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Observatorio en 1» P*'] D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL K INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DH LA HABANA, 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
4 6 P A G I N A S 5 C T S . 
LA HABANA, DOMINGO, 11 DE ENERODE 192S.--SANTOS HIGINIO, PAPA, Y SILVIO, MARTIRES. NUMERO 11 
B U S C O 1BAÑEZ VA A 1 
SER ENCAUSADO POR LOS 
TRIBUNALES FRANCESES 
í , el procedimiento será 
^ incluida la casa editonal 
que imprimió el tolleto 
VALENCIA QUITO SU NOMBRE, 
QUE TENIA UNA PLAZA 
Fl gobierno francés impidió 
el embarque de los folletos 
que iba a mandar a Inglaterra 
t»iPlS enero 10. 
ICENTE Blaeco Ibáñez. nove-
V lista español que recientemen-te publicó un folleto contra e 
rpv Alfonso de España y contra el 
directorio Militar, será perseguido 
ñor los tribunales franceses, ante 
ins cuales eerá acusado de un delito 
contra un Soberano extranjero. En 
l\ caso, completamente cierto, de 
La sea declarado culpable, podrá 
ser condenado de^de un mes h un 
año de prisión. 
El Ministro á* Justicia dió ins-
trucciones en el día de hoy al Fis-
cal del Supremo para que instruya 
un procedimiento contra Vicente 
Blasco Ibáñez, en el cual será com-
plicado la caca editorial que publicó 
el folleto. 
Se tiene entendido que este pro-
cedimiento se inicia a Instancia del 
Embajador de España, Conde Qui-
ñones de León, quien ha eetado ges-
tionando del Gobierno francés que 
pusiera término a las actividades del 
novelista español. 
EL AYUNTAMIENTO SUPRIME El i 
NOMBRE DE BLASCO IBAÑEZ DE 
UNA PLAZA 
VALENCIA, enero 10. 
Los empleados del Ayuntamiento 
de esta ciudad, en cumplimiento del 
acuerdo adoptado por la Corpora-
ción municipal, procedieron en el 
día de hoy a quitar todas las plan-
chas de la que hasta ahora se llamó 
Plaza de Vicente Blasco Ibáñez, y 
que en lo sucesivo se llamará "Pla-
sa de Cajeros". 
BLASCO IBAÑEZ ANUNCIA QUE 
HE PRESENTARA AL JUEZ EL 
MARTES 
PARIS, enero 10. 
Se tiene entendido que el funcio-
nario encargado del procedimiento 
contra Blanco Ibáñez ha recibido un 
telegrama desde Mentone, donde se 
encuentra el novelista, anunciando 
que el martes próximo comparecerá 
ante su presencia para responder a 
los cargos que se le hacen. 
Según el periódico "La Liberté", 
los Embajadores españoles en París 
y Londres trataron de que se persi-
guiera judicialmente a Blasco Ibá-
fiet, pero sus peticiones fueron re-
chazadas. El Gobierno francés no 
sólo ha Iniciado ya el procedimien-
to, a pesar de eso. sino que con an-
terioridad impidió el embarque de 
los folletos que el editor francés 
trató de remitir a Inglaterra. 
SORPRENDE A BLASCO IBAÑEZ 
LA CAUSA INCOADA CONTRA Ely 
EN FRANCIA 
MENTONE, Francia, enero 10. 
Grande fué la sorpresa rec-.b-da 
boy por el autor español Vicente 
Blasco Ibáñez al saber que ante los 
tribunales franceses había sido en-
tablada querella contra 61. bajo la 
acusación de difamar a un Sobera-
no extranjero. 
El autor comparecerá ante los 
tribunales de París en compañía de 
•u abogado el próximo martes, pa-
ra ser sometido a interogatorio. 
La ley en virtud de la cual ha sl-
ao encausado el autor español, tie-
fn¿ya u11 Precedente, puesto que 
rué aplicada en la época en qua vi-
Jo a Francia el Zar Nicolás, al poe-
un a ^ / T .Tallhade. por escribir 
artículo Instando a los ferrovia-
monat qUe de8tr«ye8en el tren del 
í o e t T * ^t6crata ^ Rusia. El 
Poeta pasó seis meses en la cárcel. 
B nC/TPT^ADO EL HER-
DEL CAID REBELDE 
MIDAR 
^EULlAi enero 
tt¿í0^e,hub0 tiroteo con el ene-
M^anrf . Posiciones de Sidi y 
Afarum «In!eiÍtra3 las haterías de 
b a r d a n ihafora y Tizziazza bom-
Las ff. las Porciones rebeldes. 
Vare!» - fa8 al mando del coronel 
Harca Cnn i" er0n un choque en 
Jaron -n J0S rebeldes, quienes de-
l t a s trnni Cfmpo cuatro muertos, 
hermano A i tamJbién capturaron al 
no del caid rebelde Midar. 
LA TESIS DEL SENADOR BORAH SOBRE LA ISLA DE PINOS Y 
LA NULIDAD DEL ÍRAÍADOJOELACIONES PERMANENÍES 
N cablegnuna de Washington anunciaba que el Senado de los 
Estados Unidos había llegado a una votación final en el asun-
_ to de Muele Slioals, a continuación del cual debe discu-
tirse el Tratadth Hay-Quesada sobre Isla de Pinos. Posteriormente 
1» noticia ha sido rectificada, pero según informaciones recibidas 
por el DLARIO, es probable que dentro de tres o cuatro días se ini-
cié la discusión del Tratado que nos interesa. Nuestras impresiones 
son favorables. El derecho de Cuba, reconocido por el Gobierno de 
Washington, no tardará en abrirse paso en el Senado, cuja ma-
yoría, inspirada en elevados sentimientos de justicia, de respeto a 
los principios del derecho internacional y de amistad hacia Cuba, 
no se dejará arrastrar por las falaces sugestiomü de unos cuantos 
especuladores de terrenos. La opinión del Senador Borah, presi-
dente de la Comisión de Relaciones Exteriores por razón de an» 
tigüedad en la Comisión, no en virtud de elección de los miem-
bros de la misma, no representa sino su punto de vista personal, 
pues según hemos leído en la "Review of Reviews", el cargo de 
"leader" de la mayoría republicana en el Senado, vacante por la 
muerte del Senador Lodge, le ha sido asignado al Senador Curtís, 
de Kansas, asistido del Senador Watson. dt Indiana. 
A propósito de las opiniones de Mr. Borah, expuestas en el ar-
tículo del "Ne«- York Timeé" de 21 de diciembre de 1924, que 
hemos comentado en trabajos anteriores del DIARlU, queremos 
llamar la atención sobre un aspecto importantísimo de las mis-
mas, el cual, sin duda, no escapará a la perspicacia de la mayoría 
<1<>1 Senado de Washington, cuyo buen sentido no logrará obscu-
recer la propaganda inconsistente y calumniosa que contra Cuba 
se realiza. 
Decía el Senador Borah en sus declaraciones, que ni el Secre-
tario de Estado, ni el Presidente de los Estados Unidos podían ce-
der territorio de la República a ninguna nación extranjera, y que 
tampoco podía cederlo el Senado, por no estar facultadlo para ello 
por el artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos. 
En consecuencia, las estipulaciones del Tratado Hay-Quesada, ce-
diendo Isla de Pinos a Cuba, infringen, a juicio de Mr. Borah, la 
Constitución de Norteamérica, razón por la cual el Senado no pue-
de aprobar dicho Tratado, constitucionalinriu e. 
Ya hemos demostrado, en otros artículos, que Mr. Borah par-
te de una premisa falsa, porque Isla de Pinos siempre fué parto 
integrante de Cuba; porque sus habitantes siempre fueron parte 
del pueblo cubano, reconocido como "libre e independiente" por la 
resolución conjunta de 20 de abril de 1898 del Congreso de los 
Estados Unidos, sancionada por el Presidente MacKinley; porque 
Isla de Pinos no fué, ni podía serlo después de la citada resolución 
conjunta, cedida por España a los E. Unidos, y, finalmente, porque 
la no cesión de Isla de Pinos a Norteamérica ha sido reconocida y 
declarada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, pasando 
la cuestión a la categoría de cosa juzgada y fallada en derecho, 
con la asistencia de los jueces ni As competentes, como el Magistra-
do W. R. Day, Presidente de la Comisión que negoció el Tratado de 
París, en 1808. 
Pero ahora, prescindiendo de esos aspectos ya conocidos del 
problema, queremos llamar la atención sobre el hecho de que la 
tesis dfel Senador Borah lleva implícita, necesariameníe, la incons-
titucionalidad, en los Estados Unidos, de la Enmienda Platt y, en 
consecuencia, la nulidad del Tratado de Relaciones Permanentes 
entre Cuba y Norteamérica. Véase la prueba de lo que decimos: 
El Senador Borah iccuerda que Isla de Pinos fué omitida 
expresamente, por el artículo VI de la Enmienda Platt, de los l i -
mites constitucionales de Cuba. Es verdad, pero no es menos cier-
to que en dicho artículo se reconoce implicitumente que la Isla 
no es propiedad de los Estados Unidos, puesto que se deja "para 
un futuro tratado la fijación de su pertenencia". Después que la 
Enmienda Platt, en virtud de la ^probación del Congreso de Wash-
ington y la sanción del Presidente MacKinley, pasó a ser ley de 
los Estados Unidos, y que por la aceptación de la Convención Cons-
tituyente cnbana, vino a ser parto de nuestra Constitución, quedó 
convenido entre ambas naciones el fijar la peí-tenencia de Isla de 
Pinos * i>r un Trac ido. Este extrwno Mr. Borah lo considera in-
constitucional, porque sobre la pertenencia del territorio norte-
americano no pueddn negociar el Gobierno de los Estados Unidos 
ni el Congreso: no les cabe, constitucionalmente, t)tra obligación 
que la de ampararla y defenderla. El Gobierno de Washington y 
la Secretaría de Estado, al negociar el Tratado Hay-Quesada, no 
se extralimitaron, sin embargo, en sus facultades. El artículo VI 
de la Enmienda Platt les dejaba en libertad para fijar, discutiendo 
con Cuba, la pertenencia de Isla de Pinos, como la fijaron, a favor 
de Cuba. Si ha.v en todo ello alguna infracción de la Constitución 
de los Estados Unidos, dimana del artículo V I de la Enmienda 
Platt, que facultó para pactar, sin limitación, sobre fijación de la 
pertenencia de parte del territo^'o norteamericano, asunto sobre 
el cual no podían negociar ni el Gobierno ni el Congreso de los 
Estados Unidos sino en el sentido unilateral de no cederla. Lo in-
constitucional, por consiguiente, no son las estipulaciones del Tra-
tado Hay-Quesada, sino el artículo V I de la Enmienda Platt, más 
amplio de lo que la Constitución de los Estados Unidos permite, 
según Borah. 
SI so reconociese y declarase ahora que, eCectivamente, Isla 
do Pinos es territorio norteamericano y que su pOrtenencia no pue-
de ser determinada por nn Tratado porque la Constitución de los 
Estados Unidos 1« Impide, el artículo V I de la Enmienda Platt que-
daría restringido y alterado, limitándose su alcance: el Tratado fu-
turo a que se refiere, forzosamente quedaría reducido a reconocer 
la pertenencia de la Isla a favor de Norteamérica. 
E l artículo VI de la Enmienda Platt pasó a ser el articulo VI 
del Tratado de Relaciones Permanentes, de manera que la alto-
ración de su alcance traería la de la cláusula V I del Tratado de 
Relaciones, contrato bilateral, que una do las partes no puedo al-
terar a su voluntad. 
SI los Estados Unidos so equivocaron al aprobar el articulo 
V I de la Enmienda Platt, suya es la culpa y no do Cnba. El So-
nador Borah debe reconocerlo así y convenir en que sn tesis lle-
va implícita la anulación del Tratado de Relaciones. SI prerale-
clese, Cuba tendría derecho a denunciar como nulo el Tratado do 
Relaciones, en virtud de ano los Estados Unidos declaran que no 
pueden cumplir una de sus estipulaciones, y a pedir que se ne-
gocie de nuevo sobre las bases que mutuamente se convengan. 
EN LA FABRICA DE RON !Por un m«d¡co de Leningrado, se anuncia la curación del 
CANEY SE L E RINDIO UN 
cáncer y la gangrena, extirpando el nervio correspondiente 
TODOS LOS MUNICIPIOS 
DE ESPAÑA, ADHERIDOS 
A L HOMENAJE A L R E Y 
LENINGADO, Enero 10. . Según ci profesor Molotkoff, ol 
HOMFNAIF A MATHAnO ^ i Molotkoff, profesor de nervio juega una parte vital en to-
I I V I U L n. I f l A l / l l / i l / l l I» Academia de Neurología de esta dos los casos de cáncer. En la Aca-
! ciudad, anuncia ol empleo de un demia de Ciencias Médicas exhibió j 
¡nuevo método para el tratamiento a varios pacientes, quienes—di j o — i } 
Barrenaré la ley para castigar <,el * áncer, que, según afirma, efec- habían sido curados por el nuevo Primo de Rivera felicitó de 
a los mercaderes de la pública l̂ +tSE&t̂ TcZ mét«do- E' ''ismo ^ modo caluroso al general Saro 
administración, si llega el caso tar el nervio que conduce directa- ; manüestó—servia para la gangrena poj. su brillante actuación 
mente al campo canceroso. ' y la Inflamación de la médula. 
PIDE COLABORACION Y AYUDA 
de cubanos y españoles CONSTITUYO UNA SENTIDA MANIFESTACION DE 
CONDOLENCIA E SEPELIO D E SEÑOR F . DIAZ 
CANEJA, PRESIDENTE D E L CENTRO CASTELLANO 
Dijo que. s*. fuera preciso, 
prescindiría de los populares 
y los liberales para gobernar 
EL DIA 21 SALDRA PARA LA 
PENINSULA, P. DE RIVERA 
Don Manuel Negreyra cuyo nom- r t ' i _£---*- .¡/t* 
bre ha popularizado el famoso Ron i • amillares y amigos numerosos, asi como la representación 
Can«y, ofreció ayer en la Fábrica] de los diversos centros y sociedades regionales acudieron 
Ttl a , » ™ " " ^ 0 ° J a ^ l « ™& el postrer tributo de su afecto, amistad y gratitud 
la vida, electo Presidente de la Re-
pública, General Gerardo Machado. 
No ha querido el señor Negrelra 
Cundió la voz de la fatal caída| se; Angel Eigenio Alayo e Ignacio 
del Presidente del Centro Castella-, Márquez. 
el futuro Primer Magistrado de ]a consocios—que cruzaron por la Ca-|riano Martín. Secretano y señor 
Nación reposa de la dura brega elec Pilla ardiente, doblaron la rodillajFel n . ^ y.x A1 
toral, sin brindarle un sincero y¡ ante la Cruz y a Dios rezaron por ¡ Naturales de Ribota (pueblo del 
entusiasta homenaje de afecto iu-j su alma una oración. La peregri-j fallecido) . 
quebrantable, en teátimonio de la I nación dolorosa no cesó de pasar i Centro Montañés: Elias Rada, Pre 
El general Sanjurjo recorrió 
todas las posiciones y puestos 
avanzados de la zona española 
E 1 
MADRID, enero 10. 
L Alcalde de Madrid ha visita-
do hoy al Almirante Marqués 
de Magaz, jefe interino d«l Di-
rectorio Militar, informándole de 
oue se hallan ultimados todos los 
detalles del homenaje a celebrar el 
Delegación de Regla: José Pablos IQia del Santo del Rey, por Iniciati-
va de los alcaldes y autoridades mu-
admiración, el respeto y el caritioi musitando sus rezos y sus comen-
que le inspira. | tarios ¿n toda la noche del viernes 
Y al revea de tantos otros qu«¡ ̂  €U toáa- l¡í mañana de ayer. Has-
hubieran escogido para obsequiar ta las nueve. Antes habían hecho 
espléndidamente a quien dentro da' guardias do honor, las siguientes 
Bidente; Benito Saínz, Secretario; 
Felipe Osaba y A . Rodríguez. 
Señoritas obreras de "La Ambro-
sía Industrial". 
Juan Guerra; Agustín Guerra; 
algunos meses va a regir los deáti-; personas de todas las clases so- Alfonso Merino; Federico tArama-
nos de la Patria desde el mas alto cíales 
sitial de la República, algún hotel' Los familiares Fernando García 
lujoso, el señor Negrelra qfne con su Carratalá; señor Antonio Ffernán-
poderosa industria contribuye al es- dez; señor Martín Fernández; se 
plendor y auge de la Patria, se de-
cidió por el fecundo e incansable la-
boratorio del Ron Caney, instalando 
en él una Inmensa y bien provista 
mesa, colmada de frescas y fragan-
tes flores y en la cual sentó, gozo-
so y complacido al Ilustre General 
Machado, su correligionario, su ami-
go y su camarada. 
ñor Salvador Fernández. 
Bl Ejecutivo del Centro, forma-
do por Manuel Rabanal, Presiden-
te; Felipe Gallo, Tesorero, Luciano 
Larrañaga, Secretario; Hilarino 
Arenas, Presidente Administración e 
Inocencio Blanco. 
La Junta Directiva del Centro Cas 
tellano, señores Cándido Saíz; Isi-
El futuro Presidente de Cuba, ,no dro García; Angel Bragado; Angel 
titubeó un sólo momento para acep-
tar la cortés y fina invitación del 
señor Negrelra que a su lado y con 
tesonero entusiasmo ha luchado 
siempre dentro del Partido Libor..!, 
del que es fervoroso afiliado y en 
cuyo triunfo ha colaborado franca-
mente y sin desmayos, con eficacia 
y con denuedo. 
Tales aportes del señor Negreira 
a la causa del liberalismo,que ha evi-
denciado en prédicas constantes y 
en campañas vigorosas hasta pal-
par lleno de júbilo, la victoria del 
General Machado, dan una idea cla-
ra y precisa de aquellos otros que 
pone a contribución en su obra de 
Fernández; Mariano Larín; Isidro 
Pelea; Manuel Fernández Rueda y 
Arsenio Bartolomé. 
Sociedad Castellana de Beneficen-
cia: Don Nicolás Merino, Presiden-
te; Manuel Alvarez Valcárcel, ex-Vi-
ce presidente; Gerardo del Olmo y 
Félix González. 
Obreros de "La Ambrosía In-
dustrial". , 
Unión Castellana de Cuba: Don 
Narcieo Merino Campos, Presiden-
te: Juau Sánchez, Vice Presideuti; 
yor. 
Vendedores de "La Ambrosía In-
dustrial" . 
Colonia Salmantina: José Pablos, 
Presidente; Juan López, Secretario; 
Gerónimo Vicente y Francisco Be-
nito. 
Cobradores del Centro. 
Colonia Leonesa: Alfredo Martín; 
Indalecio Clmadevilla; Antonio Diez 
y Carlos Pérez. 
Oficinistas de "La Ambrosía In-
dustrial". 
nicipales de toda España. 
Se han adherido ya al acto todos 
los Ayuntamientos españoles, que se 
elevan a la cifra de 9,037. El ban-
quete que se celebrará en el Pala-
cio de Hielo con 6,000 cubi«íi-tos, 
dado el caso de que falten eleraen-
¡os para verificarlo de una solí vez 
6e realizará en dos, comiendo los 
invitados en dos series. 
El número de forasteros que con 
tal motivo concurrirán a la capital 
será tan grande, que la ciudai de 
Madrid hallará dificultades para alo-
jar a tantos. 
PRIMO DE RIVERA FELICITA A 
LAS TROPAS DEL GENERAL 
SARO 
MADRID, enero 10. 
El comunicado'oficial de esta ma-
ñana dice: 
"La columna del general Saro ha 
regresado de Regaia a Tetuán, des-
Profesorado del Centro: Francis-1pués. de l'1}̂  aHc.CÍín para 
co Benito; Gerónimo Vicente; Ma- ^ S f í ̂ Llf̂L * dHlchanfODa-
El general Primo de Rivera. 
rio R. Bombalier y la señorita Cán-
dida Cruz. 
Obreras de "La Ambrosía Indus-
Alto Comisario de España en Ma-
rruecos, felicitó personalmente a las 
tropas del general Saro, compuesta 
t r ia l" ; Sociedad Jovellanos; Cobra- de tres batallones de regulares re-
dores del Centro Castellano; Obre-
ros de "La Ambrosía Industrial"; 
Carreros de "La Ambrosía Indus-
tr ia l" ; Sociedad Recreo Burgales; 
Delegación dej Güira de Melena: 
forzados por artillería y fuerzas in-
dígenas . 
"Esta columna también fortificó 
considerablemente la frontera inter-
nacional entre Regaia y SidI Mes-v 
Junta Directiva del Centro; doctor i saus, castigando al enemigo y dis-
Manuel Costales Latatú; AlCredo I persándolo. 
Bajo, Presidente de Sanidad; Ma- "La6 tropas de los coroneles 
Industrial afanoso, obra de la que Serrano; Felipe Carmona. El cuer-
ha triunfado p£^a y brillantemen- Po facultativo: doctor Alfredo Mar-
I te al afianzar en el mercado con só-
lida raigambre el Ron Caney. 
Péfo si profunda ha sido la de-
voción del señor Negreira al Parti-
do Liberal, aun, todavía más pro-
funda es la que siente por el Gene-
ral Machado a quien a toda hora ha 
seguido de cerca a través de sus lu-
chas políticas, bregando sin cesar a 
su lado. 
De ahí que nadie, con más inter-
sidad que el señor Negreira, se ha-
ya solazado en el triunfo personal 
del Presidente electo de la Repúbli-
ca, y de ahí también que nadie, mas 
legítimamente satisfecho que él, se 
crea con mejor derecho a celebrar 
la victoria del compañero frater-i 
Juan Alvarez, ex-Presídente, y Juan nuel Sánchez; Angel Bragado; se-Prats y Góngora también reforza-
ñor Ernesto López, Secretario del!1"011 la tontera entre Regaia y el 
Gobierno Provincial; Antonio Suá- Puente internacional de Tánger, 
rez. Vicepresidente del Centro As- "En el sector de Larache relni» 
turiauo; señor Avelino González, tranC1U 
Ramos, ex-Presidente; Ricardo Ve 
loso: Felimón Carmena; Florentino 
tín. Vice Director; Gaspar Nodar-
Siguen los trabajos para la 
erección de una estatua 
al doctor Alfredo Zayas 
Presidente de la Asociación de De-' 
pendientes; señor Ortega, Presiden-
te del Centro Canario; el Presidente 
del Centro Balear; Presidente del 
EL GENERAL SANJURJO RECO-
RRE TODA LA LINEA DEL FREN-
TE ESFAxOI» 
Centro Gallego; Presidente d«l Ceu- MELILLa. enero 10 
tro Asturiano; Presidente del Ca-
lino Español; Excmo. señor Minis-
tro de España; señor Secretario de 
Acompañado por su ayudante el 
capitán López CantI, el general San-
Mañana, lunes, comenzarán las 
o b r a s de cimentación y de 
replanteo en el parque 
Justicia; señor Cónsul General de 
España; señor Presidente del Cen-
tro Castellano p. s. t*. 
Club Madrileño; Eduardo Gar-
cía; Blas Manzanero; Manuel Sán-
chei, Prior; Francisco iíobles; Co-
• Rey Daniel Pellón; LeovigI do Gon-Revistió extraordinaria importan- „ ,^ a i u , , w j i « i -íilez Bernardo Alonso; Presidente cía la sesión celebrada el viernes nn t , . „ . „ . . 
nal y admirado rindiéndole un tn- utimo. por la tarde, del Comité Ges-i ^ Ŷ L̂î !̂ ^ 
buto de cariñosa consecuencia en la tor en plen0( que ha echado sobre i v ^ i p n ^ i n ?rZ T « 
amplia casa donde tiene asiento homhro'la tarea de erie^ Valenciano; licenciado Se-
su industria de Ron, de ese Ron t;a-i cundino Baños; Ricardo Urribary; 
ney que el General Machado y lOBî l̂ Jl9̂ ^̂ l,1̂  \ ̂omi  Benítez; Manuel F . San-
mento de mármol y granito al llus-! chez prlor. Mae8tro Federico Ara-
jur.io ha recorrido estos días todo 
ei frente de combate. 
El general Sanjurjo ha visitado 
hasta las pequeñas posiciones raan-
daüas por sargentos y cabos, Infor-
nvudose minuciosamente del ostado 
, ¿ t ios servicios en cuanto afecta a 
I lonla Leonesa de Cuba; Garciluso \x seguridad del territorio. 
Ha pernoctado tambíéa en ana 
pcblción avanzada e inspeccionado 
los nuevos blocaos establecidos pa-
ra Impedir el acceso del enemigo. 
A ver se trasladó a KandusI, don-
de pasó revista a un grupo de rtgu-
Jarcs de Alhucemas. 
demás invitados al almuerzo »;u 
(Continúa en la página veintitrés) 
SERAN ENVIADOS A LA LINEA 
DE FUEGO DE MARRUECOS 
tre doctor Alfredo Zayas y Alfonso, | mayor. Secci6n de ReCreo _ A(Jor. 
Y A LOS PUESTOS DE MAYOR PE-
LIGRO EN ELLA, SERAN ENVIA-
DOS SEIS AGITADORES EXPULSA. 
DOS DE CUBA 
El Director del Gabinete Nacional 
y cuyo Comité había permanecido en 
receso con motivo de las festivida-
des de Pascuas. 
En esa sesión, que presidió ©1 doc-
tor Matías Duque, entusiasta Vice 
Presidente, por encontrarse ausente 
el General Carlos González Clavel, 
se deliberó ampliamente sobre la for-
ma de actuar, ce iviniéndose en la 
La última guardia la rindieron fa-
miliares del extinto y Feliciano Sán-




CIFRAS ANUALES DE LA EXPOR-
TACION NARANJERA ESPADOLA 
MADRID, enero 10. 
Las estadístioaa anuales referen-
te» a la exportación de la naranja, 
para 1924, han sido dadas hoy a la 
publicidad y dicen que se han ex-
portado por la vía marítima tres mi-
llones 128,180 cajas, contra dos mi-Dijimos que constituiría una ím-
necesídad de Intensificar las gestlo- ponente manifestación de dolor yiHones 222,001 en 1923 
nes Iniciadas, habida cuenta del es-1 Una solemne y muda protesta con- ' Inglaterra ha consumido un mi-
caso tiempo de que se dspone y que; tra los espíritus extraviados que!1,6n 693'637 «ajas de esa fruta; 
la estatua debe quedar emplazada e j amenazan y hacen de la amenaza, • Alernarla 568.163; Holanda 374,851 
inaugurada, conforme se acordó en 1 muerte y desolación. Y eso fué laty fí''lSÍc& 266,126. En Almería y 
de Identificación Informó ayer a la! ia sesión Inaugural del Comité, pre-¡ conducción de los restos que en'otr03 luSares exportadores se expi-
Secretaría de Gobernación que, se-1 cisamente el día veinte de Mayo Una gran carroza partieron del Cen-1 dio,;on1a! extranjero eu 1924, du-
gún le comunicaba a su vez el jefe próximo. tro Castellano, recorriendo el i t l - i ^ ^ f ^ ^ o , W*comi*nz*n 
del servicio de identificación j-..dicial| Los señores Diego Franchl, Jesús nerario acordado, para llegar a I» í ^ ¿ « , 7 * 8 ^ % , - « S 1 ^ . de do3 
de Madrid, las fichas dactiloccópi-¡ Fernández, doctores Armando Car- necrópolis de Colón rodeados de una i !q2 , 0 8ea ^ í ' u u u ma6 (lue ea 
cas pertenecientes a seis súbdltos es-j taya, Antonio Cueto y Emilio Val- enorme multitud: ! 1 a mavor nart« d la 
pañoles recientemente expulsados de, dés Valenzuela y los señores Fermín I Kp tresj elegantes carrozas 8e-L.6' e ha dirieido a I n r l a ^ - á ^ v 
Cuba por agitadores, corresponden a Samper y Tíant, dieron cuenta de • guían a la que conducía el féretro, ¡ Alemania toda ella a nrecios r e i u -
individuos prófugos del servcio mi-1 los trabajos que con bastante éxito ¡ abrumado de coronas; flores que' 
AUDAZ ASALTO Y ROBO DE DOS LOS BIENES DEL NOVELISTA Y 
MENSAJEROS DE UN BANCO NATURALISTA STRATTON 
FILADELFIA, enero 10. ¡ LON ANGELES, Enero 10. 
Cuatro individuos enmascarados I según testamento abierto hoy an- a, , -
asaltaron hoy en ésta, a dos mea- te nolari0i todos ¡os bienes dejados litar, los cuales han sido, por tan- se vienen realizando y ©1 Secretarlo i el sentimiento de las buenas almas I 
sajeros de un banco local. arrej^" por el novelista y naturalista Gene | to, puestos a disposición de las au-' informó también de la marcha de' 
6 entrar en Stratton Porter. fallecido en ésta el toridades de ese ramo, que *e dls-! la colecta en los Municipios del ín-cuando se disponían . 
[las oficinas de la Institución. i pasado 
Los malhechores rodearon a los'hija Jeanette Porter Mehan. 
mensajeros en plena acera, frente Ej valor del legado se calcula en 
i al edificio del banco, se apoderaron 
mes, son heredados por su ! Ponen a enviarlos a los lugares de terior, la cual se espere que tome 
mayor peligro en la línea de fuego | gran impulso ahora que entra el 
país en una era de gran actividad 
con ocasión de la zafra. 
Sel dinero y huyeron'en un automo-. 5250.000 y sus rentas en unos 10lLaureano Solare3 
mil pesos anuales 
habían enviado 
diente. 
a la Capilla ar-
Las coronas 
He aquí la relación de las coro-
El ^señor José Pennino invitado ñas ofrendadas al difunto: 
de Madrid. 
Dichos individuos se nombran 
Manuel 
López Martínez, José Hernández La-
lln, Manuel González García, Manuel (Continúa en la página veintitrés) I (Continúa en la página veintitrés) 
Fernández Martínez y Juan Manuel | 
Pardo Vázquez. 
EL ALCALDE DE CORDOBA CON-
FERENCIA SOBRE LA VISITA DE 
DON ALFONSO 
CORDOBA, enero 10. 
El Alcalde de esta ciudad ha sa-
lido para Madrid con el objeto 
(Continúa en la pág'na veintitrés) 
SE EFECTUARON AYER NOCHE 
LAS ELECCIONES EN EL 
CLUB UNIVERSITARIO 
-AI. MACHADO PRESIDIE 2TDO EL AliMTTEBZO. — UN ASPECTO DE LA CONCUBBESTCZA 
Anoche se efectuaron en el 
Club Universitario las anunciadas 
elecciones de directiva. 
Hecho el escrutinio, resultaron 
empatados los dos candidatos, se-
ñores Jorge Mañach y Urbano 
Godoy. 
Por este motivo, habrá necesi-
dad de convocar a nuevas eleccio-
nes en fecha que ya se designará. 
El acto terminó después de las i 
dos de la madrugada. MOMEITTOS DB SEB CABOADO EB HOMBBOS El, PEBETRO COB EOS RESTOS PEE SEÑOR CENEJA 
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V I D A M U N D I A L 
LA DOCTRINA DE MONROE Y EL PROTOCOLO DE "ARBITRAJE Y 
SEGURIDAD" DE GINEBRA 
NO HAY DUDA ALGUNA DE QUE EXISTE UN CONFLICTO PATENTE 
ENTRE AMBOS; Y LA VACILACION ESTRIBA SOBRE SI EN ESTE 
CONTINENTE AMERICANO LAS NACIONES HISPANO - AMERICANAS 
HAN DE DECIDIRSE POR LA UNA O POR EL OTRO 
Había yo dicho en la "Vida Mun-! ejército de represión que debiera 
dial" del domingo último que el con- ̂  crearse si a tanto hubiera de lle-
flicto nace desde que en la Unión'garse. 
Pan Americana organizada en 1889,! Y no se comprende el entusiasmo 
los Estados Unidos afirmaron "que de las Naciones Hispano Americanas 
las cuestiones entre distintos puebles por la Liga de Naciones, al mismo 
de este Continente eran problemas in- tiempo que por la Unión Pan Ame-
terioies, que Europa, a pesar de su 'ricana. 
proclamada solidaridad, no tenía de" i ¿Se les ha ocurrido a las Naciones 
recho a examinar ni resolver." ¡de Europa formar una i Liga Pan Eu' 
Y ahora, el 2 de Octubre de 1924, ropea? ¿Ha impedido esa falta de 
las Naciones que asistieron a la Quin-1 la iga para Europa la grandeza a 
ta Asamblea de la Liga de Naciones qUe 1 ^ llegado en distintos momen" 
firmaron todas el "Protocolo de Arbi-, tos ¿e la Historia casi todas esas Na-
ciones? 
No ciertamente. 
traje y Seguridad." 
i 
Era el propósito de ese Protocolo 
el castigar, para el porvenir, a todo 
Y mirando a este Continente Ame-
Estado agresor, al mismo tiempo que ricano ¿quién pudiera negar que son 
se quería establecer una base sólida 1 las mismas Naciones Hispano Ameri" 
de paz en el mundo. -canas las que han labrado su inmen-
La enmienda presentada a ese Pro-|sa riqueza por medio de la inver-
tocolo por Japón iba dirigida a evi" | sión de sus propios capitales, como 
tar la Ley de exclusión de la inmigra-¡ha sucedido en Cuba, que llegó a una 
ción Japonesa en los Estados Unidos; ¡maravillosa superioridad intelectual 
y Washington pensó que los Estados | antes de que pusiesen aquí su plan" 
_Unidos .no consentirían jamás que unjta los Norte Americanos y llegaron 
/acuerdo de .naciones extranjeras po-jtambién a la riqueza antes de que 
E día influir en la soberanía de otra ? se arriase la bandera española del 
!'Nación en cuanto a sus asuntos inte" |Castillo del Morro? ¿Quién de los de 
¡ rires, cual es el legislar sobre quié-|la actual generación iguala en Cuba a 
nes pueden o no penetrar, como in-¡aqUellos gigantes cubanos de la poli" 
i O H 
l 
iQué dolor de cabeza, qué vértigos, qué malestar ner-
vioso y qué cólicos tan violentos suelen sufrir algunas 
damas durante los trastornos fisiológicos mensuales. 
No hay para esos casos nada tan eficaz como la 
C A F I A S P I R I N A . 
Alivia rápidamente los dolores. Calma los nervios. 
Levanta las fuerzas y regulariza la circulación de la 
sangre. Ideal también para los dolores de cabeza en 
general; los dolores de muelas y de oído; las neural-
gias; el malestar causado por las trasnochadas, el ex-
cesivo trabajo mental, o el abuso de las 
bebidas alcohólicas, etc. 
N u n c a afecta el c o r a z ó n . 
Inofensiva para los r í ñ o n e s . 





NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
S I N H I L 1 S M 0 
ESTACION KDKA 
Esta estación pertenece a la Wes. 
tlnghouse, que la tiene instalada en 
East PiUsburgli y trasmite con una 
longitua de onda de 920 kilociclos. 
Domingo 11 de Enero de 1925: 
;ro 
:es. 
EL ENEMIGO INVlsiB^ 
—dadoso cotí • ^ 
Me los limpiaba en k ^ 3 ^ 
después de cada comida v ^ ^ I f c 
acostarme. Sinembargo * 
halle con que varios de ell^ ̂  »* 
gravemente atacados de un •esta r̂ 
nes blanco que había denrn^erto 
malte al borde mismo de k « d° 61 ^ 
sorpresa no tuvo límites a!"̂  ̂  
A las 6 y 15: Programa por la i parecía increíble. El dentist 0 ̂  
orquesta de la Asociación Atlética ! Plicó lo que pasaba. No p̂  j536 
de PIttsburgh. " v 
A las 7 y 45: Servicios religiosos. 
ESTACION WEAF 
Pertenece a la América Telephc-
ne and Telegraph Company de Ngw 
York, y trasmite con una longitud 
de onda de 492 metros. 
Domingo 11 de Enero de 1925: 
De 7 y 20 a 9 y 15 pasado meri-
diano: 
Programa del Teatro Capitolíc 
New York City. 
La primera parte será ejecutada 
LICENCIAS COMERCIALES 
De la Alcaldía s han solicitado 
las licencias comerciales siguientes: 
G. Mutchell, para contratista de 
obras en Concha y Luyanó; Moris 
Gimelsteim, para tienda de tejidos 
en Padre Várela número 105.1|2: por la gran orquesta del teatro y ' i 
Luis López, para subarrendador en «egunda será vocal e instrumental 
Luyanó 68; Jacobo Anchipolosky, -— -
para zapatería en Cuiba 105; M . Le-
ny, para puesto de frutas en Santa 
Clara 71; Juan A. Rivas, para bar-
bería en Figuras y Corrales; Mar-
kus Klein, para taller de planchar 
ropa; Manuel Ortiz. para taller de 
mecánica en Avenida de Méjico 12; 
Benjamín Mayo, para subarrendador 
en San Nicolás 152: Francisco Mon-
zón, para vidriera de tabacos y ci-
garros en Máximo Gómez 208. 
FALSOS INSPEOTORE» 
Con noticias la Alcaldía de que 
personas ajenas a la Administra-
ción Municipal provistas de chapas 
falsas se hacen pasar por Inspecto-
res, visitando a los comerciantes y 
propietarios, a quienes 
• migrantes, en los Estados Unidos. 
Se acordó asimismo en Ginebra, que 
tica, el derecho, la medicina o el pe-
riodismo, que sii^ ser separatistas, si-
en Junio de 1925 se examinaría de no autonomistas, llevaron e! preclaro 
nuevo el "Protocolo de Arbitraje y'nombre de Cuba triunfante desde la 
Seguridad . (Catarata del Niágara, como Heredia, 
Y ahora surge espontáneamente la'hasta el Congreso Español, cjmo Mon-
pregunta que todos nos hemos hecho toro> 0 Iiasta Ia Universida:! de Ma-
más de una vez, aunque no la haya-1d,-^ como Cueto, o a la tricuna oí-
mos contestado todos de igual modo. |baña Como Figueroa y Cortina? 
La Doctrina de Monroe, ya la pre-| No haj para qué Ivablar de la 
sida rigiéndola soberanamente el Go-¡ expansión conquistadora de los Es' 
bierno de los Estados Unidos, o ya'tados UnVlos en Cuba, por medio de 
meramente teniendo éstos la hegemo- esa conexión que se llama la Enmien-
| nía de que hablaba Woodrow Wilson, Ja Platt y que jamás debieron haber 
l y de que luego escribiremos, ¿no de-jfirmado los cubanos; y concretándo-
l e ser relegada ya a los Anales de ¡nos a los Demócratas y a su último 
la Historia, puesto que no hay ningu- gran Apóstol, Woodrow Wilsoné 
|na "Santa Alianza", ni siquiera nin- cuenta el ilustre peruano Francis-
Iguna Nación de ningún otro Continen- co García Calderón, en su obra 
te que quiera asentar su planta en el 
tados Unidos promoviésemos la dis-
cordia, entonces vuestras Repúblicas, 
uniendo todas sus fuerzas, nos impon' 
drían la paz." 
¿No es verdad que se parece este 
lenguaje al de un tenorio que ha" 
hiendo burlado a varias damas— 
República Mejicana, ciudad de Vera" 
cruz y República Dominicana—, les 
da la dedada de miel para volver a 
conquistarlas? 
Vayan las Naciones Hispano Ame-
ricanas a la Liga de Naciones y no 
a la Unión Pan Americana; en 
aquélla está la cabal independencia 
de las Repúblicas Hispano America-
nas; y en ésta, como decía Wilson, 
la hegemonía de los Estados Uni" 
dos. 
E DR. GERARDO GUTIE-
R R E Z VALLADON 
Dr. DE RADWAN FRAGLOWSKI 
D* la Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad de Vlena. Avisa que desde el 
martes 13 del corriente empezarán las 
clases prácticas de 
FORTALECIMIENTO DE LA VOLIjy-
TAD 
Dirigirse a Manrique, 2. bajos, esqui-
na a a Malecón, teléfono M-9724. 
Ha regresado do su viaje de estu-
dio a los Estados Unidos, nuestro 
querido amigo el joven y notable 
oculisU docLcr Gerardo Gutiérrez 
VallaJón, Jefe de Clínica del Hospi-
tal Municipal y especialista de la 
Asociación de Denendientes. 
El ooctor Gutiérrez Valladón vie-
ne muy satisfecho de la temporada 
que ha pasado en la gran metrópoli 
americana, pues al mismo tiempo 
que f'J^ á un 'cufo de operaciones 
de su especialidad, en famosos hos-
pitales, le sirvió L^ra descansar del 
excesivo trabajó" que tiene en esta 
capital. 
Reciba nuestra afectuosa bienve-
S r c a s y p a t e n t e s 
BICAR1X» MORB 
(Increnlcro IndustrluI) 
Er-Jefe de los Negocimloa dw 
Marcas y Patentso. 
APASTADO D BOO^KKOl. 7S« 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-«»4.1>» 
ANUNCÍESE £N E L "DIARIO 
DE LA MARINA" 
por el cuadro completo del teatro 
De 9 y 15 a 10 y 15: Recital do 
órgano desde el estudio de la Sk¡n-
«ler Organ Comany. 
ÜISTACIOX w o o 
De la John Wanamaker Store de 
Filadelfia, que trasmite con una lon-
gitud de onda de 509 metros. 
Domingo 11 de Enero de 1925: 
A las 6 pasado moridlano: Recital 
sagrado con el órgano de la Wana-
maker. 




Gestionarle sus asuntos en el A y u n - ^ ^ J ; ^ Jork, y trasn 
tamiento y des exigen dinero para no ̂  "Iia ̂Situá de onda de 
proceder en supuestas infracciones, 
«te ha dirigido una circular a la po-
licía para que persiga y detenga 
a todos esos falsos inspectores. 
PARA EL CONSEJO PROVINCIAL 
1 ^ t i s K 0 8 1 ' 
~ m-̂  oexu .  era AI 
mío. No era desaseo. Fr, d ó -
mente "acidez." Mi saüva 
en extremo y ello me estaba 
yendo los dientes. Me a c l 
todas las noches, me enjua^at^ ^ 
boca con una cucharada de L * ^ 
Magnesia y, que dos veces a l , d< 
na, me tomara dos o tres cuchnV^ 
del mismo antiácido d i s u e l t ^ T ^ 
vaso de agua. Desde enton en 01 
dientes se han conservado r , ^ 1:11 
mente bien.» La Leche de ^ 
fué inventada hace más de ÍSfi?* 
años por el Dr. Chas. H. m i S f ^ 
manufacturada desde entoncÍÍPÍ y 
Chas. H. Phillips Chemica f *or' 
Programa arreglado por E(, 
Nelson por la orquesta de H n i T 1 
mon. 1 
ESTACION KPIMfl 
erte ece a la General Electric Dista de la Habana ochoc:entas 
Company, que la tiene situada en ochenta milía» 
De la Magnolia Peroliain c 
ny. de Beaumont, TcJa3, que tras -
te con trescientos quince "metroR 
longitud de onda. 8 dí 
Los martes y viernes, de ocho . 
treinta a diez y treinta de !a noclJ 
trasmite conciertos. 
Los domingos, a las nueve de ' 
noche, trasmite concierto sobre 
toa religiosos. 
La estación tieng una potencia d« 
quinientos watos 
Ayor se abonó al Consejo Provin 
cial la cantidad de $15.535.07, im 
380 
Domingo 11 de Enero de 1925: 
A las 7 y SO: Servicios religio 
A las 9: Concierto en el TValdorf-
Astoria, retrasmitido de la Estación 
WJZ. 
A las 10: Selecciones por ei c'uar-
^ teto del Instituto Hampton y remi 
porte del tanto por ciento que le, de la Estaci6 WJZ 
corresponda percibir por las contri-
buciones recaudadas. 
ESTACION WOO 
De la Palmer School, de Dateji. 
port, situada en Davenport, ioWa 
que trasmite con 4 8/ raetroi 
Domingo 11 de Enero de 1925: 
A las 8 pasedo meridiano: Ser-
vicios religiosos. 
A las 9 y 30: Dos horas de pro-
grama musical por elementoj ¿e la 
escuela. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Para mañana a las once, a. m., 
han sido citados los señores conceja-
les a un cambio do impresiones, en 
ESTACION KYW 
Esta estación pertenece a la Wes-
tinghouse Company, que está situada 
en la ciudad de Chicago y trasmite 
con una longitud de onda de 53t> 
el que se les darí a conocer el an-¡metros. 
teproyecto de presupuesto remitido Cada 30 minutos durante las lio 
por la Alcaldía 
los puestos' fijos 
Habiendo vencido ayer el plazo 
fijado por la Alcaidía para estable-
cer puestos fijos de venta de mer-
cancías propias de Pascua, Año Nue-
vo y Reyes en portales y otros lu-
gares público, se ha ordenado a la 
policía que desde hoy no permita la 
continuación de esos puestos. 
ras del día y noche trasmite noti-
cias y además conciertos regulares. 
Domingo 11 de Enero de 1926: 
A las 7 pasado meridiano: Servi-
cios religiosos. 
D r . G á l v e z G a f f i é i s 
IMPOTENCIA, PKRiMr.AS 
SEMINALES, HüSTEKLLI-
DA.l>, VENEREO, biHtJa 
Sí HERMAS O QtlCíRA. 
DLKAS. CONSULTAS yfi 
MONSERRAIE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA 4 4. 
Americano? 
¿Qué van ganando las Naciones 
Hispano Americanas con esa Unión 
Pan Americana que las desliga del res" 
to de Europa y hace, como ya han he-
"Wilsonismo", que al visitar a Wilson 
en París, en 1918, en su carácter de 
Delegado de la Paz en París, por Pe-
rú, le dijo ese Presidente de los Es-
tados Unidos; 
"Nosotros somos el hermano ma-
cho los Estados Unidos, que repudien; yor, el "Gran hermano". Esta victo-
la Liga de Naciones o miren a esta I na en la Gran Guerra ha puesto en 
Liga con desvío, cuando en el seno! nuestras manos fuerzas extraordina-
de esa misma Liga pueden encontrar j rías. Ustedes no pueden oponerse a 
las Naciones Hispano Americanas el ¡ nuestro predominio. En vez de ser 
apoyo moral contra las demasías de' nosotros una amenaza para ustedes, 
los Estados Unidos, si se presentaren?! aspiramos a enseñarles cómo pueden 
Y en prueba de que Europa se va j obtener riquezas, poder y preeminen-
distanciando de las Naciones Hispano cías." 
Tmnfex 
5/iuron Los nuevos cristales PUNKTAL ZEISS alemanes en nna armadura "Twintex" shur-on es lo más eficiente en ESPE-
JUELOS. 
Nuestro servi-cio óptico no es el más barato; es el mejor. 
Confíenos »sua órdenes, ya sea trayéndonos la receta de su ocu-
lista o efectuando nosotros la graduación de su vista y esto le 
economizará dinero. 
E L A L M £ N D A R E S - La Casa de Confianza 
Pí y Margall 54 (antes. Obispo) . 
Presidente Zayas. 39, (antes, O'Rcilly) 
HABANA—Teléfouos A-2302 y M-3608 
jjOTA No tenemos ningún representante en la Habana ni en 
el Interior de la República. 
^ ... y/ 
L o g r ó a l f i n c u r a r s e 
Colón, 21 de Abril de 1912. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Señor de toda mi consideración. 
No cumpliría con mi deber si no 
expresara a usted mi agradecimiento 
y sincera gratitud por haber logra-
do curarme de un fuerte catarro 
bronquial con su magnífico prepara-
do "GRIPPOL". 
Este testimonio lo doy movido 
por un sentimiento de piedad hacia 
ia inmensa legión de enfermos que 
ignoran el resultado maravilloso del 
medicamento referido. 
(Fdo.) Marcelino González 
El "GRPPPOL" es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grlppe tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis, laringit% y en general 
en todas las afecciones de las vías 
respiratorias. 
NOTA: , . 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que garan-
tiza el producto. 
i d i i -
D r . C á n d i d o B . H o y o s 
MEDICO CIRUJANO 
Profesor Ayudante por oposición de 
la Facultad de Medicina 
Consultas de 1 a 3. Teléf. M-2273. 
SALUD NUM. 70 
CU 055 Alt. 4d-7 
Americanas, oigamos lo que decían re-
cientemente Mac Donald y Briand, ha-
blando en nombre de Inglaterra y 
Francia, respectivamente, en la quin-
ta Asamblea de la Liga: 
"Nuestra flota nunca impediría una 
guerra entre Honduras y Nicaragua", 
decía Mac Donald, y añadía Briand: 
"Nuestro oro' llenará vuestras cajas; 
nuestra ciencia construirá caminos y 
fábricas en la espléndida Soledad de 
vuestros campos. Cooperemos en la 
nueva era, olvidando las rencillas y 
errores de épocas pasadas. Formare 
mos una Asociación de Repúblicas pa-
ra la paz y el progreso económico. 
"No me parece poder ver a los sol-^ No habrá guerras de conquista ni 
dados franceses tratando de impedir usurpación de territorios —Wilson se 
la ruptura de hostilidades entre Pe- había olvidado de la expedición de 
ru y Chi Pershing a Méjico, del sitio de Vera-
Y al decir eso estaban equivocados cruz y de la ocupación de Santo Do-
ambos estadistas; porque la "última mingo, digo yo—ni subyugación de 
ratio" para obtener el cese bélico de Provincias, sin yugo extranjero en es-
una Nación agresiva por medio de las te mundo de libertad. Si una Repú-
armas rxcluv^ pn-risirr enle una ac" blica atacase a su vecina, interven-
ción aislada de ninguna Nación, sea dremos nosotros los Norte-americanos 
la Gran Bretaña o Francia, sino, al en unión de las otras Repúblicas, pa-
contrario exige la representación de ra devolver la calma y la estabilidad 
todas las Naciones de la Liga en el del Continente. Y si nosotros, los Es 
A v i s o I m p o r t a n t e 
a l o s D e t a l l i s t a s d e V í v e r e s 
Agotadas todas las existencias que había tn pla-
za de frijoles de la cosecha pasada de la SIN RIVAL 
MARCA "CABALLO" ponimos en conocimiento de los 
detallistas que en el vapor "Gonzaga" que llegará a 
este puerto sobre el día 30 del actual, viene el primer 
lote de frijoles de las clases de MARROW y MANTE-
QUILLA de la nueva cosecha cuya cochura y exquisi-
to sabor aun supera al bien cimentado crédito que tiene 
adquirido esta marca. 
Las clases de MEDIANAS E IMPERIALES llega-
rán por el siguiente vapor. 
Al mismo tiempo recordamos a lo» poco escru-
pulosos que perseguiremos con todo el rigor de la Ley 
a los que traten de falsificar la marca, envasando 
otras marcas inferiores en sacos vacies que han ser-
vido para la marca •CABALLO." 
DETALLISTAS...! SI QUEREIS CONSERVAR 
VUESTRA CLIENTELA CONTENTA Y SATISFE-
CHA. EXIJID SIEMPRE EN TODOS LOS ALMACE-
NES DE VIVERES QUE OS ENTREGUEN FRIJOLES 
DE LA SIN RIVAL MARCA "CABALLO". 
C . mmi Y C O . , R E P R E S E N T A N T E S 
Almacenistas de Vivere».—Cnba 60 
1 
D r . G o n z a l o P e d r o s e 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL; MUNI-
CIPAL DB EMERGENCIAS 
Especialista en Vtaa Urinarias y Knfei 
tñedades venéreas. Clstoecopls y Cate-
terismo de loa uréteres. CirugTa o» 
Vías Urinarias. ConsultaB de 10 s l i 
y d e 3 a 5 p . n i , s « l A calle de Cubn 
número 69. 
L a Optica Martí 
Saluda cariñosamente a todossus clientes y amigos deseán-
doles muchas prosperidades en el presente año. 
Seguimos prestando nuestra atención y experiencia, ad-
quirida en el gabinete de loa eminentes oculistas 
D r s . S a n t o s F e r n á n d e z y F r a n c i s c o M a . F e r n a n í e z 
A toda persona que deseo utilizar nuestros servicios en 
nuestro gabinete de Egido 2—B. TEL. A-5204 
L U I S F , M f \ R T I . A L F O N S O M A R T I 
c 431 T d ' l l 
— P A L T A de F U E R Z A S 
POBREZA de l a SANGRE 
COLORES P Á L I D O S ^ t f ^ T -
CONVALECENCIA 
to curan con oi .« . f^ - Recomendao a la* persona» - ̂0e<V debiltadas Z*»0* por las ENFERMEDADES.el 
>X CRECIMIENTO. lasFlEBRES^tc. 
10 a 20 gotas a cada comida. 
Bi torfa» It Fvmaolu'r 16.'Roe de RocroT. PAg» 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
de la Facultad y HoapltaJea de Ne-̂  York y Baltimore, arlnarlU-
I Especialista en enfermedades de 'a plsl, sangre y vtaa gemio •„ íar9». 
Examen visual de la uretru, veglja y coteterlsmo de las uréteres. 
flades do señoras, Mxnal f ** 
Tratamiento eléctrico novísimo y afleas contra la deolrdaa •o*-— 
fermedades venéreas. Consultas d» • a 12 y de í a 6• n-wo j|-W* 
OBISPO «• " ¿ t £d »« S0 O1035Í 
En la casa de la bue-
na suerte se vendió 
EL TERCER PREMIO 
9 . 0 4 9 
$ 2 S . O O O 
L A I S L A 
Gaüano y San Rafael 
Los que compran aquí 
sus billetes conocen el 
camino de la felicidad. 
COLEGIO "LA EMPRESA 
P R E C I O S P A R A P U P I L 0 5 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r c i o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . 
Director: Doctor Cario» Aguilar. ^ 
CALZADA DEL CERRO 523. TELEF0N0.A ^ ¿ j 
El profesorado de e»te Coleyio estíi coiutiluído por " ^ ¡ ^ 
Itutítuto Provincial y profesore» de reconocida compet 
A N T I A S M A m r S u | 
I " T - b s - B E N G A L . A J B I 
I A S I S / X A , E l t f F l S E l V I A , C A T A K » ^ HABAlU- / 
l T T t ^ ' a toda» las Farmacis - J f ' ? " * ' ! ^ ^ bcJIc^ 
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V I Í J K R I J N & O L I V A 
MARCAS Y PATENTES 
TRAITE MARK & PATENT BUREAU 
EMPEDRADO Y AGL'TAR EDIFICIO 
Teléfonoe; A-aoai ^ >1-̂ 38- B **** j 
SUCESORES DEL INTERNATIONAL PATENT & 
BUREAU. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ano x c i n ^xakiO DE LA MARINA Enero 11 de 1923 . AGINA TRES 
A M B I E N T E ñ C T U A L 




ornvrq AJCTE LA CRISIS. L A PCMTICA ECONOMICA DE D. 
j.pEVISIU.vn DEFICIT ÜE NUESTRA. CAPACIDAl» CONTRIBUTIVA. 
TOM-̂ S DV xUESTRO FOMENTO Y LA IMfPORTANCION DE 
u¿ POLITICA - - KUMERARIO. 
«1 económica qne hemos. este asorto, traer al recuerdo de los 
^ Cn imcando y q«e se ha ini- hombn s de hoy, los millones acu-
ancon la baja en la cotiza- mulados en el Tesoro Público bajo 
los precios del azúcar, exi- \ la presidencia de Palma, ni los que 
jos Poderes Públicos reali- ahora, en formatos impresos, entre-
cuidadoso exámen de la si- ga a ia pública expectación la Se-
CrU a A pesar del extraño opti- i retaría de Hacienda. Aquellos mi-
,uaC1 « ,>,••,-,.• imperar en las es- Uones de Estrada Palma, como los niisnio que I''1 1 » *• 
gubernativas sobre la futura rué ahora se guajdan en el Tesoro, 
lidez de las recaudaciones fiscales, j r,0 constituyeron en ningún momen-
rcemos, fundados en nuestros es-̂  to prueba fehaciente de superávit; 
trnpnií'sos estudios de la realidad, p0r i0 contrario, indicaban que se 
ie antes del veinte de Mayo, fecha prefería acumular recaudaciones ba-
•n que Por micisterío consti'ncio- ] i0 ios auspicios de una administra-
ai asumirá la presidencia de la Re- ci¿n pública puramente burocrática, 
ública el general Machado, la cri-1 a invertirlos en forma reproductiva, 
..¡s económica, ya hoy extendida a ^ de ,iaberse hech0í hubiera deja-
iodos los sectores de la economía do a ^ ^ ^ ^ como ^ ocul.ri{lo 
privada habrá tomado g™™1™09 después, el déficit recaudatorio de 
t»ractcres disminuyendo en una por- ]oí. ingl,es</. del tsta(lo tod^ 
ión ciumtiosa los actuales ,nK1^8 tan errónea acumulación se hubiera 
hecho imposible si previamente aquel 
austera Presidente no se hubiera 
a concertar un em-
piésti 'o de trentirineo millones para 
saldar la deuda del Ejército, como 
/.ayas ha contratado el de cincuen-
"a por un motivo análogo. Desde 
fiitoncc?, todíis las administraciones. 
"LA GLORIA" EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 




S i . . . n o . . . (desdeñoso) No re 
cuerdo. . . 
ESTEBAN 
SEGUNDO 
No. No he podido. ¿Cómo que-
rías ?.. „ 
M Tesoro Público. Es muy difí-
cil contravenir las previsiones de 
lógica. La economía fiscal de la ;Vto"obügado 
administración pública descansa so-j 
bre la movible base de las posibili-
dades contributivas de la nación y 
lógicamente, en Cuba, la potenciali-, 
rtad contributiva óe la colectividad 
nacional, se halla siempre en razón i „. . j,,.„:.'„ sin excepción, han tenido que recu-direca con los precios de cotización; • , . Q,̂ ,JI1,,1 rr i r a tan extraordinario recuilo, nue ^n el inci cado mundial alcanza » ^ «««c t^ Tit*ínoítvi 1 (on ,a «gravante de haber usado en e\ azúcar que es nuestro principal TT. /_ 'T . , , 
a v t •o» la inversión de ios mismos, el me-producto. A una baja tan acentúa- » 
da de los precios de este producto,, todo, muy corriente en la vida prí-
romo la que ahora sufrimos, es na- i vada de los cubanos, x de contraer 
mral que Blga, como derivada se-j deudas para cubrir gastos de lujo, 
cuela, el fenómeno contigente-de Ahora nos encontramos en un pe-
un descenso análogo de nuestra ca-: "'odo idéntico. E« único modo de au-
pacidad contributiva. Nadie osaría mentar la capacidad contributiva del 
negar semejante deducción, a menos pueblo cubano, como medida de pre-
que, dominados psicológicamente por | visión ante las contingencias que se 
la peligrosa política tradicional de' avot>inan. 8ería el de obtener una 
¡as administraciones coloniales an- I nueva operación de préstamo en el 
tenores al año noventinueve, núes-1 nierca lo exterior un empréstito por 
Iros hombres de Estado mantengan . < antidad prudencial, que bajo la vi-
(! erróneo propósito, practicado 1 í,'Hanria de la actual y la futura ad-
liasla la administración do Menocal, minisf,r ación del general Machado se 
de tallar la lúa meridiana de núes- invierta escrupulosamente en obras 
tro sol tropical con el aleve visillo de fomento púbPco, y, muy princl-
dc un egoísmo perjudicial y mal fun- pálmente, en la construcción y re-
dado, construcción de carreteras que per-
• mitán al país acrecentar hasta el 
Ininterrnnipidíjmente, en Cuba, máximo posible su perdida capaci-
tudos los gobiernos republicanos han dad rentística o con'ributiva, en su 
\ivi(l(> desde el año dos en crisis propio beneficio y en ayuda del Es-
permanente. No basta, para negaí lado. 
ESTEBAN Era el diario mejor de la provin-
Es cierto. Tampoco yo pude formar ;cia; ^ he1 [eal;z^o campañas for 
. midables, celebradas por toda ia nren-
una familia. ¡La vida cuesta dema- ^ rn Ai r ^ n ^ . ^ .l ^ pren 
• i . sa. Ln el L-ongreso vanas veces ha-
siado^ara! blaron de mi. Entonces, a yo que-
SEGUNDO rer, llubiese venicl0 a dirigir en Ma-uvi uv ¿Ti¿ un rotatlvo . ^g hicieron propo-
No es ese el motivo de que yo per!sicíones tentadoras!... Pero no me 
manezca soltero. (Con orgullo). En el I convenía moverme de mi rincón; c0-
. - i i sechaba demasiado dinero, 
teatro he conquistado dos o tres for 
lunas. SEGUNDO 
(Indiferente) sí, sí. . . 
ESTEBAN 
El dinero es muy dulce. 
SEGUNDO 
De todos modos, el teatro produce 
«. En Camltas tenemos'el m«Jor 
surtido al alcance de todas las 
;; fortunas. 
i : T. R U E S G A & . C 0 . 
CUBA 103. — Telefono m-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
ESTEBAN 
Yo también he ganado mucho di-
nero. En Equis. . .. hace dos años, fun-
dé un periódico cuyos beneficios lí-
quidos oscilaban entre cinco mil v seis:L 
5  bastante mas. Yo nunca he trabaja 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de ia Fa* 
i cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
i tntermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Ncptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
D r . 
GARGANTA,NARIZ Y OIDO 
PRADO 38; de 12 a 3 mil pesetas mensuales. ¡Tú lo cono-
cerías ! . . . . El Aluvión, diario repu-
blicano. . . 
do por menos de treinta duros dia-
rios. ¡Oh, nó ! . . . 
(Continuará) ' 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL "BALMES" 
Projedente de Barcelona, vía San tingo de Cuba, entró en la noche an-
terior y fué despachado ayer el va-
por español "Balmea" de la Traso-
ceánlca de Barcelona que representa 
en»la Habana el señor J. Balcells y 
Compañía. 
Trajo el "Balmes", carga general 
y 21 pasajeros en bu totalidad inmi-
grantes. 
LOS FERRIES 
Los ferries "Estrada'Palma" 7 el 
"Joseph R. Parrot" ha llegado de 
Key West con 26 wagones cada uno. 
EL MAASDAM 
A la consignación de R. Dnasaq 
y Compañía, llegó de Galveston y 
Veracruz el vapor holandés "Maar-
dam" que trajo carga general en 
tránsito y 31 pasajeros. 
^OS JKJüPUJLAJtUfiB DE UN 
VIVERO 
Por la ría de Key West han lle-
gado los tripulantes del vivero de 
"andera cubana "Antonio ,tRodri-
«uez , cuyo barco permanece déte. 
rlí0 ^0r laS autorlda(íe3 de la Fio-
iaa. hasta tanto se resuelva la sí-
luación del mismo. 
Nómbras el patrón del vivero, ,Be-
ei m Ginez' el cual dij0 Que 1 mes de octubre del pasado año.» 
la n ^ ? r Ja baía barométrica por 
proximidad de un mal tiempo, hl-
cer*l 0 a las Tortugas para guáre-
se pero estando en dicho lugar 
DE GOBERNACION 
Presentó un guardacosta de los 
MOLIENDO 
Se encuentran moliendo sin nove-
dad los centrales "Agabama", "De-
licias" y "Porvenií-^. 
INCENDIO 
En e! barrio Vegüita, Bayamo, un 
incendia destruyó las viviendas de 
Roque Yero, Ulprne Palma, Juana 
Angulo y Luis Palma. 
EXPLOSION 
Una explosión destruyó totalmen-
te ayer un taller pirotecnia situa-
do a ia salida de la carretera de 
Remedios a Camniuaní, propiciad 
de los hermanos Bioajea. 
La explosión so estima casual. 
D o l o r d e C o l m i l l o s 
Martiriza al paciente 
Muel»», dientes y colmillos picados, mor-
tifican, agrian el carácter e impiden dormir. 
Para curar esos dolores pronto use V. 
> R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
RELAMPAGO en un algodoncito, sobre la 
carie quita el dolor en seguida. Si usa fre-
cuentemente RELAMPAGO, detiene la carie. 
Todas las Boticas venden RELAMPAGO 
Colón, el vapor americano "Flnland" 
ALMUERZO A BORDO 
Anoche se efectuó a bordo del 
"Juana de A^co", un almuerzo al 
que asistieron el Secretario de Es-
tado doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, el Introductor de Ministros 
señor Soler y Baró; el Secretario ue 
Guerra y Marina General Armando 
Montea, el Jefe de Estado Mayor 
de la Marina Nacional Capitán de¡ 
Fragata señor Alberto de Carrlcarte 
y otras personas, entre ellas distin-
guidos miembros de la Colonia fran-
retira ynidos' ordenándole que ae 
Patrón dÍcbo lugar' obedeció el 
senM ~,Pero PosterIormente se prc 
Hiendo ament6 el mal ^empo te-
aqnpl nqU! VOlver a refugiarse en 
«ido vPn°t0; 8,end0 entonces, dete-
celaJ 6 ^d0 a west y encar-
de nov0nJa trJPulaci.>n desde el 20 
cretaron hasta antIer <l"e de-
a Cuba n ,eVolución del Personal 
^ e 8ÚlPt0na! f01 barC0 que Perinv 6 
diente 8 las Cul tas del uxp- cesa de . la Habana 
- f i a c w í en'Vl^T311161110 ^ In-
Que aU'aní?ef9 no tenían documeu-
^ n Cubí f ^ haber eíhb3rca-
i'est. dê dp A^IA*1 d€vuelt08 a Keyl que viaja en el transporte "Anta 
ln nnevam02» 6 seSuraniente se 
nuevamente enviados a Cuba. 
^SOLTHSKAS" 
frOC€(J 
EL EMBAJADOR CROWDER 
Ayer tarde devolvió la visita que 
le hizo el Contralmirante Douglej 
« aSr^i16 deftrSant0 Domingo, lle-
•eas". que amerlcano "S¿uth yae vmo en lastre. 
'̂ iZ': de Coldn. llegó 
na". « t ^ P o r americano "Parisml 
res" el Embajador de los Estados! 
Cuidos en Cuba, general Crowder 
LOS QUE SALIERON 
v 28 (l?e Conduce frut Pasajeros. a en trá 
Con 
126 turistas llegó ayer 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el Cuba y los ferries para Key 
West; el crucero SoSkndal, para ya-
gua; el americano Parismlna pata 
Naw Orleans; el amerlcano "Pasto-
res" para Puerto Antonio; el amer' 
ayí r j res" para Puerto Antonio ;el ame-
ricano "Turrlalba" para Cristón J; 
el americano "Orizaba" para 
York; el noruego Lorentz W. Hau-
sen" para Nuevitas, la goleta ing'»;-
sa Atwood H . Carson para Belice ̂ 1 
Inglés Marión Adam para Puerto 
Cortós. 
Galleticas "María", "Royalita", 
Soda, "Duquesas", etc., llevan en 
nuestra marca y nombre la garan-
tía y el alto prestigio de que gozan 
en toda la República. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
LUYANO, Habana 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
De suprema distinción en la mesa bien puesta, dan una be-
lla nota de elegancia y bien gusto. De todos los fabricantes 
tenemos, los más bonitos modelos. 
Vendfemos piezas sueltn, juegos completos y estuche» de 
lujo, propios para regalos. No compre cubiertos, sin ver nues-
tro gran surtido, 
" V E N E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
Obispo núm. 90. Teléfono: A-S201. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital 8aa Pranclaco Psula. Medicina General. Especialista eD Kntermedades Secretas y de la PUL Teniente Pey, SO. altos. Consultas: lu-ces, miércoles y vlernea, de 3 a Ta-¡tfonn Jks-<733. No haca visltaa a do-micilia. 
HEMORROIDES 
Pl padece usted de hemorroide*, aplt-
quese los supositorios flamel. ¡Es lo 
mejor que hay contra tan gravo y pe-
nosa enfermedad! 
El alivio será, inmediato y a laa 36 
horas de tratamiento estará radicalmen-
te curado. 
IíOs supositorios flamel curan también 
grietas, fisuras. Irritación, etc. 
S© vende este maravilloso medica-
mento en todas las farmacias bien sur-
tidas de la República. 
Depósitos en las drogruertas do aarrá, 
Johnson, taquechel, murillo, etc. 
A. 
TRATAMIENTO MEDICO 
del Cáncer, Lupus, Herpes Eczemas y toda cíase de Ulceras y tumores MONStRATE H*. 41. CONSULTAS OC f • t Especial pan ios pobres de 5 y netf/a a 4. 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condicioros y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. 
Que el coJor rosado de la cara 
contribuye a la beileza lo demuestra 
el hecho del gran número de arre-
boles, polvos coloreados y otros pro-
ductos que en Inmensa cantidad se 
venden a diario en las perfumerías 
y boticas. 
Todos estos artículos no son de lo 
mejor y si de momento surten el 
efecto deseado al poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a ellos. La que 
quiera llevar a su organismo nuevos 
elementos que enriquezcan la sangre 
haciendo desaparecer a la vez el co-
lor pálido de la cara, no tiene más 
que tomar el "NUTRIGENOL" que 
está compuesto do carne, kola, ca-
cao y vino puro de Jerez. • 
El "NUTRIGENOL" combate la 
i anemia, decalmlneto, clorosis, neu-
¡ ínstenla, colores pálidos, inapeten-
( cía, etc., etc. 
NOTA: 
Cuidrdo con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que garan-
tiza el producto. 
Id 11 
ó i o l o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e i a G o f a 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n 4 d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o 
A T O P H A N se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i r i a l e s 4 ' S c h e r i n g " , q u e c o n t i e * 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e I j Z g r a m o . 
P V T O P H A N 
" S C H E R I N G " 
"3 
rJ&ML'fíW'J-
P O D E R O S O C A B A L L E R O E S D O N D I N E R O , 
D I J O E L C L A S I C O Wl S I G L O S 
Y sigue demostrando su poderío a través de los tiempos y eiltr* 
todas las clases sociales. 
Así se expresa Dn. Hermo en éste grupo eminentemente Pemar-
tiniano, a propósito de los TRES MIL PESOS del Concurso de COÑA 
PEMARTIN 
Son muchos miles de cupones los ya repartidos entre los diver-
sos aspirantes a alguno de los premios que bueno es reproducir: 
Este Concurso tendrá de curación hasta el día 31 de Marzo de 
1925, y será con las siguientes bases: 






Tres premios de 
Cinco premios de 
Cinco premios de 
Diez premios de 










La opción a estos premios será por medio de cupones: 
Uno por cada botella de Coñá Especial 
Dos por cada botella de Coñá V V V 
Tres por cada botella de Coñá V O G Viejísimo los cuales serán 
entregados a mano, y al interior se enviarán sertificados. 
De modo que con servir los magníficos COÑAS PEMARTIN se 
atiende bien al público y se adquieren muchas probabilidades de un 
premio. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a _ e l fin... 
M u e b l e s a P l a z o s y a l C o n t a d o 
a T o d a s P a r t e s d e l a R e p ú b l i c a 
$10.00 al mes puede adquirir un juego Cuarto. 
8.00 „ „ „ „ „ „ Comedor. 
7.00 „ „ „ „ „ „ Sala. 
^ 6.00 „ „ „ „ „ „ Recibidor. 
Surtidos completos de muebles finos y corrientes 
L A F A Y E T T E 
Avenida de Italia 44 (antes Caliano). Teléfono M-8380 
cv̂o-̂a miso punir Zld retibw mi» nrvrioa 
CONSTRUCTORES cofusne e/i oía caca, -un a¿ô  /zeM quí&ta tuxtoA con, de Tnianta. ¿a fioy hetmta ota. de ía Gudad. cai  cn iOuaS»s ar 
patea. efñóa>i!fojOf. ANTES 
'( AQCiA 
d e a l f a n o v e d a d 
Déla mas oxquisila conteccion 
RELOJES PULIERA? 
DE PLATINO YBRlLlAriTgq 
Terwmo* cuanb pu*de dovMT c) Ausb itxm refinado 9v*cs* 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Enero 11 de lv¿o AÑQXCTTT 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E D 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
«rf i» CIGARRILLOS ? PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fusrto que sea 
7 E l E s t r e ñ i m i e n t o 
e s u n G r a n P e l i g r o 
p a r a l a S a l u d 
y puede ser evitado esti-
mulando el movimiento 
normal de los intestinos, 
pero sin usar drogas ni 
purgantes violentos aue 
irritan y debilitan los 
órganos internos. 
EL LAXO-PEP-SEN, 
que es un líquido com-
puesto con Pepsina, Sen' 
de Alejandría y Hierbas 
Aromáticas, regulariza las funciones de los intestinos en forma suave y natu-
ral. Mantiene las vías digestivas libres de substancias tóxicas, contribuyendo 
a conservar el organismo en un estado de perfecta salud. 
Es ideal para la familia, pues resulta igualmente eficaz para hombres, mujeres 
y niños. Es de sabor agradable y efecto seguro. Compre hoy mismo un frasco 
en la botica o pida una muestra usando el cupón adjunto. 'De venta en todas las farmacis y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY , 
MonticeUo, III., U. S. A. 
PRUEBE EL LAXO-PEP-SEN A COSTA NUE. iTRA 
Srs. Pepsin Syrup Co., Deptoi A5. MonticeUo, 111., E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre 
Direccióru 
/?/: W B. Caldweirsi 
Laxo Pep-Sen 
R E F R E S 
D4I 
TtmXK'BABI 
A l c a m b i a r d e r o p a a l 
n i ñ o e v i t e i r r i t a c i o -
n e s r o c i á n d o l o c o n e l Polvo de ̂pÁrMWV para Niños 
M í d e s e a e l " D a r i o d e l a M a r i n a ' 
B U R L A B U R L A N D O 
Por ALVAREZ M A R R O N 
LOS LECTORES 
La tonlevía mayor en Que puede 
Incurrir el que para el público eu-
cribe es la de pretender hacerlo a 
gusto de iodos, liso de complaoor 
en todo al presuntuoso y antojadizo 
descendiente do Adán no lo ha con-
B^guJdu la misma Protvidencia, la 
cual nunca llueve o hace sol a gus-
to de todas sus criaturas. Sin em-
bargo la Providencia, siempre ma-
ternal y previsora ha distribuido ea-
tre los hombres una inmensa varie-
dad de gustos, y por eso se casa.i 
hasta '.as que se pelan a la "garzo-
na", y se celebran las prosas de Var-
gas Vila. 
En esto de los gustos literarios, 
que es a lo que estamos, siempre es 
un consuelo para e! ebcritor el con-
tar con esa variedad de aficiones. 
Esto le exime de ciertos escrúpulos 
y de tomarse un ímprobo trabajo en 
la perfección de su obra, pues nun-
ca faltará, quien censure sus primo-
res ni quien aplauda sus desatinos. 
Es más: siempre es mayor el núme-
ro de los que celebran al escritor 
pedantesco y vacuo que el de loa 
que encomian al escritor discreto. 
Por eso decía. . . 
En cuanto a lo que a mí me con-
cierne, cada vez me convenzo más 
de la imposibilidad de escribir con 
el beneplácito de todo el mundo. 
Más de dos mil artículos llevo escri-
t('S "burla-burlando" y de ninguno 
puedo decir: éste ha hec,ho el mila-
gro de complacer a todos. De la di-
versidad de gustos y pareceres de 
mis lectores en particular ellos mis-
mos se encargan de ofrecerme una 
muy rica y variada colección. De 
ellos voy a entresacar algunos sin 
la menor intención de molestar a 
n^die, pues harto favor me hace el 
que me lee, sea cual fuere la opi-
nión que forma de mi trabajo. 
Yo respeto y estimo, desde luego, 
a todos mis lectores, pero hay uno a 
quien no puedo hacer partícipe de 
esta estimación, y es el lector "gal-
go" o "podenco". Es el que sólo se 
dedica a cazar "gazapos" en mi co-
to, porque parece que goza más cuan-
do da con uno que si se hallase 
una perla. Pasa por alto cualquier 
agudeza o expresión feliz que por 
casualidad se me ocurre, y sólo tie-
ne ojos y narices para el "gazapo". 
No he de negar que algunas obser-
vaciones del lector gazapero me han 
sido útiles; pero ¡caramba! no lo hu-
biera sido menos su benevolencia. 
El lector que le aborrece a uno 
sin saber por qué. Tal vez por ha-
berle alcanzad:? algún zurriagazo de 
nuestras "críticas", tal vez por ha-
ber emitido alguna opinión contra-
ria a la suya: tal vez porque otr. 3 
nos «plauden. . . ¡Vaya usted a sa-
ber! Este es el que nos envía anó-
nimos y el que aprovecha todas las 
oportunidades para tirarnos la pie-
dra escondiendo la mano. Como el 
caso no tiene remedio, hay que con-
tar con este lector como se cuenta 
con las erupciones cutáneas y otras 
dolencias. 
El lector suspicaz y malicioso. Es 
el que se pasa de listo sin darse 
cuenta de qi'e se pasa de tonto. 
Encuentra "tra&cendencia y picar-
día" en lo que uno escribe con la 
intención más candorosa del mundo. 
Para éste todas nuestras "sátiras" 
van dirigidas contra tal o cual per-
sona en particular; y menos mal si 
no les va con el cuento para que el 
supuesto aludido nos retQ a singu-
lar combate y non elimine del mun-
ido de loa vivos. Por su condición 
'aviesa este lector nos es todavía me-
jnos simpático que el lector gazape-
ro. 
En compensación tampoco nos fal-
Ita, a Dios gracias, el lector que -jos 
alaba y nos admira incondicional-
mente. Este es nuestro lector pre-
dilector, aunque proceda de la clase 
más'humilde. De cualquier lado que 
lo venga la alabanza siempre es pa-
ra el mustio escritor una gota de 
rocío. Por mi parte confieso con el 
corazón en la mano que a pesar deJ 
mi 'reconocida modestia" cada vez 
que reciibo una misiva gratulatoria 
no puedo por menos que murmurar 
para mis adentros: ¡Dios se lo pa-
gue al que la envió! 
Como no hay dicha completa en 
este mundo, tras el lector amable 
nos llega el lector severo que nos 
reprende por nuestra inclinación a 
escribir en tono más o menos fes-
tivo. "Mejor haría usted en ocupar-
se del problema de la inmigración y 
no en escribir payasadas"... Por lo 
contrario, si Incurrimos en la debili-
dad de tomar en serlo la vida nunca 
falta el lector que nos advierta: "De-
je eso para la Cuaresma, que a us-
ted le sienta mejor el dominó que 
la sotana". Aquí arrojaríamos la pé-
ñola si .no contásemos con la provi-
dencial variedad de gustos de que al 
principio hemos hablado. 
Sin dejar de amar a todos mis 
lectores entrañablemente, —salvo 
las indicadas excepciones—, yo ten-
go para los lectores del campo cier-
ta particular predilección. De ellos 
he recibido las opiniones y Juicios 
más acertados y comedidos sobre mis 
trabajos. Tal vez consista en que 
el lector rural, más desembarazado 
de ruidos y de negocios que el lec-
tor ciudadano, lee con más calma y 
atención y descubre lo que haya de 
bueno o de mato en lo quo lee. Dis-
fruta, además, el lector campesino 
de la gran ventaja de no conocernos 
personalmente. Vistos de lejos pare-
cemos más grandes y mejores,. . 
De mí sé decir que más de uno de 
mis admiradores lejanos, al contem-
plarme de cerca por primera vez, 
murmuró ingénuamente con una 
mueca de desencanto: "—¿Pero es 
és te? . , . " 
En fin, nuestra mayor o menor 
vanidad de escritores públicos reci-
be a lo mejor un golpe fatal donde 
menos lo esperaba. Ayer mismo un 
señor que viajaba en el tranvía de-
lante de mí, desplegó el DIARIO DE 
LA MARINA y se puso a leer mi 
artículo, Al notar la atención con 
que me leía no pude por menos que 
pensar: 
—Se conoce que es hombre inte-
ligente.. . Verdad es que puede que 
sea vno de mis mejores artículos.. 
Puse en él ciertas Intenciones; cier-
tos pensamientos; ciertas ingeniosi-
dades... ¿Qué hay de eso?... Ei 
hombre ha Inclinado la cabeza so-
bre el pecho... Nauralmente, se ha 
quedado absorto.. . ¡Medita!, , 
¡Que ajeno va d^ que lleva pegado 
a las espaldas al autor, ¡qué dian-
tre!, a! ilustre autor do eso primor 
l i terar io! . . . 
Me había entregado de lleno al go-
ce de tan dulcet ilusiones cuando de 
repente el coo.'idor se rcercó al vlc-
jero, puso la mano sn el hombro, 
lo sacudió r le dijo: 
—'jiga, aeflvr: esta es la esquim 
de su calle. 
C A N S A N C I O I N T E L E C T U A L 
El hombre de letras, el profesional que busca en los libros la fór-
mula que ha de resolver su problema, ei comerciante cuyo cerebro 
se halla sometido a una continua labor, el tenedor de libros, el 
mecanógrafo y en general todos los hombres que rinden un trabajo 
intelectual, están expuestos a serios trastornos mentales. La exquisita 
S I D R A G A I T E R O 
actúa como poderoso vigorizante dd cerebro. La más saludable efe 
todas las bebidas. Jugo puro de las mejores manzanas de Asturias, 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
lAy, entonces "lo comprendí to-
do"! ¡Mi inteligente lector se había 
quedado dormido como un made-
r o ! , . . 
Vista pues, la Imposibilidad ahso-
Ima de realizar una obra que sea 
por todos bien recibida, al tomar la 
pluma aparto la vista de mi audito-
rio imaginario, miro tan sólo para 
mis adentros y le pido a Dios que 
me ilumine. Si no lo hago mejor no 
es por falta de voluntad sino por al-
guna otra falta de las que no tienen 
remedio. 
M. Alvarez MARRON. 
tt ¿ e p o r t i p a & t p | * ) u í t b 
B U E N T O N O 
^u .y— minucia, es re», •iones mtormiles, en loa parque» y en Mu partes, el hombre culto se distin|se por m trato y vestido. 
Nada que resalte tanto la eletaaeia dtl 
vestir como usar calcetines Snuffit, 
Mercerízada, seda vegetal j seda pan. 
Talón y puntera reforzados. 
Al Compra: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en las tlendaa prin-clpales SNUGFIT HOSIERY Co. iTew York. TU. V. U.S.A. 
Jl* te nro&tU*. aurüprJSixutlseL, po rj<cáib w*f*  */J|(^ultía^^Ui|»L. 
El empleo del Alqui t rán Gnyot tomado en todas las comidas a 
la dosis de una cuciiaradlta de café en un raso de aŝ ua, basta, efec-
tivamente, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro más 
pertináz y la bronquitis más inyeterada. Incluso consig uese a veces 
modificar y curar la tisis bien declaraia, puesto que el A'quitrán 
detiene la descoranosición de los tubérculos del pulmón, matando loa 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
En interés de los enfermo--- debo manifestar desvnnflen de cual-
Juier producto que se les quiera venier en lugar d«l verdadero Llquitran Gniyot. Para obtener la curación de las bronnultis» 
catarros,antignos resfriados descuidados y a for t ior i el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
Alqu i t r án Guyot. 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
A lqu i t r án Guyot lleva e) nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al biés en tr s colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la dirección : ül-iison L Frere. I O . r u é Jacob, Paria. 
El tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al dia; y no 
obstante cural 
A 10DHYRINÍ DEL Dr DESCHAMP 
H A C E A D E L G A Z A R ain perjudicar a la Sald 
W]& de 60 tclloí-pfldoras para 6 semanas de haUmiesK 
ALEUF, 49, Av. de La Motte-Plcquet, PARIS 
De venta en tat principales farmaci». ANTlBILfOSO LAXANTE 
VIIKI Registrad* 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¡DISOLVENTE DEL ACIDO URICÔ  
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS OEPOSITO PRINCIPAL. 
mi'ETA ». H*»A1U 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
COMIDA^ BAILE, RULETA, KENO 
Servido a la Carta 
JUEVES Y SABADOS, TABLE D'HOTE, $5,00 
ENRIC MADRIGUERA, el celebrado violinista, y su orquesta efe New York. Londres y París 
Teléfonos: FO-7420. FO-7472 
H. D. Brown, Director General. frank J . Bruen, Administrador General 
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(£>• venta cu la Librería "La Moflern» 
Votóla", PI y Margall, (antes Obíâo) 
<iaa.s. 135 y IZlm 
(Continaa) 
no la hubiera llamado a ustfid nue-
vamente a su lado? A mí todo me 
lo dice. De modo que puede usled 
aceptar esa fortuna sin temor y sin 
remordimientos. 
—Amigo mío, hace \in instante le 
dije a usted que aun no había toma-
do ninguna resolución. Le dije tam-
bién que no podía tener más volun-
tad que la suya. Hable usted, ¿Qué 
he de hacer? 
Debe usted quedarse con esa for-
tuna. 
—¿Lo cree usted así en concloncia^ 
Gaspar? 
—Sí, —contestó éste rotundamen-
te. 
Y el miserable no tuvo el menor 
•scrápulo en añadir: 
—En conciencia y honradamente. 
—Bien, —dijo la joven—, enton-
ces aceptaré, . ., todo seguirá lo mis-
mo. Gaspar respiró, 
—Sin embargo, —añadió Bastia-
na— para Impedir las críticas y po-
ner & sa.vo la dignidad de usted 
y su •independencia, —porque a un 
hombre pobre túempre le mortifica 
ün poco al casarse con una mujer 
rica. . . 
—jAy! —murmuró Gaspar, cuyos 
ojos se humedecieron repentinamen-
te. 
—Para evitarle a usted toda mor-
tificación, hallaré, como le he pro-
metido, el medio de conciliar su al-
tivez y su amor. . . 
Luego, como si de pronto le asal-
tase una Idea, dijo: 
—Pero, a propósito, ea preciso 
que vaya usted a ver a mi notarlo... 
Ya no debo tener ningún secreto pa-
i ra usted, y dusde ahora nuestros 
lintereses son comunes... ¡Voy a 
¡ciarle una carta para él! De ese mo-
ldo, antes de que redacte nuestro 
[contrato, conocerá usted, mejor que 
[yo, los diferentes valores que han 
i de constituir mi dote, nuestro for-
¡tuna futura...., amigo m í o . . . 
—¿A qué conducen esta visita. . . 
y esa especie de Inventario, Bastia-
na? 
—Esta vez lo quiero, señor mío. 
—Sea, puesto que usted lo orde-
na, —dijo Manleón Inclinándose—. 
Y ahora ¿hemos terminado con las 
cosas serlas? 
— S í . . . , y espero que por mucho 
tiempo, 
— Va le he dicho que me encon-
traba fatigada e indispuesta, —re-
plicó la joven. 
—¿Es verdad, ¿Entonces debo de-
jaila a usted 
—Se lo ruego, 
—¿Y cuándo la volveré a ver? 
—En cuanto me encuentre mejor. 
Bastiana se sentó ante una mesi-
ta, escribió unas cuantas líneas do-
b 6 el papel, lo metió en un sobre, 
y entregó la carta a Manleón. 
—Para mi tutor. Gracias a estas 
dos letras, encontrará usted en él 
un hombre servicial y que, con arre-
glo a mis órdenes, le dará a usted 
todos los Informes que quiera. . . 
Gaspar cogió la carta sin respon-
der, y se la guardó en el bolsillo. 
oon afectada indiferencia. 
p€ro al salir del hotel, se fué di-
rectamente a casa del señor Ola-
gier. Sentía una impaciencia febril 
por convencerse de que realmente 
existía aquella enorme fortuna que 
pronto sería suya, de la que podría 
disponer, y da la que gastarla a ma-
nos llenas, en una embriagues, de 
oro. 
Glagier estaba aún en la notaría 
Gaspar hizo que le entregasen su 
tarjeta, a la que acompañaba la 
carta de Bastiana. 
Le introdujeron inmediatamente 
en el despacho del notario. 
—Le ruego me dispense si no me 
levanto para recibirle, caballero,— 
dijo e¡ señor Glagier,—pero tengo 
un ataque do gota quo me está ha-
ciendo sufrir horriblemente en este 
momento... 
Y con un ademán - lánguido, el 
notario seflaló una butaca cercana. 
Ahora bien, cosa singular, nada 
indicaba que aquel hombre fuese un 
gotoso. Apoyaba los codos tranqui-
lamente en su mesa, y tenía las pier 
ñas cruzadas. Su cuerpo era ner-
vioso, enjuto y ágil, y su aspecto el 
de un hombre de cuarenta años, 
aunque contaba sesenta. Quizá ia 
gota fuera uu pretexto, Un pre-
texto para no tributar ninguna aten-
ción cortés a aquel hombre a quien 
despreciaba. 
—He leído la carta de la señori-
ta Bast'ana. Me anuncia en ella que 
están ustedes de acuerdo respecto a 
su matrimonio. Ya me lo había he-
cho prever hace tiempo, de modo 
que no le chocará a usted que no 
haya manifestado ninguna- sorpre-
sa.. . 
i Gaspar se inclinó. El notarlo, i>iii 
.embargo, se creyó en el caso de aña-
dir: 
—Conozco demasiado a Bastiana 
!para no felicitarle a usted sincera-
mente. 
Gaspar se Inclinó de nuevo. 
Rápidamente, y olvidando su go 
ta. —la cual era muy cómoda— el 
notario se levantó, corrió a un es-
tante, tomó de él una carpeta, y 
volvió a sentarse ante su mesa. En-
tonces se acordó de repente de qud 
debía padecer mucho, y haciendo uu 
gesto, se retorció en su sillón. 
— ¡ O h ! . . , Demonio!... ¡ A h ! . . . 
¡condenada gota!,., ¡ay mi pje!,.. 
¡oy mi dedo!. . . 
Tras de lo cual, hecha esta con-
cesión a la verosimilitud, dijo tran-
quilamente, mientras hojeaba los do-
cumentos de un legajo que había 
esparcido ante él . 
I —Ya supondrá usted que la for-
Ituna de Bastiana, mi pupila, cuya 
administración me había sido enco-
! mondada, ha aumentado desde la 
muerte de la señora de Manleón. 
gracias a la acertada Inversión de 
fondos y a la acumulación de las 
rentas... 
1 —Eu manos de usted, lo contra^ 
¡rio me hubiera sorprendido, —cre-
lyóse obligado a decir Gaspar, que 
jno cabía en sí de gozo. 
—Esta fortuna era de unos vein-
tidós millones a" la muerte da la 
marauesa. Hoy asciende a unos 25 
millones. . . Voy a darle a usted una 
nota de los valores que constituyen 
¡la dote de su prometida. 
( El notario escribió, mientras de-
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Lo qua da un to-
tal de. . . 25.580,00) 
—Cantidad de la que estará usted 
satisíecho,—añadió el señor Glagier 
•con amable entonación,—puesto que, 
1 según parece, no tiene usted un cén-
| timo. . . 
— ¡Caballero! — dijo vivamente 
I Gaspar, levantándose. 
1 —-Cálmese, caballero, cálmese. No 
he querido ofenderle. Se Pu*d ^ 
un hombre muy honrado 7 no 
un cuarto en el bolsillo... 
—^Muchas gracias por t0<¡0' ^ 
Glagier. . . He venido casi 
mi voluntad, y por obedecer • 
tiana. . . _ u3* 
El notarlo dirigió a Gaapar 
mirada fría y burlona. e honr»' 
—La confianza de usted in ^ 
en extremo. Pero P^f^ngo 
ustedes a casarse Pront0' ntrato ¿fl 
pensar en preparar su con 
matrimonio... mlentr»* 
El señor Olagler añadió, ^ ^ t » : 
arreglaba loa papeles en ia ^ 
• Ha hablado usted ae 
Bastiana? ôt-
—No. Hablamos de nuest ^üV)i 
Ño nos ocupamos de e8tt° nTers«-
de intereses. . . Semejante ^ ^ 
ción caería como un 
fría sobre nuestros corazone . j 
_ M u y bien. Está usteo^ ^ 
papel de enamorado. ^ t , ^ . 
no figura para nada en un ^ „ 
de matrimonio, 7 el L0;!Ka]asi6t» * 
olvidado hacer la men^ 
ese sentimiento... v*1 _ yeop 
yor de edad . . es l ibre^ ^ * 
usted la bondad de aec 
peraré sus órdenes par» 
que ella disponga. . • 
—Adiós, señor Olagier- ^ £ 
—Dispense usted que ^ 
vante para acompañarle^ ^ c n t » 
dita gota no me deja " 
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L a d o l o r o s a t e n s i ó n q u e 
^ ^ c a u s a t o d o e j e r c i c i o e n 
q u e s e d e s p l e g a s u m a o n o a c o s -
t u m b r a d a a c t i v i d a d m u s c u l a r , 
d e s a p a r e c e c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e 
c o n e l 
L I N I M E N T O 
D E S L O A N 
Alivia con rapidez el dolor muscular , # 
calma \(fs efectos de la fatiga y evita con-
gestiones y sufrimiento. 
M A T A D O L O R E S 
d e 
N e u r a l g i a , F a t i g a , 
G o l p e s , C a l a m b r e s , 
C o n t u s i o n e s ; d e E s -
p a l d a , P e c h o , C i n -
t u r a , Reumatismo. 
No requiere fricciones 





id. 4 B. 
tonifica, o YUOA A LAS • GESTIONES y abre el apetito, curando 'as molest'as del 
e s i í i u q e i r n o s 
puede & 
y no teuer todo. «*°[ 
.asl contr» 
•cer » ^ 




16 esto co« 
ro de » 
ana e» J 
ríe aue 
» bacer 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas ris los niños Incluso en la é p o c a d»l destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu», a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
SAIZ DE CARLOS. CUPO el es treñ imiento 
pudiendo conseguirse con su uso uná 
Vü deposic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
fiebres 
SAIZ DE CARLOS. liUP3 en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
pernicicses. É X I T O S E G U R O . 
U N A D E D O b 
E s muy raro el per ioo í s ta 
que en estos úl t imoí tiempos 
no haya hablado de los ruidos 
que en la Habana padecemos. 
Pero todos los que hablaron 
de tal asumo, omitieron 
el ruido m á s fastidioso, 
d e j á n d o l o ~n el tintero. 
Hablaron de los lotutos 
de los fotingos; han hecho 
m e n c i ó n de ¡os vendedores 
con sus gritos tan molestos; 
de los continuos timbrazos 
de los tran-.ias e l éc tr i cos ; 
de los camiones que pasan 
con endemoniado es trép i to ; ' 
del basurero que sj¡ita 
por la noche, y dei estruendo 
que producen los latones 
al arrearlos al suelo, 
de todo, en fin, han hablado 
los' comentaristas, menos 
del inesperado ruido 
del silbato del cartero. 
r-Qu'- viv j usted en los bajos 
de una casa, por .^emplc 
y tiene a d e m á s la suerte 
de tener a lgún e n f í r m o ? 
Llega el cartero, se planta 
en la puerta y el j i l encb 
se rompe con un pitazo 
que puede o<rlo Sa-.i Pedro. 
Y por si fuera eso poco, 
d e s p u é s grita a voz en cuello: 
*'¡Enn-renciana Padi l la! 
¡ A g a p i t o Tentetieso!' 
Y menos mal si en seguida 
acuden al ilamamieuto, 
que c u a n d j as í no í u c e d e , 
hay bis sin aplauso. Creo 
que ya que aquí han suprimido 
lo? pi'azos en los fuegos, 
debieran de suprimirse 
también los de los carteros, 
o, si no, qMe se prohiba 
mandar cartas por correo. 
Sergio A C E B A L . 
A a u g u s t a s e d u c c i ó n f e m e n i n a t i e n e u n 
a n a r q u i s t a e n l a s c o m p l i c a c i o n e s o l o -
r o s a s d e l s u d o r , c u a n d o n o e s t á d e -
f e n d i d a p o r l a m a g n í f i c a 
L O C I O N D E S O D O R A N T E 
S U L > O R A L 
N o i m p i d e l a t r a n s p i r a c i ó n c u t á n e a y 
f u é p r e m i a d a , p o r s u h i g i e n e , e n e l 
T e r c e r C o n g r e s o d e S a n i d a d . 
F L O R A L I A M A D R I D 
D E 
Sí v*l>¿ ro e s t á conforme con sus 
e8peJn«)o«, r ea a 
A c e b a l d O p t i c o 
E n " L a Duquesa"' San Rafae l 20 
C 949* ai t Inü *» oo 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z i C M O ! 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco oartes del mufldo porque 
O B R A S P U B L I C A S 
Venta; FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J - R A F E C A S Y C J L , T a r ó t e R e y , 2 9 . H a t o » 
Unicos ReDrescntantf l s y D e p o s i t a r i o s p a n C u b a . 
N O M B R A M USNTOH 
Por r e s o l u c i ó n del s e ñ o r IníVínie-
ro Jefe de la Ciudad , ha sido nom-
brado el s e ñ o r Alberto A r i a s y Gon. 
z á l e z , encargado de comproliar y 
distr ibuir el Servicio de Riego, a fin 
de evitar de este modo las numero-
sas quejas que se han recibido sobre 
dicho serv ic io . 
E l s e ñ o r C u é l l a r del R í o , ha dado 
aaoípnba poderes al s e ñ o r A r i a s a fin 
de que diariamentt se riegue1: las 
calzadas de B e l a s c o a í n , Gal iano , R e i -
na, Infanta , C o m n a , C r i s t i n a , V ives 
y l a calle 23, en el Vedad. ) . 
T a m b i é n se p r o c e d e r á to.i. s l^s 
•tía5? al riego del Paseo de* Prado , 
d'vd': San J o s é h i s f á la C a U a d a del 
Mon;e, por ambas aven ida? . 
R E M X D I D O S T w S S E R V I C I O S DM 
N O C H E Y M A D R U G A D A 
Por otra r e s o l u c i ó n del propio I n -
geniero Jefe, han quedado refundi-
dos en uno solo, los servicios de re-
cogida de basura de noche y de ma-
drugada, a s í como la l impieza du-
rante esas lloras. 
P a r a estos servicios ha sido nom-
brado el s e ñ o r Campos, que desem-
p e ñ a b a el cargo de Jefe del Servi-
cio de Noche . 
S I I R V R IO H E RLS V ( T A m i ' í X A -
V O I f A N T E S 
T a m b i é n han sido refundidos en 
uno solo, los servicios de Ll- . ipieza 
úe Calles y Recogida de Basuras , do 
día . con las cuadr' l ias volantes . F u é 
rombrado para este nuevo servicio, 
el s e ñ o r Salvador R i v a s , actual Je f t 
del Servicio de D í a . 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L N K G O C I . 4 -
D O D E L E V I P I ! Z A D E C A C L E S 
B l Ingeniero Jefe de la C l u d a c , 
de acuerdo con el corone! s e ñ o r V i -
cente Pozo, l l e v ó h cabe una t'itnl 
r e o r g a n i z a c i ó n en 'os distinti'S ser-
vicios pertenecientfli; a l Nf-gcciado 
do L i m p i e z a de C a l l e s , f o n e « t í 
motivo se ha organziado una mesa 
de personal a cuyo írents: r s t a r ú el 
comandante s e ñ o r Pol icarpo Madri -
gal , con quien debe^át- eni.revisiarse 
c iar iamente los jefe-» de if>s distintos 
servicios, a fin d^ rec-iútr- i u j t ' '.c-
clones para que entre;iie*i las hojas 
del tiempo, de manorJi que, fcl hacer. 
?e las l iquidaciones correspondien-
tes, no se excedan en las consigna-
ciones y evitar de este modo los d é -
f ic i ts . 
L o s Jefes de los distintos s e r v i - i j s , 
e s t a r á n obligados a •cumplimentar 
esta orden y a c a t a r á n las instruccio-
| nes que sobre la materia les d é el 
j referido s e ñ o r Madrigal , a quien se 
i h a r á responsable de las i r r s g u l a r í -
j dades que sobre este asunto se ad-
i v i e r t a n . 
E X P E D I E N T E A D M I N I S T R A T I V O 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad , 
ha ordenado la f o r m a c i ó n de un ex-1 
pediente administrat ivo a l actual Je - ¡ 
fe del Servicio de Riego, a fin de \ 
que se compruebe l a verdad de la | 
denuncia que se ha hecho sobre el 
referdo Je f e . 
U N T E L E G R A M A 
A y e r r e c i b i ó un telegrama el se-
ñ o r C a r r e r á del Presidente de los ¡ 
I Propietarios de C a s a B l a n c a , s e ñ o h 
' Kmil io L a v a l l e , f e l i c i t á n d o l a por la 
i a t e n c i ó n que viene p r e s t á n d o s e a l 
riego y limpieza de las calles ¿v. aouel 
\ barrio, cumpliendo ó r d e n e s del sc-
i ñ o r C a r r e r á . 
C E N T R O B A L E A R 
1 Anuncio do subasta para las ubi-as <Jc 
un P a b e l l ó n en la ( ¿ u i u l a . 
| Por acuerdo de la J u n t a Üirectivf»j 
i sp sacan a p ú b l i c a subasta las obras • 
de un pabollon en la Quinta " L a B a i 
| lear", con s u j e c i ó n a los p'.tinos yj 
-pliegos de condiciones que se hal lan i 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a . 
L a s proposiciones ye a d m i t i r á n | 
hasta las S p . m . del día 20 del co-
rriente, fecha en que se efectuara 
la subasta, ante la J u n t a D i r e c l i v a . 
H a b a n a . 9 de E n e r o de 1925 
E l Secretario Contador, 
J u a n Torres Guast-h 
111S 11 E n 
M a l e s P e q u e ñ o s 
Son los m á s , son molestos, por 
¡ eso hay que curar lo pronto, contra 
ellos. U n g ü e n t o Monesia. es lo me-
j o r . Granos , golondrinos, diviesos. I 
fcietecneros, u ñ e r o s , quemaduras y 
| t tros semejantes, se curan con U n - ¡ 
1 g ü e n t o Monesia que se vende en to-: 
das las boticas. L l e v e una caj i ta a su ' 
casa, casi nc le cuesta n a d a . 
A l t . 4 E . 
Quítele la tos ^ • antes de que empeore 
D e lo c o n t r a r i o , s i n o l a r e m e d i a a t i e m p o , p u e d e h a c e r s e 
c r ó n i c a . L a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . B e l l , h a c e 
s o l t a r l a s flemas, c a l m a l a i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y q u i t a 
l a tos c a s i e n e l a c t o . E s t á c o m p u e s t a d e l a s m i s m a s 
m e d i c i n a s m o d e r n a s q u e p r e s c r i b e e l b u e n d o c t o r , m á s 
e l s e g u r o y a n t i g u o r e m e d i o c a s e r o , e l j a r a b e d e a l q u i t r á n . 
E s m u y s a b r o s a y l o s n i ñ o s l a t o m a n c o n g u s t o . N o e s 
n o c i v a . 
En las farmacias 
Q i ks h&doJ le 
j'irvierar) a Vd. 
el d c m t j ü n o no 
olvidr^n'^n l e 
n c o m parable 
nA/TTEQUILLA 
0 O 3 M A M O S 
M A N T E Q U I L L A D A N E S A 
UniTED DAMISH B U T T E R PRCSERVIMG C? 
D l S T a i B U l D o r u r S : Ramón Larrea & Co. 
n ^ t X x n D . - O f í C l O S 2 0 y 2 2 - T l f Q 0 s A{ 133'» 
¿ S e C a n s ? 
U s t e d 
F á c i l m e n t e ? 
Si e s t á usted desanimado (o desa-
nimada) por frecuentes periodos da 
debilidad, mal humor, depresión men-
tal y nerviosa. Si parece habérse l e 
escapado el vigor o e n e r g í a naturales 
de la salud y se cansa Ud. con poco 
esfuerzo, haga usted esta prueba. 
Note cuanto tiempo puede andar o 
trabajar hasta cansarse. Luego tome 
Hierro Nuxado y haga la misma 
prueba y vea si gradualmente pero 
con seguridad no le alarga los períodos 
de actividad y le aumenta notable-
mente la resistencia al desgaste de 
sus fuerzas. 
No importa que haya usted tojnado 
otros medicamentos. Haga esa prueba 
con Hierro Nuxado. Inñnidad de 
personas se han maravillado de su 
alcance como reconstituyente de las 
fuerzas y vitalidad. Pruébelo dos se-
manas para mayor seguridad. 
Todas ias buenas farmacias venden 
Hierro Nuxado. 
R E F L E X I O N A D 
i o b i e estas c c á ^ s . S I r o p e l e m o s 
c o m e r mor imos df havteiü T o d o 
aque l que no su fre uü̂ . m u e r t e 
T Í o l e n t a , finalmente se m u e r e do 
h a m b r e . X o son las v i a n d a s e n l a 
m e s a s ino l a s q u e c o m é i s y digerife 
las que os n u t r e n . Eq todas las cl-
fermedades c le inacrantes e l abas -
tec imiento n o l l e g a a i g u a l a r a l a 
p é r d i d a . . E l verdadero remedio 
debe ser u n o que a l m i s m o t i e m -
po (juc i m p a r t e vigor a las f a c u l -
tades d iges t ivas , sea e n s í m i s m o 
u n a especie de a l imento . Debo 
r e c o n s t r u i r e l c u e r p o m á s apr i¿u 
que lo que s e des t ruye y a l m i s -
mo t iempo s u s p e n d e í ' l a t e n d e n c i a 
a l agotamiento , c u r á n d o l a enfer-
m e d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a h a 
puesto t a l r e m e d i o a n u e s t r o a l -
c a n c e y a q u e l l a s en fermedades de-
m a c r a n t e s que h a n s ido el t e r r o r 
de l a raza h u m a n a , desde luego 
c e d e n ante e l poder c u r a t i v o de l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
K s tau sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i ene u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to 
que se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s con .Jarabe 
de H i p o f o s t í t o s y E x t r a c t o de C e -
rezo S i l v e s t r e . E l p a l a d a r l a acep-
t a como acepta e l a z ú c a r , los d u l » 
ees o l a c r e m a . T o m a d a antes de l a 
c o m i d a , p e n e t r a a l m i s m o or igen 
secreto de todos los d e s ó r d e n e s de 
l a d i g e s t i ó n y a l enr iquecerse l a 
sangre se p o n e e n cond ic iones de 
ev i tar y c u r a r las F i e b r e s , E s c r ó -
f u l a , T i s i s y todas las e n f e r m e d a ' 
des que se o r i g i n a n por las i m p u -
rezas de l a s a n g r e . E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , d é l a H a b a n a , d i c e ; 
" H e usado desde h a c e a ü o s l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e c o n é x i t o e n 
e n f e r m o s p o s t r a d o s o debilitados.'* 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a so lamente 
por H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y 
l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r c a de 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e p a r a -
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n 
e 8 t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u -
doso valor! E n todas las B o t i c a » ' 
C u í d e s e d e s u c a t a r r o : 
Nada es m á s fác i l que pi l lar un 
catarro ni nada m á s di f íc i l quo co-
j r a r un catarro, cuando se descuida 
i y toma cuerpo y se agrava . 
P a r a combat'r cor. é x i t o los iat;i-
! rros, t ó m e s e Ant ca tarra l Quebra-
1 chol 0c\ D r . Capa.-ií, que todas las 
I botlcar Teuden. AMvia pronto, oxi-
i gena la sangre ¿«««J ir.gestiona las 
v í a s , rcsplratori ir y t u r a definiliv^-
mente . 
Un catarro n a l c i t i a a ú o , es una 
\ puerü'. abierta a la tisis y una tisis 
es fatalmente gr;=v;j en lodos los 
; tiemp »ü y para toda ^ las personas 
; A n t i c a l a r r a l Ciueü'.acnoi del Dr. C a -
¡ .earó, t i erra esas paar las , que abicr-
; tas con un peligro. 
L a s loses perrunas, los catarros 
i c i ó u i f O á . todas .as ufe, iones c'uDsé* 
i cuencia de un catarro* se curan con 
Aut lca^arra i Queb • 1 ¡o:, del D r . 
¡ p a r ó . 
i . t . 2 E 
ÜJ' L. RODRÍGUEZ MOLINA 
profesor de E n f e r m e d a d e s de las V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d é la H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
p E x a m e n d irec to de riñones, v e j i g a , e tc . • 
0 n ^ a s : de 10 a 12 d e la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde . 
C a r i l l a . 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
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1  
U l t i m a P a l a b r a 
de l a G i e m c i a 
B 
T ó n i c o 
R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
•• • 
J . C O M B E F R E Y R O U X 
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i 
M u j e r t r i u n f a n t e 
e s l a q u e p o n e s u s e n c a n t o s a l a m -
p a r o d e l a s a l u d 
L a m u j e r a g o s t a d a e n p l e n a j u v e n -
t u d p o r l a a n e m i a , r e g e n e r a s u o r g a -
n i s m o r á p i d a m e n t e , a s i m i l a v i g o r y 
e n e r g í a , c o r r i g e r a d i c a l m e n t e s u i n a -
p e t e n c i a y r e c o b r a s u s h e c h i z o s p e r d i -
d o s , c o n e l r e c o n s t i t u y e n t e q u e l o s 
m é d i c o s m á s i l u s t r e s r e c o m i e n d a n 
E l J a r a b e d e 
TONICO 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado a lo* 
Convalecientei , 
A n é m i c o s , 
P a l ú d i c o s , 
S e ñ o r a s y J ó v e n e s 
de pá l idos colores, 
E t c . , etc. 
ET^duVm Sí SEBASTIEN 
DE VENTA 
tN TODAS IAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
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Octavo de abono de la Orquesta 
F i larmónica que dirige el maestro 
S a n j u á n Nortes. 
E m p e z a r á a las diez. 
Con un selecto programa. 
A igual hora en el Hospital Merce 
des la i n a u g u r a c i ó n de la sala para n 
-•¿nos Manuel de la C r u z y del labora-
íorio Julio S a n Mart ín . 
Invitan, por una parte, el doctor 
J o s é M . P e ñ a , director del Hospital, 
y el doctor Angel A . Abal l í , Jefe del 
servicio de niños del mismo Hospital. 
L a s carreras. 
E n su d ía favorito. 
AUvIAC 
' £ l 
a ñ o x c m 
[ H A B A N E R A 
DEL D I A 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
E n la m a ñ a n a . 
E l concierto del Nacional. 
E n el Principa] se Tcpresentara ¿ a 
; buena auerie, chistosa comedia de Mu-
ñoz S e c a , en las dos funciones del 
día. 
Payret anuncia la bonita opereta 
E l P a í s de la Castidad, gran éx i to de 
la semana, para la m a t i n é e y para la 
. func ión de la noche, la reprise de "Be-
E n Martí . • 
L a úl t ima m a t i n é e . 
Campoamor, Fausto y Capitolio 
ofrecerán bonitas exhibiciones. 
'Siguen las de Los Diez Mandamien" 
; los, tan emocionantes, en la pantalla 
del coliseo de Prado y Co lón . 
Capitolio, a su vez, dará su acos-
V i e j a L u n a 
tumbrada m a t i n é e infantil. 
E l B a T a C í a * con la nueva y pom- Entre las f¡estas sociales. la que se 
posa revista. O h , lá , l á l , cuyos é x i t o s : a bordo ^ jeaniie ¿ ' ^ 
se cuentan por representaciones. | |a de] Coantry Club de los domingos 
V a en la m a t i n é e y en la f u n c i ó n ' y el té del Hotel Almendares, que re-
sultará e sp lénd ido , luc id í s imo . 
Luego el Sevilla y el P laza en su 
acostumbrada fiesta dominical d é la 
nocturna, que es popular, con gran 
rebaja de precios. 
A propós i to del B a T a Clan diré 
que en honor de los marinos del noche. 
Jeanne d'Arc es la func ión de m a ñ a - j Y el Casino, 
na en el Nacional. ' Radiante de a n i m a c i ó n 
LAS DAMAS MAS ELEGANTES 
A j u s t a n sus bellos cuerpos y los 
los conforman, usando las p r á c -
ticas F a j a s de ¿orna 
ELASTICA 
D i s e ñ a d a por W a r n e r , sobre 
Modelos Vivos, de acuerdo con 
los dictados de la Cienc ia y la 
E x p e r i e n c i a . 
L u c e n m á s las modas feme-
ninas, cuando visten a una da-
m a modelada en una F a j a W a r -
ner, que a d e m á s , son inmejora-
bles . 
D u r a n mucho: No rompen, 
rasgan, ni ox idan. 
S i rompen, rasgan u ox idan, 
rasgan u oxidan. 
Se cambia por o t r a . 
F a j a s O R I E N T A L de W A R -
N E R , venden las ouenas tien-
das . 
P í d a l a s y ú s e l a s . 
Conozca todos los productos 
w a r n e r Unicos distribuidores: C A S T R O Y R E R R E I R O , R k i a ( M u r a l l a ) N o . 1 1 » . — H a b a n r 
Antiguamente, las mujeres h a c í a n 
sus perfumes. L o mismo que h a c í a n 
los pintores con sus pinturas. Los ro-
jos de V e l á z q u e z han preocupado a 
los artistas y los cr í t i cos . De dunde 
sacaba V e l á z q u e z sus tonalidades en 
rojo? Murió con el secreto. 
Hoy la ciencia del perfume—es una 
ciencia, c r é a n l o — h a llegado al m á s 
alto p e r í e c c i o i i a m i e n t o . Asi cada da-
ma, puede tener su perfume, ya que 
el verdadero chic, exige que la mujer 
siempre use el mismo, y con una dis-
crec ión que la denuncie, la caracterice 
y la distinga. Elegir "su" perfume 
vale lo que al escritor elegir su estilo. 
L a esencia es la personalidad de la 
mujer elegante. 
Nosotros podemcs ser el perfumis-
ta de cada personalidad. Nuestra 
existencia es enorme, var iada; pro-
vista por los laboratorios m á s famo-
sos del mundo. len<mos, a d e m á s , 
I anotado el gusto de cada persona, la 
'que nunca se encontrará sin ei suyo 
|en el momento preciso. 
| Y una ventaja e i erlos dias . Los 
'perfumes han sido í a m l i é n , como -o-
das las existencias Je 13 casa, somr-
i 
itidos al reajuste do la VE:>11A D E 
! E N E R O . 
Anciana, s í . Bisabuelita y a . Y 
f r í a . A h , sobre todo fria, con h.'ior 
de vejez irremediable, con frío de 
abstinencia total; como de momia. 
El amante sol le presta su luz, pero 
no la caldea; y asi la luna, troci-
da en t é m p á n o errabundo 
su desolada caminata ,^0m:,1'U 
sus formas; pero si n0" 0j¡̂i 
epara qué las qu iere?—sg15 '1 '» . 
ta Alfosina Storni «Ui p,,e8*-
Pobrecita. . ; ' ,bola y M 
Me protejen tus brazos del invierno. 
Bajo tu amparo tierno. 
Dejo pasar las horas en letargo" 
Triste y largo. 
Siento que toda cosa me es amada, 
Que de la caridad estoy a c o m p a ñ a d a . 
Amo hasta el mal que me hiere: 
— ¡ P i e d a d para el que «e muere! 
O h vieja L u n a , descarnado mundo 
Que recorres el cielo en silencio p r « f u a ¿ i 
¡ C u á n t o calor tiene el amado rara?.. 
L u n a , ¿ n o tienes fr ío? 
ramos que a algunas fc^ R E T A Z O S . — E s m a ñ a n a su d í a . 
Los lunes s i e m p r e . . . Habrá mu-
chos. V a l i o s í s i m o s . De Telas de 
moda. Varas y varas por una mi- Cortes eje Vestido en esta* f 
¿ N o ? 
Espe 
i * 
les sea oportuno adquirir aij 
eena de d mero. 
T E Ñ E A 
( N S P T U N O ) ! o F í ! ( ^ O f K h ^ N I C O L A S 
r 
X o s 4 ^ ¿ r r u m < i S T ^ ^ t a ^ C u e r o 
C O L O M B I N O S , C A M A S Y O 
B A S T I D O R E S D E H I E R R O 
L o s m á s h i g i é n i c o s 7 durables eon ios d i la marca registrad» 
L A D E V E S A 
E x i j a esto nombre estampado en el larguero 
P á b r l c a : San J o a q u í n Í.7. Tclóíon© M-2942 y A-7618. 
G O N Z A L E Z Y R O D R I G U E Z , S. en C. Habana. 
A 53 centavos.—Cajas de seis pas-
tillas de j a b ó n Almendra de Roger y 
Gallet . 
A 55 cen tavos .—Cajas de tres ^as 
tillas de j a b ó n S á n d a l o y Clave l , de 
Roger & Gal let . 
A 70 cen tavos .—Cajas de tres pas-
tillas de j a b ó n de papel blanco, de 
Guerlain, en todos los' perfumes. 
A $ 1 . 0 5 . — C a j a s de tres pasiilla? 
de j a b ó n de papel azul, de Guerlain, 
en todos los perfumes. 
A $ 1 . 2 5 . — C a j a s de seis pastillas 
de j a b ó n para el b a ñ o , de Atkinson, 
en todos los perfumes. 
A $ 2 . 5 2 . — E s e n c i a s Paris , tama 
ñ o grande, de Coty . 
A $ 8 . 7 5 . — Esencias R u é de la 
Paix, t a m a ñ o grande, de Guer la in . 
A 17 centavos .—Cajas de poivos 
Leche , de Coudray . 
A 20 centavos .—Cajas de polvos 
Dorin, t a m a ñ o chico . 
A 30 centavos. — C a j a s de Polvos 
Anthea, Flores de Tokio, S á n d a l o y 
Veloute de L i s , de Roger & Gallet, 
en todos los perfumes. 
A 30 centavos .—Cajas de polvos 
Mimi P i n s ó n , de Bourjois . 
A 30 centavos .—Cajas de polvos 
R o y a l Heliotropo, de P i n a u d . 
A 35 centavos . - - -Cajas de polvos 
Floramye, Pompeya, Azurea y L e tre-
fle Incarnat, de P iver . 
A 35 centavos .— Cajas de/polvos 
Dorin, t a m a ñ o grande. 
A 50 c e n t a v o s . — C a j a de polvos 
Coty, en todos los colores y perfu-
mes. 
A 80 centavos.—Pomos de J/jj litro 
de Colonia, de Floral ia . 
A 85 centavos.—Pomos de '/^ litro 
de Colonia,-de Coty . 
A $ 1 . 4 5 . —Pomos de ' / i litro de 























de F l o r a l i a . 
. 6 0 . — P o m o s de 
de Coty . 
. 6 5 . —Pomos de 
de Roger & Gallet 
. 7 0 . — P o m o s de un 
de Roger & Gal le t . 
. 0 0 . — P o m o s de un litro de 
de Coty . 
. 0 0 . — P o m o s de un 




A $ 1 . 3 5 . — L o c i o n e s de Coty, ta-
m a ñ o grande, en varios perfumes. 
A $ 1 . 3 5 . — L o c i o n e s Moika, Piel 
de E s p a ñ a y Moskary, de Houbi¿? .nt . 
A $ 2 . 2 5 . — A g u a s de tocador, de 
Coty, t a m a ñ o grande, en todos los 
perfumes. 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
P I N O S OOMO L O S D B L A P L A Y A D E M A R I A N ' A O . — P I C O S BE.V 
J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A L I Í B A R . 
P U E D E N V E I I S E E N L A 
F i n c a " M u l g o b a " 
S A N T I A G O D E L A S V E O AS 
acursal: G . C a n i l l o (S . Rafae l ) 
T e l é f o n o : A-9071 
AJt ~ 6 í ío. 
DE PALACIO 
M O V I M I E N T O G E N E R A L 
P o r decreto presidencial se lia dis-
puesto*. 
— R e p o n e r a Antonio G o n z á l e z 
Martos en el cargo de Jefe del Ne-
gociado de Ordenanzas y Asuntos 
Generales de l a A d u a n a , d e c l a r á n -
dose cesante a Gustavo D í a z L ó p e z 
o.ue le v e n í a d e s e m p e ñ a n d o . 
— N o m b r a r a l doctor J o s é Manuel 
J u s t i z para la plaza de nueva crea-
o ó n de V i s t a de F a r m a c i a en^ la 
Aduaurv de la Habana , con el haber 
anua l de $3.000. 
— D a r por terminados los servicios 
de N i s t o r Moinelo como Inspector 
G e n e / a i de F a r o s , n o m b r á n d o s e para 
sust i tuirle a l s e ñ o r Roberto C a r r e -
r a F e r r e r con $200.00 mensuales-
— A s c e n d e r a l ingeniero de terce-
r a clase del Negociado de Cal les y 
Parques (Obras P ú b l i c a s ) , J o s é R . 
F r a n c a y R e g ü e i r a a ingeniero de 
segunda clase jef'3 del negociado 
de Aguas y C l o a c a s . 
—AGcender al ingeniero aux i l iar 
ce pr imera E n e a ? Castel lanos a in-
geniero de segunda, afecto a l Nego-
ciado de Cal les y P a r q u e s . 
M E N S A J E S 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
blica o e d i c ó casi toda la m a ñ a n a de syer a redactar varios Mensajes 'que 
a v i a r á en estos d í a s a l Congreso . 
L I M P I E Z A S D E C A L L E S 
E l üeñor Vicente Pozo, jefe del 
servicio de limpie'/.a de calles estuvo 
ayer en "Palacio para dar cuenta a l 
s e ñ o r Presidente do varios asuntos 
de orden interior relacionados con 
recienier. disposiciones del Ingenie-
ro Jefe de la C iudad , , l a s cuajles pue-
den ,rerse en otro lugar de esta edi-
c i ó n . 
E l s e ñ o r Pozo a1 Jefe del Es tado 
cue le c i t a r á conjuntamente con el 
referido Ingeniero Jefe a una nueva 
entrevista para t i s t a r de esos par-
t iculares . 
L A I N V E S T I G A C I O N E N L A 
CAR» " E L 
E l Secretario dft G o b e r n a c i ó n se ha 
dirigido a l Inspector Genera l de 
("árceles y Presidio o r d e n á n d o l o ren-
dir un informe íobr* las i r r e g u l s r i -
dades que se dk 3 vienen o j i n o t i é n -
c^ose fn la Cároel la Habant . 
H E G L . M E N T A O T O ' » ' Y T A R I F A S 
D E L O S P U E R T O * D E M A T A N Z A S 
Y M A R I E L 
E n la Gaceta Ofical fueron publi-
cadas ayer l a r e g l a m e n t a c i ó n y ta-
rifas de jornaln? para todas las 
operaciones en" el puerto y almace-
r e s do « z ú c ^ r de Matanzas y en el 
puerto de M a r i e l . 
R E C U R S O S D E A L Z A D A 
Por el s e ñ o r Prpsidento de la Re-
públicT han sido resueltos los si-
guienfer: 
— E l interpuesto por Indalecio 
PARA UN A L T A R 
C a m a g ü e y , 7 de enero de 19 25 
S e ñ o r Director dej D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
Dstlciguldo s e ñ o r : 
L e t í s t imaría mucho ordenara pu-
blicar en el p e r i ó d i c o que tan acerta-
damente dir l je , que la r i fa , debida-
mente autorizada por el s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , de un pa-
sador de perlas y bri l lantes , que pa-
ra costear un a l i a r a la» C a p i l l a da 
las Reverendas Madres Reparadoras 
y l levar a cabo ebras de adapta-
c ión de una sa la para escuela de 
n i ñ a s pobres, ha tenido lugar s e g ú n 
estaba anunciado, por el ú l t i m o sor-
teo de diciembre p r ó x i m o pasado, 
c o r r e í p o n d i e n d o a] n ú j p e r o 2234S, 
cue fué el dej primer premio . 
L a poseedora de dicho n ú m e r o y 
por tanto la agraciada con el pasa-
dor, lo es l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s ^ 
F e r n á n d e z Delmonte, domici l iada en 
Avel laneda n ú m e r o 41 en é s t a C i u -
dad, babiendo adquirido l a papaleta 
en la í a r m a c i a del s e ñ o r Gociochea. 
A s í mismo d e í e c hacer constar, 
que de las treinta mi l papaletas que 
se imprimieron , s ó l o unas catorce 
mil fueron vendidas, h a l l á n d o s e en-
tre é s t a s el n ú m e r o refer ido . 
Con gracias por su a t e n c i ó n , me 
reitero de usted atentamente, 
R i t a M . R o d r í g u e z de F e r n á n d e z . 
íURTt SER R U B I A 
USE IXTRACTO DE MANZANI1LA 
( A L E M A N A ) 
" T H E G O L D S U N " 
(JOL S O L D E O R O ) 
P í d a l a en D r o g u e r í a s , E l E n c a n t o , 
L a C a s a Grande, L a Opera, E l Mar-
ne, L a F i l o s o f í a , L e , Printemps, C a -
sa W l l s o n , Botica P a d r ó n , Peluque-
r í a s : P u g a u , SPri t . M . L u c i a , D e p ó -
sito: San Miguel 40, T e l é f o n o M 
3087, J . S a a v e d r a . 
D E D A L C I O , c 215 alt 4d-4 
Cueto, contra la S e c r e t a r í a de San i -
dad, aue le c o n t e d i ó un plazo de 
60 d í a s para comenzar las obras or-
denadas por la Je fa tura de Sanidad 
de San Antonio de los B a ñ o s , en las 
casas de su propiedad, s i tuadas en 
M á x i m o G ó m e z 42, Vivanco 55, Gon-
zalo de Quesada 4; M á x i m o G ó m e z 
16, 4 i . 61 y 91 y G u i l l e r m ó n 29, 
sin l u g a r . 
— C o n lugar, ha sido declaratio ei 
recurso presentado por la s e ñ o r i t a 
Margar i ta Seigler, Maestra del A u l u 
n ú m e r o tres del Distr i to de Reme-
dios, contra r e s o l u c i ó n de la Secre-
tar ía de I n s t r u c c i ú u (Públ ica , que 
le d e n e g ó el ret iro. 
— C o n lugar, ha sido declarado 
el recurso presentado por la s e ñ o r a 
Caro l ina Mathlens. v i u d a - d e O r a ñ e -
g í , contra la r e s o l u c i ó n de la Se-
c r e t a r í a de Hacienda, que le d e n e g ó 
el pago de dos mensualidades que le 
c o r r e s p o n d í a n como esposa del se-
ñ o r Orafiegí , que f a l l e c i ó siendo em-
pleado de d ^ h a dependencia. , >. 
— C o n lugar, oí recurso presenta-
do por Angel L l a n u s a y Lóq^z , con-
tra la S e c r e t a r í a de Hacienda , que 
le d e n e g ó el pago de haberes que le 
c o r r e s p o n d í a n durante todo el t iem-
po que estuvo separado del cargo de 
Oficial Pr imero de la Aduana de la 
Habana , en cuyo cargo ha sido re-
puesto. 
C U R ' E S E de esa 
crue l enferme-
dad como se 
han curado mi-
les de enfermos 
que a diario nos 
escriben agrade-
cidos. 
T O M E 
Renovador de A. 
G ó m e z . Unico re 
medio « o u o c i d o 
hasta ñ o y que 




zas de l a San-
are. 
x)B V E N T A E N D R O G U E R I A * f 
FARMACXSAA 
líNOVXkDOR 
í ; A _ G O M K 
tersa 
QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON 
J L 1 %J I f l T j g l T 
Se h a t r a s l a d a d o a la A v e , 
d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
f rente a l Inst i tuto P r o v i n c i a l 
en d o n d e c o n t i n u a r á a t e n 
d i endo los c l i entes , c o m o lo 
v e n í a h a c i e n d o . 
ANUNCIESE E N E L "DIARIO 
DE LA MARINA" 
¡ ¡ Q U E L I N D O S ! ! 
1 0 0 E S T I L O S 
D e s d e $ 2 . 5 0 
a $ 5 0 0 
01 
m 
DE ALTA CALIDAD, PIEL BEIS, COMBINADO CON 
GAMUZA DEL MISMO TONO: $3.50. 
TAMAÑOS: ZVz AL 8 
PIEL DE RUSIA COLOR 
AZULPRUSIA FINISIMOS 
$ 3 5 0 
TAMAÑOS: 2 1 / 2 AL 8 
PARA E L INTERIOR: 
25 CTS. EXTRA. 
V E R S A I L L E S " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. TELEFONO M-5842. 
H E R M A N O S D I A Z 
i 
OPORTUNIDAD UNICA 
L I Q U W O S T 0 D 0 ^ L O S ™ 
J U G U E T E S ñ L G 0 S T 0 F 0 R i 
N E G E S i T f l R E L L O G f t L f W | 
L f t P L f t T E R l f t . 
• k Á M A S F E Í R M O S A - S . R A F A E L . 2 8 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
El Mejor Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouqucls de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín, 
Frutales y Arboles de sombra. 
i Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas. Cruces. Anclas. Co|ine.. 
Columnas Truncadas, etc. 
E$piciali(la(liiiSu!lailM1tapÍ2íd«ew,lí,,J 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el teléfoBO 
F . 1 6 1 3 
O R O S A , B O Ü Z A Y í\ 
«nuncio oe v»oca ^ffr^^^**^ • 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A 
T R A J E S p a r a e l C A S I N O 
P O U R T i D / 
S A R A Ü E l R E I N E 
i e d u s A L E X A N D R I N E t o n o s de s # 
PRADO 0 
Obi 
m x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
J 
: 5 » 
i 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E X L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Una carta de Salvador Salazar 
Lo que nos dice de "El Encanto" después de visitar famosas ciudades de Europa y los Estados Unidos 
Boda brillante. 
De rango, de d i s t i n c i ó n . 
L a de mavor lucimiento. pud)era 
-firmarse. e ¿ lo que va del a ñ o . 
Se ce lebró a las nuev9 7 media, 
.'ezún indicaban las invitaciones, en 
1. Parroquia del Vedado. 
Eran los contrayentes la s e ñ o r i t a 
Lucía L a r r e a y el s e ñ o r F r a n c i s c o 
jLixalá y ' R o i g . 
Novia ideal. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Pertenece la s e ñ o r i t a L a r r e a a 
tna dinast ía de belleza que es ad-
miración a la vez que orgullo de 
la gociedad habanera. 
De su elegido, joven muy correc-
to v muy s i m p á t i c o , hay que hablar 
con los elogios debidos a sus rele-
vantes m é r i t o s . • 
E l templo, radiante de c lar idad , 
| aparecía engalanado por el j a r d í n 
• E l FénLv con detalles de verdadera 
! magnificencia. 
Un decorado a r t í s t i c o . 
Del mejor gusto. 
Entre el conjunto f loral reealta-
tan los easters l i l ies con su blan-
cura inmaculada y s u fragancia ex-
1 Quislta. 
Bajo un t í n e l tejido con follaje 
y rosas se d e s l i z ó la f igura d-í la 
i novia con su belleza fascinadora. 
Dulce ruta. 
Con el altar por l í m i t e . 
A sus pies l l e g ó l a adorable flan-
i eée desplegando la pompa de sue 
galas nupciales. 
E l traje, c r e a c i ó n pr imorosa del 
gran atcller de Ismael Bernabeu , 
respondía a los ú l t i m o s mandatos 
I del gusto y de la novedad. 
E r a de encaje maligne con hiMtos 
de plata y un ramo de l ir ios en la 
' cintura. 
Manto de Corte. 
J Muy valioso. 
Y rematando la e s p l é n d i d a toile-
tte, una tiara p e q u e ñ a de azahares 
nenuditos. 
E l ramo que llevaba, procedente 
de E l Fénix, el miemo j a r d í n que 
¡tanto se lució en el decorado, era 
obsequio de los galantes s e ñ o r e s 
Carballo y Mart ín . 
Un nuevo modelo. • 
De easters Hiles con un gran la-
ko de tul de plata sobre u n a cinta 
finísima de m o u r ó blanco. 
Vanguardia de la comit iva nup-
cial eran tres parejas de s e ñ o r i t a s 
Que aparecían ordenadas del modo 
Siguiente: 
Angela E l v i r a Machado 
y Amel ia A l x a l á . 
' Justica Bouza 
y Al ic ia L a r r e a , 
t- Ofelia A i x a l á 
y Nena Q u i ñ o n e e . 
Iban vestidas todas con trajes de 
tafetán color o r q u í d e a bordados pri-
1 Borosamente. 
L u c i a L a r r e a 
y Panch i to A i x a l á 
T r a j e s ü© estilo. 
De l a ñ o 1830" 
Ref l e jaban en sus detalles meno-
res el gusto, originalidad y ©legan-
c'a de cuanto l leva la f i rma envi-
diable y envidiada de I smae l Ber-
nabeu. 
Todas con sombreros apropiados, 
de l a casa Mme. S i m ó n , y luciendo 
unos bastones modelo Directorio . 
R e m a t a b a n los bastones, contec-
c ión del j a r d í n E l F é n i x , en o r q u í -
deas y botones de rosas M a r í a Do-
lores . 
E l padre del novio, el caballero 
excelente y c u m p l i d í s i m o J o s é A ixa -
l á y Case l las , amigo de mi mayor 
e s t i m a c i ó n , fué el padrino de la bo-
da. 
Y la madr ina , l a dist inguida da-
ma P a u l i n a P l ñ a de L a r r e a , m-idre 
de la desposada. 
Test igos. 
C u a t r o /os del novio. 
E l opulento banquero don N a r c i -
so Gelats y los s e ñ o r e s Aqui l ino E n -
trialgo, J o s é R u e d a y R a m ó n A i -
x a l á . 
E l general Gerardo Machado, P r e -
sidente electo de la R e p ú b l i c a , f ir-
m ó como testigo de la s e ñ o r i t a L a -
r r e a . 
A c t u a r o n t a m b i é n de testigos por 
parte de la encantadora desposada 
su respetable t í o , el s e ñ o r Antonio 
L a r r e a y los s e ñ o r e s J u a n de l a 
Puente y Gui l l ermo V i l l a m i l . 
Numerosa la concurencia , a su re-
s e ñ a tengo que renunc iar por l imi -
taciones Irremediables del espacio. 
E r a de advert ir la ausencia de la 
bondadosa y muy est imada dam* L i -
la R o i g de A i x a l á , madre a m a n t í -
s ima del novio, pero es que desde 
que un hondo y santo dolor h i r i ó 
su a l m a no quebranta el retrairu'.en-
to en que vive reduc ida m á s que 
para lo que ha hecho un culto de 
su maternal c a r i ñ o . 
Antes de s a l i r del templo l a im-
v'.u puso su ramo de boda en ma-
nos de su l inda hermana, l a s e ñ o -
r i t a A l i c i a L a r r e a , con encargo de 
depositarlo sobre la tumba de otra 
hermana , l a Infortunada C a r m l t a . 
P a r a la tumba de R o s i t a A i x a l á , 
pobre hermana del novio, muerta en 
la flor de su juventud , quiso desti-
n a r t a m b i é n la novia el ramo de 
tornaboda. 
D e s p u é s da un e s p l é n d i d o b'iffet 
servido en la casa de la Víbor-t de 
los esposos L a r r e a - P i ñ a . sal ieron los 
novios para l a pr imera j o r n a d a de 
su fel ic idad. 
E n l a f inca de la famil ia , V i l l a 
P a u l i n a , en Rancho Boyeros, dli-fru-
t a r á n de los primeros e inefables 
encantos de su luna de mie l . 
¡ Q u e sean eternas, en la g lor ia 
del nuevo hogar, las venturas y ale-
g r í a s del presente I 
S o n esos mis votos. 
doctor Salvador Salazar — 
figura prominente de la inte-
llectualidad cubana, y orador de ver-
' bo elegante y conceptuoso—nos ha 
i dirigido la siguiente honrosa carta 
que no h a b í a m o s publicado antes por-
que se nos hab ía traspapelado. 
S r e s . Sol is . E n t r i a l g o y C í a . 
" E l E n c a n t o " . H a b a n a 
Muy s e ñ o r e s m í o s y amigos: 
Doy a ustedes, por este medio, las 
gracias m á s expresivas por sus ama-! 
bles letras de bienvenida a mi regro-
só de E u r o p a y E s t a d o s Unidos . 
Con gran j ú b i l o en que infervi^-j 
! nen por igual un l e g í t i m o orgullo 
! por el progreso comerc ia l y ecoaó-1 
mico de nuestra C a p i t a l y una gran i 
s a t i s f a c c i ó n por el é x i t o de tan exce-
"Sweaters" de "sports" 
lo que nos dijo uno de nuestros más conocidos "gentlemen" 
E n la figura superior puede verse 
el sweater de lana blanco con laj ra-
yas del cuello, de las mangas y de la 
parte inferior en los colores legro, 
azul, rojo, verde y rojo, rojo y a/ul . . . 
Estilos de moda para el basket, el 
jol f , etc. 
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lentes amigos como son ustedes, me 
place consignar que, d e s p u é s de ha-
ber recorrido capitales tan impor-
tantes y famosas como Washington . 
Phl lade lphia . New Y o r k , P a r í s , Ma-
drid y R o m a , los grandes a lmacenes 
de " E l E n c a n t o " nada tienen que 
envidiar en lujo elegancia y confort 
a los mejores establecimientos del 
mundo . 
U n sentimiento Je l e g í t i m a rec i -
procidad me obliga a hacer esta 
e s p o n t á n e a a f i r m a c i ó n : no s iempre 
han de ser ustedes los que tengan 
para mi pobre labor cu l tura l y pa-
t r i ó t i c a una palabra de elogio. 
'En espera de sus gratas ordene",, 
quedo como siempre affmo. amigo 
y s - s -
Di'! Salvador SaUutar 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d . 
L a otra figura presenta el sweater 
sin mangas, fondos en colores obscu-
ros, igualmente indicados para el 
j o l f . T a m b i é n en este estilo tenemos 
un surtido completo. 
L a s medias para el golf vens: en 
ambas figuras. 
S A N T A H O R T E N S I A 
L A F E S T I V I D A D D E L DIA 
Felicitaciones. 
Para las Hortensias. 
Saludaré en bus d ías , d e s e á n d o -
les todo g é n e r o de venturas v sa -
«sfacciones, a las dist inguidas da-
Jjafi Hortensia Carr i l l o de Almagro, 
hortensia Goicouria de L a F e r i e y 
«ortensia L e d ó n , la Interesante es-
wsa esta ú l t i m a del doctor Antonio 
Gonzalo P é r e z . Ilustre Senador de 
14 República. 
t-]E^tá de «Has. y me complazco en 
wiudarla especialmente, una dama 
««i más alto rango social . 
t s Hortensia Scul l de Morales . 
Gentil y elegante. 
L a Marquesa de San Miguel de 
E L M E J O I U E G A L O 
• ^ u.ua joya de gusto. 
í ^ v e f a i l 0 5 retibiendo las ú l t i m a s 
U o s o f r ? en JojerIa fina, y pode-
Irrec io / T H U n a exten9a e 8 ^ l a d« 
U C A S A D E H I E R R O " 
Aguayo , n é e Hortens ia del Monte, a 
l a que l l e g a r á n con mi saludo los 
votos más- ferviente^ por su felici-
dad. 
U n grupo de Hortens ias . 
J ó v e n e s y bellas damas todas. 
H o r t e n s i a V i z c a y a de F e r n á n d e z 
: Trav ieso . Hortens ia A r r o y o de Caa-
| tel lanos, Hortens ia A z c a r r e t a de 
¡ H e r r e r a , Hortens ia F u m a g a l l i de 
j J i m é n e z , Hortens ia Maragl iano de 
i F r a n c h i Al faro , H o r t e n s i a R o d r í g u e z 
de R o d r í g u e z Ol ivares , Hortens ia 
i H e r n á n d e z de Gelí . Hortens ia D u -
Bouchet de H e r r e r o Hortens ia P é -
rez de Aldecoa, Hor tens ia V i l í a e e l i ú 
, de G á r a t e , Hortens ia Acos ta de R o -
! loff, Hortens ia D o r i a de A n i m e . 
Hor tens ia L ó p e z de G ó m e z y la gen-
t i l í s i m a Hortens ia B e n í t e z de S c k i r -
v i n g . 
T r e s s e ñ o r a s m á s . 
J ó v e n e s y bellas t a m b i é n . 
Hor tens ia L á m a r de T o m e n , H o r -
tensia C u é l l a r de Averhof f y Hor-
tensia Dirube de L a r r e a . 
Hor tens ia B e n í t e z , Interesante es-
posa del doctor Saturnino P icaza , 
notable especialista. 
S e ñ o r a s tan dist inguidas , ó n t r e 
otras, como Hortens ia Sacchi de C a -
brera , Hortensia R o d r í g u e z X i q u é s 
O R escrito y por t e l é fono se nos 
hizo infinitas veces esta pre-
gunta: 
— ¿ C ó m o son los sweaters dé sport 
que ustedes anuncian? 
Como pueden hallarse en el mismo 
caso otras muchas personas publica-
mos hoy el adjunto apunte de G a r -
cía Cabrera , nuestro admirable d i -
bujante . 
Telas para camisas 
De telas para camisas a la orden— 
de hilo y de seda—acabamos de re-
cibir una variedad imponderable. 
Los estilos m á s originales y ele-
gantes y los 'pintaJ0''* más nuevos y 
selectos. 
Corbatas 
¿ H a n visto ustedes la l ínea de cor-
batas que nuestro Departamento de 
Caballeros presenta? 
Uno de nuestros m á s conocidos 
gentlemen, que adquir ió ayer una pre-
ciosa c o l e c c i ó n , nos d e c í a : 
— Y o ' me las l levar ía todas. Porque 
¡es tan dif íc i l escoger entre tantas 
corbatas igualmente bonitas! 
A d e m á s . . . 
E n nuestro Departamento de C a b a -
lleros encontrarán ustedes, a d e m á s , 
cuanto en materia de novedades p ieda 
exigir el m á s refinado e s p í r i t u , 
Sk. ustedes nos honran v i s i tándo lo 
m a ñ a n a , lunes, p o n d r á n comprobar 
personalmente esta verdad . 
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V E N G A I M D 
Aunque nada nos compre, s eñora , le conviene ver—para 
cuando llegue la o c a s i ó n — n u e s t r o art ís t ico y grandioso surtido. 
Tenemos siempre lo más a propós i to para regalos. Diar ia-
mente recibimos novedades. Y vendemos a precios muy razo" 
nables. 
" C a s a V e r s a l l e s , , 
OBjETOS D E A R T E , A R T I C U L O S DE P L A T A , P O R C E L A N A S , 
L A M P A R A S , V A J I L L A S , E T C . 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 24. T E L E F O N O A-4498 . 
(Entre Consulado e Industria) 
G r a n d e , e x t r a o r d i n a r i a es la r e b a j a que h e m o s h e c h o en estos a r t í c u l o s t an 
n e c e s a r i o s a l h o g a r . No h a g a c o m p r a de ellos en o t r a c a s a s in antes c o n v e n c e r s e 
de e s t a v e r d a d . 
Alemaniscos Ingleses, Adamascados, a . . . . 
Alemaniscos de Hilo, Blancos, a $0,65, $ 0 8 2 y 
Alemaniscos de Hilo, franja color, a § 0 . 6 6 y. 
Alemaniscos de Hilo, fondo d 3 color, a $0.85 y 
Juegos de Mantel de Hilo, s;is Servilletas, a . 
Manteles de Hilo blancos, 68x68, a 
Manteles de Hilo blancos, 6]x88; a 
Manteles de Hilo, de color, 63x68, a 










E n J u e g o s de M a n t e l de f a n t a s í a , b o r d a d o s y c a l a d o s , t e n e m o s los p r r c z s s 
m á s l l a m a t i v o s q u e u s t e d p u e d e i m a g i n a r s e . 
L f l E L E G A N T E 
MLRAllA Y C O M P O S m TElífONO A-3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S D E 
A L M A C E N 
L A E L E G A N Í E o e N E P Í U N O 
N E P T U N O 4 8 . imfONO M-1799 
L a d i v i n a b e l l e z a 
U n rey de B u r m e h é . ha unos 
trece siglos, al convertirse en bu-
dista, rega ló sus s a l o m ó n i c a s r»-
quezas a los creyentes. Estos k 
su muerte y en su honor levant; 
ron un templo en Phutar. en r ' 
bosque del e s p l é n d i d o contenta-
miento. 
U U n zapato de fantás t i ca be-
lleza calzaba el p ié izquierdo del 
Buda de oro que se veneraba t n 
el templo. E l zapato pesaba dos-
cientas libras y fulg ía cubierto de 
grandes y relucientes r u b í e s , . era 
en todos conceptos una maravi-
lla por su arte y magnificencia. 
Ahora ese zapato ha sido ro-
bado. E s enorme el e s c á n d a l o en 
Phutar . Enorme y a t e r r a d o í . 
j B u d a robado y descalzo I gimo-
tean emocionados los creyentes. 
Nuestros ejemplares de lujo de 
t i s ú — d e plata, de oro, con ador-
nos de piedras— merecen tam-
bién , en estas temporadas de a*" 
los suntuosos en los salones cm 
pitalinos, la v e n e r a c i ó n d.el be-
llo sexo. No pesan doscientas li-
bras, pero vencen por su cor*« 
su molde y su chic al famoso del 
Buda de P h u t a r , Y a lo saben las 
damas de gusto que rinden sus 
preces en loor de la Div ina Belle-
z a . 
3 f o Y n o I H e m o s R e c i b i d o 
e l A n u n c i o 5 e 
" ^ L a ( ^ a 5 a ( 5 r a n 6 ^ , 
L o so l i c i tamos p o r t e l é f o n o y nos r e s p o n d i e r o n 
q u e p o r es tar m u y o c u p a d a s en la p r e p a r a c i ó n d e 
la v e n t a d e m a ñ a n a . L u n e s , no t e n í a n t i e m p o d e 
h a c e r l o p e r o que es ta n o c h e nos m a n d a r á n e l tex-
to y g r a b a d o s d e l a P L A N A E N T E R A q u e p u b l i c a -
r á n en n u e s t r a e d i c i c i ó n d e m a ñ a n a . 
S e r á p r á c t i c o y p r o v e c h o s o p a r a u s t e d b u s c a r 
m a ñ a n a n u e s t r a p á g i n a 9 . S e lo a s e g u r a m o s . 
©lO:© 
S á b a n a s 
Camise tas de c r e p é 
MODELO DE LUJO 859 
Precioso modelo de tisú de pla-
ta con hebilla* de piedras fina». 
E s la últ ima expres ión de lo ele 
gante. S u horma es n o v í s i m a y 
el tacón muy bonito. S u precio 
$ 4 . 5 0 . C o n otras hebillas no ̂ an 
buenas pero tan elegantes, los 
vendemos a $25.00, 3 0 . 0 0 , 35.00 
y 4 0 . 0 0 , Con adornos de tisú » 
$ 2 0 . 0 0 y 2 2 . 0 0 . 
De correas y escotados & 
$ 1 6 . 0 0 y 1 8 . 0 0 . 
S B e n e j o m ^ 
t \ 0 V / 4 
" L A D E M O C R A C I A " 
Importadoras da tejido» 
MAXUEIj I / O l ' E Z Y C O . 
M o n t e e I n d i o . A p a r t a d o 2 2 3 5 . T e l f . A - 1 9 5 0 . H a b a n a . 
DE JUSTICIA 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
U CASA DE LOS REGALOS 
gran ^ ^ í ^ ^ t0^aS ^as P e r s o r i a s ^e ^ u e n 8u$to' P o r ' a 
de j 0 V a n e d a í ^ de a r t í c u l o s que f a c i l i t a l a s e l e c c i ó n a p r o p i a d a 
que se d e s e a , los p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s , y la c a -
l i d a d super ior de n u e s t r o s obje tos . 
CASA QUINTANA" 
J ^ a . Obje tos de A r t e , M u e b l e s d e F a n t i s í a y L á m p a r a i . 
' ¿ t - l í Anuncios T Í l l ' J l L L t ) 
Q u i é n 
no Pe lea , c u a n d o le d a n u n c a f é c u a l q u i e r a en l u 
gar d e l r i q u í s i m o y s in r i v a l de 
[ |Bnl, " L A F L O R D E T I B E S " , 
T e l f s . A - 3 8 2 0 y 1V1-762?. 
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C T A - V D O U S T E D C O M P R A P E K F O I E S P A G A T A N T O P O R E L 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N C O M O P O R E L C O N T E N I D O 
Eaenclaa (»x-
tn.cto) DiM T ocho 
perfumes dl-
farvntM a 
$ » . « • 1 OB-
• a 
Kh«o - quina 
•te. 
Nosotros Tendemos í ó l o l o « per-
fumes. Puede usted probarlo 
s in compromiso perfumado s a i 
p a ñ u e l o s en las fuentes de 
" L f l C f l S f l flSTRfl" 
• L A C A S A A S T R A " , Consulado 
cas i esQuina a San R a f a e l . H a -
b a n a . Agente Genera l p a r a lae 
A n t i l l a s . T . L U I S y C a . 
L e a l t a d 131 A S T R A Te l M-6352 
Loción** (coo-
c«ntr&daa) 
Dlei y ocho 
perfumea dife-
rente* a |0,20 
I OD«A* 
Colonii •te. 
v a r 3 7 . 
( G R A S E ) F R A N C I A . L e a l t a d 131 T e l . M6352. H a b a n a . Cuba 
N O T A R I O S N O M B R A D O S 
Se ha resuelto hacer los s iguientes! 
! nombramientos de Notarios: 
Con res idencia en B a r a c o a , a l doc-
¡ t o r Padro L ó p e z D o r t i c ó s , ú n i c o No-
tario en. ejerc ic io que h a solicitado | 
j d icha p l a z a . 
Con residencia r n San L u i s , P i -
I nar del R í o , a l detor Adolfo Ovies y 
I Cantero , que fué aprobado y recu-1 
| mendado para dicha Notar la , por el 
I Tr ibunaú que j u z g ó los e j erc i c io s 
I verificados a l efecto. 
Con res idencia en V i ñ a l e s , P i n a r 
i de l R í o , a l doctor Antonio L a n c í s I 
1 > S á n c h e z , que f u é aprobado y re-
| comendado para dichas N o t a r í a por | 
; c i T r i b u n a l qu e j n z g ó los ejercicios 
¡ v e r i f i c a d o s al efecto. 
Y con res idencia en San F e r n a n -
: do de Camarones . Santa C l a r a , a l 
j tioctor Genaro M a r t í n e z de V i l l a y 
! de R o j a s . 
P E R M I T A C O N C E D I D A 
T a a i b í é n ee ha resuelto conceder! 
. ir permuta sol ic i tada por los docto- i 
l res Patr ic io A . S á n c h e z y L ó p e z y i 
S e b a s t i á n A r t u r o A b á s o l o y L ó p e z , 
de las N o t a r í a s que vienen s irviendo 1 
r o n res idencia en G-uanajay y en 
?<lariel, P i n a r de! R í o , respectiva-
mente , j 
L 
P f l R f l R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
flores ton las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y r a -
mos de tornaboda desde $ 6 . 0 0 
a l de mejor c a l i d a d . 
Cestos de mimbres . C a j a de 
flores y R a m o s a r t í s t i c o s para 
regalos y telicitaciones desde 
$ 5 . 0 0 ea adelante . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas , de $ 1 0 . 0 0 a l a mái> 
va l io sa . 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
y letreros de floras naturales 
para artistas y ac tov p a t r i ó t i -
cos, desde ( 2 0 . 0 0 . 
Env iamos flores a la Haba-
na, al interior de la Is la y a 
cualquier parte del mundo . 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barato 
a l mejor ; m á s extraondinario. 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y 
o r i g í n a l e i para comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 en ade-
l a n t e . 
Espec ia l idad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas. Cruces , Co-
j ines y Columnas tronchadas, 
desde $ 5 . 0 0 a l a m i a suntuosa . 
Cruces-Sudar io para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 hasta $ 7 6 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudarlo de tul para cubrir el 
f é r e t r o tapizado de ' flortts se-
lectas y eseogidas, de $100 00 
hasta $ 2 5 0 . 0 0 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A b U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L , , 
ARMAND Y GERMANO 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO.7937 f.3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
T E A T R O "VERDUN" 
NACION Vt. (P-.seo da Mr.rtj «squlna • 
San S a f a d ) 
CompafiIJi del Ba T a Clan de P a r í s , 
A las nuM'c: la revista 'Oh L a L a ! 
A las dos y media: ¡Oh L a L a ! 
P ü Y S i ü T ^Oas«o d« Man,' esquina a 
San Josoi 
Compaiif-i de opereta de Laperanza 
I r i s . 
A las los y media: la opereta en 
tres actos, ue Carios Lombardo y Vir-
eilio Ranzato. versión y arreglo de 
Kodrisro de Gibralfaro, Kl l'uta de la 
Castidad. - - . 
A las ocho y tres cuarto v la opereta 
en tres actos», de Antoní.i .P;.so y R i -
cardo GonzAlez del Tero y i.1 maestro 
Pablo .Luna. Benamor. 
P»ZV<u£P«Jt D E XiA COMLDIA (Ani-
mas y Sulneta) 
> Compafili úe Comedra óiripida por el 
piinier ac'>- Jofr-e Rivrero. 
A las res menos ouart ». l i comolia 
en tres a tos, de Pedro intiox. S ica, 
l^a buenn srfrte . 
A las njt-ve: L a buciJt s:i<í.-ir.. 
M A R T I (D-agones esquina a Zulucta) 
Comn.ii-ÍA dt operetas, revistas y zar-
eueias San-'a Cruz. 
A las dos y media: la ftpera en trts 
actos, -i.jl i.-.aestro Pene..a. E l G a l j 
Montes. 
A* las och > y tres cuartos: primer ac-
to de Calomé; segu'iJ-) acto ct¿ Alasci.-
tita; duetino del prime.- r.c.o de 
(.¿•bar; K; c't bo, dar.za por DelCui.i Bre-
tón; Capri.bo hailo por Roa lí'o A r e ; 
cuadro persa de la r e v i s n Arco I r i s . 
CUBANO (Avenida de Xt%lla y Juaa 
Clemente Zenea) 
A las do; y media: >íl Jugue!.» L a 
Mulata; la revista Buenas ncclie:i; pre-
sentación del barítono Al ñ ia 
A las ocho y media: ia zai-S":c a F-l 
mundo al r e v é s ; el entrs .ué^ ¡ ¡ N i c h o 
terrible!!; canciones por el bailtono A l -
sina. 
A las nueve y tres cuartos: L a Mu-
lata: Buenas noches; canoionea por el 
barítono Als ina. 
A I i H A M B ^ a (Consulado eoqulna » Vlr-
tndes) 
CompaiiTa da zarzuela d«» Regino Ló 
pez. 
A las dos y media: Drama conyugal; 
L a Revsita Loca . 
A las ocho menos cuarto- L a tr«ta 
de blancas. 
A las nueve y cuarto: L« l i ta . 
A las Vliíz y media: L a Revista Loca 
de Federico Villoch y Jorge Ancker-
manp; A.CVXJVES ( Monserrate entre 
Neptuno s Anima») 
Uoy la platea de este «Impático tea-
tro sá verá Invadida por una plaga de 
damas y damltas que en la contempla-
ción de tan admirable i^-ograma luci-
rán sus encantos haciendo con elias una 
función Ideal. 
E l programa de hoy es el mejor de la 
Habana. A las siete y cuarto ••Actua-
lidad" y la comedia por Buddy Messln-
ger titulada "Travesuras de una Juven-
tud": a las ocho y cuarto, "Arrepenti-
miento", en siete actos, por Richard 
Dix y Helena Chadwick. E s t a pel ícula 
le proporcionará, a ustedes gratos Ins-
tantes de emociones y usted seguirá con 
sumo interés el desenv í lv imianto de es-
t,? hermoso drama; a las nueve y cuarto 
" L a mariposa" bonita super-Joya en sie-
te actos por los favoritos actores L a u -
ra L a Plante y Norman K e r r y . E s la 
historia de una flirt enamorada del 
amor y a las diez y cuarto ' L a desam-
parnda" en ocho actos, por Genoveva 
Tobin. Esta película hará que los co-
razones latan con vlolenvla. debido a 
su intensidad dramát ica . E n eL1la vemos 
a una niña huérfana de madre, pasando 
por los horrores de un despiadado pa-
dre, ore sin conciencia, la maltrata. 
Mañana: "Enemigo del amor'", " E l 
amor triunfante" y "La gran vía blan-
ca". Lunes 26. "Del abismo a la cum-
brf" ñor George O Brlen > Dorothy 
Mac Kai l l . 
CINE L I R A 
De V n a a seis: cintas cómicas, co- | 
medias y revistas; E l Cruzado, por Wir t 
lilam Russe l l í E l expreso í»é Arizona, i 
por Paulina Starke.; números por la 
tonadillera Pi lar Arcos. 
A las sif.'e i treá cuartos: cintas có-
micas, resistas y come Uv-f. 
A las ocho y media: E l Cruzado; nú-
meros por Pilar Arcos. 
A las nueve y tres cuartos* E l ex-
preso de Arizona; números por Pilar 
Arcos. 
V E A S E L A C R O N I C A D E T E A T R O S E N L A 
P A G I N A O N C E 
" E L PAIS DE L A CASTÍDAD" Y L A R E P R I S E 
"BENAMOR" m EN "PAYRÉT" 
DE 
Pa.ct. hoy la epresa dft este s impá-
tico salón ha seleccionado un regio y 
colosal programa. 
Gran matinée corrida de una y medln 
a cinco y media, 'Revista Universal nú-
mero 25"; " E l carabinero", graciosa 
comedia en dos actos. Gran estrena de 
la producción super especial titulada 
"Sin rumbo" por la encantadora estre-
lla Elaine. Hammcrstein, gran reprlss 
de la producción super Joya titulada 
"América ' por el Incomparable actor 
Lionel Barrymore, y el Intenso drama de 
gran argumento y emocionantes esce-
nas titulado "Amor y gloria" por el 
arrogante actor Charles de Roche. 
Tanda Elegante a las cinco y media 
" E l carabinero", comedia en dos ac-
tos y el regio rapriss de 1 producción 
Joya "América", por Lincoln Barry-
more. 
Por la noche gran función corrida í. 
las ocho y media ^on el mismo pro-
grama de la matinée. 
TEATRO CAPITOLIO. - HOY DOMINGO 
G R i N M A 1 I N E E D M A 5 
E n t r a d a j Ixineta 40 cta. 
L a mejor m a t i n é e de la tem-
porada . 
H A R O M ) L L . O Y D en " E J L 
H O M B R E F U E R T E " . 
B L ' S T E R K E A T O N , en " L A 
C A S A E M B R U J A D A " 
J O H N Y H I Ñ E S , en " T O M A -
S I T O D E N T I S T A " . 
C H A R L E S C H A P L I N en " E L 
C O N D E " . 
H A R O L D P O L L A R D . en " S I N 
N L v O S " . 
B I L L I F . W E S T , en " E L M E N -
S A J E R O " . 
Y por ú l t i m o , como p e l í c u l a sensacional de aventuras de l a i 
p r a d e r á s , el interesante me lodrama " C O R A J E " , por F r a n k l y n 
F a r n u m . 
F í j e s e bien S I E T E A S E S del C I N E M A T O G R A F O en esta mat i -
n é e y con la mejor p e l í c u l a de B u s t e r K e a t o n , quien d e s p u é s de 
estas comedias de dos rollos no ha podido hacer nada mejor . 
T A N D A S D E 5 ' 4 Y 9 J 
POR U L T I M A V E Z E N L A m 
BANa durante la actual t e m p t 
r a d a . L a obra m á x i m a de la 
c á ^ i c a c i n e m a t o g r á f i c a . 
EL BANDIDO 
DE BAGDAD 
P o r D O U G I A S F A I R B A K 
i i ¡ [ U i J M r a $ i n n ¡ i 
Teatro perfumado con productos 
de ARYS, el famoso perfumista 
•38 un verdadero triunfo haber 
conseguido de los aRTÎ Tas 
UNIDOS la e x h i b i c i ó n en es* 
precio de esta p e l í c u l a . 
E L P R O X I M O S A B A D O 1 7 . E s t r e n a n Santos y Artigas en CV 
P I T O L I O la m á x i m a p e l í c u l a de M A X L I N D E R 
E L R E Y D E L C I R C O 
C 428 X d - 1 1 c 427 I d - l f 
de a 
LAS ULTIMAS FUNCIONES DEL "BA-TA-CLAN" 
L a semana que hoy comienza será, la 
últ ima de actuación de ese conjunto por 
todos conceptos admirable, que tantoíi 
elogios ha conquistado, y que ha traí-
do a la Habana el perfume mismo de 
París en su» revistas coloristas y lumi-
nosas . . . 
Kl "Ba-Ta-Clan" termina su tempora-
d a . . . Pero no »e marchará, sin embar-
go, sin haber dejado una estela de re-
cuerdos amables y gentiles entre los 
quo se destacarán loa di esta su postre-
ra semnna de labor . . . Para el caso se 
inicia hoy mismo, en la función noctur-
na, en que subirá a escena 'Oh, lá lá ! ' . 
su últ imo gran éxi to , a precios reduci-
dos. Kste b^llo esfuerzo de la empreña 
Poli continuará en los días subsiguien-
tes, como apuntamos líneas antes . . . 
tSl\ matinée ocupa el palco escénico 
asimismo "Oh, lá lá!", producción pin 
par de los mismos autores de "Voilá Pa-
rís"; "¡Oh, l á lá!" revista en la que 
la atención se pasma, maravillada, y 
en la quo no sabemos qué admirar más*, 
si sus cuadros prodigiosos o sus corrus-
cantes teorías femeninas, en las cuales 
triunfa el desnudo e s t é t i c o . . . 
Mañana lunes se celebrará la m á s ca-
racteríst ica de las veladas que ha brin-
dado entre nosotros el "Ba-Ta-Clan" 
porque será en honor de la oficialidad 
del "Jeanne d'Arc", el crucero francés 
surto en nuestro pyerto. Por primera 
vez, después de su. llegada a América, 
un hál i to de la patria lejana le lle-
gará a la Compañía, traído por sus 
hermanos del "Jeanne d A r c " . . . T a l mo-
tivo l i a hecho quo dicha noche se de-
nomine "Francesa", con plena just i -
cia . . . 
Pese su anunciada partida, cont inúa 
triunfando el "Ba-Ta-Cla'n". 
E L P A I S S E L A C A S T I D A D 
Me aquí una bella alegoría y algunas lo tograf ías interesantis de esta maravl-
tlosa opereta, que con tan ma^no óxlt o representa en ' P a y r í y , la genial 
Esperanza Ir i s 
Magníf ica combinao:6n de cartel, la 
%ue hoy nos ofrece en el coliseo rojo 
la muy gentil y muy querida artista 
Esperanza I r i s . 
Dos obras triunfales, figuran en el 
programa de las dos funciones dnmi-
bicaics: 
E l Pa í s de la Castidad en la tarde, 
y Benamor en la noche. 
E l Pa í s de 'a Castidad que cubre la 
riat inée de las dos y media ,es la 
opereta de la suntuosidad, la produc-
tión supremamente bella, de lujo as iá -
tico, deslumbrador, que ha cautivado 
l l público de la Habana, por su lumi-
nosidad, por su co.orido, por la c-xqui-
citez de una presentación escénica que 
fca "batido los records" de montaje es-
tablecidos . 
Palmer, hay que proclamarlo una vez 
más, ha montado esta obra de manera 
prodigiosa, ron una riqueza, no sos-
pechada aún por nuc-slro públ ico . 
E n cuanto a Benamor que se reprissa 
Itt la función nocturna de las o^ho y 
RIALTO 
I V G R A N r S S T r V A I - I N T A N T i r . 
Desde la uqa de la tarde darA co-
mienzo el gran festival infuntii, en 
úonde se repartirán muchos juguetes y 
s» exhibirán cintas cómicas y de co\v 
boys, pudiendo los chiquitines aplaudir 
a sus anchas la audacia de Jack Ho-
xia en la pel ícula "Imprudenc-ii te-
meraria"; los puños de Jack Dempsey 
en el segundo round Ai "Peleando ¿e 
r a n a ' ; el empuje de Billy Sullivan en 
"Los de a galope" y la intrepiij^z de 
Kddie Polo el gran Itok-aux en su sen-
Baclonal film " L a hora peligrosa". 
M a ñ s m . en tandas elegnntos. "Las 
tres épocas" portel sin rival Buster 
Keaton. 
E l miércoles, estreno en Cuba Ai una 
Joya Universal por Mary riiilbin titu-
lada " L a rosa de París". 
Más adelante, la película histórica Fox 
"Con la «-spada al cinto". 
A las cinco y cuarta y nueve y me-
dia "Los clicnt » <u- su esposa"» por 
Monte Blue y Mari IVevost. 
tres cuaii-os cuanto digamos da su 
elogio ya es sabido por el públ ico . F u é 
la obra triunfial de ia temporada pa-
sada; es una creación maravi l los ír de 
Esperanza Iris , y . . . t e ñ e ahora la su-
prema atracción de que encarna el Juan 
de León, ese personaje bravio y ena-
morado, ese enorme barítono que se 
llama Enrique Ramos. 
L A P U N C I O N P O P U L A R D E MAÑANA 
Se imician mañana las funciones po-
pulares de la Iris , como ayer dijimos. 
Para esta de mañana, se ha dispues-
to la reposición de la más famosa de 
¡as operetas de Vlena, L a Viuda Ale-
gre, magníf ica y bella, creada por E s -
peranza Iris, que ha heclio célebre su 
Ana de Ulavari . 
Los precios para la función popular 
de mañana, son un peso veinte la lu-
neta, cuarenta centavos la tertulia y 
veinte cuntavos el paraíso . 
Pronto Irá a la pantalla de este 
t legunte. teatro la hermosa cinta es-
pecial de la afamada casa F O X , 
titulada 
CON LA ESPADA 
AL amo 
( T H i ; WABHKNS OP V1UCHNIA) 
en la que desempeñan loa papeles 
principales ias conocidas estrellas 
Wllfrea Lyte l l y Marta Mansireld 
TEATRO 
T 
J . i J 
Matine? a hs 2j< y Kochc 
HOY 
la m á s l u j o s a rev i s ta de !a 
g r a n C o m p a ñ í a d e l 
B A - U - C I A N 
DE PARIS 
t i t u l a d a : 
O H , L A L A 
^ A R T E — L U J O — B E L L E Z A ^ 
I A L T 0 
Y S U S G R A N D E S A T R A C C I O N E S 
R o s e 
? p P a r i s 
GRAN FESTIVAL INFANTIL 
De una a cinco de la tarde 
M U C H O S R E Q A L O S 
H O Y D O M I N G O 
f S t a r r i n g 
M A R Y 
P H I L B I N 
EL MIERCOLES 14 
Y JUEVES 15 
L a sociedad habanera po-
d r á contemplar la grandio-
sa p e l í c u l a basada en la no 
vela francesa MITSI que 
transportada a la pantal la 
por la universal film. 
l leva por t í t u l o 
La Rosa 
de París 
E n el la se ven las aventuras , do-
lores, desilusiones y su fr imien-
tos de una infeliz muchacha que 
n a c i ó para su fr i r y por ello su 
vida se v e í a obscurecida a cada 
ins tante . 
MARY PHILBIN l a genial pro-
tagonista de " E l C a r r o u s e l de la 
V i d a " , hace en el la una inter-
p r e t a c i ó n d igna de encomios 
secundada por estrel las que en 
conjunto convierten la film en 
una JOYA de gran m é r i t o ar-
t í s t i c o . 
Mayores, 40 cts. N i ñ j s , 20 cts. 
COMEDIAS 
La conquista del harén 
bellezas hambrientas 
J a c k D e m p s e y 
E n el regundo roum de Peleando se Gana 
R o l e a u x 
E l gran E d d i e Polo en la sensa-
c ional p e l í c u l a La Hora Peligrosa 
J a c k H o x i e 
E l rey del lazo y e l Revo lver Imprudencia Temeraria 
ÜN-A- GRAN CORRIDA D E T O R O S 
P O R G A O X A Y BELMONTE 
C a m p o a m o r s e CIERRA 
Campoamor SE ABRE 
L a E m p r e s a del Teatro Campoamor que cesa, con motivo de la f a b r i c a c i ó n del Palacio de 
los As tur ianos , ha adquirido el Teatro Cap i to l i o—(desde el d ía 26, T e a t r o Campoamor—) 
p a r a cont inuar su senda d.3 t r iunfos . L o s asiduos a Campoamor no n o t a r á n diferencia algu-
na, pues l a caseta de p r o y e c c i ó n , la orquesta con el popular Maestro R o i g a la cabeza, los em-
s pleados y los m a g n í f i c o s contratos de p e l í c u l a s , p a s a r á n a l n i e v o T e a t r o . 
J n a u g u r a r e m o s el nuevo " C a m p o a m o r " , « . c o n la lujosa s u p e r - p r o d u c c i ó n " B E A U C R U M -
M E L " , o "EL I D O L O DE L A s M U J E R E S " i n t e r e s a n t í s i m a c inta interpretada por J O H N BA-
R R Y M O R E , I R E N E R I C H , W I L L A R D K O W L S , MaRY A S T O R , ALEC FRAnQIS, WILLIaM 
" " " l E R , e tc . 
E M P R E S A C 4 B 1 P 0 A 1 M POLI Y CA. 
c 433 ld-11 
ll 
T e l é f o n o M-5863 
TANDAS ELEGANTES DE 
—5.1|4 Y 9 . 1 | 2 — 
LOS CLIENTES 
DE SU ESPOSA 
POR MONTE BLU Y 
MARY PREVOST 
H O Y D O M I N G O 1 1 . H O Y 
Colosa l m a t i n é e a las 2 p . m . 
E s t r e n o en 8 actos, por R i c h a r 
Ta lmadge , 
A L A A M E R I C A N A 
EstVeno en 7 actos, por W a l l a c e 
R e í d , 
L o s M i n e r o s d e l I n f i e r n o 
E s t r e n o en C u b a , de la C o m e d i a 
I m p e r i a l , 
D O \ J U A N E L MONO 
Es treno de la comedia S u n s h a i n a 
L A Z A M B U L L I D A 
N i ñ o s , 20 c t s . L u n e t a , 40 ct<i. 
5 1|4 T a n d a s E l e g a n t e s 9 . 1 ¡ 2 
'Estreno de la super a t r a c c i ó n en 
8 actos, por A G N E s A Y R E S , 
C O N R A D N A G E L , y C L A R E N C E 
B U R T O N , t i tu lada: f 
L A A S E S I N A 
G r a n orquesta en ambas tandas 
N i ñ o s , 20 cts . L u n e t a , 40 cts . 
TVlé fono M-57(>8 
c 439 I d ^ T T 
Colosal M a t i n é e de 1 p . a . a 5 
L A I R R E S I S T I B L E , p. r M a r i ó n 
Davies 
E L C R I S O L D E L A M O R , por 
G l e n H u n t e r . 
A La A M E R I C A N A , por R i c h a r 
T a l m a d g e . 
E L E M I G R A N T E , por C h a r l a s 
C h a p l i n . 
troca íc 
Kfn laur 
I A 'as < 






I A las -
Itando se 
I A las 
ier Eva ! 
i' A las 
01IMPIC 
B, Ved 
> A ,1a u 
A las t 
L o s C l i e n t e s d e s u E s p o s a 
H O Y RIALTO H O Y 
U n a chispeante p e l í c u l a que revuelve l a i m a g i n a c i ó n , siendo 
a la vez regalo para -us ojos y deleite para su esp í r i tu 
Con 
la "inquietante" pareja del cine 












I d 11 
F.l solo tftulo de esta "film" de la 
F C X parece como una evocación de 
leyenda. Uejirorluce ella de manera 
admirable uno de los episodios más 
sensacionales de la guerra civil de 
\n% Estados IViidos, de cuando al 
Norte y el Sur de ese maravilloso 
país sostuvieron la encarnizada 
runtienda en que los generales L E E 
y GItANT fueron verdaderos ejem-
j)!ps de valentía, nobleza y patrio-
tismo. 
E l argumento e» Impecable por 
la fidelidad y oeüoza históricas y 
porque en él se m«-i:oIa también de 
modo enternecedor el AMOU, alegría 
v dolor eternos dal mundo. . . 
• P. 1 d 11. 
D I N A M I T A S M I T H 
Por CHARLES RAY. PRONTO EN CAPITOLIO 
E s t a p e l í c u l a h a r á r u i d o . 
N A T U R A L M E N T E ! ! . . . 
C 391 3d 10 
N i ñ o s . 20 c t s . L u n e t a , 4 0 cts 
5 .1 j 4 T a n d a s E l e g a n t e s . 9 . 4 5 
E s t r e n o de la super comedia en 
7 actos, por W a h a o c R e i d , y L i -
l a ' L e e , t i tu lada: 
C a s a G r a t i s 
(Orques ta en ambas tandas) 
N i ñ o s , 20 c t s . L u n e t a , 40 c ts . 
M a ñ a n a en I N G L A T E R R A : L A 3 
D E L I C I A S D E L M A T R I M O N I O , 
por H a r o l d L l o y d . 
M a ñ a n a , en W I L s O N . EL V A -
G A B U N D O DE FLaNDES. por 
J A C K I E C O O G A N . 
C 442 ld -11 
C i n e L A R A 
Prado y Virtudes 
Tandas elegantes 
F r e n t e a l "Anón". 
S ' - á y S ' - í 
R e a p e r t u r a 
p con tod"3 
D e s p u é s de grandes reformas ha quedado instalado 0 
los adelantos modernos E L M E J O R . M A S E L E G A N T E y C -
T A B L E S A L O N D E L A H A B A N A 
C 434 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E I T m A R I N A 
I d - l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
todo3 
d e G i n e m a i ó p í o s 
í f u n a y « e d i a a cinco: 
Sin niños, 
- Pol'ard; E l mensajero, pOí 
« 1 ^ . ^ m a s i t o den.i.ta, por J 
embrujada, por Buster 
L a casa Frcnk'yn F a r 
L A ULTIMA MATINEE DE L\ COMPAÑIA "SANTACRUZ" 
EN "M A R T I " 
él ! -Hoy a las dos y media Qe la tarde, se .menaje a Eugenia Zuffoll efectuado el 
- efectuará en el Martí, la últ ima fun- viernes. E l éxito de esta velada de ho-
G a s u i . ¡ 0n vesPertlna de la Compañía Santa- ñor fué tal que, a solicitud de un nu-
Icruz que como saben nuestros lectores ¡meroso grupo de público que no pudo 
¡termina el martes próximo su actúa- obtener localidades para el 'adiós- ofi-
| cion en la Habana^ para iniciar el cial de Eugenia, la dirección art íst ica 
T B I A K O I T (Avenida •Wllson «ntrt* A. 'T»1ércoles en el Sauto de Matanzas, su de Martí resolvió brindar de nuevo a 
••dado) ' e?KVtr8Í*n ar£Istica anual por la R o - j los espectadores el acto primero de' 
San amor, 
Glass 
por Helene Fergusoa 
A las tres y a las echo: L a caza cM 
oso, por Monty Banks; 3! :miio bravo, 
de por Charles Chaplin. ; por Buster Keaton; E l vaga jundo ge- tíuamente acude a estas funciones «=u- el duetino de la grandiosa obra de Llcó . 
--iroso, por Wíl l iam Desmona. ow* a escena ¡a notable ópera popular Ave César' Vor Eugenia Zuffoll e Iz - ! 
A las c a c o y cuarto: Ganindos.» a ??paflola del maestro Penella E l Gato tiulerdo; la ^fr / i tas la^coreográf ica E l 
Coraje, por 
Coruv, TTai0id L,loyd. Oneroso,  í l l ia  esroo a. Fuerte, po* j.±'~ 
A las cíi co y cuarto: v •• 
sí mismo, por Jack Dempsey: 
antfaces, í cr Dorothy Dal'ou 
A las nueve y media: E l .1 
vo; Tras' los antifaces. 
pública. 
Como atractivo de esta matinée, 
[Salomé, el segundo de Mascotita y es  
delicioso acto de diversiones en ^1 que 
i petición del público e snec lü fane"**! - figuran números tan ap;audIdos, como 
,3 vico y cuarto y a las nuove y 
E l Bandido de Bago^d, por Dou-
vairbar.ks. 
cuarto a nueve y media: siete » cuanu 
E l Hombre Fuerte. 
t l l P o : ^ O B (Plaza de / Ihear ) 
«neo y cuarto y a las m 
^ ta*- hn tres ^Poca3' por 
ueve y 
Buster 
1 once: cintas cómicas . 
, una: Novedades internacionales 
Á o 85: L a marimachc; E n bus:c 
' " / L r o - el drama Fantasma fugi':-
L I B A (Industria esquina a San José) 
De dos v media a cinco y media: E l 
carabinero; Revista universal númoro 
25; Sin rumbo, por Xielain] í l a m m e r s -
tein; A m é r u a , por Lyonel Cari^ómore: 
Amor y gl jr ia , por Charles .le Roche 
Montés obra en la que tan gran lucí- Globo, por DelC na Bretón; Capricho, 
xras '<-., miento han conqUÍS.a<J0 ja magnlf'ca danza excéntrica americana por Rodolfo 
¡tiple Pilar Aznar, el gran barítono Ma- Areu y finalmente ese 'maravilloso cua-í£Í  bra- tIas Ferrer, el celebrado tenor Ga:arra- dr0 Persa de la espectacular revista 
ea, y ese actor cómico tan simpático 'Arco Ir is el éxi to de los éxitos de la 
.al público que se llama Juanito Mar- Zuffoll. 
\ £ z - ., | Los precios que rijen en ambas fun-
!,. .or Ia noche. se repite el programa cJones son los de costumbre, dos pesos 
sui-generis" confeccionado para el ho [la luneta. 
A las cinco y media; 
América . 
A las ocho y media: 
E ! c-rahintio; 
' ^«isodio tí de la serie Peleando se 
•í ep , k pempsey; episcdio 4 de 1 Sn rumbo; Amor y gloria; Aiu-íiíci 
•os, P0' _ . . • 
de a 
-alope; E l huerto "le los duen-
| "¿or Buck Jo.ies; Pelea sanguin^-
^ por Fred Thompson 
¡s y media: clntnc cómicas 
MAÑANA UN SIMPATICO HOMENAJE AL PUBLICO 
HABANERf 
carabinero, Para mañana lunes, víspera de la v el barítono Ferret, que ha hecho de 
despedida de Santacruz, Martí brinda !esta obra su verdadero caballo de bata-
|un simpático homenaje de gratitud al ¡Ha, va que la domina y canta de mane-
público habanero en pago al favor e?:- |ra magistral. 
B I A X T O (N^ptnno entr» Consulado j ¡ traordinario que en estas dos témpora 
Son acigne]) \üa* ha prodigado a los artistas que 
A las cinco y cuarto y x as nuovM h"1"150"6" la actual compañlan de Ju -
tas ocho: episodio sexto de la sr- ¡ y media: Los clientes de su esposa, Como un acto de deferencia a estos 
peleando se gana; Pelea sanguina- por Mary Pnvos t y Monte B'uc. ¡val iosos elementos escénicos, una es-
^Post-Mosaicos'' o ^ea una selec-
ción de ias selecciones que durante los 
sábados amables de Martí ha celebra-
do el gran público social. 
Y para cerrar con broche de oro la 
soberbia combinación de cartel, la re-
A la una: Imprudencia .emvarKi. por i trella de ,a niagrvlud do Esperanza Iprisse de L a Gatita Blanca por Espe-
Jcak Hoxie; Peleando so t,anu-, por J . Í Í I S « ^ " ^ ñ ^ ^ ' F í í H ^ ^ de su con- i^nz^ Í J ^ f ^ n l t o J í a r t t o e * y artistas curso, a este gestival. 
Dempsey; Los de a galope, jo- BIM fSy. E l programa es el siguiente: reposi 
' l l ivan; L a hora peligrosa, por Roleaui: i ción de 1 
E CIRCO "SANTOS Y 
ARTIGAS'" 
de la compañía Santacruz 
.ns-^O (l'asco do Harfr esquina « ¡ i J e m p s e y ; uos ae a galope, JO- JJi'l :mi-; E l programa es el siguiente: reposi- Durante el día de hoy, estarán a la 
t*v ' l l ivan; L a hora peligrosa, por Roleaux ; ción de la zarzuela pupularísima do venta las iocalidades en la contaduría 
CoioiW . iredla: las De siete a nueve: el mism i nroirra ' Guerrero L a Montería, por Eugenia 'de Martí, de las cuales, hay verdadert 
l i d e í s ^.mor relámpago, Dinero o ma de la matinée i/uffol!' Pilar Juanít0 Uirtfn» demanda. 
E w a t ü y E l guardia r-iral, segunda 
l*teodio de Pelenado se gana por Jack 
ti drama Lobjs de onUa, 
Q oni carew y Casa grat.t,, por W ? -
E L Reid y L i l a Lee . 
( ,¡,3 .:.a;u > cuanu y a ! vi nueve y 
í .la. L0s diez mandamientos, eu ca-
[«rct atto-»; una cinta a colores. 
. las -.cho: la comedia en dos actos 
• UHOT relámpago, por Larry semon. 
Ia las ocho y media: lu.i-periencia 
filia! P0P Just'ne .Ichnstonc. 
•ISDUW (Consulado entre Antmafl y 
T-.,oea¿crc; 
f A las siete y cuarto: Accualidades y 
Travesuras de- juvenutd. 
f A las octi" y cuarto: Arrep-r.tim.en-
íte por Richard Dix y H llene Chad-
Tick. 
(Por T c l ó g r a f o ) 
D E S A N I D A D 
C O N F E R E N C I A S S O B R E H I G I E N E 
E N L A S E S C U E L A S 
Ayer estuvieron durante largo 
lato departiendo en la D i r e c c i ó n de 
Sanidad, e] doctor L ó p e z del V a l l e , 
D i r e c t o r . d e Sanidad, el s e ñ o r O . 
V a l d é s de la fPaz; Presidente de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n y el Presidente 
de la F e 
Medicina 
E l objeto de la r e u n i ó n f u é para 
ul t imar los preparativos para las 
americana, por Richard Talmadge; Don cfirecénT"tina 'segunda f u n c i ó n , ' ga - i Conferen5ia? de Hi&iene en las E s 
G X I S ( E y 17. Veílado) 
A las dos y media: c i i ras cómicas; 
episodio segundo de Los Je a galope. 
Jugando con honor. 
A las ocho y cuarto: e n í u cónilcu»; 
episodio secundo de Los le a gulcpe. 
A las clnfo y cuarto y H las nueve 
y media: episodio tercero de PeleanJo I 
se gana; L a Grna Vía B la ica , por Ani- C I E X r ' U E G O S , enero 1 1 . 
ta Btewart. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
w » s o * . o . . . ™ , c m n o , p . a r . I ^ ^ Enorme ( 
I f u n c i ó n anoche en esta ciudad ei 
A las dos: Los mineros del infierno, eran cjrc0 Santos y A r t i g a s . Todos 
por Wallace Reíd y L i l a Lee; ,A la los n ú m e r o s gu^-.aron mucho . Hoy 
Juan el Mono; L a zambullida.. 
A las Mineo y cuarto y a las nueve y 
meda: Don Juan el Mono; estreno de \ 
| L a Asesina, por Agnes Ayres, Conrad 1 
( las nueve y cuarto; L a Mariposa, | xagel y Clarence Burton. 
r laur L a Plante y iVorr.an K v ; ^ ias ocho y cuarto: A la america- ] 
na. 
bunios que mañan." a c t u a r á en San-
E s p e c i a l . 
I A 'as d'tz y cuarto: L a «icsarapara-
ia. por Genoveva Tobln. 
IKFEKIO ^Consulado enT,r« Animas y 
Trocadero) 
De una a selte: episodio p''mero Ja 
peleando se gana; Un cambo de iden-
tidad, or Jack Hoxle; E l a'iiawte pro-
Ubldo. por Jack Holt. 
T E A T R O 
I N O I . A T T : r R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
De una n cinco y cuarto: L a Irresls- 1 
tibie, pro Marión Davles; A la amerl- j 
cana, por Richard Talmadge; E l crisol ! 
del amor, en siete actos, pro Clara Bow 1 
y Glen Hunter. 
A las cinou y cuarto v a las nuev« . 
A las icho: episodio orlmc o de P e - j y media: Casa gratis, por Wsllace Reid | 
Jtando se gana. j y L i l a Lee . 
A las rueve: Las muje.eá pr imen, | A las ocho y media: L a Irresistible, 
por Kvu Novack. j 
A las J¡ez E l amante prolvl Ido. WEPTXTNO (Juan Clemente Zenea y 
^ Perseverancia) 
OLIMPIO (¿venida Wils^n esquina a De una v media a cinco: Amor In-
B, Vedado) I cendiarlo. Sopa de patos, Mono sabio; 
| A ,1a una y media- cintas c ó m i c a j . ¡ E l castigo de la generosidad, por Her-
tres- episodos 7 y S Je L a ra- ibert Rawlineon; E l Jorobado de Xues-A las 
impago; E l band ú-iro de Xe-
cinco y cuanto: A'ti .turero 1 
1., p r Pat fi'Malloy. 
selte y meJia: eu'soc'ios 7 y 3 
atera relámpago, 
nueve y media: E l enemigo del 
tra Señora de París , por Lon Chaney 
y Norma K e r r y . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Mariposa,' por L a u r a L a 
Planté y Norma K e r r y . 
A las ocho: E l JoJrobado do Nuestra 
Sefiora de P a r í s . 
FAUSTO 
C l / M A Ñ A N A Q 3 / 
^ 4 G R A N E S T R E N O 
L U N E S 12 y M A R T E S 13 
C L E O M A D I S O N 
L E W I S S T O N E 
E D I T H R O B E R T S 
R U T H C L I F F O R D 
¡CAMPOAMOR SE CIERRA! 
Queriendo la E m p r s e a de este f a m o s o co l i seo c e r r a r c o n b r o -
che de oro su l a r g a h i s t o r i a de tr iunfos , h a d e c i d i d o h a c e r l o 
c o n e l e s treno de 
S E I S D I A S 
la p e l í c u l a de a m o r m á s intensa y e m o c i o n a n t e que se h a y a 
v i s to en C u b a . 
H e a q u í c ó m o los p r o t a g o n i s t a s 
C 0 R 1 N N E G R I F F I T H Y F R A N K M A Y O 
esperaron la muerte d u r a n t e S E I S D I A S d e l u j u r i a n t e y d e -
s e s p e r a d o a m o r . 
L U N E S 
E l l a y é l , e n a m o r a d o s 
se b e s a r o n . . . s s b e s a r o n . . 
c u a n d o d e p r o n t o e n c e r r a d o s 
se q u e d a r o n . 
M A R T E S 
No f u é tan c r u e l e l t o r m e n t o 
que t e m i e r o n . . . q u e temieron 
y el a n t e r i o r t r a t a m i e n t o 
pros iguieron . 
M I E R C O L E S 
L a rece ta n a d a e s c a s a 
c o n t i n u a r o n . . . c o n t i n u a r o n . . . 
pero l a dos i s s in t a s a 
aumentaron . 
J U E V E S 
L a m e d i c i n a e r a b u e n a 
y s i n t i e r o n . . . y s i n t i e r o n . . . 
que se a l e j a b a la p e n a 
x que t e m i e r o n . 
V I E R N E S 
A p r o v e c h a n d o c l v i v i r 
se a b r a z a r o n . . . se a b r a z a r o n . . . 
y " i p o r m i e d o a m o r i r 
se inquie taron . 
S A B A D O 
tan i n m e n s a l o c u r a 
e x t e n u a d o s . . . e x t e n u a d o s . . . 
c l a m a r o n ; 44 j q u e v e n g a e l c u r a ! % 
los cu i tados . 
r Y el D O M I N G O ¡ T e n í a que ser.! 
lo P a s a r o n . . . 10 p a s a r o n . . . 
i es c o s a d i g n a d e v e r 
c o m o c l D O M I N G O p a s a r o n ! 
S E ^ W W R A E L L U N E S 1 2 , M A R T E S D . 
M E R C O L E S 14 
^ p e r t o n o de C A R R E R A Y M E D I N A , L a b r a 3 3 
C - } 3 7 ^ i c T l 1 ÍT, 
cüe laá P ú b l i c a s de la Capita l de las 
r ú a l e s liemos dado cuenta oportuna-
mente. 
L a P r i m e r a Conferencia de H i -
giene, se d a r á en los amplios salo-
nes de la Junta de E d u c a c i ó n , por 
los alumnos de Quinto A ñ o de Medi-
c i n a . 
D e s p u é s s e g u i r á n por el mismo 
orden en las Escue las P ú b l i c a s , pa-
ra cuyo fin han sido seleccionados 
100 j ó v e n e s estudiantes del quinto 
a ñ o de Medicina, los que t u r n a r á n 
las mismas y e s t a r á n de acuerdo con 
el programa que a l efecto les indi-
c a r á el doctor L í p e z del Va l l e , D i -
rector de Sanidad y a su vez Cate-
d r á t i c o de Higiene de nuestra U n i -
versidad Nac iona l . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Are l iano s|9-10 m\l, Reparto San 
Miguel de Armando Mosouco; D en-
í r e 21 y 23, Vedado, de Santiago 
M i l l á n ; 27 entre 26 y 28, Vedado, 
¡ d e ^ A l v a r e z y Casasa ; L u z Cabal le-
j ro entre Milagro? y Santa Cata l ina , 
de J o s é S á n c h e z ; E s p a d a 93, de A n -
tonio G. P é r e z ; Máximo. G ó m e z n ú -
mero 282 de 'Alberto Cues ta ; Regl i -
ta esquina a Blanquizar , de D á m a s o 
G o n z á l e z ; G ó m e z entre A . P iedra y 
Zapote, de Roo.ue G i n é s P a d r ó n ; 
j. H . Cosee entre E . P a l m a y L . E s -
tevez, de Glor ia R o d r í g u e z , v iuda de 
M t a . 
H a n sido rechazados los planos ce 
1 hayo 4. de J o s é B lanco; carece an-
cho do patio suficiente; H e r r e r a es-
quina a F á b r i c a , C o m p a ñ í a T e r r a t e -
niente de la Habana , d e m u é s t r e s e 
por ciento de superficie descubierta? 
'nfrig.^ a r t í c u l o 65, p á r r a f o primero. 
en l a h e r m o s a p e l í c u l a 
L a E d a d 
P e l i g r o s a 
( D a n g e r o u s A g e ) 
Intenso d r a m a d e la v i d a 
soc ia l a m e r i c a n a , de e n c a n -
tadoras e s c e n a s p i c t ó r i c a s de 
e m o c i o n e s . 
R e p e r t o r i o de la 
C A R I B B E A N F I L M C O . 
H a b a n a . 
C 453 i d 11 
O L I M P I C 
V I E R N E S 1 5 y 
S A B A D O 1 6 
E l a i n e 
Hammerstein 
• la mujer de mas porte aristocrático es victima de las 
N l u r m u r a c i o i i H S 
E x t r a o r d i n a r i o 
M e l o d r a m a 
T E A T R O « F A U S T O " 
H O Y 
E L M A G N I F I C E N T E Y E L M A S S E S T U P E N D O E S P E C T A C U L O D E 
T O D A S L A S E P O C A S 
C K I l B. DE Millf, CREANDO: 
H O Y 
^ 2 
I O S M A N D A M I f N T O S 
H a legado al cinema un tesoro de infinitas idealidades. 
E l pró logo m á s grandioso y de mayor e s p e c t á c u l o presentado hasta el d í a . 
P E R S O N A J E S D E L P R O L O G O 
M o i s é s el 
Ramses e 
Legislador. . T H E O D O R E R O B E R T S . 
M a g n í f i c o . . . S H A R L E S D E R O C H E 
M a r í a , hermana de M o í s é s . . E S T E L L E T A Y L O R . 
L a Esposa del F a r a ó n J U L I A F A Y E . 
E l Hijo .iel F a r a ó T O R R E N C E M O O R E . 
E l Capataz C L A R E N C E B U R T O N . 
P E R S O N A J E S D E L D R A M A 
Marta Me Tav i sh E R I T H E C H A P M A N . 
J ua n Me Havish R I C H A R D D I X 
Daniel Me Tavish . . . R O b L A R O Q U E 
Maria Le igh L E A T R I C E J O Y . 
S a r a Leigh . . N I T A N A L D I . 
T E A T R O CUBANO 
Hoy, domingo, ofrece el Teatro C u -
bano su acostumbrada matinée, con un 
espléndido programa. 
Se pondrán en la escena dos grandes 
éxitos de la temporada: " L a Mulata" 
primero, y "Buenas noches" después . 
De esta úl t ima amena producción huel-
gan los elogios, porque el mejor elogio 
ya lo. ha hecho el público, acudiendo 
numerosís imo al teatro cada vez que se 
ha puesto la graciosa revista de Pardo 
y -^ats, autores del libro y la música 
respectivamente. 
Poj^ la noche, en segunda sección, se 
repetirá el programa de la matinée, po-
niéndose " L a Mulata" y el Bataclán 
"Buenas Noches", y a primera hora irá 
" E l mundo al revés", una de las pla-
zas más regocijadas del repertorio y en 
la que tanto se distinguen Avi la y Ga-
rrido. 
E l viernes se estrenará "Rataplán" o 
" L a Fiesta de la Raza", que viene alen-
do objeto de cuidadosos ensayos. E l de-
corado de esta bella revista es verda-
deramente regio y el vestuario lujosí-
simo. Debutará en la obra el cuadro de 
bailarinas, compuesto de veinte lindas 
muchachas, que acaba de contratar la 
Empresa y que ya vienen ensayando 
sus bailables. 
Todo hace suponer un acontecimien-
to artfatico, y un ruidoso triunfo para 
los autores, el notable literato oriental, 
autor de la letra, que oculta su nom-
bre con el pseudónimo de 'Flor da i-l3' 
y el maestro Prats, que ha compuesto 
muy bellos números para "llataplán". 
Los éx i tos recientes y los triunfos en 
perspectiva hacen que cada noche se 
ven más favorecido por el público el lu-
joso y lindo coliseo de Giaílano St. 
1351 l d 11 e 
CINE OLIMPIC 
Domingo 11. 
Hoy en la mat inée de las 3, los epi-
sodios de la serie titulada L A R A T E -
R A R E L A M P A G O , y Oeorge Chesebl 
en E L B A N D O L E R O D E N E V A D A . 
A las cimeo y cuarto: Pat O. Mal-ey 
en A V E N T U R E R O A L A F U E R Z A . 
• A las nueve y media: Helene,Chad-
wick y Gastón Glass en la grandios.i 
producción Goldwyn, titutlada: E L E N E -
MIGO D E L AMOR. 
Lunes 12 Marión Davles en E L "NA-
C I M I E N T O D E U N P U E B L O . 
Miércoles 14 y Jueves 15 Buster K e a -
ton en L A S T R E S E P O C A S . 
Viernes 16 y sábado 17 Elaine Ham-
merstein efn M U R M U R A C I O N E S . 
Tenemos el gusto de presen-
l a r : 
A l m á s grandioso actor del 
mundo. 
J O H X B A R R Y M O R E 
E n la obra famosa e Inmortal 
en los escenarios de dos Cont i -
nentes 
B e a u B r u m m e l 
[L IDOLO DE I a s MüIíRIS 
"Beau B r u m m e l " . es la com-
pleta historia del triunfo, locu-
r a , calda y muerte de un extra-
ordinario hombre, por cuyos 
favores, s in n ú m e r o de mujeres 
suspiraban e intr igaban. 
S i . " E l Hermoso" que mono-
p o l i z ó l a v ida elegante de su 
E p o c a ; el hombre que atrajo la 
a t e n c i ó n del mundo social fe-
menino por su insolencia y la 
sostuvo por su e s c á n d a l o ; el 
"fascinador"; en fin "el honibr* 
que usted a m a r á 'con i n t i m a 
a d o r a c i ó n " . 
Es te es " E i Be'.lo B r u m m e l " . 
N A D A S E H A H E C H O IGt .vL 
N A D A P O D R A H A C E R S E M E -
J O R . 
C A M P O A M O R 
E N E R O 2 6 
O B S E Q U I O G R A T I S 
E n v i a m o s oor correo a quien 
lo solicite en elegante l ibreto y 
,jin tomo de la novela corres-
pondiente a esta grandiosa oora. 
Adjunte este anuncio a propa-
ganda " I D O L O D E L A S M U J E -
R E S " . — V i r t u d e s 36. 
C A M P O A M O R 
5̂  
L U N E S 12 
H E R M O S O 
M A R T E S 13 
E S T R E N O 
M I E R C O L E S 14 
E N C U B A 
C a r r e r á . y Medina estrenan la grandiosa p r o d u c c i ó n G O L D W I N 
S E I S D I A S 
' ' 1 1 
Con un excelente reprto de es-
tre l las y notabilidades del cine-
ma, y entre ellas 
Corinne 
Griífith 
L a es tatuar ia belleza de la 
pantal la y art ista que siente y 
hace sentir las grandes emocio-
nes de su arte y 
f r a n J i 
Mayo 
Elegante y apuesto actor, h é -
roe s i m p á t i c o y varoni l de tan 
tos dramas del c inema. 
S E I S D I A S 
U n d r a m a de amor de argumento original y sensacional . Re la ta la p a s i ó n de dos amantes nue 
pasaron S E I S D I A S encerrados en un aposento y describe como distr ibuTeron ellos las horas do moo 
seis d í a s , los m á s gratos de su vida. 
Repertor io: C A R R E R A Y M E D I N A . — L a b r a n ú m e r o 33. 
0 4 3 6 
I d 11 E L " D I A R I O D E L A 
i d - l l 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 5 AflO X C I I I 
P L U M E R I A 
V P R E C I O S D E 
• C C * S ! O N 
P O I C OS Vlurca do Tokio y Cándalo, a 
ct-s. cuja. 
m Hcllotropo y Sunt-ur Iloscs, 
P I V B R , ttilos olores, a 30 cts. 
COTY, todos olores, a 15 cts. 
" C \ ; E K t . A I X , llura Azul, a S5 
tcnlavos. 
„ HUl'LUGANT todos olores, a 
Jl.lO. 
„ NARCISO NEGRO, do r.- ión. 
a $1.90. 
J A B O N Almendra Uogcr, a ÚO cts. 
caja. 
„ Sándalo y Jazmín UOGKU. a 
55 coptavos. 
HKNO DB PRAVtA, h 05 cts. 
I- 'LOUES D E L CAMPO, a 65 
centavos, 
„ G U K R L A I X , papel blanco, a 
64 centavos. 
L ' O K I G A N de Coty, a 99 cts.! 
L O C I O N C O T Y , chica, a SO cts. pomo. | 
C O T Y . grande, a ?1.45. 
E S E N C I A Narciso Negro de-CAKON, a 
a $4.90. | 
í l ora Azul, G U E R L A I N , n 
$4.75. 
E n la misma proporción vendemos 
todos los art ículos . I 
I ñ E P O G f V 
Neptuno y San Nicolás 
U n a mente sana í n un cuerpo sano. ~sa debe ser 
m á x i m a de tod.» l uena madre para con sus hijos. 
Nada mejor que un cuarto de b a ñ o equipado con 
productos mar.-;. ' ^ a n d a r d " para conservar la sai 
De venta por: José Al ió & C o . S . en C , Pons. 
Cobo & C o m p a ñ í a . Antonio R o d r í g u e z . Purdy & 
Hcndcrson Trading C o . , y principales casas do! in-
terior . 
S t a n d a r d « S a n i t a i » 4 l P f o . Ce 
Pittsburgh, P a . 
Cfic ina en la Habana: Edificio Banco del C a n a d á 
518 . T e i : M-3341 





I H A B A N E R A S ¡ 
Yicne de la página siete 
de Guevara, Hortensia Medina de ¡ nestina V a l 
Nidal. Hortensia G o n z á l e z de Mon-l A m i g ó , Hoi 
l d é s D á v i l a . Hortensia 
rtensia F r a u . Hortens ia 
Lenegro, Hortensia Morales de R i -1 V a l d é s , Hortens ia B a r r e r a , Horten-
I T 
L A L U I S I T A 
G a r a n t i z a sus m e r c a n c ' a s . 
C O L C H O N E T A S 
$ 1 . 5 0 h a s t á $ 1 2 . 0 0 . 
C O L C H O N E S 
D e s d e : 
$ 5 . 0 0 h a s t a $ 3 0 . 0 0 . 
A L M O H A D A S D E M I R A -
G U A N O , d e s d e : 5 0 c e n t a -
vos h a s t a $ 2 . 0 0 . 
, D e F l o r S e d a , d e s d e : 
$ 1 . 0 0 h a s t a $ 3 . 5 0 . 
C O J I N E S , d e s d e : 8 0 c e n t a -
v o s h a s t a $ 2 . 5 0 . 
D e t a l l a m o s M i r a g u a n o y 
F l o r S e d a en todas c a n t i d a -
des . 
L i q u i d a m o s F r a z a d a s a 
. $ 1 . 0 0 . 
T O D O B A R A T I S I M O 
L A L U I S I T A 
MONTE 63. TELF. A-8107. 
HABANA 
quelme. Hortonsia Baguer de F r a n 
co. Hortens ia . Ortiz de D á v i l a , Hor-
tensia Mazorra de E c h a r t e . Horten-
s ia Garc ía de L ó p e z y Hortens ia 
F e r n á n d e z ¡a viuda del" nunca olvi-
dado geueral J u l i á n Betancour: . 
Hortensia F e r n á n d e z Gálvez . in-
teresante espo.3á del conocido abo-
gado Angel F . L a r r i n a g a , a la que 
l l e g a r á mi saludo con la e x p r e s i ó n 
de los mejores deseos por su felici-
dad. 
H o r t e n s i a M e n é n d e z Carbal lo , jo-
ven y bella esposa del doctor F r a n -
cisco C h a c ó n y Carbonel l , Abogado 
F i s c a l de la Audiencia de la H a b a -
na. 
s ia L a v e d á u y Hortens ia Carvolet 
G a r c í a . 
Hortens ia de las Cuevas. 
Muy graciosa. 
Hortens ia A l a c á n . la encantadora 
Hortsns ia , para la que siempre baj-
en las c r ó n i c a s un elogio y una 
frase. 
No rec ib i rá . 
L o que traslado a sus amigas. 
Hortens ia Novoa, s e ñ o r i t a be l l í -
s ima, a la que manda el cronista 
un saludo, su f e l i c i t a c i ó n y . . . una 
flor. 
Hortensia Hoyos. 
T a n gentil y tan graciosa. 
Hortens ia R i v s r o y J u a r r e r o , Hor-
, teas ia J i m é u e z A l ú n y Hortensia ue 
C á r d e n a s , a cual de las tres m á s bo-
nita, m á s encantaaora. 
Hortens ia Gener. 
Hortensia T o ñ a r e l y . 
Hortensia F s r n á n d e z Travieso , la 
bella y muy graciosa prometida del 
s i m p á t i c o Joven J u a n Garc ía K o ü l y , 
1 a cuyas amistades d i r é que no pue 
L n a joven y g e n t i l í s i m a dama. 
Beb i ta Almagro de Menocal, para 
la que b a o r á hoy felicitaciones in-
finitas. 
Hortsns ia Delgado de Reno, dis-
t inguida dama, a la que me com-
plazco en saludar por separado. 
Una Hortensia m á s , que es la se- , D 
ñ o r a Hortensia Bacot, esposa de mi ¿ e recibir, 
querido c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
Manolo L i n a r e s , cuya encantadora 
h i ja Hortens ia t a m b i é n e s t á de d í a s . 
No o lv idaré entre las ausentes a 
Hortens ia Muxó de Castro , Horten-
sia Márquez de Arroyo y Horten-
s ia Reyes Gav i lán d3 Castel lanos. 
S e ñ o r i t a s . . 
U n grupo s i m p á t i c o . 
Hortensia Bravo. Hortensia Eobar-1 sitio para una angel ical c r ia tura , 
te. Hortensia de A r m a s , Hortens ia la m á s l inda de las Hortensias , h i j a 
Smith , Hortensia Daubar , Hortens ia l de los s i m p á t i c o s esposos F e r u a n d l -
Caneda. Hortensia P é r e z . Hortens ia I to Scul l y Malula Rivero . 
G o n z á l e z Hortensia Tfodríguez . E r - 1 ¡ F e l i c i d a d para todas! 
' A M t t fOL Alt A 
KN LA IGLESIA DEL ANGEL 
Hortensia Salas, de la Maison V c i -
s jú i l c s , la renombrada casa d3 mu-
das. 
Hortens ia , entre las s e ñ o r i t a ? Sa-
las, es la suma e x p r e s i ó n de la l-ou-
dad, la delicadeza y la s i m p a t í a . 
Muy amable. 
Y muy genti l Hortens ia . 
Da propio intento he dejado este 
N o d i g a m a l a s P a l a b r a s - U s e M e t h o l a t u m 
E l automovi l i s ta precavido s iempre l leva M e n t h o l a t u m en 
su equipo. Sabe que es t a n impor tante l levar u n remedio eficaz para las her idas h u m a n a s como herramientas para 
sanar las her idas m e c á n i c a s de l a u t o m ó v i l . 
Y este es solo u n e jemplo de las m i l apl icaciones de 
mmjt̂ /VM* CUSMA SANATIVA} mentholatum 
l&dupcasable ea el hogar 
Aplicando desde luego este renie-
dio calmante, se produce alivio 
inmediato para toda clase de 
golpes, torceduras. rasguños, cor-
tadas y quemaduras; evita las 
ampollas y cicatriza las heridas 
higiénicamente. 
De venta en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
Exija el legítimo Men-
tholatum en sus enrases 
originales. Rechace laa 
Imitaciones. 
ANALISIS OE ORINA 
Completo ^4.()(>. P a r c i a l $ 3 . 0 0 . 
Se pract ican A n á l i s i s Q u í m i c o s . 
Laborator io A n a l í t i c o del 
I);-. B M E L I A N O D E L G A D O 
S M I D 00, bajos T E L . 4L-8622. 
Mercedes Jús t i / . Dfaa 
y Roberto Alonso r i a n . i 
Otra boda anoche. 
Celebrada en el Angel . 
Ante el altar mayor de la bella 
iglesia q u e d ó para siempre consa-
grada la u n i ó n de la encantadora 
s e ñ o r i t a Mercedes J ú s t i z D í a z y ei 
joven correcto y s i m p á t i c o Roberto 
Alonso Plana. 
L a novia, airosa, g e n t i l í s i m a , lu -
c ía un traje de c r e p é Mongol con 
bordados en n á c a r y cr is ta l . 
U n a toilette preciosa. 
E l e g a n t í s i m a ! 
A completarla hasta'oa el l iado 
ramo que para la s e ñ o r i t a J ú s t i z 
c o n f e c c i o n ó el gran j a r d í n E l Cl . ive l 
con l irios.sweet peas y rosas. 
R a m o que rec ib ió su adorable y 
adorada hermana, la s e ñ o r i t a Isiena 
J ú s t i z , concluida la ceremonia. 
E l s e ñ o r Manuel M. J ú s t i z y su 
dist inguida esposa, la s e ñ o r a Mcrcb-
dea D í a z de J ú s t i z . padres de la lin-1 
da Mechita , como l laman todos a. l a ! 
novia famil iarmente , fueron los pa- ; 
drinos da la boda, 
fc Testigos. * 
Por el novio. 
E l s e ñ o r Bernardo Solis, pres:.den-
I te del Banco del Comercio , y los vi -
cepresidentes del mismo, s e ñ o r e s 
F a n k Seiglie y L a u r e a n o F . - L ó p e z . 
Otro testigo m á s , el joven Mano-
lo J ú s t i z , s i m p á t i c o hermano de la 
desposada. 
Por la s e ñ o r i t a J ú s t i z actuaron 
como testigds el doctor C é s a r Massi-
no, los s e ñ o r e s J o s é I . del Alamo e 
Ignacio Montiel y el doctor Augusto 
Díaz Br i to . 
De la iglesia sal ieron los novios 
camino del Hote l Almendares . 
P r i m e r nido de su amor. 
Y de su fel icidad. 
E n r i q u e F O N T A N L L L S . 
C 167 alt. 4d 4 
Ü A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T H E L E A D E R 
L t p e c í a l p a r a el l u n e s 1 2 de [ ñ e r o :: 5 G r a n d e s Lotes de 
V E S T I D O S , C A P A S , A B R I G O S , P l f L E S Y T R A I E S S A S T R E 
P a r a l i q u i d a r l o todo de u n a v e z y t e r m i n a r c o n a l g u n o s est i los, co lores y t a m a ñ o s que 
h e m o s m a r c a d o cas i a la c u a r t a p a r t e de su costo , u s t e d d e b e a p r o v e c h a r las G A N G A S o f r e -
c idas en esta V e n t a . 
S U R T I D O N a I 
V E S T I D O S 
O a * A S 
^ ^ R í G O S 
P I F L t S 
f R ^ F S S A S T R E 
Qeorget te , C r e p é C a n t ó n . Po-
p l í n , S a r g a y s n c a j e s , 
de L a n a , S a r g a , P o p l í n y S e d i , 
de P a ñ o y S a r g a , b l a n c o s y ne-
gros , 
de L a n a , T r i c o t i n a y S a r g c 
S U R T I D O N o , 2 
V P S f I D O S de C r e p é C a n t ó n , G e o r g e t t c , e:.-
c a j e s y S a r g a , 
^ ^ P A S c!c L a n a , G a b a r d i n a , S e d a . 
^ T R I G O S de P a ñ o y T e r c i o p e l o . 
P I E L E S Z o r r o s f inos, 
T R A J E S S A S T R E de P a ñ o , L a n a y S a r g a , 
S U R T I D O N o . 3 
^ ^ S T I P O S de C r e p é C a n t ó n f ino. C r e p é R o -
m a n o y C r e p é de C h i n a , 
O A P A S c o n f lecos d e S e d a . 
A B R I G O S de T e r c i o p e l o y G a b a r d i n a , bor 
d a d o s , 
R I F L E S " F o x e s " . negros , b l a n c o s , c a r m e -
l i ta y gr is . 
T R I J C S S A S T R E d e G a b a r d i n a y T r i c o t m a f i n í s i m a . 
I n v i t a m o s a us ted a f a v o r e c e r n o s c o n cu v i s i ta . 
T H E L E A D E R « a n o 7 9 
" L A MODERNA POESIA" 
O B I Í A S D E L O S H E R M A N O S S E P . A -
F I N Y J O A Q L 1 N A L V A K E Z 
Q U I N T E R O 
Teatro .—Tomo pr imero . P r ó -
logo. E s g r i m a y A m o r . 
P r i n c i p a l . G ü i t o . L a me-
dia n a r a n j a . E l T ío de la 
* F l a u t a . E l Peregr ino . L a s 
Casas de C a r t ó n . L a K e j a . 
A p é n d i c e J l . t O 
I d a m . — T o m o segunde. C o -
medias y Dramas . L a V i d a 
I n t i m a . E l P a t i o . L o s G a -
leotes . 1 . 00 
I d e m . — T o m o tercero. Come-
dias y D r a m a s . L a P e n a . 
L a Azotea. E l Nido. L a s 
F lores 1 .00 
Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y D r a m a s . L a Dicha 
. A j e n a . Pepi ta R e y e s . Ma-
ñ a n a de Sol 1 .00 
Idem.—Tomo d jodeclmo. Co-
medias y D r a m a s . Amores 
y A m o r í o s . ¿ A q u i é n me 
recuerda usted? D o ñ a C l a -
r ines . L o s Ojos dt L u t o . 
Un tomo r ú s t i c a . . . . 1 .00 
Idem.—Tom.Q cuar to . S a í n e -
tes y Zarzue las . L a B u e n a 
Sombra . L o s Bcurrachos. ' 
E l T r a j e de L u c e s . E l Mo-
tete. S I E s t r e n o . Abanicos 
y Panderetas o ¡ A Sevi-
l la en el Bot i jo! . . . . 1 
NECROLOGIA 
y Margal . — T e l f . 
A P A R T A D O 605 
00 
A . - 7 7 1 4 
( A Í I A S 
Use Agua de Colonia 
"DU. L O P K Z CARO". 
Ijoción higiénica, inofen-
siva, que devuelve al 
cabello canoso su color 
nateral en pocos días. 
De venta en " L a Casa 
lirandei", " L a Maripoáa" 
" E l Asia", " L a Klegan-
te". E n el Vedado, F a r -
macia Dr. Ramos. E n 
Santiago de Cuba "La 
Francia". E n Manzani-
llo, farmacia del doctor 
Julio Fernández. Ciego 
de Avila. " E l Modelo" 
y demás tiendas y per-
fumerías . Precio del 
frasco, $3.50. Pida pros-
pecto. 
Representantes 
P I N E D A Y PARDO 
Amargura 43. Tel. M-CS03 
DON J U A N M A R I ÑO 
A y e r r e c i b i ó cr i s t iana sepultura 
en el Cementerio de C o l ó n , el cadá-
ver de don J u a n M a r i ñ o , persona 
conocida y apreciada, perteneciente 
a la Colonia Gallega de la H a b a n a , 
donde r e s i d í a desde hace m á s de 
cuarenta a ñ o s . 
E n Zulue ta 26 ( l a ant igua " E s q u i -
na del F r a i l e " ) p r e s t ó M a r i ñ o sus 
servicios, como encargado, durante 
largo p e r í o d o de tiempo; c o n o c i é n -
dosele t a m b i é n entre el elemento 
distinguido de esta Capi ta l , en cuyas 
principales casas de abolengo s i r v i ó 
como acreditado Maestro Cul inar io . 
A l sepelio concurrieron numerosos 
amigos del extinto, entre los que se 
encontraban los s e ñ o r e s Abeal , L ó -
pez y C o m p a ñ í a , propietarios de la 
casa donde prestaba M a r i ñ o sus ser-
vicios ú l t i m a m e n t e . 
Descanse en paz, y reciban sus fa-
mil iares nuestro p é s a m e . 
LOS GALLEGOS DE SANTIA-
GO DE CUBA 
L a Direc t iva de la D e l e g a c i ó n d¿l 
Centro Gallego de la H a b a n a en 
Santiago de C u b a , nos inv i ta a l ac-
to de la i n a u g u r a c i ó n de los nuevos 
pabellones de su Casa de Salud 
" C o n c e p c i ó n A r e n a l " , que se efec-
t u a r á hoy a las 9 a . m . en la indi-
cada Casa de s a l u d . 
H(? aqu í el programa. 
l o Actos de izar las banderas cu 
b a ñ a , e s p a ñ o l a y gallega por los se-
ñ o r e s Pres idente general de la De-
l e g a c i ó n , Gobernador Prov inc ia l dr. 
Oriente y Alcalde Munic ipal , respec-i 
t ivamente, t o c á n d o s e el H i m n o x a - ¡ 
c ional Cubano, la Marcha R e a l E s - | 
p a ñ o l a y el H i m n o I leglonal G a -
l lego. 
2o Misa de c a m p a ñ a con acompa-
ñ a m i e n t o de las bandas que concu-
r r a n a l acto . 
Sa B e n d i c i ó n de los nuevos pa-
bellones y de la efigie de la Virgen 
" L a Milagrosa", donativo de una 
dist inguida s e ñ o r i t a de la a l ta so-
ciedad del reparto " V i s t a Alegre", 
curada en dicha C a s a de S a l u d . 
. 4& D e s c u b n m í t m o de una cr, 
l u m n a con las l á p i d a s e inscripcio-
nes de todas las fechas de las obras 
l levadas a cabo en el Santor io . 
5o Discurso alusivo a l acto pro-
nunciado por el Abogado Consu . -
tor de la D e l e g a c i ó n , s e ñ o r E n r i q u e 
J . Mol ina . 
6o Champagne de honor servido 
a las autoridades y d e m á s personan 
concurrentes a estos actos . 
7o Por la noche y en los salones 
de la C a s a Socia l , l a A g r u p a c i ó n R e 
creat iva "Os Pinos Novos", ofrsce-
i r á n un baile a sus asociados, C o m i -
s i ó n del Centro de la H a b a n a , s e ñ o -
res asociados del Centro Gallego y 
personas i i iv i tadas . 
Damos las gracias por la invita-
c i ó n que se nos ha remitido para di-
chos actos, de los que d a r á cuenta 
el D I A R I O nuestro Corresponsal en 
I Santiago de C u b a . 
S l ' O U T ? ^ - Vi >T< K í R i V F l A 
A K M A * - H A N I » I : •< A. S 
SSALLO, BARINAGA Y BARCENA 
jbBISPO Y BERNAZA 
H M P t t B D I : I <) M H J O k " 
P A R A S U N I Ñ A 
H e m o s puesto a la v e n t a u n a p r i m o r o s a var iedad d 
j e c i t o s y S o m b r e r o s p a r a n i ñ a s , h a c i e n d o juego el S k 
c o n el T r a j e . L a ú l t i m a M o d a que P a r í s nos e n v í a E l fc^0 
m i e n t o c a u t i v a d o r d e las p e r s o n a s b i e n , debe cuít iv ^ 
las n i ñ a s a ú n desde l a m á s t i erna e d a d y de este Cu 
a d q u i r i e n d o insens ib lemente el b u e n gusto y la distinc '0 ^ I 
c e s a r i a en u n a S o c i e d a d E l e g a n t e c o m o la nuestra ^ ne" 
E x h i b i m o s en u n a de nues tras v i d r i e r a s alminoc ^ i , 
h j e s e ai p a s a r . Cl0;. 
N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
S i g u e en todo s u a p o g e o . A ú n q u e d a n algunos m o ^ L 
de V e s t i d o s y S o m b r e r o s m u y e legantes pero se irán mu ' 
p i d a m e n t e , pues los p r e c i o s que h e m o s m a r c a d o para, n 2 
t r a v e n t a e spec ia l h a n s e n t a d o u n precedente imposible 
igua lar . V i s t a h a c e fe, c o m o c o n m u c h a r a z ó n se d e c í a anl 
L A F R A N X I A O b i s p o i | A g u a c é 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
E a s t o g 
noch 
*' * * ». 10 3(1 1^ 
doopoooo 
M u e b l e s D o r a d o s 
H a y m u c h a s c lases de m u e b l e s do-
rados p e r o son c o n t a d a s las c a s a s 
q u e p u e d a n o frecer le un estilo co 
r r e c t o y un d o r a d o de g a r a n t í a . 
Nosotros le o f r e c e m o s : v i t r i n a i , 
e s p e j o s , p a r a v a n e s y j u e g o s de 
s a l a , esti los L u i s X V y X ^ / í , per-
fectos en todo, a prec-os m o d e -
r a d o s . 
NUESTRO 
S E L L C 
^S NOTA DE l 







OBJETOll'ARTE Obispo u Comosib/J - .ekf A536 •DDOQQDQOODODQOODODOOODO 
' L A M O D A P A R I S I E N " ^ 
S e i m p o n e la ú l t i m a m o d a de P a r í s en co l lares y arete; 
p e r l a s g r a n d e s 
N u e s t r o c o m p r a d o r a l l á nos a c a b a de m a n d a r un surtldo^|of 
c i o s o de a r e t e s c o r t o s y l argos d e bo las de perlas en 
b l a n c o , o x i d a d o , r o s a d o , p l a t a y o r o . M u c h o s de los 
y a se e n c u e n t r a n en n u e s t r o poder . ^ 
T a m b i é n c o l l a r e s cor tos , est i lo 4 c h o k e r " , p a r a dar juego 
los are te s . V e n t a a l p o r m a y o r y menor. 
¥ L M A C E N 




De I. SKARBREVIK & C0. 
A n u n c í e s e e n e l D l ñ R l O D E L ñ 
. E l r e r i ó d l e o d e M a y o r G l r c i i i a G i o i i . 
E n e . 1 
a r o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 5 
P A G I N A O N C E 
^ [ ¡ 0 . ' ' _ _ H o y ) " E L BANDIDO DE BAGDAD" por 
n0I!g!as Fa¡rbanks .~Gran malinée infantil tico es 
. el P0PU 
turnos 
« t n a aue ofre- sajero" por Blllie West: " E l Cond*" por 






lar teatro -Capitolio' 
Lrentes de cinco >' 
F Ü S Í w ilevará a la 
- " ' ^ a grandiosa joya 
F-rbanks . Regirá el 
P̂ OO la luneta-
ct„mbre se efectuará una e .costumbre diverUd{sima ma-
n poderosos aliciente* 
Entre otras cin-
'tmena 
T E A T R O S Y A R T I S T A S ] 
por Buster Keaton ^ y "Sin niños" por] 
Harry Pollard. 
E n la tanda de las ocho se exhlbi-
r i " E l hombre fuerte", la regocijante] 
producciftn de . Haroid Lloyd. 
E L CONCIERTO MATINAL DE HOY 
A las 10 a . m . abr i rá hoy el tea-] los b e l l í s i m o s r i tmos e s p a ñ o l e s que 
Mañana, lunes, en las tandas ciegan-' tro "Nacional'' sus puertas . Se c e - ¡ en e l la concurren y por la a u t o r i - i 
tes, .^í:1 ba"dido de Bagdad" Muy pron-1 lebra en dicho coliseo el octavo con-i dad que tiane hoy en todo el mundo ' 
to ^ i n a m i t a bmith ' por Charles B a y | c i e r t a de abono de ^ 0rques ta p i . f irma dei gran compositor eslavo.1 
menuda, j n t r e o . r ^ — , , ^ ^ ^nov¡¡ ^ t e r ¿ pro': i ^ l a H a b a n a , que dirige ¡ S e r á - n a hermosa m a ñ a n a de a r - j 
i. Haroid Lioyd; "Co-1 metid.V'. ú l t ima creación de la gentil i el notable maestro y compositor P e - j te la de hoy en el Nac iona l" . N i n por Haroid 




dro S a n j u á n Nortes. ¡ g ú n lugar m á s apropiado para 
E s t a a u d i c i ó n de hoy es. de t o á a s I r e u n i ó n de e s p í r i t u s oelectos. 
las ofrecidas por la Orquesta F i l a r - i E l concierto c o m e n z a r á a las 10 
m ó n i c a , una de las que m á s e n t u - l a . m . con la G r a n Chacona de l a 
siasmo ha despertado ex> nuestro pú- j "suite" "Ifigenia en A u l i d a " de 
blico culto L a r a z ó n nc es otra que Gluck . Se t o c a r á d e s p u é s el preludio 
fué un éxito " E l ico, se ve muy favorecido del pfiblico,1 ^ hecho de f igurar en el programa i " L a Pr incesa L e j a n a " de Tscherep^ 
mmo *ntI^pa^r en Habana Park. ¡ a s í como también el "Possing Show", dos obras hondamente sugestivas i nine. Toda ia segunda parte l a ocu-
fee^rnenuda - u ^ e n ^ ^ | ^ l a - S í e ' ^ u ^ ^ ^ e ^ 1 con lt' *™ aficionados a l arte ! pa l a Quinta S i n f o n í a y toda l a ter-
^ hasta ilenar e' s ¡pléndldo éxito. ! m u s i c a l . L n a es la Quinta S i n f o n í a . r e r a el Capricho E s p a ñ o l . 
Jf^sicnes. anaratos me-1 I:n el "Posaln^ Show figuran lindas de Beethoven, que tanto i n t e r é s pro-j L a s pocas localidades que .quedan 
d o n a r o n t o d o ^ ^ v capita"! ^ a c h a » . ^ en su p r ¡ m e r a a u d i c i ó n . L a fuera de! abono pueden adquir irse 
fué v e r d a d e r a - , ^ • <iu« n a m a ^ la ^ u i H a del teatro antes del 
Ido. 
modelos 
1 muy rá. 
3 ra- nues-
)sible 
c ía anles. 
caíe 
3IEN 
muchachas, entre ellas 
nillo". que llama poderosamente la aten- | 
tíióri. 
Habana Park, que acostumbraba abrir i k y - K o r s a k o w , de gran a t r a c c i ó n por 1 concierto. 
sus puertas al público al principio del I 
funcionar. /, ^ su apertura nasta Enero, para 
como de costumbre, las aos | cernoSi corno i0 ha hecho, un n< 
L la criolla, tan preferida y el mayor y m&3 importante de atr 
• tan aplaudido ^ —-t , 
Un éxito no superado por 
a atraición, con ser tantas y 
uracMn reciente del "Chair-
n magnifico aparato mecáni-
E L SINDICATO DE CORISTAS Y APUNTADORES 
UNA S E C C I O N ' D E S O C O R R O S 
E l Sindicato de Coristas y Apun- tado reglamento de esta S e c c i ó n . 
nes, aprovechando mejor la oportuni-
dad, ya que. en el clgor del invierno, i * • • 
no funcionan los parque.s.de diversio-: •'a(lores de 'a R e p ú b l i c a de C u b a , que Puede ser .tomado como modelo en 
ne*= en los Estados Unidos y la con-1 preside el s e ñ o r A . Castel ls , acaba su g é n e r o . H a sido el fruto de u n de-
traía de .esta clas^ de espectáculos es; de crear una S e c c i ó n de Socorros, la tenido estudio y ofrece, sin" duda, no 
h i n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A M P O A M O R 
función popular, 
Iparque ^ ^ p p ^ u i o á e . I turismo, es decir, a fines" de noviem-Oo. ni un espectáculo ae ^ ^ preferido ^ año demorar 
! h  , ofre-
número 
itraccio 
,d "Americano, tan apiauumu 
Unicornio moderno- o " L a casa 
oue acaba de abrirse, viene 
Avi n por 
más fácil para los países tropicales, i 
De aquí que cuente Habana Park esta cua1' como su nombre lo expresa, pocas ventajas a los constas y apun-
temporada, con tan valiosos espectácu-1 t e n d r á por objeto atender en lo po- tadores s indicados . L o s fondos de 
• sible y siempre que lo permitan los ' l a S e c c i ó n se integran con el c in -
recursos de que disponga, a los so- • cuenta por ciento de los ingresos 
oíos, en oaso de enfermedad o falle- por i n s c r i p c i ó n y recibos de socios 
cimiento. de n ú m e r o , el total de los ingresos 
Tenemos a l a vista el bien redac- por concepto de socios protectores, 
— • — j ej total de las mul tas por infracclo-
i nes reglamentarias , los donativos 
¡ part iculares y el producto de beneri-
¡ cios, fiestas, e t c . , el diez por ciento 
i de la semana de p r é s t a m o o ant ic i -
po que cada asociado reciba a l con-
tratarse para una temporada, el diez 
i por ciento de una semana de sueldo 
de los socios que a l tomarse el acuer-
! do de fundar esta s e c c i ó n es tuvieran 
i trabajando y, finalmente, con los 
productos de un i"mpuesto obligato-
rio que se e s t a b l e c e r á cuando los 
ingresos del mes no sean suficien-
tes para cubr ir las necesidades de 
¡ l a s e c c i ó n . E s t o s fondos s e r á n in-
vertidos en contratar los servicios 
de m é d i c o s que asistan a los socios 
de enfermos, en abonar a estos una 
dieta de un peso diario durante 
tre inta d í a s y en abonar treinta y 
cinco pesos a los famil iares del socio 
fallecido o, en el caso de que no. los 
tenga, abonar el costo de un entie-
rro modesto, asumiendo el s indica-
to l a iniciat iva a fin de que no per-
manezca ej fallecido en estado de 
abanflono. 
D e esta nueva S e c c i ó n h a sido 
nombrado Presidente el s e ñ o r R i c a r -
do Tornero , apuntador del teatro 
" P r i n c i p a l de l a C o m e d í a " , hombre 
probo y c o m p e t e n t í s i m o bajo cuya 
presidencia la S e c c i ó n de Socorros 
ha de alcanzar todos loa resultados 
apetecidos. 
L a Direct iva del Sindicato de Co-
ristas y Apuntadores se ha hecho 
merecedora del elogio de todos con 
esta nueva Inic iat iva que h a empren-
i dido 
NOTAS PERSONALES 
H O Y D O M t r o : I 
"ADEi S 
Per u l t ima vez a q u í 
ULTIMA MATINEE 
j , jnás graciosa e interesante ce modia 
e l cirfe 
producido 
mi i 
L A U N A Y ' M E D I A 
L A S T R E S 
L a instruct iva revista 
Novedades Internacionales 
E l episodio 6' de la serle 
Peleando se Gana 
Por J A C K D E M P S E Y . 
L a divertida cinta c ó m i c a 
La película que m á s situacio 
nes cómicas tiene en sus ber 
niosas escenas 
La Marimacho 
intenso c inedrama 
B U S T E R M A T O N 
Fantasma Fugitivo 
L a graciosa comedia: Reconocido actualmente co-
mo el mejor c ó m i c o de la panta-
l la le h a r á sentir horas de ver-
dadera a l e g r í a , en su maravi l lo 
s á i n t e r p r e t a c i ó n del papel de 
protagonista 
En Busca de Dinero 
E l episodio 4» de la s e n e 
Los de a Galope 
U S 
E l drama de a c c i ó n , t i tulado: 
El Huerto de los Duendes 
Por B U C K J O N E S . 
Y el moderno drama de mu 
cha a c c i ó n y gran i n t e r é s , t i tu-
lado la pe l ícula q j e h a r á re i r 
l Jóvenes y viejos y que tiene 
•ta embargo bastante i n t e r é s y 
belleza escénica para ser con 
«iderada como una p r o d u c c i ó n 
especial 
Pelea Sanguinaria 
Por F R E D T H O M S O N 





R o m a n a s s i n E x c a v a c i ó n " M e D ó n a l a 
C a p a c i d a d 10 T o n e l a d a s 
R o m a n a s c o n E x c a v a c i ó n " H o w e " 
C a p a c i d a d 10 T o n e l a d a s 
HABANA 
Pdte. Zayasv Cuba. 
SANTIAGO DE CUBA 
Marina y San Félix. 
READING, Pa. E. u.k 
Colonial Trust Bldg. 
Oficina de Compras 
R V K I D 
P l a t a f o r m a 9' x 1 » 
H A B A N A P A R K 
A n u n c i a l a p r e s e n t a c i ó n de " E L S I E " , m i t a d m u j e r y m i t a d h o m b r e , e x t r a o r d i n a r i o 
f e n ó m e n o q u e se e n c u e n t r a e n n u e s t r a c a p i t a l . 
P r o n t o , i n a u g u r a c i ó n de la " C a j a de los P u ñ a l e s " , l a " S i j l a e l é c t r i c a " , e l " H i p ó d r o m o 
de M o n o s " y " L a C i u d a d M e c á n i c a " . 
E L " M A N I C O M I O M O D E R N O " es l a n u e v a s e n s a c i ó n d e H a b a n a P a r k . 
l i s t a d e A t r a c c i o n e s 
M o n t a ñ a R u s a , M o n t a ñ a de A g u a . 
C a r r o L o c o , C a r t e p i l l a r , A e r o p l a 
nos , C a r r o u s e l l , C o l u m p i o s V e n e -
c i a n o s » M o t o r d r o m e , W h i p , E l 
C a i r - o - p l a n e , P o s s i n g S h o w , 
n a g r a . L a s F o l l i e s , C i r c o d e A g . 
S ide S h o w n , E l J a r d í n Z o o l ó g i c o . 
L a E s t r e l l a G i r a t o r i a , E x h i b i c i ó n 
de P o o i n e s , O H i p ó d r o m o I n f a n -
ti l y o tros n ú m e r o s m á s . 
T o d a s l a s s e m a n a s d o s n u e v a s 
a t r a c c i o n e s . 
N o d e j e d e o í r a los C h a m p i o n s 
d e l J a z z 
E n t r a d a a l 
P a r q u e 1 0 c t s . 
E L S I E , cuyo cuerpo e s t á perfectamente dividido, 
mostrando u n mitad l a c o n s t i t u c i ó n do u n atleta j 
otra, las bel las formas do una hermosa mujer . 
C 412 I d 11 
J 
D . I L D E F O N S O L O P E Z D E 
A l i G A R R A 
E n su resadencia de la V í b o r a , ee 
encuentra guardando cama, muy de-
licado de sa lud el respetable y dis-
tinguido <?abaMeno, jefe honorable 
de ua fami l ia conocida de esta C a -
pital , s e ñ o r Ildefonso L ó p e z de A l -
garra , padre p o l í t i c o de nuestro que-
rido amigo e l doctor E u l o g i o S a r d i -
nas, hacemos votos porque el anc la-
no venerable, de a lma noble y cr i s -
t iana, le veamos restablecido de su 
dolencia, devolviendo a s í la t ranqui -
l idad a sus amantes f a m i l i a r e s y 
amigos . 
L A VIVIENDA D E L P O B R E 
Con este titulo acaba de publicar una 
Interesante obra el Ilustre Arquitecto 
L u i s Bay y Sevilla, que está llamada 
a resolver el grave problema de la vi-
vienda del obrero, siendo de gran utili-
dad, lo mismo para los obreros qu« 
para aquellos que estáoi interesados en 
estos asuntos. 
LaVIVIENDA DBLi P O B R E es un 
estudio concienzudo de todo cuanto se 
ha realizado en el mundo para me-
jorarla, haciendo a cada cual propieta-
rio de la casa 'que habita. 
A l mismo tiempo el sefior Bay y Se-
villa pone • de manifiesto los peligros 
que en el orden moral y de la salud 
encierran las actuales viviendas de lo« 
pobres, y lo que hasta, la fecha se ha 
legislado -sobre las viviendas económi-
cas en las principales naciones de E u -
ropa y América-
L a obra del señor Bay Sevilla for-
ma un volumen de 3ít0 páginas . Ilus-
tradas profusamente con fotograbados 
de viviendas modelos para obrero». 
Precio del ejemplar en rús t i ca . J3.00 
TJXTQEOS LIBROS RECIBIDOS \ 
NOVISIMA GUIA D E ESPAÑA 
Y P O R T U G A L . Manaal del 
viajero y del turista, con el 
mapa general de la Penínsu-
la e Islas Baleares y los de 
Canarias y protectorado da 
España en Marruecos. Conte-
niendo además 67 planos de 
ciudades y plantas de edi-
ficios notuiles.—Esta nueva 
gula, basada en las célebres 
Guías Buedeker, es lo más 
completo que se ha publicado 
hasta el presente, estando e»-
crlta en español y completa-
mente moderna., siendo de 
grandís ima utilidad no sólo 
para aquellos que por prime-
ra vea piensen visitar a E s -
paña, sino también para aque-
llos que habiendo nacido allí 
0 habiéndola frecuentado, han 
dejado de visitar muchos luga-
res, por ignorar su existen-
cia*. 1 tomo de m á s de 800 
páginas , encuadernado. . . |7.00 
L A H U M A N I D A D P R E H I S T O -
R I C A . Esbozo de Prehistoria 
general, por Jaime de Mor-
gan Obra ilustrada con 1.300 
figuras y mapas en el texto. 
Traducción directa de la se-
gunda edición francesa, por 
Pedro Bosch y L u i s Pericot. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado. |3 .00 
D I S C R E T E O S F I L O S O F I C O -
L I T E R A R I O S . Diá logos de 
pasatiempo, por el P . B r u -
ñe Ibeas. 1 tomo en 4o. pas-
ta española . J3.O0 
P O E S I A J U G L A R E S C A Y J U -
G L A R E S . Aspectos de la His-
toria Literaria y cultural de 
España, por R . Menéndez 
Pidal . 1 tomo encuadernado 
en tela $3.25 
L A ESPAÑA D E L O S OJOS 
E N L A NOCA por Eutlquio 
A r a g o n é s . E n esta obra ha-
ce ver cu autor el error en 
que están los españoles de 
hoy ocupándose en cantar las 
glorias de los antepasados, 
en vez de mirar hacia un nue-
vo porvenir que ha de rege-
nerad a la España de hoy. 
Precio del ejemplar en rúst ica $1.0é 
H A C I A UNA E S P A S A GENU1-
NA. Estudios de Psicología 
nacional por el P . Gravlano 
Martínez. 1 tomo en rúst ica fl.ii 
P A I S A J E S T M O N U M E N T O S 
D E ESPAÑA. Burgos. Co-
lección de diez magnificas 
fotograf ías de todo lo más im-
portante que se encuentra en 
esta antigua ciudad. Precio 
de la colección $2.25 
A L B U M D E G O Y A . Hermosa 
eolece l ín de 434 fotograbados 
representando los principales 
trabajos de este gran artis-
ta, con un estudio de la vida 
de Goya, su evolución arlfa-
tlca, su arte y una crít ica de 
cada una de sus obras, por 
Augusto L . Mayor. Versión 
española . 1 tomo en 4o. ma-
yor elegantemente encuader-
nado $12.00 
C U R I O S I D A D E S G R A M A T I C A -
L E S . Gramática ampliada del 
idioma español; lenguas y 
dialectos de la Península Ibé-
rica y vocabularios de len-
guas exót icas por Manuel 
Martínez de la Vega y Gar-
cía, con un prólogo de F r a n -
cisco A. Commeleran y una 
carta laudatoria de Rodrí-
guez Marín. 1 tomo encua-
dernado en tela 
D E S D E E l R E P A R T O D E E O S P I N O S 
AWNTíuuimik^to SOC'lAI. r a d6 R o d r í g u e z ; s e ñ o r a l e G a r c í a -
i T r i n i d a d F . de F i a r e s . . . 
. Muy concurrido se v i ó este p l i - s e ñ o r i t a s : De l f ina L a l u e z a ; Mo-
cido y pintoresco f a u b o ú r g en la no- desta L a l u e z a ; Josef ina A g u l l ó ; s u -
che del m i é r c o l e s ú l t i m o — d í a 7 d c i i s a n a A g i l i ó , Nena U o n í r . ; / ; ^ n m a 
actual — c o n motivo de ce lebrarse R i z o y otras muchas , entre las que 
la boda d^ sus mas bellas veo'nl - jnos viene a l recuerdo por su elegan-
tes, l e la y s i m p a t í a , la l inda Concnl<a 
Nos referimos a l a encantadora | B a r t e . 
s e ñ o r i t a Isabel P u i g , qua en esa fe 
tha c e l e b r ó eju enlace coa el correc-
to cabal lero , s e ñ o r M a a ue l F e r n á u -
dez, mienflbro de la importante fir-
m a l i corera de esta capital A l v a r e z 
del R í o y C o u l p a ñ í a . 
L a ceremonia peliglosa tuvo erec-
to a las nueve y media do la ao::lie 
en e l Sagrar lo de la C a t e d r a l , yan -
C a b a l l e r o s : J u a n Mingorance; R o 
mualdo L a l u e z a ; J o s é M a r í a Castol-
v í ; Antonio C a m p e l l o ; E m i l i o R o -
d r í g u e z ; Santiago A g . i i l ó ; R a m ó n 
P u i g ; J o s é G u t i é r r e z ; J a i m ó F e r -
n á n d e z ; Ruf ino A l v a r e z ; J a i m e O a -
r a y ; Al fonso F e r n á n d e z ; J e s ú s R u i z , 
G e r ó n i m a R o d r í g u e z ; Manue l Dora-
do; E l a d i o V i l l a n o v a ; E m i l i o F e r -
do hasta el h i s t ó r i c o templo la no-j ná ,ndez; Marce l ino F e r n á n d e z : J o s é 
v]a y su s é q u i t o en lujosos a u t o m ó -
viles, luciendo el que fungia de 
nupcia l carroza un primoroso ador-
no f l o r a l . 
X p a d r i n a r o j i a la feliz p a r e j a , l a 
dist inguida s e ñ o r a Dolores P luv inet 
F l a n s ; E n r i q u e M a r t í n e z ; R a m ó n 
M a r t í n e z ; J o s é M a r í a L ó p e z V i l a ; 
J o s é V e g a ; Jorge F e r n á n d e z de C a s 
tro y otros . • 
Rec ib i eron 
presentes de 
los novios, m a g n í f i c o s 
sus fami l iares y air . i -
v iuda de P u i g , madre de la gentlljg0flt en gran n ú m e r o , que ol espa-
desposada, y el s e ñ o r R a m ó n C a m - ci0 nos impide r e s e ñ a r . Regalos fue 
pello, f irmando el acta m a t r i m o n i a l , 
jcomo testigos los s i g u i o n t e í j caballo 
ros: 
ron, d^ verdadero gusto y valor , en-
tre otros, los lujosos a t a v í o s nup-
ciales do la n o v i a . E l bouquet, de 
P o r I s a b e l : Antonio A g u l l ó , A u - j u n modelo ebpecialmente confa-icm-
tonio P u i g y J o s é C a m p e . l o . | nado por " L a D í a m e a " para L a -
Por el novio: Marcel ino Garc ía ,11 el , f u é obsequio de su l inda sobri-
D a r í o del R(o , Wences lao A l v a r o ? . | n i ta , la n i ñ a L o l i t a P u i g ; y c í mag-
A l regreso, los invitados furron! n í f i c o t ra je do boda, presente de l a 
obsequiados con exquisito buffet e n ' q u e es y a su h e r m a n a p o l í t i c a , se-
el elegante chalet , res idencia de le sj ñ o r a A m e r i c a F . de i ' v J g . E l r a m u , 
fami l iares de la novia y quo s e r á ' l o d e d i c ó la novia d e s p u é s de la ce-
t a m b i é n res idencia de ?o.s nuevos e s - | r e m o n i a a s u predi lecta a m i ¿ a E n -
posos. Hubo dulces, champagne, r i - i m a R e z o . 
eos helados y l icores nara ' a nurae-i I sabe l y su venturoso e leg i 'H. re-
rosa concurrencia , que aproveche e l j c l b i e r o n sonrlantes la i r a d i c D n a l l lu 
suave ambiente de la hermosa no- v ia de arroz , se t r a s l a d a r o n al hi jo-
che, para pasar un delicioso rato daj so apar tament exprevamente sopa-
c o n v e r s a c i ó n en el m a g n í f i c o parque r á d o en el " S e v i l l a " , donde e s t ú n 
do la V i l l a . pasando los pr imeros d í a s de su lu-
Recordamos entre l a concurren- na de m i e l . 
cia — y desde luego ba d e . h a b e r in-! L l e g u e n har,ia ellod las f e ü c i t a -
vo luntar las omis iones— a la3 s i - clones del improvisado cronista , c j n 
guientes personas: el s incero desso de una felicidad s in 
S e ñ o r a s : A m é r i c a F . de P u i g ; I ocaso . " 
C e n z a l i n a de V i l l a t e ; M a r í a V . de' 
Campel lo ; Mar ía de B a r t e ; J t s e f l - F . de C . 
na de A g u l l ó ; Guadalupe de Mln^o- | 
ranee; s e ñ e r a del R í o : L u i s a de La-1 
lueza; T r i n ' d a d de C a s t e i v í — c o n su' 
lindo h i j ó R o m u a l d o — A n a K e p p e l ; 
M r s . Masen; M a r í a de R o d r í g i i e z ; 
Adela de I 'u lpe iro; Modesta de G u -
t i é r r e z ; V i s i t a c i ó n de Moreno; e e ñ o - l 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
D E L A MARINA" 
® 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D B 
Z.OSO Y CA. 
12.00 
B . V E -
Champíon X Tipo Ford Buqa Biempre las Bafi  con Núcteo do Doble Ro-bórel. Cmpre un jueg  de Bujías haion. L*a bay par  todos ls models conoadoa de motres. Lo» mercintes que seintre-an e  venderá sacliente» las mejora bujías, reco* miendan ia  Cbampioru 
L a s b u j í a s C h a m p i o n 
c o m p e n s a n s u c o s t o 
O c u r r e c o n m u c h a f r e c u e n c i a q u e s e d e s c u i -
d a n l a s b u j í a s de encend ido y s e e s p e r a d e -
m a s i a d o de e s t o s p e q u e ñ o s y fieles s e r v i d o r e s . 
N o h a y q u e o l v i d a r q u e l a s b u j í a s d e b e n r e -
n o v a r s e c a d a 8 o 10,000 m i l l a s de r e c o r r i d o , 
o s e a u n a v e z a l a ñ o . 
C u a n d o s e p a s a es te K m i t e d e s e r v i c i o no s e 
p u e d e e s p e r a r u n b u e n r e n d i m i e n t o del m o t o r 
n i a p r o v e c h a r b i e n l a gaso l ina q u e este c o n -
s u m e . D e b e i n s t a l a r s e u n j u e g o c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o de B u j í a s C h a m p i o n , c o n N ú c l e o 
de D o l e R e b o r d e l a s q u e m e j o r sa t i s facen 
l a s ex igenc ias de l ingeniero exper iente y del 
m o t o r i s t a e c o n ó m i c o . 
Champion Spark P l a f C o . , Toledo, Ohio, E . U . A . 
Apartado 1116. Telf. A-4958 Habana. 
Avenida d* I ta l ia 62, (antes Oallano). 
Ind . 2 m. 
WMnMtmPSAtTM SBT. TA3KWUV 
C H . M A C K A Y 
TA M OOM^Z 470 £ A J M n A 
rTTBA 
C H A M P I O N 
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 
P E R U 
para Toda la Familia 
¿Sabe U d . que los libros de me-
dicina, a l referirse al catarro, 
dicen que_"debe dedicarse aten-
ción especial a la salud general"? 
¿ N o sabe Ud . que el catarro, ese 
gran destructor de la salud, ha 
destruido la "salud general" de 
millones de personas? ¿Sabe Ud . 
que el catarro ataca las mucosas 
?'''£ci*5'VfÍ|f del organismo; que estas mucosas 
cubrrn gran parte del organismo, y Que 
muchas de las enfermedades del estó-
mago, ríñones, vejiga y pulmones se 
deben a esc gran azote, el catarro? 
Ks una de las primeras causaj de enfer-
medad, y a menudo produce otras en-
fermedades que son mortíferas. Es el 
origen de muchas enfermedades graves 
y crónicas. Es muy posible que Ud. 
sufra de catarro y no lo sepa, como su-
cede a millones de personas. Lo que 
debe hacerse es tomar PE-RU-NA, que 
desde hace 50 años se sabe que posee, la facultad de recons-
tituir la "salud general," que los doctores consideran tan 
necesaria. Los resfriados, la gripa o la influenza producen 
alteraciones notables en todo el organismo. Pueden dejar su 
huella en los diversos órganos. SI Ud. estima su vida, trate 
estos males con PE-RU-NA. Protéjase Ud. y proteja a 
todos loa miembros de su familia. PE-RU-NA ha becbo 
triunfar a millones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
COLUMBUS, O H I O E. U . A . 
! L A C O M E R C I A L 
ALMACÍif t Ü E P A P E L , I M P R E N T A S E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O 
C R O M O S P A R A A L M A N A Q U E S 
G R A N D I O S O S U R T I D O 
T a r j e t a s d e F e l i c i t a c i ó n 
P A R A A ^ O N U E V O 
L i b r o O f i c i a l p a r a e l I m p u e s t o d e l 1 % 
M i M E J O R (¿CE S E F A B R I C A 
i LIBAOS ñ BLANCO PARA EL COMERCIO EN GENERAL 
S U A R E Z & C U E T O 
T e l f . A - 2 7 0 4 . Sau ignatio esq . a M u r a l l a . Apartado 108. H a b a n a 
G u a n a k c o a a l D í a 
E L C O L E G I O N E S T O R L E O N I L O 
C A K B O N n U . 
I n i c i ó sus clases, con %vz. luc i -
miento, el Colegio " N é s t o r Leonoloi 
Carbone l l" . acreditado plantel que 
en el Vedado, calle B a ñ o s n ú m e r o 
56, entre 23 y 21, dirigen las se?lo-
ritas P i l a r P a l m a S á n c h e z y María, 
G ó m e z Carboue l l . doctores en F i l o -
so f ía y L e t r a s y P e d a g o g í a , respecti-
vamente, de la Univers dad N a c i ó 
n a l . P lante l é s t e que l leva el nombre 
glorioso de uno de los cubanos m á s 
esforzados en el santo e m p e ñ o de 
formar la P a t r i a soberana y d igna . 
L a casa se vio muy pronto inva-
dida por la grey infanti l que rego-
c i jada a s i s t í a con placer a las au-
las, por lo que, las Directoras d?-
b é n sentirse altamento sat is fecbai 
del auge que tan hermoso acto re-
v i s t i ó , y en el cual se patentizaron 
los sentimientos nobles de las educa-
doras y e l 'entus iasmo que sus préd i -
cas y exhortaciones orodujeror en la 
masa de los n i ñ o s . 
E l edificio de este plantel e.s 2$-
p l é n d i d o , y la higiene que preside to-
da p r á c t i c a es a c a b a d a . L a e n s e ñ a n -
za, a jus tada a los moldes de la Píj-
d a g o g í a moderna, hace del Colegio y 
Academia " N é s t o r Leonelo C a r b c -
ne l l" un m a g n í f i c o inst i tuto. 
E l e s p í r i t u superior del viejo Ca'r-
bonell , las fami l ias prestigiosas . de 
ambas directoras, el doctor P^lma, y 
los hermanos Carbonel l , pueden sen-
tirse orgullosos de este alto ejemplo! 
de civismo, constancia y a b n e g a c i ó n 
a favor de la e n s e ñ a n z a , que han 
puesto de manifiesto las s e ñ o r i t a s 
P a l m a y G ó m e ^ Carbouel l , consagra-
das desde el d ía 7 del actual , a con-
quistar a fuerza de c a f i ñ o y devu-
. c i ó n el vellocino de oro del triunfo 
¡ m a s h a l a g ü e ñ o . 
P e r s o n a s 
necesitan alimento m á s que dro-
gas y medicinas; nutr i c ión con-
centrada que les enriquerca la 
sangre y aumente la fuerza de 
resistencia. E m u l s i ó n de S c o t t 
es alimento concentrado: nada 
m á s que puro aceite de higado de 
bacalao de Noruega en forma 
digerible y agradable a l paladar, 
sin drogas n i alcohol. C r e a fuer-
zas, sangre nueva, robustez. N o 
hay desengaño en la 
E m u l s i ó n 
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RECUERDE 
que los ramos, las coronas y las ca-
jas de flores nuestras, l lamaran la 
a t e n c i ó n por su belleza. 
TENEMOS SIEMPRE ORQUIDEAS 
flilmo R . LanQwit . l i i G o , 
Obispo 66 Tls. A.3240. A-3145 
\ l t . 
••••• . >**» • • • 
.*..••; ••• ••• 
¡¡a S & 5 Í O R ! ! ! si p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con las S A L E S K O C H conseguirá, seguramente hacer desaparecer «aa 
antigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y SIN SONDAJES y i O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S . C O N S E Q U I -
rá. con las S A L E S K O C H la dilatación de sus E S T R E C H E C E S , haciendo 
que pueda emitir la orina con facilidad, ain molestias y sin esa lentitud 
desesperante. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esos esco-
zores o dolores, que al empezar a orinar, durante la micción o a l ttn de 
ella a usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las S A L E S K O C H . que los C A L C U L O S Y A R E N I -
L L A S sean disueltos, hacitendo su expulsión Insensible y modificando la pre-
pensión de su orina a esas, nuevas formaciones calculosas. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H , qne su catarro a l a vejiga sea 
curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, 
purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
L A S S A L E S K O C H no tienen rival por su acción rApida y segura pa-
r a curar tcslos los padecimientos, C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S del apa-
rato urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
L A S SATJBS K O C H sustituyen oon ventaja a las aguas mlneraaes de 
Indicación al « jara to urinario. 
SI desea más explicaciones, pida a la C L I N I C A M A T E O S , A R E N A L 1, 
M A D R I D (ESPAfíA) el método explicativo Infalible. L A S S A L E S K O C H 
están a la venta en la Habana, en la farmacia Taquechel. Obispo, 87 y 
Droguería Sarrá. 
S f i Q V Ñ D O Aniversaímo 
Dos a ñ o s se cumplierou ayer de la 
muerte de aquel la graciosa s e ñ o r i t a 
que se l l a m ó F e l i c i a Vi l la lobos, .h i ja 
de nuestro querido y buen amigo el 
s e ñ o r P lutarco Vi l la lobos , estimado 
c o m p a ñ e r o en la p r e n s a . 
Dos a ñ o s que aquel la flor se mar-
c h i t ó para s iempre en Isjae C a n a -
r ias y que f u é mas tarde conducida 
a C u b a , para depositarla en e l Ce -
menterio de J a r u c o . donde ayer su 
pobre madre que nunca la olvida, l a 
s e ñ o r a A m e l i a Ol ivera de Vil lalobo , 
y sus otras h i jas , acudieron a depo-
s i tar flores del m á s acendrado amoi' 
y recuerdo . 
H a s t a los esposos "Villalobos-Oli-
vera , l legue en estos instantes laj 
s incera e x p r e s i ó n de mi r e c u e r d o . . . ¡ 
E L A U T O M O V I L D E L A T O M B O L A 
J>t " L A M I L A G U O S A 
Como saben nuestros lectores on 
la T ó m b o l a que se c e l e b r ó d í a s pa-
sados en e l Colegio " L a Milagrosa", 
se vendieron billetes para la adquisi-
c i ó n de un bonito a u t o m ó v i l que ios 
n i ñ o s adquir ieron para sortear lo . 
E l d í a de Reyes se e f e c t u ó el sor-
teo correspondiendo dicho a u t o m ó -
vil a l que tenga en su poder el n ú -
mero 201, lo que publicamos para 
conocimiento de los interesados, pues 
no se sabe a u n q u i é n posee dicho 
n ú m e r o . 
L A S L P E K I O I U D E L A M I L A G R O -
S A 
Desde hace unos d í a s se encuen-
tra l igeramente indispuesta la muy 
estimada Superiora de " L a Milagro-
sa", s o r ' S n c a r n a c i ó n N a v a r r o . 
P o r su total restablecimiento ha-
cemos muy fervientes votos. 
H O Y E N L A I G L E S I A D E L O S 
E S C O L A P I O S 
Se celebra la gran fiesta de la 
C o n s a g r a c i ó n del Apostolado de !a 
O r a c i ó n a l S a n t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
A las siete y media de la mañnnh, 
con E x p o s i c i ó n de S- D . M . Misa 
cantada y C o m u n i ó n . 
Y por la noche, a las siete y me-! 
dia. Rezo del Santo Rosar io , Bxpo-' 
s i c i ó n , Tr i sag io y S e r m ó n a cargo | 
del R v d o P a d r e Escolapio , J u a u ' 
Puig , que cuenta con generales Bim 
p a t í a s en esta sociedad. 
P O R L O S T E A T R O S 
P a r a hoy domingo, m a g n í f i c o s 
programas en los teatros C a r r a l y 
Faus to , con funciones de mat inee . 
J e s ú s C A L Í I A D I L L A . 
U s a n d o C r e m a 
de A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
Rapid Shave Cream 
U n pedacito así, 
1/2 pulgada basta para 
hacer I I pulgadas cúbi-
cas de rica jabonadura. 
Más que suficimte para una afeitada 
C r e m a de Afe i tar 
C O L G A T E ' S 
A b l a n d a el pelo en su base, 
por donde corta la navaja. 
D e j a la cara fresca, 
suave, aterciopelada. 
Ü^*^ Colíale y Co 
Ar«enal 2 y 4, Habana 
ANUNCIO DE VADIA 
L I G A S 
P A R I S 
NoHayContacodeMetalContaPUl 
D E HACIENDA 
EXIJANSE LATA5 COtt f 1I0UETA EN 
ESPAÑOL. 
C O N L A L E C H E 
s e e v i t a n c f i c a z m c n t c i 
t o d o s l o s p e l i g r o s d e 
i o f e c c i ó n q u e 
c o n s t o o t e m e n t c s e 
p r e s e n t a n c o n e l u s o 
d e l a l e c h e c o r r i e n t e , 
lamas se ha reportado la 
menor infección con el uso 
d e - D R Y C O r 
Oe venta en Farmacias 
y Droguerías 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E r f c r r r . í ' d a d f ó n e r 7 Í c « a j y m « n t u le» . P a r a S i a s . e x c l u s í v a m e n t f t . 
C a i i c ¿ a i r c t o , aujne ve 0 2 » ü u a o a b « c o » « 
R E P O S I C I O N 
Ha sido repuesto el señor Antonio 
González Matos en su cargo de Jefa 
de Administración de Sexta Clase del 
Negociado de Ordenes y Asuntos Gene-
rales. Con ese moaivo ha sido decla-
rado cesante el señor Gustavo Déaz Ló-
pez que ocupaba esa plaza. 
V I S T A F A S I C A O S C n C O 
Ha sido nombrado Vista Farmacéutico 
¡de la Aduana de la Habana, el doctoi 
¡José Manuel J ú s t i z . Este cargo es dt 
nueva vreac ión . 
D E S T I L E R I A S P A R A D A S 
Por falta de materia prima para fa-
b r i c a r alcohol, han tenido que cerrar 
las des t i l er ías de los señores Luciano 
Menéndez y Bravo, en Morón; y Alfre-
do Cima, en Caraagüey. 
P E R M U T A 
Han permutado en sus cargos de Ad-
ministrador do las Zonas Fiscales de 
Marianao y Pedro Betancourt, los se-
ñores Ricardo del Río y Juan M. Gar-
zón, respectivamente. 
E L E S T A D O D E L TESORO 
L a existencia en efectivo en la Teso-
rería Genera IhasLa el día 9 da Enero 
era de 821.002.990.08. Y lo recaudado 
por el estado en los nueve primeros 
días del mismo mes asciende a la su-
ma de 12.103.582.97. 
P L A G A D E P U L G A S 
L a Secretarla de Sanidad, |>or medio 
del servicio de Desinfección, envió ayer 
una brigada do obreros para proceder a 
la fumigación del local que ocupa las 
.Secciones de Archivo y Material. 
Esta fumigación fué dispuesta en vis-
ta de la plaga de pulgar que all í exis-
t ía . 
N L E V O A D M I N I S T R A D O R 
Ha. sido nombrado Administrador 
la Aduana de Ouantánamo el Sr. Eu 
rio Medrano, 
NUKVO CONTADOR 
H a sido nombrado Contador do 
Zona Fiscal l e Santi.igo do Cuba, 
¡br. Eduardo Planas. 
A N O X C I H 
¿Siempre es .bien recibido el invierno joorqrue es cuando mes sabros'Qrn enro se duerme en Jos 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
T t e . R e v y H a b a n a - 5 N . R . y C o N 5 U L A D O - B e l a s c o a i n & 1 'A 
IDEASnPAZOS 
mano 
D E M Ü K T P E S ü 
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Es tiempo de Comprar unas nuevas ? 
L a s L i g a s P a r í s s o n s i e m -
p r e s u p e r i o r e s a s u p r e c i o . 
C o m p r e o t r o p a r p a r a q u e 
e s t é c o n c o m o d i d a d e 
h i g i e n e . 
FABRICANTES 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
N r w Y o r k , N . T . 
U. S. A. 
de 
TODOS SUKAN UKPL'KSTOS 
Él Secretario <lc Haslcnda. informó 
:iycr a los periodistas que todos los fun-
o ionaí los y empleados de la Secretarla 
y sus dependencias mandados reponer 
por la Comisió ndel Se-rvicio Civi l , vol-
vofán a ocupar sus pjestos, asf coma 
las órdenes que, ir.iten de jubilaciones 
j pensiones d í l listado-
N U E V ñ F f t 5 R I 6 f \ 
d e mm% 
A 
E. S. M. Y 
H A B A N A 
B E J U C A L 
Tenemos el gusto de informar a nuestros consumidores que nos interesamos *n ^ 
e V U E L T A A B A J O , entre portaJei 
cosechan en los t é r m i n o s de San J u a n y M a r t í n e z , San L u i s , R í o Hondo, uu i s Lazo 7 L o * . 
s   m i e i c ^ " — ^ buenas aue ^ 
nuestros tabacos l a r a m a que producen las mejores Vegas d  . 1 
r t í n e z ,  u i s , 
E d u a r d o S U A R E Z M U R I A S Y COMPAÑÍA-
Habana , Noviembre, de 192 4. 
D E P O S I T O P R O V I S I O N A L : 
H O T E L " C B C n -
O ' R E E L L Y V M E R C A D E R E S ^ y ^ D A * " 
( E D I F I C I O A B R E U ) Dpto. 414 C A L Z A D A 
C 194 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O D E L A M A 
A í ; c x c i n DIARIO DE LA MARINA Enero 11 de 1925 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D E L S U P R E M O 
XMTORTA-NTE F A L L O , 
ft r e c l a m a c i ó n establecida 
> ^ Qeñora Justa Mart ínez , como 
* * la ;e un obrero contra la com-
i nión industrial y Comercia l . 
I ^ t ó sentencia por el Juzgado de 
• " ^ Instancia de Guane. desea-
d o a excepc ión de p r j s c n p -
^ t - a d a por el letrado director 
c fmpañfa . y se d e c l a r ó con 
ie l la demanda, condenando a l a 
¡ ° £ a a paga'r una crecida indem-
D Í T f S e n t e n c i a fué apelada soste-. 
i fdos- Por la Parte apelante que 
»ldB rfn ocurrido el accidente en 
• ^ T ÍunTo de 1921. que h a b i é n -
HL4celebrado la comparecencia que 
r ^ i f a Ley el d ía 20 de jul io de 
** ,1 v que no h a b i é n d o s e inter-
' l í to la demanda hasta el d ía 17 
[ «ñero de 1923, la a c c i ó n se en-
^ traba prescrita aunque se esti-
K T a u e el acto de la comparecen-
• interrumpía la p r e - c r i p c i ó n . 
^ , , contar desde la comparecen-
E basta l a . fecha de la Interposi-
de la demanda, t a m b i é n ha-
transcurrido m á s de un a ñ o y 
e no hab iéndose demostrado que 
tes de la p r e s e n t a c i ó n de la de-
T - d a y después de la comparecen-
"¡Tiiubiesen interrumpido la pres-
iacíón por alguna de las causas 
^ ¿ l a d a s en el a r t í c u l o 1.973 del 
rAdieo Civil , ni por ninguna otra 
«usa la acción que se ejercitaba se 
«¡coatraba prescrita. 
La Audiencia de P inar del R í o 
j—nués de celebrada la vista de la 
«neiación se dec laró en discordia, y 
riMDués de tener efecto la vista en 
incordia reso lv ió confirmar la sen-
Uncía, fundándose en .que in terrum-
p o el término de p r e s c r i p c i ó n , por 
•I hecho de haber ejercitado la ac-
ttón para pedir i n d e m n i z a c i ó n que 
h Ley señala mediante la compa-
Kcencia no era posible suponet lo 
lite dicha Ley no dispone o sea que, 
inionces corre de nuevo un t é r m i -
•o de un año para interponer la 
•|linanda, porque para ello s e r í a ne-
eesario establecer, como nuevo pun-
C d e partida, la comparecencia y 
el precepto legal que regula la ma-
ttrla nada consigna sobre el par-
ticular, por lo que hay que enten-
4fT que, una vez pedida la indem-
lUación conforme a lo dispuesto en 
^art ículo X I I I de la L e y de la Ma-
'teria, el término para interponer la 
demanda, queda sometido a las le-
les que regulan la p r e s c r i p c i ó n ©n 
d derecho c o m ú n . 
El Tribunal Supremo, de acuer-
[áo con la tesis sustentada por el 
letrado director de la c o m p a ñ í a ase-
guradora, doctor Urbano Godoy, c a -
s ó y a n u l ó la sentencia de la A u -
diencia de P i n a r del R í o , y d i c t ó 
nueva sentencia, estimando la ex-
c e p c i ó n de p r e s c r i p c i ó n declarando 
sin lugar la demanda, y absolvien-
do a la c o m p a ñ í a demandada. 
He a q u í el considerando del T r i -
bunal Supremo, en su sentencia n ú -
mero 115, de 28 de octubre de 1924 
que s i r v i ó de fundamento para ca-
sar y anu lar la sentencia r e c u r r i -
da de l a Audienc ia de P i n a r del 
R í o . 
Considerando: Que la sentencia 
recurrida la Sala del juicio tiene co-
mo cierto que, a part ir del hecho 
, por la misma estimado Interruptor 
de la p r e s c r i p c i ó n , sea la convoca-
toria de laa partes para el Juez de 
! P r i m e r a Instancia , que p r e c e p t ú a el 
I a r t í c u l o 28 de la L e y de Accidentes 
' del T r a b a j o , y la comparecencia a 
j virtud de e^a convocatoria, ante el 
i mismo de la parte actora, d e c u r s ó 
un per íodo de tiempo m á s largo que 
I el t é r m i n o de un a ñ o , transcurrido 
el cual , d e s p u é s del día del acciden-
te, prescribe la a c c i ó n para pedir la 
' i n d e m n i z a c i ó n s e g ú n el a r t í c u l o n ú -
mero 13 de la precitada L e y , sin 
que durante ese nuevo p e r í o d o de 
tiempo y dentro de los doce prime-
ros meses del mismo los causaha-
1 bientes del obrero hubiesen deduci-
| do en ju ic io r e c l a m a c i ó n alguna 
; contra la c o m p a ñ í a aseguradora, 'ni 
practicado g e a t i ó n de otra clase, 
I para que le fuese pagada la indem-
n i z a c i ó n ; y esto sentado h á c e s e evi-
dente que, al no estimar dicha Sa-
' la que cuando la demanda f u é a l 
j cabo establecida, por aquellos en 17 
de enero de 1923, h a l l á b a s e p ies - j 
' crita la a c c i ó n que mediante la mis-
ma se ejercitaba, i n c u r r i ó en ias in-
i f i iuciones de L e y que le vienen 
atribuidas, en el p á r r a f o final del 
I primer motivo, del recurso y en Ion 
dos motivos luego aducidos en el 
cs-critp de a m p l i a c i ó n , porque con-
forme' a derecho que el t é r m i n o que 
se comience nuevamente a contar 
d e s p u é s de interrumpido el que a 
los efectos de p r e s c r i p c i ó n v e n í a 
transcurriendo en perjuicio del 
acreedor inactivo, sea de igual du-
r a c i ó n a la del s e ñ a l a d o por la L e y 
para el ejercicio de la a c c i ó n a par-
tir del momento en que la misma 
tuvo origen, y no como en la sen-
tencia í e c u r r i d a indebidamente, se 
ha estimado otro de d u r a c i ó n ma-
yor, y de acuerdo con dicha fundada 
premisa es que ha resuelto en el sen-
tido de estar la demanda puesta en 
tiempo h á b i l y declarado s in lugar 
la e x c e p c i ó n de p r e s c r i p c i ó n alega-
da por la sociedad d e m a ^ f l ^ a . 
S i l l e v a e l n o m b r e 
K r a f t p u e d e ü d , t e n e r 
l a s e g u r i d a d d e q u e e s 
c o l o s a l , e l m e j o r q u e s o 
q u e p u e d e c o m p r a r 
h e c h o d e p u r a l e c h e , s 
Se v^irf /» m faJis partes a ou canuvos la Hora, 
M A Y B E L L I N E 
Oscurece y embellece instantáneamente 
las cejas y pestañas 
Hace los ojos encantadores 
75* «. 
I ? E L A A U D E E X C I A 
Í T E 
4 2 
m C I O POR A S K S I X A T O F R U S -
T R A D O 
Está señalado, para el lunes, 12, 
inte la Sala Segunda de lo C r i m i - i 
Dtl de la Audiencia, el juicio ora l ; 
le la causa seguida por los delitos' 
4« aíesinato frustrado,! a s o c i a c i ó n i 
Jíclta, disparos y atentado a agen-i 
l» de la autoridad, contra Antonio 
*"> Mora; Ventura E s t r a d a O' 
; Ramón Morejón Blanco; .Mi-
Urrutia G o n z á l e z ; J o s é Már-
Cárdenas y Juan M a r t í n e z Pe-
). encontrándose , a d e m á s , dos 
rebeldes: Francisco V a l d é s ( a ) ' E l 
Oambao", y José Márquez , (a ) " E l 
.meo". '• 
•OBUE O P O S I C I O N A E > I B A R 4 J 0 
P R E V E N T I V O 
c lara con lugar la o p o s i c i ó n formu-
lada por líf. sociedad de Beugochea y 
F e r n á n d e z , y, en su consecuencia, 
que la de F e r n á n d e z y Cprujo , no 
han sufrido d a ñ o s y perjuicios, con-
secuencia del embargo] preventivo 
de las chalanas embargadas, impo-, 
n i é n d o s e las costas en la forma or-
d i n a r i a . 
M A Y B E L L I N E es una preparación 
enteramente diferente y sin parecido 
entre otras preparaciones. No contie-
ne grasa, no hace daño v está garanti-
zada a dar sat i s facc ión absoluta. Use 
M A Y B E L L I N E una sóla vez. y se 
asombrará de sus excelentes cualidades 
embellecedoras y la usará para siempre. 
Agente Exc lus ivo en C u b a 
A l b e r t o P e r a l t a 
San J u n n de Dios No. 1 
Apartado 3349 T e l é f o n o A-P136 
H A B A N A 
C 413 I d 11. 
la pieza separada del juicio 
de mayor c u a n t í a , establecido 
J la sociedad de Bengochea y F e r -
«flez, contra los s e ñ o r e s F e r n á n -
• » y Cortijo, formado para tratar 
^ o p o s i c i ó n a l embargo preven-
> oe bienes de los demandados, 
"cw auto, mandando que la so-
1 Bengochea y F e r n á n d e z , pa-
atiJof !!e Fermindez y C o r u í o la 
aad de diez y seis m i l pesos, 
J"? 'as costas del incidente, 
lo ¿L° aPelado el auto, la Sala d-í 
r ^ J i de esta Audiencia revoca el 
r ^ e l Juzgado, y en su lugar de-
J U I C I O E N O O B R O D E P E S O S 
L a referida Sa la de lo C i v i l de 
la Audiencia , ha revocado la sen-
tencia del Juzgado de P r i m e r a Ins -
tancia del Oeste, dictada en los au-
tos del juicio de menor c u a n t í a , se-
guido por la C o m p a ñ í a de P r é s t a -
mos S. . . contra el s e ñ o r Armando 
Vi l la verde Hevia , sus herederos hoy, 
s e ñ o r e s Ofelia R o d r í g u e z , Armando 
Catalino y Orlando P e ó n . 
Dicho Tr ibuna l d e c l a r ó con lugar 
la demanda, condenando a los de-
mandados a que paguen a l actor la 
cantidad de ochocientos pesos, m á s 
los - intereses legales, y pagar vein-
te centavos por cada diez pesos dej 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L FISCA1» 
E n escritos de conclusiones pro-
visionales, pide el F i s c a l las penas 
siguientes: 
Dos a ñ o s , once meses, once d í a s 
U S E U S T E D 
R E P U E S T O S L E G I T I M O S 
E m p l e a n d o e x c l u s i v a m e n t e r e p u e s t o s l e g í t i m o s F o r d , p o d r á V d . r e t e -
n e r i n d e f i n i d a m e n t e l a s e s p l é n d i d a s c u a l i d a d e s d e d u r a c i ó n y s e r v i c i o 
s a t i s f a c t o r i o q u e c a r a c t e r i z a n a t o d o s l o s p r o d u c t o s F o r d . E l e m p l e a 
d e l e g í t i m o s r e p u e s t o s F o r d e s , p a r a l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s F o r d , 
u n a g a r a n t í a d e m á x i m o s e r v i c i o a u n g a s t o m í n i m o , y t a m b i é n , l a 
m á s e f e c t i v a p r o t e c c i ó n c o n t r a l o s r e s u l t a d o s p e r j u d i c i a l e s q u e a c o m -
p a ñ a n a l u s o d e r e p u e s t o s f a l s i f i c a d o s . 
A l a f a b r i c a c i ó n d e l o s r e p u e s t o s F o r d c o n c u r r e n l o s m a t e r i a l e s m á s 
f i n o s y l a m a n o d e o b r a m á s c o m p e t e n t e . 
C o n s e r v e V d . i n a l t e r a b l e l a a l t a c a l i d a d d e s u a u t o m ó v i l F o r d e m -
p l e a n d o ú n i c a m e n t e r e p u e s t o s l e g í t i m o s F o r d . 
C e n t r o A s t u r i a n D d e l a B a k a n a 
S E C R E T A R I A 
(SuKis ta de enseres de 1 f.eatro , 'Campoamor"i 
Crnttn *el Sfcñc* Presidente de 
«e a n , ^ .A8turiano de la Haba-
N t o J i ^ Cia Clue 30 admiten ofer-i 
^ ^ V 6 este Centro que se ' 
en el teatro "Campoamor" 
Pa^r neSern hacpr ofertas, pue-1 
^ a l a S ^ Secretar ía del Cen-1 
de o(icina para que puedan 
enterarse de las condiciones de ven-
ta de tales enseres 
E l p e r í o d o de a d m i s i ó p de ofer-
tas t e r m i n a r á a iris ocho de la no-
che dül d ía catoreff de este mes de 
E n e r o , y a esa hora se r e u n i r á la 
f e c c i ó i i de Intercss materiales para 
tesolvtr . 
E . C I M A 
Secretario. 
C S'̂ S alt. 2d 11 
do p r i s i ó n correccional para Celes-
tino H e r n á n d e z L e a l , por lesionas 
graves . 
T r e s a ñ o s , seis meses, v e i n t i ú n 
d ía s de presidio correccional,] por 
J u a n L u í s John , por robo en caaa 
habi tada . 
Ocho a ñ o s , un d ía de presidio ma-
yor, para J u a n B a u t i s t a Morales, 
por hurto de la ca ja de caudales del 
notario Miguel S u á r e z G u t i é r r e z . 
Dos meses, un d ía de arresto ma-
yor para Antonio L ó p e z , por impru-
dencia temeraria , que de mediar i 
malic ia c o n s t i t u i r í a un delito de le- l 
sienes graves . 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d í a s 1 
de presidio correccional, para los. 
procesados F r a n c i s c o Arto la y J e -
s ú s Cerde y Vicente Oi l le l , por h u r - ' 
to de un a u t o m ó v i l de l a propiedad, 
de Alberto M a r t í n R i v e r o . 
T r e s a ñ o s , seis meses, v e i n t i ú n i 
d ía s de presidio correccional, paraj 
Alfredo V a l d é a G o n z á l e z , por robo 
en casa hab i tada . 
Cuatro a ñ o s , dos meses de p r i s i ó n 
correccional , y dos a ñ o s , once me-
ses, once d ía s de la mi sma pena, pa-
r a los procesados Antonio Martel l y 
J o s é G ó m e z , por robo. 
Seis meses de arresto mayor, pa-
r a J u a n R í o s , por robo con vio-
l enc ia . 
Y seis a ñ o s , un d ía de p r i s i ó n ma-
yor para Car idad R o d r í g u e z , por 
hurto . 
Economice usted y evite el peligro exigiendo tiempre Repuestos Ford Legítimo», 
S U C U R S A L H A B A N A 
los quinientos recibidos a p r é s t a m o , i Contra Antonio V a l d é s , por ase-
hasta que quede totalmente extin-
guida la o b l i g a c i ó n . 
S E S A L A 3 I I E M T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a Generosa H e r n á n d e z , por 
s i m u l a c i ó n . Defensoi* doctor L a n c í s . 
Costra Carmelo G a r c í a . Por in-
f r a c c i ó n del a r t í c u l o 145 del Códi -
go P e n a l . Defensor doctor E s c u -
dero . 
Contra Braul io Mart í , por dispa-
r o . Defensor doctor Cueto . 
Contra I n é s Amado, por defrau-
d a c i ó n . Defensor doctor Demestre . 
Contra 3 . Zambro i sk i , por aten-
tado. Defensor doctor G i b e r g a . 
S a l a Segunda 
Contra Mamerto Casaos , por hur -
to . Defensor doctor A r e c e s . 
Contra Manuel P i n t ó , por d a ñ o a 
la s a l u d . Defensor doctor A l o n s o . 
C o n t r a Mateo P é r e z , por i n j u r i a s . 
Defensor doctor Cas te l lanos . 
C o n t r a J u l i á n H e r n á n d e z , por 
u s u r p a c i ó n . Defensor doctor G i -
berga . 
sinato 
P a g é s . 
f rus trado . Defensor doctor 
S a l a T e r c e r a 
Contra J o s é F l o r e s , por es tafa . 
Defensor doctor J ú s t i z . 
Contra N i c o l á ü Rodrf&uez, por 
atentado. Defensor doctor Aedo . 
Contra Vicente B e n í t e z , por hur-
to . Defensor doctor Ca sa do . 
Contra Gui l lermo P a d r ó n , por dis-
p a r o . Defensor doctor V e r a n e s . 
S A L A D E L O C I V I L 
A l m e n d a r e s . Antero S u á r e z con-
t r a C o n c e p c i ó n A r r a n t e . Desahuc io . 
L e t r a d o s : Sarabasa y C a m p o s . P r o -
curador; Pozo. 
Juzgado del Norte . Por reten-
c i ó n . T h e Royal B a n k of C a n a d á 
contra Antonio del R í o . Menor cuan 
t í a . Ponente: E c h e v a r r í a . L e t r a -
dos: Casul leras y F a b r é . 
trado: P r i e t o . Procuradores : j Me-
n é n d e z y R o d r í g u e z . 
A u d i e n c i a . Contencioso A d m i n i s -
trat ivo . Adolfo Alfredo L u i s y E n -
rique Zulue ta y R icardo A . Ortega, 
contra r e s o l u c i ó n de la Zona F i s -
cal de Santa* C l a r a . Ponente: P o r 
r e t u r n a r . L e t r a d o : R o s a t n z . P r o -
curador: G r a n a d o s . S r . F i s c a l . 
Juzgado del A l m e n d a r e s . Comi-
s i ó n F i n a n c i e r a de A d ú c a r contra 
la Sociedad G a l b á n , Lobo y Compa-
ñ í a . Mayor c u a n t í a . Ponente: P o r 
r e t u r n a r . L e t r a d o s : Angulo y Me-
n é n d e z . Procuradores : Udaeta y 
L á m a r . 
Juzgado del E s t e : J u a n J o s é R i -
vas y Manuel de C á r d e n a s contra 
Manuel P é r e z N ú ñ e z . Mayor cuan-
t í a . Ponente: Por R e t o r n a r . L e -
Juzgado del Oeste: J . F e r n á n -
dez y C o m p a ñ í a , contra Nueva F á -
brica de L a d r i l l o s en cobro de pe-
sos. E j e c u t i v o . Ponente: P o r retur-
n a r . L e t r a d o s : A r g ü e l l e s y O r t i z . 
Procuradores : R o d r í g u e z e I l l a . 
A lmendares . Di l igencias prepara-
torias de la v í a e j ecut iva . R icardo 
L a b r a d o r contra F a b i á n B a r r o s o . 
Menor c u a n t í a . Ponente: P o r re tur-
nar L e t r a d o s : . A . P ó r t e l a y de la 
C a r r e r a . Procuradores : C a r d o n a y 
V . H u r t a d o . 
Juzgado del S u r . Pedro G ó m c a 
Cadave i ra , contra L a Port of H a -
vana Docks Company, y Cuban A m e 
r ican T e r m i n a l Company, sobre co-
bro de pesos. Mayor c u a n t í a . P o -
nente: P o r r e t u r n a r . L e t r a d o s : De-
hogues. Pardo y P e r ú j o . P r o c u r a -
dor: Saenz . 
Juzgado del Oeste: Desiderio S a -
ludes contra I n é s M . G u t i é r r e z y 
Manuel G u t i é r r e z . Mayor c u a n t í a . 
Ponente: por r e t u r n a r . L e t r a d o s : 
Ledói^ y A v e l l a n a l . Procurador: , 
C a r d o n a . 
Juzgado del Norte . V i u d a de S a n 
Pelayo contra M á x i m o B a r b ó n . Po-
nente: P o r r e t u r n a r . L e t r a d o s : P é -
rez y Montero . Procuradores : Y á -
ñ e z y G r a n a d o s . 
Juzgado del C e n t r o : P e n s i ó n da 
L u i s S o m e i l l á n , como elemento c i -
vi l del E j é r c i t o L i b e r t a d o r . Ponen-
te: Pres idente L a n d a . L e t r a d o s : 
E d r e i r a . S r . F i s c a l . P r o c u r a d o r : 
J i m é n e z C a u s a l . 
A m p a r o en la p o s e s i ó n del va-» 
por "Minin ia" , por C o n c e p c i ó n J a -




V fíacea uso de la %f 
1 S O L U C I Ó N v 
I l o s ' R E S F R ^ 5 1 1 1 1 0 Cn 13 B R 0 N a U m S C R O N I C A , 
^ 0 n v a U R * A ^ 0 S ant iguos y descuidados , en l a 
i ™ meior r T 1 3 de ,a N E U M O N Í A y de l a G R I f P c 
l o c u r a -JratÍV0 de 13 T U B E R C U L O S I S 
\ a n temner5 S d é b i l e s y ProPensos á B R O N O U I T I S , 
\ P ment0 resistente y P U L M O N E S R O B U S T O S ^ 
de Eafennoa le deben tm curación. 
^ ^ U T a u b e r g e 




V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D : S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
i 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S . 
„ C U A R T O S . . 
E N B O R D A L E S AS. 
„ C U A R T O S , 
E N C U A R T O S . 
A U L L A E S P E C I A L } 
B N C U A R T O S , 
UNICOS A 6 E N Í E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o r j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
OfICIOS 4 8 , HABANA 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVLMIE.NTO 1)E V I A J E R O S Y 
OTHAS NOTICIAS 
Ciego de Avila: Juan Hernández 
R E P A R A C I O N K INSPECCION D E L 
F A R O CABO CRUZ 
Ayer tardo fué a Manzanillo pa 
ra luego dirigirse al Cabo Cruz el 
*<fñor Elias Guerra quien reparará 
el faro instalado en dicho cabo. 
HORACIO R U R E N S 
E l señor Horacio Rubens, Presi-
dente de los Ferrocarriles Consolida-
dos y del F . C . de Cuba, mañana 
lunes a las 8 y media de la noche 
saldrá en tren especial formado por 
el coche cocina número 400, el co-
cche comedor "Eaire", el cocche dor-
mitorio "Trinidad" y el coche sa-
lón "Yarigua". para Camagüey . Con 
el señor Rubens a más de sus fami-
liares, viajarán los miembros de la 
Directiva de los referidos ferroca-
rriles, señores Van Horne, H . C . 
Larke, Fox, y el secretario, señor 
I rawn. 
y señora. 
Limonar: Luis j Carmelo Brlton. 
Jovelianos: Ernesto Otero, Anto-
nio Pino. 
Manzanillo: Miguel Baserra. 
Manguito: teniente Sardiñas, del 
•Ejército Nacional. 
San José de loa Ramos: Manuei 
Grauda. 
Camagüey: José Sánchez Elias, Au 
ditor de Viajeros del F . C . de Cu-
ba, Alejandro Fernández y familia-
res. 
Guantánamo: señora Cabrera y su 
hermano Ramón. 
Sagua la Grande: Teresa Maña. 
Perico: José Arango. 
Santa Amalia: José López Toca. 
Colón: Mario Fernández y seño-
ra . 
Xuevitas: Antonio Valles y Juan 
Guerra. 
bantlago de Cuba: Jesús Fernán-
dez. MARTIN H E R N A N D E Z 
Acompañado de su hijita Esther 
regresó a Jovellanos, después de rea 
lizar en esta varias gestiones el con 
sejero provincial de Matanzas señor 
Martín Hernández. 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron ayer de: 
| Matanzas: Vicente Víllasuso, Pe-
¡dro Cartaya. doctor Juan Vallhonrat, 
Fernández Grau. 
Cárdenas: Padre Massure ex-párro 
ico de aquel lugar, Panchicú Argue-
lles y sus hijos. 
A C C I D E N T E A L T R E N D E 
MADRUGA 
E l tren número 5 9 de Güines a 
Madruga en el kilómetro 3 del ra-
mal de Empalme se descarriló to-
talmente, incluso su iocomoora nú-
mero 234 y como quiera que la vía 
quedó obstruida, en el lugar del ac-
cidente se efectuó el trasbordo de 
viajeros. 
T R E N A SANTIAGO D E CURA 
Por este trem fueron a: 
Santa Clara: Mariano Nodal, Ra-
fael Gómez, Helio Miró, Fausto Prie 
to, José itanuel Oti y familiares. 
Unión de Royes: Marcos Larral-
de. 
Cárdenas: J . M. Steel, Bernardi-
no Marfbona, Miguel Hernández. 
Matanzas: Ricardo Ohávez, doc-
tor Miguel Caballero, Arturo More-
no, J . Quirós y familiares, doctor 
Julio Bemal, el ingeniero J . M . Gar 
mendla. 
T R E N D E JAGÜEY G R A N D E 
Llegaron por este tren de: 
Guara: Manuel Barcenas. 
QuiVicán: la señorita María Jo-
sefa Alonso. 
Jagüey: Gabriel García v sus so-
brinos Rafaela y Manuel Montes y 
García. 
Macagua: Joaquín Amigó y seño-
ra 
Central Carolina: señoritas Ofelia, 
Onelia y Pura Padrón, Rosita Ori-
húela, los Jóvenes Rafael y Angel 
Padrón. 
MAQUINISTAS JUBILADOS 
Arturo Plvidal, Agustín Beguerig-
aín y Ramón Gutiérrez, después 
de haber prestado muchos años de 
Pí-rvicios a los Ferrocarriles Unidos, 
han sido jubilados. 
T R E N A GUANB 
E l señor Administrador de la Su-
cursal del Banco de Canadá en la 
Lonja del Comercio señor José Fer-
nandez, fué a Pinar del Rio ayer. 
r 
E l f a l l o d e l 
M u n d o e n t e r o 
¡ i S U P E R I O R ! ! 
D U N L O P R U B B E R C o . , t t d . 
BIRMINGHAM, INGLATERRA 
Deposi tar io i 
W I L L I A M A . C A M P B E L L , I n c . 
P t e . Z a y a s 2 y 4 , H a b a n a . 
Buenas careteras prosperidad para todos. 
También fueron a: 
Güira de Melena: Luis Raúl Mar-
tínez. 
. San Juan y Martínez: Luis María 
Pérez, doctor Juan F . Nodarse. 
Cunagua: gefeeral Faustino Gue-
rra y Puente. 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , S . A . 
A V I S O A L O l A C C I O N Í S T A S 
A partir del d í a quince de Enero de 1925, estará al pago en 
las Oficinas del B A N C O D E L C O M E R C I O , Mercaderes 36 , en esta 
ciudad, el dividendo n ú m e r o 28 de las Acciones Preferidas de la 
COMPAÑIA D E J A R C I A D E M A T A N Z A S . S. A . 
Pinar del. Rio: Ezequiel Calero,i 
señorita Rosita Amaro, doctor Má-
ximo Nodaró», Nicolás Fustor. José-
Labra, Florentino Romero, Modesto 
Mubiz y su hija Celinda. 
Consolación del Sur: Cósar de la 
Tuonte, Rubén Dcrio Rodrígitaz. 
Los Palacios: doctor Agust ín Ro-
mero, Manuel Hilario García. 
Alquízar: señora de Kcoi lo se-
ñora Ana Somonte de Rosado. 
Paso Real: Miguel Zarragoitla. 
E I v P R E S I D I A T E D E L SENADO 
Ayer regresó de Camagüey el se-
L a Francia: F . R . Ginoriío, J . 
A . Solbcrg. 
San Felipe: Florentino Martínez. 
Consolación del Norte: el admi-
nistrador do nuestro colega " E l He-
rado" Juan V . Gorea. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de: 
Malanzas: doctor Fonseca, J . VI— 
lloch y señora. Gorgonio Obregón. 
Jovellanos: doctor Carlos Fernán 
dez. 
Co'ón: el Ingeniero J . B . Zangrc 
ñor Aurelio Alvarez, Presidente del;1112-
Senado y del Partido Conservador. | Colonia Rosa: María Luis Martí-
Le acompañaba su secretario señor nez. 
Aurelio Torro. 
Habana, 8 de Enero de \92 5 . 
Antonio S. de Bustamante, 
Secretario. 
C 402 2d 10 
L A U R E A N O F A L L A G U T I E R R E Z 
De Cienfuegos regresó el hacenda 
do señor Laureano FaHa Gutiérrez, 
Presidente del Casino Español de la 
Habana. 
E L J E F E D E ESTADO MAYOR 
Camajuanl: señora del doctor Sán-
chez del Pprtal y íamiliares. 
Santa clara: doctor Octavio So-
ler, Ignacio Zayas. 
Sagua la Grande: señora María 
Cartaya viuda del general José Luis 
Robau y su hijita María Lnisa, se-
ñcTjta Georgina Rivero. señora Viu 
da de Jocendi. (Señoritas Otilia y 
Petra'Tocendi, señorita Peñaranda. 
Caiharién: María Solerneau, seño-
rita María Teresa García Ortlz. 
Remedios Mará e Isabel Monta-
ner. 
Manzanill: señora de Alberto R a -
mírez . 
Cienfuegos: Ernesto Collado y fa-
miliares. 
SECRETARIA DE E . FOMENTO Y C( 
Dirección General í h Obras Públicas 
Concurso para k venta de una drag? 
SaDn¡tc<Je Domingo. R 
Venta de la Draga de tolva de succión "Yaque ' 6 ^ 6 . 1 , * 
no Dominicano. ' 1 p,eda<i ^ j " 
Para ser vendida por proposiciones bajo pliego 
, rán recibirse en la oficina de la Dirección General di ok do in» 
¡to Domingo, República Dominicana. ras Pábli^ 
A las 10.00 a . m. del día 1ro. de Marzo, l » 2 3 
A continuación se da información y especificacionf*. 
la Draga que se creen correctas, pero que no se ^arprn? COiCertí«i 
Construida en Escocia pn el año 1895, 0 ûü*, 
Draga una profundidad de 32 pies bajo del agu* 
Capacidad de la tolva 580 yardas cúbicas. 
Capacidad de las carb-jneras 35 toneladas. 
Consumo de carbón 5% toneladas cada 24 hor?* 
Velocidad 7 nudoe. ' , 
Eslora 160 pies. Manga 26 piée. Cala 1 0 . « pifc} 
Gobierno a mano. 
Tonelaje bruto 417 y neto 197. 
Acomodo para 11 tripulantes, provista de cocina, 
Equipado con instalación eléctrica. 
Máquina de 2 cilindros, 18" & 26,\ carrera del ¿mwi 
& Sons. N «mbolo 25-, 
Calderas Escoc?sas; 2 hornillas con presión de 14* nv 
Reilly Bros & Stockter. 1Ibra<. 
Bomba de Succión de 21" fabricada por Lognits, Renfr 
clón puede ser aumentada a 70 piee. ' I 
L a .Tolva tiene al fondo compuertas para descarga 
puede apropiarse para llenar o vaciar la tolva. 0 ]l 
También para poder bombear a los lados. 
Es un barco para navegar en alta mar y puede soporta 
po y fuertes marejadas. Cruzó desde Escocia movida por siif0111-
triz. En el tiempu de la compra en 1920, se encontraba cer ^ " i 
treal, Canadá, y no se ha. usado por un período de dos años .d? ^ 
la actualidad anclada en el Rio Ozama en Santo Dominen •aí̂1"' 
mlnlcana. B0' ^ b l 
E n la actualidad se está asando con buen resultado como t 
ra aceite y melaza un barco igual a la Draga construido en el 
CONDICIONES D E V E N T A : 
1. — L a venta será de contado al mejor postor en proposld 
jo pMego cerrado. Las proposiciones deben hacerse en el fonnul 
se incluye a este anuncio, o por medio de una carta, tomando * 
mulario como modeio, en ur sobre cerrado, dirigido a la Direccift0" 
ral de Obras Públicas, Santo Domingo, República Dominicana 7° 
do "Proposición para la compra de la Draga "Yaque". ' 
2. —Se requiero un depósito de un 20 por ciento de la sum 
oferta como seguridad para el pago del resto dentro de los 30**1, 
contar de la fecha de la notificación de la adjudicación, cuyd A 
será confiscado por el Gobierno Dominicano en caso de falta de n*1*' 
balance en el tiempo especificado. 
3. —Los depósitos deben hacerse en cheques, expedidos por nn k 
)co o Cheques Certificados. Estos Cheques deberán extenderse a ai 
den de la Dirección General de Obras Públicas, Santo Domingo 
blica Dominicana, no aceptándose los cheques endosados. 
4. — E l proponemte puede examinar detenidamente la Draga 
de tomar parte en el concurso. E l que obtenga la buena pro en el" 
curso, deberá tomar la Draga que se le adjudique en las condicioimi 
que ésta se encuentre. 
5. —Para más información e inspección de esta Draga, ar 
la apertura del concurso, el interesado puede dirigirse a la Dir 
General de Obras Públicas, Ciudad de Santo Domingo, República 
nicana. 
6 51 Gobierno Dominicano se reserva el derecho de rechazar l. 
quiera o todas las proposiciones, aceptar proposiciones defectuosas j] 
retirar esta Draga de la venta. < 
7.—Los depósitos de los proponentce que no hayan obtonido la 1 
na pro, o cuyas proposiciones hayan sido rechazadas, serán deruíl 
dentro del término de 10 días después de efectuada la venta. 
JOHN H . CATON 3d., 
Director General de Obras Public 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , 
FORMULARIO PARA L A PROPOSICION . 
(Fecha) 
Dirección General da Obras Públicas, 
Santo Domingo, República Dominicana. 
Señor: 
De acuerdo con su anancio dei concurso para la venta de la 
"Yaque", propiedad del Gobierno Dominicano, fechado Diciembre 1, II 
De orden del señor Director, con-lterés que hayan de repartirse, y tam-; sujeto a las condiciones exr-uestas en el mismo. Yo. Nosotros pron 
Regresó de Camagüey el general 
Alberto Herrera. Jefe de Estado Ma- que sr ^ 01ienta con el in{orn,e 
yor del Ejército ¡Nacional, al <l™\ne presentará el Consejo relativo 
acompañaba su ayudante el capitán ial c u i t a d o de las operaciones So-
ciales durante el semestre anterior, 
para acordar, en vista de las utill 
voco a los señores Accionistas para bién de un proyecto del propio Con 
la Junta General ordinaria que ten-jsejo sobre construcción por la So-
drá logar en el local de la Sooiediul, jeiedad de casas para sus depositan-
el domingo once de enero del año j tes del que podrán enterarse, los se-
Al garra. 
COMPAS-XA D E A M E T R A L L A D O -
RAS 
W e s t I n d i a Oí l R e f i o i n g C o m p a n y o f C a l í a 
De Camagüey regresó a] mando 
del comandante del Ejército Nacio-
nal Alonso, la compañía de ametra-
lladoras que fué allí con motivo do 
las elecciones pasadas. 
actual, a la ur.n de la tarde, v en la ¡ñores Accionistas en esta sociedad, 
desdo esta fecha hasta la víspera de 
la Junta. 
Habana, 2 6 de Diciembre de 191M. 
dades obtenidas, el dividendo e in-
Ldo. .lo^é López Pero/., 
Secretario. 
11653 lOd 26 
PRODUCTOS D E P E T R O L E O 
wn 
R E F I N E R I A B E L 0 T 
OFICINA P R I N C I P A L : OFICIOS 40. APARTADO 1 3 « 
GASOLim 
BFMCINA 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A T O 
GAS G I L (para motores) 
F U E L G I L (para molores) 
TRACTORINA (para tractorw 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
HABANA, CUBA 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
GRASAS L U B R I C A N T E S 
B U N K E R G I L (petróleo para 
barcos) 




V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES PAHA 
GASOLINA 
ESTACIONES E N R E G L A , B E L O T , MATANZAS. CATBAIIIEN. MUE-
V I T A S . A N T I L L A S . SANTIAGO m CUBA. MANZANUIiO Y C I E N -
F U E G O S 
ESTAMOS E N CONDICIONES D E H A C E R E N T R E G A S D I TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. E N C U A L Q U I E R CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E . POR BARCOS DIRECTOS, PATANAS. CARROS-TAN-
Q U E S . T A M B O R E S , B A R R I L E S Y CAJAS. 
VLAJEROS Q U E L L E G A R O N POR 
L A MALAXA 
Llegaron ayer de: *] 
Santa Clara: el representante a 
la Cámara Carlos Machado Morales. 
Camagüey: Teniente del Ejército 
Nacional Rojas, Nicolás Meneses, M. 
A . González, señora Adela Ramírt-z 
de López y su hijo Agustín, Fran-
cisco Fernández Tosca". 
Morón: Ramón Jiménez y familia 
res. 
Holguín: doctor Alclblades de la 
¡ Peña, Director de Justicia. 
Remedios: doctor Juan Felipe 
i Cruz. 
Cienfuegos: el representante a la 
'cámara Manuel Villalón Vordaguer. 
MfL'zaniUo: Sabastián Planas, Ma 
nuel Ramírez Alcalde Municipal de 
aquella ciudad. 
Santiago de Cuba: los represon-
tantes a la Cámara Pedro Godericn 
y Ramón Espino este con su hijo, se-
ñora de Orega y familiares. 
A S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
Guarde sus ahorros por pequeños que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde estarán segu" 
ros y aumentarán a razón del 3% de interés anual 
hbonado trimestralmente. 
T t i e R o i i a i Mi o í G a n a d a 
Activo. Más de $570.000.000 
676 Sucursales es el Mundo 
66 Sucursales en Coba 
Sucursal Principa! en Cuba 
AGUIAR. 75. -
HACANA 
asn: • E C S 
T R E X A PINAR D E L RIO 
Por est^ tren fueron a: 
Pinar del Río: Elias Alea, el re-
presentante a la Cámara Luis B n n 
que Cuervo, el jefe de la Policía Ju 
dicial Alfonso Fors y Heriberto. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
] E 3 l 
mos por la mencionada Draga la suma de 
(En letras y números ) . 
Se remite adjunto: 
Cheque Bantario, 





Accidentes del Trabajo e 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o U r e r o a . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s de 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 / ' 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba Ser. pisa 
TeléTonos Nos. M.6901 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P ñ R T ñ D O 2 5 2 6 ftñB/m 
N . G E L A T S & C l 
S E C C Í O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta St 
que pueden presentar sus libretas en moneda nacional o ai 
cana, en nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del b 
cctual, para abonarles los intereses correspondientes al trin 
vencido en 31 de Diciembre de 1924. 
Enero 7 de Habana, 
C 422 lOd 
i 
U L T I M O S M O D E L O S D E 
H E R R A J E S 
P A R A C O N S T R U C C I O N E S 
M O D E R N A S . 
V E A N U E S T R O E X T E N S O 
S U R T I D O Y P R E C I O S 
J J e r n á n d e z y C í a . 
ÍIPORIADORB DE KRRETER1A 
P A D R E V A R E L A NOS. 6 9 y 71 , A N T E S B E L A S C O A I N 
T e l é f o n o s : A-7601 y M-9416 
O 11,223 alt ind. 14 dic. 
« R A A R O M A T I C A D E W O l g 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o i - 1 6 9 4 - O l m p í a , 1 8 - H a W 
N . G e l a t s & C o , ^ 
V e n d e m o s Cheques de V'&J?̂, Pagaderos e n T o d a s P a r t e s d e í i W " " 1 Cartas de Crédito CUculam* en Las M c / o r e s Condiciones 
"SECCIOH DE Cm DEMiO0f 
toim « t a i ftnritmt  pueda « f e i o a r » "̂ Ĵ Á 
D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 5 
P A G I N A Q U I N C E 
X T R A N J E R C 
G3ANCS D E 
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ODtTCTOS D E I . H U E R C O 










14 . 95 
mzticasjo hb vivübes 
X L ' E V A Y O R K . Enero 10. 
Trigo rojo invierno 2.05 TjS, 
Trigo Juro invierno 1.94 7,8. 
Heno de 26.00 a 28.i'0. 
Avena de 68.50 a 74. 
Afrecho de 31.00 a 32.00. 
.Manteca a 17.70. 
Harina de 9.00 a 9.50. • 
Centeno a 1.60 1|4. 
Grasa de 9.00 a 9.25 
Maíz a 1.41 114. 
d e o a l l . oO. 
Aceite semilla de a'godón a 11.20. 
Arroz Ka!ic> Heud ...>o a uu. 
Bacalao ce 13.00 a 15 .ü0 . 
Cebollas a 1.57. 
Frijoles a 9.75, 
Papas de 2.25 a 3.65. 
MjcCC A.DO OH vj.7TB£S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , Enero 10, 
Trigo rojo número 1 a 1.92 314. 
Trigo número 2' duro a 1.77. 
Maiz número 1 mixto a 1.17. 
Maíz número 2 amarillo a l ! l 9 . 
Avena número 1 blanca a 60 1|2. 
Costillas a 15.00, 
Patas a 16.87, 
Centeno a 1.51. 
Cebada de 92 a 98. 
juaS -taPAS ±iN CHICAGO 
C H I C A G O . Enero 10, 
LMA iidpa- rilaiM t̂b de íVIsconMn. en 
• sacos, se cotizaron de 1.05 a 1.15 el 
|vjuiti:al. de -U.niir!>..ta y ,\u;th LaKoi», 
de 1.05 a 1.10; papas rosadas de Idako 
rl» 9. nn n > 9^ 15". 45 i de - O0 a_2.25. 
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f ^ f F C Í O D E C O R R E D O R E S N 0 -
^ U R I O S C O M E R C I A L E S D E 
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COílZACION OFICIAL D E 
PRECIO D E AZUCAR 
Eepcrtadas per los Colegios 
da Correftcres 
Habana 2.568750 
Clenfuegos , , , 2.460590 
¡ Deducidas por ei procedimiento señala-




Sagua • .• 2.502927 
ManzaniUo 2.441677 
D. 
Nctarloa do turno 
Ci-nblos: Julio C . Rodríguez . 
Intervenir en la co'.izicion o í -
la Bolsa de la Habana: Arman-
16r. v Pedro A . Mola.o. luño' Andrés R. Cani7)iñn Sindi-
dente. — Eugenio E . Caragol, 
•lo-Contador. -
bXfORiACíON DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer pox las Aduanas en cumpli-
miento de 'os Apartados i H1MERO y 
OCTAVO del Decreto 1770 fueron ios 
siguientes: 
Aduana de la Habana: 34,970 sacos. 
Pueno ue oestmo: .New YorK. 
Aduana Oe Cárdenas: 19,100 sacos. 
Puerto de tlestlno: New York. 
Aduana de Sagua: 17,000 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 24,000 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Ñipe: 23,000 sacos. Puer-
to de dest'no: Boston. 
flNTIGUñ D E P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
hervimos s in d e m o r a loe p e d i d o s d e l in ter ior . 
C o n f í e n o s £ u s ó r d e n e s y se c o n v e n c e r á . 
COMPRAMOS C A R G A R E M E S P A G A N D O M A S Q U E i N A D I E 
P E N A Y V E G A , S . E N C . 
A V E . D E L B R A S I L i 6 ( a n t e s T t e . R e y ) 
Telégrafo P e l l ó n . 
H A C I A P A L M B E A C H , F L O R I D A 
S A L I D A S D I A R I A S , I N C L U Y E N D O D O M I N G O S P O R L A " R U T A D E L A F L O R I D A " D E L A P . & 0 . 
mmm 
E ( q r a n d i o y o H o t e l " R o / a l P o m c i a n a H < 2 n P 3 l r n B c a c h " F l o r i d a . 
i 
3» «tó 
l a . a r i J t o c r á t í c a P l a y a o t e P a l m B e a . c h . K l o r i d a ^ 
T é er\ e l j a r d i n . " C o c o a n v h C r o v e " e n P ^ l m B e a c h F l o r i d a 
1 6 H O R A S D E L A H A B A N A A P A L M B E A C H , F L O R I D A 
V I A J E S R A P I D O S Y C O N F O R T A B L E S E N L O S V A P O R E S " C U B A " , " G O V E R N O R C O B B " Y " N 0 R T H L A N D " . C O M B I N A C I O N E N K E Y W E S T , C O N E L L U J O S O 
T R E N " H A V A N A - S P E C I A L " 
P r e c i o d e l P a s a j e d e l a H a b a n a a P a l m B e a d i : $ 2 7 . 3 8 
P A L M B E A C H E S V I S I T A D O P C R M A Y O R N U M E R O D E T E M P O R A D I S T A S Q U E C U A L Q U I E R O T R O L U G A R E N L O S E S T A D O S U N I D O S D U R A N T E E L 
I N V I E R N O , Y E N T R E L O S M A G N I F I C O S H O T E L E S C O N Q U E C U E N T A S E D E S T A C A E L R E G I O H O T E L " R O Y A L P O I N C I A N A " 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e s e r v a c i o n e s en l a O f i c i n a d e P a s a j e s d e T H E P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
T e l é f o n o : A - 9 1 9 1 P L A C I D O N o . 3 , ( a n t e s B e r n a z a ) H A B A N A 
^ . L . B R A N N E N , 
A g e n t e G e n e r a l . 
COTIZACION DE CHEQUES 
UN I.A BOI.SA 
A p a r t a d o 4 0 8 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 3 1 4 8 . 
Ci mp. Vend. 
Banco Nacional 17 25 
Banco Español 12 20 
Banco Esr>aftol, cert., con 
el 5 por 100 cobrado.. . 7 12 
Banco Éspafiol, con l a , y 
2a, 5 por 100 cobrado . . 3 5 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolijd son para 
lotes de 5.000 pesos ca3¿ ur-o. 
U S T E D n o v e n d e r á , s i n o • " D j , 
a n u n c i a e n l o s p e r i i c : s U U l i a 
" e s l e í d o e n t o d a 
l a 
• • • 
• • • 
Gratis para los hombres 
Informaré gratis cOmo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
te de tama mundial. Enfermedades Se-
cretas, Irritación, Flujos, Gota Mili-
tar. Arenillas. Mal do Rifiones y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis. 
Lretrltls , Envíe su d.ri-cclfln y dos se-
llos morados al Represpntante G, Sa-
bas, Apartado 1328, Habana. 
C1074G 6d-8 
I R B R U B L I C A 
C I A 
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n:tí;oCEO kíl —Khj —Kki 
—i n 1592a 1,000 
B E C R E X A R I A D E H A C Í E I N O A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R Í A N A C I O N A L 
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21402 a 1,000 
21403 100,000 
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21940. . —100 
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29021 . —100 
29050. —100 
29097, —100 




29137. . —100 
29142. . —100 
29167. —100 
29190. , —100 

















































































































































































































30996. . —100 















































































































































180+9. , —100 
18055. , —100 
18095. .«—IOO 
B premio de $100,000 ha correspondido al húmero 21403. 
las 2 aproximaciones anterior y postenor ai Primer premio han correspondido 4 los ndmeros 21402 y 21404. 
las 99 aproximaciones á la centena dd Primer premio han correspondido é los número* dd 21401 d 21402 y dd 21404 d 21808. 
B premio de $50,000 ha correspondido d numero 14547. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior d Seguido premio han correspondido 4 loa número* 14545 y 14548, 
las 99 aproxímadones é la centena dd Segundo premio han correspondido á lo» numen» dd 14501 d 14546 y dd 1 d 1 Afioa. 
B premio de $25.000 ha correspondido d número 8049. ' ^ " 1*OWa 
D premio de $10,008 ha correspondklod número 4399. : V ^ T * - « . ̂  • 
B premio de 85,000 ha correspondido d número 25881 
B sipáenU Sorteo Na 550, ordinario, se edefarará d dia 20 de CNERO de 1925 y constar* de J3 000 bSrt» á *™ * - - -uac. 
la * « ft puMka para gentrd cooocinitnU.-ttabana, 10 de CNERO de 1925, 520 é **** •*fido9 «n centesimos i 20 centavos cada frac ció* 
E N E R O 11 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 
[ b o l s a d e l a h a b a n a 
Bien Impresionado cont inúa el mer-
cado local de valores, y con demanda 
en bonos y acciones de distintas com-
pañías . 
K s a demanda se refiere sólo a los 
bonos y acciones que aparecen regis-
trados en la Bolsa, no incluyéndose en 
ella a los valores que carecen de coti-
zación oficial. 
Firmes las acciones de los Ferroca-
rrles Unidos, cuyos precios rigen con 
tendencia de alza. 
L a s acciones preferidas del Ferroca-
rr i l de Cuba se cotizan nominalmente. 
L a s acciones de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas, de alza. 
E s t a Compañía anuncia que el día 
15 del actual empezará a pagar el di-
videndo número 28 a las acciones pre-
feridas. 
Firmes las acciones de la Naviera y 
con demanda activa en preferidas y co-
munes. 
E l dividendo número 30 de 1 3|4 por 
100 a las preferidas lo empezará a pa-
gar la Empresa el día 15 del presente 
mes. 
E l Banco Comercial de Cuba envió 
una comunicación a la Bolsa de la Ha-
bana, notificando que dicha inst i tución 
es la encargada de pagar el cupón nú-
mero 32 de los bonos de la Compañía 
Eléctr ica de Santiago de Cuba. 
L a Compañía Nueva Fábrica de Hie-
lo ha empezado a pagar el dividendo 
de 9 por 100, o sea un cuatro por cien-
to por cuenta del trimestre vencido en 
Diciembre ú l t imo y un 5 por 100 como 
dividendo extraordinario. 
L a s acciones de Havana Electric 
continúan con el mismo interés de los 
días anteriores, siendo sus precios sos-
tenidos. 
Con alguna Irregularidad los valores 
de la Cuba Cañe. E s t a Compañía cele-
brará mañana junta general de accio-
nistas, para renovar la Directiva. 
Sostenidas Jas acciones de la Perfu-
mería, Licorera, Manufacturera, Union 
Oil y todas las acciones de las Compa-
ñías de Seguros: 
Los valores de la Cervecera, f irmes. 
E n el mercado de bonos prevalecen 
con firmeza las de Cuba, Gas, Havana 
Electric, Unidos y Cervecera. 
• 6 Electric S. de C u b a . . 
| « Matadero l a . hip . . 
¡5 Cuban Telephone.. . . 
6 Ciego tío Avila 
17 Cervecera Int . , prime-
ra hipoteca 
6 Bonos V. del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción fl.000.000 . . 
7 Bonos .Acuedi^ito Cien-
fuegos 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephcne C o . . . • . 
8 Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianau 
8 Bo'nos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
8 Bonos i a . hip. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 
7 Bonos liip. C a . Lico-
rera Cubana. . . . . . 
8 Bonos Hip. C a . Nacio-
nal do Hielo 
6 Bonos Hip. C a . Curti-
dora Cubana 












C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
5 8 ^ C e Q t i m o s 
p o r c a u a d o l l a r . 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 10. 
E l mercado de futuros en café abrió 
desde sin cambio a 9 puntos más aito 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 10. 
Jjaf únicas ventas anunciadas hoy 
en el mercado leí crudo fueron 16.^)0 
sacos de Cuba, a una refinería de. fue-
ra del puerco, a 2 13/16 centavos cos-
to y flete; 3,000 toneladas para em- I 
oarf.ue en febrero, a Europ», a 13 che- i 
unes. 6 peniques costo, seguro y fie- ¡ 
te y 5,00p .toneladas de ,Cuoa a E. iro-
pa, a 13 chelines 9 peniques. No hubo i 
ventáo «-r el mercado local, pero <1 to-
no estuvo ligeramente m á s fir.ne i r n i 
disposición ptr parte de los comuraJ»- | 
res a pagai 2 25/32 centaivos como v 
flete para los embarques más inmedia-
tos de "uca v i ;-'|4 centavos para ic s 1 
embarques en la segunda qdinre.ia de . 
enero v primera de febrero sin o í d -
tas a esos p.-.ij.f^ E l precio lo3al con-
tinuó -ilr ftih.bi': a 4.55 centavas (Pele-
chos v-Hg; dos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O j 
Un tono ligeramente más firme se . 
desarrolló hoy en el mercado de futu-
ros en crudos, que abrió desde sin / u n -
bio a un punto más alto y cerro do 
2 a 3 puntos neto más alto. L a s ofer-
ta? estuvieron limitadas y los contra-
tos de compra de marzo se a lrüjuye-
ron-a los exportadores que se cree es-
tán comprando contra ventas a Euro 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
CENTAY 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S , 
O 4 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
E l Ayuntamiento de la Habana con-
tnúa sin pagar los cupones vencidos y 
las obligaciones amortizadas de la se-
gunda hipoteca, dando con ello lugar a 
que en bancos y centros mercantiles 
se hagan comentarlos muy desfavora-
bles sobre la adminis trac ión municl-
par. 
Cerró el mercado con buena tenden-
cia . 
L O S V A L O R E S S E L F E R R O C A R R I L 
D E L N O R T E D E C U B A 
Complaciendo a las distintas perso-
nas que nos preguntan si los valores 
de la Empresa Ferrocarril del Norte de 
Cuba tienen cotización oficial, clebemos 
manflestarles que ni los bonos ni las 
acciones de la citada Empresa están 
inscriptos en la Bolsa, y que por lo 
tanto carecen de cotización oficial. 
L a s cotizaciones que se suelen pu-
blicar son del mercado libre y es tán 
por lo tanto sujetas a la conveniencia 
;iel cotlzador., 
E n muchos casos a esos valores se 
les presentan dificultades al tratar de 
pignorarlos, debido a no tener cotiza-
ción oficial. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I i 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend. 
5 R . Cuba Speyer . . . . 98% 99% 
5 R . Cuba D . Int . . . 92 9394 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100 85 91 3; 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 97 — 
5 R . Cuba 1917 Puertos. 95% 9714 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 99% — ' 
6 Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca 101 110 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 105 
8 Gibara-Holguín, prime-
ra hipoteca Nominal 
6 F . C . Unidos, Perpe-
tuas 80 — 
6 Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 75% 90 
6 Gas y Electricidad. . . 105 120 
5 Havana Electric R y . . 95 100 
6 Havana Electric I ty . 
H . G i a l . (10.828.000 
en circulación . . . . 88 92 
Banco Agrícola 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef.. 
Trust Co. $500.00 en cir-
culación v . . 
Banco de P i é s t a m o s soore 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. 
Cuban Centiat, comunes . 
V. C . Gibara y H o l g u í n . 
Cuba R . R 
Electric de Cuba . . . . 
Havana Electric, pref. . . 
Havana Electric, comunes 
Eléctrica de tí. Splritus. 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera In t . preferidas. 
Lonja del Comercio, pref. . 
Lonja del Comercio com. 
C a . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matadero industrial . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera, pref . , 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas. . . . 
Cuba Cañe emounes . . . 
Ciego de Avi la ' 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegac ión (en circu-
lación J.550,000 pref. 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Idem idem benef ic iar ias . . 
Union Oil Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 C a . Manufacture-
ra Nacional, pref 
Compañía Manufanuirera 




7 0|0 C a . Nacional de Per-
fumería pief. $1.000.000 
en circulación 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación comunes 
C a . Acueducto Cienfuegos 
7 010 C a . dfc Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia de Matanzas 
comunes 
comunes 
C a . Cuban 1 de Aicidentes 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía Geneial de Seguros 
y Fianzas, preferidas . . 
Idem Idem beneficiarlas. . 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Pla>a de Marianao, 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes ./ . , 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,X)00.. 























[hoy, pero después de venderse a 20.40 Ipa. L a s \entas de hoy se calcularon 
al abrirse la sesión, mayo bajó a 20 2t jen 5.000 toneladas. 
¡debido a las liquidaciones o a la es-I Mes Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
Icasez de negocios, cosas ambas que se . Eenero . ^ . 2.77 2.77 2.77 2.77 2.79 
¡atribuyen a disgustos que han causado ; Febrero 
las noticias cablegráf icas . Mayo cerró I Marzo . . . . 2.77 2.79 2.76 2.79 2.79 
a 20.25 y el mercado en general de 5 ; Mayo . . . . 2.89 2.90 2.88 2.90 2.90 
a 15 puntos más á l l o . L a s ventas su- Julio . . . . 3.03 3.05 3.03 3.05 3.05 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 10. 
Los efectos acumulados durants va-
rios días por el bajo tipo del dln^íro, 
la creciente demanda de valores para 
inversión y los acontecimientos faTora-
bles para la industria fueron causa de 
que las cotizaciones alcanzaran hoy 
2.79 ¡ los más altos niveles. L a s tr^nsaccio-
bieron a 27.000 sacos. 





Septiembre . . 18.55 
Diciembre 18.05 















bglndlo INJOlas etaol etao etao etano 
New York. Knaro 9 de 1925. 
(Por Cable) 
L a Revista Semanal de los señores 
Czarnlkow Rionda Co. , publicada aquí 
hoy, trae la siguiente interesante infor-
mación sobre el mercado azucarero: 
"Después del tono firme que preva-
lecía e nel mercado a principios de se-
mana, cuando se hicieron algunas tran-
sacciones, aunque de poca monta, en 
azúcares en posiciones cercarías a tres 
centavos, costo y flete (4.78 gts). ce-
dieron los precios a 2.8125 
Agosto . . . 3.10 
Septiembre . . 3.14 3.15 3.13 3.13 3.15 
Diciembre . . 3.13 3.13 3.13 3.13 3.14 
A Z U C A R R E F U T A D O 
Los precios del azúcar refinado con-
tinuaron sin cambio, fluctuando entre 
6.10 y 6.25 para el granulado fino. 
L a demanda se limita a las necesida-
des urgentes del consumo y los com-
pradores están anticipando una nueva 
baja a 6 centavos. L a s ref inerías de-
claran que los stocks de azúcar tio re-
molacha del Este es tán casi agotados 
y que los consumidores se hallan en 
contacto con el mercado, esperando al -
gún s íntoma definitivo de establl'.dad. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 









M E R C A D O D E C A M B I O S 
dendo que se repartirá. 
BOLSA DE NEW YORK 
t í U E V A Y O R K , enero 10. 
Bloques de acciones de la Kennecot 
Cooper cambiaron de mano en las ven-
ats de 5.900 acciones a 56 .718 y de 
^ s t o 1-100 acciones poco después a 5.7. L a s 
• , , ,1 utilidades netas durante el año pasa-
y flete (4.59 c t s . ) y a este equivalen- K se calcularon en $7.50 por acc ión . 
te se vendieron unas 20.000 toneladas, como la compañía está pagando sola-
A igual nivel se ofrecían libremente mente $3 por acción anualmente, exls-
azúcares de Cuba y Puerto Rico, y des-1 gran ,nteré3 Por. conocer el dlvl-
pués de fectuarse la compra de un pe-
queño lote de esta úl t ima procedencia, 
para pronto embarque a 4.55 cts, costo 
flete y seguro (paridad de 2.25132 cen-
tavos) costo y flete para Cuba) los re-
finadores no quisieron pagar más de 
2 3|4 cts . 
E l mercado en el Reino Unido e s t á 
más flojo, habiéndose hecho operacio-
nes de azúcares de Cuba a 13|9 costo, 
flete y seguro (2.92 c t s . ) que equivale 
a unos 2.65 cts . libre a bordo; pero a 
este preclp ya no hay m á s comprado-
res . 
Azúcares del Perú, en posiciones cer-
canas, se han vendido a 14|9 costo, fle-
te y seguro (3.13 c t s . ) y aunque las 
ofertas siguen en aumento, no hay ac-
tualmente Interés alguno por parte de 
los compradores. Los azúcares de Che-
coeslovaquia se cotizan a 18 (3.82 cts.) 
Ubre a bordo Hamburgo. 
nes alcanzaron dos veces el volumen de 
ventas usuales en loa sábados . 
L a s transacciones en bonos ferrovia-
rios estuvieron estimuladas por la agi-
tación que se advierte en Washington 
para reducir el Interés de los présta-
mos del Gobierno a los ferrocarriles. 
Standarda Gas del' 6 112 estuvo a la 
cabeza de la l ista dé obligaciones de 
servicio públ ico estableciendo una nue-
va cot ización elevada a 119 314, con 3 
puntos de avance en el día y una ga-
nancia de casi 12 puntos en la sema-
na. F i sk , Goodyear y otras compañías 
de gomas mejoraron sus cotizaciones al 
anunciarse un aumento de negocios, 
como resultado de la expos ic ión de au-
tomóv i l e s . 
Los bonos de la Libertad y las emi-
siones de los gobiernos extranjeros es-
tuvieron firmes. A pesar de los for-
midables ofrecimientos de bonos que se 
hicieron en esta semana y en aten-
ción a que el sábado es un día malo 
para colocar una nueva emis ión d i bo-
nos los $30.000.000 en obligaciones de 
la Edison Illumlnatlng Company fue-
ron absorbidos rápidamente . 
ñ G U ñ ñ P O L L I N f l R i s 
L a R e i n a de l a s A g u a s ele M e s a 
C e r v e z a A l e m a n a P A T Z E N H O F E R 
T o s t a d o r e s d e C a f é : " R A P I D O I D E A L * y de Bol 
M O L I N O S D E C A F E , M A I Z Y A L M E N D R A S 
P l a n t a s c o m p l e t a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e 
R E F R E S C O S 
G A S E O S A S 
( S e e n t r e g a n i n s t a l a d a s f u n c i o n a n d o ) 
M A Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A , D U L C E R I A S 
Y L I C O R E R I A S 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s p a r a las I n d u s t r i a s de l País 
- E S E N C I A S d e l a c a s a V A N D I C K & C O . de New York 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : C . E U L E R & C O . , S. €n c 
O B R A R I A 5 8 . T e l é f o n o s 1 ^ 8 8 0 8 , A - 7 1 4 1 . A p d o . Num. n 
H A B A N A 
Anuncioa TRUJTlEom5i 
MERCADO L O C A L D E 
AZUCAR 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
C A S A B L A N C A , enero 1 0 . 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo s á b a d o 7 a . m . 
E s t a d o s Unidos bajas presiones en 
los estados .del Golfo de M é x i c o y 
en extremo nordeste y altas presio-
nes en resto t e i r l t o r i o . Golfo de M é -
xico p e r t u r b a c i ó n en extremo occi-
dental , b a r ó m e t r o en descenso, v ien-
tos var iab les . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo boy 
y el domingo altas t í m p e r a t u r a s , te-
rra les y br isas mitad oriental y de 
Quieto y no muy bien impresionado 
estuvo ayer di mercado local de azú-
car en relaclfin con la flojedad que pre- r e s í ó n SUJ en la occidental, mOQO-
valece en los pr'ecios del mercado dejrudos a frescos . 
New Y o r k . 
MERCADO LOCAL D E 
CAMBIOS 
Quieto, con tono bajista, rigió el 
mercado loca) de cambios. 
L a s divisas sobre New York, soste-
nidas, esperándose que en la próxima 
semana declinen. 
Los cambios europeos acusan baja 
en rleaclón con los precios del día an-
j terior. 
L a s pesetas cables a 14.21 y cheques 
. a 14.20. 
N U E V A Y O R K , Enero 10. 
Inglaterra: L ibra esterlina, 
vista 
L i b r a esterlina, cable . . . . i 
L i b r a esterlina, 60 días . . . . 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista . . . . 
Francos cable 
Suiza: Francso 
Bé lg ica: Francos vista . . . . 
Francos cable 

















Checoeslovaquia: Coronas. . . 
Yugoeslavla: D i ñ a r e s . . . . . . 
Rumania: Le is 
Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos (el bil lón) 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas 
Bras i l : Milreis s, 
Japón: Vens ¿ . . 
Canadá: Dólares , 
P i A T A £27 B A K £ A 3 
Plata en barras 
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M A D R I D Enero 10. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L ibra esterlina: 37.75. 
Franco: 33.71. 
B O L S A D E B A B C E L O N A 
B A R P E L O N A , Enero 10. 
E l dollar se cotizó a 7.04.5 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S Enero 10. 
Los precies estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 49 f r s . 
Cambios sobre Londres: 89.35 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 00.50 frs . 
E l dólar he cotizó a 18.66 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S . Enero 10. 
Consolidados por dinero: 57 7|8. 
United Havana Railwav: 90 1|4. 
Emprést i to Británico del 5 por 100; 
101 518. 
Kmprésti o Británico ¿si 4 112 poi 
100: 97 1|4. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Enero 10. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.9; 
bajo 101.21; . cierre 101.9. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.31; bajo 
101.28; cierre 101.30.. 
Primero 4 1¡4 por 100: Alto 100.31; 
bajo 100.28; cierre 100.28. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.9; 
I bajo 101.6; cierre 101.7. 
Tercero 4 lj4 por 100: Alto 101.31; 
bajo 101.29; cierre 101.30. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.21; cierre 100.21. 
ü . S. T.easury 4 l|4 p..r 100: Alto 
105.12; bajo 105.7; cierre 105 7. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 94 314 
bajo 94 3|4; cierre 94 3j4. 
V A L O R E S CUBANOS . 
N U E V A Y O R K , Enero 10. 
Hoy se zegís irarou las .dgutentes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 963|4; bajó 96 5|8; cierre 963|4. 
Deuda Exterior 5 por 10u de 1924.— 
Cierre 96 1|4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Sin cotizar. 
Deuda tíxtcrlor 4 1(2 p.T 100 1949.— 
Cierre 86. 
Cuba RaTroad 5 por TOO de 1952.— 
Alto 85; bajo 84 1|4; cierre 85. 
Havana . Cons. 5 peí loo de 1952. 
Cierre: 93%. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Enero iry. 
American Sugar. Ventas 600. Alto 
51; bajo 50 1|2; cierre 51. 
Cuban American ugar. Ventas 1400 
Alto 30 1!2; bajo 30; cierre 30. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1.200. A l -
to 12 314; bajo 12 3|8: cierre 12 1|2. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 2,900 
Alto 58 1|2: bajo 57; cierre 58. 
Punta Alesre Sugar. Ventas 900.— 
Alto 44 1|4; bajo 44; cierre 44. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable . . 
New York v i s t a . , 
Londres cable. . . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días . . 
Par ís cable 
Paria vista . . . . 
Hamburgo cable. . 
Hamburgo v i s t a . . 
España cable. . . . 
España v i s t a . . . . 
Ital ia cable . . . . 
I tala vista 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurlch cable . . . . 
Zurlch vista . . . . 
Amsterdam cable. . 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable 
Hong KoKng vista 
3 132 P. 


















% D. , 
% D. i 
66.40 ! 
66.20 ' 
E N E R O 10 
P u b l i c a m o s b t o t a B á a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l i B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 1 9 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 1 6 1 . 8 0 0 
L o s checkr . ¿ a n j e a d o * e n 
l a " Ü e a r i n g H o n í e " de 
N » i e v a * Y o r k , i m p o r t a n : 
1 . 0 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
Se exportaron para New York 24.000 
sacos de azúcar embarcados por Cár-
denas; 20.000 sacos por Calbarlén; 
40.500 sacos por Nuevltas y 22.100 sa-
cos por Clenfuegofl. 
L a s exportaciones de azúcar efectua-
das durante la semana por los distintos 
puertos ascienden a 483.769 sacos 
Flojo el mercado de New York, a 
base de 2 3|4 centavos, costo y flete. 
Las ventas de azúcar de Cuba duran-
te la semana fueron 135.000 sacos a 
2 13|16 y 2 3|4 centavos libra, costo y 
flete. 
L a s rentas de Puerto Rico fueron: 
46.000 sacos al equivalente de 2 3|4 cen-
tavos libra, costo y flete. 
C B I T R A L B S M O L I E N D O 
Han comenzado su molienda los cen-
trales Delicias, en Puerto Padre; San 
Germán, en Antl la; y Colonos, de Nueva 
Paz, en Matanzas. 
Muelen hasta la fecha 148 centrales. 
E X P O R T A C I O N D E M I E L E S 
Para Europa, se exportaron 947 barri-
les miel de purga. 
L a mayor parte de estas miles s» em-
,barcaron para Holanda. 
| Los precios de este articulo se man-
tienen firmes. 
L A F A V O R E C I D A 
D E " J A B O N 
C O N L A C A S A 
C A N D A D O " 
DE LAVANDERA A PROPIETARIA, GRACIAS A LOS CON-
CURSOS D E C R U S E I L A S Y COMPAÑIA 
H e aqtif a l a eef íora Agus t ina Do-
m í n g u e z , V i u d a de Amores , n a t u r a l 
de Santiago de las Vegas , vecina de! 
mismo pueblo, de cincuenta y siete 
a ñ o s de eda^ y con siete hijos, a 
quien la suerte o t o r g ó el premio del 
REPRESENTANTES D E 
FIRMAS E X T R A N J E R A S 
r.a Junta General de Elecciones que 
Aa a celebrar la Asociación de Repre-
sentantes de Firmas Extranjeras, se ce-
lebrará el día 16 d«l actual a las 3 de 
!a tarde, con cualquier número de so 
cios, dada la Importancia de los asun-
tos a tratar en la orden del d ía . 
Hay muchos importantes asuntos que 
tratar en dicha Junta General para re-
solver los iroblemas que afectan a la 
clase de Kepresentantes de P'irmas E x -
tranjeras y al mismo t l emp^para de-
signar la nueva Directiva q u í ha de 
regir los destinos de la sociedad en los 
dos años siguientes. 
UN VALIOSO CABALLO 
SEMENTAL 
Procedente de la Importante ganade-
ría de don Juan Dom3cq, de Jerez de 
la Frontera, España, l legará dentro de 
breves días a este puerto en el vapor 
Mar Caribe, un valioso caballo semental 
dd raza Hispano Arabe, que ha adqui-
rido el Senador Wifredo Fernández. 
L a adqülsiciím de este reproductor la 
ha hecho "Wifredo Fernández por me-
diación de un experto hlprtlogo en E s -
paña y con el propósito de aumentar el 
grupo de sementales que posee en su 
finca L a Clarita, en Guanajay, donde 
¡tiene los mejores elementos de su cría 
¡de caballos de paso. 
E l caballo a que se refiere esta infor-
mación es de color tordo, de 3 años de 
edad, de buena alzada, el que puede ver-
Ise por los aficionados a las cuestiones 
hípicas después del día 24 del corriente 
I mes en el establo de José Castlello, ca-
, He 25 número 7, a la entrada del Ve-
•dado, donde permanecerá por varios 
i días antes de ser remitido a su lugar 
|de destino. 
.Observatorio Nac ional , 
L A CAMARA DE COMERCIO 
CUBANA OBSEQUIA A 
SUS ASOCIADOS 
L a Cámara de Comercio Cubana, de-
sea obsequiar a sus asociados y al co-
mercio Importador en general, con un 
folleto graciosamente impreso en la 
Compañía Ll tográf lca de la Habana, que 
contiene la divulgación -de las abrevia-
turas unlversalmente usadas en los con-
tratos de compra venta mercantil y en 
las práct icas comerciales. 
Como el folleto e s tá adherido a un 
cartel dispuesto para colgar en los es-
critorios comerciales, y al ser distri-
buido por correo se deformaría segu-
ramente, se avisa por este medio a los 
asociados de la Cámara y a quienes ten-
gan Interés en adquirir el obsequio, pa-
ra que pasen a recogerlo en la secre-
tarla de la Corporación todos los días 
a horas h á b i l e s . 
MERCADO PECUARIO 
L A V E N T A E N PIE) 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, a T 1|8 centavos. 
Cerda, de 11 a 13 centavos el del país 
y de 13 1|2 a 16 el americano. 
Lanar, de 7 114 a 8 1|2 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 34 a 27 centavo*. 
Cerda, de 40 a 60 centavos. 
Beses sacrificadas en este Matadero. 
Vacuno, 144; Cerda, 200. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e v i s t a d e V a l í 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 10 
í-otlzaciones de los Ñalort. ^ 
zaron bruscamente durante ¡a 
hora de la breve sesión de " - J ' N 
jaron después debido al era 
de operaciones persiguiendo 
nivelándose las ganancias y 
das antes del cierre. E l tot 
tas pasó del millón de aceli 
L a noticia más importan! 
fué el inesperado aumento de « 
toneladas en las órdenes no cumi 
por la United States Steel C 
L a s comunes ríe la Unli 
Steel se vendieron relativs 
mes alrededor de 124, a pesar 
grandes liquidaciones. Bethclhem i 
preferidas del 8 se vendieron a Imi 
altos precios año 
E l alza de la primera hora 
dló a una gran variedad dt 
Algunas de las acciones <) 
rrollaron fuerza fueron Ameii 
ke Shoe, American Radiatnr, 
ted Dry Goods, Continental I 
R . H . Macy. Nash Motor. Si 
troleum, Stewart Warner y 1 
ton Pump que ganaron 2 o i 
tos. 
Se notaron tendencias rea( 
en American Can. American 
Foundry y Central Railwav 
Jersey. General Electric, Pací 
Llne segundas preferidas, RiW, 
Steel Springs, United Rallway príW 
das y Wil.son Packlng sufrieron 
das de 2 a 5 puntos. 
E l cambio exterior estuvo *nciln 
co nconsiderable demanda para U.( 
terlina a poco menos de M-70; \u 
yor parte de las demás divisas 
peas estuvieron en baja, perdlen 
florítt holandés cerca de 20 pant̂  
40.26 centavos. Los francos frajfll 
estuvieron ligeramente más ficlletl 




A g r i c u l t o r e s : 
I N S E C T I C I D A CUBANO 
SAN ISDRO LABRADOR 
D E S T R U Y E L A MOSCA yEGH 
H O R M I G A BIBIJAGUA ETC 
Marqués de la Tcm SJ 
S E P ACIXiITAN XfTBSYBAI 
T E L E F O N O 1-2490. HABANA 
C 10881 Alt Inj ' i 
D R O G U E R I  r 
S A R R A 
L A MAYOR 
«URTC A-TOOA3 FARMACA^ 
ABIERTA TODOS LOS DLAS • 
MARTES TODA LA NOCMc. 
QUE ESI m m 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, d© 24 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 60 centavos. 
Lanar, de 46 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero. 
Vacuno, 342. Cerda^ 321. Lanar, 147. 
E N T R A D A S D E GANADO 
De L a s Vil las , llegaron 4 carros con 
ganado vacuno par el consumo consig-
nado a Domingo Loynaz. 
Dofia A ^ n s t l n a Bostlene sn hogar 
con lo que r a n a l a r a n d o , y por l a r a r 
con " J a b ó n Candado", lo c u a l le per-
mite tomar parte en los Concursos 
populares que anualmente celebra la 
F á b r i c a de C r u s e l l a s y C o m p a ñ í a , 
r a a v e r real izado el ideal de tener 
muy pronto, tan luego como se cons-
t r u y a , una bonita y c ó m o d a casa s in 
que le cueste absolutamente n a d a . 
Con la de este Cofi^urso, que 
e f e c t u ó el pasado mes de Dic iembre. 
son tres las casas que l leva donadas 
la F á b r i c a del " J a b ó n Candado" a 
consumidores de ese popular y acre-
ditado producto nac iona l . L a prl . i 
mera de diqhas casas, adjud icada en I 
¡ D i c i e m b r e de 1922, c o r r e s p o n d i ó a ! 
| u n a vecina de San C r i s t ó b a l , y l a se- ' ^ , 
| gunda, correspondiente a l sorteo de 
|1923, c o r r e s p o n d i ó a una vec ina de 
I Matanzas , s e g ú n oportunamente 
i anunc iamos . 
| Por la f o t o g r a f í a de la casa dona-
da en e l Concurso anterior, publl-
icada en estas columnas cuando so-
l lemnemente se hizo la entrega del 
inmueble a su actual propietar ia , 
| pudieron dar3e cuenta nuestros l e o 
't.ores de l a importancia de las f in-
cas que constituyen los premios de 
j estos Concursos anuales del " J a b ó n 
i Candar lo" . Concursos que, como to-
MERCADO D E ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de T>íew 
Enero 23.60 
Marzo 23.87 




D i a r i o de l a M a r i n a , S . A . 
A J X V I T M S T R A C I O N 
P o r ausenc ia del ^efior J e s ú s V á -
re la han sido nombrados Agentes del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en S i e r r a 
i Morena, loe s e ñ o r e s V á r e l a y Hnos. , 
Jos los que organizan los s e ñ o r e s „ „ „ . . . hA_ 
con cuyos s e ñ o r e s t e n d r á n la non-
D O M I N G O 
Concordia 200. 
S a n F r a n c i s c o y PorTentf. 
P é r e z y Vil lauueva. 
Infanta 107. 
San Leonardo y Flore». 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a , n ú m e r o 16. 
17, entre K y i . (Vedado) 
Car los I I I y ü q u e n d o . 
Concordia 7 Oquendo. 
San Miguel y Lealtad 
Salud y Gervas io . 
Ga i iano n ú m e r o 60. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Corra les y Cienfuegol. 
Agu i la n ú m e r o 2 3 - . 
Monte n ú m e r o 328. 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y B a ^ l ? " ' -tel». 
Teniente Rev y C o m p o r t ó -
l o de Octubre, 600. 
Te jad i l l o y Composte i» . 
Compostela y Conde 
San L á z a r o n ú m e r ° i ' ' ¡ J l 
J e s ú s del Monte numen) 
F l o r e n c i a 7 Bellavis.a-
Condesa y rampanan0' 
10 de Octubre, 44*-
35 y 2, (Veda ,d°Ve lado) -2 3 entre 2 y 4 ( v e j 
Milagros 4 2 . 
10 de Octubre 325. 
C r u s e l l a s y C o m p a ñ í a , fabricantes . dad de' entenderse nuestros suscr ip
del producto citado, despiertan ver- toreg de aquel la local idad desde el 
i ú l t i m o Concurso del " J a b ó n C a n d a - ¡ dadero entusiasmo en las clases que primero del mes a c t u a l , 
do", consistente t n una casa de m a m - ¡ c o n elloa resul tan favorecidos, y por H a b a n a . 10 de E n e r o de 1 925 . 
p o s t e r í a ampl ia y confortable, quo!bl p ú b l ' c o en gtneral^ son mirados J O A Q U I N P I N A , 
L a s compensaciones efectuadas ayer h ü b r 4 ¿ e construirse en la localidad Icón s i m p a t í a . I Adminlf l trador-Gerente 
por el ClearinK Houso de la Habana aa- I. ¿ . I n Átf\ - 1j 11 I KA ift 
cendieron a $3.023,180.77. 'de su res idencia . | O 481 I d 11 ^ 5d-10 
CLEARING H0ÜSE 
F A R M A C I A V DKOG1. 
L A f I M E R f f 
A B I E R T A T O D A _ — c 
T e l é f o n o s : 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
Bo!.a 
O S A S 
A S 
> . r » * * * * * * * * * * 
P * n d e l p e r l ó d i o o d i r i j a » a l t* 
'T̂  r Ĵ  &<* M o n t e , ü s m * a l 
^ ^ l o t t l j B u e n R e t i r o . F . Q . 7 0 9 0 
DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e t e a A s o c i a d a e s l a ú 
q u e p o s e e e l d e r e c h o da u t i l i z a r . D a -
r á r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a b i e -
g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O se p u -
b l i q u e n a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o -
c a l q u e e n e l m i e m o se i n s e r t e 
N O R T E A M E R I C A H A C O N V E N I D O E N 
E S P E R A R D O S A Ñ O S P A R A C O B R A R , 
D A N D O L A P R I O R I D A D A B E L G I C A 
s e g u r a q u e l a s d e l e g a c i o n e s d e l a s s e i s g r a n d e s p o t e n c i a s . 
h a n l l e g a d o a u n a c u e r d o b á s i c o s o b r e t o d o s l o s p r o b l e m a s a 
r e s o l v e r , s i b i e n l o s r e s u l t a d o s s e m a n t e n d r á n s e c r e t o s p o r a h o r a 
i n * E S T A D O S U N I D O S S E M U E S T R A N I N D I F E R E N T E S H A C I A 
L O S P R O B L E M A S Q U E A F E C T A N S O L O A L O S A L I A D O S 
P a r e c e q u e l o s d e l e g a d o s n o r t e a m e r i c a n o s n o t i e n e n o t r o 
i n t e r é s q u e e l r e l a t i v o a l a a p l i c a c i ó n d e u n a p a r t e d e 
l o s c o b r o s a l p a g o d e s u s g a s t o s d e g u e r r a y d e o c u p a c i ó n 
ASESINARON EN MEXICO 
A DOS AMERICANOS LOS 
BANDIDOS D E B A R R A L E S 
L o s b a n d i d o s e r a n u n o s 5 0 y 
d e s p u é s d e c o m e t i d o e l c r i m e n 
s a q u e a r o n l a c a s a y e l r a n c h o 
M O D I F I C A C I O N E S E N L A L E Y 
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MRADOÍi 
)SCA NEGR̂  
AGUA, ETC 
í c r r í SI 
M l K S T l O S 
0. HABANA 




S DIAS Y I-0* 
iCHE. 
^ l o r e í . 
231 
=lado)' 
P A H I S , e n e r o 1 0 . 
A c o a f e r e n c i a f i n a n c i e r a I n t c r -
L a l i a d a no h a p o d i d o m a n t e -n e r l a p a z c o n q u e c o m e n z ó 
d e l i b e r a c i o n e s , y e n l a m a ñ a n a 
de hoy se e n c o n t r a b a e n e l m i s m o 
mmto e n q u e c o m e n z ó e l j u e v e s . 
Kafita l aa n e g o c i a c i o n e s a n g l o - a m e -
ricanas e s t á n p r o g r e s a n d o s ó l o " n o r -
malmente", q u e d a n d o p o r a j u s t a r s e 
adn m u c h o s d e t a l l e s , 7 r e q u i r i ó n d o -
6e a ú n l a a p r o b a c i ó n d e l g o b i e r n o 
de W a s h i n g t o n , p a r a lo q u e se h a 
acordado y a a n t e s d e q u e s e l l e g u e 
a una c o n c l u s i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
E l p e r i ó d i c o " L e M a t i n " p u b l i c a 
U not ic ia de q u e e n l a r e u n i ó n c e -
lebrada l a n o c h e ú l t i m a , J a m e s A . 
Logan J r . , de l a d e l e g a c i ó n a m e r i -
cana, 7 e l C a n c i l l e r d e l E x o h e q u e r 
b r i t á n i c o , W i n s t o n O h u r c h l l l , t r a t a -
ion aobre u n a f ó r m u l a d e c o n c i l i a -
ción en v i r t u d d e l a c u a l I n g l a t e -
rra a b a n d o n a r í a s u s c o n t e n c i o n e s , a 
cambio de l a a y u d a d e l o s E s t a d o s 
Unidos p a r a v o l v e r l a l i b r a e s t e r l i -
na a la p a r i d a d c o n e l d ó l a r . E s t a 
noticia, s i n e m b a r g o , n o h a p o d i d o 
conf i rmarse . 
L a p r i n c i p a l d i f i c u l t a d c o n t i n ú a 
giendo l a p a r t i c i p a c i ó n d e B é l g i c a 
en las r e p a r a c i o n e s d e A l e m a n i a , 
c u e s t i ó n que e n v u e l v e c a s i t o d o s los 
d e m á s p r o b l e m a s q u e s e e n c u e n t r a n 
pendientes de l a s o l u c i ó n d e l a c o n -
terencia . D e s p u é s de h a b e r e s t a d o 
discutiendo t o d a l a t a r d e d e a y e r , 
los min i s t ros de H a c i e n d a de Hia p o -
tencias se p e r d i e r o n e n t a l c o n f u -
sión de c i f r a s q u e , f i n a l m e n t e , a b a n -
donaron el t r a b a j o j l o s t r a s l a d a -
ron a los e x p e r t o s d e t o d a s l a s n a -
ciones, q u i e n e s c o n s a g r a r o n l a m a -
yor parte de l a n o c h e a d e c i d i r , e n -
tre otras cosas , la c a n t i d a d q u e B é l -
gica ha r e c i b i d o d e a c u e r d o c o n e l 
jr lv l leg io de p r i o r i d a d . 
E n el i n f o r m e o r i g i n a l l o s e x p e r -
tos somet ieron c u a t r o c i f r a s d i f e -
rentes, a l c a n z a d a s p o r d i s t i n t o s m é -
todos de c á l c u l o , d e j a n d o a l o s m i -
nistros l a t a r e a de e s c o g e r e n t r e 
tilos. 
L o s d e l e g a d o s de l a s p o t e n c i a s , 
muchas de las c u a l e s c o n f í a n e n los 
pagos de las r e p a r a c i o n e s p a r a e q u i -
librar s u s p r e s u p u e s t o s , e s t á n d e -
fendiendo, n a t u r a l m e n t e , s u s a s p i -
raciones a u n a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n 
t, a l menos , a q u e se m a n t e n g a s u 
porcentaje a c t u a l . 
hOe D E L E G A D O S A M E R I C A N O S 
C E L E B R A N U N A R E U N I O N 
P A R I S , enero 1 0 . 
Una r e u n i ó n de t o d o s l o s m i e m -
bros de la d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a a l a 
« o n f e r e n c i a f i n a n c i e r a I n t e r - a l i a d a , 
B e c e l e b r ó en l a m a ñ a n a de h o y e n 
| *8 of ic inas de l a d e l e g a c i ó n e n e s -
I * c a p i t a l . 
• 6e t i ene e n t e n d i d o q u e se r e c i b i ó 
l> respues ta a los c a b l e g r a m a s t r a s -
ttltulos a y e r a W a s h i n g t o n , y s e 
.?ree qUe gl c o n t a c t o e n t r e l o s a m e -
'icanos y b r i t á n i c o s s e r e a n u d a r á e s -
ta t a r d e . 
¡ £ S P R O B L E M A S A L I A D O S N O 
PaVÍo K S A N A I X > S A M E R I C A N O S 
r A Í U S , enero 1 0 . 
L a s n e g o c i a c i o n e s a n g l o - a m e r i c a -
tion80 61 a s u n t 0 d e l a s r e c l a m a -
res a m p r i c a n a 3 d e p a r t i c i p a c i ó n 
i n t r n ^ " ^ i o n e s , p a r e c í a n h a b e r 
rún • ^ en u n P e r í » d o a g u d o , s e -
'7 todos los i n d i c i o s . 
i . a d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a , s e g ú n s e 
"ene entendid0( e n c u c n t r a a lo8 re_ 
toas mÍ11168,116 1os a t a d o s U n i d o s 
Cmí* VníÍíerentCS hacia l0* P r o -
Kstadn l t6 i03 aliados' P o r ( l u e l o s 
l a s d i n,dos estáQ l e j o s de a l g u -
haiiarf ^ a p l i c a c i o n e s e n q u e s e 
«a lan e n r e d a d o s los a l i a d o s . 
» m í i o . ! , S P O S , Í c i ó n de á n i m o de los 
las d S r 0 8 a<:ia la g e n e r a l i d a d - d e 
toanifi"enCIas a I i a d a s ' 86 P " s o de 
í e p r e s l ^ 0 f Q 61 h e c h o ^ q u e l o s 
í o n T u s I t 69 a m e ™ a n o s e s t u v l e -
«»16n c P | p h ! S / n u n a i m p o r t a n t e r e u -
H a c i e n l a d a e n el M i n i s t e r i o d e 
M i n i s t r o s ' i l a qUe a s ¡ s t i e r o n l o s 
«la. I t a i i a ^ G r a n B r e t a ñ a , F r a n -
¿ x l s t e y- B é l 8 i c a -
« e r t o s c l r c n ! ^ i n c t ; r t i ( l u m b r e e n 
n u f j ^ 1061105 ^ l o s a m e -
teré8 que Pn , n0 t i e n e n o t r o m -
de n c u e s t i ó n de l a a p l i 
becl>08 d i a " a P a r t e d e ]o 
s c o b r o s 
We8. a l 4^ U ! r d o c o n «I p l a n D a -
^ y ^0, t n8US dañOS de gue-
• ^ los c l r r . L o c u P a c i ó n . S e c r e e 
^ « a r i o v"k8 alÍados no s e r á V*»- «i no T ^ l a c o n í e r e n c ¡ a e n 
A d e r a n n e g a r a lo ^ 
l e n c i a en l» ^ r a 2 o n a b l e I n t e l i -
^ n l c o s Qíscusí ó n c o n l o s b n -fc w s AM>« para i el paco 
enero 10 
Í ^ X ' 6 » ^ " ' ^ - l a c o n -
- ~ _ _ | ^ " » r a a l i a d a , b a c o n 
v e n i d o e n q u e e l c o m i e n z o d e l o s 
p a g o s a l o s E s t a d o s U n i d o s d e bus 
r e c l a m a c i o n e s p o r d a ñ o s , p u e d e es -
p e r a r d o e a ñ o s h a s t a q u e se h a y a 
p a g a d o l a p r i o r i d a d a B é l g i c a , s e -
g ú n s e á n u n c i a e n lo s c í r c u l o s f r a n -
c e s e s . 
L L E G A R O N A U N A C U E R D O S O -
B R E L A S R E C J L A M A C I O N E S A M E -
R I C A N A S 
P A R I S , e n e r o 1 0 . 
A l p r i m e r a c u e r d o p r o v i s i o n a l s o -
b r e l a s r e c l a m a c i o n e s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , s e l l e g ó e s t a t a r d e p o r 
los r e p r e s e n t a n t e s b r i t á n i c o s y a m e -
r i c a n o s q u e a s i s t e n a l a c o n f e r e n -
c i a d e m i n i s t r o s i n t e r - a l i a d o s , s e -
g ú n a n u n c i ó W i n s t o n C h u r c h i l l , 
C a n c i l l e r d e l E x c h e q u e r d e l a G r a n 
B r e t a ñ a . 
A d e m á s , s e d i c e q u e l a s d e l e g a -
c l o n e s de l a s s e i s g r a n d e s p o t e n c i a s , 
c o n i n c l u s i ó n de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
h a n l l e g a d o p r á c t i c a m e n t e a u n 
a c u e r d o s o b r e t o d o s l o s p r o b l e m a s 
q u e t i e n e n a n t e s í . E s t a s s o l u c i o -
n e s r e c i b i r á n f o r m a p o r l o s e x p e r -
t o s , y s e e s t u d i a r á n e n l a s e s i ó n p ú -
b l i c a d e l p r ó x i m o m a r t e s . 
L a n a t u r a l e z a de e s t a s s o l u c i o n e s , 
a n u n c i a M r . C h u r c h i l l , s e m a n t e n -
d r á e n s e c r e t o h a s t a q u e s e h a y a 
a d o p t a d o f i n a l m e n t e u n a c u e r d o , y 
q u e e l c o n v e n i o p r o v i s i o n a l e n t r e 
l o s r e p r e s e n t a n t e s b r i t á n i c o s y a m e -
r i c a n o s e s t a b a s u j e t o a l a a p r o b a -
c i ó n d e l g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n . 
A l a n u n c i a r e l a r r e g l o e n p e r s -
p e c t i v a d e v a r i o s p r o b l e m a s b á s i c o s . 
M r . C h u r c h i l l d l ó l a i m p r e s i ó n d e 
q u e e s t a b a p r á x f t i c a m e n t e a s e g u r a -
d a l a ' r a t i f i c a c i ó n p o r l o s d i s t i n t o s 
g o b i e r n o s . 
I J O S M I N I S T R O S D E H A C I E N D A 
A L I A D O S L L E G A N A U X A C U E R -
D O G E N E R A L 
P A R I S , e n e r o 1 0 . 
L o s m i n i s t r o s d e H a c i e n d a a l i a -
d o s a q u í r e u n i d o s , e n c o n f e r e n c i a , 
d e s d e h a c e v a r i o s d í a s , p a r a s o l u -
c i o n a r d i v e r s o s p r o b l e m a s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a s r e p a r a c i o n e s a l e m a -
n a s , h a n p u e s t o e s t a n o c h e f i n y 
r e m a t e a s u s t r a b a j o s , m e d i a n t e u n 
a c u e r d o g e n e r a l a l c a n z a d o e n t r e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , l a G r a n B r e t a ñ a , 
I t a l i a , F r a n c i a , B é l g i c a y e l J a p ó n , 
r e f e r e n t e a t o d a s l a s c u e s t i o n e s q u e 
f i g u r a b a n e n e l p r o g r a m a . 
L a s d e l e g a c i o n e s b r i t á n i c a s y n o r -
t e - a m e r i c a n a a n u n c i a r o n , t a m b i é n , 
h a b e r l l e g a d o a u n a c u e r d o q u e , 
a u n q u e s u j e t o a l a a p r o b a c i ó n d e 
W a s h i n g t o n , s o l v e n t a l a c u e s t i ó n 
d e l p a g o d e r e c l a m a c i o n e s p o r d a -
ñ o s d e g u e r r a a los E s t a d o s U n i -
d o s . 
L a s l a b o r e s d e l a c o n f e r e n c i a q u e -
d a r á n a h o r a r e d u c i d a s a l a s d e l i b e -
r a c i o n e s de los t é c n i c o s y a l a p r e -
p a r a c i ó n p o r p a r t e d e l C o m i t é , d e 
f o r m a de u n a m o c i ó n , q u e s e r á r a -
t i f i c a d a e n l a s e s i ó n p l e n a r i a q u e 
c e l e b r a r á e l m a r t e s l a c o n f e r e n c i a / 
A u n q u e n i l a d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a 
n i l a a m e r i c a n a d i v u l g a r á n l o s d e -
t a l l e s d e l a s s o l u c i o n e s a l c a n z a d a s , 
l a a g e n c i a o f i c i a l i n f o r m a t i v a f r a n -
c e s a h a e x p e d i d o u n a n o t a , d i c i e n -
d o q u e . l o s a m e r i c a n o s a c c e d i e r o n 
a e s p e r a r d o s a ñ o s a n t e s d e p a r t i -
c i p a r d e l o s b e n e f i c i o s d e l p l a n d e 
p a g o s a n u a l e s , o s e a h a s t a q u e B é l -
g i c a h a y a r e c i b i d o e l m o n t a n t e í n t e -
g r o d e s u s d e r e c h o s de p r i o r i d a d . 
C a l c ú l a s e q u e e s t o s d e r e c h o s l a h a -
c e n a c r e e d o r a a u n a s u m a q u e o s c i -
l a e n t r e c i e n y d o s c i e n t o s m i l l o n e s 
d e m a r c o s o r o . c i f r a c u y a f i j a c i ó n 
d e f i n i t i v a t i e n e n a s u c a r g o los t é c -
n i c o s . 
P o r o t r a p a r t e , se s a b e q u e l o s 
q u i n c e m i l l o n e s d e p e s o s q u e p r o c e -
d e n t e s d e l o s p a g o s h e c h o s p o r B é l -
g i c a , e n v i r t u d d e l a c u e r d o W a d s -
w o r t h , h a y e n l a s a r c a s d e l B a n c o 
d e R e s e r v a F e d e r a l , p a s a r á n a m a -
n o s de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
n o r t e - a m e r i c a n a , t a n p r o n t o c o m o 
s e a r a t i f i c a d o e l a c u e r d o . 
A s e g ú r a s e e n l o s c í r c u l o s f r a n c e -
s e s q u e l o s d e l e g a d o s f n . n c e s e s y 
b r i t á n i c o s h a n a c c e d i d o a a d m i t i r l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e loa E s t a d o s U n i -
d o s c o m o b e n e f i c i a r l a d i r e c t a d e l 
p l a n D a w e s ; p e r o a c o n d i c i ó n de 
n u e s e e x t i e n d a n l o s p a g o s a u n 
p e r í o d o de v e i n t i s é i s a ñ o s a c o n t a r 
d e l p r i m e r o de s e p t i e m b r e d e 1 9 2 6 , 
r e e m b o l s á n d o l e p r i m e r o l a s u m a a 
q u e s e e l e v e n los g a s t o s d e o c u p a -
c i ó n , i n c u r r i d o s p o r e l e j é r c i t o n o r -
t e - a m e r i c a n o , y l u e g o l a s i n d e m n i -
z a c i o n e s p o r d a ñ o s de g u e r r a . 
/ Ñ o c a b e d u d a q u e e l s i s t e m a d e 
n e g o c i a c i o n e s p r i v a d a s s e g u i d o p o r 
los m i n i s t r o s de h a c i e n d a h a d a d o 
e x c e l e n t e r e s u l t a d o , y é s t o s no v o l -
v e r á n a r e u n i r s e h a s t a e l l u n e s , p o r 
l a t a r d e . M r . C h u r c h i l l í f e d i c a r á e l 
t i l a d e m a ñ a n a a v i s i t a r a M . C l e -
raenceau, P r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o 
f r a n c é s e n t i e m p o s d e g u e r r a , y d i -
c e q u e q u i e r e p r e s e n t a r s u s r e s p e -
tos a l " e m i n e n t e e s t a d i s t a q u e t a n -
to c o n t r i o u y ó a l a v i c t o r i a d e los 
a l i a d o s " . 
S e d e c l a r a n p r e s c r i t a s l a s 
s a n c i o n e s e s t a b l e c i d a s s o b r e 
c i e r t a s y d e t e r m i n a d a s f a l t a s 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
E L G E N E R A L B A R A J A S S E R I N -
D I O A L G O B I E R N O D E C A L L E S 
N O S U F R E N I N T E R R U P C I O N 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y A L E M A N I A 
W A S H I N G T O N , e n e r o 1 0 . 
A u n q u e l a d i s p o s i c i ó n d e l 
T r a t a d o d e V e r s a l l e s r e f e r e n -
t e s a l a s n a c i o n e s f a v o r e c i d a s , 
i n c o r p o r a d a s a l t r a t a d o d e p a z 
g e r m a n o - a m e r i c a n o , e x p i r a e n 
e l d í a d e h o y , n o s u f r i r á n i n -
t e r r u p c i ó n a l g u n a l a s r e l a c i o -
n e s c o m e r c i a l e s e n t r e a m b o s 
p a í s e s . 
L a s d i s p o s i c i o n e s r e f e r i d a s , 
c u y o p l a z o d e v i g e n c i a v e n c e 
h o y , f u e r o n p a c t a d a s e l d i e z d e 
e n e r o d e 1 9 2 0 , p o r u n t é r m i -
n o d e c i n c o a ñ o s . 
S i d u r a n t e l a a c t u a l e t a p a 
l e g i s l a t i v a n o e s r a t i f i c a d o e l 
t r a t a d o a l e m á n , e s p r o b a b l e 
q u e e l a r r e g l o p r o v i s i o n a l h e -
c h o c o n A l e m a n i a e x p i r e a n -
tes d e q u e v u e l v a a r e u n i r s e 
e l C o n g r e s o . 
C I U D A D D E M E X I C O . E n e r o 1 0 . 
E l g e n e r a l r e b e l d e F é l i x B a r a j a s , j 
q u e e s t a b a o p e r a n d o e n J a l i s c o , s e ' 
h a s o m e t i d o a l g o b i e r n o j u n t o c o n j 
sus 0'¡CIale5 y hombres INGLATERRA CONSTRUYE 
D O S A M E R I C A N O S A S E S I N A D O S 
P O R U N A P A R T I D A M E X I C A N A 
HASTA E L AÑO PROXIMO 
NO SE EFECTUARAN EN 
I T A L I A L A S ELECCIONES 
D e c l a r ó M u s s o l i n i q u e t a n 
s ó l o l a p r e p a r a c i ó n d e l a s 
c a n d i d a t u r a s l l e v a r í a 6 m e s e s 
M U S S O L I N I P R E P A R A D O P A R A 
L A L U C H A P A R L A M E N T A R I A 
S e a n u n c i a q u e l a o p o s i c i ó n 
v o l v e r á a l p a r l a m e n t o l l e v a n d o 
d o c u m e n t o s c o n t r a e l g o b i e r n o 
C I U D A D D E M E X I C O , E n e r o 1 0 . . 
W i l l l a m H i n z p e t e r y s u p e q u e ñ o 
h i j o , de 1 2 a ñ o s de e d a d , f u e r o n 
m u e r t o s e l j u e v e s p o r u n a p a r t i d a 
de b a n d i d o s c o m p u e s t a d e 50 h o m -
b r e s a r m a d o s q u e a t a c a r o n e l r a n -
c h o d e S a n B a r y o l o , a t r e s m i l l a s 
de C i u d a d d e P u e b l a , s e g ú n l o s d e s . 
p a c h o s r e c i b i d o s a n o c h e . L o s b a n -
d i d o s s e d i c e q u e e s t a b a n a l a s o r -
d e n e s de C l e m e n t e B á r r a l e s . S a q u e a -
r a n l a c a s a d e l r a n c h o y s e l l e v a r o n 
n u m e r o s o g a n a d o . 
M r s . H i n z p e t e r e s c a p ó e i n f o r m ó 
a l a s a u t o r i d a d e s . 
M O D I F I C A C I O N E S A L A L E Y D E 
I N G R E S O S 
C I U D A D D E M E X I C O . E n e r o 1 0 . 
H o y s e h a p u b l i c a d o l a l e y de I n -
g r e s o s p a r a e l n u e v o a ñ o , q u e c o n t i e -
n e m o d i f i c a c i o n e s i m p o r t a n t e s p a r a 
l o s c o n c e p t o s d e l p r e s u p u e s t o . 
E l a r t í c u l o d i e z y n u e v e p r e v i e n e 
DOS BUQUES D E GUERRA 
R O M A , e n e r o 1 0 . 
L a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s g e n e r a -
l e s e n I t a l i a no p u e d e n c e l e b r a r s e 
a n t e s d e N o v i e m b r e y p r o b a b l e m e n t e 
no s e e f e c t u a r á n h a s t a 1 9 2 6 , s e g ú n 
d e c l a r o h o y e l p r i m e r m i n i s t r o M u s -
s o l i n i . 
E l p r i m e r m i n i s t r o , d e s e a n d o e v i -
d e n t e m e n t e p o n e r t é r m i n o a l a d i s -
c u s i ó n q u e s e h a e n t a b l a d o p o r l a 
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B E R L I N , e n e r o 1 0 . 
E n u n a m o c i ó n p r e s e n t a d a 
h o y e n e l R e i c h s t a g , e l p a r t i -
d o f a s c i s t a p i d e l a d e s t i t u c i ó n 
d e l p r e s i d e n t e E b e r t . L o s p a r -
t i d a r i o s p o l í t i c o s d e L u d c n -
d o r f d e c l a r a n q n e e l v e r e d i c t o 
d e t j ^ u c l ó n e m i t i d o r e c i e n t e -
m e n t e c o n t r a e l P r e s i d e n t e , 
p o r l o s t r i b u n a l e s d e M a c d e -
b u r g o , e n r e l a c i ó n c o n u n a 
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e l J e f e d e l E j e c u t i v o s e a d e -
p u e s t o p o r m e d i o d e u n p l e -
b i s c i t o , p a r a c u y a c o n v o c a t o r i a 
os n e c e s a r i o u n v o t o d e m a y o -
r í a e n e l R e i c h s t a g , q u e a b a r -
q u e a l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s 
d e l o s d i p u t a d o s . 
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t a n t o , i m p o s i b l e c e l e b r a r l a s e l e c -
c i o n e s a n t e s de N o v i e m b r e , p e r o a 
m e n o s d e q u e a l g u n a u r g e n t e n e c e -
s i d a d l o e x i j a , e l g o b i e r n o c r e e po-
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E l p l a n o d e b u q u e s d e g u e r r a N e l 
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L a d i m i s i ó n de M r . H u g h e s t e n -
d r á e f e c t i v i d a d e l d í a c u a t r o d e 
^ m a r z o , f e c h a e n q u e e l d i m i t e n t e 
j c u m p l e c u a t r o a ñ o s j u s t o s d e a c -
t u a c i ó n c o m o S e c r e t a r i o de E s t a d o . 
| E s p é r a s e q u e M r . K e l l o g g j u r e e l 
c a r g o a c t o s e g u i d o . 
T a n s e n s a c i o n a l m o v i m i e n t o e n e l 
G a b i n e t e d e W a s h i n g t o n f u é a n u n -
c i a d o h o y , a ú l t i m a h o r a , e n l a C a -
s a B l a n c a . D í c e s e q u e a l c a b o d e 
v e i n t e a ñ o s d e c o n t i n u a v i d a p ú b l i -
c a . I n t e r r u m p i d a t a n s ó l o p o r c o r t o s 
p e r í o d o s d e d e s c a n s o , M r . H u g h e s 
a n s i a y a r e t i r a r s e a l a v i d a p r i v a d a . 
E n s u c a r t a de d i m i s i ó n , M r . H u -
g h e s h a c e c o n s t a r a l p r e s i d e n t e C o o -
l i d g e s u " p r o f u n d o r e c o n o c i m i e n t o 
p o r l a c o n f i a n z a q u e h a d e m o s t r a -
d o y p o r e l h o n o r q u e s i g n i f i c a s e r -
v i r a l a n a c i ó n b a j o s u c a u d i l l a j e " . 
M r . C o o l i d g e c o n t e s t a e x p r e s a n d o 
h o n d o s e n t i m i e n t o y r a t i f i c a n d o s u 
c o n f i a n z a e n e l S e c r e t a r i o d i m i -
t e n t e . 
L a i n e s p e r a d a n o t i c i a d e l a r e -
t i r a d a de H u g h e s d e l G a b i n e t e s o r -
p r e n d i ó g r a n d e m e n t e a l a c a p i t a l n a -
c i o n a l . H a c e m e s e s s e s a b í a q u e d e -
m o s f l o t a n t e s y t e n d r á n u n r a d i o t a n , p r o p o n i e n d o r e g r e s a r , s i n ern-1 q u e a b a r c a l a s r e s e r v a s p r o p u e s t a s 
de a c c i ó n de v a r i o s m i l l a r e s de m i -
l l a s . N u e v e c a ñ o n e a d e 1 6 p u l g a -
d a s s e m o n t a r á n e n c a d a u n a de 
q u e s e d e c l a r a n p r e s c r l p t a s l a s s a n - s u s t r e s t o r r e s , t o d a s e l l a s e n l a 
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m a y o r y m e n o r e n q u e i n c u r r i e r a n l c u b i e r t a p a r a e l v u e l o d e l o s a p a -
l e a c a u s a n t e s d e l i m p u e s t o s o b r e ¡ r a t 0 8 a é r e o s y c a d a b a r c o l l e v a r á 
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y e s ; p e r o , e n f e c h a r e c i e n t e , s u s 
a m i g o s d i j e r o n q u e , c o n t o d a p r o -
b a b i l i d a d , s e g u i r í a d u r a n t e u n a ñ o 
b a r g o , p a r a a s i s t i r a l a r e a p e r t u r a de p o r H u g h e s c o n n u e v a s g a r a n t í a s de 
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e x t e r k - r d e l g o b i e r n o . 
T a m b i é n M u s s o l i n i s e p r e p a r a pa-
l é u n a m o c i ó n d e l S e n a d o r d e m ó -
c r a t a p o r V i r g i n i a , S w a n s o n , s i m i -
l a r a l a m o c i ó n W a l s h y e n m e n d a -
r a l a s t a r e a s p a r l a m e n t a r l a a . A y e r d a d e f o r m a q u e t e n g a e n c u e n t a 
e n u n a e n t r e v i s t a c o n S i g n o r C a s e r - j l a c i t a d a r e c o m e n d a c i ó n d e l p r e s i -
t a n o , s u b - s e c r e t a r i o d e l I n t e r i o r , e l ; d e n t e C o o l i d g e . 
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d e l d o s . L a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a n 
y a e s t á e s t u d i a n d o l a f o r m a e n q u e • 
se p o n d r á e n p r á c t i c a d i c h a l e y , d e -
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N U E V A R E U N I O N D E C A M A R A S 
D E C O M E R C I O 
C I U D A D D E M E X I C O , E n e r o 1 0 . 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o de T o -
r r e ó n a c a b a d e l a n z a r l a i n i c i a t i v a a 
l a s d e m á s C á m a r a s c o n v o c a n d o a u n a 
n u e v a r e u n i ó n e n C i u d a d d e M é x i c o 
p a r a t r a t a r d e l a s u n t o d e l i m p u e s -
to s o b r e l a s r e n t a s , f u n d á n d o s e e n 
/ l a s c i r c u n s t a n c i a s e n q u e a p a r t i r d e l 
p r i m e r o de E n e r o s e e n c o n t r a r á e l 
• c o m e r c i o r e s p e c t o a l p a g o d e l m i s -
m o , y a q u e c a m b i a b a c o m p l e t a m e n t e 
I l a s i t u a c i ó n p o r q u e a l p r i n c i p i o a l e -
j g a b a e l E j e c u t i v o q u e c a r e c í a « í e f a -
c u l t a d e s p a r a s u p r i m i r e s t e I m p u e s -
to q u e c a l i f i c a b a de i l e g a l y p o r e s o 
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r a o b t e n e r e l c u m p l l m i e n d o d e es-i 
r e g l a m e n t a c i ó n q u e m o d i f i q u e a q u e . 
l í o s p u n t o s q u e l a h a c e n i n a d a p t a b l e 
a n u e s t r o m e d i o . 
C H A R L E S B E E C H E R W A R R E N 
E S N O M B R A D O F I S C A L G E N E -
R A L D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
W A S H I N G T O N , e n e r o 1 0 . 
E l a b o b a d o d e M i c b i g á n y ^x-
e m b a . j a d o r d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s e n e l J a p ó n y M ó j i c o M r . 
( ' l i a r l e s B e e r h e r W a r r e n b a s i -
d o d e s i g n a d o h o y p a r a c u b r i r 
l a v a c a n t e c a n s a d a p o r l a p r o -
m o c i ó n d e l F i s c a l G e n e r a l 
N t o n e a J a m a g i s t r a t u r a d e l 
S u p r e m o . 
S u n o m b r e h a s i d o r e m i t i d o 
h o y a l S e n a d o , d e c u y o o r g a -
n i s m o c o l e g l s l a t l v o s^i e s p r r r i 
u n a p r o n t a d e c i s i ó n a p e w a r d e 
q u e M r . W a r r e n f u é s e l e c c i o -
n a d o p a s a n d o p o r e n c i m a d e l 
g o b e r n a d o r d e M i c h i g a n M r . 
G r o e s b e c k , q u e h a b í a s i d o r e -
c o m e n d a d o p o r e l S e n a d o r r e -
p u b l i c a n o < ' o u z e n s , p e r t e n e -
c i e n t e a l a d e l e g a c i ó n d e l E s -
t a d o d e M i r b l g á n e n l a C á m a -
r a 
E l n o m b r a m i e n t o p a s o a m a -
n o s d e l c o m i t é . i n d i c i a ! d e l S e -
n a d o s l f r n i e n d o l a n o r m a a c o s -
t u m b r a d a . 
P O R LA ASOCIACION AMERICANA DE M A E S T R O S 
DE ESPAÑOL S E RINDE UN HOMENAJE A ESPAÑA 
H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y y 71 S t . V I A J E R O S 
o p o s i c i ó n v o l v e r á a l P a r l a m e n t o c o n t - i 
e l p r o p ó s i t o de p r e s e n t a r d o c u m e n - ' ( M 
tos c o n t r a e l g a b i n e t e . S e B U t v t t l e t - • 
t a q u e d e e s t a m a n e r a t a l e s d o c u -
m e n t s q u e d a r í a n g a r a n t i z a d o s c o n t r a 
t o d a c o n f i s c a c i ó n l l e g a n d o a f o r -
m a r p a r t e i n t e g r a l d e l a s m i n u t a s 
p a r l a m e n t a r i a s , m i e n t r a s q u e s i se 
I e s d a p ^ d i c l d a d p o r o t r o s m e d i o s 
e l g o b i e r n o t e n d r í a e l d e r e c h o a s e -
c u e s t r a r l a s . 
fX>V D O S P A L A B R A S , B E N I T O 
M I S S O L T N I P O N E F I N A L D B S A -
S O C T E G O P O L I T I C O D E I T A L I A 
R O M A , e n e r o 1 0 . 
L a s e n s a c i o n a l c r i s i s p o l í t i c a p l a n -
t e a d a e n I t a l i a e s t a s e m a n a , f e c u n -
d a f u e n t e d e t u m u l t u o s a s a c t i v i d a -
d e s e n l a s e s f e r a s p o l í t i c a s q u e e n 
a l g u n o s m o m e n t o s h i z o t é m e r h a s t a 
l a g u e r r a c i v i l , r e s u l t ó s e r u n a t e m -
p e s t a d e n u n v a s o d e a g u a , p o r lo 
m e n o s e n lo q u e a l j e f e s u p r e m o de 
l o s f a s c i s t a s se r e f i e r e . 
E l p r i m e r m i n i s t r o B e n i t o M u s s o -
l i n i , p u s o h o y f i n a t o d a e s p e c u l a -
c i ó n e x t e m p o r á n e a , d i c i e n d o q u e n o 
h a b r á e l e c c i o n e a g e n e r a l e s h a s t a e l 
a ñ o 1 9 2 6 , a m e n o s q u e s u r j a n c o n -
t i n g e n c i a s e x t r a o r d i n a r i a s e i n e s p e -
r a d a s . L a c a l m a y q u i e t u d q u e e s -
t a r a d i c a l d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i p i o » 
c a u s ó e n t r e l o s t u m u l t u o s o s e l e m e n -
t o s d e l m u n d o p o l í t i c o i t a l i a n o , s i r -
v i ó d e p r e t e x t o p a r a q u e m u c h o s d e 
i o s p H n c i p a l e s l i d e r s , t a n t o g u b e r n a -
m e n t a l e s c o m o o p o s i c i o n i s t a s , s e 
a p r o v e c h a s e n d e l h e r m o s o t i e m p o 
DE LA 
E N P A R I S 
61 B o u l e v a r d d e H a u s -
m a n n . ( O p e r a ) . 
R e p r e s e n t a n t e e n F r a n c i a . 
C o r . D o m i n g o d e B a t t c m -
b e r g , a t e n d e r á g u s t o s o y 
g r a t u i t a m e n t e l a s c o n s u i -
t a « o e n c a r g o s q u e l e k a * 
g a n n u e s t r o s s u s c r í p t o r e s . 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y A T l s t . S t r ^ 
N e w Y o r k C i t y . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
G e r e n t e G e n e r a l 
d e l 
D e p a r t a m e n t o H í s p a n l o , 
S r . A n t o n i o A g ü e r o . 
E L I J O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
t a r i o H u g h e s a s u m i ó , c o n m a n o f i r -
m e , e l e n c a u z a m i e n t o d e l o s a s u n -
tos d e E s t a d o d e l p a í s y f u é b u e n 
c o n s e j e r o de l a C a s a B l a n c a e n m u -
c h a s c u e s t i o n e s de í n d o l e i n t e r n a . 
H u g h e s t u v o s o b r e s u s h o m b r o s 
g r a n d e s r e s p o n A b i l i d a d e s d u r a n t e l a 
c o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e e n W a s h i n g 
t o n , y m u c h o s f u e r o n l o s p r o b l e m a s 
i n t r i n c a d o s e m a n a d o s d e l a g u e r r a 
q u e h u b o de r e s o l v e r y o r i e n t a r . 
C o n l a s u b i d a d e M r . C o o l i d g e a 
l a P r e s i d e n c i a , M r . H u g h e s r a t i f i -
c ó s u l e a l t a d a l g o b i e r n o r e p u b l i c a -
n o , c u y o f i e l c o n s e j e r o s e h i z o y , 
a u n q u e s i e m p r e m a r c h ó , e n r e a l i -
d a d , d e l b r a z o c o n e l J e f e d e l E j e -
c u t i v o , de a l g u n o s m e s e s a e s t a p a r -
b te s u s e n e m i g o s e n e l S e n a d o , c u e r -
po c o l e g i s l a t i v o q u e t i e n e c i e r t o po -
d e r c o n s u l t i v o e n l o s a s u n t o s d e E s -
t a d o , a r r e c i a r o n s u s a t a q u e s « e n -
t r a é l , c a u s á n d o l e h o n d a i r r i t a c i ó n , 
H u g h e s , n o h a e s t a d o n u n c a d e 
a c u e r d o c o n e l s e n a d o r B o r a h , n u e -
v o P r e s i d e n t e d e l C o m i t é d e R e l a -
c i o n e s E x t e r i o r e s d e l S e n a d o , e s p e -
c i a l m e n t e e n c i e r t a s c u e s t i o n e s v i -
t a l e s de í n d o l e e x t e r i o r , a p e s a r d e 
q u e ú l t i m a m e n t e n a d a a p a r e c í a e n 
l a p r e n s a q u e I n d i c a s e d e s a c u e r d o 
a l g u n o e n t r e e l l o s . 
L a d i m i s i ó n d e M r . H u g h e s f u ó 
a n u n c i a d a p o c a s h o r a s d e s p u é s d e 
s a l i r de W a s h i n g t o n p a r a A t l a n t a , 
d o n d e a s i s t i r á a u n a r e u n i ó n de l a 
A m e r i c a n B a r A s s o c l a t i o n , d e l a 
c u a l es p r e s i d e n t e . E s p e r a r e a n u -
d a r e l e j e r c i c i o d e l a s l e y e s e n N e w 
Y o r k b a j o l a a n t i g u a r a z ó n s o c i a l 
d e H u g h e s , R o u n d a , H e r m á n a n d 
D w l g h t . 
M r . K e l l o g g , q u e l e s u s t i t u i r á , e s 
t a m b i é n u n J u r i s c o n s u l t o d e g r a n 
f a m a . A n t e s d e s e r n o m b r a d o E m -
b a j a d o r e n l a G r a n B r e t a ñ a , e n l o s 
c o m i e n z o s d e l a e t a p a p r e s i d e n c i a l 
de H a r d i n g , e r a S e n a d o r p o r M i n e -
s o t a , y b a j o t a l a s p e c t o f u é u n o d e 
l o s r e p u b l i c a n o s q u e a p o y a r o n l a r a -
t i f i c a c i ó n de l a L i g a de N a c i o n e s c o n 
r e s e r v a s m e n o s r a d i c a l e s q u e l a s p r o -
p u e s t a s p o r L o d g e . 
Y a c o m o E m b a j a d o r , M r . K e l l o g 
h a c u m p l i d o e n n o m b r e de l o s E s -
t a d o s U n i d o s d i v e r s a s y d i f í c i l e s m i -
s i o n e s d e p o s t - g u e r r a . E n l a a c t u a -
l i d a d , se h a l l a e n P a r í s , c o l a b o r a n -
d o c o n e l e m b a j a d o r H e r r l c k , e n 
n o m b r e de N o r t e A m é r i c a , e n l a 
c o n f e r e n c i a de m i n i s t r o s de H a c i e n -
d a a l i a d o s . 
i p r i m a v e r a l r e i n a n t e y s e d i s p o n g a n a s í c o m o s o b r e l oa p l a n e a d e c o n - j a p a s a r e l d o m i n g o e n e l c a m p o . d u c t a q u e se p r o p o n e n d e s a r r o l l a r ! L O S T R I B U N A L E S B O L C H E V I A p e s a r d e l p a r é n t e s i s d e q u i e - e n e l f u t u r o " , t u d q u e s e a b r e a h o r a e n l a s i t ú a - , E l S u b s e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l l -
c i ó n p o l í t i c a , l a I n m e n s a m a y o r í a d e c a s , S i g . S o c i a l o j a , h a p r e s e n t a d o E s t a n o c h e , e n e l H o t e j M a r e i l l e s . | D e s p u é s de u n l a r g o v i a j e p o r M é 
' s e h a c e l o b r a d o l a r e u n i ó n a n u a l d e . - x i c o y C u b a h a r e g r e s a d o a N u e v a ! l o s c o r r e s p o n s a l e s de l a p r e n s a ex-1 h o y l a d i m i s i ó n , i n s i s t i e n d o e n q u e 
l i a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a d e M a e a - ; Y o r k l a a r i s t o c r á t e i a d a m a P a q u i t a | t r a n j e r a q u e , p r o c e d e n t e s d e t o d o le s e a a c e p t a d a , a p e s a r d e los e s -
; t r o s d e E s p a ñ o l , c o n a s i s t e n c i a d e B a s s o l a d e T o r r e s , e s t r e c h a m e n t e i e l m u n d o , l l e g a n A n t i n u a m e n t e a } f u e r z o s h e c h o s p o r e l G o b i e r n o p a -
m á s d e q u i n i e n t o s p r o f e s o r e s . ¡ e m p a r e n t a d a c o n l a s f a m i l i a s d e l o s ' R o m a , a t r a í d o s p o r e l s e n s a c i o n a l i r a q u e l a r e t i r e . E l S i g S o c i a l o j a 
L a r e c e p c i ó n c o n q u e c o m e n z ó e l | s e ñ o r e s d e A l m a s q u e y d e M o r á n , e s t a d o d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s , s e ' e x p l i c ó q u e s u d e t e r m i n a c i ó n n o 
a c t o r e s u l t ó b r i l l a n t í a l m a , a l e n d o s u c u y a s e s p o s a s s o n h e r m a n a s s u y a s . ! n i e g a n a c r e e r q u e h a y a a c a b a d o y a | o b e d e c e a m o t i v o s p o l í t i c o s s i n o a j ^ j o g ^ ^ a n ' d a d o h o y c o m i e n z c T a " l a 
n o t a c u l m i n a n t e l a d e q u e t o d o s l o s , L a s e ñ o r a de T o r r e s v u e l v e , c o m o i l a b a t a l l a y t o d a v í a l u c h a n d e s e a - d i f e r e n c i a s a d m i n i s t r a t i v a s e m a n a - ; v i g t a de u n a d e l a s c a u s a s m a s e x 
Q U E S J U Z G A N A U N O D E L O S 
A S E S I N O S D E A L E J A N D R O I I 
M O S C O U , e n e r o 1 0 . 
A p r o p u e s t a de i n f i n i d a d d e co-munistas, r e v o l u c i o n a r i o s y v i s i t a u -
t e s e x t r a n j e r o s , l o s t r i b u n a l e s d i 
p r e s e n t e s , e n t r e l o s q u e n o f i g u r a - ; s i e m p r e , e n c a n t a d a d e l a H a b a n a , ¡ p e r a d a m e n t e p o r o b t e n e r u n a e n -
¡ b a n m á s d e m e d i a d o c e n a d e h i s p a - d o n d e c o n t a n t a s y t a n s e l e c t a s t r e v i a t a p e r s o n a l c o n B e n i t o M u s s o -
I n o s , s e e x p r e s a r o n e n e l i d i o m a es- a m i s t a d e s c u e n t a . Y l a c o l o n i a es - i , n i . X o o b s t a n t e , e l l i d e r a f a s c l s -
p a ñ o l p a ñ o l a de N u e v a Y o r k s e a n i m a r á , t a , s a b e d o r d « l a s n o t i c i a s q u e a c e r -
D e s p u é s d e l a r e c e p c i ó n s e d i ó u n 
g r a n b a n q u e t e , o c u p a n d o l a p r e s i -
d e n c i a , c o m o h u é s p e d d e h o n o r , e l 
e x i m i o h i s p a n ó f i l o d o c t o r J o h n G a -
r r e t t U n d e r h i l l , Que a l o s p o s t r e s t l e n e a c o s t u m b r a d o s , 
p r o n u n c i ó u n m u y n o t a b l e d i s c u r s o 
s o b r e l a s L e t r a s e s p a ñ o l a s , a c u y a 
d i v u l g a c i ó n p o r l o s E s t a d o s U n i d o s 
t a n t o c o n t r i b u y ó e l o r a d o r . 
d a s d e l a n t e r i o r M i n i s t r o d e O b r a s ; t r a o r d i n a r i a s q u e r e g i s t r a l a h i s t o -
P u b l i c a s , S i g . S a r r o c i n i , q u e s i g u e n ! r i a j u d i c i a l de R u s i a . E s e l a c u s a -
e n p i e c o n e l a c t u a l s e ñ o r G i o v a n - ' d o e l c i u d a d a n o I v a n O k l a d k i , d e 
n i G i u r i a t i . i g á a ñ o s d6 e d a d , c o a u t o r d e l a s e s i -
n a t o de A l e j a n d r o 11 p e r p e t r a d o o u no p o c o c o n l a v u e l t a d e ta^n d i s t i n - c a d e s u a c t u a c i ó n s e h a n p u b l l c a -
g u i d a d a m a , c u y o a s a l o n e s s e a b r í - j d o e n e l e x t r a n j e r o , v a c i l a a n t e s d e C O N T I N U O A U M E N T O E X L A P O - 1 1 8 8 1 
r a n a h o r a de n u e v o c o n t o d a l a d e s - ¡ a c c e d e r a log d e a e o s d e l o s r e p o r - j B L A C I O N D E i T A L L V 
l u m b r a n t e b r i l l a n t e z a q u e e l l a n o s Le..OSt p o r C U y 0 m o t i v o e s d e e s p e -
r a r q u e é s t o s p e r m a n e z c a n p o r a h o -
_ ¡ r a e n R o m a . 
M A R I A M O N T E R O H A T R I U N F A -
D O E X C H I C A G O 
P í d e s e p a r a O k l a d k i l a p e n a c a p i -
t a l p o r h a b e r t r a i c i o n a d o a s u s c o m 
p a ñ e r o s e n e s e f a m o s o a s e s i n a t o t u -
3 a ñ l s e : c o n " 
U n j a " p r a t 
R O M A , e n e r o 1 0 . 
O t r a p r u e b a d e m o s t r a t i e a d e l j - á - F 0 8 e f e c t o s a l c a n z a r o n a d o s c o n t i 
L a o p o s i c i ó n A v e n t l n e ' v o l v i ó a ¡ p i d o a u m e n t o q u e e x p e r i m e n t a ] a , n e n t e 8 . L a c o n f e s i ó n q u e h i z o O k - a -
¡ r e u n i r s e h o y , c e l e b r a n d o u n d e b a - j p o b l a c i ó n e n I t a l i a e s e l hee.'iO d e a r a ^ z h e c h o , t r a j o c o m o c O n -
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G a r r e t t U n d e r h i l l f u é e l t r a d u c t o r ; qUe a i i i h a o b t e n i d o l a i n c o m p a r a - i t a l l e s c o m p l e t o s de los d e b a t e s , y ¡ s e t e n t a m i l h a b i t a n t e s , e n l u g a r d e ! *n(l¿z - t r a n s c u r r l < l 0 3ra c e r -
d e t o d a s i a s o b r a s d e B c n a v e n t e a l b l e b a i l a r i n a e s p a ñ o l a M a r í a M o n t e - ! s u s m i e m b r o s s e l i m i t a r o n a e x p e - j u n o p o r c a d a c i n c u e n t a m i l , c o m o ^ f 6 h tt03 ^e8(ie l a m u e r t , e vía 
I n g l é s ; y a s i m i s m o d i ó a c o n o c e r a l - : r o a i e s r t e n a r " A m o r b r u j o " , d e l ! d i r u n c o m u n i c a d o q u e d e c í a : ¡ h a b í a a n t e s , e l n ú m e r o d e d i p u t a d o s ¡ V" ^ 0 ' í111163 de d o c u m e n t o s 
g u n a s de l a s p r i n c i p a l e s o b r a s d r a - m a e s t r o F a l l a . L a f a m o s a p a n t o - [ • " H e m o s c o n f i r m a d o l a p o l í t i c a se-1 a C o r t e s s e r á a c r e c e n t a d o d e 5 3 5 a i L - E ™ i33 esĉ ltaS' i p o r t a d a a a l o a 
m á t i c a s d e l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o , m i m a l í r i c a f u é p u e s t a e n e s c e n a ; g u i d a h a s t a a h o r a , y e s t a m o s s a t i s - 5 60 t r i b u n a l e s , a s í c o m o i n f i n i d a d d a 
C h i c a g o O p e r a C o m p a n y , q u e f e c h o s del^ p e r f e c t o ^ a c u e r d o q u e ^ e x l a - j E l m a y o r a u m e n t o o c u r r i r á e n f p ^ ^ e ^ o ? 6 m o v i S í i i t o s d S " 1 ! 8 8 1 
gos e s p a ñ o l e s m o d e r n o s , c o m o a n t e s c o n t r a t ó a l a M o n t e r o c o m o e s t r e 
p r e s e n t a r a a E c h e g a r a y y G u i m e r á . j u a . 
E l o r a d o r f u é a p l a u d i d í s i m o . Z á r r a g a . 
te e n t r e l o s d i v e r s o s g r u p o s d e l a : L o m b a r d í a , p r o v i n c i a d o n d e l a r e - ] d e m u e s t r a n q u e O k l a d k i f u é d e s -
o p o s i c l ó n e n c u a n t o a s u s a p r e c i a - p r e s e n t a c i ó n c o n g r e s i o n a l s e e l e v a r á l e a l p a r e c o n s u s h e r m a n o - , 
c l o n e s s o b r e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , ¡ d e s e t e n t a e s c a ñ o s a o c h e n t a . ¡ I d e a s . âû  u e 
ANO X C I I I DIARIO DE LA MARINA Enero 11 de 1925 
P A G I N A 
En la Mañana de Hoy Será el Segundo Encuentro Almendares Marianas 
Cuba Encanto y The Didator se Baten Hoy en los Seis Furlone$ 
E L PICKTEAM D E L M A R I A I A O F U E V A P E E A D O 
POR LOS AZULES DEL ALMENDARES, QUIENES 
HICIERON 15 CARRERAS Y BATEARON 16 HITS 
¡LALO DOMINGUEZ 1 


















Teniendo en cuenta la calidad del team de Mérito, éste hizo bastan-
te con lulnr aguantado sin carreras al club azul, durante los tres 
primeros innings.—Luque merece un aplauso. 
U n f á c i l t r i u n f o s e a n o t ó a y e r e l j mariaitao 
A l m e n d a r e s s o b r e e l p i c k t e a m d e l v - c H - 0- A- E 
M a r i a n a o , a p e s a r de h a b e r i n i c i a d o ' 
e l m a t c h e s t e c l u b c o n t r e s c a r r e r a s , Q u i n t a n a , s s * 
p e r o e n e l o c t a v o a c t o , c u a n d o m á s . P é r e z i b . . . . . . 6 
c o n t e n t o s e s t a b a n l o s m a r i a u e n s e s , ¡ A c o s t a , c f 2 
ee e n c e n d i ó e l p a q u e t e d e c o h e t e s y l F a b r é , I f 3 
l o s a z u l e s h i c e r o n u n r a c i m i t o d e T e r á n , 2b 5 
o c h o c a r r e r a s ^ d e j a n d o c o m p l e i a m e n . i G u e r r a , c f 6 
. m e n t e g r o g g y a l o s b o y s de M é r i t o i A r a n g o , 3b 3 
A c o s t a , a q u i e n e s n o s e l e s l a n z ó l a R o d r í g u e z , c . . . . 4 
t o a l i a , c o m o es c o s t u m b r e h a c e r e n H e r n á n d e z p i 
e l b o x e o p o r q u e los p l a y e r s no t i e - G ó m e z , p i 0 0 
r . eu " c h i e f s e c o n d " c o m o l o s p ú g i - E s t r a d a , x i 
l e s . 
A h o r a s í e s v e r d a d q u e h a y de-
r e c h o p a r a d e c i r q u e e l t e a m d e l 
' " M a r i a n a o " e s u n c l u b m u y i n f e r i o r 
a l o s d e m á s d e l c i r c u i t o . C o n e l 
l i n e - u p q u e p r e s e n t ó a y e r p u d i e r a 
d a r m u y b u e n o s j u e g o s c o n l o s t e a m s ' D r e k e , I f 6 1 2 
d e a m a t e u r s , p e r o n o c o n l o s d e l j - ^ 1 6 " - 2b 5 1 1 
A l m e n d a r e s , H a b a n a y M a t a n z a s I C h a r l e s t o n , c f . . . . 4 o 2 
" n e e " S a n t a C l a r a . E>s m á - s , m e M a c k e y . o 3 2 i 
a t r g v o a r e c o m e n d a r l e a M é r i t o q u o L i o y d . s s 4 2 3 
. p i d a s u b a j a e n l a c o n t i e n d a , p u e s • R a m o s ' T f 4 2 2 
c o n l o a j u g a d o r e s q u e a h o r a t i e n e i G u t i í ' r r c z ' 31) 4 3 0 
l i ó l o h a r á e l " r i d i " , y d e p a s o a c a b a - ; R o d r í e u e z , i b . . . , , 5 l 3 
r á p o r m a t a r e l p o c o e n t u s i a s m o Ro&an' P 5 2 1 
q u e a ú n q u e d a e n t r e l o s f a n á t i c o s I''erniin(iez' c 
j D I S C U T I R A N I i A F A J A D E L P E S O 
L I G E R O D E C U B A E L S A B A D O E N 
C O L O N A R E N A 
T a se h a f i r m a d o el s t a r bout del 
[ p r ó x i m o s á b a d o en la A r e n a C o l ó n . S e 
d i s c u t i r á l a f a j a del peso l igero de 
¡ C u b a entre el a c t u a l poseedor L a l o D o -
m í n g u e z , y el que a s p i r a a poseer la , 
C i r i l l n O l a n o . L a pelea h a de ser a 15 
r o u n d s dentno de l a s r e g l a s y r i t u a l e s 
] de s i e m p r e en el ar te de l a d e f e n s a 
i p r o p i a . Ñ o es un secreto p a r a nadie 
i l a s condic iones de e fec t iv idad en que 
i se h a l l a L a l o a l r e g r e s a r del P e r ú , 
d e m o s t r a d a s en s u ú l t i m a pe lea con el 
a m e r i c a n o W a l k e r . 
C i r i l i n O l a n o h a laborado m u c h o p a -
I r a c o n s e g u i r e s t a a l t e r n a t i v a que le 
da e l c h a m p i p n . H a tenido que v e n -
' cer a D a t i v o F u e n t e por puntos , a P e -
d r o I s l a por K , O . , a l C a r p i n t e r o ñ o r 
puntos , a F r a n k i e H u m b o l d por K . O . , 
: a J o h n n y L i s s e , K i d Y e l l o w , en P a n a -
j m á , y u n a ser l e de el los en e l p a í s 
de los I n c a s . Son los promotores de 
este exce lente p r o g r a m a S a n t o s y A r -
| t l g a s y l a E m p r e s a . G u t i é r r e z y G o n -
, z á l e z . 
T o t a l e s . 
A I i R I E K D A R E S 
G 24 14 7 
V . C H . O. A . E 
0 (i 
1 1 
0 0 0 
T o t a l e s 42 15 1G 27 15 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
- d e l s p o r t . D i g o , e s t o e s s i n o p u e d e , T h o r n a s ' c f 1 
e l h i j o d e l A l c a l d e c o n s e g u i r s e u n r ^ p p e r , s s o
p a r d e p i t c h e r s de p u n t e r í a , u n c a t -
c h e r , u n a t e r c e r a y d o s o u t f i e l d e r s . 
Q u e s i l o g r a e s t o p o d r á a p u n t a l a r 
eu d e s t a r t a l a d o c l u b , d i g n o de m e j o r 
s u e r t e . 
E l M a r i a n a o e n t r ó a y e r e n l a j u s -
t a c o n u n h a n d i c a p de t r e s c a r r e r a s , 
p e r o n i e l á n i m o q u e e s t a v e n t a j a l e 
d i ó s i r v i ó p a r a q u e h i c i e r a n p r o d i - sumario: 
g i o s d u r a n t e t o d a l a t a r d e , p u e s a 
p e s a r d e t o d o f u é b a s t a n t e lo q u e H o m e r u n : A l i e n . T h r e e b a s e h i t s : 
h i c i e r o n c o n a g u a n t a r t r e s i n n i n g s K o e a n , L l l o d . T w o base h i t : j . R o -
I . I a r l a n a o . 
A l m e n d a r e s . 
300 000 050— 8 
000 833 l O x — 1 5 
a l A l m e n d a r e s s i n h a c e r c a r r e r a s . 
• E l c u a r t o a c t o lo a b r i ó M a c k e y , 
y é s t e , d e s p u é s de p r o t e s t a r u n s t r i -
k e q u e l e r a b i a c o n t a d o V a l e n t í n , r e . 
d r í g u e z . S a c r i f í c e h i t s : H e r n á n d e z , 
A r a n g o . S t o l e n bases : A c o s t a , M a c k e y . 
Doub le p l a y s : M a c k e y a G u t i é r r e z . 
S t r u c k out s : R o g a n 3; H e r n á n d e z 2; 
Oscar Levis Recibirá Una 
Medalla de Oro Adquirida 
Por Suscripción Popular, 
O s c a r L e ' w l s , e l g r a n p i t c h e r p a -
n a m e ñ o q u e f i g u r a e n e l " s t a f f " d e l j 
c l u b H a b a n a s e r á o b j e t o de u n s i i n - | 
p á t i c o h o m e n a j e c o n e l c u a l s e l e 
d e m o s t r a r á l a s s i m p a t í a s c o n q u e j 
n u e n t a e n t r e l o s f a n á t i c o s c u b a n o s . 
S e h a c o n s t i t u i d o u n C o m i t é q u e 
s e e n t e n d e r á c o n t o d o lo r e l a c i o n a - ; 
d o p a r a i n i c i a r u n a c o l e c t a p ú b l i c a ! 
p a r a r e g a l a r a L e w i s u n a m e d a l l a ] 
d e o r o , e n a t e n c i ó n a sai b r i l l a n r e 
t r a b a j o r e a l i z a d o t o d o s l o s a ñ o s e á , | 
C u b a , y m u y e s p e c i a l m e n t e é n el;. 
C a m p e o n a t o de e s t e a ñ o , e n e l c u a l 
h a l u c i d o f r e n t e a l o s s l u g g e r s d e l 
A l m e n d a r e s . 
E l P r e s i d e n t e de e s t e C o m i t é lo 
e s e! p o p u l a r a c t o r , s e ñ o r J o s é d t l 
C a m p o y l a c o l e c t a so h a c e p o r i n i -
c i a t i v a d e n u e s t r o c o l e g a " L a T a r -
d e " . 
! H O Y ! 
ALMENDARES Y MARIANAO 
Hoy por la mañana se efec-
tuará el segundo juego de la 
Serie entre los teams Almen-
dares y Marianao. Mérito 
Acosta es casi seguro que de-
signe al rubio Palmero para 
que cubra el centro del dia-
mante, pues con él espera 
darle un susto a los azules, 
a pesar de haber Qstos demos-
trado ayer tanta superioridad 
Por el Almendares tócale 
pitchear a Cooper. 
POSTALES D E i r 
ORIENTAL P A R K I 
nes : H i t s a los p i t c h e r s : a H e r n A n d í 
0 en 2 2|3 y 20 veces ; x b a t e ó p o r 
A r a n g o en e l noveno . 
c i b i ó u n d e a d - b a l l c o n l a s e g u n d a G 6 m e z 1- B a s e s Por bolas: R o g a n 8; 
p e l o t a q u e le l a n z a r a C h e o H e r - jHernández 2: Gómez 1- D e a d b a i l s : H e r -
n á n d e z , L l o y d b a t e ó d e r o l l i n g p O í P ] n A " d ? " a M a c k e y : R o g a n a P é r e z , 
t e r c e r a y A r a i x g o , u n b u e n j u g a d o r ¡ T i e m p o : 2 h o r a s 5 m i n u t o s . U m p l r e s : 
a l l á e n e l c i r c u i t o de M o n s , q u e e r a Gonz''llez < h o i » e . ) : M a g r i ñ a t ( b a s e s ) , 
q u i e n o c u p a b a l a t e r c e r a e s q u i n a ¡ ̂ c o r e ^ H i l a r l 0 . F r á n ( i u i 2 . O b s e r v a d o 
a b a n d o n a d a p o r C f / i r l e s U r e s s e n , 
p i f i ó e l b a t a z o y lo q u e h u b i e r a p o -
d i d o s e r u n d o u b l e p l a y , s e m a l o g r ó 
p o r e s e e r r o r . D e s p u é s , C h e o R a -
m o s t r a t o d e s a c r i f i c a r s e t o c a n d o l a 
p e l o t a p o r t e r c e r a , p e r o e l b a t a z o 
l e s a l i ó t a n p e r f e c t o q u e l o g r ó h a -
c e r l o h i t , l l e n á n d o s e l a s l u n e t a s d e 
a l m e n d a r i s t a s . Y a e n t o n c e s e m p e z ó 
e l c a r r o u s s e l ; l a p r i m e r a c a r r e r a l a 
d i ó f o r a a d a C h e o H e r n á n d e z d á n -
d o l e l a b a s e p o r b o l a s a G u t i é r r e z , 
Competirán por la copa 
W?Jker, los americanos 
K E T W Y O R K . E n e r o 10. 
L a A s o c i a c i ó n de G o l f de los E s t a d o s 
; ^ r e u n i ó n a i l u a l c e l e b r a d a 
. . "OYi d e c i d i ó no e n v i a r un team n lo ' 
l a s e g u n d a y t e r c e r a c a r r e r a s f u e r o n G r a n B r e t a ñ a este afto p a r a defender 
e m p u j a d a s p o r u m t w o b a g g e r d e i 1 * C o p a W a l k e r . s e . m a n i f e s t ó p a r t i t í a -
J o s e í t o , l a c u a r t a y l a q u i n t a , p o r ' 1 ! ' ^ 1 1 6 u n a P ^ o t a ¿ t a n d a r d de menos 
t h r - - P b a e í p r d ^ R n e a n l a s P x t a n n r l P ,QUe l a actua1' d e s i g n ó l a s f e c h a s m r o e o a g g e r a e i v O g a n , l a s e x t a p o r I p a r a el campeonato de los c u a t r o even-
h í t s a l t a r í n de D r e k e p o r s e g u n d a ; U o s y e l i g i ó los f u n c i o n a r i o s p a r a e l 
l a s é p t i m a p o r u n e r r o r de T e r á n y p r ó x i m o a ñ o . 
l a o c t a v a p o r u n e r r o r d e Q u i n t a n a , c o ^ W a S ^ í é ^ m ^ T c ^ a T l S 
D e s p u é s de e s t e i n n i n g e l A l m e n - , g r a n d e s g a s t o s que s i g n i f i c a e l e n v í o 
d a r e s s e h ' z o d u e ñ o y s e ñ o r d e l a de un e q u p o y a l deseo de c o n f i n a r 
K l t n a r i ó n h a r i e n d n sípíp c a r r p m Je&taL c o n i p e t c n c i a a a ñ o s a l t e r n o s . N V b i t u a c i o n , n a c i e n o o s i e t e c a ñ e t a s Se h a s e ñ a i a d o f e c h a p a r a l a compe-
m á s a l p i t c h e r D a v i d G ó m e z q u e s u s . ¡ t e n c i a , pero se t iene g e n e r a l m e n t e en -
t i t u y ó a H e r n á n d e z , y e l M a r i a n a o ten(iido <:iue en 1920 el t eam a m e r i c a n o 
l o g r ó h a c e r c i n c o m á s e n l a o c t a v a i ^ ^ ^ 1 , ^ ^ 1 ^ p a r a d e n t a r s e 
e n t r a d a , p o r h a b e r s e p u e s t o m u y 
w i l d e l p i t c h e r R o g a n , 
F u é , e n r e s u m i d a s c u e n t a s , u n 
j u e g o d e m a s i a d o m a l o . 
P E T E R . 
P . N , — 
L a m a y o r parte de l a s e s i ó n se con-
s a g r ó a d ' s c u t i r a c e r c a de l a c a l i d a d 
de . l a p e l o t a . W i l l i a m C . F o w n o s , J . , 
pres idente de l a c o m i s i ó n de i m p l e m e n -
tos y pelota , i n f o r m ó que l a s p r u e b a s 
h e c h a s en d i ferentes p a r t e s del p a í s 
duran/te el a ñ o pasado h a b í a n con s enc i -
do a l a c o m i s i ó n que se n e c e s i t a b a u n a 
pe lota que s i r v i e r a p a r a l a s n e c e s i d a -
Y y a q u e a n t e s d e c i m o s a l g o q u e ¡ d e s de l tipo medio de j u g a d o r . E s t a s 
n o s o n p i r o p o s , j u s t o e s q u e e n v í e - pruebas , d i jo , se h ic i eron en coopera-
Ttinct nntPt i dP t e r m i n a r pstno rpn- lc i611 con el Rea'1 >' A n t i g u o C l u b de l a 
m o s a n t e s a e t e r m i n a r e s t o s r e a - G r a n B r e t a ñ a y aunqUe no se h a i i e -
i g l o n e s , u n a p l a u s o a l m a n a g e r a l - ' g a d o a u n a d e c i s i ó n , l a c o m i s i ó n a m e -m e n d a r i s | x , A d o l f o L u q u e , q u i e n 
n o a n d a c r e y e n d o e n c l u b s f l o j o s , y 
m u c h o m e n o s e s a m i g o d e d a r " c h a n -
g ü í " , p o r eso a s e g u r ó e l p r i m e r o d e 
r i c a n a propone u n a p e l o t a que no ten-
g a m á s de 1.6S" p u l g a d a s de d i á m e t r o 
ni m á s de 1.35 onzas de p e s o . 
E s t a pelota , s e g ú n M r . F o w n e s , es 
m á s a d a p t a b l e a l juego a m e r i c a n o que 
Tn n ó t i í a l <?prip pon s n n i f r h p r A<?trpJla a c t u a l pe lo ta de 1.62 p u l g a d a s de 
l a a c t u a l b e n e c o n s u p i t c n e r e s t r e - . i d ¡ á l n e t r o y j 62 onzas de p e s o . L a co-
l l a . ; Y c o m o n o s c o n s t a q u e A d o l f o i m i s i ó n h a b l a decidido a l p r i n c i p i o po-
v i e n e o b s e r v a n d o e s a m i s m a a c t i t u d ner e s t a p e l o t a é n juego en 1 de E n e r o 
riP<;dP m i P c o m e n z ó l a r o n t i e n d a bwÎ  1926' Pero como d e f e r e n c i a a l C l u b a e s a e q u e c o e n z ó i a c c a u e n a a , e s . 1 3 r l t á n i c o que a u n no h a c o m p ^ t a f l o 
p o r e s o p o r lo q u e n o q u e r e m o s s e - l i a s p r u e b a s , se d e c i d i ó d i f e r i r l a h a s t a 
g u i r d e j a n d o p a s a r l o s d í a s s i n h a c e r ' e l 1 de E n e r o de 1917. 
p a t e n t e n u e s t r a m á s s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n a l m á x i m o p i t c h e r c r i o l l o . ' 
A c o n t i n u a c i ó n v a l e s c o r e : 
Joie Ray Espera Dar Que 
Hacer a Nurmi el Viernes 
C H I C A G O , E n e r o 10. 
C o n a i r e de opt imismo , J o i e R a y . do-
c l a r ó e s t a noche a b i e r t a m e n t e que se 
propone d a r m u c h o que h a c e r a P a a v o 
Nurm, ' cuando se enfrente con e l m a r a -
v i l lo so f i n l a n d é s en l a s c a r r e r a s a m i l l a 
y c u a r t o que se c e l e b r a r á n el v i e r n e s 
p o r l a noche en e l C o l i s e u m d i s c u t i e n -
do el h a n d i c a p del H'.inols A . C . R a y 
posee el r e c o r d m u n d i a l p a r a t r a c k c u -
bierto con u n tiempo de 5:33 3|5 a e sa 
d i s t a n c i a . 
Hall . -Vidose o n t r e n a n d ó , R r ^ r e l o g i ó 
g r a n d e m e n t e l a s condic iones d e m o s t r a -
d a s por N u r m i el d í a que d e b u t ó en 
N e w Y o r k . 
R a y , que f u é derrotado por N u m i . 
d i jo io s i g u i e n t e : " D e s p u é s de todo, u n a 
d e r r o t a no t iene n a d a dc^ p a r t i c u l a r 
c u a n d o es a m a n o s de un coloso como 
el f i n l a n d é s ; ' pero a g u a r d e n un pocoj 
l a p r ó x i m a vez me t o c a a m i . No oN. 
v l d e m o s que l a m i l l a y c u a r t o e s m i 
d i s t a n c i a f a v o r i t a " . 
A d e m á s , de R a y , N u m i , R í t a l o y 
c t r a s e a t r e i l a s en ]os j u e g o s de l a I l l i -
n o i s A . C . t o m a r á p a r t e H a r o l d M 
•Osborne, poseedor del t i tu lo m u n d i a l 
de sa l to de a l t u r a a cub ier to y g a n a -
dor de dos eventos en . los J u e g o » 
O l í m p i c o s . 
Quinientos Candidatos Para 
la Justa de Track y Field 
N E W Y O R K , E n e r o 10. 
H a y u n a l i s t a de m á s de 500 c a n d i -
datos p a r a los c a m p e o n a t o s de t r a c k 
y f i e ld de la, N a t i o n a l J ú n i o r I n d o n r 
A . A . U . , que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
j u e v e s en e l M a d i s o n S q u a r e G a r d c n , 
en r e l a c i ó n con los juegos a n u a l e s de l a 
M u n i c i p a l A . A . , par te de los c u a l e s 
f o r m a u n a c a r r e r a e s p e c i a l a 3,000 m . 
con P a a v o N u r m i , f a m o s a e s t r e l l a f i n -
l a n d e s a . 
E n t r e los p r i n c i p a l e s c a n d i d a t o s a l 
t í t u l o j ú n i o r f i g u r a E m e r s o n N o r t s n . 
que f u é e s t r e l l a de K a n s a s y t e r m i n ó 
en segundo l u g a r con H a r o l d O s b o r n e 
en e l campeonato o l í m p i c o del D e c a t h -
l o n . L a L V - i v e r s i d a d de G e o r g e t o w n 
p r e s e n t a a N o r t o n en 3 eventos : sa l to 
do a l t u r a , s a l t o con p é r t i g a y t i ro de 
m a r t i l l o . 
O t r o s c a n d i d a t o s p r e e m i n e n t e » son 
C l a r e n c e M c K i m , ex e s t r e l l a de P r i n -
ceton que a h o r a r e p r e s e n t a a l N e w a r k 
C ; M ' k e F . W a l k e r , que c o m p i t i ó por 
H u n g r í a d u r a n t e ¡ a s o l i m p i a d a s y B a s i l 
I r v i n , del N e w a r k A . C . m i e m b r o del 
e s c u a d r ó n de s t e c p l e c h a s e que f u é a l a s 
O l i m p i a d a s . 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE FCOT BALL ASS. 
O r d e n de Juegos p a a r e l domin-
go 11 de enero de 1925, e n A l -
m e n d a r e s P a r k : 
C A M P E O N A T O K E G - I O N A I . 
S e g u n d a C a t e g o r í a 
A l a s 12 y 30 p . m . : 
H a t u e y v s . B e t l a 
K e f e r e e : S r . D a n i e l C a b r e r a . 
C A M P E O N A T O R E G I O N A L 
P r i m e r a C a t e g o r í a 
A l a 1 y 45 p . m . : 
J u v e n t u d A s t u r i a n a - C a t a l u n y a 
R e f e r e e : S r . I z o r l i l c h t e n s t e i n . 
A l a s 3 y 15 p . m . : 
P o r t u n a v s . V l g o 
R e f e r e e : S r . J u l i á n A l b i s u . 
De legad o D e p o r t i v o : 
í ' redo R o d r í g u e z . 
S r . A l -
H . E . B r o w n . d u e ñ o de T h e A l m o -
n e r en l a s é p t i m a , a d q u i r i ó por l a v i a 
del d a i m a C h i l e . 
B l u e H a w k , a q u e l b u e n e j e m p l a r que 
p o r t ó l a s s e d a s del t u r f m a n l o c a l se-
ñ o r O . I z q u i e r d o en O r i e n t a l P a r k e l 
ñ a o pasado , h a pasado a m e j o r v ida , 
s e g ú n no t i c ia s a y e r r e c i b i d a s en el 
t r a c k de M a r i a n a o . B l u e I L t w k h a b l a 
luc ido m u c h o d u r a n t e l a t e m p o r a d a ve-
r a n i e g a y o t o ñ a l en los t r a c k s de Ne-w 
Y o r k y M a r y l a n d . 
E n S a v a n n a h , G e o r g i a , se p r e p a r a a c -
t u a l m e n t e l a c e l e b r a c i ó n de u n corto 
m i t i n h í p i c o desde el p r i m e r o de a b r i l 
p r ó x i m o . 
B e s s i e W r l g h t . e j e m p l a r que h a ve-
nido padeciendo de a c h a q u e s cont inuos 
por c e r c a de u n a ñ o , m u r i ó a / e r en 
M a r i a n a o reduc iendo l a s p e r t a n e n c i a a 
del i á u n f l o w e r S t a b l e . 
P a r a pasado m a ñ a n a , m a r t e s , se c o m -
b ina a h o r a un buen h a n d i c a p . quo pro-
bablemente l l e v a r á a l post , entre otros 
buenos, a F u s i l e e r . R o c k y , C o t t a g e r , 
D a n g e r C r o s s , A d o r a b l e . T e s u q u e y Ü l d 
B r o a d w a y p a r a c u b r i r s e i s f u r l o n g s . 
L a t r i p u l a c i ó n de l t r a n s p o r t e de l a 
A r m a d a de los E s t a d o s U n i d o s "Ante -
r ies" , s u r t o en n u e s t r o puerto , presen-
c i ó l a a g r a d a b l e f i e s t a h í p i c a de a y e r 
t a r d e . 
A y e r hizo s u p r i m e r a a p a r i c i ó n en el 
h i p ó d r o m o , desde que s u f r i ó s u i c c l -
dente a l s e r lanzado por G o l d B a l i , ol 
j o c k e y T o m m y B u r n s , que a ú n no ae 
h a repuesto de s u s l e s iones , y h a b l a 
con d i f i c u l t a d por e l c o r l e que r e c i -
b i ó en l a l e n g u a a l c a e r . 
Noe f u é el j o c k e y a f o r t u n a d o de a y e r , 
p i loteando c u a t r o ganadores , J a c k Pot , 
W a r G a r d e n , T r i c k s y S i l v e r S p r i n g s . 
H u r n , H o m y N e a l p i lo t earon loa tres 
r e s t a n t e s . 
J a c k P o t f u é e l g a n a d o r de m a y o r 
di ivdendo, a r a z ó n de $18.60 por c a -
d a dos pesos en l a M u t u a , 
J . C - E l l i s . e l d u e ñ o de B i l l y G a r d -
ner, le q u i t ó a l C a i m i t o Stabl*; por l a 
v í a del c l a l m s u e j e m p l a r V e r b e n a , en 
l a s u m a de $1,200. - E n l a m i s m a c a -
r r e r a c a m b i ó de d u e ñ o C a r l o s E n r i q u e , 
adquir ido por i g u a l v í a en l a s u m a de 
$1.200 por J . H a y e s . d u e ñ o de C o l 
P a t . E n este c l a l m M a j o r hizo de pos-
tor t a m b i é n , pero p e r d i ó en suer te a l 
ser l a n z a d a l a m o n e d a a l a i r e . • 
l a ser ie m u n d i a l . 
En cuanto llegó el pueblo soberano del sábado popular 
el gran peloteo en el Habana-Madrid ' ,e ^ 
LOS CHICOS, JUGANDO HORRORES, OTRA VEZ LLECapô  
EMPATE TRAGICO KCN AL 
C O M O G R A C I A S U B E Y P E T R A B A J A . P E T R A QUEDO 
HOY, GRAN FUNCION POR LA T A R D E 
E N i6 
Tiger Flowers se enfrentará 
con Jack Delaney el viernes 
N E W Y O R K . E n e r o 10. 
T i g e r F l o w e r s , s e n s a c i o n a l boxeador 
negro de A t l a n t a , que se a n o t ó c inco 
k n o c k outs en e l m e s pasado, l l e g ó hoy 
p a r a t e r m i n a r s u e n t r e n a m i e n t o p a r a l a 
pe lea que s o s t e n d r á en M a d i s o n S q u a r e 
G s r d e n e l v i e r n e s p r ó x i m o por l a no-
che con J a c k D e l a n e y , de B r i d g e p o r t , 
C o n n . , p u g i l i s t a de peso medio y v e n -
cedor de P a u l B e r l e n b a c h . 
Thomas S. Rice l legó a 
New York y se pondrá al 
habla con Eddie Kane 
N E W Y O R K , e n e r o 1 0 . 
A b o r d o d e l L a p l a n d h a l l e g a d o 
h o y a e s t e p u e r t o M r . T h o m a s S . 
R i c e , r e p r e s e n t a n t e d e l i N a t i o n a i 
S p o r t l n g C l u b de I n g l a t e r r a , y a n u n 
c í a q u e a b r i r á i n m e d i a t a m e n t e n e -
g o c i a c i o n e s c o n E d d i e K a n e , m a n a -
g e r de T o m G i b b o n s s o b r e e l p r o y e c -
t a d o m a t c h G i b b o n s - F i r p o a c e l e -
b r a r e n L o n d r e s ' . 
R i c e d i c e q u e e s p é r a q u e l l e g u e 
K a n e a N e w Y o r k d e n t r o d e u n c a 
d í a s p a r a h a b l a r d e l a s u n t o , a g r e -
g a n d o q u e s e h a l l a e n d i s p o s i c i ó n 
de h a c e r u n a o f e r t a m u y a t r a c t i v a 
a l b o x e a d o r de S t . P a u l . 
F i r p o f i r m ó y a l o s c o n t r a t o s p a -
r a e l m a t c h . 
I S E L E C C 1 0 N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
5 1|2 r U B I . O N E S . — P A R A E J E M P I . A R i ; S D E 3 A S O S Y K A S . — P R E M I O $600 
L A C O H U E S A C J L A B I O G E I . U C E B I E N 
C a b a l l o * y » » 0 » O b s e r v a c i o n e » 
G o u t S M C l a r i d g e 101 Posee l a m a y o r v e l o c i d a d . 
P i l i d e s • • • • 106 81 l e v a r a a P e r n i a . 
' í- irinan ' v " 96 N e u r a s t é n i c o c o m p l e t o . 
P l n n o r t e 96 No h a c o r r i d o m a l en e l N o r t e . 
M i s a H o l í a n d 100 V i e n e m e j o r a n d o en s u s s a l i d a s 
T a n í b í é n c o r r e r á n : B e t s y . 100; H a z e l W . . 101; O í d H o m e s t e a d . 100; U a d i a n t 
L i g h t , 106; K e l n e t h , 100; V e r d i L o o n . 95 y G l i t t e r g o l d . 101 . 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) 
5 1 2 P I T R E O N E S . — P A R A E J E T U P E A R E S D E 4 A S O S Y M A S . — P R E M I O $600 
S á b a d o p o p u l a r . E l pueblo soberano 
l l e g a ; l l e g a cantando s u s nobles en -
t u s i a s m o s ; cantando i n u n d a como todoa 
los s á b a d o s el H a b a n a - M a d r i d ; c a n t a n -
do o c u p a todas s u s loca l idades , y c u a n -
do c a d a uno se a c o m o d a en c a d a c u a l 
s i t i a l , no queda v a c i a n i u n a c a n c h a , 
ni u n palco, n i u n tendido, n i u n a m u y 
a l t a g r a d a ; l a s m a s a s b o t e l l e r a s , s i 
que t a m b i é n g a r r a f o n e r a s , que t a m b i é n 
a b u n d a n en e l f r o n t ó n de l a b u l l a , e s -
t á n c o m p a c t a s , i m p e n e t r a b l e s , c o n f u n d i -
das y f u n d i d a s como el p l o m o . 
Q u e t a l es l a a f i c i ó n a e s t a pe lo ta 
donosa que pe lotean los c h i c o s , g r a n -
des pro fe s iona le s , y l a s c h i c a s , boni tas , 
b r a v a s , g r a c i o s a s ; l i n d a s como l a s r o -
s a s de A l e j a n d r í a ; e s t a t u a r l a s como 
l a V e n u s de M i l o y c o m p a ñ í a . 
A p l a u s o s . S a l e n los c h i c o s . V i e n e n 
a pe lotear el g r a n p r ó l o g o de l a t a r -
de, de 25 tantos , que todos los d í a s 
¡ a r m a el e s c á n d a l o de los a p l a u s o s , por-
i que c a s i todos los d í a s r e s u l t a ex-
| t r a f e n o m e n a l . P u e s s i f e n o m e n a l v e r -
{dá. f u é el del v i ernes , f e n o m e n a l p a t á 
' m u y patente r e s u l t ó el de l s á b a d o po-
l p u l a r . 
i L o pe lo tearon . m u y a l a c a m p a n a , 
! c a m p a n u d a m e n t e , c u a t r o S é n e c a s de 
c a n c h a y ces ta , los b lancos G u e s a l a y 
; E s q u i v e l , c o n t r a los a z u l e s P i s t ó n y 
G á r a t e . 
E m p a t a r o n , con r u d e z a y con b r a v u -
r a , en s iete , doce, ca torce , d iec inueve , 
v e i n t i u n a y v e i n t i c u a t r o . 
¡ O t r a t r á g i c a ! 
Y g a n a r o n los a c u l e s . U n g r a n p a r -
t ido . G u a t r o co lo sos . 
E n c a m b i o en el segundo n i n g u n a 
m o l e s t i a , n i n g ú n e s c á n d a l o , n a d a de 
p a l m a d a s ; todo t a n - t a n t r a n q u i l o s i n 
t a n t a r a n t á n d e s c o n c e r t a n t e . P u e s l a s 
b l a n c a s S a r a y G r a c i a , que e s t u v i e r o n 
v e r d a d e r a m e n t e p a s á s , lo g a n a r o n de 
c a l l e y vo land i to a l a s a z u l e s M a r v 
y P e t r a , que e s t u v i e r o n p a s á s de peo-
r e s . 
E l p r o b l e m a e s tuvo en que m i e n t r a s 
G r a c i a e s t á subiendo m á s que l a es-
p u m a del p u c h e r o a l a m a d r i l e ñ a , P e -
t r a e s t á m a l , b a j a como cuando uno se 
t i r a de cabeza desde u n a torre a la 
c a l l e . P e t r a e s t á m a l . D e a h í que M a r y 
y P.etra no p a s a r a n de los 16. F u é 
m á s t r a n q u i l o que don Pepe , e l T r a n -
qui lo . 
¡ T r a n q u i l ó n ! 
E n el f e n o m e n a l se p e l o t e ó m u c h o 
v m u y bien y s u debate f u é u n a elo-
cuente h o r a l a r g a de l u c h a ; a \ e c e s 
t i t á n i c a , a vece s formidab le , hac iendo 
tantos l argos , c o m p l i c a d o s , i n t e r e s a n -
t e s . • 
i C o s a que n a d a t iene que sorprender , 
pues que en s u f r a g o r met i eron s u s cos-
t a s m u v m a j a s y m u y m á g i c a s l a s 
| b l a n c a s M a r u j a y E o l i n a . y l a s azu le s 
P a q u i t n v M a r i a C o n s u e l o . A m i n e r a 
d é salida" v i b r a n t e e m p a t a r o n en una . 
dos. c inco, diez y once; d p s p u é s l a s 
b l a n c a s d o m i n a n t e s y ñ o r de lante; des-
p u é s , pase f u r i o s o de Ins nzules a l do-
m i n i o w unos a m a g o s de igi i f^ada que 
nos h i c i e r o n ned ir t i lo con broir>"ro a 
^ s c o n c u r r e n t e s , pues hubo un 25 por 
5(fi. un 2fi por 27, un 27 por 2^ v un 
?s ñ o r 2» , como p a r a s a l i r ba i lando un 
f o x t r o t . • 
G a n n r o n l a s blancaf; . 
Se m a s c ó m u c h a pelota a l a v i z c a í -
n a . 
E A S Q U I N I E L A S 
F u e r o n l a s dos de r e p e t i c i ó n . E n la 
p r i m e r a t r i u n f ó la p r i m e r a e s ta tua de 
V e n u s y C o m p a ñ í a : l a p r e c i o s a C a r -
m p n c h u . Y l a sefrunda. el a l m a de c a -
ñ ó n , de E l o n r . l a E i b a r r e s a , que se 
l l e v ó , l a sesrunda. 
E a s dos r e p i t i e r o n . 
TToy. descanso d o m i n i c a l . narMe des-
c a n s a pn el r r a n T T n b a n a - M a d r i d . G r a n 
f u n c i ó n por l a tarrip. 
D O N F E R N A N D O . 
FRONTON HABANA-MADRií 
O O M I N Q O 11 DE ENErq 
A E A S 2 1)2 p V 
P r i m e r par t ido a 25 tanto, 
P a q u i t a y A n g e l a , blancos 
M a n o l i t a y Aurora, ^ 
A s a c a r b lancos y azules del i» 
P r i m e r a quiniela 
¡ A n g e l a ; P a q u i t a ; L o l i t a ; 
E n c a r n a ; Carmenchu-
S e c u n d o par t ido a 30 taatoi 
I s a b e l y P e t r a , blancos , 
M a r y y Consuelin. a 
A s a c a - b lancos del cuadró u 
a z u l e s del 10 12 
S e g u n d a quiniela 
G r a c i a ; L o l i n a ; E i b a r r e s a ; 
J o s e f i n a ; C o n s u e l í n ; M . Constwu 
T e r c e r par t ido a 30 U t t o , 
M a r u j a y J o s e f i n a , blnacos, 
E i b a r r e s a y Lolina, azult, 
A s a c a r b lancos del cuadro 10 12-
a z u l e s del 12. 
E O S P A G O S D E A Y E B 
p r i m e r p a r t i d o : 
A E t T E E d $ 4 . 6 3 ¡ 
¡ P I S T O N y G A R A T E . Llevaban 29 1». 
! l e t o s . 
L o s b lancos e r a n Cueza la y Esqui-
l .vel ; se quodaron en 24 tantos y ilevi. 
i b a n 4 5 boletos que se hubieran pat»' 
do a ? 3 . 0 9 . 
f P r i m e r a q u i n i e l a : 
O A R M E N C H U 
A u r o r a . . . . 
C A R M E N C H U 
A n g e l a . . . . 
P a q u i t a . . . . 
E n c a r n a . . . . 
L o l i t a . . . . 
$ 5 . 4 8 
Tantos Btos. Dvdo. 
I ' O U R O ' P I V E V A M U Y E I G E R O 
C a b a l l o s P e s o s O b s e r v a c i o n e s 
TTTmr D ' F l v e • • 96 E l peso debe h a c e r l o g a n a r 
n i l n s t o * V i n a V 108 C a s i s i e m p r e m r a l a p i z a r r a 
'V . r ^ á i v 100 S in a c c i d e n t e s s e r í a pel igroi T h e s s a l y 
M i s s F o r t u n e 
roí>'>« 
89 D e b u t a n t e de a l g u n a c a l i d a d . 
94 T i e n e a l g u n a s r e g u l a r e s . 
So lomons K i l t s • • • • • -- —°_̂ ac. '•£;„•.„.,_ mr. 
T a m b i é n c o r r e r á n : WI1I B . . 98: g u m m e r Moon 106; F e r v u m , 10o, 
C h i e f , 100; Q u e e n E s t h e r , 93; L u m m i e W . . 93 y P o n c e . 96 , 
T e x a s 
r . 
PAAVO NURMI Y SUS SEN-
SACIONALES PROEZAS 
E l m á s m a r a v i l l o s o c o r r e d o r d e 
t o d o s l o s t i e m p o s , é l p r o d i g i o d e 
F i n l a n d i a , P a a v o N u r m i , s o r p r e n ü i r t 
a l p ú b l i c o n - w y o i k i n o , « c o m i e n d o 
t i n a m a n z a n a d u r a n t e e! d e s c a n s o 
e n t r e s u s s e n s a c i o n a l e s c a r r e r a s . 
V n c o n o c i d o c r í t i c o d e s p o r t , a 
q u i e n l l a m ó l a a t e n c i ó n ose d e t a l l e 
d e l c o r r e d o r f i n l a n d é o , l e i n t e r r o g ó 
s o b r p t a n o r i g i n a l e s t i m u l a n t e , a lo 
( j u e N u r m i r e p u s o : " L a s m a n z a n a s 
s e d i g i e r e n f á c i l m e n t e y d a n m á s 
e q u i l i b r i o f í s i c o , d e l q u e d a r í a e l os-
t ó m a g o v a c í o " . 
P o r e s a m i s m a r a z ó n l a a : d r a G a l -
l e r o , q u e es J u g o p u r o d e m a n z a n a r s , 
e s l a b e b i d a <iue t o m a n t o d o s l o a 
a t l e t a s . U n c u a r t o , a n t e s y d e s p u é s 
d e s u p j e i e l c i o , ^ m e j o r a r á s u » c o n d i -
c i o n e s f í s i c a s . 
C 4G0 I d I T 
E L HISPANO SALIO CON LAS 
MANOS EN L A CABEZA 
Jchnson Watson ha sido 
vendido al "Minneapolis" 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
1|Z P Ü K I . O N B S . — P A R A E J E M P I . A B E S D E 3 A S O S Y M A S . — P R E M I O ?60O 
L O l í D V A B G a A V E E S M U Y S U P E R I O » 
C a b a l l o » Pmos Obser r a c i o n e » 
C e n t r a l L a J u l i a , 9 de enero de 2?26 . 
E l d í a 28 del pasadg m e s de n o v i e m -
Ibre , d i a s e ñ a l a d o , se e f e c t u ó un g r a n 
1 m a t c h de foot b a l l en los t errenos del 
c e n t r a l L a J u l i a , en tre los equipos D e -
port ivo de B a t a b a n ó e H i s p a n o de d i -
cho c e n t r a l , sa l i endo v e n c e d o r el p r i -
mero con u n a v i c t o r i a ^ a b r u m a d o r a de 
¡4 por 1. 
L o s a f i c ionados a l spor t de foot b a l l 
I a l l eer t a l d e s a f í o c r e e r á n , como es 
n a t u r a l , que el D e p o r t i v o e s i n v e n c i -
| b l e ; pero de seguro no se h a b r á n f i -
l i a d o que el d í a en que se e f e c t u ó d i -
;cho d e s a í l o e r a d í a s e ñ a l a d o y, e l H i s -
| p a ñ o tuvo m u y en c u e n t a e l pueblo 
; de procedenc ia , a l que supo c o r r e s p o n -
des d icho equipo con u n a s e l e c c i ó n 
a p r o p i a d a . 
Menos m a l que no hubo R i k l R a k a . 
| T a n t a v i c t o r i a es d i g n a de los ch icos del 
D e p o r t i v o . 
UN- H I S P A N O . 
N E W Y O R K . E n e r o 10. 
J o h n s o n W a t s o n , p i t c h e r ve t erano do 
los G i g a n t e s del N e w Y o r k , f u é v e n -
dido hoy a l C l u b M i n n e a p o l i s ( de l a 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a . 
W a t s o n . que p r e s t ó s e r v i c i o s con a n -
ter ior idad a los C l u b s F . l a d e l í i a , P i t t s -
b u r g h y B o s t o n , v ino a los G i g a n t e s de 
los B r a v e s durante el a ñ o 1923. E l a ñ o 
pasado g a n ó 7 y p e r d i ó 4 j u e g o s y f i -
g u r ó en «1 l ine-up de los G i g a n t e s en 
JUEGOS QUE F A L T A N POR 
JUGAR DEL CHAMPION EN 
ALMENDARES PARK 
t arH V n r e T n v e 112 H a corr ido b r u t a l m e n t e . 
E t h e l F . . 99 Debe l l e e a r en el d i n e r o . 
B e l l e F a v " 99 H a m e j o r a d o m u c h o . 
Rnh„ H o n e " ' 96 M u y veloz , pero se r a j a . 
C r e - i t W a t e r s ' . 95 T i e n e l i g e r a p r o b a b i l i d a d . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Bat t ' edore . 100; C a r i b e , 93; R o c a r d e n , 100; Nelchen . 101; 
S t F a u s t , 95; M a l a , 93; B l u e Goose , 104; y P i n k T e a , 101 . 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 







C ^ u n f l o pt irt ido: 
B X . A N C O S $ 2 . 7 5 | 
S A R A y G R A C I A . L levabsn 63 boli-
t o s . 
L o s a z u l e » e r a n M a r y y Petra; » 
q u e d a r o n en 16 tnatos y llevaban íl 
boletos que se h u b i e r a n pagado a Ji.K 
v^funda qnlaJola 
e l B A K R E S A $6.16 
T a n t o s Btos. Ütí» 
M Í T C H E L L 
M i r e c o r d de la s e m a n a : 
M a r t e s . R e b u k e : S n a k e b i t e ; L o r d V a r -
g r a v e ; C o y B o y I I . G a n a r o n . — M i é r c o -
l e s : H e n e e ; W a r G a r d e n ; N i m r o d ; P o r -
v e n i r , g a n a r o n . — J u e v e s : L o c k L e v e n , 
Brtunce, g a n a r o n . — V i e r n e s : S i s t e r S u e i 
I l e n d r i c k ; E n d m a n ; H i U m a n C , g a n a -
r o n . A y e r , 4; j u e g u e por m i s e l e c c i ó n 
y g a n a r á "money'-; en e l P l a z a , B o h e -
m i a y P a r a d e r o de Z a n j a . 
1345 1 d 11 e 
J o s e f i n a . . . . 
L o l i n a . . . . ' 
E I B A R R E S A 
C o n s u e l í n . . 
P e t r a 
G r a c i a . . . . 
219 
71 
$ 5 1 8 7z •VrcCT PWKUIOI B I i A N C O S 
M A R U J A y L O L I N A . Llevsban Jl 
l e tos . 
L o s azu le s e r a n P a q u i t a y » . ^ 
s u e l o ; se quedaron en 28 tantos 
v a h a n 58 boletos que se hubieran t* 
gado a $ 2 . 9 C . 
S A N D I E G O P U E D E Y D E B E 
C a b a l l o s P e s o s ü b s e r v a c l o n e a 
S a n Diego . . 
C o p y r i g h t . . 
T u b b y A . . . 
H e n e e 
J o e C a m p b e l l 
103 V i e n e b ien r e c o m e n d a d o . 
110 L a d i s t a n c i a le e n c a j a . 
105 S i n c a r p e n t e r g a n a r í a f á c i l . 
102 Su ú l t i m a f u é a c e p t a b l e . 
110 E n s u a n t e r i o r p a s e ó so lamente . 
P A R A L A 
M A S C O M O D A 
M A S R A P I D A 
Y M E J O R 
A F E I T A D A 
Terminado ya el escándalo 
beisbolero DoIan-OXonneü 
N E W Y O R K , E n e r o 10. 
E l t e s t imonio demorado a c e r c a del es-
c á n d a l o de D o l a n - O ' C o n n c l l , dado hoy a 
la p u b l i c i d a d por e l C o m i s i o n a d o L a n -
dis . en C h i c a g o , y t a m b i é n por el P r e -
s idente H e y d l e r de l a L i g a N a c i o n a l en 
e s t a Q'udad. no h a n logrado a r r o j a r nue -
v a . l u z que a l t e r e l a s i t u a c i ó n que 
e x i s t í a en t i empos de l a ú l t i m a ser lo 
m u n d i a l , a j u i c i o de los be isboleros que 
l ian a n a l i z a d o el i n f o r m e y el t e s t i m o -
nio q u enes i n t e r p r e t a n que la p u b l i c i -
dad d a d a a los m i s m o s e« p r u e b a de que 
e1- inc idente h a t e r m i n a d o . E n r e l a c i ó n 
con esto se d e c í a que L a n d i s . a l n e g a r -
se a d a r el tes t imonio a l a p u b l i c i d a d , 
b a h í a dec larado que ta l c o s a p o d r í a i m -
pedir l a i n v e s t ' g a c l ó n . 
E n o p i n i ó n de m u c h o s m i e m b r o s de 
los c lubs , L a n d i s d i ó á l a " p u b l i c i d a d 
ol t e s t imonio con el f i n de ponpr t é r -
mino a l a s o s p e c h a de que a lgo se 
o c u l t a b a en e l caso . S i n embargo , n i e l 
P r e s i d e n t e H e y d l e r de l a L i g a N a c i o n a l 
ni los f u n c i o n a r l o s de los G i g a n t e s , q u i -
s i e r o n h a c e r c u m e n t a r i u a l g u n o . 
F e b . 
11 D o m . 
12 L u n . 
14 M i é r . 
15 J u e . 
17 S á b . 
18 D o m . 
19 L u n . 
22 J u e . 
24 S á b . 
25 D o m . 
2C L u n . 
28 M i é r . 
29 J n e . 
31 S á b . 
D o m . 
L u n . 
M i é r . 
J u e . 
S á b . 
8 D o m . 
9 L u n . 
11 M i é r . 
12 J u e . 
14 S á b . 
16 D o m . 
16 L u n . 
21 S á b . 
22 D o m . 
23 L u n . 
24 M i é r . 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
H a b a n a . . 
H a b a n a . . 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
M a r i a n a o . 
H a b a n a . . 
H a b a n a . 
H a b a n a . . 
H a b a n a . 
M a r i a n a o . 
M a r i a n a o . 
M a r i a n a o . 
M a r i a n a o . 
H a b a n a . 
H a b a n a . . 
M a r i a n a o . 
M a r i a n a o . 
M a r i a n a o . 
H a b a n a . 
M a r i a n a o . . 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a res 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
A l m - í n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
. M a r i a n a o 
. M a r i a n a o 
S l a . C l a r a 
S a n t a C l a r a 
. M a r i a n a o 
. M a r i a n a o 
. M a r i a n a o 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
S a n t a C l a r a 
S a n t a C l a r a 
S a n t a C l a r a 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s i 
M a r i a n a o 
A l m e n d a r e s 
. . H a b a n a 
. . H a b a n a 
. . H a b a n a 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
. . H a b a n a 
. . H a b a n a 
. . H a b a n a 
. M a r i a n a o 
. M a r i a n a o j 
. M a r i a n a o ; 
, S t a . C i a r a J 
T a m b i é n c o r r e r á n : H a r á n , 105; H o p e f u l . 105; R i v e r s i d e . 105; A c o u h l a I I , 110 
R i c h a r d M u r r a y , 110; F u l l Moon, 96; L i t t l e S m i l e , 112; L o u i s e W a g n e r , 97 y 
M o m e n t u m , 110. 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c í a m a b l e ) . 
S E I S P U R E O N E S . — P A R A E J E M P E A B E S D E 4 A S O S Y M A S . — P R K M I O 3800 
C U B A E N O A N T O H O Y E S S U D I A 
C a b a l l o » I ' a s o i O b a e r v a c l o n e » 
C u b a E n c a n t o . . . 109 Y a e s t á l i s t o p a r a v i r a r . 
T h e D i c t a d o r 115 C o r r e i n c o n s i s t e n t e m e n t e . 
M e t a l . . . . i 110 T i e n e b u e n a r e p u t a c i ó n . 
I v v I06 L f t . d u e l e n los c a l l o s . 
T a m b i é n c o r r e r á n : T r u e A m e r i c a n , 106 y R e d L e g s , 98 . 
SEXTaTcARRERA—( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L D A Y 1 1 6 . — P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A S O S Y M A S P R E M I O $700 
C A P T A 1 N A D A M E S S U D I A 
C a b a l l o s P a s c i O b s e r v a c l o n e i 
C a p t a i n A d a m s 100 >'o a c a b a de t r i u n f a r . 
C l a n s m a n 105 Cop s u a n t e r i o r q u e d ó l i s t o . 
B ldd ledee 98 P u e d e s e r l a s o r p r e s a . 
C o l l l e T o k a l o n 104 S i e m p r e h a c e por g a n a r . 
T a m b i é n c o r r e r á n : C r o m w e l l , 109 y Peter P i e r s o n , 105.-
S E P T I M A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 70 Y s . — P A K A K J K . M P L A U S D K 4 A S O s Y M A S . P R K M I O $600 
H I N D O O S T A N C O K R j ; B I E N D A M I L L A 
0 0 
$ 6 5 0 A $ 1 2 
R O C K O S H O E C o . 
S O M O D E L O S D I S T I N T O S 
M O D E L O 2 4 9 
S u e l a d:»bl« c o n u n a v i r a d e 
c u e r o c l a r o s o b r e Ib s u e l a a l r e -
a e d o r d e l z a p a t o . I«o t e n e m o s 
( ¡e p i e l c l a r a y t a m b i é n n e g i o , 
t a m a ñ o s d c i 4 a l U , f 6 . 0 0 . 
M O D E L O 2 3 5 
D e s u e l a d o b l e , < : 0 D / o b i 3 j £ 
s o , p i e l do ^ ^ a f o o V 
n e g r o o a m a r i l l o . ' 1 U , a ,18 
b I é n lo ^V^o 
g r a n e a r , a i l O . v u . i » 
4 a l 1 2 . 
A d e m á s d e « t o s e ^ V l o s , t e n e m o s muchísl̂Jtenemos i* 
de r e c i b i r . L o s p r e c i o s a l a l c a n c e d e t o d o s P o r ^ e '0q Batisfacer s j 
de $ 6 . 6 0 h a s t a $ 1 2 . 0 0 . I m p o s i b l e q u e no P°dhar"Í0Sp0drá a p r ^ r 
g u s t o . E n n u e s t r a v i d r i e r a d e d i c a d a a l o s b ^ r e s , PlaS vidrier»»' 
a l g u n o s de e l l o s , no t o d o s p o r q u e n o n o s 'Alc™¿ 
p e r o s i n o s v i s i t a , c o n m u c h o g u s t o l e c o m p i a c e r e m o . 
pero s i n o s v i s i t a , c o n m u e n o g a s i o i e y,vLw* ^ 
P E I E T R I A B E N E J A M H . ' S 
Cabi i l los O b s e r v a c i o n e s 
I l l n d o o s t a n 109 S u s c o n t r a r i o s « o n j a i b a s . 
C z a r d o m . . 109 L o c o r r e n todos los d í a s . 
K t m i m a r e 107 N I c o n b a t e r í a g a n ó . 
P a u l u V ' . . 104 Y e g u a m u y f i n a l i s t a . 
P o n z a U a y 104 Se r a j ó en su a n t e r i o r . 
T a m b i é n c o r r e r á n : M l d n i g h t S tor ie s , 109; T a n l a c , 109; L a u r a C d c h r a n 104* 
Goorge C h ^ o s , 109; J e l l i s o n . 109; F i r s t B l u s h , 109; B u d a n z k y , 109 y H a p p y M 
oim-nts, 104. 
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jiarry Greb Peleará Otra vez con Jimmy Delaney el Día 2 de Febrero 
fres Buenos Matchs deFutbol HabráEsta Tarde en Almendares Park 
F R O N T O N J A I - A L A I 
| CAMPEONA DE GOLF AMATEUR DE LOS ESTADOS UNIDOS H A R R Y G R E B P E L E A R A E MARTÜCCI L E GANO POR PUNTOS EN UN BOUT 
•MADRio 
V 
t a a t o i 
d e l 1» u 
c h « ; A u n » » 
t a n t o i 
pra N o c h e d e O r o d e s l u m b r a d o r a , l a p a l o m a p ú b l i c a d e s c e n -
e l m o n s t r u o d e c i e n m i l c a b e z a s s e a s o m ó a l J a i A l a i 
d i o y 
H O V P E L O T E A M O S P O R L A N O C H E E N C O N C O R D I A Y L U C E N A 
£ 1 d e b a t e d e l p r ó l o g o f u é l a r g o y e l o c u e n t e . L o g a n a r o n M i l l á n y 
i i ^ í n , E l o l a y A l t a m i r a l l e g a n a 2 2 . — E n l a H o r a G r a n d e 
t r i u n f a r o n G a b r i e l y C a z a l i s M e n o r . E g u i l u z y M a r c e l i n o q u e d a n 
e n 2 4 . — F u é u n e n o r m e p a r t i d o . 
y P E L O T E A M O S P O R L A I I O C H 3 
t í a d i s p u e s t o , s o n r i e n d o , n u e s t r o 
c r . 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 y 1 0 ; e n l a s e g u n d a 
e n 1 7 y e n 2 U y e n l a t e r c e r a e n 2 2 . 
E l i c i o A r g ü e l l e s . q u e e s el ! - V o t h u b « l n á s - p a b r i e l f u é l a i m p o s V i ó n 
- I e s t u p e n d a e n l o s p r i m e r o s c u a d r o s , y 
¡ s e g u n d o f u é l a g a l l a r d í a d e u n m a e s -
t r a z o e n t o d a s l a s d e c e n a s . V i o l e n t o , 
s e g u r o , i m p o n e n t e , a t r o p e . l a n t e . 
d í a s s e d a ' l a l a t a f u m a n d o I . K g u i l u z j u g í . I . o n - o r e s . a u n q u e s e 
^ l o i d e l i t a , q u t h a c e n u n h u m o ¡ ^ f S ™ ^ e n a l g u n a s e n t r a d a * , y M a r -
r u l o s a e La-t-a., m j ^ ^ . . c e l u i o n o p u d o p e l o t e a r m a s y m e j o r . 
U n e n o r m e p a r t i d o . 
I > r e S h r A n d e l a s o n r i s a p e r m a n e n t e . Y 
h o m o r e ^ h a r ; i c u n i p i i r e i f e n ó m e n o 
^ n d é s d e p e s o c a s i y a c o m p l e t o , B o -
^ S o n » B o n i f a c o C a p e t i l l o , q u e a h o 
i e l i n . 
i ? c l r o u -
M . C o n s u t W 
o 1 ' n a , a z u l í j 
1 r o 10 « t ; 
t . 6 3 
^ a b a n 29 b». 
i l a y E s q u í , 
n t o s y l l e v i . 
i b í e r a n p a p -
5 . 4 8 
U t o s . Dvío. 
x i e ; a m 
'77 m 6 4 1 1 3 
2 . 7 5 1 
i b j n 63 b o l » - | 
y P e t r a ; « 
' l l e v a b a n !t 
i g a d o a J i . U 
6 . 1 
y B t o s . Ü i 
2 1 9 1 
71 
41 1 1 " 
$ 5 . 1 8 
e v f b a n J l * 
a y M . Coi -
t a n t o s y J l 
h u b i e r a n P»" 
h u e l e  s u d o r d e l C a i r o . 
W T o a u é m o s l e s l a s p a l m a s d e l a L e g i ó n 
- H o n o r a a m b o s a d o s s e ñ o r e s , p o r -
° e g e n e r a l m e n t e l a f u n c i ó n n o s ó l o n o s 
' ' h a b a l a d u l c e s i e s t a c o r r e s p o n d i e n -
« J d e s c a n s o d o m i n i c a l , s i n o q u e n o s 
i o r m í a m o a v i e n d o p e l o t e a r s i n q u e e x a l -
e l p a l o t e o e l e n t u s i a s m o d e l o s 
/ . r á L ' c o s q u e e s l a m ú s i c a , q u e ¡ e p o -
« m o s a l a l e t r a l o s g r a n d e s d e b a t e s 
" a r a q u e f l o r e z c a n c o n m á g i c a s o n o r i -
d a d 
E l d o m i n g o , p o r l a t a r d e , í b a m o s p o -
r o s a l F r o n t ó n J a i - A l a i ; u n o s a c u m p l i r 
c o n e s t e d e b e r d e e s c r i b i r c u a r t i l l a s v o -
u j i d o c o m o l o s p a r t i d o s d e c a l l e , d e b e r 
s u a v e b l a n d o , a l g o b o b o ; p e r o q u e h a c e 
o n o a e n e l c o r a z ó n ; l o a o t r o s i b a n p o r 
v i c i o , y p o r d e b e r o p o r v i o l o n o s e d e -
i r a n i n g u n a p a r t e . 
p e m o d o y m a n e r a , q u e h o y , p o r l a 
t a r d e , n o s a c o s t a r e m o s y d o r m i r e m o s , 
en e l ' a m a b l e c a t r e a l a p a r t a l a l l a n a 
c o m o b u e n o s z a n c a r r o n e s d e M a h o m a o 
d q T u t - A n k * A m < s n , q u e a n d a m o s . T 
T u q u e m o s l a s p a l m a s . , Y d e s d e e l 
c a t r e g r i t e m o s : i 
— ¡ V l v i t e l t r a b a j o ! 
{ ¡ B A J O Z > A P A I i O M A J 
C o m o e r a s á b a d o d e s l u m b r a d o r , y c o -
n o e r a N o c h e M á g i c a d e O r o , y c o m o e n 
e l p r ó l o g o y e n l a H o r a G r a n d e s e n o s 
p r o m e t í a n d o s p a r t i d o s , q u e n o s h i c i e -
r o n e x c l a m a r a y e r : ¡ ¡ H o y , f u n c i ó n e s -
t u p e n d a e n P i e s t a - A l e g r e l , p u e s l a p a -
l o m a p ú b i l c a , d e s c e n d i ó d e l o a l t o , y 
t r a y e n d o e n p o s d e s u v u e l o u r g e n t e 
m i l l a r e s y m i l l a r e s d e f a n á t i c o s , c o n 
u n a s f a n á t i c a s d © e s a s q u e m a r c a n 
c u a n d o n o p a r a n e l c o r a z ó n , r e s u l t ó q u e 
en C o n c o r d i a y L u c e n a n o s e c a b l a d e 
e e r t t © d e b l e o i y d e g e n t e b i e n , q u e . d e 
a r a b a s c o s a s t e n e m o s t e l a c o r t a d a p a -
r a t o d o e l a ñ o ; s e ñ o r í a , b u r g u e s í a , d e -
m o c r a c i a y p u e b l o , y u n m u j e r í o a t o r -
m e n t a d o r , q u e f u 4 g r a c i a d e l f e s t e j o . 
Y a n t e t a n t a y t a n b u e n a g e n t e , c o -
m e n z ó e l p r i m e r o , d e 2 5 t a n t o s , q u e 
p r o m e t í a l a m a r d e c o s a s b u e n a s , p o r -
q u e s a l i e r o n a d i s p u t a r l o , l o s b l a n c o s , 
M l l l á n y M a c h í n , c o n t r a l o s a z u l e s , E l o -
l a y A l t a m i r a ; p a r t i d o q u e r e s u l t ó b u e -
n o , y h a s t a m u y b u e n o , e n a l g u n o s m o -
m e n t o s , y q u e s e r e s o l v i ó e n u n g r a n 
a v a n c e a z u l ; e n o t r o g r a n d e b l a n c o ; u n 
e m p a t e a d m i r a b l e e n d o c e ; o t r a r a c h a 
g r a j f d e d e l o s b l a n c o s , y o t r a v a l i e n t e 
a z u l , q u e a u n q u e t a m b i é n g r a n d e , s e 
q u e d ó a l g o c o r t i ñ a n a , q u e d e c i m o s l o s 
a c a d é m i c o s . L o s a z u l e s q u e d a r o n e n 2 2 . 
6 e p e l o t e ó h o r a y m e d i a , r u d a m e n t e . 
Z . A H O R A G R A N D E 
T a , y a c o m p r e n d o p o r q u é b a j ó l a p a -
l o m a a n o c h e a C o n c o r d i a y L u c e n a , y 
. a r r a s t r ó a l a s m u l t i t u d e s e n s u v u e l o 
u r g e n t e . D o n P u b l l q u i t o t i e n e t a m b i é n 
• u s p r e s e n t i m i e n t o s y e n e l l o s s u s a d - ' 
n i l r a b l e s t r i u n f o s . P r e s i n t i ó , a n o c h e , 
<iue l a s a l t a s c a t e g o r í a s , c a s a d a s p a r a 
e l s e g u n d o , h a r í a n u n p a r t i d o d e l o s q u e 
p u e d e n s e r o r g u l l o d e l a a f i c i ó n y b e -
l i a P á g i n a d e l d e p o r t e , y a c e r t ó . 
— ¡ C h o q u e u s t e d d o n P u b l i q u , t f t o ! 
P u e s l o s b l a n c o s G a b r i e l y S e g u n d ó n 
7 l o s a z u l e s E g u i l u z y M a r c e l i n o s e 
• w e t r a r o n c o m o a l t a s c a t e g o r í a s p e l o -
« a n d o l a H o r a G r a n d e , e n l a p l e n i t u d 
« s u s g a l l a r d a s y d i e s t r í s i m a s f a c u l -
« a e e . P e l o t e a r o n d e m a n e r a v i o l e n t a y 
• " . ñ o r a , a t o d o v i e n t o , m e j o r l a p r l -
* * f a d e c e n a q u e l a s e g u n d a , y m e j o r 
* s e g u n d a q u e l a t e r c e r a ; p e r o s i e m p r e 
• r o g a n t e s . E n l a p r i m e r a e m p a t a r o n 
DIA 2 CON DELANEY, A 
DIEZ ROUNDS 
L A S Q U I N T E L A S 
U n g e n t l e m a n c o m o m i b u e n a m i g o 
K m i l i o E g u i l u z n o p o d í a d e j a r d e m o s -
t r a r s e e n u n a n o c h e d e t a n t a g a l a g a -
l a n o y s o o i a l . S e L e v ó l a p r i m e r a q u i -
n i e l a . 
Y L u c i o c e r r ó l a b r i l l a n t e N o c h e d e 
O r o d e l s á b a d o . 
P. RIVSRO. 
D O M I N G O 1 1 D E E N E R O 
A L A S 8 1 2 V M 
P r i m e r p a r t i d o a 2 5 t a n t o s 
L u c i o y J á u r e g u l , b l a n c o s , 
M a l l a g a r a y y L a r r i n a g a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 9 1 | 2 
« P r i m e r a q u i n i e l a 
G a b r i e l ; L a r r u s c a l n ; G ó m e z ; 
C a z a l i s M a y o r ; T e o d o r o ; J u a r l s t l 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
L a r r u s c a l n y G ó m e z , b l a n c o s . 
C á z a l a s M a y o r y E r d o z a M a y o r 
A s a c a r b l a n c o s d e l 9 % ; a z u l e s d e l 1 0 
S s g u n d a q u i n i e l a 
M l l l á n ; A b a n d o ; A r l s t o n d o ; 
E l o l a ; M a c h í n ; A l t a m i r a 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Wĵ »' p a r t i d o : 
A L A N C O A $ 3 . 6 5 
M I L L A N y M A C H I N . L l e v a b a n 1 9 2 b o -
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n E l o l a y A l t a m i r a ; 
s e q u e d a r o n e n 2 2 t a n t o s y l l e v a b a n 
1 8 7 b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n p a g a d o a 
5 3 . 7 4 . , 
A DIEZ ROUNDS A L ESPAÑOLITO FERNANDEZ 
S T . P A U L , M I N , e n e r o 1 0 . 
H a r r y G f e b , c h a m p l o n m u n d i a l d e l 
m l d d l e w e i g h t h a f i r m a d o p a r a p e -
; lear con J l m m y D e l a n e y , d e S t P a u l 
| en ü n b o u t a 1 0 r o u n d s s i n d e c i -
s i ó n , que s e e f e c t u a r á a q u í e l d í a 
2 d e febrero . E s t o s d o s p ú g i l e s « e 
1 h a n encontrado d o s v e c e s f r e n t g a 
frente, ganan-do e l Champion e n a m -
! bas ocasiones . 
U n s o l o r o u n d p u d o g a n a r E u g e n i o . — U n b u e n g o l p e p u d o d a r F e r -
n á n d e z e n t o d a l a p e l e a ; f u é e n e l q u i n t o . — M a r t u c c i s e a n o t e 
u n k n o c k - d o w n . 
E l , SAN LUIS DARA 16 J U E -
GOS DE EXHIBICION L A PRO-
XIMA PRIMAVERA 
S A N L U I S , E n e r o 1 0 . 
E l m a n a g e r c o m e r c i a l B i l l F r l e l 
¡ a n u n c i ó e s t a n o c h e q u e d u r a n t e l a 
¡ t e m p o r a d a d e t r a i n i n g p r i m a v e r a l , 
e l S a n L u i s A m e r i c a n o c e l e b r a r á 1 6 
i j u e g o s d e e x h i b i c i ó n , s e i s d e e l l o s 
i c o n t e a m s d e j a L i g a N a c i o n a l . 
L o s e n c u e n t r o s a c e l e b r a r c o n 
i c l u b s d e l a s M a y o r e s s e r á n l i b r a d o s 
c o n t r a e l B r o o k l y n y l o s C a r d e n a -
l e s , e s p e r á n d o s e q u e s e o r g a n i c e n 
I o t r o s J u e g o s c o n e l B o s t o n y e l F i -
i l a d e l f l a . 
C Y R I I W A L K E R D E R R O T A A L 
'GOLFISTA INGLES W A L T E R 
HAGEN 
E l d i s c u t i d o b o x e r M a r t u c c i a l f i n ¡ d e 1 2 3 1 2 . C o r d e r o h i z o u n a b u e n ? 
g a n ó s o b r e s u c o n t r i n c a n t e d e ú l t i - i d e m o s t r a c i ó n d e p u g i l i s m o n o d e 
m a h o r a , E u g e n i o F e r n á n d e z , e a e l ; j a n d o e n t r a c n i u n a s o l a v e z a l m ^ 
s e m i - f i n a l d e l a f i e s t a p u g U í s t i c a d e i j i c a n í t o , p e r o y a e n e l s e g u n d t 
' a n o c h e e n e l r i n g d e l C o l ó n A r e n a , ¡ r o u n d e m p e z ó D í a z c o n s u c a r a . ; t e 
Y d e s p u é s d e h a b e r l e v i s t o e n a c - j r l s t l c a a g r e s i v i d a d , y c u a n d o c o n ; 
c i ó n , p o d e m o s d e c i r q u e e s u n b o - i e l g o n g o s e e n c o n t r a b a C o r d e r o b o -
x e a d o r r e g u l a r , n i t a n b u e n o c o m o c h o u n i d e m . E s t e c o m e n z ó m u } 
n o s l o p i n t a r o n l o s p r o m o t o r e s , n * . c a l i e n t e e l t e r c e r o , p e r o e n s e g ' i l i f 
t a n m a l o c o m o l o h i z o a p a r e c e r l a t u v o q u e c a m b i a r d e o f e n s i v a , p u t i 
C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o x e o , q u i - l o s g o l p e s c o r t o s d e D í a z e r a n m u í 
t á n d o l e e l b o u t c o n A n g e l D í a z . | d u r o s y m u y s e g u i d o s . U n o d e e l l o ; 
M a r t u c c i e s u n m u c h a c h o f u e r - ¡ l o t u m b ó , s e n t á n d o l o . R í o s , S s t -
t e , p e l o t a b i e n e n e l i n f i g h t y c o n o - l g u r e d o s ; d e s p u é s v o l v i ó a ? 
c e a l g o d e l b o x e o ; s ó l o e s d e l a - v o l v i ó a p a r a r s e c o n m i l d i f i c u l t a 
m e n t a r q u e s u c o n t r a r i o n o e s t u v i e - j d e s , p e r o n o p u d o A n g e l d a r l a " p u n 
r a t a n a g r e s i v o c o m o e s s u c o s t u m - t i l l a " p o r q u e F e l l o R o d r í g u e z , q u « 
b r e . P e r o e s t a d e b i l i d a d d e l » » s p a - e s u n o d e l o s p o c o s " s e c o n d s " q u í 
E o l i t o h a y q u e a t r i b u i r l a a s u f a U a ' s a ^ n t i r a r t o a l l a , l a l a n z ó m u y c 
d e p r e p a r a c i ó n , o m á s b i e n a l m u - t i e m p o , 
c h o c a s t i g o q u e r e c i b i ó d e M a r t u c c i 
3 n l o s t r e s - p r i m e r o s r o u n d s . 
E n e l s e g u n d o e p i s o d i o c o n e c t ó 
" o n u n s k i n g d e i z q u i e r d a e n l a q c i 
S T , P E T E R S B U R Q H , F i a . , E n e r o 1 0 
A p a r e j a d o c o n J i m B a r n e s , e l 
E s t a f o t o m u e s t r a B l a s e ñ o r a D o r o t h y C a m p b e l l H a r d , c h a m p l o n f e . c a m p e ó n d e g o l f a b i e r t o C y r i l W a l -
m e n i n o d e g o l f a m a t e u r d e l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e h a s i d o n u e s t r o ¡ k e r d e r r o t ó a l c a m p e ó n i n g l é s " W a l -
h u ó s p . - í r e c i e n t e m e n t e . L a n o t a b l e p l a y e r i n g l e s a c e l e b r ó e n e l C o n n - ' t ^ r H a g e n y a l a u s t r a l i a n o J o e K i r k -
f r y C l u b d o l a H a b a n a , e s t a p a s a d a s e m a n a , u n m a t c h m u y i n t e r e s a n t e w o o d , p o r 1 u p , e n e l m a t c h d e e x -
c o n e l s o ñ o r F r e d e r i c k S n a r e , p r e s i d e n t e d e d i c h o c l u b , s a l i e n d o v e n c e - h i b i c i ó n a 1 8 b o l e s c e l e b r a d o h o y 
d o r e l s e ñ o r S n a r e , d á n d o l e u n h a n d i c a p a l a s e ñ o r a C a m p b e l l H u r d , I e n é s t a , 
l o q u e d e m u e s t r a q u e d o n F e d e r i c o e s n u e s t r a p r i m e r a e s p a d a g o l f í s t i c a . | 
p r i m e r a q u i n i e l a t 
E G U I L U Z . . . . 
C a z a l i s M e n o r . . 
M a r c e l i n o . . . . . 
G ó m e z 
L a r r u s c a l n . . . . . 
E r d o z a M e n o r . . 
S e r a n f l o p a r t i d o : 
« J Á A V C U » 
$ 4 . 8 7 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
M U E R E E L D I R E C T O R C I N E M A T O -
G R A F I C O D E D O U G L A S 
F A I R B A N K S 
O L L Y W O O D , e n e r o 1 0 . 
D e s p u é s d e l a r g a y p e n o s a e n f e r - ' c a 
m e d a d h a f a l l e c i d o h o y e n e s t a c l u - j E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A A L E -
d a d M r . I r v l n J . M a r t i n , d i r e c t o r M A N L Ü T H E R R E C I B E E L E N C A R " 
c i n e m a t o g r á f i c o d e D o u g l a a F a i r -
b a n k s y u n a d e l a s p r i m e r a s f i g u -
r a s d a / l a i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á f i -
c o D E F O R M A R G A B I N E T E 
3 0 4 
1 8 6 
2 8 5 
1 8 3 
2 9 2 
4 9 3 
$ 4 8 7 í 
7 9 7 , 
6 2 0 
8 0 1 
6 0 7 1 
3 0 0 I 
B E R L I N , e n e r o 1 0 . 
E l d o c t o r H a n s L u t h e r , M i n i s t r o d e 
H a c i e n d a a l e m á n , h a r e c i b i d o h o y 
L o m b a r d o y A l v a r e z , d e 1 2 3 j 
1 2 8 l i b r a s , r e s p e c t i v a m e n t e , d i e r o r 
u n a p o b r í s i m a p e l e a e n e l p r i m e i 
i a d a d e l e s p a ñ o r d e r r i b á n d o l o a l • p r e l i m i n a r . L o s J u e c ? 3 , . s e ñ o r e s 0 5 : 
s u e l o p o r e l c o n t e n d e 4 . S o l a m e n t o y C a r b l a , , d i e r o n l a d e c i s i ó n t a 
e l q u i n t o r o u n d p a r e c i ó h a b e r l o í r a - ; b l a s . 
n a d o F e r n á n d e z ; e n e s t e e p i s o d i o e l Y e n e l o t r o p r e l i m i n a r , C a i l e j c 
m u c h a c h o e m p e z ó a t r a b a j a r c o n s e e n c o n t r ó c o n u n a f á b r i c a d e 
' u p p e r o u t s " , y e s t o s g o l p e s f u e / o n i g u a n t e s q u e n o e s t a b a d e s t i n a d a p a -
s e n t l d o s p o r M a r t u c c i , a q u i e n s e ' r a é l , p u e s e l c o n t r a r i o d e J o s r - í f c 
vió f l a q u e a r e n e s t e m o m e n t o . E n ( G a r c í a d e b i ó s e r l o D a t i v o F u e n ' - s 
n i n g ú n o t r o r o u n d , E u g e n i o F e r - ; p e r o é s t e p a r e c e q u e s e e n c o n t r a b a 
n á n d e L * l o g r ó s u p e r a r a s u r i v a l , * e n f e r m o , y p o r e s o n o s u b i ó a l r i n g . 
q u i e n _ s e a n o t ó e l t r i u n f o e n s e i s h a c i é n d o l o C a l l e j o e n s u l u g a r , c o n 
l e l o s d i e z r o u n d s d e q u e c o n s t o e l : t a n p o c a f o r t u n a q u e n o ^ v i ó l a s u -
, ) 0 U t - y a . E n e l t e r c e r r o u n d s . R í o s p r . r c 
M a r t u c c i p e s a b a 1 3 0 1 ] 4 y F e r n á n ; 1% p e l e a c u a n d o é l s e e n c o n t r a b a 
d e z , 1 3 0 . ' c a s i i n d e f e n s o y l e v a n t ó l a d i e s t r a 
: d e G a r c í a e n s e ñ a r l e v i c t o r i a . . 
E n e l s t a r - b o u t v i m o s u n p r l m c r j G a r c í a p e s a b a 1 3 6 y C a l l e j o , 1 3 1 
r o u n d m u y b o n i t o . F u é e n t r e . l o a - v m e c í i a . 
q u í n C o r d e r o , d e 1 2 1 y A n g e l L i a . " , l 
P E T E II 
L I T T L E SMOKE HIZO UNA ESPLENDIDA C A R R E R A 
EN E L CUARTO EPISODIO D E A Y E R AVANZANDO 
DESDE L A R E C T A FINAL Y GANANDO POR UN CUERPO 
$ 3 . 7 7 
L l e -G A B R I E L q C A Z A L I S M E N O R . , 
v a b a n 2 2 0 b o l e t o s . 
L o s a z u l e a e r a n E g u i l u z y M a r c e l i n o ; 
e e q u e d a r o n e n 2 4 t a n t o s y l l e v a b a n 
2 3 0 b o l e t o s q u e ' s e h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 3 . 6 2 . 
S e g u n d a q u i n i e l a ; 
u r e z o $ 5 . 1 6 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
L U C I O . . 
A n s o l a . . 
A b a n d o . . 
A r l s t o n d o 
J u a r l s t l . . 
L a r r i n a g a 
1 8 1 
1 1 5 
1 7 0 
2 0 4 
? 0 0 
1 2 9 
$ 5 1 6 
8 1 2 
5 4 9 
4 5 7 
3 1 1 
7 2 4 
C A M I O N E S R E N A U L T 
S e v e n d e n 9 c a m i o n e s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R E N A U L T , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y e q u i p a d o s d e 
3 y m e d i a t o n e l a d a s . 
I n f o r m a d e p r e c i o y c o n d i c i o n e s e l s e ñ o r A n -
t o n i o F a l c o n , c a l l e M u r a l l a 5 5 y 5 7 , a l m a c é n d e G ó -
m e z M e n a y F a l c o n A z u c a r e r a , S . A . 
I 
A l t . ñ d - i . 
l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a q u e h o y « l o 
m i n g o s e t r a s l a d a r á a l b e l l o h i p ó d r o -
m o d e M a r l a n a o p a r a d e l e i t a r s e c o n 
l o s s u c e s i v o s l a n c e s d e e m o c i ó n q u e 
e n e s o s I n t e r e s a n t e s e v e n t o s s e h a n d e 
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N E W T O R K , e n e r o 1 0 . 
1 L l e g a r o n : e l M a r t e n e r , n o r u e g o . 
¡ d e C i e n f u e g o s ; e l R h o n , g e r m a n o . 
j d e S a n t i a g o . 
S a l i e r o n : e l L e m p a ! , h ó n d u r e f i o , 
p a r a C i e n f u e g o s ; e l O i b a o ^ n o r u e -
g o , p a r a B a ñ e s ; e l S e a c a p a , p a r a l a 
. H a b a n a ; e l U l ú a , b r i t á n i c o , p a r a l a 
j H a b a n a ; e l S i b o n e y , p a r a l a H a -
i h a n a ; e l L e w i a K . T h u r l o w , p a r a 
; X u e v i t a s . 
H A M P T O X R O A D S , e n e r o 1 0 . 
S a l i e r o n : e l E t t e r s l a d , n o r u e g o , 
p a r ; l a H a b a n a . 
1.4̂  . ¡ _ 
P i e d a d á ^ " B d o r . J a c a d e s i e t e a f l o s ; h i j o d e A e r o n a u t - S ' . v e e t F l o -
c o r r i o r - n n . U C b r i < ! t f a n . 
r o « V ^ n w i t h l m , W l t c h F l o w e r , G o l F o r d , G o l d M a r k . C h i l e . . 
C B E R N A Z A ) 
p.'S-tox. e n T o jo. 
S ^ a l i ó e l S a n G i l , b r i t f t ^ i c o , p u r a 
l a K a b a n a . 
V O R T E A I > S , e n e r o W 
L l e g ó e l D e l e c t o , t l í P u e r t o T a -
r t . f a . 
S a l i ó e l L u n d , n o r u e g o , p a r a l a 
H n b a n a . 
C o n la R A D I O L A I I I 
tiene Ud. entretenimiento C o n e l l a , l a s v e l a d a s e n 
e l h o g a r s o n u n c o n t i n u o 
d e l e i t e , s i n u n m o m e n t o 
d e t e d i o n i c a n s a n c i o . 
A r r e l l a n a d o c ó m o d a -
m e n t e e n u n s i l l ó n o y e 
U d . l o s m a g n í f i c o s r a d i o * 
c o n c i e r t o s r e p r o d u c i d o s 
p o r l a R a d i o l a I I I , s i n 
q u e s u i n t e r é s d e c a i g a 
p o r u n i n s t a n t e . 
L a R a d i o l a I I I es u n r e -
c e p t o r d e d o s t u b o s q u e 
r e c i b e c o n t o d a c l a r i d a d 
l a s e m i s i o n e s d e esta-
c i o n e s l e j a n a s . S i q u i e r e 
U d . g o z a r o y e n d o l a s 
a u d i c i o n e s m u s i c a l e s , l o s 
n ú m e r o s d e c a n t o y l o s 
d i s c u r s o s p r o p a g a d o s p o r 
l a s e s t a c i o n e s e m i s o r a s , 
a d q u i e r a u n a R a d i o l a I I I . 
S u m ó d i c o p r e c i o d e $ 3 5 
l a p o n e a l a l c a n c e d e 
c u a l q u i e r f a m i l i a . "Hay Radiolas al alcance de todas las fortunas* 
R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a 
D U t r i b w U t o r e i par  C u b a t 
General Electric Company Westinghouse Electric 
of Cuba 
A p a r t a d o 1 6 8 9 
H a b a n a , C u b e 
International Company i f 
E d l f i d o B a n c o N a c i o n a l d e C u b a ^ 
H a b a n a , C u b a z 
Kt» timbóle 
i* « « . ' « n e t a 
M * w j a r a n í v o R a d i o l a 
?M-im V E I N T E D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 5 A N O X C I I I 
U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por f E R H A H D O L - ^ P E Z ^ R T I 2 . Dlreotor d*i " A o T O H O V I l C t C U S A * ' 
E L N U E V O R E G L A M E N T O 
I N T E R N A C I O N A L 
E S T A B L E C E S I E T E CLASKl í D E N -
T R O D E L A S T R E S O A T E G O R I A S , 
TUICIS.MO, S P O R T Y C A R R E R A S . . . 
P E R O D E J A S I N F I J A R LrO Q U E 
H A Y A D E D I S T I N G U I R D I C H A S 
C A T E G O R I A S 
E l nuevo reglamento que estaba 
estudiando la c o m i s i ó n sportiva i n -
ternaoional ha quedado def init iva-
mente establecido. . 
A d e m á s de la correspondiente sub-
d i v i s i ó n de las m á q u i n a s en var ias 
clases se&ún la u b i c a c i ó n se esta-
blecen tres c a t e g o r í a s : carreras , tu-
r i smo y sport . 
C a d a una de las c a t e g o r í a s se sub-
dlvide en siete clases f i j á n d o s e la 
c u b i c a c i ó n y el pe?o m í n i m o del co-
che en cada una de e l las . Como 
ya Indicamos, y aceptando el con 
cepto americano, las m á q u i n a s de 
carreras p o d r á n ser monoplazas . 
L a tab la \[e cada c a t e g o r í a ha 
quedado establecida como sigue: 
C a t e g o r í a I (Coches de c a r r e r a s ) 
" E l A U T O M O V I L B E C U B A " 
Se encuentra a la venta el ú l t i m o n ú m e r o de esta interesante revista 
que como siempre trae en sus p á g i n a s la úl t ima palabra en lo que al au-
tomovilismo se refiere y que ninguna persona que este interesada en el 
desarrollo del auto motor o sport debe dejar de leer. 
E l sumario es como s ú n i e : 
L a L e y de se l ecc ión ( E d i t o r h l ) . Como se aumentan las v e n t a » . 
Nuestras nuevas oficinas. Robert A . S t r a n a h a m . 
Dis t inc ión a nuestro Director. L a Potencia del A u t o m ó v i l y Cine. 
Cámara del Comercio de A u t o m ó - ' U n Curioso Motor que Carece de 
viles. Bie las . 
Orden y disciplina 
L a Obra del Secretario de O t r a s 
P ú b l i c a s . 
Comentarios a una carta del Aütfr. 
móvi l y Aereo Club de C u b a , 
Frederick J . H a y n c s . 
L i m a i>nd Daubar. _ 
Desde Norte A m é r i c a . 
Los Nuevos Modelos 
A r r o w " . 
Notas de la Industria. 
Los Reventones de las Gomas . 
D e s p u é s del S a l ó n de P a r i s . 
E a r l Cooper a la cabeza . 
U n Motor E s f é r i c o , 
Con?eios para tocios. 
E l "Chandler" conquista nueva glo-
ria en Santiago de C u b a . 
"Pierce . Carta de un Chauffeur a su pro-
metida. 
C l a s e : A ; 
m i l c e , , una klB. 
C l a s e : B ; 
u n a persona; 
C l a s e : C ; 
una persona; 
C l a s e : D ; 
« n persona; 
d a s e : E ; 
una persona; 
Clase : F ; 
una persona; 
C lase : G ; 
una persona; 
c u b i c a c i ó n : m á s de 8 
persona; peso: 1,500 
de 5,001 ce, a 8,000; 
peso: 1,500 k l s . 
de 3,001 ce, a 5,000, 
peso: 1,000 k l s . 
de 2,001 ce, a 3,000, 
peso: 800 k l s . 
de 1,501 ce . a 2.000, 
peso: 650 k l s . 
de 1,101 ce. a 1,500, 
peso 550 k l s . 
de 750 ce, a 1,100, 
peso: 350 k l s . 
; l  ina i id . . De mes a mes 
E l Conde Zborowsky d e j á un mi- L a s necesidades de grandes ivio-
l lón de pesos. nes mercantes. 
Todos estos art ículos e s tán ilustrados con profus ión de grabados que^ 
con una elegante e n c u a d e m a c i ó n hacen de " E L A U T O M O V I L D E C U B A " 
una revista del gusto m á s refinado. 
Director y Administrador. 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
Oficinas 
Manzana de G ó m e z 361-362 
T e l é f o n o M-2258 . 
N ú m e r o suelto $ 0 . 2 0 , S u s c r i p c i ó n anual $ 2 . 0 0 . 
ORtegor ía 11 (Coches sport) 
C l a s e : A ; c u b i c a c i ó q j m á s de 8 
m i l c e , cuatro personas; peso: 2,000 
k l s . 
C l a s e : B ; c u b i c a c i ó n : de 5,001 
ce . a 8,000, cuatro personas; peso: 
2,000 k l s . 
C lase : C ; c u b i c a c i ó n : de 3,001 ce. 
a 5,000, cuatro personas; peso: mi l 
500 k l s . 
C lase : D ; c u b i c a c i ó n : de 2,001 ce. 
a 3,00, tres personas; peteo: 975 
k l s . 
Clase : E ; c u b i c a c i ó n : de 1.501 
ce . a 2,000, dos personas; peso: 
700 k l s . 
Clase : F ; c u b i c a c i ó n : de 1,101 ce, 
a 1,500, una persoga; peso: 600 
k l s . 
C lase : G ; c u b i c a c i ó n : de 750 ce, 
a 1,100, una persona: peso 400 k l s , 
i C a t e g o r í a U I (coches tur i smo) 
i 
C l a s e : A ; c u b i c a c i ó n : m á s de S 
m i l c e , siete personas; -peso: 2,200 
k l s . -
C í e s e : B ; c u b i c a c i ó n : de 5,001 
ce, a 8,000, siete personas; peso: 
2,200 k l s . 
C lase : C ; c u b i c a c i ó n : de 3,001 ce. 
a 5,000, siete personas; peso: 1,750 
k l s . 
C l a s e : D ; c u b i c a c i ó n : de 2,001 ce. 
a 3,00, cinco personas; peso: 1,050 
k l s . 
C L i s e : E ; c u b i c a c i ó n : de 1,501 ce. 
a 2,000, tres personas; peso: 800 
k l s , Clíte: F : c u b i c a c i ó n : de 1,101 
ce , a 1,500, dos personas; pesio: 
650 k l s . 
C í a t e : G : c u b i c a c i ó n : de 750 ce. 
a 1,100, dos personas; peso: 450 
k l s , Fate reglamento u n i f i c a r á los d? 
las d i fercrtes pruebas en cuesta y 
c a r r e r a s d^ turismo, que en geno-
r a l , eran diferentes para cada club 
org?L i z sdor . 
E n las noticias recibidas sobre el 
nuevo reglamento, tan s ó l o se ex-
pone la d i v i s i ó n en tres c a t e g o r í a s : 
carreras , sport y turismo s in indi-
car las bases oue han de permit ir 
Inc lu ir un vehírmlo determinadlo en 
una de las c a t e g o r í a s . 
E l concepto de coene ae carreras 
y de ccqhe tur is ta no es muy sen-
cillo de f i jar en un reglamento, pe-
ro s í entre estos dos tipos de v e h í c u -
lo se intercala un tipo de sport, l a 
fosa acaba do compl icarse . 
No sabemos s í l a c o m ! s i ó n spor-
t iva Internacional h a b r á fijado en 
su nuevo reglamento de un modo 
concreto, las c a r a c t e r í s t i c a s que han 
de servir para f i jar a q u é c a t e g o r í a 
corresponde un v e h í c u l o determina-
do; pero s u p o n é m o n que lo h a b r á 
hecho ya que é s t a c u e s t i ó n era uno 
de los escollos con los aue troneza-
ban la m a y o r í a de organizadores . 
L o s rf.glarnentos de l a m a y o r í a de 
c a r r e r a s reservadas a cochas de tu-
r i smo y las carreras en cuesta eran 
en general poco parecidos entre si , 
bastante a W t r a r l c ^ y d ü f l f i l e s de 
contro lar . 
F n cada n a c i ó n y en cada socie-
dad organizadora se redactal)an re-
glamentos diferentes y /en general 
poco eficaces. A h o r a con el nuevo 
reglamento de la C o m i s i ó n Sportiva 
In ternar iona l , es piobable se haya 
f ijado de tina vez para s iempre la 
d i f e r e n c i a c i ó n de c a t e g o r í a s y esta 
diferencia, aunque no fuera perfec-
ta , t e n d r á a lo menos el valor do 
ser algo internacional e Igual para 
todas las cerreras que se corran en 
la v i e j a E u r o p a . — M . 
N o t a . — " L ' A u t o " . en su Ultimo 
n ú m o r o . lltgado ayer cuando ya es-
taban escritas las anteriores notas 
s c b r ^ e l nueve reglamento de la Co-
m i s i ó n Sportiva Internacional , publi-
ca unos comentarios sobre la mis-
m a c u e s t i ó n , de los que se deduce 
que la d e f i n i c i ó n exacta de lag dife-
rentes c a t e g o r í a s no f igura en el fu-
turo reglamento. 
SI ello es as i , bien puede decirse 
verdaderamente que el nuevo regla-
mento no resuelve gran cosa puesto 
que deja lo m á s importante s in ro-
eolver. ] 
" C O S A S Q U E H F R F . S A B E R Y N O D E B E 
O L V I D A R F í TOMCVILISTA" ' 
Manera de obtener resultados 
C o n frecuencia se observa que. 
cuando se e s t á n haciendo compostu-
ras en los caminos, se coloca un le-
trero que dice: "No hay paso", o 
"Disminuyase la Veloc idad", s in que 
se obtenga obediencia de parte de 
los automovi l i s tas . 
SI quienes juzgan n ^ e s a r i a s fales 
advertencias obl igaran el uso da la 
segunda velocidad o de la m á s ba la 
e Impusieran multas a los infracto-
res, el remedio s e r í a m a g n í f i c o . De 
lo contrario, ¿ d e q u é s irven las bue-
nas disposiciones s i no se hacen res-
petar? 
E n bien de l a seguridad 
E l n ú m e r o ide mi l las por hora 
que se ve en el v e l o c í m e t r o pudiera 
a c o m p a ñ a r s e con un n ú m e r o que i n -
dicara la distancia dentro de la cual 
puede hacerse alto s e g ú n las diver-
sas veocidades a que se c a m i n e . Por 
ejemplo, s i en la c a r á t u l a se ve que 
se va caminando a una velocidad de 
diez mi l las por hora , los n ú m e r o s 
9 . 2 que t a m b i é n aparec ieran en e l la 
s e r v i r á n para recordarle a l chauf-
feur que en caso de urgencia debo 
hacer alto a una distancia de diez 
pies . 
Caminando a la velocidad de quin-
ce mi l las por hora, el n ú m e r o 2 0 . 8 
t a m b i é n a p a r e c e r í a en la c a r á t u l a , e 
i n d i c a r í a que h a b r í a que hacer alto 
a la distancia de veinte pies . A s í es 
q ú e cuando el v e l o c í m e t r o regis tra-
r a 35 mi l las por hora y el n ú m e r o 
suplementario fuera de l i . ^ , el auto-
movil ista se d a r í a cuenta de que lo 
importante no es caminar a grandes 
velocidades, sino poder hacer alto 
con s u m a rapidez . 
E s posible q u é a l g ú n día las dis-
tancias a que se puede hacer al io se 
marquen en la c a r á t u l a del v e l o c í -
metro y que t a m b i é n invente la 
manera de que el automovi l is ta pue-
da con toda conveniencia probar sus 
frenos para cerciorarse de que real -
mente puede hacer alto dentro de las 
distancias aprobadas . S e g ú n e s t á n 
actualmente las cosas, se ve e l a u -
tomovilistas obligado a hacer deter-
minadas marcas en el pavimento al 
hacer sus pruebas; y. si é s t a s no se 
hacen cuidadosamente en c o m p a ñ í a 
de otras personas, la i n s p e c c i ó n no 
siempre resul ta exacta . S i se hacen 
los arreglos necesarios para detener 
el o d ó m e t r o lo mismo que s i fuese 
un c r o n ó m e t r o de c á r r e r a s y para 
que una c a r á t u l a especial indique 
el n ú m e r o de pies recorridos por el 
a u t o m ó v i l al hacer alto, 'se c o n t a r í a 
indudablemente con frecuencia ajus-
tados m á s cuidadosamente y resul ta-
r í a n menos accidentes . 
N u n c a se deje de sacar l a mano 
A u n los automovil istas m á s expe-
rimentados suelen * adquir ir la cos-
tumbre de omit ir sacar la niano pa-
ra indicar su deseo de dar vuel ta a 
la i zquierda , Dedieran tener siempre 
presente que los automovil istas que 
vienen a t r á s de ellos no tienen otra 
manera de conocer sus intenciones . 
• 
Debemos ser guardianes de nuestros 
h e r m a n o s . 
\ 
E n ciertos caminos y en ciertas 
condiciones, nos aconseja el sentido 
c o m ú n , — y por ello resul ta .en a u -
sencia de peligro para todos, el no 
aproximarnos demasiado a los d e m á s 
a u t o m ó v i l e s y muchas veces nos s ir-
ve de disgusto que alguien que vie ! 
ne a t r á s de nosotros no lo hace a s í . 
co, y la p r ó x i m a vez que se use que-
d a r á n mejor a la medida . P a r a cHo 
basta con desabrochar ú n i c a m e n t e la 
parte in fer ior . 
L o s a u t o m ó v i l e s que se lavan con 
mucha frecuencia necesitan mucha 
a t e n c i ó n por lo que respecta a la lu-
b r í a c i ó n de sus mue l l e s . E s t o s reci-
ben algunas veces al lavarse m á s agua 
que si se t r a t a r a de un gran agua-
cero . 
E n todo garage part icu lar debo 
haber suficiente luz para que el 
chauffeur vea bien si el a m p e r í m e -
tro no indica ni carga ni descarga 
cuando e s t á n apagadas las luces y el 
motor se encuentra parado . S i es 
necesario, ú s e s e una luz e l é c t r i c a de 
bols i l lo . Si los puntos de interrup-
c i ó n del generador se pegan, la co-
rr iente de la b a t e r í a se descarga en 
el generador, con el perjuicio con-
siguiente a ambas unidades . No se 
puede abrigar n inguna seguridad so-
bre el par t i cu lar s i se deja s iempre 
el a u t o m ó v i l en el garage en medio 
de la m á s completa obscuridad, desr 
p u é s de apagarle sus propias luces . 
L a s excursiones do f in de semana 
Pueden é s t a s hacerse mucho m á s 
agradables s i el a u t o m ó v i l se somete 
a una buena i n s p e c c i ó n antes de 
correr el riesgo de tropezar en el 
camino con alguna dif icultad o des-
compostura que f á c i l m e n t e pueden 
evi tarse . C a u s a verdadera e x t r a ñ e z a 
ver a la mayor parte de los automo 
f ilstas revisando las l lantas con to-
do e m p e ñ o para cerciorarse de que 
no les falta aire , al mismo tiempo 
que no se ocupan de ver si las de 
r e f a c c i ó n t ienen ¡el suficiente. 
Muchos automovil istas tienen la 
confianza de poder hacer ciertos 
ajustes en el camino; pero el tiempo 
es corto y muchas veces no les a l -
canza ni para quejarse todo lo que 
qu i s i eran . E l ' d e m a s i a d o juego en el 
mecanismo de las direcciones es m á s 
q,ue suficiente para que el que v a 
manejando se queje de que la ex-
c u r s i ó n f u é molesta; y, s i ha omitido 
engrasar las uniones universales , to-
do ligero rechinamiento de la carro-
c e r í a , lo h a r á pensar con terror en 
las compostuas que tenga que hacer 
y la mitad del camino, Wuchas ex-
cursiones no son sino un mart ir io 
para el hombre del vo lante . No debe 
nunca olvidarse que en setenta y 
cinco por ciento del placer que se 
tiene en las excursiones es el que nos 
produce el manejo del a u t o m ó v i l 
mi smo . 
A V I S O 
C o n f e c h a p r i m e r o ¿ e l a c t u a l h a n s i d o n o m h r a o o s a i 
t e s e x c l u s i v o s p a r a l a v e n t a y I s ' r i h u c i ó n e n l a H a -
l a n a d e l o s p r o k t o s C A D I L L A C y S U I C K , l a M e t r o -
p o l i t a n A u t o C o . 
S E X P O R T C O . 
D e a c u e r d o c o n e l a v i s o q u e a n t e c e d e n o s e s g r a t o 
o f r e c e m o s a l o s f a v o r e c e d o r e s d e l a s m a r c a s C A D I L L A C 
y B U I C K q u e r e p r e s e n t a m o s e n n u e s t r a s o f i c i n a s y t a -
l l e r e s d e s e r v i c i o , A v e . d e W i l s o n ( M a r i n a ) 6 4 
M E T R O P O L I T A N A U T O C e 












c o m p a ñ í a B u i c k por tener en exis-
tencia modelos de su nuevo "seis" 
en la fecha anunciada. T r a t á n d o s e de 
otros casos, el p ú b l i c o se ha cansa-
do de entusiasmarse en espera de un 
nuevo modelo, que no ha llegado s i -
no hasta d e s p u é s de un mes o dos. 
H E A Q U I L A E X P L I C A C I O X 
L o s golpes que se oyen en el mo-
tor, no s iempre son indicio de la 
a c u m u l a c i ó n de c a r b ó n . E s t o s edebe 
a que si el motor e s t á lleno de car-
b ó n , es posible que las v á l v u l a s su-
fran un escurrimiento de compre-
s i ó n . Cuando disminuye la compre-
s i ó n , la a c u m u l a c i ó n del c a r b ó n no 
produce los resultados esperados a l 
subir por planos incl inados o al ace-
lerar repentinamente. V a r í a s e g ú n 
los diferentes tipos de motor . Sí las 
v á l v u l a s e s t á n colocadas en l a cabe-
za y, de consiguiente, t ienen m á s 
probabil idades de cerrar bien en un 
motor sucio, o si funciona bajo una 
t e n s i ó n mayor de los resortes, l a 
c o m p r e s i ó n no disminuye notable-
mente con l a f o r m a c i ó n del c a r b ó n , 
y el motor p r o d u c i r á los ruidos con-
s iguietes . S i las v á l v u l a s permane-
cen apretadas, la a c u m u l a c i ó n de! 
c a r b ó n en los c i l indros p o d r í a has ta 
aumentar la c o m p r e s i ó n a l dismi-
nu ir el espacio que ocupa el vapor 
del gas cuando lo comprimen los pis-
tones . 
resultado la gran v a r i a c i ó n que se ve 
en el funcionamiento de los motores. 
E l enfriamiento y el arreglo de los 
tubos de d i s t r i b u c i ó n pueden hacer 
que un motor resulte enteramente 
distinto de otro. 
O B S E R V A C I O N E S 
Dice el m e c á n i c o que por muy 
bien hechas que e s t é n sus reparacio-
nes antes de s a l i r del ta l ler , los au -
t o m ó v i l e s regresan siempre. 
L o s frenos de emergencia se usan 
con tan poca frecuencia que se olvida 
uno de usarlos cuando de veras es 
necesario . 
Algunos "cerdos" se hacen acom-
p a ñ a r de sus perros cuando salen en 
a u t o m ó v i l ; pero lo mas curioso del 
caso es que ellos mismos son los quí 
l adran m á s . 
V a l e m á s un a u t o m ó v i l en la ca-
lle que dos en el garage. 
L O S L E C C I O N E S QVK NOS D A N 
A C C I D E N T E S 
A semejanza de otros muchos a u - ; 
tomovil istas, un tur is ta que no hizo 
uso de la segunda velocidad al des-
cender por. una m o n t a ñ a peligrosa, | 
p e r d i ó el dominio de su a u t o m ó v i l i 
y f u é v í c t i m a de consecuencias bas-
tante s e r i a s . Naturalmente , no hay 
disculpa para que ei automovil ista 
dependa ú n i c a m e n t e de los frenos al 
bajar por una i n c l i n a c i ó n que es In- j 
dudablemente tra idora; pero es fte-1 
cosario adoptar unos postes unifor-1 
mes que s i r v a n de advertencia por 
los sitios pel igrosos. letreros 
que se usan en los Es tados Unidos, | 
y que dicen: " D e t e n é o s , Mirad , E s - ' 
cuchad, Pensad y Entonces Proce-
ded", han servido de mucho en Infi-
nidad de casos, a pesar de que m u -
chas personas nunca hacen caso de 
tan sabios consejos. Algo por el es-
tilo os a t r e v e r í a m o s a recomendar 
a fin de que no se repita el acciden-
te a que hacemos re ferenc ia . 
E n tales casos, podemos muy bien 
convertirnos en guardianes de nues-
tros hermanos, y en nuestros guar-
dianes pronios a la vez, aumentando 
nuestra velocidad de vez en c u a n i i , 
a fin de a le larnos un poco del que 
nos s igue. SI no podemos hacer tul 
cosa, entonces resulta preferible ha-
cer alto y de iar lo que se adelante . 
D e s p u é s podemos conservarnos a una 
distancia conveniente de é l , lo quo 
r e s u l t a r á en beneficio de ambos . 
Digno do recoi f lnrs© 
D é j e s e que las cortinas para la 
l luvia se sequen sin estar asegura-
das por medio de todos los broches 
De esta manera se e n c o g e r á n un po-
¿ Y A L O S A B I A N N U E S T R O S L E C -
T O R E S ? 
U n volante grande (no la rueda 
d irec tr iz ) es una gran ventaja al su-
bir por planos inclinados, . E l í m p e t u 
que se encuentra en ta l accesorio 
s irve a menudo para que el a u t o m ó -
vil puede cont inuar su m a r c h a por 
un sitio muy d i f í c i l , y el motor no 
tiene que hacer un esfuerzo tan gran-
de d e s p u é s de que el a u t o m ó v i l h a 
aumentado su velocidad. S in embar-
go, cuando tal accesorio es grande 
tiene a lguna desventaja para la ace-
l e r a c i ó n , puesto que el motor tiene 
que hacer un esfuerzo mayor para 
mover lo . 
Puede observarse una diferencia 
muy grande en el funcionamiento y 
eficacia de dos motores de seis c i l in-
dros de las mismas dimensiones y 
que tengan el mismo arreglo en las 
v á l v u l a s . L a diferencia principal se 
encuentra en la a c t u a c i ó n de las v á l -
vulas, las que se combinan de mane-
r a que permanezcan abiertas o ce-
rradas m á s o menos tiempo mientras 
se mueve el p i s t ó n . L a dis tancia que 
se eleva cada una de las v á l v u l a s es 
otro factor importante que da por 
D E A Q U I Y D E A L L A 
No son tan desconsoladores los 
datos publicados en la Ciudad de i 
Nueva Y o r k , por lo que respecta a 
en el pr imer semestre de 1924. E n ] 
los accidentes y desgracias ocurridos , 
c o m p a r a c i ó n con las muertes acae-
cidas en 1923, 103 personas se sal- i 
v a r ó n en el pr imer semestre de este [ 
a ñ o . E s t e progreso se ha llevado a 
cabo a pesai de que hay ahora 60 ; 
mi l a u t o m ó v i l e s m á s , muchos de los 
cuales son manejados por personas 
que apenas e s t á n aprendiendo. 
Muy digna de encomio es la Com-
p a ñ í a P ierce -Arrow por las demos-
traciones dadas con su nuevo y m á s 
p e q u e ñ o "seis" antes de acometer 
su c a m p a ñ a de ventas, a s í como la 
R E P R E S E N I Í N T E 
" C o m p a ñ í a m a n u f a c t u r e r a d e a r -
te fac tos e l é c t r i c o s d e N u e v a Y o r k , 
n e c e s i t a r e p r e s e n t a n t e l o c a l p a r a 
la v e n t a a c o m i s i ó n d e u n a r t í c u b 
de a l t a c a l i d a d , a p r e c i o s p o p u -
lares . C o n t e s t e en de ta l l e . 
E m p i r e L i g h t i n g F i x t u r e C o . , I n c . 
1 2 2 F i f t h A v e n u e , N e w Y o r k , 








T U B E 
L A P R O X I M A V E Z C O M P R E 
C A M A R A S D E f l I R E R O J A S G O O D Y E A R 
L a s c á m a r a s de a i r e c u e s t a n r e l a t i v a m e n t e p o c o , p e r o a q u e l l a s d e m a l a c a l i d a d son la 
p a r t e m á s c o s t o s a d e l e q u i p o . ¡ 
L a s c á m a r a s de a i r e in f er iore s le c u e s t a n a u s t e d m u c h a s v e c e s e l p r e c i o que pag0 P 
e l la s , d e b i d o a q u e c o n lew e s c a p e s d e a i r e r e d u c e n l a p r e s i ó n y n a t u r a l m e n t e destruy 
las g o m a s n e u m á t i c a s . .|jo 
S i l a c á m a r a de a i r e es b u e n a , e l t r a b a j o q u e le c o r r e s p o n d e d e s e m p e ñ a r es m u y senci 
p u e s t o que tan so lo cons i s t e e n r e t e n e r e l a i r e y c o n t i n u a r r e t e n i é n d o l o todo el * ,eI"f °'ar 
E s t a es la r a z ó n p o r l a c u a l es tan e c o n ó m i c o c o m p r a r C á m a r a s d e A i r e R o j a s booa> • 
las c u a l e s h a n s ido f a b r i c a d a s s i e m p r e d e m a n e r a q u e r e t i e n e n e l a i r e y c o n 
r e t e n i é n d o l o . _ J ' co-
L a s C á m a r a s d e A i r e R o j i s G o o d y e a r e s t á n c o n s t r u i d a s d e l a m e j o r m a n e r a , es decir , ^ 
l o c a n d o te las m u y d e l g a d a s de c a u c h o d e p r i m e r a c a l i d a d u n a s e n c i m a de las o tras , ^ 
c i o n á n d o l a s c u i d a d o s a m e n t e , y luego c u r á n d o l a s d e m a n e r a que f o r m e n u n a sola p ieza , 
u n i ó n de n i n g u n a c l a s e . D e es ta m a n e r a no h a y e l m e n o r r iesgo de e s c a p e s de aire . 
L a p r ó x i m a v e z e q u i p e su a u t o m ó v i l c o n u n j u e g o c o m p l e t o d e C á m a r a s d e A i r e 
G o o d y e a r y g o c e de v e r d a d e r a c o m o d i d a d a l v i a j a r . 
G o o d y e a r ¿ s i g n i f i c a J L ¿ i r g s D u r a c ' ó n 
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
l A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ! 
o i 
P o r F E R N A N D O L O P I Z O R T I Z , Director á o i " A U T O M O V I L DP C U B A " _" 
U n ' C l e v e l a n d " d e s t o c k r o m p e t r e s r e c o r d s e n C a l i f o r n i a 
M ü l ^ O R D R E V E R D E C E S U S L A U R E L E S 
r 
m o n t a ñ a en 22 minutos, 3 6 . 6 segnn-
TCA Cleveland, que tan ca-rbrado del 20 a l 22 de Octubre, fd • E l "Cleve land" s u b i ó toda l a 
L a ^ a r c a ^ venid0 afianzando su corr ió 2236 mi l las sin parar el m o - ¡ 
idamente .d^orgí t a salido de su tor con un consumo de 2 8 . 3 millas ios , mejorando en cerca de 3 minu-
•édito na ja c r e a c i ó n de s^u.por g a l ó n , manejado por un amateur, tos e l record anterior , lo cua l es 
ntismo " t a f 
N U E V A M E N T E V E N C E D O R 
M a n e j a d o p o r E . S o l o r z a n i 
"Cleveland'' de MuUord en una de las peligrosas curvas del Monte Diablo cayo record r o m p i ó magris-
t r a í m e n t e . 
do salen es 
curioso del 
son los que 
il en la <* 
nuevo motor estilo P ikes Peak , ins-
pirado y ejecutado con las e n s e ñ a n -
zas del motor Chandler , ya famoso 
por sus continuas victorias, aprove-
chando el becho de estar ambaa fá-
bri^s unidas en un mismo consorcio. 
En pocos d í a s los coches "Clevo-. 
por toda clase de carreteras 
ciades. 
clu-j considerado como un ".iempo sensa-
cional, habida cuenta de lo di f íc i l 
Pocos d í a s despuOs. otro * 'Clev€- ¡de l recorrido, , cuajado de curvas pe-
land" de stock con c a r r o c e r í a rom-j l i g r o s í s i m a s cortadas sobre precipios 
pió el record del famoso Monte Día- ; imponentes. Hubo adem s l a c ir-
blo. Cal i forn ia , a cuya c ima . n u n c a ¡ cunstancia' del ma l estado de la ca-












i n n m i n 
E l f a m o s o " C h a n d l e r " P i k e s P e a k c o n m o t o r de f a b r i c a c i ó n s t a n d a r d , c o n q u i s t ó su d i -
ezma v i c t o r i a en C u b a , g a n a n d o b r i l l a n t e m e n t e e n 21 de D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 , la p r u e b a d e 3 0 
vue l tas en la p i s t a d e S a n J u a n de S a n t i a g o de C u b a , c o n u n t i e m p o de 2 5 minutos 15 .4 segun-
dos , r o m p i e n d o e l r e c o r d de la p i s ta \ / , 
« 
1 0 V I C T O R I A S ( E N P R I M E R L U G A R ) S I G N I F I C A N A L G O 
J . U L L O A Y C I A . 
P . M a r t í ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 H a b a n a T e l é f o n o [VÍ -793Í 
'Sucursa l e s e n C i e n f u e g o s , S a n t i a g o de C u b a y N e w Y o r k 
Kalph Mnlford recibiendo el trofeo " E T e n l n g T5rpre«s' por haber roto el record del Monte Wi l son con un 
coche "Cleve land" 
laúd" han realizado h a z a ñ a s extra- , que h a subido mayor distancia en ' E s t a pone de relieve t a m b i é n la 
ordinarias, con la c ircunstancia de ' tercera es u n Chandler P i k e s P e a k l | a b o r magis tra l del driver, que no 
usar exclusivameste cochea de stock que m e j o r ó en 109 piér, el record d e j e r a otro que e] gran R a l p h MulforO 
completos s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n o fMios 6 ed l indros y en 35 e l de los 8! 
•cial. E l "Cleveland" que r e s u l t ó l y n cnindros , h a z a ñ a s que le valle-161 eterno Joven clue con e3ta J?roe;ía 
vencedor en o\ concurso de 48 h o - l r o n las copas H . O . Alexander y ] 7 otra que vamos a r e s e ñ a r , ha de-
1 mostrado poseer el fuste necesario 
para reverdecer sus antiguos laure-
l e s . ' 
E l terrible Monte Diablo tieft* 
3860 piés de a l tura •• el recorrido 
mide 11 .16 m i l l a s . L a prueba f u é 
cronometrada oficialmente por S . H . 
Ha l l s . del p e r i ó d i c o "O.ikland T r i b u -
ne", d a ñ a d o r del trofeo tan bella 
N O T A S D E L A ¡ N D I Í S T R i A 
ION l . V \ ( VUKElt .V P K l i II \ 
d "Cleveland" de | 
Quien estudie la industr ia auto-: 
j m ó v i l en A m é r i c a y d e n i á s p a í s e s s e ' 
I d a r á cuenta, de que, por lo'que toca; • K n la pista a u t o m o v i l í s t i c a c! ? L a a 
! ii ese v e h í c u l o , todos tienen que p a - ¿ A n g e l e s , en f .al ifornia, Pedro B a r -
H1ZO 
H . H 
COK ^t l)i>s L I T R O S i ' I A T 
de resistencia y e c o n o m í a cele-1 Oskland T r l b u n e , 
A S C A J A S D E B O L A S y R o l l e t e s 
e n u n a u t o m ó v i l t r a b a j a n b a j o t a n v a -
r i a d a s c o n d i c i o n e s q u e e s n e c e s a n o e l e g i r 
e l t i p o m á s a p r o p i a d o p a r a c a d a l u g a r . 
L a C o m p a ñ í a S K F c o n s u e n o r m e f a -
b r i c a c i ó n d e C a j a s d e B o l a s y R o l l e t e s 
c o n r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a . C a j a s d e 
B o l a s F i j a s y R o l l e t e s C ó n i c o s ; t i e n e l a 
C a j a d e B o l a s o e l R o l l e t e m á s a p r o -
p i a d o p a r a c a d a p a r t e d e l a u t o m ó v i l . 
C O M P A Ñ I A 5 K . F D E C U B A - O ' R E I L L Y 2 1 , H A B A N A 
mente ganado por e 
Mnlford. 
No transcurridas tíos semanas,; 
exactamente el 22 de Noviembre úl | 
timo, el propio R a l p h - Mnlford pon' 
otro "Cleve land" de siock arrem i " 
contra el record del Monte "SVilboi!.| 
pico famoso por tener el ob.M-rvato-i 
rio a s t r o n ó m i c o m á s elevado del 
mundo. Por cierto qup esto record| 
estaba fresco t o d a v í a por haberlo «¿j 
tablecido poco tiempo í .n te s su toe:' 
yo R a l p h de P a l m a , raanejaudo 
coche Chrys ler , en L'G minutos -18 
segundos. E l tiempo realizado por e 
Cleveland fué de 2.". minutos 67 . S; 
segundos 
4 tlel corriente, duran i*- los 
sar por las niisina^ tusos de desarro- d i ñ o , guien se halla en AV-én 
lio que los Es tados Unidos. E s t e ú l - ! r a part ic ipar con un F i a t — 2 
timo paíy. t on 16.U0U,0üí) de coches ¡ a una serie di- c e r t á m - u e s , el j 
y camiones a u t o m ó v i l r s en c i rcu ía -1 
c i ó n , tiene Que resolver ¡ irdnos pro- i 
blemas que l&s • d e m á s naciones del i 
mundo deben tratar de evitar. To-1 
da mitllteipatldad, pór ••jeinplo. d e - ¡ 
be nombrar una c o m i s i ó n especial | 
que se encargue de formular los pro-j 
ycctOH en p r e v i s i ó n do la é p o c a en ] 
u j i ique el a u t o m ó v i l í t e g u e a sc^r el 'ne- ; 
S,, dio de l o c o m o c i ó n corri^nle como lo i 
es hoy día en los tSstadóá Cuidos . 
Aniér¡<a es un pa í s nuevo. No h a - , 
hace bun (¡titeo ligios uttfi Nié <i< • 
para una c a n e r . , iiue neber.'. dlspu^ 
tarso p r ó x i m a r n e n t c . u. i t ió el record 
de velocidad é u pista, alcanza ido <,:i litros 
,;(.v . la vuelta la v.docida.l de 1:51 niH!; 
u.-ayo • 'horarUis. iguales a. K m 21 , . t . 7n . 
Hable ~lalker 
E l premio ganado por Mullord ttté cubierta. Lad cittdadeg- í n e r o n pía 
el trofeo del E v e n i n g E x p r e s s que 
r e t e n d r á durante 6 meses y des-: 
p u é s hasta que otro so lo arrebate , j 
E l coche empleado por Mulford era , 
genuino de stock, incluso carroc^-j 
r i a . s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n del Consejo 
de competencia de la A . A . A . iba; 
neadas en ios d í a s del t r a n v í a de 
sangre y de los v e h í c u l o s lentos. Hoy, 
ha llegado la era del a u t o m ó v i l y 
las calles son, en general , iguales 
a lo que entonces eran . 
E s cierto*que los d e m á s p a í s e s que 
r a n c i e s -
equipado con su carrocería , de cinco datan de muchos siglos no cambian j 
pasajeros con parabrisas , estribos v 'como las ciudades amer icanas , pero i 
guardafangos traseros . E l fuelle se, los municipios avisados saben ade-! 
le q u i t ó . i la otarse en sus planes a l d í a en quej 
"No contento con tales h a z a ñ a e . l p ] a u t o m ó v i l soni de uso m á s gen 
Ralph Mulford e s c a l ó pocos d í a s des - ' ra ] 
p u é s . t a m b i é n con t l ' T l e v e l a n d " d « | 
stock, la c ima del Moí i t e Baldy , se-j 
l iada la c a j a de velocidades en ter-; 
cera y con la palanca cor tada . B l 
tiempo empleado f u é de 14 minutos 
3 1 . 6 segundos habiendo roto el re-
cord anterior por dos minutos 18 . G 
segundos y ganando el trofeo del 
p e r i ó d i c o Poraone B u l l e t i n . 
Dé este mdo. el coche "Cleve land" 
ha conquistado los records de las 
tres m o n t a ñ a s m á s famosas de C a -
lifornia . 
H a y muchos p a í s e s en que el au-J 
t o m ó v i l es a ú n a r t í c u l o de lujo. Kn I 
los Estados Unidos es el m á s co-
rriente de los medios de l o c o m o c i ó n . 
E n otros, abunda la bicic leta; en | 
Holanda, por ejemplo. E n A m é r i c a , i 
la bicicleta se ve muy poco. L o s que 
antes la uti l izaban tienen ahora su 
a u t o m ó v i l . 
E l g r a n p r e m i o d e E u r o p a 
1 9 2 6 h a s i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
c o n c e d i d o a E s p a ñ a 
• E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada por 
l i a A s o c i a c i ó n de A u t o m ó v i l e s Clubs 
'Reconocidos, a c o r d ó s e 
| f initivamente la o r g a n i z a c i ó n a l 
• G r a n Premio de E u r o p a 1926 a E s -
! p a ñ a . A s í lo d e c i d i ó la C o m i s i ó n 
i arbi tral formada por los s e ñ o r e s Vo-
Iguf, V a n Rosen y S i ircot . 
No hay oue decir c u á n t a es nues-
tra s a t i s f a c c i ó n por ta l acuerdo que 
a l ser conocido a v i v a r á s in duda, la 
lucha ya inic iada para la e l e c c i ó n 
de c'rculto para lo cual actualmen-
te las ci .ndidaturas de C a t a l u ñ a y 
G u i p ú z c o a .se presentan como. Ia3 
que r e ú n e n m á s nrobabilidades de 
é x i t o . 
Lrondres y P a r í s , asf como otras 
grandes ciudades, tienen t a m b i é n 
sus problemas que resolver por lo 
que respecta al t r á f i c o . Nueva Y o r k , 
par otra parte, ha hecho en ese sen-
tido q u i z á s mayores progresos que 
cualquier otra c iudad, debido a que 
la necesidad la ha obligado a ello 
m á s pronto que las d e m á s . E a s mu-
nicipalidades que creen no tener que 
resolver nunca pl problema del trá-
fico deben convencerse de que lle-
g a r á el d ía en que abunden en sus 
calles los a u t o m ó v i l e s y prepararse 
c o w e d e r - de-1 con tiempo para hacerles frente. 
E l a u t o m ó v i l no es sino un medio 
de l o c o m o c i ó n y transporte. A me-
dida que una n a c i ó n va progresan-
do, va mejorando sus medios de 
transporte y c o m u n i c a c i ó n , y todo 
p a í s tiende a p r ó g r e s a r . 
Cabe s e ñ a l a r el hecho de que, en 
los Es tados Unidos, l a mitad de la 
p r o b l a c i ó n p o d r í a caber en los ve-
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s inscritos en e l 
pa í s , en tanto que en los coches co-
sula reproducción de un programai que 
su receptor reciba, no es suficiente. Se requlc 
*re que e] aparato d^ una reproducción verdad»,-
ni en Cuanto a calidad do los sonidos 
sean claros, 
úa s í laba . 
L a n.inr.n. ácl A L T O P A U L A N T E es: Reproducir cada 
ta de música, cada palabra de un discurso o canción con 
claridad y armonia de tono: llenar su sala con sonidos sua-
ves y agradables; darle el mayor grado de placer posibl-
caaa parte del prjgrama que su receptor reproduce 
no haya confusión en la pronunciación de 
Distribuidores para Cnba: 
W E S T I N G H O U S E B L E C T : 
I N T E R U A CION AI» 
Janeo Nacional de Cub 
Habana, Cnba 
Gl N E K A E L L Z C T K I C CO. do CÜBi 
Apartado 1689 Habana. Cuba 
CIA. 
N»vy Typa 
ÎNmbreí̂cünvme]:̂^̂  Superior T e l é f o n o Tono Igualado A l t o -par lante recordarse en 'tydiotelefonía 
este pa í s 
I rrientes y coches dormitorios de l o s ! l i a posea 
I ferrocarri les , no p o d r í a n acomodarse ' 
! m á s de S.ífOO.OOO de personas entre 
el que una misma famí -
m á s de un a u t o m ó v i l . 
L a C á m a r a NacJ 
; i hombres, mujeres y n i ñ o s . i ^ ¿ f ™ ! * ^ ^ ^ J ^ C i r c u l a ' ( 
A N U N C I E S E E N E L " D I Á R I 0 , , ,k ,y ,im,adf>s cr- los K ^ l d o s U n i - ! c i 6 n . D e % o 3 ? S 0 5 ? 0 c T o c í e s e a u ^ o r m ó v T ! 
t l n i . . . * n . M . , , dos en(1 i m á a a u t ü m ó v i l e g | k E 
D E L A M A R I N A " 
a p ú r a l o s t e l e f ó n i c o s 
C a d a día va siendo 
- i j u a l del Comercit 
A u t o m ó v i l ha invitado a veinte d« 
los principales peritos mexicanos or 
materia de n c u - p o r t é a formar una 
ón M( . (iU(J c o n c u r r i r á 
a la E x p o s i c i ó n A u t o m ó v i l del J u 
bileo do Plata quu se c e l e b r a r á ; 
- al 10 de enei 
eran de marcas americanas , entrante.-- A H . 
importarse 
¡« larante el primer u i m e s t r e de 1924 . ; Nueva Y o r k d i 
mas c o m ú n en 3 , 5 5 ? J - * 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D l A K i Q Un L A w i n K i n n 
A U T O M O V I L I S M O 
Por F c R W A M D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r doi " A U T O M I O V I L D E C U d A 
i FIRT 
S u e x t e n s a l í n e a a b a r c a s a b i a m e n t e l a d e m a n d a v a r i a d a de l 
m e r c a d o u n i v e r s a l . 
R e s p o n d i e n d o a l a c o n v e n i e n c i a d e p o d e r o f r e c e r u n c a r r o 
l i gero , d e e l e v a d a c a l i d a d y a u n p r e c i o l i m i t a d o , l a f á b r i c a 
F I A T , a l l a n z a r s u m o d e l o 5 0 1 , q u e e l i m i n a todo intento de 
c o m p e t e n c i a , e n t r e los c o c h e s d e s u c a t e g o r í a , se h a a n o t a d o u n 
b r i l l a n t e é x i t o . 
E l t ipo 5 1 0 , q u e a ñ a d e a l v a l o r i n t r í n s e c o d e s u p o d e r o s o 
m o t o r , e l confort1 y l a e l e g a n c i a d e l í n e a s de s u l u j o s a c a r r o c e r í a , 
6e m a n t i e n e a l a v a n g u a r d i a , e n t r e los c o c h e s d e c a r a c t e r í s t i c a s 
s i m i l a r e s . 
i 
Y f i n a l m e n t e , é l m o d e l o 5 1 9 " D e L u x e " , l a o b r a m a e s t r a de l 
a u t o m o v i l i s m o e u r o p e o , o f r e c e , e n s u m a r a v i l l o s o c o n j u n t o , e l c o m -
p e n d i o d e t o d o lo q u e p u e d a e x i g i r e l m á s r e f i n a d o s p o r t m a n . 
L A N G E M O T O R C O . 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) H A B A N A 
V e n g a U d . a v e r e s t e n u e v o m o d e l o S t u d e b a k e r 
— automóvil abierto-cerado al precio de uno abierto 
EN T O D A S partes los noevos Dúplex Stude-baker, han sido proclamados como de éxito tremendo. Porque en todo el mundo los 
compradores han encontrado este modelo, como 
la solución práctica del problema de coches cerra-
dos y abiertos. 
Con un toque de la mano se bajan las cortinas 
de rodillos y en treinta segundos se convierte el 
coche abierto en uno cerrado, cómodo y elegante. 
Con la misma facilidad las cortinas laterales se 
suben, teniéndose otra vez un coche abierto bien 
ventilado. 
Y con todas estas "dóblosMíventajas, el nuevo D ú -
plex Studebaker no cuesta más que un automó-
vil abierto. 
Aun sin tener estas "dobles" ventajas los nuevos 
modelos Studebaker tendrían el mismo gran 
éxito, porque su introducción marca el principio 
de una nueva era en !a industria automovilística, 
en la que, a un precio que el promedio de auto-
movilistas, pueden pagar, obtienen un coche fino, 
de excelente calidad, con bastante espacio, as-
pecto distinguido, gran potencia y servicio es-
pléndido. 
Tomemos por ejemplo el nuevo Studebaker 
Faetón Dúplex, Standard Six— 
E n este modelo encontrará Ud. ventajas exclusi-
vas, desconocidas aun en coches cuyo precio es 
doble del Faetón Dúplex. E n el motor podrá 
Ud. ver su cigüeñal perfeccionado totalmente a 
máquina, un procedimiento que elimina vibración, 
y produce una locomoción silenciosa y uniforme, 
y que solamente siguen los fabricantes de coches 
más finos. Su nuevo sistema de lubricación a 
presión, bombea el aceite una y media veces por 
cada kilómetro de recorrido. Tiene un nuevo 
sistema automático de control del encendido. 
También manija para el alumbrado, colocada con-
venientemente en el volante d*) dirección. L a 
unidad de fuerza motriz produce mayor facilidad 
en el cambio de velocidades. E l bastidor es más 
resistente, teniendo seis travesafios y dos adicio-
nales especiales en los extremos, para soportar el 
esfuerzo de torsión, en caminos malos o escabro-
sos, 
Pero es necesario ver los nuevos modelos Stude-
baker para poderlos apreciar en todo su valor. 
L a s bellísimas líneas de su contorno tienen una 
distinción particular. Neumáticos "balloon"como 
equipo regular. E l chass i s entero, resortes, 
mecanismo de dirección y aun los paralodos, se 
han disefiaclo especialmente para neumáticos 
"balloon". 
Una investigación y un paseo de prueba en 
uno de los quince nuevos modelos Studebaker, 
es nuestro anuncio más convincente. ¿Quiere Ud. 
venir hoy? 
W i l l i a m A . C a m p b e l l I n c . 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4 . 
H a b a n a , C u b f c 
S T U D E B A K E R 
E S T E E S E L A Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R Í A " 
N 
E l Automóvil Club de Italia 
crea el Campeonato del mun-
do automovilista 
E l A u t o m ó v i l Chib de I t a l i a , des-
p u é s de una temporada de actividad 
no corriente, ha acordado crear el 
campeonato del m u n d j automovil is-
ta reservado a las casas que hayan 
participado en los Grandes Premios 
de velocidad corridos s e g ú n l a fór-
mula Internacional 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c e r á se-
g ú n las obtenidas en los carreras 
que r e ú n a n las condiciones anterio-
res y la que lo^re la m a r c a en el 
G-ran Premio del Mundo. 
L a s tres carreras que d a r á n dere-
cho a la p a r t i c i p a c i ó n del G r a n P r e -
mio del Mundo p o d r á n ser escogidas 
entre los siguientes Grandes P r e -
mios . 
G r a n Premio de I n d i a n á p o l l s . 
G r a n Premio de E u r o p a . 
G r a n Premio del A . A . de F r a n c i a . 
G r a n Premio de B r o o k l a n d s . 
. G r a n Premio de I t a l i a . 
E l G r a n Premio de Espaf ia de 
1925 se c e l e b r a r á posteriormente a l 
G r a n Premio de Monza, que s e r á la' 
prueba final del campeonato del 
Mundo, pero la c l a s i f i c a c i ó n de esta 
c a r r e r a s e r á considerada como l a 
primera del a ñ o 1926 a los . efectos 
de dicho Campeonato . 
Cada marca p o d r á escoger de las 
I anteriores carreras t^es a s u gusto 
! y t e n d r á s ó l o -la o b l i g a c i ó n de haber 
' participado en dos en cuyo caso le 
I s e r á n cargados cuatro puntos por l a 
•prueba no c o r r i d a . 
L a s dos pruebas obligatorias son 
| l a s s iguientes: 
P r i m e r o . Paria los concursantes 
de los P a í s e s Al iados , e l G r a n P r e -
mio del A. C . F . y el G r a n Premio 
de I t a l i a . , 
Segundo. P a r a los concurrentes 
americanos el G r a n Premio de I n -
d i a n á p o l l s y el G r a n Premio de 
I t a l i a 
T e r c e r o . P a r a los concurrentes 
otros p a í s e s el G r a n Premio de I t a -
l ia y una o dos de las cuatro restan-
tes de l a l ista g e n e r a l . 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c e r á de 
l a siguiente manera: en cada carre-J 
ra la marca c las i f icada pr imera , | 
cuenta un punto; l a segunda dos puní 
tos y la tercera t res , a todas las! 
marcas cuyos coches se c las i f iquen! 
¡ d e s p u é s del tercero, se í e s a t r i b u i r á n ! 
i asimisjno tres puntos y las marcas 
que no participen en la c a r r e r a ten- | 
d r á n cuatro puntos cargados a su 
cuenta . 
D e s p u é s del G r a n Premio de Mon-
za que s e r á la prueba que determi-
n a r á l a c l a s i f i c a c i ó n de la ú l t i m a 
carrera , la m a r c a que totalice menos 
puntos s e r á proclamada campeona 
del Mundo. 
Por el momento—aparte de los 
numerosos e importantes premios en 
objetos de arte que cada a ñ o son des-
tinados a l G r a n Premio de I t a l i a — 
el A u t o m ó v i l Club de I t a l i a s e ñ a l a 
para l a m a r c a campeona un premio 
en m e t á l i c o de 50,000 francos y un 
objeto de arte que p a s a r á inmedia-
tamente a poder de la casa cons-
tructora, mientras que se s e ñ a l a pa-
ra el conductor del coche que ha-
ya asegurado l,a v ictor ia a su m a r c a , 
un premio en m e t á l i c o de 20,000 
francos . • I , -
Así , pues, el total de premios que wmm~̂——mm i • 
afectan á l G r a n Premio del Mundo] 
s e r á de 100,000 francos, a los que/ 
se a ñ a d i r á n los que el a u t ó d r o m o • 
de Monza reparte entre los ganado-1 E s p a ñ a se c o r r i ó el pasado a ñ o en 
res del G r a n Premio do I t a l i a que se el A u t ó d r o m o de Sitges y hasta que 
c o r r e r á juntamente con la pruebaI no se indique lo contrario , hay de-
E l A ü t g m ó v i l - D e T u r i s m d 
D d d b e B r o t h e r s 
E l Automóvil Dodge Brothers sirve con toda fidelidad y a 
toda satisfacción por un kilometraje mucho mayor del que 
comunmente se espera de un automóvil 
L a excelente calidad de todo su material, la minuciosa ins-
pección y el constante cuidado en el montaje se combinan 
felizmente para producir todo cuanto puede y debe espe-
rarse de cada moneda que se invierte 
Así obtiene el dueño de un automóvil Dodge Brothers mu-
chos años de satisfacción. 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 
P R A D O 4 7 , H A B A N A 
final del campeonato m u n d i a l . 
E l rotativo " L ' A u t o " i n i c i ó el pa-
sado a ñ o u n a encuesta sobre la 
conveniencia y oportunidad de or-
ganizar un campeonato mundia l au - S e b a s t i á n , que 
tomovil ista y sobre la mejor f ó r m u - l p a r a nada el 
la que p o d r é a establecer 
prueba de esta c lase . 
L a s contestaciones recibidas fue-
ron en general favorables a la crea-
c i ó n de un campeonato del mundo, 
pero las f ó r m u l a s propuestas fueron 
generalmente bien poco eficaces y 
hasta algunas de ellas .simplemente 
r id icu las ; los apasionados de loa 
campeonatos t u r í s t i c o s fueron los 
peores orientadores que p r e s e n t ó la 
referida encuenta . 
No recordamos todas las solucio-
nes propuestas y por lo tanto no 
podemos comparar las mejores de 
e l l a s — a nuestro j u i c i o — con la 
adoptada por e l A u t o m ó v i l C lub de 
I t a l i a . 
E n I t a l i a , desde haca muchos a ñ o s 
se ce lebran con é x i t o creciente prue-
bas motoristas de todos g é n e r o s ; é s -
tas han alcanzado m á x i m a Importan-
cia desde l a c o n s t r u c c i ó n del a u t ó -
dromo de Monza y la c r e a c i ó n del 
G r a n P r e m l d de E u r o p a . 
I t a l i a actualmente es una de las 
naciones de la v ^ j a E u r o p a que va 
a la vanguard ia del motorismo en ge 
neral y part icularmente en lo que se 
relaciona con el sector deportivo del 
mismo, puede af irmarse que por 
ahora domina netamente a las de-
m á s . 
E l reglamento escogido es bastan-
te rac iona l ; todas las carreras e l imi-
natorias se corren con a n á l o g o re-
glamento y todas el las, excepto a l -
guna que nos parece a ñ a d i d a a ú l -
t ima hora , son grandes gremios c l á -
sicos que se corren desde hace bas-
tantes a ñ o s . 
U n a gruepa del gran tacto de l o a ; * 
dir ctivos del automovil ismo i ta l ia - i 
no lo dá la i n c l u s i ó n de l G r a n P r e - j 
m í o de I n d i a n á p o l i s en este G r a n i 
Premio M u n d i a l . I n c l u i r l a pruebaj 
en e l campeonato s e r í a un acierto j 
pero la a s e g u r a c i ó n de la part ic ipa' i 
c i ó n d% marcas amer icanas es un 
triunfo que probablemente p o d r á a l -
canzar el A u t o m ó v i l Club de I t a l i a , i 
E s segura l a p a r t i c i p a c i ó n de una! 
casa i ta l iana al G r a n Premio de I n - ! 
d i a n á p o l i s y, como correspondencia i 
a esta a t e n c i ó n , A m é r i c a e n v i a r á ! 
probablemente algunos de sus re-
presentantes a M o n z a . 
Otra cosa eme no acabamos de 
comprender es lo del G r a n Premio 
de E s p a ñ a , que a los efectos del 
Campeonato de loa P a í s e s lat inos y 
del Campeonato del Mundo ha s i ü o 
popularizado en pocos d ías , ¿a q u é 
c a r r e r a se ref ieren los reglamentos1 
de ambos campeonatos? Sí e l texto i 
de los citados reglamentos dicen i 
G r a n Premio de E s p a ñ a , no pueden! 
¡ r e f e r i r s e a los celebrados e n San jM- | 
i b a s t i á n , ya que no se organizaron, 
con este t í t u l o . E l G r a n Premio de'i 
rerecho a pensar que se trata de 
aquel la c a r r e r a . 
S i los organizadores quieren refe-
rirse a los Grandes Premios de San 
no hagan intervenir 
calif icativo de G r a n 




L a c l a s i f i c a c i ó n ac tua l para « s t a 
carrera , teniendo en cuenta l a ca -
r r e r a e s p a ñ o l a v á l i d a es e l G r a n P r e -
mio de San S e b a s t i á n , es la s i -
guiente: 
1 Segrave, G . P . F . , 5 p s . ; Q. 
P . P . S . S - 1 Pto., total 6 ps 
2 G . P . F . , 2 p s . , G . P . S . 
S . 4 ps., total '6 ps. 
3 C a m p a r l , G . P . F . , 1 í» 
G . P . S . S . , 7 ps., íotal 8 p> 
4 Benoits , G . P . F . , 3 ps. 
P . S - S . , 7 p s . , total 10 ps. 
5 Constant ini , G . P . F . , JI» 
G . P . S . S - . 2 ps . , total 11 P 
Siguen: Wagner 11 ps'., More)1 
Chasagne 13, Thomas, 13, de 
caya 14, F r i e d e r i c h 15 . 
TR A N Q U I L O h a d e s e n t i r s e a q u e l q u e s e a c o m o d a d e n t r o d e u n c o c h e 
H u p m o b i l e c u a n d o c o n s i d e r a q u e d e -
b a j o d e é l h a y u n " m o t o r q u e n o fa l la 
j a m á s e n c u a l q u i e r a e m e r g e n c i a " . 
E s a l e n t a d o r , p o r o t r a p a r t e , e l s a b e r 
q u e s e t i e n e v e r d a d e r a e c o n o m i a c o n e l 
H u p m o b i l e y , a l m i s m o t i e m p o , q u e p a r a 
l o g r a r t a l e c o n o m í a n o se h a s a c r i f i c a d o 
n i l a v e l o c i d a d n i l a flexibilidad d e l c o c h e . 
H u p m o b i l e 
Hupp Motor Car Corporation 
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no 
Los 
tN0 x a i i D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 11 de 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
Instituyo una sentida manifestación de . . . . 
l , . U l w I viene de la primera rágina 
tellano A su Pre-. íá lez: Jesús Gutiérrez; Kílarino 
! E l Centro Cas 'cagtellaiia¡ ArenJis; Francisco castro Macho; 
den^I La a i Centro Castella-1 Armando Gutiérrez González: Arse-
* Directiva del Centro 
a JUnvtasu''Presidente; I 
'jio Bartolomé Rodrigo; Angel Mar-
tínez Romillo; Fernando Santiago 
| S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E n l a F á b r i c a d e R o n | I N F O R M E A C U S A T O R I O D E L A J U D I C I A L C O N T R A £ L 
S I N D I C A T O D E L A U N I O N F A B R I L . D E O R D E N A R A T R E S 
P I S T O L E R O S E L A S E S I N A T O D E L S E Ñ O R D I A Z C A N E J A 
Viene de la primera página 
justicia encontraron ayer por su 
delicado gusto, grato al paladar más 
i exigente. JTJLIO H E R R E R A SEÑAX.O A LOS A S E S I N O S D E DON E E I i I P E . — MAR-
G A R I T O I G L E S I A S , I N D U C T O R Di;L CRITUEN 
E l Jefe de la Policía Judicial se-, a cabo en la muerte del señor Fer-
honraba su casa, después de expre- Ñ01" Alfonso L . Fors, ha presenta-j nandez Díaz Caneja. cree Fors que ^ente social: ^ L a Sec- gado Campesino; Rafael Menéndez X toma de poses ión del Centro CasteUano.—Varios actos en 
Sidad Al P^^^jj Al Presidente i Blas; Juan Perdices; Benito Corti-, proyecto de la A g r u p a c i ó n Artíst ica Gallega. | sarie'loda7 1 ^ Un extenso informe al Juzgado I cuenta con los servicios de varios 
ción de sección de Recreo y Ador i nes Gutiérrez; Gerardo Sánchez I mentaba su alma, en gracia a "loa! de Instrucción de la Sección Cuar-1 pistoleros, cuya única ifaisión es ti-
So^or^idente Social; L a Sección García; Isidro García Nogales; Ge- H n niNTA r F V F R A I F N 1 A TA IA DF A H O R R O S DF I f l S SO motivos que ello le movieron como! ta, acerca del móvil del asesinato ¡ rar y matar, creyendo que José Ro-
so al Qn^a. A su Presidente So- rardo del Olmo; Maximino del Blan- n U Y , J U N 1 A ü L A h R A L t N L A L A J A U t A l l U K K U i U t LUo ^ U - por habe;io aceptado el futuro Pre-| ̂ 1 director gerente de " L a Ambro- dríguez Villar y el vestido de blan-
pr0^agr,^rr)o Facultativo de la co; Garcllaso Rey ^ ^ . ^ . ^ ^ . t , r ^ o C I O S D E L C E N T R O G A L L E G O Bidente, ligado a él por viejos y só- sía Induátrlal", señor Felipe F e r - j c o fueran instrumentos del sindi-
lidos lazos de amistad, agresró que(nández Díaz Caneja, y de la partí- cato, y que Julio Herrera Ortega, al 
lie complacía en grado sumo tener, cipación que en el mismo tuvieron que Díaz Caneja vió al ser agre-
oc - - /-nprno r acuita"-*' — i - — • • 
cial; E l ̂ 'J jana A nuestro Presi- Mariano Larín; Nicolás¡ Merino;' 
quinta C a = i e g enfermas de la | Inocencio Blarv:o; Adrián Rodríguez; 
dente: kn na A 3U presidenta; | Echevarría; Angel Fernández Rive- Hoy t o m a r á p o s e s i ó n la Directiva de la Juventud M o n t a ñ e s a . — L a l l a ocasión de mostrar a quien den-, Margarito Iglesias, Secretario delldido, según declaró antes de mo-
Quinta La^ dei Centro Castella-1 ra; Juan Guerra Velo; Ventura Alón 
- Cobradore^^_ Empleados deiso; José Llamas Arana; Alfredo Ba-
tro de poco va a ser Jefe del Esta- , Sindicato Unión Fabri l , y Julio He- rir, por dos veces, indicara a los 
j^s ^""-"p esidente; Empléanos uc;su, üubc fia as Arana; Aiireao Ba-¡ — - - - « — o - ¡do. un factor Importantísimo de la| irera Ortega, delegado de los obre-¡pistoleros el camino que seguía el 
no A su salud del Centro Cas- jo Seijo; Manuel Fernández Sanios, j C E N T R O G A L L E G O . UXIOX C L U B HABANERO | gran industria cubana cuyo progrc- ro3 de la fábrica citada. gerente de la fábrica y hasta, al 
* CaSaA nuestro Presidente; Ino- Felipe Gallo Alonso; Serafín San-j L a Junta Directiva de este Centro Esta Sociedad celebrará Junta Di-j so y auge débese al esfuerzo titán;- E n su informe, Fors expone la | verle, se los enseñara para que dis-
tellanO A Arlag A mi buen ami- tamaría; Isidro Pelea; Gabino Ote- (miembros entrantes y salientes), rectiva el martes 13 del'corriente en (co del manafacturero en particular, actuación disolvente y perniciosa i pararan contra él Después se es-
cencio f ia" ández. doctor Ma-j ro; Antonio Diez Alonso; José Pa- celebrarán una cena de confraterni- ei C. Gallego a las 9 p. m. ¡Que en ^us arrestos laboriosos y del sindicato referido, cuya actua-icuda con un amigo suyo José de 
Felipe. T_tofi. A nil amifí0 y;blo González: Santiairn Calle Gotti: daH *n «i Hfo h_ a ia« , entusiastas no encuentra ni una vez ción se caractei.lza p o r ' ^ 0 3 de' San Martín, conocido ácrata y ale-
C L U B BELMONTINO ¡siquiera el auxilio tan necesario y ,ioIencla COntra las personas, lie-^ga estar e¿ un baile que sólo era 
o nada gan(l0. .en su desenvolvimiento a la juna reunión familiar de cuatro pa-
^ i-n<» Fernánoez; uu^w — -w, - — « ^ . ^ ^ic^ ^iiuuau, ^uoc i » - «-eieuraran una cena ae coniraieini-
Fe Sales Latatú A mi amigo y; blo González; Santiago Calle Gotti; dad, en el día de hoy domingo, a las 
^ f0 te- doctor Martín Al Presi- José Salas Iñíguez; Manuel Fernán- ocho de la noche, en el Holel Bris-?residente; a"^"' - - - j - ^ . L a co-!dez Rueda; Serafín de Pablos y Si- ton,'San Rafa^f y Amista'dV I L a junta general ordinaria se ce-: saludable del Gobierno, al cual pa-
dei lculiu _ , ^ -co-! «^..i,. o—< 1 w .̂,- . ¿ente Cuba A Don Fe-ineslo Sandoval 
lonia i l ^ " ^ zamorana Al Presiden- | Por la Beneficencia Castellana Colonia 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O lebrará el día 15 del corriente a las , rece interesarle muy poco, u "" — ¡comisión de crímenes como el en-
Ha sido designada la comedia en 8 y media p. m. en los salones del :en 10 aosoiuto la R u s t r í a nació-j venenaniiento ^ ^ cerveza Polar 
li?eÍ, r e e n t r o Castellano. Coiomai E l Presidente. Nicolás Merino; el dos actos "Lo que no muere" para Centro Asturiano. Orden del d í a : ¡ ^ i . Vf. fVhrira riil Ron Canav le' para hacer efectivo el boycot esta- ra j la coartada 
te d , ¿ a \1 Presidente del Cen-jprimer vicepresidente, Francisco Ta- «ue figure en el programa de la 2a. Convocatoria, Asuntos regia- ° ° a la 1 ^ ¿ a hasta aue ' ' 
Salmantma - Colonia Palentina' mames; ei segundo vicepresidente, fi«sta artístico bailable con que esta mentarlos. í ̂ r , ? . ^ J L « fo=<ŝ  v 
tr0 p0^ dente del Centro Castella-I Manuel Abril Ochoa; el' tesorero. Sección se despide y que tendrá lu- SECCION D E INSTRUCCION 1 J ^ a ^ ^ m p e ñ o y muy esp/-
^ ^ Intud Deportiva Castellana! Juan Guert-a Velo; el vice tesorero, gar hoy domingo de los corrientes en E l lunes pasado dieron comienzo : J 0 ^ a n o s o Jm^oíósTto de abrirse 
*>; JuVf.ntUte del Centro Castella-; Félix González; el Secretario Gene- los amplios salones del Centro Cas- la* clases después de las naturales 'tlalir 
l l PIfSlh Madrileño Al Presidente ral; Rafael Mé'néndez. y los vocales, tellano. Sabemos que importantes vacaciones de Pascua 
J S C a s i a n o seüor ^ | « « ^ ^ . r . C a r d e ^ ; ^ Danlf. ~ « <SSÍZS?tS*T¿£. I X ^ X ^ t 1 ? » . ^ ^ ' ' 
^ " Í S i . de ReS.a: Al Praai ' 
rejas, las cuatro conocidas de Ju-
lio, y en las que pensó para prepa-
blecido contra la fábrica de dicha! Margarito Iglesias consta que en 
cerveza; a colocar bombas en el ca-¡ una reunión dijo—expone Fors— 
fé Habana-Madrid, en la casa del [que le dejaran a don Felipe, que él 
señor Emeterio Zorrilla, en la del lo arreglaría. Esto lo oyó una obre-
segundo Jefe de la Policía Secreta,' rita que se lo comunicó a Díaz Ca-emoeza do el ' pas0 e imPonerse. palpita en el pe-! seg o Jefe di 





del Centro Castellano señor 
Fernández. 
Ranzaz; Felipe Rodríguez- Agustín T*̂** n08 enVÍe 61 P - i smas 1 ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ Jo9«i ^ ^ ¿I rJl ™<!̂  ^ 
t% a ^ . . ' . " de la fiesta el que se nos 
Su'erra E ^ H o r̂T do e" b i e ^ . Se hacen lo. 
> Medno' S S Í 5 l „ i •orables comentarios de esta fiesta Lectura, escritura y Gra 
Eduardo García: A mi quer co Merino. Gerardo del ü .mo ; Luis entre el elemento femenino que es- Profesor señor Francisco Benito 
dente; Blas Manzanero _e Hi]o . | Vidana.^ Constantino Tirador^ Her- ta acostumbrado a asistir a las mis- García de 7 y 112 a 9 p. m. 
k nuestro querido Presidente; A l , menegildo Alonso; Manuel Piñán; mas y solo el anuncio que se hizo 
fob'e Presidente del Centro taste-i bantiago Garnao; Indalecio Cima- de estar la parte bailable a cargo Cruz de 7 y media a 8 y media, 
llano: l-a Sociedad Hermana buioa | devilla; Blas] Manzanero; Hilarin dei Protesor Gorman ha sido molí-i Taquigrafía y Mecanografía, Pro-
Cagteliana de Cuba; Centro Balear: i Arenas; Serafín de Pablos; Isidro vo de los más vivos comentarios te- fesor Sr . Bombalier de 8 a 10. 
i¡ Presidente del Centro Ci ' ¡e l la- García Nogales; Arsenlo Bartolomé niendo en cuenta que en alguna oca-' Aritmética Profesor señor Geroni-
no Conité de Sociedades Espaüo-1 y Julián Valbuena. sión dicho profesor manifestó que mo Vicente de 9 a 10. 
Pj. ^ i presidente del Cendro Cas- Por la Unión Castellana para lu despedida de la Sección es- Teneduría de libros, Profesor se-
teüano- Su esposa e hijos: A F i - E l Presidente: Narciso Merino: frenaría algunas piezas entre ellas ñor Daniel M. Melero de 9 a 10. 
Km. Padres y hermanos p » íV.c-js: el vicepresidente Juan Sánchez de algún danzón. Un aplauso merece la Todas en clases diarias. 
la Iglesia; Vicepresidente Filemou Sección de Recreo y Adorno por la — 
l ü f r e c , : condiciones q u ^ venía' funcionando : * * * * * estableció su fábrlcai cede en forma violenta y, para ¿on-
s más fa- oesde el año pasado. Ron ?\ne>' ̂ /̂ Ĵ*̂  S abÍet0' SÍ h*7 qUe ma-
mática ¡en quee labora mas de 3-000 cajris tar' niata. y si es preciso dinami-
-nito y mensuales y t'ene guardados en BUS, tar, dinamita. E n cada uno de esos 
j cubas, inmensos y bien alineados to- actos relatados figura perfectamen-
te definida la actuación' del SIndi 
c to, que por la actua ón llevada 
a «-u querido Felipe. 
¿uj hijos: A nuestro querido pa-
pá- Su sobrino Salvador: A ra; tur. 
«uá sobrinos Antonio, Salvador y 
eU . a , ww.T-i.i,. Itn- 1 
ne)es. más de 600.000 litros, la It 
dustr¡a licorera que abre sus puer-
tas en la Calzada de Concha, ha ve-
nido progresando sensiblemente. I y 
. E s casi seguro que el señor Ne-,y que en el tiempo que lleva en Cu- , 
nuestra Pa-
propia Patria. Ho-i 
ción al General Machado en su ta- menaje franco y sincero de este ga-| 
brica. revistiera la trascendencia qua iieg0 qUe apenas puso su planta en| 
E l Informe, como antes decimos, 
es acusatorio contra el Sindicato 
Unión Fabril, organización que cree 
peligrosa para la República, por ha-
berse refugiado en ella los obreros 
ácratas y todos aquellos extremistas 
para los cuales las únicas razones 
posibles son la violencia y el des-
orden . 
greira no previó un sólo momento ba ̂  aprendido a amar 
que el homenaje amistoso que ífre-'tria como a su propia 
ha revestido, dando ello ocasión a 
que el Presidente electo de la R«-
solemnes afir-Carmona; el tesorero Mariano Lo- ¡abor realizada durante el año que T C I C r D A M A R E S P F f T O A 1 Pñbllca hiciera tan 
zano; el vice tesorero Pedro Bello- termina y entendemos oue ese aplau ^ L L L V J U M i U A UL.Ü1 1A/11/ n maciones que el re 
ta, y los vocales Francisco Paez; ô no _ le será negado por la Junta n n A v r / i T 4 n A C V C X i r i A X T H C su importancia se ar 
Cuba se sintió cubano y liberal. Y 
ahí le tenéis, siendo el mismo *Ne-
greira de siempre: al que conocis-
jlartín: A nuestro querido tío; Ijs Laureano Grande; Juan Ramos; Ri- R e c t i v a cuando den cuenta de su 
Vendedores de " L a Ambrosía in- cardo Veloso; Florencio Alvare/; a or anUal-
/iii<5trial": A don Felipe Fernández, Manuel Petisco; Claudio Luelmo:! AGKUPACIOX A R T I S T I C A 
PROYECTADA EXENCION DE 
repórter midiendo téi8 en las filas del liberalismo al 
T o d o s i o s M u n i c i p i o s . 
Viene de la primera página 
/ 
de conferenciar con el Almirante 
Marqués de Magaz, vicepresidente 
del Directorio Militar, acerca de loa 
í f l S D E R E C H O S A L C A C A O 
Los empleados oficina y personal 1 Angel Villafranca; Agustín Juárez:1 G A L L E G A l /E-AÜV/UUÜ l i l i V . A V n U 
técnico: A don Felipe Fernández: I Miguel Arenillas; José Vega; José S0'1 -varios los actos que después' 
U Directiva de " L a Ambrosia In-1 Notario y Antonio Delgado. ,del ulliroo certamen de orfeones en. ' i u 1 
dustrial": A su querido Presidente; E n la Necrópolis fíue tomó Parta el de esta colectivi-¡ L n Jaruco termino la huelga 
Los empleados de la oficina y per-. Poco 
sonal técnico: A , don Felipa Fer- cortej 
uindez; La Asociación de Propi3-¡na. E 
tirlas al público con la premura qufí 
ellas exigen. 
KL ALMUlfiKO 
;o más de las once llegó el dad' Proyectan los componentes de h a b í a n iniciado hace tres ¡Fábrica del Ron Caney, cuyo fren- cuesta; el Negre 
o fúnebre, a la mansión éter- Ja misma.. I . f i Lw.«l¿, Ite aParecía engalanado con baude-| g0 y de cubano 
3n su monumental arcada, le Por'de pronto, para dtntro de muy: meses los laoaqueros locales , ras y pencas de^guano. Un público el Centro a que 
tarlos e Industriales de Aguí Dul-i esperaba el clero con Cruz Alzada, f;000- Para fet'ia que oportunamen-
t. v Buenos Aires: A Felipe, núes- que acompañó el cadáver a la Ca- le habrá de señalarse, ha dispuesto , , 
tro ex-presidente; Gómez Mena j pilla Central, donde se canto un to- hl celebricióu de una comida cam-. ^ 
presura a traami- lado del inolvidable General Gómez,|detallea relacionados con la visita 
el" caudillo siempre grato a nuestra ^ue se propone hacer al Pantano de 
memoria y al cual también rindiera! JuadaImedlato el Rey Alfonsj el 
un homenaje semejante, el Negrétta 14 de este mes. 
que encontré cuando yo aspiraba a! 
la Alcaldía de la Habana; el Negrei-I^1 R E I X A MADRE V I S I T A R A l.os 
Desde mucho antes de las doce co- ra qUe yí mas tarde luchando er I >,í>SpITALES D E SANGRE D E SAN 
menzaron a llegar los invitados a !a| favor de la candidatura del do^or SEBASTIAN 
ira mixto de galR-
que se desvive por MADRID, enero 10. 
pertenece, que ama ^a Reina maore doña María Cris-
numeroso se había apostado en lo? a España, que idolatra a Galicia y una irá hoy a San Sebastián can el 
[alrededores del lugar en espera del qUe quiere entrañablemente a Cu- Propósito de visitar a los heridos 
aro un incendio en la 'Presidente electo General Machado, ba". de la campaña de Africa alojados 
granja-escuela de C a m a g ü e y E1 interior de la fábrica lucía 3s- Después el señor Vaiona Suárez en el hospital de sangre instalado 
- i pléndido por su bien dispuesto ador-expl icó la significación de aquel ac-
i ,, ,.,(j(n(1 gran triunfo alcanzado por el orfeón i TERMINO L A H U E L G A D E LOSj • Plantas- Pf11^3 Suano ^ « H to en sus distintos aspectos: el as-
^ " 1 ^ 1 ««. «.«wt^ 1 llardetes cubrían a derecha e iz-i pecto industrial en lo que supone el 
yalcóu: A Felipe; Solo, Armada y leinne responso. Poco más tardo P'-'stre en honor de los componentes 
Compañía: A don Felipe Fernán-1 descansaba en la tierra sagrada tle todas las secciones y a virtud d 
der; González y Compañía: A don 
Antes que" cubriera la tierra io« (,ue dirije el señor Caballero, Como 
restos del que en vida fué don Fe- existe un eran número de socios y; 
TABAQUEROS D E JARUCO Felipe Fernández; Córdova y Her 
manos: A don Felipe; Pelleyá y Her 
manos: A Felipe Fernández Cañe-i lipe Fernández D. Caneja, Presidente simpatizadores do !a "Artística" qujj Jaruco, Enero 10. 
ja; Isidoro Ruíz y familia: A don del Centro Castellano; el -doctor á(?f-ean de aígún modo testimoniar I D I A R I O . — Habana 
en aquella capital. 
PRIMO DE R I V E R A SALDRA DE 
quierda los toneles del ron Caney) estudio y modificación de los aran- M A R R U E C O S PARA L A PENIN.si 
y las cajas de envase para el mismo. Iceles por el Gobierno del General L A E L DIA 21 
A la entrada las banderas de Cuba Machado; el aspecto político por 
y España daban la bienvenida a los cuanto, se trataba de festejar el MADRID, enero 10. 
Felipe Fernández; Galbán Lobo y ¡ Cardenal, ostentando la representa- 611 complacencia por el ó>ito obteni-¡ Esta tarde ha quedado solucionada j comensalea A1 fonclo de la meria triunfo del candidato de los libera-1 Ha regresado 
Compañía: A Felipe;_ profesores y ¡ c ión de los familiares del finado v do,.se acordó que puedan tomar Par| ia huelga de tabaqueros, existente. presidencial( erguíase, recortada en íes; el aspecto patriótico por lo que dente de Tetuán, el jefe de' oficinas 
lipe, y muchas más 
Detrás formaba el imponente due-
lo, que formaban las siguientes per-
fconalidades: f-
El duelo escleslástico 
Padres Tobar y Gutiérrez, de la 
-Merced; Padre Anastasio Fernán-
4m, del Seminario Conciliar; Pa-
dre Dalmacio Pérez, Párroco de la 
Iglesia de San Nicolás de Güines; 
Padre Isaac Fernández, de la Igle-
»ia del Vedado. 
E l duelo oficial 
E L G E N E R A L MACHADO 
currieron al piadoso acto de su se-.t-'1^8 cocidas, chorizos, empanadas • rJénez y Larrazaleta, el floiegado. 
pello. 'y vino gallego. L a filarmónica socialKnguel García, y el presidente do la} 
Así se fué de la vida a la muenn V el coro típico amenizarán el acto,, t á m a r a de Comercio, se dió lectura l 
aquel p a t r W que en su último sá-1 Además de ese proyecto que pron|a las bageg acordadas de antemano Poco después de las doce y media rez: Esta cooperación que pide el 
bado sonreía'presidiendo el homn- to será realidad, en breve darán co|ia3 qUe fueron aceptadas de confor- "egó el General Machado a quien General Machado de los espaiiolts 
naje que los castellanos tributaban "^nzo los ensayos de una revista | midad p0r ambas parteB. E l lunes I acoir-^ñaba el ̂ or don José Ma- yendo de puerta en puerta también 
a su Rey y a su PatHa. |de costumbres, original de un miem ¡ pr6ximoP empezarán sus trabajes las 1 rfa ^P'iiosa, ex.senador de la Re-^la solicita y la espera de los l.be-
En el Centro Castellano '^'o de la Agrupación. 
Cuando regresamos al Centro Cas-'BANOO Y CAJA D E AHORROS D E L 
tellano, un silencio doloroso reina-1 C E N T R O G A L L K O o 
ba en sus salones; el Pendón Mo-I Como dispone su reglamento hoy 
rado de las Castillas y las banderas celebrarán una Junta Genera^ los ad 
ca y decidida ayuda en su obra dej Las impresiones que recogió de 
Gobierno labios del Marqués de Estella son 
Y añadió el doctor Varona 3ttá-| latamente satisfactorias, y cree que 
' éste saldrá de Marruecos el día 21 
de los corrientes, se detendrá en 
Algeciras para asistir a un banque-
te-homenaje, y llegará a Madrid el 
23, a tiempo para cumplim^utnr <íl 
y estandartes de las provincias ca?- cionistas, susenptores y depositan- S O B R E L A E X E N C I O N D E D E R E -
tellanas, habían plegado sus sedas tfcs del ^ n c o Gallego y Caja de Abo, CHOS A L CACAO 
en sus vitrinas. Varios telegramas ,ros de sus m e a d o s , de San José ^ i .RKs i l>ENTE D E LA CAMA HA 
•> f̂ K i r-of̂ ronMo v i - «i »in^ 'Pública, el doctor Matías Duque ex- rales, de los populares y de los con-
¿ raoncas ae reterencia y .os '•d"ie' j Secretario de Sanidad en el gab.- servadores, nuestros adversarios ae Rey. 
res existentes en esta. nete del General Gómez, el Generil ayer, pero cubanos siempre que tie-L 
CAMPA, Ernesto Asbert ex-Gobernador de la nen el deber de colaborar en la obrai P n i I P T A Q P D F M T A n n c 
Corresponsal, j Habana y el Teniente Marro Au- de afianzar las instituciones de la r u i . L ^ j . / o r f \ L i » l l A U U i 
¡tonio Llaneras, Ayudante del Gene- República como el propio Presiden-
Excslentísimo señor Ministro de 
tspaña; honorable señor Secretario 
fe Justicia, en representación delj una mesa. En aquellos sobres ca- <-,£ntro • CUBA S E D I R I G E A L SH. PRUSI 
Ooblerno de la República; el Ilus-jUaba la voz del dolor caHellano del Su diligente Consejo de Adinmis-. D E N T E D E L A R E P U I U J C A 
trlslmo señor Cónsul General de E s - campo, donde el Centro tiene esta- dación, presentará a la considera-} 
pana; el señor Ernesto López, en Mecidas sus Delegaciones. Enviaban nAón de la Ju,lla el ^ ^ ^ ^ ^ Santiago de Cuba, Enero lo', 
representación del Gobierno de la | Su pésame las de Campo Florido, c^ i ene , explica y justifica, todas DIAR10 _ Habana 
ral Machado te electo Ayer en la Jefatura de la Policía ados por el 
. remios anua 
en la esquina de >' prado, palacio del mismo citado I ) E COMERCIO D E SANTIAGO DM acto, ejecutó el Himno Nacional Cuf.l ' Habló entonces el doctor $LqSeJi\l*  instituidos en favor de los Po-L a banda de la Marina de Guerra' E l doctor Varona Suárez fué muy;^'1010"3! fueron entreg  que dentro del local amenizaba e! aplaudido. señor Ernesto Sarrá los p 
baño, que la concurrencia escuclió brevemente para enaltecer y elogiar licías cuyo comportamiento durante 
de pie mientras los disparos de loa ia personalidad del General Macha- e! año haya sido acreedoi a esa dis-
palenq.ues atronaban éi esr-acio. do, siguiéndole en turno el s-iñor,tinción. Los premios son de 50 pe-
Inniediataniente los comensales Fermín Méndez Neyra que entonó sos cada uno y fueron agraciados 
ocuparon sus asientos apareciendo un canto a la confraternidad hispa-|con ellos los vigilantes L . Lazaga 
J»dia; el doctor Hernández Carta-
Ja. Rector de la Universidad Nacir 
"ai; Secundlno Baños, Presidente 
Viene de la primera página que así lo solicitasen una vez apro- de Comercio d e c í a n f.ue no hav nro-1 de la República; Manuel Negreira amigo incondicional a quien siempre, WASHINGTON, enero 10. 
propietario de la Fábrica del ron distinguió y a quien vió luchar aj Hoy ha^ sido ratificado por el Se-
cionale*. mará Cueto y Salazar y el doctor consecuencia política". [Palacio Presidencial no será la re-
Ignacio Plá . I Dijo asimismo el General Macha-: sidencia del Presidente y su íatm-
En los demás lugares de la m i- do que allí, en aquel almuerzo se| lia, sino el lugar al que pueden acu-
e. LAS ELECUlo .NKS D E MAESTROS sa notamos la presencia de los Pie- sentía feliz nor la oportunidad que dir los ciudadanos en demanda cu 
E N A R T E M I S A 
I f> O \LKI. 
i ¡'dente 
J6n de Dependientes del Comercio1 ciertaS obra8, toda VeZ C1Ue 61 haSd' nolo Barba, el conocido "Mago de, 
la Habana; Bartolomé : "e1110 del Monumento terá embarca- las Teclao", se ha hecho cargo dej 
^Wente del Cpntm R.ioo.. ^..-''do en el vapor Nicolaos de la Societá amen¡Zar el colosal baile de pensión! 
«180 
^stellana^de 'cuM1116 ^ ^ Lnl0n!drá de Génova en los primeros días ¡ ¡ raráTf día" 18 deí presente mes, a ! N I  ¡ idenies y Secretarios de la Asocia- tenía de compartir unas horas .:on: justicia. Allí escucharé la queja de 
Franckm í'---* ' ^ ' 'de la segunda quincena del presente Kpneficlo de los fondos sociales. Artemisa, enero 10. : ción de Dependientes, Centro A-itu- los españoles, bus amigos y de loa los iudustnales y comerciantes con-
,ro OalleKo- rinn [ f* ̂OT í . ! mes l o aue siií duda de ningún género DIARIO DE L A MARINA. j riano. Centro Balear, Asociación Ca- cuales tanto apoyo esperaba en el t ía los inspectores de impuestos quo 
^ el Centro A s t n H ^ . êZ l Este basamento que pasa más d- «grá una buena noticia nu-' Habana. naria. Centro Vasco, amigos pan.- desarrollo de su programa de Go-] proponen tolerancia a cambio de rs-
S Presidente del Cemr ' ̂  rnerosos adoradores de la inquieta! Se han efectuado las elecciones de calares del señor Negre.ra, auron- bierno. ^ n programa, dijo, que no muneracion ^ las ue-
Antonio OvrL -t l Montañés , , - Baveno y abarca toda la «uper- T«rn*fcore es (iue el ya citado Pro- la Delegación de la Asociación deidades, periodistas comerciantes », sólo vengo a ratificar sino a am-, nuncias contra los malos admfak-
EotÍL?rt.ega- P e d e n t e de ̂ ÎẐLn ̂  S ^ ^ S B ^ b S S ' ^ t í a ^ O ' M ^ t r o S en esta localidad, resul-• industriales. pliar". Ahora no soy el candidato.] tradores de la cosa pública y tenei 
g*. p í s i d e n t ^ ^ e l a ^ u ^ ^ ^ U i ̂ " 1 2 ' met"ros' formada por cinco i iorvaliosos servicios de un notable I tando proclamada la siguiente Di-
'•0 Española; Maximino ^ « f / J o ' escalones en lugar de diez cincuenta Profesor de Banjo, el cual, realzan-I rectiva: 
'Calente del Centro Amiai r 'por diez cincuenta de la medida inl- do con la sonoridad rara de sus no-< Presidente: Carlos M. Díaz; Vi-
Jro Cortinas Preside^tP i» i i n i c i a l pufes el aumento de esta plata-' tas la labor de la orquesta constl- ce: Jpse Vargas. 
^ t u d Montañesa- d o r R a f ! 0 V U | forma ha sido debido a que el escul-1 tuirá la máxima atracción 'de este, Secretario: Donatilo Cruz; Vice: 
J * - ^ la Cámara de C o m ^ organizado baile, que será un María Amador^ 
^ -ambarrl Dor la r n i n 'v'n-ado necesario para el mejor éxito éxito má* que se anotara la sunpati-| Tesorera: Elena Pilona; Vice: 
^asauantlca Emanóla artístico lea "Juventud". j Leocadia Vidal. 
Acompañaban al du^'o l-, ' \ s í mismo informó que ha remití- Da Comisión nombrada para este Delegado: Abad Sánchez. 
^ ^ pleno del Centro r i t ^ n i do'al escultor una fotografía amplia-1 baile integrada por los señores C | Vocales: F r a n c i a Valdés; Leo-
^ b r o s de eíertol ? ^ e t l a n 0 n ^ f Pl tamaño natural del docto- J • Arias, Liclnio Fernández, Cesa- poldina Pedro; Dulce Cabrera; Te-
**¿rZ'ño nmdf Salmantina; Club podrá valerse el escultor para lograr f ^ ^ ^ t r e a r a c t e r e . de un maS-?̂\lf̂ÍCenCÍl B ^ a ^ a ; el más exacto parecido del P ^ ^ - ^ / ^ ^ i m i e n t o social. 
^ Juventud ReCre0 BurKa-lte de la Rep.^llca- L1 ,escultt0r ha Muy pronto daremos a conocer un 
, Miembro, t ?APOrlÍVa Castellana, ofrecido remitir semana mente una J ^ g , pío) -mbrn» , --«-"•"•o, vusienana . i o"^'u" . — -—_ atrayente programa de estrenos que 
^^fice ' . l V ^ ^ ^ ^ ^ ^ o n e s de la 1 fotografía del curso de la obra y es ^ r > J confeccionando por el repe-
i n a 1 r ,aSttllana; Unióri Cas-lprobable que dentro de pocos '»aV !fdo Man0io Barba. 
^ C-ntro ru Comité Ejecutivo í llegará a la Habana la primera fo- TOMA D E P 
E l almuerzo criollo, servido por ahora soy el Presidente electo de la | la seguridad de que comprobado ci 
el Café Central constaba del m República. Ya no estoy en campa-j delito, no me limitaré a expulsarlos 
guíente menú: ña política, ahora estoy en posesión ¡del destino, sino que los enviaré a la 
Aperitivo Elíxir Caney, E n t r e m e ^ plena del triunfo y en breve empti-i cárcel aunque se opongan a ello io-
Jamón, Pavo trufado. Queso Grayi - ñaré las riendas del Poder. Desdo[das las leyes". 
re. Aceitunas. Entrantes: Arroí con allí cumpliré el precepto de Mar-I "Anoche escuchaba yo en la fo-
po'llo "A Pié". Lechón tostado Vi- tí : Cuba con todos y para todos, i ciedad de Amigos del País, a un 
Hadara, Viandas Criollas. Postres: Cuba para los cubanos, para los es-, conferencista que enumeraba con 
Pudín al General, Vinos Blanco sou- pañoles y para los extranjeros, pero1 gesto aterrador la cifra enorme de 
ternes. Tinto Medoc, Champagne para los cubanos, españoles y ex- niños de edad escolar que no asisten 
Codorniú, Café y Tabacos Partagái . tranjeros que trabajen Y véase qu«J| a las escuelas por falta de aulas y 
E l almuerzo transcurrió, dentro al decir extranjeros, no incluyo en-i de maestros. Pues bien, yo abriré 
de la mayor alegría y la mas franca tre ellos a los españoles, porque pa-! aulas y habrá maestros para los ni-
veia Ortega; Francisco Bautista; Juan! cordialidad. ra mí los españoles no son extran-j ños cubanos, y habrá carreteras y 
B. Quintana; María C . Jerez; Cira | a la hora de los brimjis el pn- jeros en Cuba. Yo, señores que me las necesidades del país serán saUs-
Victores; y Matilde Ponzón. I mero en hacer uso de la palabra a lancé al campo de la revolución ie- fechas porque en ello se empleará 




E l Coi.-esponsal. ¡cías por el honor q:.e le dispensaban legítimo derecho, al derramar mlj y sean sancionadas sé ejecutarán 
aceptando su invitación. Al dirigir- sangre por Cuba a conquistar un! sin distraerse un solo centavo en 
Para el lunes 12 se ha fijado la I X C E N r ) i 0 Ky ^ (,kan.J4 ES-'se al General Machado, a quien se derecho que asiste a todo hombre1 atenciones de carácter particular 
--- — — ^ x ^ - j i u * -- -— trabaja act lva-¡ fgeha de toma de posesión de la Di-; C U E L A D E CJMAOCSZ rendía aquel homenaje de afecto á i i - civilizado: el derecho a la libertad. i E n el cumplimiento de este hermii 
^bros d i CaSa de sal"d,luiente el Profesor Vanzuccí, en sus de este Centro y reina gran | CaMaGUEy. enero ]0 , cero, dijo de él que desde el Poder Por la libertad, pues, he luchado eni so programa de Gobierno cuento -on 
Adaiini8irad caerP0 facultativo; I talleres de Florencia. | entusiasmo entre los nuevos Direc-I D I a R I 0 —Habana. al que ascendería en breve, r-jst.- los campos de Cuba y por esa misir.sj vuestra colaboración españoles " v 
u'ri)0 adminit la misma' >' auj L a obra de bronca será fundida en tore8 en ios que descansa el Cen-¡ Entre ocho y nueve de la noOt^i tuiría a Cuba los valores morales y libertad lucharé desde el Poder, unaicon vuestra ayuda cubanos Espero 
i ^ emplead 0' gran nünie-!lo3 grandes establecimientos Chin- | tro para los futuros éxitos del mis-; debido a una candela de origen J ̂ -: materiales con un programa d.-; am libertad bien entendida y que no se] gobernar con los liberales y los po-
'•bî eritas ¿0*{ capataces. obreros i rrazzi. de Ñápeles. ¡ m o . ; conocido aun. incend'ái onse los es-iplio y rectificador patriotismo. Se confunda jamás con la licencia. Dei-; pulares, pero si ellos se opusi-^aa 
In'1usiri r f:ibrica " L a Ani-i E l resto del monumento está ^ ;»tablos de \a granja-escuela. le.-ro-, refirió al tributo de amistad reudi- de el Poder mantendré mi progra-ja mis designios, prescindiré de ¿Uol 
sociación Nacional obtuvo 33 ¡ senador Varona suáfez quien por tria, no combatí a los españoles, no. No, yo os juro por mi honor, que 
; y la candidatura número dos, | el propietario de la fábrica de.. Ron combatí a los representantes de uní las carreteras y las obras públicas 
votos. Caney dió a los invitados las gra- Gobierno equivocado aspirando coa] y las mejoras que se presupuesten 
centro f n .̂̂ ^ i^jeu uvü I nc ia. -
el dort«a xe,g0: Artística Galje- tografía de la maqu 
^W. Directoí ^ uel Costales La-! tua sobre la cual 
^iembros0 dei ' 
ette de la Esta-
o s KSION 
:'0í! de toda ' gran número de' siendo ejecutado en el Laboratorio 
nas. 3 Ias P iedades caste-! artístico de Ettore Salvatori. de : s 
*'ni(i(. 
ades st -j rtístic   1 ^ ^ de veinticinco mil pesos tan 
r 
Emilio r ^^ffresidente se-! Pidan^ 
rara .pronto esté la cimentación del Mo-
p^identpenlr? Castellano: el Vi-! E l Comité acordó en vista dp loajnumento hecha y otros veinticinco 
na' Prietn-Pr,1mero: -Manuel Ra-1 adelantos dé la obra intensificar rá-. mil cuando se coloque la parte ar-
" lente los trabajos • para la re-1 auitectónica y los restantes cincuenta 
f'ores m nlIa3: ^ Ios w.-; colecta toda vez que. según el con-i mil a la entrega definitiva del Mo 
o Cimad nUel Pirián Gó,ni'z;'trato celebrado con el señor Penni-¡ numento que sera antes del veinte 
aeviiid) Eusebio G^n-'no, habrá que facilitarle a cuenta la de Mayo. 
míndose varios animales. E l cauo y;ao por ei jíchui »-«ce,«<¿m» a ou v,-jíic- m a ue o a u a .» uuuiaua auunuisiia-. para gooernar soto con los ciuda-
cuatro números de la rural inve ligionario el General Gerardo «ta- c ión. Respetaré la ley, pero si al-! danos de buena voluntad. Así é» 
gan el origen del suceso. chado en aquella tarde. "Homena- gún día la ley se opone a que yol que creo una obra de Gobierno se-
E l Gobernador, el Alcalde v ••• je — a g r e g ó — que inspira el más castigue a los mercaieres de la ud-¡ rena y honesta. He dicho", 
jefe de policía se coastituyeroiv en| acendrado y puro cariño de este ga- ministración pública, barrenaré la; E l General Machado fué delirant^-
el lugar. 
No hubo desgracias personales 
MKKKElt \ 
Corresponsal. 
llego noble y generoso que vino a ley para castigarlos. Haré que eli mente aplaudido, terminando la fies 
Cuba, al igual demuchos de sus con Poder Judicial sea espejo de hoj;ra-'ta entre las congratulaciones al sc-
terráneos a trabajar denodadanieu- dez y virtud, saneándolo por• e m e V ñor Negreira quien raballeroso 
te, con tesón digno de ser imitado y si algún juez delincuente al ampa-'cortés , a todos cumplimentaba 
. A C I K A V t i m C U Á T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 5 
e 
M O S O L A S I F I C Á M S D É U L T i A H O R A 1 
SE OFRECEN URBANAS 
. JOVE.V 16 AÑOS. D E S E A COl .OCAR-
| se de C a 12 de la noche, sin pretensio-
nes; cine o casa análoRa. Tiene re fe - lLna casa de altos, moderna 
RUSTICAS 
AUTOMOVILES 
CASAS Y PISOS 
¿ L u U t t M E S 0£ SE NECESITAN 
H A H A N A 
MARlAPiAO, CEIBA. 
C0LUMB1A Y P0G0L0TTI 
nfreiite. 
SI' S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A U PA-1 
ra todos los quehaceres de uh matrimo-; 
nio solo. (|iie sepa de cocina. Caropana-
rlo 8."». altos, 
1439 " 13 en. 
E N O Q U E N D ü , V E N D O 
sa , con sala, | CM I A f AI I IT I I J A N B R U N O 7 A Y ^ S R e p a r t í 
rencías y sus padres * ío 'presentarán . | recibidor, tres cuartos, comedor al fon- W L A K̂nxAĴ  JVJrvlN p R U W U i C A I / O , ^ 
Villegas 42 a toda "hora Sra encar-ido, baño intercalado completo, cuarto 
garla. ' " Ide criados con servioios, cocina, pa-
1-134 j a en. tio V traspatio, cielos monolít icos . E m -
„ pedrado 49. de 2 a 4. Juan Pérez . Te-
léfono A-1C17. 
1480 14 en. 
SOLARES YERMOS 
12 en 
forman: Te .é tono F-o-70<4. 
l 1410 
^ • . • j . T '• Se solicita un joven cqn experiencia 
en trabajos de oficina y que sepa 
redactar bien cartas comerciales y 
poseer aptitudes para el despacho de 
mostrador en una casa de comercio al 
COMPRA Y VENTA D E FIN-
CAS SOLARES YERMOS Y S A N L A Z A R O C E R C A D E I N F A N T A 
ESTABLECIMIENTOS 
J U A N P E R E Z 
A L Q U I L O per mayor. Tiene qu? ser de buena; Compra y vende casas, solares y fincas 
: de c ampo. Doy y tom 
de 
^;^,.«.c»r, a f n K a  rnP0- f> y  tomo dinero en hipo-ivo y dispuesto a traba-, teca Empedrado 4» 
constancia. Referencias res-1T^fono a-iqit. 
^ pecto a aptitud y honradez indispen-
14 en. 
:,, ACABADOS |* '.ŷ r'!ív-i"- p.mtry.• sable. Contestaciones debe dt mencio-j C O M P R O D I R E C T A M E N T E tCSS^ í̂é^^ . f ^ . ^ ^ . . « ¿ ¡ « r « P e n - i . en d e t a ü e edad y^^^J^^^J^ 
cionaiidad. S i no reúne las condicio 
baño completamente moept-u-1 
|t,-iuuiy.,ida. Informan1 
Vendo e s p l é n d i d o edificio de dos plan-
tas, mide 7 x 30 metros. Bajos , za" 
g u á n , recibidor, sala, c ̂  tro cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor amplio a l 
fondo, cuarto de b a ñ o y servicios de 
criados y patio. Altos, escalera de 
mármol , iguales departamentos que en 
los bajos, al fondo un sa lón muy am-
plio, con dos cuartos y b a ñ o . L a fa-
br icac ión de primera, techos mono l í -
ticos. Renta $300.00 mensuales o sean 
$3.600 al a ñ o , deducido contr ibuc ión 
A N T E S D E L L E G A R A E S T R A D A 
P A L M A 
A L T U R A S A L M E M ^ T S 
to a « ¡ v e r o 
edia „, vr̂ i tí™»* 
1429 
once y m p o í ^ S ' : Concejal Veifra J i T * W t i 
Vendo una casa de esquina, mide 
2.075 metros. S e compone de portal, 
sala, hall , cinco cuartos, comedor, ba-
ñ o , cocina y patio, muchos árbol 
frutales, en el fondo tiene dos cuar-
tos altos. Precio $38.000. Oigo oferta. 
Trato directo con compradores. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59' altos 
Departamento 4. 











14 E n . 
14 en. 
M U E B L I S T A S : E M P E Ñ 1 S T A S | 
un buen local en Neptuno 219. I 
un "salón nuevo do 186 ni. cuadrados! 
H A K ^ A 
jr.es expresadas, inútil contestar. S u e l - ¡ 1 A . ^ ^ n n • 2 ^ feeneciaci en las opera^.v,..^, — 
do para empezar S i v . ü ü semanales. 1' or 011. Notaría del Dr Koseiió. Nep 
[Apartado 701, Habana . i ^ V 0 , a ,tos- T e l é f o n o A-850123 < 
1454 13 e n ' 
su precio es razonable, le garantizo e l ]y agua deja el 7.96 por ciento neto 
inmediato éxito de mis gestiones. Ab- • * ja X T J -




x \ \ U I O U B L «70. A L T O S L E T U A 
ñor San Francisco. Entrada indepen-j 
.liente escalera mármol, saleta, sala Oel 
tres ventanas, cuatro cuartos y otro en i 
la azotea. Cocina gas y hornillas, ba-
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
ftos"fVmUia"y~criado~s~ conieaor Avenida de Brasi l , ( feniente R e y ) . ĵ%̂ o: STv̂  \ entre Monserrate y Zulueta 
12 ^ . IPropietario: Francisco H e r n á n d e z So l . 
Se alquilan dos locales p e q u e ñ o s , a c á - i Casa ¿ 2 primer orden en io ̂ á s cén" 
l.ados de fabricar, sin columnas, pisos ¡trico de la ciudad. Habitaciones am-
de «rani tc y d e m á s servicios, juntos ípl ias con t e l é f o n o s , departamentos pn-
r seniraoo^ en $45 cada uno, en M e r - Í v a d o s y lodo el confort moderno. G r a n : i'-VA JOVEN española 
o separ^uus, cu -P-IJ «.aua • r» • j J T 1 ' í ÁE edad, desea coscarse d 
ced No. 10 ¿íntre Cuba y S a n Igna-
cio. Informan en la misma o en V i r 
ludes 7. 
1422 20 en. 
r J A G Ü N C O E COLOCAUONES 
j ! vendo en santos suarez, casa 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T * . ' n̂T̂^̂fíon̂Sí 
ir ias y en Jesfis del Monte, muchas. In-
| forma ol señor González. Calle Pérez, 
50, entre Ensenada y Alarés , de 2 a 6. 
122Í» 13 E n . 
13 En 
S í U . ' K t t K 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Informa M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4 
l e í . M-903Ó 
1371 13 
E N E L V E D A D O 
D E L E T R A . A C E R A D E L A 
cecina. Precios moderados. e l é f o n o s 
Ceñtro privado M-9896. M-9897., M -
9898. Admin i s t rac ión , A-1002. Direc 
c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
1359 9 f 
D E 20 años 
le manejadora 
o criada e mano, tiene buenas garan-
t í a s . Informan: Cuba. ]1&. altos, esQüi-
na a Merced. 
1427 14 E n . 
VBNDO E X E L B A R R I O D E TAMA-
rindo una esquina, donde hay una bo-
dega y cinco casas de portal, con sa- , , , , , , , n v - ^ n r < si • i 
la, comedor y tres cuavtas y servicios,; E N L A C A L L E 21 E N T R E C A L L E 
de cielo raso todo, en {¡25.000. Ti^ne 
d e superficie tOO y pico «le metros;. 
una' casa er¡ Castillo ron tres cuartos. I S O M B R A 
cerca de Cristina. J8.000; una de por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, cerca 
do Toyo en §0.000 . Informa el señor 
GonzAlez, calle de Pérez número 50. en-
tre Enhenada y Atarés, de 2 a 6. 
^ 91? l i e 
KKSiCA COLOCARS.';) E X CASA D E Mo-
ralidad, joven formal y trobajadora. pa-
ra criada de mano, o para cuartos. In -
Tel . A-:'.4f.4. 
1476 14 en. 
Slf 'VLOUll -\NT 1 O^ 15 VJOS Y A L T O S . 
dé la Sodérna y Crescá casa Avenida i S E A L Q U I L A E N C R E S P O , 10. m-1 forman én Aguacate 
.-e l-i ReDÚblica Í52 coirtpusstos de sa- , quina a San Lázaro, un (Uparttamento 
la, ¿nieta tros habitaolones, cuarto de alto, compuesto de sala, comedor, dos 
baño, coniednr. cocina, servicio de cria-
dos-^- los altos tienen Ivibitación en la 
azotea,. Informan en la misma de 1 a 4 
p. m, o por el T e l . KO-1392. 
1396 1 4 en. 
vista a San Lázaro, precio módico, pue-
de verse a todas horas. L a llave en 
el puesto. Informan:» 1-5981. 
1428 . 20 E n . 
, HOTEL~VilJÍT'VTA A. GRANDES HAB¿ 
Mluralla 84. Se alquila esta casa acá" i iliciones y frescas para familias, pre-
i j i , i ciós módicos, buena comida. San .losó 
bada do reparar,, compuesta de u n a j m Teftfono rJ-2;>,4S. Habana. fran nave al írente con su e s t a n t e r í a ^ m s ^ 20 E n , 
rarpeta para escritorio y diez habita: ^ A N jose~ii2. .tcxto "riolascoain 
. K j j con telólono M-20i)l, granoís ima sala, 
ciones, ai fondo y en los altos, pro-1 )r,JSCa> ciara, luz fija, propia sociedad, 
- . -b . , . ;« 'ñ4««n¿« aíma<«¿n oficina, consultorio, famfiia. Oportu-
pia para cualquier .ndustna, a'macen j nlda^ Teléfono A-3152, dueño; balcón 
o un gran establecimiento. L a . llave en 
el n ú m e i o 86, y de su precio y con-
diciones informan en Empedrado 15. 
1417 15 en. 
habitaciones, baño y cocina. Todo con DESHA COLOCARSE UNA ESPAÑ'OLA 
de criada de mano o manejadora; es de 
buena familia. Tiene quien la repre-
sente. Concordia 159. bajos. 
1473 13 en. 
Si: A L Q U I L A D D E P A R T A M E N T O S A L -
tos con vista a la calle y dos acceso-
flrH. IHbitacionss Interiores, muy bo-
nitas y frescas, con mucha comodidad 
en la hermosa casa Factoría 49, tres 
cuadras del Campo Marte. 
1167 13 en. 
Se alquil i el segundo piso de la casa 
Industria 111. entre Neptuno y S a n 
Miguel, compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, , b a ñ o intercalado, cocina, 
cuarto y servicio de criados. L a llave 
e informes en el 109, bajos. 
1375 * H en. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS. A G U I A R 
No. 8, casi esquina a la Punta, con sa-
la, comedor. 3 grandes cuartos, baño y 
cocina, precio ?S0^ L a Uave en los a l -
tos. Informan M-3826. 
1484 13 en. 
S a n Miguel 270, altos, letra F , por 
San Francisco. Entrada independiente 
escalera mármol , saleta, sala de tres 
ventanas, 4 cuartos, otro azotea. Coc i -
na gas y hornillas. B a ñ o s familia y 
criados. Comedor al fondo. Alquiler: 
$105. L lave carboner ía , por S a n Mi-
guel. Pasan frente 5 l íneas carritos. 
D u e ñ o : T e l . f - 4 0 4 8 . 
1432 12 en. 
E M P E D R A D O , 4 9 B A J O S 
Se alquila un gran comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicios, a familia porta 
o matrimonio. También separados a 
hombres solos. Se puede ver de 2 a 5. 
' 1481 14 en. 
VEDADO 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
"«e se alquila la hermosa casa Avenida 
V. ilson Línea $80 esquina a A, Veda-
do Sala, hall central, comedor. 6 her-
mosos cuartos, tres baños de familia, 
garage, tres cuartos dé criados etc. Se 
puede ver después de las 10 de la ma-
ñana. Informan en F-5823. 
1471 16 en. 
corrido. 
1399 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS. R K C I K N 
llegadas, de buena conducta y morali-
dad, d-sean colocarse, para criadas de 
mano en c a s a respetable. Informarán 
Kote' L a Perla. San Pedro C. Teléfono 
A-5394 . 
M74 13 en. 
13 E n . 
SIO A L Q U I L A T:NTA H A B I T A C I O N O 
apartamento a matrimonio sin n iños o 
personas solas en casa de mucho orden 
con o sin muebles y comida si In desean 
es muy buena, punto de lo mejor. Re-
lascoain 41. altos entre N^ptuno y Con-
cordia. Te l . M-4571 . Hay agua calien-
te v fría, abundante! con hermoso baño 
14 85 1G en. / 
H O T E L P A L A C I O C O L O N -
Dolores O. viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
clones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Ven-
ga' y v é a l o . 
1437 11 en. 
LNA .lOVKN ESPAÑ'OLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o para todo 
siendo corta familia: no le importa sa-
lir • las afueras de la Habana; tiena 
referencias. Domicilio Compostela 144, 
entrada por Conde, altos de la bodega. 
/H92 13 en. 
TROCADEHO 57 B. ALTOS. A DOS 
cuadras de Prado, se alquila una her-
mosa sala, propia para oficina o con-
sultorio o una ventilada habitación tam-
bién hermosa. 
1459 13 en. 
E N A G U I L A 43. SEGUNDO PISO. S E 
alquila una fresca y clara habitación 
de 5 por 4 en $20 y otra en la azotea 
en $8 con luz. No molesten en los ba-
jos ni en el primer pisp. Suban al se-
gundo donde informan. 
1468 13 en. 
M A N R I Q U E , 2 7 . A L T O S 
Por Animas, se alquila un hermoso de-
partamento, muy ventilado. • cen servi-
cios, .baño. Se puede ver a todas hgras. 
1481 14 'en. 
SE NECESÍTAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A E N M A L O J A G4, una 
muchachita para ayudar a la señora y 
llevar un niño aj colegio. Sueldo 5 pe-
sos. Si 
1412 • 13 E n . 
SE S O L I C I T A E N CONCHA ESQUINA 
a Guas^acoa, altos, letra C. Luyanó. 
una criada qua sepa cocinar; es para 
dos personas y casn chiquita. Se Je da 
buen trato y se le pagan $25. 
1470 13 en. 
V E D A D O . A L Q U I L O A P E R S O N A S D E 
gusto, lujoso piso alto, sin estrenar, 
en acera sombra, con tros dormitorios 
a la brisa y todo el confort moderno, 
$100 27 No. 3S8 entre 4 y 6. F-4S44. 
MS9 I" 
Jesús del monte, 
VIBORA Y LüYANOí 
COCINERAS 
Para un matrimonio y casa p e q u e ñ a 
se necesita una peninsular, para co-
icinar y los quehaceres de la casa, que 
¡ tenga referencias y duerma en la co" 
¡ locac ión . Santa Cata l ina letra D en-
¡tre Delicias y Buena Ventura, V í b o r a 
G . P. 13 en. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A j a de 
la casa San Indalecio número 3-A, a 
dos cuadras de la Calzada de .1. del 
Monte y media cuadra de la esquina de ,• 
Santos SuArez, acabada de fabricar, a 
la moderna, con portal, sala, recibidor, 
tres habitaciones, saleta de comer, co-
cina y baño completo, se puede ver a 
todas horas. 
1420 14 E n . 
SK A L Q U I L A L A P L A N T A A L t a de 
la casa San Indalecio número 3-B, a 
dos cuadras de la Calzada de J . del 
Monte y a media cuadra de la esquina 
de Santos Suárez. acabada de fabri-
car a la moderna, con sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, saleta de comer, 
cocina y con todo el servicio sanitario 
a la moderna, se puede ver a todas ho-
ras. 
1419 14 E n . 
Oportunidad. C h a u í f e u r s . P a r a su 
máquina y familia, hermoso garage, 
dos plantas, C c n c e p c i j n 29, V í b o r a , 
$35.00 mensuales. 
1183 13 en. 
CHAÜFFEÜRS 
SOLICITO C H A U F F E U R B L A N C O , 
buen mecánico, soltero que tenga re-
comendaciones de casa particular. Te-
léfono F-O-1058. 
1424 13 E n . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A -
ción para la limpieza, en casa de mo-
ralidad. Se dan referencias. Concordia. 
207. altos, casi esquina a Soledad. 
^1407 i:! E n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la. de criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con bu obligación y tiene 
quien responda d ¿ su honradez. Infer-
mes: rsMle H No. 4fi entre Calzada y 
Quinta. Vedado. Te! . F-40C1. 
1300 13 en. 
Vendo edificio de 13.66 x 50 en to-
tal 683 metros. S e compone de j a r -
dín , portal, sala, recibidor, comedor, 
hal l , 6 cuartos, dos b a ñ o s interca-
lado, un cuarto de desahogo un c u a r 
S E V E N D E E N J E S E S D E L MONTE, 
inedia cuadra de! tranvía, casa con por-
tal, sala, recibidor, galería, tres cuartos, I . • i . i - " 
baño intercalado, comedor al fondo, co - j l c de criado con baño y servicios, 
ciña, dos cuartos altos, traspatio. Pre-|r/antry lavadero y cuarto para la la* 
ció ?16.0<jO. Puede dejarse $10.000 en 1 i . j . . „ . hipoteca al 8 0i0. Su dueña . sin Inter 
vención de corredores. Prado 29. bajos 
1153 18 en. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al Teléfono A-CÜG2, 
donde Sv?rá usted sumamerte servido, 
pues cuanto cou grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
racún por difícl! que sea; Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan Vi-« 
drieta dd Café E l Nacional. San Ka 
fael y Belascoaln. Sardinas. 
10699 - SO en. 
371 13 
E N E L C E R R O 
una casa de sala, saleta y tres cuar-
tos y servicio sanitario de mamposte-
r ía a tres cuadras de la Calzada en 
S4,300. Informan: Santa Teresa 23. Te-
lé fono 1-4370, entre Churfuca y P r i -
melles. 
1414 25 E n . 
L O S PINOS. V E v ñ r T ? : 
428 varas fabr^art^ L N S<T 
tario en ]a calle ^. COn ServJ^» On 
y Naranjito en l a ' c a S ^ e ' V ^ 
formes en M e r c a L ^ n t l d a « SlVn»S 
rardo^e l Poma^f"63 ^ e í j ' ^ l 
KN L O M E J O R DP tT^ ¡L* 
Vives, se vende la b T , i l ^^LZAnTí 
manzana de terrenn V - PaiíTV*" 1 






VENDO P A R C E L A S F V 
Reparto E l R u b l o ¿ a * „ 
calzada. Miden 21 de f o n d ^ 
te que deseen y traswl?0 ^ 
por lo entregado, de a ^ 0 « 
Avenida de Acosta y T„SO,a, 
Miden 13x52 y i 9 T , ; Juan 
de 40x29. InfoVman J L ? 
cargado. 
1491 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Una de 15x17.50 metros ^ . - T ^ 1 1 , cptív. j 
do. una, de 10x22 metros en s L d t E«-
una ien Animas, de 6x20 W f " ^ 
en Aramburo de 6x22 metr^- .1*51 
Jesús María, de 20x''4 m^f^' otml 
Galiano, de 400 m e ü o s y 1 ° ^ otI» S 
Empedrado 49. de ^ a 4 t-.P** *ím 
Teléfono A-1C17 ' JusUi Pire, 
1480 - " i 
E S T Á B L E C l l r o l g 
E N i A H A B A N A 
Propia para renta4 vendo en ^la calle de 
Amistad una casa de tres plantas, está.j _ 
cerca de Neptuno. acera de la brisa. A V I S O I M P O R T A N T E ^ ^ V P v í ^ 
siempre alquilada y da muy buena ren- fon(ia en el centro del c o m Z * . 
ta: su precio es de $17.500. Informes 




E N S A N T O S S U A R E Z 
Vendo dos casas, modernas, muy pró-
ximas al tranvía, muy buena construc-
ción, constan de portal, sala, dos cuar-
tos, un cuarto de baño completo, come-
dor, cocina y patio, están alquiladas en 
$110. se venden en $11.000; también se 
vende un.x sola. Más informes en Mon-
te 317 de 1 a 4. 
R E G I O C H A L E T 
Vendo en J e s ú s del Monte, próximo a 
la Calzada, un gran chalet moderno, tal 
v«e el mejor, es todo de citarón y su 
construcción, toda ella de primera, te-
chos monol í t icos y pisos muy finos, su 
medida es de 10x40 metros y consta de 
jardín, portal, sala, «aleta corrida y 
columnas de escayola, hall. 4 cuartos 
grandes, un cuarto de 1 iño regio, pan-
try. salón de comer, grande y fresca \ andera, garage para dos maquinas, 
cuarto de chauffeur. Precio $60.000.! coclna. &ran patio, garage para dos 
• máquinas. lavadero, cuartos y servicios 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59, altos 
departamento 4 
T e l . M-9036 ' 
371 J 3 
E N L A E S Q U I N A D E T E J A S 
C A S A C O N T I G U A 6 x 3 8 
S E V E N D E 
I'na hermosa casa que ranta mensual 
$500; mide 960 metros. Se da en $54.000 
libre de g r a v á m e n e s . . Informan: Espe-
ranza 65. No se trata <.on corredores. 
1444 20 en. 
E N E L V E D A D O 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E Y 
Vendo edificio de una planta; mide 
Vendo en la calzado d e ' . l a t ú s del Mon-
te, de la esquina de Vejas al Puente 
ü>- ^yua Dulc-.;, una casa para fabricar 
Ciue mide 6x38 y da frenta a dos ca-
lles, a San Joaqüín y a la Calzada; 
puede usted hacer dos casas, con fren-
te una a la Calzada y la otra a San 
Joaiiuln; en la calzada todo es comer-
cial; no obstante hay hoy dos casas. 13 5 5 x 5 0 eiK total 683 metros 
cada una con su frente y bien alqui-
lada en S8.500. Adquiera usted este 
negocio. Vidr1-ra del Café E l Nacional 
San Uafiel y Belascoain. T e l . A-0062 
Sardina. 
1"40 — — — i4,•e.n"— garage y cuarto de chauffeur, cuarto 
V E N D O CASA A N T I G U A D E T E J A D O j j 
tiene 34 metros de largo, da de An- lQ 
tón Recio a San Nicolás, próximo a V i -
ves, 7 cuartos y dos accesorias, renta 
criados, precio $14.000; de esta cantil 
dad se pueden dejar $8.000 en hipoteca 
que se pueden pagar en cantidades par-
ciales, por a ñ o s . Más informes y l a Um-
ve en Monte 317. Nota;—Este es el 
mejor neeoclo que se pre.«3nta. pida 
precio de fabricación y vea esta para 
que se convenza. Monte 317, 
1430 13 en. 
M U Y B U E N A C A S A 
Vendo una regla casa modarna, en la 
calle Nueva del Pilar, a una cuadra de 
Belascoain; superficie 150 metros, cons-
ta de portal, sala y saleta corrida, muy 
amplia, tres grandes cuartos, un cuarto 
de baño, comedor, cocina, patio y ser-
vif/ios de criados, es toda de citarón v 
de una gran fabricación. Precio $9,500 
de estos se dejan $4,000 al 8 0|0 si lo 
desean. Más informes en Monte 317. de 
1 a 4. 
1430 13 en. 
na. Se da m u y ^ r a T a 6 1 " 0 ^ ^ 
buen contrato y mucha l̂?* quiler, o cH«» 
las causas porque se vende se lo T 
^ L i ^ I ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n c i ó n de 
a 5 p. rredores. Aguila 128. de S. García, sombrerería E l CaMnr' 
1393 17 En. 
S E V E N D E ' L A M E J O R BODEgT̂  
la Habana, venta diaria 200 peso, 1 
de cantina) y puede vender mucho'm 
atendiéndola . No paga alquiler y sí 
bra 155 pesos mensuales. Contratn* 
a ñ o s . Su venta es caso especial 1 
corredores. Triana. Franco. 6 Tául 
no M-7217. 
"96 15 En 
B O D E G A Y F I N C A E N l A HABAX 
se vende en precio razonable; es una 
las mejores esquinas para bodega-
bodega es tá sola y no se puede non 
otra aunque se quiera. TrabadMo Cr, 
po 8o. Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 b 
ch». Aviso. No trato con palucheros 
1458 13 
O C A S I O N 
E n lo mejor de Marianao, con un co 
trato Inmejorable, se vende una boda 
que es tá haciendo diariamente 60 y 
pesos, paga poco alquiler y hace esmj 
na. Horrorosa ganga, su precio no ll«i 
a cuatro mil pesos y tiene cantina P». 
ra tratar vea a Don Jesús Infante 2 
Empr-drado 30. T e l . Az2285 y FO-TW 
K C l 16 en'" 
A-*''"'' - • 
U n a v e r d a d e r a o p o r t u n i d a d paro 
ge l a d q u i r i r u n a g r a n c a s a e n l a A v e -
compone de jard ín , portal, sala, g r a n i z a de E s t r a d a P a l m a , c o n j a r -
recibidor, gabinete, cuatro cuartos, 2 ! d i n , p o r t a l , s a l a d e 7 p o r 5 , c u a t r o 
baños intercalados, comedor, cocina, | c u a r t o s d e 4 . 5 0 x 5 , g r a n g a l e r í a 
garage y cuarto de chauffeur, cuarto i c o n p e r s i a n a s y cr i s ta l e s . s a l ó n CO-
de criado- patio, jardín ai costado. L a 1 1 - . 1 m 
í u , . ;^ . . ; ' „ , l . 1 ̂  I m e d o r , b a ñ o , t e r r a z a a l Norte , g a -
tabncacion es de primera, techos mo-* 1 # • 
b í u t a ' i o o ^ ¿ s o s , % s " u'nâ ^ Precio $38.000. Trato d i - i r a g e P a r a d o s m a q u i n a s , tres c u a r -
CRIADOS DE MANO 
sos. Francisco Ferná dez . Monte. 2-D. 
Sastrer ía . 
1389 . 14 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R E N MUCHA-
cho español de criado de mano o por-
tero, tiene referencias. Para informes: 
Cristina. 49. Teléfono I-5S43. pregun-
ten por Gumersindo. 
1421 13 E n . 
D E S E A C O L O C A B S E U N B U E N C R I A -
do de mano, habiendo trabajado en bue-
nas casas, con referencias de las mis-
mas. Sabe planchar ropa de. caballero. 
Teléfono A-o318. 
1172 13 E n . 
E N R E V I L L A G I G E D O V E N D O U N A 
casa 6.50 por 20 fondo mitad, antigua 
y lo demás moderno de azotea, tiene 
buen alquiler y va'e 6.500 pesos. Mon-
te 2-D. Francisco Fernández. Sastre-
ría. 
1390 14 E n . 
recto con compradores. 
Informa M . de J r Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
E N L A V I B O R A . V E N D O UN C H A L E T ¡ 
moderno grande y con todas las como 
didades para una familia de gusto. In 
forma: Francisco Fernández, muy ba 
rato. Monte, 2-D. . Sas trer ía . 
1391 14 E n . 
371 13 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de criado ̂  entiende de jardinero 
y también desempeña el trabajo de por-
tero: es persona muy honrada y tiene 
las mejores referencias que pidan de 
donde trabajíi, de buenas familias, de 
su conducta. Informes T e l . A-7626, bo-
dega, a todas horas. 
14G5 13 en. 
C O í M R A S 
G R A N R E S I D E N C I A E N E L V E D A D O 
E N L A M E J O R A V E N I D A E N L O 
M A S A L T O H A C I E N D O E S Q U I N A 
E n acera de brisa y sombra, 2 .500 
metros de terreno, gran chalet a todo' cocina y servicios. Renta $220.00 
lujo y confort, rodeado de hennosov precio $28.000. Deja el 8 por ciento 
jardines, parques a la inglesa, grande 
L E A L T A D C E R C A D E S A N L A Z A R O 
Vendo e s p l é n d i d o edificio de tres 
plantas. Mide 5.70 x 17.54 en total 
100 metros. Se compone de sala, co* 
medor, tres cuartos, b a ñ o completo. 
tos c r i a d o s , g r a n t r a s p a t i o , m a m -
p o s t e r í a , c i e lo r a s o , se d a e n es ta 
s e m a n a s o l a m e n t e $ 1 0 . 7 5 0 . D i -
r e c t o , s in c o r r e d o r . S u á r e z , T e l é -
fono 1 - 1 8 5 3 . 
C 462 4 d 11 
J E S U S F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o M-3311 
Corredor de la "Consultorla Naclo_ 
de Comerciantes, Industriales y ProDî  
tarios". vende toda clase de establecí, 
mientes en la Habana y sus barrios sor 
el que mejores negocios le puede ofre-
cer por estar relacionado con todo rt 
comercio de la capital; vea lo qm: 
ofrezco. 
A C ^ 
onsuiad 
fea 
' L a 
1460 
Gran esquina pegada a Infanta, local 
para montar gran bodega, renta Í130.0». 
No se ha dado contrato, precio $11,500. 
Bodega sola en esquina, en calle dt 
tranvías, e s tá surtida, tiene contrato 
y buena venta, el dueflo do edad se re-
tira, precio $4,000, facilidades de pago. 
Vidrieras de tabacos, vendo varlns t 
areclos muy ventajosos, calle Monte, 
>con G años contrato y 40 pesos de al-
quiler en $1,500. C a l > Reina, 3.000 pf-
sos. Belascoain, $G,500. facilidades »ii 
pago. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O 
Calzada d¿l Curro, una casa con sala, 
saleta, 4!4, servicios, con 7 cuartos, in-
teriores y terreno para fabricar siete 
m á s ; entrada independiente, renta $140 
B O D E G A HABANA. VENDO EN' íC 
mejor del barrio del Príncipe. 
, del Parque Maceo, no papra alq'Jf'ff. 
mensuales. M terreno mide 400 metrosí1ocal p;T.., farnnia. vende $40 a proeM 
Para bodega en calzada solicito soc1 
que aporte 1,000 pesos y ante todo qi 
conozca el giro, la casa se valorar 
en $6,000 para trabajar a mitad de ut 
lidades, costó hace un año $7.000. H 
dueño actual no es del giro-. 
Bodega en el Vedado, buen contrato, al-
quiler 50 pesos, alquila 55 pesos, ístli 
casa vende $2,500 mensuales y se ca 
rrmtlza dñndola a prueba, precio $6,50i 
ConsiiHoría Nacional, altos del Marte 
Belona. Amistad, número 156. Fernái 
flez. 
Mnc 14 En. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
de una corta familia, una señora pe-
ninsular, que tiene buenas referencias. 
Informarán en la calle de Amargura. 
10, altos. 
13»7 13 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de cocinera o de criada; no 
duerme en la colocación. Informan Te-
lefono U-2615. 
1433 13_en. 
SK O F R E C E UNA BUENA~COCINERÁ 
catalana. Tiene magní f icas referencias: 
no duerme en la colocación. Entiende 
de dulces. Para informe^: Tenerife 74 
y medio, bajos. Pregunten por Carmen. 
No le importa salir para el campo. 
1438 14 en. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
españolas, una de cocinera y la otra 
de criada de mano; saben cumplir con 
su obl igación. Prefieren colocarse jun-
tas. Desean casa moral. Dirección: en 
Puerta Cerrada 7. 
185? 13 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para cocinar y para la lim-
pieza, si es corta familia, sabe cumplir 
con su obligación; lleva tiempo en el 
país . Gloria ?2. bajos. Te l . M-1296, 
d.>spi!/,-B de las 9 de la mañana. 
1479 13 en. 
VARIOS 
COCINEROS 
C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de comercio o particular, también 
trabajarla en fonda u hotel con 6 años 
de práctica, cocina a la española e ita-
liana, tiene recomendación de la últ ima 
casa y personas que responden de su 
conducta. Informan. Lamr^irilla, 59. 
13 E n . 
S E S O L I C I T A N M A C H E T E R O S P A R A 
la Colonia Sania Mónica en Paso Real 
de San IMego, hay buenas cañas de re-
toño y fr ío . Se paga al día. Machete . 
ros buenos, pueden sacar diariamente i Tel'¿*ono A-06ÍU 
de 250 a 300 arrobas. E l servicio de 1 ^ 
tren inmejorable. Hay casas muy buc- i ' 
aaa t a m b i é n para familias. Agua bue- ^ V A D I f S C 
na. |>ani<>s traliajo en tiepipo muerto V AÍMiAj 
en tumbas de monte, siembras nuevas. ' 
uataquear. etc. Diríjanse en la Ha- ! «- — =—— - ——•«» ——• 
i a Muralla 58. A l m a c í n 11»'rea les. i S E O F R E C K UN . I O V E N ESPAÑOL 25 
1402 is l- .u. para depeiuliente. trabajo de hotel o de 
e i 
han: 
i a lmacén. 6 años en el jiro de tabaco. L . 
R e p r e s e n t a n t e s n e c e s i t a m o s í XC44T 5d-i i 
Para la venta de .Licores y Vinos soli-I rrT7<i.-'v í-nr < x • \ n <r-- i v \ ir>\MrxT t.i.-
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D. E ^ - 2 * * ™ 8 J l ! ^ 
ir 0 y 10. Uepsirto Batista, acabados tle 
construir, con dos cuartos y todos •un 
servicios. Precio $:{4. Informes Mon-
te 3SC . Teléfono M-2330. 
M76 14 en. 
C E R R O 
BODEGA SOLA EN ESQUI NA. E N L O 
mejor del «'erro, vendo en $6.000: e! 
áueño lo os también de la finca, muy 
-antinera: vende $50: ventajoso contra-
to, minchas facilidades de pago. Sólo 
• comprador si»rlo. González. Café I n -
Jepend^ncia. Reina y Belascoain. 
1450 14 en. 




plazas importantes del interior. Desea 
mos solamente personas activas con ap- jy 
titudes para vender. Son indispensa-i _ J _ 
bles buenas referencias. Hivaa J < "om- | .ksEA C O L O C A R S E UNA SEÑORITA 
pa^ía . Apaitado, 17;)8. Habana. _ ' ¿ o mecanógrafa . Tiene buenas referen-
25 E n . cias. Informan Quinta L a Covadonga. 
Pabellón Celorio. Manuel Fernández . 
14C9 18 en. 
E L A D I O G O M E Z 
S E S O L I C I T A N PERSONAS Q U E QU1E 
ran ganar dinero, vendiendo muiiecas 
vestidas 24 cent ímetros en su caja a 
$2.00 docena: cspejitos bolsillo belle-
zas a |1.80 gruesa; sartenes de ruido lEvte «erior busca colocación en casa 
a $2.60 gruesa; boxeadores de metal a •.•-spetahíe. par? desempeñar el empleo 
$1.60 gruesa. Embarcamos al interior de Portero o cosa análoga: es persona 
al recibo del importe más gastos de fle-1 de mornlidad y tiene varios comercian-
te. L a AntJIana. San Miguel entre L u - ves que lo recomiendan. Interéselo en 
cen y Belascoain. Apartado 234 4. Ha- et . T e l é f o n o FO-7S59. yo tiene preten-
bana. I sienes. 
1400 3 en. 148* M en. 
y hermosd garage para tres m á q u i n a s , 
fabr icac ión de primera todos sus te-
chos m o n o l í t i c o s . Otro edificio apar-
te para la servidumbre. Precio $175.00 
Oigo oferta. Tra^o directo con perso-
nas interesadas, informe personal 
Informa, M . de J . Acevedo 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
1371 13 e 
Vendo en L u y a n ó una gran propiedad 
de esquina, todo fabricado de primera 
cos tó hacerla $24,500. Renta $235.00 
mensuales. Urge hacer la operac ión . 
No corredores. E s una ganga. S u due-
D«. S r . Otero, de 2 a 4. Concordia 
150 A . T e l é f o n o A-9373 . 
1488 15 en. 
neto. Trato directo con compradores. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
1371 13 e 
Se puede comprar en $6.000 y recono-
cer $5.500 en hipoteca. Ganga verdad. 
Empedrado 49. de 2 a 5. Juan Pérez . 
Teléfono A-1617. 
1480 14 en. 
L U I S G O N Z A L E Z 
Contador Mercantil Corredor. Mucha 
práctica y experiencia en los negocios; 
todo el que quiera vender o comprar 
establecimientos, casas y solares e hi-
potecas, que me avise. Café Indepen-
dencia. Reina y Belascoain.- Teléfono 
A-9643. 
1453 20 en. 
¡¡DOS CASITAS! ! ( D E F A B R I C A C I O N 
garaiUiza-da. con techos monolí t icos , s i -
tuadas a la brisa y dos cuadras de la 
línea Jesús del Monte. Por necesitar 
dinero urgente, vendo a $4.000. Ofrez-
co más negocio por las dos. Trato inte-
resado. Lawton 24. T e l . 1-3555. 
1486 13 en. 
L I N D A C A S A 
E n la V í b o r a , Avenida de Chaple , 
vendo preciosa casa moderna, a ú n sin 
estrenar, consta de jard ín , portal, sa" 
la, saleta, 3 cuartos grandes, comedor 
al fondo, b a ñ o completo, cocina de 
gas. b a ñ o completo, patio y traspatio, 
techos de hierro y decorada, situada 
a la brisa s no Tejos de la calzada'. 
$ 8 . 5 0 0 . S u d u e ñ o : S r . Chaple, Con-
c e p c i ó n 29. T e l . 1-2939. 
1466 14 en. 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S M U Y 
C E R C A D E G A L I A N O 
Vendo» edificio de tres plantas; mide 
6 x 21 metros. Se compone de sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y patio. Todos 
los pisos iguales. Renta $280.00. Pre-
cio $34.000. Trato directo con com-
pradores. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial . 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
B E L A S C O A I N . D O S P L A N T A S 
S© vende una casa nueva, con estable-
cimiento, los altos tienen sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado y 
un cuarto y servicio en la azotea y los 
bajos sal6n para comercio. los techos 
de concreto, carpintería de cedro, dos 
pulgadas; gana $160; precio $22.500. 
I Informes: su dueño en Neptuno 197. 
l Mueblera, de 5 a 7. Carlos Rodríguez . 
1405 15 en. 
G A N G A . VBNDO U N A CASA E N L A 
Avenida de' Acosta entre Cortina y Bru-
no Zayas. Tiene jnrdln. portal, sala y 
comedor, tres cuartos, cocina, servicios 
garage y terreno, 12 de frente por 70 
de fondo. $8.200. Agular 116 el encar-
gado. A-6473. 
1493 14 en. 
1371 13 
V E N D O E N Z E Q U E I R A 
preciíj fa.BOO; facilidades de pago, 
zález. Café Independencia. Reina y B*| 
lascoain. 
1449 
C A S A H U E S P E D E S COMIDA 
Con cantina, vendo, muy céntrica; 
dueña tiene dos; vende una a eleíc1*". 
del comprador, todo alquilado, repto ir"-
biliorio. buena oportunidad en neB^ 
de este giro. Precio t?./)00. Faclllaaía, 
de pago. González. Café IndepenOeM1»' 
Reina y Belascoain, 
1452 l i J ! — 
C A F E CANTINA, CON GRAN L O ^ -
vendo. en lo más céntrico de «« 
baña, cruée de tranvías ventajoso cvj 
trato: vende $50 a prueba; espaci.-
local; precio $5.500; fncilldades o«. 
go. González. Café Independencia, 






C O N F R E N T E A L A C A L Z A D A D E 
A Y E S T E R A N Y M U Y C E R C A D E 
C A R L O S I II 
Vendo los siguientes lotes de terreno 
con frente a A y e s t e r á n y dos calles 
m á s , con acera, arbolado, y calles com-
puestas. P u d i é n d o s e fabricar todos lo? 
lotes con frente a dos calles. 
Lote n ú m e r o 1, mide 23.60 frente 
16 frente de fondo 66 de fondo total 
1.056 metros. 
Lote n ú m e r o 2- mide 19.40 frente. 
DINERO E H I P O M 
T O M O E N H Í P Ó T E C A D I K * 
Tomo en hipoteca $8.000 al « 
Calzada del Cerro, dando «n b 
una casa que vale $40.000; no trtu»^ 
corredores. Se toman por ftc: 
Informan: Vidriera del café ^ fcl 
nal . San Rafael y Belascoain. 
A-0062. Sardiftas. 
C A S A A N n G Ü T P A R A F A B ^ 
C A R , 6 1|2 x 2 3 . A $ 5 > s 
Vendo e nía calle de Oncena «ntfo^ 
lud y J e s ú s Peregrino. 
que mide 6 1|2 por 23 * " y 
t á rentando $70; no Pag.a quíc 
en la acera de U s"mbr,a' su 
dida; no hay dos iguales > Café 
es una ganga, ^pf/scoain. 1 
Nacional. San R a f a e i y Belascoa 
léfono A-0082. Sardlñaa. ^ J £ J ^ 
T E N G O P A R A COLOCAR ! 
poteca 4,000 pesos ^on Sa 
doy al 8 por ciento en ^uaiQ" á3¿í 
de la ciudad. Francisco *e 




E N B E L A S C O A I N . V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con esta-
blecimiento, contrato, cielos monol í t i -
cos, buena construcción, renta $1.920 
al a ñ o . Precio $22,500. Empedrado 49. 
de 2 a 5. Juan Pérez . Teléfono A-1617 
1480 14 en. 
E N E S T R E L L A . V E N D O 
Una casa de altos con sala, comedor, 
dos cuartos. Hervidos, alto lo mismo. 
Renta $90 mensuales. Precio $11.000. 
Kmperirndo 49, de 2 a 5. Juan Pérez . 
A-1617. 
a dos cuadras de la calcada, sala, sa-
leta dos cuartos, cocina y servicio, to-
da mampostería , renta 35 pesos en 
3 500 pesos, otra sala gabinete. tres 
cuartos", comedor al fondo, baño Inter-
calado fabricación moderna, a una cua-
dra de la calzada del Cerro en $o,700. 
pudiendo dejar en hipoteca $4.000 a 1 8 , a otra c3i\\e total 422 metros. Precios 
v otra de madera portal, saia, comedor 1 
er 
'oferta. Trato directo con compradores 
Informa M . de J . Acevedo. 
P A R A H I P O T E C A S TENGO 
Los coloco lo mismo *n r r , 
, dee que pequeñas; no ine' 
16.80 frente de fondo total 844 mts. También lo doy sobre ran 
I i ' 1 - J oa on f ^ . „ ^ terés según garantía > 
Lote numero 3 . mide 2 4 . o ü rrente, 
21.60 frente de fondo, total 844 mts. 
Lote n ú m e r o 4, mide 21.20 frente, 
10.60 frente de fondo 23.65 frente 
a  adera poriai, saia, uwurouw, > 
doB cuartos, patio, servicio sanitario en | por lotes a 
$2 100. Informan: Santa Teresa , 
Teléfoho 1-4370. 
1411 ' 25 E n 
t e r é s _ 
cesita dinero, véame, 
cantidad. Suáres Ló»e» 
de 9 a 12. 
1487 
Empedr*0 ^ ̂  
D I N E R O P A R A H I P O T E ^ ¡ j e n c u 
V E N D O U R G E N T E M E N T E 
$32.00 el metro. O i g o | P u « d o ^ " ' ^ « ^ P ' S e l t e . <| 
cantidad que usted " - ^ arant1 
7 OlO'en adelante, Be^l i , «egui 
gar. Venga a verme e" ' ,do y 
Obispo 59- alto» 
Departamento 4, 
T e l . M-9036. 
1371 13 e 
14»' 
Vendo en Santo» Suárez. muy próximo j 
al tranvía, una moderna y amplia ca-1 
sa: su construcción es de primera, cons-i 
ta de portal, azulejead^, sala, recibidor,! 
cuatro cuartos, cuarto de baño i n t e r c a - l E x L,0 M E J O R D E L A W T O N , A U N A 
lado, sa lón da comei. cocina, patio, un cuadra de la doble l ínea en la calle 9. 
cuarto para criados con sus servicios, vendo uno o dos solares de 6 por 26 
Precio $8.000. Dejo en hipoteca si lo metros, llanos y fabricados los costados 




143P 13 en. 
baña, 89, 
C463 4d-l l 
qÜo será usted bien s e r v w - ̂  
altamente ̂^̂Ĵo 50-
taría del D r . Rosellfl. Nep« 
Teléfono A-8502. ! l 
1467 
DE ANIMALES 
C A B A L L O PONI. en 
maestro de ^onta > , 
mero 9, su dueño, uainy j 
1398 
ios 
M ) x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 11 de 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
_J4 
« A S A f S J N C I O S D E I I L U A H O R A 
M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P o r i o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
GANGAS. DOS AUTOMOVILES DE 5 
condiciones. Uno 
•j%.ro marca Stan-
nden t o d o s 103 harcar la £a- I dard Eight"; este último con un buen 
e de caoba. Ho-| seguro y placa. ^Pueden verse todo el 
í36d 
Pérez. 
17 En. I HOS l ¿ en. 
:=*7i:rrDl P A K l iV''-|Lr\r\I--«J 1 pasajeros en buenas o 
ML^D^11^ 1 „«r.'ps de una i marca l-Yanklin; el ot 
= m ^ r . Í r  f i t : st  ltin 
^de ^oba - sr   
ín «o alquila la 1 domingo en la calle 2<, eptre» B y C, 
j e 1» > ia' Ve-jpunda casa de B. Vedado. Tel. F-5; 
DOMINICA I D E S P U E S D E L A E P I - blimes lecciones y enseñanzas 
F A M A Evangelio y de la Iglesia. 
del 
Ofrecen admirable contraste en es 
ta Dominica, que suele llamarse del 
L A SAGRADA FAMULIA 
L a familia cristiana se ha paga-
DODGE BROTHER. NUEVO: 
ijocie 
Niño perdido, las diversas partes de nizado. Han consumado la obra en 
I que consta el Oficio divino. E n el ; nefando prorroteo—el cine, el tea-
' Introito de la Misa excita la Iglesia • tro, el lujo, la avaricia, la irreligión 
™guno. acabado de nácar ¿ S ^ A ^ I * ^ ^ , * ! ^ ^ a ce le far el rei-' indiferentismo el odio a la casa! 
procedentes de una ^ ¿ j c i a , último modelo de 5 pasajeros/ se ^ d o del divino Enmanuel, cuyo éter el ansia de novelas, e] desgdbiemo 
vende barato. Diríjase a Hospital' 52,, r0 imperio pregonan los ángeles y ; del poder público y la apatía suicida 
eu. moderno, de S a 9 a. m. y de 6 a 7 con cánticos armoniosos le rinden í de los ciudadanos. 
1 pasaos meriuiano. i . . . . . «. _ . , , , 
: 1477 | . en ; adoración y vasallaje. A este fin nos : ¿Quien puede hacer que la faml-
dad" contiaúa ofreciendo. i ^ ruega en la Epístola que, a imita- ' lia cubana vuelva a su piedad fervo 
VÉÑDÉDÓRES DE LOZA 
irte e, loreros. Jarras, etc 
Lamparilla 1̂ 
E l desde $6^; redondos, muy uiius _ miembros ael Cuerpo mistic 
- 4 ' R i 2 5 - Juegos de ^ala en esmalte.; Magnífico automóvil Westcott de 7lsucr'sto' reformando antes 
' ' T e n general, cotizando precios |Cuña Hudson. S= vende; está com-' ^ Ó n / e , í 0 S • í 3 ^ 3 ' ofrei!Camos al • ro8a >' a su envidiable felicidad? 
T i A * ruarto bar" i » _ » , . Re-V de los siglos nuestros cuerpos y ¡ L a Sagrada FamMia de Nazareth, 
nódic^ Juegos de cuarto ^a iP,etam^^ nueva ; es para persona de nuestra3 almas, es decir, que núes-; que hoy festeja la Iglesia Católica! 
IS de $/o a juegos csma | gusto. Uquendo 3. Garage. | tra obligación sea completa, cua1. | San José, ejemplar esposo, ga-
,5 desde $120; Juegos de come-j j conviene a los que se ¿lorian de ser nando honradamente con el trabajo 
desde $65; redondos, muy finos ¡ ^  I miembros del Cuerpo místico de Je- . de sus manos y el sudor de su frente 
"""•'is nuestro el pan material. 
iue es del1 María, la madre más madre que 
y no que-- en el mundo ha habido, la mujer 
¿, todos los precio,, lamparas, ne y gomas nuevas. Upo moderno, se da rer cosa alguna que a ella se oponga. ' más de su hogar, la consorte más 
ras, pianos, pianolas, coquetas, cni-, barato por tener que ausentarse su En el Evangelio se nos da una lee miel. 
sillonej etc. etc. Damos fací'¡dueño. Calzada 52 1 2 entre F y G, ción sublime de humildad, mostrán-¡ Jesús que era hombre, pero que 
para el pago; nos hacemos! Vedado. ', dosenos el Salvador a manera de era a la vez Dios, creador de los es-
j discípulo, ocupando el último lugar pacios infinitos, obedientísimo a la 
1 entre ios hombres el que ^s la Sa-: insinuación más pequeña de sus 
| biduría infinita, y por último, apa- agregios padres, 
rece sujeto a la obediencia el Dueño He ahí donde ha de ir a copiar 
1482 13 5 cn fondo de sus muebles; los 
L|e- usados tomados a cambio de 
' fos liquidamos al costo. Antes 
e hacer sus compras no deje de visi-
L La Sociedad en Suárez 34. Ufre" 
jjnos dinero en préstamo con bajo | , .1 . 
sobre muebles finos, pianos,¡Ya puedes beber vino p i ro a pre 
y Señor de todo lo criado. 
PUEBLO! 
la familia cristiana la norma de su 
vida. ' 
Si de ella sigue apartada, arras-SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de esta ' trará perennemente una existencia de 
• i , Dominica es dei capítulo I I , ségún tragedia y de infierno, 
victrolas, objetos de arle y clo razonable. Ya esta a la venta San Lucas: ; Si en vez de calmar sus penas con 
rara e" >aIor; joyería en genera. • - , e 
campo no cebramos el embalage de 
[Ips muebles/ poniendo especial aten 
famoso vino marca 
P. T. 
tel . A-7589 
1478 20 
E N S E Ñ A N Z A S 
'"Siendo \*a Jesús de doce años la contemplación de la idílica fa-
cumplidos, habiendo subido a Jeru- I milia de Nazareth, las quiere ahogar 
salén con sus padies, según solían con el ruido atontador de los mun-
aquella solemnidad, acabados danos pasatiempos, a la postre sen-
uando ya se volvían, tirá más el vacío, precursor de de-
ño Jesús en Jerusa- sesperación, palabra terrible que vió 
D ,, icu sin que sus padres lo advirtie-| Dante escrita en el frontis de las IStriDUldores Hijos de hiancisco sen. Antes bien, persuadidos de que ; puertas del Averno. 
González . Cuba, 83-1'2. T e l e f o - i v e n í a COn alguno de los de su comH Jesús, María y José; la familia 
M 77ft1 M Vn'^Q ̂  j tiva, anduvieron la jornada entera cristiana de nuestra patria agoniza; 
r o.̂ 105 IV''^'0'» 1V1-ZUD A i buscándole entre los parientes y co-I aplicadle el reóforo soberano de 
-"' (1 4 e l nocidos. Mas como no le hallasen, • vuestras virtudes para que resucite 
necesitamos comprar MATErial retornaron a Jerucalén en busca su- a su virilidad, a su catolicismo re-
ín para que lleguen en perfecto es- media ^ | ̂ ^ ^ ^ . ^ ^ 
i , a su des ino. Visite usted La bo-, ' d . el N 
jdad en Suárez 34 entre Apodaca y. ̂  venae la Dodega de la esquina., lén sin que sus 
mcrcial y bancario en 
8 a 9 • 30 p. m . 
11 en. 
"profesora f r a n c e s a 
14;̂  13 En . 
ESCALERA CARACOL 
Se compra una de madera que tenca Dloma de la Academia i r a n c e s a , . p r ó x i m ; í m e n t e v e i n t e e s c a ¡ o n ^ s v i e c n u * . 
lar clases de su idioma a uomi-. iro pies diámetro. Informan: T¿:6fono Hijo, ¿por qué te has portado así con 
G 
e 
chaba, ya les preguntaba. Y cuantos inagotable de dichas terrenas y de-
le oían quedaban pasmados de su leites infinitos. 
sabiduría y de sus respuestas. A l I 
verle, pues, sus padres, quedaron 
maravillados. Y su Madre le dijo: : 
<TI/rO CATOLICO PARA HOY 
a- también ^cUse de sombrero» 
1C en. 
-21̂ 4 







cen todo el 




sn calle dt 
;no contrato 
edad s« r»-
des de pago. 
do varias a 
icilldades 
ACADEMIA COMERCIAL 
"SAN R A F A E L " 
Con-ulado 59. Teléfono M-3472. 
feaciiillerato y Comercio. 
" La mejor y la *rnas seria. 
D E F U N C I O N E S 
E l Jubileo Circular en la Merced. 
nosotroS? Mira cómo tu padre y yo, '•' E n los demás templos las Misas 
llenos de aflicción, te hemos andado rezadas y cantadas, que acostumbran 
buscando. Y el les respondió: ¿Có- a celebrarse en ls domingos y «de-
mo es que me buscábais? ¿No sabíais más días festivos, 
que yo dtbo emplearme en ias cosas Para cultos especiales, véase la 
que miian al servicio de mi Padre? , Sección de Avisos Religiosos. 
19 
1460 13 
tido de cu respuesta. En seguida se 
fué con eüos y vino a Nazaret, y les 
estaba sujeto. Y su Madre conser-
vaba todas estas cosas en su Cora-
zón. Jesús entretanto crecía en sa-
biduría, en edad y en gracia delan-
Mas ellos no comprendieron el sen 
Agapito Y'aiitís, raza blanca; 
años; Quinta Cañaras; Tifoidea 
Regla Cacho Negrete; raza blan-
jca; 84 años; Virtudes 175; Seni-
lidad. 
María Diego; raza negra; 54 años 
Hcspitil Paula; Arterio esclerosis. •to * Di09 y de los hombres". 
I Crlst'na Galinoo: raza blanraf 60 I 
¡rños; Oquendo 2o- Arterio esclero-1 R E F L E X I O N 
! s'*8- .- . i 
| Fermina Zujpero; raza blanca: 76' ¡Penler a Jesús! He aquí la ma 
jeros color azul , 'años' Hospital C . García; Enteri- yor y más terrible de las desgracias. • cular en las Reparadoras. 
'goma» buenas, motor tis. María y José, sin embargo, nos en-j 
cilindros, magneto en i Julio Castell; raza blanca; 46 señan la conducta que debemos se-j Domingo (I después de la Eplía-
' uños; Hospital C . García; Bronqutis euir en tan triste y doloroso caso, juia.) L a Sagrada Famália. Santos 
trónicn. Buscan, en efecto, a Jesús los san- IHg:nío, papaá Marciano, Salvlo y 
AUTOMOVILES 
PATGE SPORTIVO 
vende un Paige 
l'rado y Genios. 
Un Católico. 
DIA 11 DÉ E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jes As 
Jubileo Circular Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
ríe la Merced. 
L a uemana próxima estará el Oir-
loltclto io 










AJGE 7 P A S A J E R O S i R3111011 Pérez; raza blanca; 24 tos espesos, durante tres días sin: Teodioíio, confesores: Santas Horton-
i barato un Paige üc 7 pasaje-; años: '^oaP'tal C. García; H^morra- interrupción ni descanso, inútilmen-:f ia >' Honorata, vírgenes. 
pdo de marrón con vestidura gia cerebral. . te, empero, recorren las calles y pía-I | 
rtiedas de alambre, gomas bue- Fermín Morales; raza blanca; 42 zas de Jerusalén: Jesús se halla en I Santa Honorata, virgen. 
c Z rondictoíSia 6yCmeoáSi¿a|n ?-ño3; ««sP^al C . García; Hemorra-| ei Templo del Señor ocupado en las f W e la ilustre y distinguida fa-
W. Miles. Prado y Genios." ' , Sia cerebral. I cosas que conciernen a su Padre ce- ^ l h ^ ce San Epifanio, obispo de 
PVBCHEN NEGOCIO: SE VEN-
cufia de cuatro asientos, en 
cas condiciones, y se da suma-
barata, o se cambia por motccl-
su coche eii buen estado. In-
enienie Rey, número 30. Te-
Matoc Borrego; raza blanca; 54jiestial. 
años; Hospital C . García; Enteritis, j si queremos, por lo tanto, encon-
Rsgina V. Voldés; raza blanca; | trai, a jegús. busquémosle sin dar-
2 y medio años; Casa Beneficencia; , nog punto de reposo hafeta encontrar-
le; pero no le busquemos en medio 
IDE O SE CAMBIA UN LUJO 
il tipo Sport, cuatro pasajeros 
ara fabricar. Para informes: 
número 3U, entre 17 y 19, Ve-
Favía, ee enouentra nuestra Santa, 
su hermana menor. * 
Nació en Pavía, y fué educada en 
¡el santo temor de Dios. Dotada de 
eminentes cualidades, aspiraba úni-
camente a.l amor de Dios. Conocien-
14 er 
COMIDA 
R A S Lü> 
! ande mlencla. C 
14 en 
d 8 010 •» " 
Castro enteritis. 
Callos Galante: raza neTsra; 9 Hoi 
años; Calle 19 número 349: Miooar- ?*em.* 1m contíí)ve'rsSS de una1 5 ° la Vanida<1 de la3 cosa3 del mun-ditis. quemes en las controversias üe "na , do, y sabiendo que en la posesión de 
Mercedes Beola, raza blanca: 35 T̂jUflS ^ ^ U c T ^ f e l 1 0 8 t erren^s * 
de-sieteV-tamTr¿n%e-¿ambia **<*'• Correa 62; Insuficiencia mi- E r ^ K ^ 
casita en parte céntrica o te- l i a l . , mosle. por e' c ° n " a " ° ; á w : tcmó 61 hablto áe religiosa en el 
| Lornozo Frevre: raza blanca; 56 C10. y r1etiro del Tabe.rnacul0- bus-; monasterio de Sd.n Vicente de dieha 
pños: L a Bsnéfica; Bronquitis eró-. Qtiemosle en las sencillas, pero 8 n - \ c i u á a ¿ _ L a oraci6n y la penitencia 
U En 'nica. j ocuparon sus horas. E l Señor la dls-
TTr i : ; - : ~ \ Andrér Colonia- raza blanca; 43 ; ] í inguió eon grandes favores. Su re-
Al, siete pasajeros. Lo v e n - \ t - ñ j ; ; Quinta Depedientes; Tuber- años: Luyanó 84- Tuberculosis pul-1 tro fan querido fué Intemimpdo 
por necesitar local, en $400.j culosio pulmonar. monar. i cuando durante e' stio que sufrió su 
Motor Co Avenida de Wash ' Pedro P. Delfín; raza negra; 43 Mercedes Castilíoí raza mestiza; 1 ciudad natal fué desterrada. 
12 ante^Mar- afioe; Serafines 7- Encefalitis. '46 años; Atarés 4; Mhcarditis agu-, Nuestra Santa volvió con sus her-
. mei ivjarina. jo s i Montano, raza blanca: 63 da. manas a tener una vida apacible al 
l o d 10 laños; Estrella 5-; Castro enteri- Fel'pe Fernández; raza blanca: 1 lado da su hermano San Epfanio por 
~ r " • — j tis. 49 años: Tamarindo 81; Homicidio quien fueron rescatadas de su can-
de comprar vean nuestro sur-i Gaspar Frevre-; raza negraá 3 por arma de fuego. ¡tividad, hasta que el 11 de Enero 
automóviles Hudson y Essex, días; San Cristóha! 33: Hemofilia.; Regino Valdés- raza negra: San ¡ del año 500, se sirvió el Señor He 
Oso, que tenemos en existencia. Domingo Bu josa: raza blanca; 4 6 Salvador 17; Enteritis 
R E Y E R T A EN L A C A R C E L 
E l Alcaide de la Cárcel de esta 
ciudad, señor Serafín Martínez, dió 
cuenta al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda de una reyerta 
ocurnida ayer al medio día en una 
de las galeras de ese penal. 
De éste caso ievantó acta el Bri-
gada Manuel Alvarez, que con su 
interTención puso fin a ia riña. 
Como consecuencia de la refriega 
fueron carados de primera intención 
en la enfermería del prppio eetable-
cimienio, Manuel González y Gonzá-
lez o Juan Hernández Rendón o' 
José Arrondo y Ramírez o Ma-
nuel Arrondo y Martínez, (a) 
' Chan'juito", y Miguel Hernández y 
Martínez o José Morejón y Blanco o 
llamón Morejón, (a) "Chaleco". E l 
primero presentaba una herida con-
tusa un la frente y otra de Igual na-
turaleza en el labio superior, men-
tón v elavícula izquierda, siendo su 
estado grave; y ei otro padecía una 
gran herida desde la región braquial 
derecha a la muñeca del mismo la-
do, calificada de grave. 
Este Incidente ocurrió acabado de 
servirse el almuerzo a los presos, 
originado por disputas acerca de 
distintos asuntos, en que varios de 
los participantes, pues fueron mu-
chos los qjue figuraban en la refrie-
ga, r.e insultaron con dureza. 
Como autor de las heridas a Chan-
guito y a Chaleco se acusa al pena-
do Carlos Manuel Valdés Codina, 
i (a) "Tamalito ', qoiien utilizó una 
; navaja barbera, con la cual hirió a 
i sus contrarios. 
D E P E N D I E N T E ACUSADO 
E l vigilante numero 1238, J . V . 
i Allende, arrestó ayer a Alexander 
; Herh, de Polonia, c1̂  19 años, Jep^n-
Qientt) del essablec'miento sito tu 
Máximo Gómez numero 380, p« r 
U^cusanu el dueño de ;u casa L.Vzaro 
Dublln polaco también, de haberle 
sustra'dc mercancías en distintas 
¡ocasiones por valor de cien pesos. 
E l acusado neró los cargos, pero 
i fué remitido al Vivac. 
B A R B E R I A ROBADA 
José A. Rodríguez y Rodríguez, 
, vecino de Dragones 164. dueño de 
¡ la barbería establecida en Máximo 
! Gómez 403. denunció a la policía 
I que su operario Pedro Callava. cuan 
; do ayer mañana fué a abrir la bar-
; hería, notó que de la misma faltaban 
¡ distintos objetos valorados en 50 
! pesos. 
U S TIMADO MAS 
E n la Sección do Expertos denun-
ció José Bouza y Ben. de España, 
de 10 años, vecino de "Valle núme-
ro 10, altps, que había sido víctima 
antes de anoche ae un timo. Manl-
fes>tó Bouza, que estando en el Par-
que Maceo con un individuo cuyas 
generales: desconoce, que se decía 
amigo suyo, se presentaron dos su-
jetos conocidos de éste, y empezaron 
a habla; que teníar? una misión cari-
tativa que cumplir, consistente en 
donar para la beneficencia pública 
cinco mil pesos, pero que deseaban 
detener éste dinerc algunos* días 
más, hasta obtener determinados da-
tos que necesitaban. 
Como Bou/a ofrecía a los genero-
sos donantes la necesaria confianza, 
le propusieron hacerlo depositario 
de los cinco mil pesos, pero debía 
darle como garantía algún dinero. 
Bouza tenía en su poder 53 pesos, 
y los ofreció. Aceptaron los desco-
nocidos. Entregaron a Bouza un 
paquete con los miles del ala, y se 
marcharon con los 53 pesos. 
Cuando el Incauto de Bouza abrió 
p i paquete, se encontró que sólo te-
nía recortes de periódicos, compren-
diendo entonces tn la trampa que 
había caído. 
cios, que le sustrajeron ropas por 
I valor de 168. 
; DETENCION' D E V S ¿ÍBCLAiMADO 
E i detective Ignacio Falero, arres-
; íó a Arsenio Sánchez Díaz, tabaque-
ro de la raza de color que es el 
'autor del robo cometido en la casa 
¡Compostela 17 8 a José Antonio Car-
| mona Haro. 
i DIO UN C H E Q f E SIN F O N I X » 
E n la Jefatura de la Policía Se-
! creta denunció la señora Alejandrina 
Calderón Cabrera, propietaria del 
; edificio Calderón situado en Cuba 
i número 36 y vecipa de San Lázaro 
¡número 35, que acusó a Antonio V ^ 
| loso Fernández, español, arrendata-
; río del edificio citado según escri-
I tura ante el notario doctor Adolfo 
Núñez, el cual le entregó en pago 
de una mensualidad del arriendo un 
i cheque de $300 contra ql banco de 
: Créditos Mututos y al ir a hacerlo 
efectivo la denunciante le dijeron 
; en el banco que el señor Veloso no 
| tenía fondos en la institución. 
E l detective Rodríguez detuvo a 
• Veloso. 
I NO O O E R E PAGAR L A CA>L1 
E n la Secreta denunciaron los se-
! ñores Ros y Novoa, mueblistas, que 
: remitieron nna cama de niño valo-
rada en $75 a Elias Pavón y L . Asen 
; jo gerentes de la razón social Omaja 
Trust Company en Holguln habién-
dose enterado do que tal razón social 
no existe y que le han estafado la 
cantidad referida. 
SI NO D E J A E L DINERO L E MA-
T A R A L A MANO N E G R A 
• 
E n la Jefatura de la Policía Se-
creta se presentó Eduardo Gonzale». 
i FefttinideVh doief.o del almacén do 
| víveres establecida en la carretera 
' de Bejucal entre los kilómetros 6 y 
i 7 y exhibió una cí rtn escrita co'i 
• piz y que firman 'Los Asociados do 
i la Mano Negra", en la cual se le 
'encomienda a deja'- en la esquina de 
i Vista Alegres y J . Antnio Saco 
!$300 y de lo contrario, le quemarán 
i la bodega y le matarán a é l . 
P R O F E S I O N A L E S 
Doctores en Medicina y C i r u g h 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en greneral, especielmente »n-
fermedadea d Î sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diarias da 1 
a 2 p. m... en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora, 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a loi 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703, 
1276 31 © 
Dr. F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista efn enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital San 
L.ouis, París. Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y sífilis en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes. 
Horas especiales previo aviso. Consu-
lado, 90, altos. Teléfono M-3657.. 
1404 9 Ab. 
D R . M I G U E L Y I E T A 
ESPECIALííTA * 
Debilidad sexual estrago e intesti-
nos. Carlos I I I . 209, de 2 a S. 
Dr. N I C A N O R M. B A N D U J O ̂  
MEDICO CIRUJA-NO 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida ds 
tíimón Bolívar (Reina), 5S, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida do 
Simón Bolívar (Reina) 88. bajos, telé-
no M-9323. 
10661 30 E n . 
Dr. S A N C H E Z D E F U E N T E S 
Sub-dlrector del Dispensario especial 
para tuberculosos, medicina interna en 
general, especialmente enfermedades 
: del pecho,| tuberculosis pulmonar y ni-
ños. Consultaó: ae 12 a l en 6, número 
204, Vedado. Industria, 130, de 5 a 6. 
Teléfonos A-9685, F-5309. 
1222 8 Feb. 
D R . R O B E L I N 
ESPECIALISTA EN ENFEUMEDADES 
DE LA P I E L Y SANGRE. 
Consultafr diarias: d.-j 12 a 4 P. M 
Jesús María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Pobres: lunes, de 11 a 12. 
Teléfono A-1332 
1123 .7 f 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N 0 Í A F . 1 0 S 
F E L I P E R I V E R O , 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E ' Z E N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
Dpto. 2 3 1 . T e l é f o n o M - Í 4 7 2 . 
DR. J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Part »s. Enfermedades 
de Señoras y Secretas. Consultas de 4 
a 6 de, la tardo. Se dan horas especia-
les. Ulcla 37-A, Domicilio Calle 2 núm. 
161, Vedado. Teléfono F-5087. 
D€f regreso a su viaje por Europa, se 
haí vuelto a haoer cargo de su gabine-
te de consultas en las horas expresa-
das . 
1050 7 f 
Dr. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
', Especialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
Potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y Rayos X . Prado, 62, esquina 
'a Colón. Consultas de 1 a ó. Teléfono A-3344. 
c 1539 Ind. 15 m 
Ind t> d 
Dr. S U A R E Z 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DB 
1*A NAIUZ, GARGANTA Y OIDOS 
Desde el día primero da 1925, la con-
sulta será de doce a dos. Hora espe-
c.al, llamar al M-2783 
10454 20 e 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PBOCUDADOB 
Se hacen cargo do toda c l a a » áa asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentaa ttra-
tudas. Bufete, Tejadillo. 10, telefono 
A.-5U24 e ;-3693. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 614. Telfs. M-3639. M-66&4. 
11639 31 my. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Lamparilla 74. 
altos. Consultas de 8 a 10 1|2 a m y 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación, 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Teléfono M-4252 
8<7 ' 1 fb 
i varia a su celestial morada. 




ra lodos los gustos, desde canos 
Nulamente garantizados hasta 
Usis propios para camión. Véalos: 
f Lange Motor Co., Avenida de' 
¡^hinglon 12, anlcs Marir.a. 
8 j 11 
SEA USTED un Peerless por $100"? 
f» la casa Lange Motor CoJ 
ae Washington, 12. Víbora. 
8 d 11 
OPORTUNIDAD. Cadillac sie-
Jeros en muy buen estado. Lo í 
'n $660. prec¡0 d2 Balance. | 
Meto-.- Co.. Avenida de Wash"; 
1 J u ^ 12. antes Marina. 
- L ^ _ _ 8 d 11 
PAIGE, propio para camión' 
¡*rt0. ei, perfecto estado, lo ¡ 
s por estorbarnos en $250. 
Motor Co Av.nida de Wash" 
" ^ " o 12 (antes Marina). 
r — " 8 d II ! 
s i ! ^ Liqu:damcs dos Chand-
^VaZroosven$A600 cada; 
inaton 1? ' Co; Avenida de 
f C451 ,2- antes Marina. I 
fcr^ — _ 8 d 11 
• b i e n i o £erfect<> estado ^ 
• W , . Wash'ngton. 12, antesi 
8 d 11 I 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
: a.'.'rfeurs uniformado y chapa particu-
.?..-, v^-OO por la m a ñ a n a , $5 .00 por la 
carde. Auto cerrado para duelo, $8 .00 . 
m i 
,tuno 3 
L E S 
(chassi,) propio para ca 
N . L a n l arto ° fi inca. Precio 
e 
E. P. D. 
El Sr. Ildefonso López de Algarra 
» HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACHAMEXT OS Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las 4 p. m.; los que suscriben, su viuda, hijos, 
hijos políticos, nietos, hermanas políticas y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades 
concuiTan a acompañar el cadáver desde la casa mortuoria. Calzada de Jesús del Monte 582, 
hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 11 de Enero de 1925. 
Caridad V. Vda. de López de Algarra; Alfonso, Caridad, Francisco, Mercedes, Antonio. Ma-
nuel, Jesús, Carmen e HMarión López Algarra y Valdés; Dr. Eulogio Sardiñas; Amparo Anyau-
mat de López Algarra; Concepción Valdés de López Algarra; Teresa Padrón de López Algarra: 
Milagros Alvarez de Lópoz Algarra; Fe Valdés de Betancoun; Esperanza Valdés Vda. de Mene-
ses; Alfonso López y Anyaumat y Armando López y Anyaumat; Dr. Alonso Betancourt; Dr. Fé-
lix Pfl^és 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
¿nse Molor ^ ^ 
P0n ,2. antes Marina. 
8 d 11 
Cta, d-11 
Para t 5 Y OTUO 
™ ^T*1 Prueba 179. Oars rage, pre-
CAMBIO. 
ei: buen estado 
Ford; sj no es 
'estén. Teléfono 
Anuncie ¿n prodvrtv en nmstm Seccw i ife Rotograbado 
A L R E G R E S A R D E L A C A L L E 
En la Armera Estación de Policía 
manifestó Ramón López y López, de 
i España, de 30 años, vecino de la 
habitación número uno de la casa 
¡Oficios 106, que al regresar a su 
aposente notó que le habían robado 
3 8 pasos en efectivo, una letra por 
i 4,250 pesetas y cinco fracciones del 
¡ billete de la Lotería Nacional niime-
,ro 18332, para el sorteo de ayer. 
Ignora López quien pueda ser au-
tor del robo, pero eu vecina Fran-
1 cisca Calafate asegura hafter visto 
en la casa a un mestizo que al ver-
¡ la, desapareció prontamente. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Augusto 
Carbonell y Martínez, en causa por 
rapto, con fianza do 200 pesos; y a 
Christus Cacpos. por hurto, con 
fianza de 200 pesos. 
A R R O L L A D O POR UN CAMION 
E n e' tercer centro de socorros, 
fué asistido de contusiones gfaves en 
todo el cuerpo e Intensos fenómenos 
de scliock traumático, el menor Ma-
nuel Castro Sarria, de 8 años de 
edad y vecino de Monte 538. E l me-
nor falleció sobre ¡a mesa de opera-
ciones a causa de los Intensos trau-
matismos sufridor. 
Declaró el chauffeur del camión 
15580, Benjamín Iglesias Alvarez, 
papañol, de 27 años de edad y veci-
no de Universidad número 36, que 
€ n la esquina de Cerro y Arzobispo 
el menor salló corriendo siéndole Im-
posible el evitar arrollarlo, aun 
cuando frenó e1 auto camión. Va-
rios testigos declararon en la misma 
forma, quedando en libertad el chauf 
feur. 
C A Y O D E L C A B A L L O 
E n el cuarto centro de socorros 
fué asistido de contusiones en laf 
i regiones malar y óculo palpebral 
Izquierdas y fenómenos de schock 
, IrumAtico el menor Lamberto Que-
' vedo Luis, de 15 años y vecino de 
:10 de Octubre" número 506, que se 
cayó d^í caballo que montaba en M¡-
I lagros y Felipe Poey. 
ROBOS 
E n San Pablo número 4, le sus-
¡ trajeron r r Antonio Berenguer Her-
irández, de 26 años de edad, ropas 
i por valor de $90. 
j E n 13 y Cerrada en el Reparto 
: Batista violentando una ventana le 
sustrajeron ropas por valor de cua-
tro pesos cincuenta centavos a Ma-
nuel Valle Orcure, vecino de dicha 
casa. 
Denunció Ramón Sanza Caitupos, 
español vecino de tren d« carreto-
nes situado en Reyes y Tres Pala-
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N. M A Z A Y S A N T O S 
ABO-ADOS 
Consultas de 11 a L. Telefono A-5598. 
Habana. 
General Carrillo 75 (antes San llafael) 
10526 30 en. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S 0 
CIUUJANO DEL. HOSPITAL, MUNICI-
PAL. D15 EMháÍGEÍsCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
rnedades venéreas. Cistoscopla y Catft-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Lrlnarias. Consultas de 10 a 12, y d« 
|3 a 6_p. m. en la calló de Cuba, 69 
R A I M U N D O M O R A 
NOTARIO C O M E R C I A L 
ADMINISTRA BIENES 
DINERO EN HIPOTECAS 
COMPRA Y VENDE PROPIEDADES 
V I L L E G A S NUM. 22. 
T E L E F O N O A-5215 
10509 14 e 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones riel corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas ios días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
p.-svio aviso. Salud, ¿ i , teiéíono A-64U 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 67. TeU. A-S312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dlt. CARLOS GARATE BBU 
ABOGADO 
Cuba, 1». Te'.rfor.o A-3434 
E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencia?, divorcios, administración 
de bienes, asuntos hipotecarios. Cuba, 
i ' j . esquina a Obrapia. Teléfono A-4952 
10.̂ 27 28 E n . 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
X)SCAR 8 A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapia, teléfono A-8701. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono &I-40S7 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-6850 
C 1006 ind 10 f 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales e l Dr 
PBRO. MANUEL G. B E R N A L 
ABOGADO 
Bufete: Aguila y Barcelona. Caitos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letrua y Bachillerato, casi gra-
"POLICUNÍCA H A B A N A " 
Suárez, 32. Teléfono M-6233. 
DIRECTOR FACULTATIVO DR. FOR-
TUNATO S. OSSOKIO. 
De Medicina y Cirugía en «eneraJ r s -
peclalista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde 
y de 7 a & de la noche. Consul-
tas especiales, dos pe jos. Recónocl-
mlentros tres pesos. Enfermedades da 
señoras y mhos. Garganta, NarU y Oí-
dos (OJOS). Enfermedades nerviosas, 
listúmago. Corazón y Pulmones- vías 
Urinarias, Enfermedades de la piel Ble-
norragia y Sífilis, inyeccxmes Intrave-
nosas para el Asma, Keumatismo y Tu-
berculosis. Obesidad, Partos, Hemorroi-
des, Diaoetes y enfermedades mentales 
etc. Auailals en general, liayos X Ma-
sajes y corrientes eléctricas. L.08 f a -
Umientos. su^ pago» a plazos Teléfo-
no M-S233. ' A*ltíI0 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 90 . 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total 
Consultas de 1 a ó de la tarde y de 7 
a a de i noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómage. intestinos 
HIgadq, Páncreas, CorazOn, lilñén y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangra y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de ios ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 12 
Ueconocimientos J2.00. Completo con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
de la sífilis, blenorragia, tuberculosis 
asma, diabetes por ias nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia 
cAncer, úlceras y almorranas. Inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
salvar sin) Rayos X, ultravioletas, ma-
I sajes, corrientes eléctricas, (medicinales 
alta frecuencia), anillsis de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacción 
de Waserman), esputos, heces fecalej r 
líquido céfalo-raquldeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
tultas. 
7966 11 • 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
>'OTAEIO PUBLICO 
1 G A R C I A . F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso Telf 
A-2435. Dt 9 a 12 a. ra. y de 2 a 5 p. m." 
D R . O M E U C F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
¡Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
jclos. Rapide» en el desparho do las 
eacrituras. entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlDs. de 
documentos en inglés Oficinas. A?uiar 
06, altos, teléfono M-65T9. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A B E L A R D O D A L M A U 
Ingeniero Electricista y Civil. Arquitec-
to. Banco Hispano Cubano. Depto. 409 
de 2 a 6. Telf. M-2071. 
104S7 29 « 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Martí-
nez, San Lázaro, 122, bajos, teléfono 
M-48S4. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermeaaue» ve-
néreas. Enfermedadag e6i estómago, hí-
gado e intcaiinos. Corazón y Pulmones 
tuíerraedades de la Garganta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurasi-nia y 
Obesidad, Masaje y Electricidad Medi-
ca. Inyecciones intraverosna para la 
Sífilis, Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias da 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras previo aviso. 
Consulta y reconocimienlo gratis 
a los pobres 
D R . L C A S 1 E L I J S 
De la Sociedad Francesa de Dermatoio 
gla y Sifllografla 
Especialista en enfermedades Qf ia Diei 
y de la sangre, del Hospitaf Saint 
Louls, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a ? p m 
Virtudes 70. esquina a San Nicolás' ' 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 5 
i 
A f l O X C I I l 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES i G I R O S D F . L E T R A S 
D R . F E l i X P A G E S 
CIflttJJANO UK L A QUINTA DK 
DKPBNDIGNTISH 
Ciru^fa General. 
Cunsullas: lunes, niiérooles' y viernes, 
Ot L' a 4 en su doivicilio. L>, entre ̂ 1 
> T Z . Teléfono f-44a8. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
CIRI J A X O DF, JLA 
AÍ50C1ACIU> UK Dl'.PKN'DIlOXTES 
Cousuuas de 3 a 4. martes, jueves y 
Bábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-910Í . Üoinicilio, Avenida de Acosta, 
entre «'alzada de Jesús de! Monte y 
Felipe Po¿y. Villa Ada, Víbora./ te léfo-
-28£»4. 
Ind 15 j l . 
D r . A N T O N I O C H 1 C 0 Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COYA' 
DONGA Y H O S P I T A L . D E D E M E N -
T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta de 1 a C y media. Escobar, 
Jtíti. Tt-lófono M-7237. 
Dr. EMIIJO J . ROMERO 
MEDICO C1UUJANO 
Catedrático ie la UnlveraiQad "acfonal. 
Meaito de visita de U Quinta Covadon-
ĝ ., S-J'j-Director del Sanatorio L a Mi-
lagrcsa, San Kafael. li.:'. altos. Teléfo-
no M-4<17. Enfermedades de señoras y 
niños. Círui,r^ eeueral. Consultas de 1 
a Ü p. m. 
C 10509 so d 9« 
D r a . M A R T A G O V T N D E P E R E Z 
D r a . M A R T A P E R E Z G O V T N 
M.'-DICAS C I K U J A N A S 
De ia Kaciiltüü a e . l a Habana. Escuela 
PrúCticu y Uospiuil isioca de París. 
Señora:-, partos, niños j cirugía. De ') 
a l i a . -ni. y d » l a o p . m. Gervasio 
ou. Tr/iéfono A-UStíi 
C UOSü Ind o 
D r . J . A . H e r n á n d e z T b á ñ e z 
K C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
DK L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
[Aplicaciones de Neosalvarsán Vías Uvi-
Inarius. Enfcírm.dades venéreas. Cistos-
1 copia y Cateterismo de los uréteres 
'Consultas de J a tí. Manrique 10-A, al-
tos, teléfono A'-95í5. 
D r . C A N D I D O B. T O L E D O O S E S 
jARGANTA, NAK1Z Y OIDOS 
I Especialista de la Quinta de Depen-
dentes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 13. te lé iono M-
4372, M-3014. 
DR. UjTS HUCUET 
Parto1 v enf ermeJades tíe seño» as. 
Consuitas de 1 a a. relé.'onc K-1346. 
H, número ¿, entre 5a. y Calzada. V * . 
'iado • . „ 
W i * 16 Eb. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, v ías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábadr.s, de 3 a 6. 
j Obrapla número 43, telóforio A-43t)4. 
D R . R E G U E Y R A 
i Medicina interna eu general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo 
! piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria. acitiez. colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de I a 4, jueveo, 
gratis a los pobres. Escobar, 105, anti-
guo. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después ae i^mer 
trabajado er. especiuiiaau en París , Ber-
lín y Londres, ría instalado su gabine-
te en Concordia, 44 «-squina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a • . 
te lé fono A-45Ü2. 
llg;? Alt 4 d 
D R . R A M I K O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermeaaaes ae nmos. 
M«dlcilia en general. Consultas de 1 
a ú. t.scobar. J42. Teléfono A-Í33C, Ha-
bana , . 
C 8024 Intl 10 d 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo Z pesos. Prado C2, esquina a 
Colón. Laboratorio CUuioo-QuImlco del 
doctor Ricardo .Uhaladejo. T e l . A-3344. 
Ind. 9 my 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C'rugla. Con nrer.oronda, 
partes, enfermedades de "^ños. del pe-
y sangre, conyvrltaü de 2 a 4. Aguiar 
11, teléfono A-648í!. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pa^os por el cable y fflran le-
tras a corta y larga vlpta sobre New 
iork, Lmdres . París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Ganarlas . Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
' p a ñ o l e s como extranjeros, que e*ta corresponrfencm públ i ca , que s ó l e ^ l l j n p o H n l a n f l i " "* 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-[ admifcí en la A d m i n i s t r i c i ó n de C<h| " ü l d u U C S H Al l lPr i 
saje para Elspaña, sin antes presentar j rreos. 
eus pasaportes, expedidos o visados ¡ ' 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . Admite pasajeros y carg^ gfneral. 
Habana . 2 de abril de 1917. incluso tabaco para dichos puertos. 
M . O T A D U T 
S a n I g M c b , 72 . «Itot . Telf . A-7900. Despacho de b ü l c t o : Do 8 a j l 
Habana . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Racen giros de todas clases sonre to-
das las ciudades de Espa/la y sus per-
tenencias Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas cr íd i to sobre Londres, 
París , Madrid. Barcelona y New York, 
New Orleans, B^iladelfia y demás ca-
1 pí ta les y ciudides de los Estados Unl -
. dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
amiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu^ 
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Hayos corrlenter eléc-
tiicas y masajes, pnáhs l s de orina com-
pleto a $2.00. ConsulUs de I a 6 p. m. 
y de V b 9 de ia Locbe. Curas a plazos, 
inst'tuto Clínico. MerceJ «0. Teléfono 
A-0S«:, 
D R . J . M . V E i ^ D U G O 
E S T U ViAGu E i iSTES l'I4>OS 
Cúrúv'W» radical d» ls. úlcera estonia^ai 
y duouenai y ú - . A Ooiltla en cualquiera 
de sua p.iñudos, t* ir procediuiie<)tos ei-
peclaies. CoiiSuUas de ." a 4. Tcicxjxjo 
A-4425. Prúdc ou, bdifs 
C 11U2S ind. 6 de. 
D K . IaNlEL LUFLZ P K A D E S 
MLDICO CUtLJA-NU 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 ano» de práctica profesio-
nal . Enfermedades de la sanare, pecho, 
señoras y mílof), partos. Tratamientc 
csp-.-cial curativo dt las afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
üc 1 a 3. Uratis loa martes y viernes. 
Leanad U3 i d é f o u o A-Ü23b, Habana. 
oil.Mí 12 e 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
jieiiico U« la Casa de Deiieiicencla 3 
aiuittflddad. Especialisia en las eitier-
nicu^ats ue los n iños . Medicas y wui-
iWKica», Uonsullaa de la a z . g, nú-
i.ieio l i ó entra umc^i y 13. Vedauo. 
D r . JULIO ORTIZ PEREZ 
Ayudante Graduado por Oposición r.e ia 
Lscueia de Medicina. Tocólogo del L"»is-
i penoario Tamayo. Partoi y Enferraeda-
\ ú i . s de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
j quina a M, Vedado Coneultus: Prado, 33, 
| uticl'onos A-5ü4tí. F-i564. j 
Ind 21 ag 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
EJ vapor 
C T61» 
D R . M A N U E L B E T A N C C U R T 
Vlatl urinar.a». i^speciaanente blenorra-
«la, visión uuóc ia ue ia vejiga y la 
luí c ira . Consu.tas de 10 a 12 y ue 2 a 5. 
! i rugi^au, n , entre Aguacate y Com-
'pubtelá. lelétoBos. lr-21-J4 y A-1l'89. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . L . P E R D O M O 
Consultas de i a 4. EspecialistíT de 
\ las urinarias, estrechez de la orina, 
\ e i i é ieo . hidroCeie, s í f i l is , su tratamien-
to por inyecciones sin doior. Jooñs 
lUaria, ¿3. de l a -i. Teléfono A-1706. 
D r . PEDRO MONTALVO 
Pulmones, es tómago e intestinos. Con 
sullas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Telé iono M-141Ú. 
87 1 Maz 
1)R. abeurdcTlabrador 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74. éutre ludiu 
> Sao iNicolás. 
Especialiüad en enfermedades ae se* 
ñoras, partoa, v»''..éreo y sí f i l i s . Enfer* 
medades Uel pecho, corazón y ríñones, 
en todos sua periodo^ Tratamiento d« 
enfermedades por inyeccío'ies intrave-
nosas, Ncosaivaioúii , bvu. > Ciiugia en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 3 
a 11 a. m. Monte 74, entre Indio y 
tían Nlcoláa y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro 229, entre Uelascoain y Gerva-
tsiu. Todos _Iok días . Para avisos. Te-
iclono U-u2útt. 
7869 9 maz. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C l U L J A N U D E N T I S T A 
I Avenida de Italia nümero 24, en'.re Vir-
| ludes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
• tauuras ue 15 a 30 pesos. Trabajos se 
¡garant izan. Consultas do S a 11 y de 
1 a 9 p. m. l ío s domingos hasta las 
I dos de ia tarde. 
i 135S 10 f 
N . G E L A T S Y C O M P A H I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hate pagos por el cable, facilita cartas 
de crí-dito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las c:ipltalp8 J ciudades impor-
puéblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York: Londres, Par*:», 
y Eurora, asi como setre Wdos los 
tantas de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra noveaa, cons-
truida con todos los adelantos moder- j 
nos y laá alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia' 
custodia de lo;» interes-ddos. E n esta j 
oticina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A F S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE LA MARINA" 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá para 
CORUÑA. 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E ENERl 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
Todo pasajero deberá e*lar a 'lor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
V A P O R K C O R A O S ^ 
E l vapor holandés ^ 
" M A A S D A ü f 
«i 10 A 
Los pasajero* deberán escribir so-
bre todos los bultos de s^ equipaje 
su nombre y puerto de deuliiM), con 
todas sus letras y con la maver cla-
ridad. 
S u Consguatavk», 
M . O T A D U T 
San Ignacio, 72 . altoi. Telf . A-7900. 
Habama. 
S a l d r á f i jamente 
p a r a : 
V I G O , 
L A C O R L E A 
S A N T A N D E R 
R O r Í ^ D . \ V 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor 'MAASIX» i í" -.t 
Vapor "EDAM' 
P U E R T O S U B R E S M E X I C A N O S 
( E M P R E S A D E N A V E G A C I O N ) 
E l v a p o r m e j i c a n o " M E X I C O " s a l d r á p a r a N e w Y o r k sobre 
e l d í a 1 2 d e l c o r r i e n t e a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s d ir ig irse a 
F . S U A R E Z Y C o . S . en C . 
S a n P e d r o 4 , a l tos , e s q u i n a a O b i s o o . — T e l é f o n o M - 9 1 2 2 
c 110 " J - 1 " 
V E R A C R U 2 Y T A M P ^ ) 
\ apor -EDAM". 4 da v U 
} apor "IjBEUDÁM" êro 1 -••DA ' • 
A npor '.SPAARXDA.ir' -
Vapor "MAASDAM g dde 
A omiten pas-ijeros de 1 
l-, dc "lacera Ordinarii ^ 
dos ellos comodidades esn^1 
I Amplias cubiertas cjn • >ís 
.rotes numerados para dos , do 
1 rorsonas. Comedor con 
I duales. ablente 
Excelente comida a la o 
Para más informes, di 
i R . D U S S A Q S. e. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M - J 
y A - 5 6 3 0 . Apartado !6I7 
^Pnilola. 
Erigirse 1 
f á e O K £ S D E TRAVESIA 
D R . C . E . F I N L A Y 
Erofesor de Oftalmología de la f.'n¡-
versidad ue la Habana. Aguacate á.7, 
altos, teléfono A - i o l i , F - l x S . Consul-
tas de 10 a iü y uta a a, 4 p. m. o 
por convenio. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedráiico titular de la Escuela de Mt-
a;ciiia. r.nterineuaues tropicales y pa-
rasitarias. Mcaicma. i'.il.riia. Consultas 
ue 1 a 3 y ined.a p. v a . tía", -vtiguel 
i l7--\ , telefono A-USuT. 
C. 3 30 jn. 
D R . A L B E R T O C O L O i N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Carlea dentales, rapiaa cu-
ración en dos o tres seuicnes, por ua 
fiado quo es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por \z. Eis loíerapia bucal 
ilora fija a cada cliente. De U a ó p. rn. 
Cutnpesteia lüy. altos, esquina a Eus^ 
1U059 / ?6 e 
D r . J O S E V A R E L A Z h Q U E l K A 
Catedrático Je Anatoin'a de la Escue-
la de Medicina, Uirector S cirujano de 
la Casa üe ibulud uel Centro «Jal'.jfto. 
l ia traslaaado .va gxuincte a Gervasio, 
V t H , aitus, entre filan Uaiael y tiau Jo-
sé. Coiisuitas ue ü. a 4. Tevefouo A-4i i0 
D R . J . B . R U I Z 
D r . J U A N P O R T E L E V i L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador d¡e Instituto Ue Investiga-
ciones Neurc lóg icas de Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
P a r í s . Consultas de 3 a ó. Refugio, y. 
Habana. Teléfono A4aü3. 
0-0 4 Eeb. 
ü e los lii-bpita^es ua xiladeif ia, New 
¡ Xurk y Calixto C a r d a Especialista en 
venéreas. Examen visual ue la uretra, 
vías urinarias, s í f i l i s y eiuermed-ides 
vejiga y cateterismo ue ios uréteres. 
AepLuno. i i , d« x <«. 3. 
C37 3-d-lo. 
H E M O R R O I D E S 
CurauJ.s sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diend'- ¿l enrermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
3 a 5 p. m. Suárez 32. Policl ínica P . 
Habana. Teléfono M-6:i33. , 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cateuráticu Cl'.mca McUioa Ue la. 
LniversiUaU ue la uauana. iVieuiciiiti in-
lerna. ii.speciaiiiieiiie aiecciuues Uel vu-
razuij. Cojusiiiuúi ae _ .. •». Campaua-
no, 63, bajos liueluuu Á - V i a y iV-
3t> 1̂  
C77 31dlo. 
D R . S . H C A Z A 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostaUtls, 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos días . Sistema nuevo 
a l emán . D r . Jorge Winkelmann, Espe-
cialista alemán recién llegado. Obispo 
No. y;. A toda hora del día . 
lOSüá 28 fb. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M - " n 
M E D I C O C I R U J A N O ' 
Cousullas^de 1 a 3 p. m. Telé iono a-
«iiS. Industria ó?. 
De la Pacuitad de París, Escobar, 47. 
Modernos tratamientos Ue las enferme-
üades uel Puimoii y Corazón. Atedicina 
interna, ileconccimientu RaUiolugioo de 
todos ios pacientes. Consultas Ue 3 a 
4, fuera de estas borab, previo aviso, 
' ieleiipu -u- iuu. 
¡(854 15 e 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 4. En Agustina y La-
üueruela. Víbora Telefono 1-3018. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina t e Consultas: UjiK, \ o , M-1644. 
iJabaua. Consultas de 1 a 3 Domicilio; 
banta Irene y Serrana, Jnsus aei Mon-
ie. I-Ib40. MeUic<na i:tt»-raa 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Uidos, Narit y Garganta. Consultas. 
Lunes, Martes y Jueves, de 3 a 4 Ca-
lle O, entre Amanta y 37 No hace vi-
sitas, 'i'elé-'ono U-34tí5. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especial lüta en las enrermeaaaes del 
estómago e, imesHc.'s. Tratamiento do 
la dolitis T ei>teritis por procedíinien-
Im propio. Cuii.'.u'tas diarias de i a 3. 
Para )jebr»-s. .unes, miércoles y vicr-
i.es, Ueína, ¿0. 
C 4505 lad 13 mz 
D R . h L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorrol-
(i(.s, * fi.'i operación. Consultas de 1 a 3 
\>. m. dianas Correa esquina a tíau In-
dalecio. 
D r . J o í é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Jatedrático de Cpciaciones de la F a -
cultad Ue Madicina. Consultas, Lunes, 
Viiercolex > Viernes, de 3 a 5. Paseo 
;sijuiiia a iy . Vedado. Teléfono F-44d7. 
O Ind . 23 D . 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayuaante por Opo-
sición (te la i-aeun.au ue j l cd icua . Cin-
co años de interno sn el Mospital "Ca-
lixto oarcía". Tre» aAos ue Jefe E n -
cargado ae las Satas ue Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital, ^uedicina General, 
i^pecialmente enfermeuaues Nerviosas 
y Aisntales, Es tómago e intestinos. 
Consultas y reconocimientos, $6 de 3 
a o, diarias eu San Lázaro, 402, al-
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no L'-i3ai. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C1UUJANO D E N T i í - . A 
Consultas de 3 a 6. ílernaz.v. 4» altos. 
C 10433 So d 1C n 
A INüLÁÍEKRA DIRECTO 
I EN 14 DIAS 
H A M B U R G O , S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
1 H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de 
motor de doble hélice y de 9.800 tone-
ladas de djiriuyiir.'.'onto. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O O E N T I S T A 
De la Facultad fl* Baltimore. listados 
Lnidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y ne 3 a 5 
p. m. Rapidez Cn la' asistencia. 
C 4391 ind 13 r a . 
D r . O R O S M A N L O P o Z 
P.-oífbcr de Grtodoncin de ia Eccuela 
Denial de la Lulversidad 
Cenec iOn d«» «as imperrecclones oe la 
boca por defectos de los diente* 
E X C L o oa 7AMEN T E 
•JSooOiM, ¿02. Telétono A-1887. 
7674 12 E n . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIUUJANO D E N T I S T A 
I-or Iks Dnlversldadiis de aladrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca , que tengan por causa alecciones 
do las encías y dientes. .Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a ü y üe 13 a 3 t . m. m uralla, 83, 
alte»?. 
8267 14 Dic . 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
l é c n l c o especial para extracciones. F a -
cilidades «n el pf.go. inoras de consul-
ta du 3 a . m. a a p m . A los emplea-
dos del comercio, ñoras especiales por 
la noj ie T.-ocaderc t)8-B, frente al 
café E l Día. Teléfono M-Ü3»6. 
" E m p r e s a N a v i e r a i e C u b a , " S . A . 
6, 5.A\ P E D R O 6 Dirección Telesrál icu: ' E M P K E N A \ f . Apartado 1041 
A-531D.—Infonmiclón General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y r íe te» . 
Tr i r r r » M A C A-S233.—Contaduría y Pasajes. L L L r i J i N U o : A-3966 Depto de Compras y Almacén. 
M-529C.—Primer Espigan de Paula. 
A-5634.—serundo tspiffón de Paul». 
K K I . A C I O K DK L O s V ^ O K E S Q U E K.STAN A L A CAKGA E ^ T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
El nuevo vapor " E L K E B I O C O T E R I E E O " 
Saldrá el Mtbaao 10 uol actual, para G I B A U A ( H O E G L I N y V E L A S C O ) , 
B A R A C O A . G U A N T A X AMO (Boquerón) y SANTIAGO D E CU 13 A. 
<apor "11APIDO" 
D I A n n i i r A n m n i m n t / m l Saldrá el v;-nie- y del actua1' paia nuevitas, maxati y n buto pa-
RIO BRAVO RIO PANUCO; • vap„ 
n r I A Saldrá el sábado . IU del actual, para T A U A F A . V I T A . BAÑES. ÑIPE (Ma-
UC L/A i>arí4 Antilla. i reston>, SAGUA D E T.vNAMU, (Cayo Mambí), BAKACÜA, 
i ' A ' l l 1 1 I T I I ^ I P » : CUAM'ANAMO (Calmacerab y SANTIAGO D E CUBA. 
f ' / r A n i I I I M I Este huquj recibirá carga a flete Coíríáo eli coinbinació.i con los V . C . 
del yorte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para laa estaciones siguii-ntes: Mu-
^ KON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , VIJI.KTA, V E L A S C O . L A G U N A L A U C A . 
Dotados de 40 camarotes Individuales I B A U R A , CUNAGUA CAO.NAO, W'OODlX, DONATO, J i y U I . JAUONU, UAN-
'Su-tos'" de l'iio. ectrarotea para d o s í C H U E L O , LAURITa', L U M B I L L O , SOLA, SENADO, NUNE'-i, LUGAKESíO. 
y tres personas, st urt . ' para niños, lu-1 C I E G O U E A V I L A , SANTO TOMAS. S.\N M I G U E L , LA REDONDA, . C E B A -
iosos salones y comedores. | L L O S . PINA, C A R O L I N A , ' S 1 L V E K A , J I CARO, I- L O U I D A , I.AS A L E G R I A S , 
I A Ü L T T M A P A l J Ü I R A E N C O N F O R T ¡ S ^ chambas, san 
Y S E G U R I D A D , f O S I x ^ I I R 
Estos barcos admiten únicamente has-1 ^ \ J D l t \ O U A 
ta 20 pasajeros de tercera. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará de Hamburgo y Souths 
el 9 de Enero, saliendo el miamo 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
Saldrá el viernes 
A G R I C L ' L : v . ; K E S . m ^ S -
I L O R I S 1 A S 
c Queréis aumentar y mejorar 
jdad de wvs i ias cosechas? Cn 
¡ o u e sí. ••Crino log arlo? Puís 
'picando el editado abono 
para el luí! vo indi;;>do. M;jor, 
! fruto. Aumenta el rendimicntc. p J 
¡pita la madurez. S u cosech 
ibará . Tenemos sacos para t 
,tíe cultivos desde 200 libras haiu ai| 
Iquitos de diez libras. Estos últ;: 
imo v ía de ensayo, los en\¡artL 
; franco el porte a cualquier partcl 
Ja Isla al recibo de un peso en ¿ 
postal o cheque. Cada prueba 
éx i to . Compañía Cubana 
S . A . Banco de Nova Scotia ! 

















Salidas de este puerto t>>doif lo* vernes, para lo» de C i L M ' L E G O S , CA-
SILDA. T U N A S D E Z A Z A , J I C A R O . 3ANTA C R U Z D E L SUU, MANOPLA, 
laiTmton i G U A V A B A L , M A N Z A N i L L O , S i y ü E R O . C A M P E C H U E L A , M'^DIA >.UNA. EN* 
mío día SENADA D E MORA y S A N T I A G O DE CUBA. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará, a la Habana el día 5 de Fe-
brero procedente de Veracruz y sa ldrá , 
el mismo día para Plymouth y Ham-1 
burgo. 
Para informes. ct«^tora, dirigirse a: ¡ 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
Agentes Generales en Cuba. 
Lonja 404-408. Teléfono M-6955 
C 10013 ind. 8 n 
Vapor "MANZANILLO" 
del actual, para l is puertos arriba mem 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
\Bpor "ANTOiil.N DKI. COI-LADO 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las i p. m., pa-
los de B A H I A HONDA, UlU* DLANCO. B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
S E T R A B A J A L O S DOMINGOS 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
L a más grunc'e de la llábana, 
tuno 38. A-7Ü31. 
E l mejor recalo de Pascuas lo 
co esta gran ; vlmjn^rl.i Caliejai, f 
üas sus ciientas. y es: un borita 
nianaque 1925, acompuñadu de un 
rol con cinco cupones que daii 














L I O , DIMAS, Alt ROYOS • D E MANTUA y L A E E . 
DR. H. P A R I L L 1 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a á p. rn. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 31» y 
Ü2li Teléfono M-6094. 
D R . L A G E 
Medicina geneiai. ^¿peclal ista estoma-
go. DeOiliaad secxual. Alecciones de se-
ñoras, de la eangre y venéreas. De '¿ 
a 4 y a horas especiales 'i'eieiono A-
3751. Monte, L36, «.nirada por Angeles. 
C 9673 Ind. ¿ 2 ü 
0 C U U S 1 A S 
L L N E A D E C A I B A R I E i N 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L ~ I ^ , G I ^ S A , , 
E l hermoso trasat lántico 
Vapor " I i A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién. recibiendo 
; carga a f íe le corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
• coles hasta las nueve de la mañana, del día de . la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I L O 
(SEJtVXCXO D E P A S A J E R O S Y C A U C A ) 
(Provistos de ^ele&raíia inalámbrica) 
Vapor "HABANA ' 
Saldrá de este puerto el sáüado día 17 de Enero a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMu. S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A SANTO DO-
MINGO, SAN P E D R O D E M A C O L l S ( l í . D) , SAN JUAN, M A i A G U U Z P o \ -
Cli y AGUAD I L L A , (P. R.) ' 





T E L E F O N O A-Oo4 4 . 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a «. 
27 y 2. Vedado. De S u 10. 
Consultas y 1 econoclmientos o cada 
Ihyección intravenosa i l .üü. 
Dlt. D A V I D C A B A R R U C A b . Lnferme-
daaes de señoras, venéreas, piel y sí f i -
l is . Cirugía. inyecciones intravenosas 
para Ja s í f i l i s (Neosalvarsán; . Reuma-
tismo, asn a, luberculosis. anemia, palu-
dismo, tte. Análióis en general í>2. Pa-
ra la sil . l is , ^4.00.' Rayos X . 
t E RLGAL-fvN M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consultas especiales Ue f a 6 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha traslaaado a Virtudes 143 y medio, 
ai los. consultas: de 2 a 6. Telefono A-
9202. 
C 2230 Ind 21 sp 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
;arganta, nana / o ü c - . consultas por 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicir.a inter/»a Especialidad aíeccio-
nes uel pecho agudas y crónicas. Casos 
niLipientes y avanzados de luberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado su domicilio 
2' consultas a Animas, 1V2, laltos) telé-
iono M-I';'•(.'. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
üe la Neurastenia.» impotencia, Obesi-
cad. Reuma, por la isioterapia. San Lá-
zaro, 40 lloran ue j a 4 p. m. 
C 2222 l u á , 3 mz 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
üt la Eacnltad de Medicina. Especiali-
dad: Panos y enfermedades de señó-
las. Consultas, lunes y vlej-neí:, de l a 
3. en Sol 79. DomictÜc: la entre J y 
K. Vedi.^lo, teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S I / Ü I A N T ^ - N U Ñ E Z 
Galle J V 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía do especialidaüos. Partos, Ita-
\ - a X, teléfona E-1184 
o ü ; ^ lo. d. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
V . f L itad &e I'arts. Nariz, Garganta y 
uiiios. Vi.Mta 4 domicilio. Consultas de 
;. a •>. c ampanario. 07, estiuirui a Co» • 
corola, '.'eléfono A-4ü29. Domicilio, i . 
numero £05. Teléfono F-223G. 
P - • 30 d 15 oc 
Lí 
sr i 
la mañana a horas previamente conce-
didas, $lu. Consultas ae 2 a 5. $5.00. 
Neptuno 52, altos, teléfono A-1885. 
C 9882 30 tí 1 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, i-mfermedades de señeras y ni-
ños. Médico do la Asociación de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
L i j a s de Galicia Consultas de 7 a 8 a. 
tu. y de 1 a 3 p m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono 1,"-C8¿7. Ca-
lle 17. 187. 
S 10163 Ind. U mx 
A . C. P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos . Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 al mes. San Nicolás , ¿2, teléfono 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E U M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono 1-2897, 
912 6 fb 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centró Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad d* 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedeb" 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf; A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Haba:ta 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. G A U G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas de 
a 4. XeiexOno M-2330 
Q ind. 4 d 
Q U I k O P E D I S T A S 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático «Je Anatomía Topográfica 
de ií». ¿acui tad de Medicina. Cirujano 
de la Quint i Covadonga, Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N núra. 
5. ^ntre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D R . C E L I Ó R . l £ N D I A N 
ConsuKas todos los días hábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina Interna especlalmon-
te del corazón y d? los pulmones. Par-
t-a y eníermeda Jes de niños . Consu-
l n ú o . 2n. teléfono M-2ti71. 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
A L F A R O 
Obispo 37. Teléfono M-5367. Sin bis-
turí ni dolor. 
Hay cosas que no se ven más que una 
vez en la vida, y ese es mi suntuoso 
gabinete; es la admiración de los euro-
peos que le visitan, venga a verlo, que 
110 le cuesta nada. 
8602 14 en. 
h A L U L Í A T l V A S 
M A R I A N U f l E Z 
de 23.S00 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 19 de Ene-
ro a las 12 a. m.. admitiendo patf Je-
ros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios Incluso impuestos: 
Primera oíase: $259.49. Segunda: 
$141.95). Cocineros y reposteros, médi-
co y camareros españoles para las tres 
categorías de pasaje. 
COMODIDAD. CO-M<U±tT, R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X i M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , 4 de Febrera 
Vapor "OJUTA."*, 18 de Febrero. 
Vapor '•OROPESA';, 13 de marzo. 
Vapor "OROYA", 25 de Marzo. 
Vapor "OR1ANA" i de Abril. 
Vapor "ORCOMa". 18 de AbrlL 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor ••OR1TA", 4 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO", 5 de Enero. 
Vapor ••EBUO", 2 de Febrero. 
Vayor "OUOYA". 8 de Febrero. 
Vapor "OIUANA", 22 de Febrero. 
Vapor " E S S E Q U I B O " 2 de Marzo. 
Vapor "OKCOMA", 8 de Marzo. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EB^.O" y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pasa-
Je, con trasbordo en Colón, a puertea 
de Colombia, Ecuador, Co^ta Rica Ni-
caragua. Honduras, Salvt-dor y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y CÍA. 
OficioG, 30. T e l é f o n o s A - í ) 5 4 0 , 
A-7218. 
los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos. Ir palabra " P E L I G R O " De no hacerlo así serán res-
ponsables de los daños y perjuicios qu« debieran ocasionar a la demá.n cargt. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál is is . Con-
sultas para las asociadas y particula-
les, de 1 a 2 p. m. Espada 105. bajos. 
Teléfono U-1418. 
401 . . 2 fb. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
| E L E C T R I C I D A D M E D I C A 1 
P I E L V E N E U E O . S I E I L I S 
(Curación de la uretritls. por los rayos I 
! Inlra-rojos. Tiatamiento nuevo y efi-l 
caz de la I M P O T E N C I A . Conanltas da1 
| i a 4. Campanario. 3S. No va a domi-j 
cilio. 
i C S425 - ^ 2 n 1 
M A F I A .ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Mucnos aflrt de práctica. Los Qttimos. 
proeedlmientus cientí f icos . Consultas de j 
J2 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cua'.ro. 
Vedado. Teléfono F-1262. 
7>8S I «a 1 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Autes A . L O P E Z y C e . ) 
(Provisfos de la T e l e g r a f í a ?m hilos) 
Paru todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 77.. altos. Telf. A-7900. 
Haban> 
A 
A V I S O 
señores pasajrros. 
 trancés ^ F L A N l i l l E " saldrá el Z de Febrero, 
«i ». "CUBA", saldrá el 4 de marzo. 
„ .. .. "ESPAGNE", saldrá el 3 de Abril. 
., .. .. "CUBA", saldrá el 18 de Abril 
" I - A F A Y R T T E . saldrá el 3 de Mayo. " 
. .. "ESPAGNE" saldrá el 18 de Mayo. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T R " saldrá el 15 Enero a las 12 del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el df« 14 
de Enero de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equipaje de mano 
y bultos pequeños los podran llevar los señores pasajeros al momento d*! 
embarque el día 15 Enero de 8 a 10 de la mañana . ' momento «el 
Vapor correo francés " F L A N D R F , " saldrá el 15 de Febrero. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
cios los estilos o un rizo de las 
para ocho días de d'iraclón y p 
niños se le regalan jugudeg y 
ta pnra ittratarlos gntis. lamí 
carnet para un pelado y rizado 
Lrarle. 
E s muy impártanle que en esta Ifl 
PELUQUElíIA CABKBAD no h; 
esperar turno por ningún *erv 
pviu'jnería. 
Los servicios pagos de esta p 
ría son: 
Corle de melena por los oclio 
empleados • 
Corlado y rizarlo por los mir* 
mos ' • 
Cortac--; por el experto pelu-
quero Cabezas 
Lizatíp por el misino para ocho 
días de duración con la on-
dulación Marcel. . . • . • 
reinados ce moda y fantasía 
por el gran peinad-;!- Cabe-
zas 
Manicura 
Arreglo de Cejas. . . , • • • 
-Masaje • " 
Lizc pevmanenu para un año ^ 
de duración y becho en una r S l . . 
sola l ora . . . . . . . . • • J'T 
Tinluras liara ^eis meses, api!-' 
cación 
Por correo y lil>iv 'i- Pt'r^.r'flí3 ÁPTl 
mos la Untura fina de Ilb>> . « « I I 
do. Precio $2.:.0. Es puramtn 
tal y su duración es ¡ncomparauie - a 
los demás. 
Tónico lüzadcr del cabello. W 
fíelo a !a primera apiicacion> 
J.l.ro el estuche para el 
l'nica pelmiuerla que trabaja 
Teléfono A-^ Neptuno. 38. 
C A B E Z A S 
Vapor francés "CUBA", saldrá el 15 de Marzo 
"ESPAGND' , 15 de Abril. 
.'.r14^^yET71E•:. el 15 de Mayo. 
C U B A . saldrá el 15 de Junio 
" i S ^ G N E " , saldrá el 15 de Julio. 
CUBA , saldrá el 15 de Agosto 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A . G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor trancés " L A F A Y E T T E " . saldrá el 2o de Marzo. 
.•v«P*1-v!*ldra, .el 30 ̂  AbríL 
LbPAONK salorá el 30 de Mavo 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 30 d^Junio. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P L G A U 
E N T R E A*Mí ' NEPTUNO, 36, 
INDUSTRIA. -
En esrj mod.-r .o 1 •' .^e 
único que en sii ciase 'tr-,i,»J« 
se hacen los «siv" aru el 
Masajes, lumr»r»«-n i ^ ^ 
y baños de lus J' v&P<VoDtf» 1 
Tratimir-.it'. (^l^'"" ' ¿a ««^ 
tación de los poros. c''' : 
chas, pecas, granos ĉ p 
impurezas de la Pe'- i3á arn 
Extirpación raüical ^ 
los ojos, trente y 
Aplicación de 
ios uiodí 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la españo la y camareros y cocineros e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
Agencia se expiden pasajes por esta línea uor loa rániH-,0 » i 
ínt icos . "PARIS", "FUANCE". " S l ^ R W " " -4^H?i2*rI^-
r , " L A L O R R A I N E " , etc. etc. ' ' l ' ^ C U A M B U A L , 
En esta 
Josos trasatlá 
" L A S A V O I E 
O'Reil ly número 9. 
tanto es' | 
Para . . .ás -"irmes, dirigirse 
F R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
T e l é f o n o A-1476. 
ián 
ratos de estótica ÜU " . ^ ^ » 
A C A D E M I A ^^^t^rJdt tCtOi ^ 
ZA de París, ^ ^ ^ o ' . ^ 
be únlcamen;e E l i - ^ 
En el Departamento 
prestan sus servicios 10-
pertos peluqueros 1" ern' 
En este departamer 
damas hacerse I j f j 
moda, así como tamo 
lena ¡as señoritas y 
le cabello en l ° a o * n l * \ ps Procedimiento especia» i ^ , 
lo el más b.illantedo5 ^ % 
ios te 
son 
caoba, últ imo 
risiense. 
Nuestros POsVz *„ .bí con arle y pertección . „ „ 
Las "manicures «lej-i nt(; j 
satisfechas a la "i*13,,,' rIor P̂ " 
Las .señoras del ¿ n _ i e ¿ o n 3 e ] £ 
licitar por escrito ios u^- ^ 
tas que deseen p a r a ^ c„Bfr 
auctos de la Acaden» 
Belleza, de París. i * I s t e j Z 
A todas P ^ 1 " ^ . d jetos ^ 
biér. los f e f ^ . ^ p e r i a d>r* 
cionados bajo la e»*' 
Madame Pugau. 
r . 10.266 
De 
• ^ a i i 
A l e 
Coic 
1* tai 
I os y l 
j Edre 
I . ^ 
0 ' " ' 
1 : ü a ^ J 
I ^ a . 
' I ^ ti 
I MoSl 
^ $ 2 . 
A Ñ O X C i n , 
D I A R I O D E U M A R I N A E i . e r o I I de 1 9 2 b P A G I N A VEINTISIETE 
MISCELANEA MISCELANEA MISCELANEA AVISOS 
d« Abril 
ajorar la ̂  
chas? Cre«2 
abono " O 
do- M-jor». 




ilos ú l t : , 
los envían 
'quier parte 
• peso en | 
i prueba es 
na d 
V E R S A L L E S 
j O T l t R I A T O P T I C A 
o^t— da bola, úl t ima no-
> - J ^ a cualquier part* al 
^ ^ S4 0e impute de un collar 
í e ¿ e t l T V t e a d o » . ^ 0 ^ 0 3 . 
^ garantiza no se mancha. 
. v./ «rant lzado de P^ata, máquina 
- ^ " ^ ^ o n s pulsera, se remite a cual-
' ^ r ¿ ¿ t e t i recibo de $8.75. 
c0s1 esto reloj no tiene hora ri ja se. a<l-
-Ite la devoluclCn. 
Pa.eo de M a r t í ( P r a d o ) , 1 0 9 - 1 1 5 
G A y o A . venta de c o L m i B i N A s . A G R I C U L T O R E S . H O R T E L A N O S Y 
Se venden 25 colobirtaa de hierro a pre- m r»DTc-rAC 
cío muv econftmlco. Habana 185, altos r L U K l O l A o 
encargado, Maglish. ^ en. ( Q u e r é i a aumentar y mejorar la caii-
COMPHO zapatos y bicicletas ^ ^ ™^v*%. cosechas? Creemos' 
de todas clases, usadas y rotas tam-.pue SI. c L o m o lograrlo? Pues em- ' 
G e ^ s í ? " 0 Efltrella 1,57 A C8qUlna a P i a n d o el acreditado abono •'Sapo"! 
1191 11 «g- i Para el cu l t ivó indicado. Mejora el 
. . r T c r r i impía P AI T T m ^ írut0 ' Auraenta el rendimiento. Prec i -
E L S E G U N D O G A L L I T O |pita ia madureZí S u cosecha lo proba": 
Billetes de Lotería en todas cantidades. r¿ Tenemos sarn« n^ra tnHa A * * * A * 
Se p í^an Memos. Mercado de Tacón, , .Iene™03 sacos para toda Clase C^: 
11, te l iéfono M-6452. de Saturnino SAn- " 
chez Tamarsro, 
8368 . ta • 
D R . O. R U M E C I N R E C I B E U N I C A -
raente los martes lo. y 3o. 
1394 13 E n . 
ALQUILERES BE CASAS 
c T v É v D E U N V E L O C I P E D O D E cua-
fr« ruedas, dsüef la con manubrio pa-
Us ruedas, freno, montada en 
>n'iL8 sus --uedas, es la mejor clase que 
^ . S l costó 35 pesos, se da en 15^0. 
!Íu nuevo San Benigno 57 entre Co-
l í i v Encarnación. Jesús del Monte. 
A V E M A R I A 
P o r t e n t o s o d e s c u b r i m i e n t o 
G L O R I A D E C U B A 
R e i n a d e las M e d i c i n a s 
L a r e a l i d a d se i m p o n e . M u -
c h o s c e r t i f i c a d o s d e c u r a c i o -
nes i m p o s i b l e s , o b r a n en 
n u e s t r o p o d e r . 
A v e M a r í a , p a r a u s o i n t e r n o , 
r e a l i z a p r o d i g i o s , s a n a n d o , 
r a d i c a l m e n t e , d e g r i p p e , ú l -
c e r a s d e l e s t ó m a g o , a p e n d i -
ci t is y t o d a c l a s e de les iones 
in ter iores 
A v e M a r í a , p a r a u s o e x t e r n o , 
se i m p o n e a todo a n t i s é p t i c o 
y c i c a t r i z a n t e , c u r a n d o , c o n 
r a p i d e z a s o m b r o s a , h e r i d a s , 
q u e m a d u r a s , l l a g a s , e t c . 
D e v e n t a e n las d r o g u e r í a s 
cultivos desde 200 libras hasta saqui 
los de diez libras. Estos ú l t imos , co 
mo v í a de ensayo, los enviaremos 
fVanco el porte a cualquier parte de 
la Isla al recibo de un peso en giro 
postal o cheque. C a d a prueba es un 
éx i to . C o m p a ñ í a Cubana de Abonos, 
S . A . Banco de Nova Scotia Deptos. 
516-3J7. T e l é f o n o M-1349. H a b a n a . 
747 12 e 
A V I S O A L O S E S P A Ñ O L E S 
Todo aquel que pretenda embarcar pa-
ra los Ks*ados Unidos y que sea espa-
ñol que no tenga cu documentación 
completa, que me vea; para sacarle to-
dos los papeles que le son necesarios; 
los cuales le gest ionaré por un módi-
co precio, dentro de las Leyes de In-
migración de los Estados Unidos; no 
se deje engsñar ni se embarque de po-
lizón ni clandestinamente, pues legalmen-
te puede usted hacerlo, llenando todos 
los requisitos. C . Torr.ms, Industria 04 
altos entre Neptuno y Virtudes. 
127] 12 en. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
bar 38 entre Animas y Lagunas, son 
grandes, cómodos y frescos. Llaves en 
el 27. Informan San Lázaro 4S: 
ALQUILERES DE C A S A S | ALQUILERES DE CASAS 
S E ALQUILA ¡Gran local para establecimiento, c a -
1140 18 en 
L a manzana de Luz, Oficios 36 
bajos artas partes qU0 ocupa el muy 
cldo "Hotel Luz" So 
L a s tres fé , z a p a t e r í a , e^:., en B e l a s c o a í n 
l 3 l o t 0 K | < W p a a Vives. S e alquila. Informan 
MODERNOS A L T O S J K S U 3 M A R I A 73.'tos por pisos o J " ^ ' 
entre Compostela y Habana en $75. I n - con sus hermosos ? . ^ " ^ ^ f i - n t 





S E A L Q U I L A N E N $60 L O S A L T O S D E 
Esperanza otimero 1, esquina a Facto-
ría . Informan en la bodega. 
1079 u « 
alquilan — i D i 
convenga, iDelajcoain, 646, ga.age. 
artos | 5 ^ 
es 
en 
I I planta ba- i 
Ja para almacén o lo que se quiera dedi- S E A L Q U I L A UN H E R M O S O P I S O E N 
car. También se alquila todo Junto o (Conjpostela 1(J comouerto de sala, co-
habitaciones, cuarto de por fracciones por ser grande el local. | medori tres 
Se alquila con sus hermosos portales,, baño, cocina de gas y demAs servicios 
propios para cargar y descargar cómo-j informes y llave en Obrapía 65, telé 
damento.' como no hay otros. Pueden 
verse a todas horas. Informa Florenti-
no Menéndez, Prado 21. T e l . A-7043. 
489 15 E n -
AUTOMOVILES 
casas \ m o s 
HABANA 
E N 24 HORAS G E S T I O N O SU M A T R I -
monio, pasaportes, carta» de ciudadanía 
¡ l icencias para armas Ce fuego, caza y 
1 pesca. Trarriito rápidamente toda clase 
¡de asuntos relacionados con las Ofici-
nas Públ icas y Tribunales. S r . G i l . 
i Notarla del D r . R os e l l ó . Neptuno 50, 
)altos. T e l . A-8503. 
821 16 en. 
O F I C I A L 
C 825 7 d 7 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Secre tar ía de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal 
S E C C I O N D E A C U E D U C T O S 
Plumas de Agua del Vedado corres" 
;pondientes a l S e g u n d j Trimestre de 
1924 a 1925 
A I O U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
9 r ^ ? a s i o 174, entre Salud y Reina, 
ron sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
baño completo, comedor, cocina y ca-
l á T a d o r de gas. «erviclos V cuarto de 
criados. Informan en los bajos 
1373 . 17 © 
S ^ L U D 158. ESQUINA A OQUENDO, se-
enndo piso se alquJla con sala, co-
medor dos habitaciones, bafio interca-
lado, cocina de eas. L a Uave en 
Informes en Focito, 6 ¿ . 
la 
bodega. 
135fr 18 e 
^ E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Neptuno 16. con cuatro cuartos sala, 
recibidor comedor, cocina, cuarto de 
baño int¿rcalado y un departamento sa 
^ S o r ^ n ^ y ^ a m p l i o s y están en 
buenas condiciones. Informan en los 
S e Casa de prés tamos " L a Equidad", 
te léfono A-9531. 
1370 
M U Y A L T O , S E D O M I N A 
L A B A H I A * 
larques Se aiqullan l08 d© Lula Estévez y 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan acabados de fabricar los 
lujosos bajos de la letra G , de S a n 
José 124, entre L u c e n a y M 
G o n z á l e z , con sala, r.aleta, tres h a b í 
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el agua • • \ 
Informa S r . Alvarez . Mercaderes 22 , Consulado 46, bajos. S e alquilan es-
altos. E l papel dice donde e s tá la tos bonitos bajos para profesional o 
fono A-33Í4. 
530 10 E n . 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo pise alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in" 
Goicuria, todo decorado, 3 cuartos, sala ¡ formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
y saleta corrida, closet, baño completo 
cocina y azotea, una cuadra doble v ía 
de Santos Huáxez. Informan a l lado. 
43 16 en. 
llave. 
1176 12 en. 
comisionista. S i t u a c i ó n inmejorable a 
¡una cuadra del Prado. Informe-) señor 
Garc ía . Hotel Inglaterra. 
1142 H en. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos de Florida 13 esquina 
a Misión y los altos de Misión 77 por 
Flor ida . Informan en la bodega. 
172 12 en. 
172 13 en. 
EN SAN I G N A C I O 84, tíE A L Q U I L A un 
magnifico piso alto, acabado d© cons-
truir, compuesto de sala, saleta, cuatro 
habitaciones grandes, baño Intercalado, ¡ C E D O UNA G R A N CASA P R O P I A PA-
comedor, cocina, cuarto y servicio pa-1 ra huéspedes, barrio comercial de la 
ra criados, informan en la Iglesia de I calle Hajyjna al muelle de L u z . x Tiene 
Monserrate y en Luz 63. ¡buen contrato; paga poco de alquiler. 
708 21 • 1 Infanta 47. Teléfono U-1157 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
He Lealtad, bajos, n ú m . 24, moderna y 
decorada, con sala, saleta, cuatro cuan-
tos, baño intercalado, con su calenta-
dor, comedor al fondo, baño de criados, 
cuarto de criados, cocina y dos patios. 
Informan en la misma. 1-5058. 
todos estos depar- 1085 12 e 
849 id 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la casa calle de C u b a No. 8, com-
G r a n local. Neptuno 229 . Se alquila 
un gran sa lón , todo corrido, piso de 
granito, mide 346 metros; se da con-
trato. Puede ver*s# a todas horas. Pre-
cio $ 1 8 5 . 0 0 . Informan en Galiano 
76, t e l é f o n o M-4632. 
656 15 E n . 






finrtiao completo de los afamados B I -
LLARES marca " " B R U N S W I C K " . 
Haoeiniv; ventas a plazos. 
Toda cía** de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann B a j a 2 . 
Santiago de C u b a . 
C9TÍ8 
O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
H a b a n a . 
S e hace saber a los coniribuyen- ¡ 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $195.00 ^ que ei cobro sin recarg0 ae las 
l i s ta s para utilizarlas, construidas de cuotas correspondientes al segundo! 
concreto y tapas de m á r m o l d i Ca" ¡ Trimestre del Ejercic io de" 1924 a 
irara , traslados de restos de ur adulto; 1925, por concepto de Plumas.de Agua | 
|Con ca ja de m á r m o l $22. Idem de n iño , j del barrio del Vedado, q u e d a r á abier-j 
$18 y $ 1 9 ; Id . de adulto con ca ja de to desde el d ía 7 de Enero p r ó x i m o , 
zinc $14 ; í d e m de niño , $13 . Osarios!venidero hasta el d í a 5 de F e b r e i 
con tapa de m á r m o l a perpetuidad $58 de 1925 en los bajos de la casa de la 
Recibimos órdenes para el interior, j Admin i s t rac ión Municipal , por la c a v 
L a s Tres Palmas. L a m a r m o l e r í a m á s He de Mercaderes, taquilla n ú m e r o I , 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y i todos los d ías hábi l e s , de 7 112 a 11 
Grillo. Cal le 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a h | 2 a . -m. y de 2 y 1 ¡2 a 3 y 1 ¡2 p. 
al í - 6 ™ " 1 6 " 0 de Colón- ^ u J ' ? 5 . 5 7 - 111 apercibidos los citados contribu-
yentes; que si dentro del plazo se-
ñ a l a d o no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo del 10 por cien" 
to y se cont inuará el cobro de acuer-
do con lo que previene la L e y de Im-
puestos Municipales. 
Durante este plazo, también p o d r á n 
satisfacerse los recibos adicionales que 
correspondan a trimestres anteriores, 
que por altas, rectificaciones u otras 
-TTxÎ VZ'lRO 502. feNTRE M y L . (efi 
fa Loma de la Universidad), se alqui-
la LO sa de planta baja, compuesta de la la ca— 
^ ^ ^ " r i e í v í c l o s L a Uave en la 1 
dega infames- Librería Albela. 






18 Feb . 
30d 1 
A C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
B« vende»un Ylgre «n magníf ico servi-
cio, en ETnea, 60, Vedado. Panadería 
Uabanu. .\JvCoraxón da Jesús. 
10027 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
Romay número 25. a media cuaá la de 
MtntiL se alquila la casa compuesta de 
3 p i n t a s , teniendo ca-da una^ sala^ recl-
C 188 2 9 d 3 
t~a famosa N I A G A R A . A mitad de 
idor cuatro habitaciones, baño inter-
c S o completo, cocina de gas y ser-
vtefo de criados. Precios: los bajos y 
l í segunda piso alto 60 pesos cada 
uno E l primer piso alto »5 pe?os Se 
exigen rfeerenclas. L a llave: Infanta y 
Sta Rosa. Barbería . Informes: L i -





PISO S E A L Q U I L A E L P R I M E R 
Sol esquina a Villegas, compuesto de 
cuatro cuartos, sala, comedor, baño in-
tercalado, servicio de criados, cocina de 
todo moderno. Informes en la m»s-
i todas horas. gas ma 
1107 18 e 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A A C C E -
habltación para hombres 
solos en Merced, número 46, entr^ i 
baña y ComposteJa 
1278 12 E n . 
precio. Despachamos pedidos para el j causas no hayan estado al cobro an-
interíor. P ida c a t á l o g o s , ; teriormente y con el fin de facilitar el '\ 
pago, deberán presentar el ú l t i m o re-
cibo satisfecho. 
Pascuas lo olí 
i Cu besar. *4 
un Liujitu.i 
ladu de un al 
que dan 
s, a un rlx 
•j HMltlM 
;o de las n 
icióu y pa 
iBUetes y t~;« 
itis, tambléa • 
y rizado sin 
iue en esta 
AS no Lar 
^ún servicio 





SE VENDE UNA D I V I S I O N , P R O P I A 
para escritorio, con vidrio o con reja, 
|ao ae repara precio. Villegas 6, Telé-
flteno A-8064. 
I 19489 14 • 
! 
ara ocho 





C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
^ A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No. 38. Tel f . A-5068 
292 15 e. 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
M e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e , T e n i e n t e 
R e y r H a b a n a / S a n R a f a e l y 
Consu lado y B e l a s c o a í n 6 1 } 
' R e f c r m a m o s C o l c h o n e s 





; T A B R I C A N T C S 
A T O O l M i T E I F . V A ^ 7 2 4 




, trabaja l*1' 
feléfc 
1ELLEM 
k o s o * 
ira 
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ie U- arrtt 
ícifflO 
^dern . Cli» 
iCA u~ l(> oductps 
canto 
de •Píii 
J P"* de 
niu05- eti 
3 tono^ 
d. » * 
..beoiu^ 
Lerlor»ios 
ct'ns di 1 
la •»,»já 
• P0 A i r * * erl» u 
ÂRIAiMLMü ul COLCHO-
^TAS. COLCHONES. COJI-
. t n u p ^ 0 5 estos a r t í c u l 0 » 
, * u t n c a n t o i a m á s e x t e n s a y 
^ a t t e v a r i e d a d 
' r J 0 u p r e a ü 8 m á s m ó d i c o s . 
U k h o n e t a s . surtido c o m p l e t o 
t ^ o s y c i i d a d u . d « . 
¿ J ' ÁT&D* 
^ 0 n e s C ^ n t o r U i b l e O d e 
^ feraa surt ido, 
^ y 01,05 
M ¿ { j t i o d o « ios t a m a ñ o s , d e s d e 
" • 0 0 . y t a m a ñ o » , d e s d e 
fes r l t o ! - ' • > > • -
k 12 .^0 . 5 lo5 ^ n ^ o » , d e » . 
Gran surtido de bicicletas, ve locípedos 
y c igüeñas para n i ñ o s . Accesorios p ^ 
ra los mismos, taller de reparación» i . 
A G U A C A T E 50. 
E N T R E O ' R E I L L Y Y P R O G R E S O 
A-3780 
C 11.654 16 d 28 
H a b ana, Diciembre 18 de 1924. 
( f ) J . M . C U E S T A 
Alcalde Municipal . 
C 396 • 3 d 10 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la moderna casa S a n m á z a r o 218. com-
puesto de sala, comedor, dos habita-
clones, baño Intercalado completo, co-
cina y cuarto de criados. Informan en 
Monte 170. Teléfono A-20tí6 
1277 
P n ^ ^ í , 1 ^ ^ ^ ' ^ B A J ^ QUE,D,A dependiente por Aguiar, cocina y de a las eallea de Amargura. Compostela! f . . K 7 , ,. 
mas servicios completos. L l papel dice 
donde está la llave. Informa S r . A l v a -
rez, Mercaderes 22 , altos. 
1177 12 en. 
a ,  
y LamparUla, hermoso local propio pa-
ra a lmacén . Informa: doctor Martínez, 
Amargura, 66, 
1075 13 e 
dos plantas bajas y un pido alto Corra-
1 » iles S»6 y i|4 y «6 y medio entre jAnge-
puestos s f i e z a g u á n , sala, saleta, tres! ies e indio, a una cuadra de Slonte, 
li3hitArír>n<»<s un calón rnn entrada in" 1 pintadas y decoradas con cielo raso e naoitaciones, un saion con eniraaa in |fnstalacl6n eléctrica, cocina de eas. el 
piso alto tiene un salón coa sus servi-
cios en la azotea para personas de gus-
to. L a Uave Informes en Monte núme-
ro 5. Teléfono A-1000 o en la misma 
de 3 a 5. 
126 17 E n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O T E R -
cera planta de la casa Lealtad 12, en-
tre Lagunas y San Lázaro. Está, com-
puesta de hermosa sala, comedor co-
rrido, tre^ habitaciones, lujoso cuarto 
de baño, qocina de gas, cuarto de ba-
ño e inodoro de criados y dos cuartos 
altos con baño y^ servicios sanitarios 
independientes. L a ' llave en la bodega 
de la esquina de Lagunas. Informan: 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Máximo Gómez, 217, esquina a 
Figuras . L a Uífve en la bodega; para 1 
tratar Celestino Suárez, San Rafael 1 
esquina a San Francisco, te léfono A-
6337. 
296 11 • 
S E A L Q U I L A E L S E G U y D O PISO DB 
Neptuno 106, frente al cinA, compuesto 
' de sala, comedor, recibidor, 6 habita-
ciones, 2 baños y cocina, todo moder-
Atno. L a Usva a Informes en los bajos. 
1186 13 en. 
Manzana de Gómez, 442. Teléfono A- S e alquila la moderna casa de De 
1091 11 e 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON 4 
departamentos en San José, 132, E n la 
piisma Informan. Camilo. 
1061 14 e 
Para comercio se alquila moderno y 
sague 66. Informes J , Planiol 
L u y a n ó 154. Teléfono 1-1861.. 
1072 13 
y y C a . 
F A C T O R I A , 3 2 . B A J O S 
0~n r ; Se alquilan estos modernos bajos com-
ventuado local en Monte j / y , frente | puestos de sala, saleta, dos habitacio-
cuarlo de baño Intercalado y cocl-
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila pa-
ra comercio l a casa Mural la 67. Infqr-
ma el S r . F r a g a . Muralla y Compos-
tela, c a f é . 
778 21 en. 
a E s t é v e z . Tiene 220 metros cuadra-
dos de superficie. Puede verse a 
das horas. Informan en Manzana 
G ó m e z , 260, t e l é f o n o A-2021. 








11 E n . 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y SJB-
gundo piso altos de Crespo 4, entre Ma-
lecón y San Lázaro, ambos para cor-
ta familia. Llaves e in ícr ines en San 
Miguel, 117-A. teléfono A-5688. 
304 13 • 
S E A L Q U I L A E N L A A M P L I A C A S A 
de Egtdo n ú m . 9, un amplio comedor, 
con gran cocina. Instalación para co-
cina de gas y ooclna de carbón; buen 
negocio para un cocine^; ya puede emr 
pezar con varios abonados. Informes 
en la misma o en Monte 5, altos, Gó-
mez. 
1062 23 e 
17 E n . 
des-
en 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E GIL 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per-L-es contribuyentes acudan provistos 
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n 
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r un esco -
g ido p e r s o n a l é n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o » a r t í s t i c o s e n todo 10 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r e e ! . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio 
y Juegos Permitidos del Segundo S e -
mestre del 1924 a 1925. 
Se hape saber a los contribuyen-
tes por los citados impuestos, que 
pueden acudir a satisfacer sus res; 
pectivas cuotas sin recargo alguno a 
las oficinas recaudadoras de este M u -
nicipio, Taquil las Nos. 8 y 15 situa-
das en los bajos de la casa de la A d -
min i s t rac ión Municipal , Mercaderes y 
P i y Margall , todos los d ías h á b i -
les desde el d í a 15 del presente mes i 
le Enero hsata el 13 del p r ó x i m o Fe"! 
brero inclusive, durante las horas com- | 
prendidas de 8 a 11 112 a. m. y de 2 j 
a 3 1|2 p. m., apercibidos de que si, i 
transcurrido el citado plazo no hubie-
ran satisfecho sus adeudos, incurrirán i 
en el recargo del 10 por ciento y se! 
cont inuará el cobro de las citadas can- ! 
tidades de conformidad con lo prevé-1 
nido en los Cap í tu lo s 111 y I V del t í ' l 
tulo I V de la vigente L e y de Impues-
tos Municipales. 
Habana , 6 de Enero de 1925. 
J . M . C U E S T A . 
Alcalde Municipal . 
Nota: S e recomienda a los s e ñ o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Rafael 152 A entre Marqués González 
y Oquendo. De sala, saleta, 3 cuartos, 
buño completo, comedor al fondo, 
pensa, cocina y calentador de gas, 
la azotea dos cuartos y baño completo. 
BU agua no falta nunca; Instalación eléc-
trica. Gana $85 y se quiere fiador. E n 
los bajos la llave. 
1282 13 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos fle Bafcarrate 10 entre j . ' 
San Miguel y U e p t u i i o l compuestos d-i; c alnniian a nartir d^ M u r r n nri-sala. saleta, tre* cuartos, baño interca j^6 alquilan, a partir Oe Marzo p n 
lado con todos los aparatos, comedor a i l m t / o , las casas que actualmente ocu-
fondo, cocina y calentador do k W , cunr- i rr-! • j tu '4*d % e ** 
to y servicio de criados, agua abundan-1 pa la r a b n c a de labacos rartagas 
te por motor. Para informes en la mis-
ma todos los días de 8 a 11 y de 1 ; 
1008 11 en 
72 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
en la calle de Industria 170, I / z y 
174 y que se componen de salones 
corridos adaptables a cualquier nego-
cio. Informes en la misma. 
73 17 en. 
P A D R E V A R E L A 95 
Se alquilan espaciosos altos en la c a -
lle de Bernaza 46, propios para nume-
rosa familia, sociedad, o cosa análo* 
H a b a n a 37, bajos. S e alquila en $90 
Tiene 4 cuartos. Informan: J . Balcells 
y C o . S a n Ignacio 33 . A-2766 . 
835 ' 11 en. 
r a 
1002 11 
A G U I A R 5. A L Q U I L O PISOS A L T O S 
modernos, a corta familia, mayor, a $75 
y |80, garant ía dos meses; tienen sa-
la, comedor, tres cuartos, servicio^ sa-
nitarios, cocina de gas, instalación eléc-
trica, mucha agua, buen punto y vista 
en los mismos de 9 a 10 1|2, y á & A a, b. 
700 16 e 
tAN IG.VACIO 84, S E A L Q U I L A UN 
local nuvo, magníf ico para casa comer-
cial importante. Informan Iglesia de 
Monserrate y L u z 63. 
707 21 e 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y Mo-
derna casa San Nicolás 208, con sala, 
saleta, seis habitaóiones, cuarto de ba-
ño con todas las exigencias modernas, 
cocina de gas y servicio de criados. L a 
Informan en el Tostadero de C a f é | Uave al lado, agencia de mudadas. I n -
Paula, teléforio I -
en. C O R R A L E S 2 A. $90. PISO P R I M E R O . 
Sala saleta, 4 cuartos, baño, comedor 
y servicio do criados. Techos decorados. S E A L Q U I L A E L COMODO Y B O N I T O 
$80 00 Planta baja, propia para comí.-i primer piso, derecha, deJCárdenas n* • 
sionista por tener el mejor servicio de ¡mero 5. Darán razón en í u l u e t a núme-









12 E n . 
E l V i z c a í n o . Monserrate 117. M ó d i c o { l ^ 3 H o s p i t a l ^ 
alquiler. 
^93 16 e n . _ E c o n o m í a , 6 , c e r c a d e C o r r a l e s 
SE ALQUILA LA H E R M O S A CASA ES-1 Se alquila por pisos o se arrienda la 
12 en. S E A L Q U I L A N D c S b ALONES G R A N 
i des, altos, en Cuba 64. Se hace contra 
S E A L Q U I L A L A CASA LUZ No. 33, t0 p0r años . Informan en la misma. 
acabada de reedificar en 4 apartamen-, 997 • 12 en. 
tos ampl í s imos; cada uno con sala, sa-1 
trella 241. bajos, entro Infanta y Ayes 
terán compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones y baño moderno, cocina de 
gas. Informa: Ramón G . Fernández , 
Infanta 447. Teléfono U-1157. 
777 13 en. 
leta, 4 cuartos de 4 por 4, baño inter-
calado, comedor, pocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Tiene agua abundan-
te a todas horas. Sirve lo mismo para 
familias, hotel o casa de huéspedes . 
E l frente de los bajos puede habilitarse 
para comercio. Informan en Riela 72. 
1272 16 en. 
BN G A L I A N O 69, NEPTUNO Y 
Miguel, se alquila una espaciosa casa 
propia para casa de huéspedes . Infor-
man en la Fotograf ía de J . GIspert. 
Galiano 73. 
1000 11 en. 
DE S 4 X j S B A L Q U I L A N L O S BAJOS casa San Ignacio número 15, con 540 
metros de superficie. L a llave en los 
altos e informa Machín, Riela núme-
ro 8. 
482 12 e 
hermosa casa concluida en estos días, 
tres plantas, con todos los adelantos 
modernos; cada planta sq compone do 
recibidor, una espléndida sala, con cua-
tro habitaciones amplias, todas con su 
lavabo lo más moderno, un hermoso 
.comedor, cocina amplia de gas, baño in-
r1 I tercalado completo, cuarto y servicio da 
criados, te léfono y timbre Instalado a 
la moderna; la llave de 8 a 11 y de 
2 a 4. E l dueño. Carmen 62, cerca de 
Vives. 
739 12 en. 
G L O R I A 55, C A S I E S Q U I N A A SUA-
rez. Se alquilan en 55 pesos, los cómo-
dos y frescos bajos, acabados de fa-
bricar. L a llave en frente. Informan en 
Obispo, 104, bajos. 
953 11 E n . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se alquila amplio local para a l m a c é n ^ 
O d e p ó s i t o en Asmiar 95 entre Mura- ¡ tro Galiano y Belascoaín, 350 metros, 
• con todo lo necesario, no hay que gas-
tar un centavo, sin regal ía . Prats A l -
macén de pianos. 
965 12 E n . 
lia y Teniente Rey . Informan en 





S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y frescos bajos de Ancha del Norte 31 
a una cuadra de Prado, con zaguán, sa-
la, saleta, 4 grandes cunrlos, cuarto de 
baño, comedor, pantry y cecina. Cuarto 
y servloios de criados. Precio $15o.00 
L a llave en el 33. Infcrman Baños 30 
Vedado entre 17 y 19. T e l . F-4003. 
1274 13 en. 
S E A L Q U I L A CASA C A L L E R E V I L L A -
g'gedo, pegada a Monte, 10x27, 7 cuar-
tos. 3 grandes puertas metál icas , 100 
metros salón para fonda, comercio o 
industria. Informan Suárez 1, altos, de 
12 112 a 1 p. m. y de 5 1|2 a 7 p. m. 
1306 12 en. 
del úl t imo recibo satisfecho, para ma-
yor facilidad en el pago. 
C 397 3 d 10 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
E n B e l a s c o a í n 95 , se alquilan los m á s 
c ó m o d o s y elegantes altos. Tienen 4 
hermosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente, sala y «aleta, todo bien 
decorado y la últ ima palabra en ser-
vicios sanitarios. Informan en la por-
tería, 
1326 
H E R M O S O S A L T O S D E C O R A D O S , Nep-
tuno 160, entre Escobar y Gervasio, 
cuatro cuartos, dos baños . Todos los 
adelantos del día . Cien pesos. L a lla-
ve principal izquierda. 
964 12 E n . 
S e alquilan los bajos de las casas nú-
meros 34 y 36 de E c o n o m í a , com-
puestos de 4 habitaciones, sala y co-
medor, informan: Muralla 70. 
949 11 en. 
A L M A C E N 
Se alquila la casa de Estrella 79, es tá 
preparada para tabacos, v íveres o 
cualquier otro negocio. Tiene refrige-
rador. L d llave en el 77. Informan: 
T e l . 1-39^13. 
274 18 en. 
SIS " A L Q U I L A N E > O ' R E I L L Y 6, E N -
tre San Ignacio y Cuba, dos plantas, 
15 por 18, cuatro puertas, punto supe-
rior para toda clase de comercio. E n la 
misma informan. 
33 16 en. 
T O D O C O N F O R T V I S T A A L M A R 
B U E N N E G O C I O 
¡Se alquilan tres pisos de la casa acaba-
i da de construir, Cuba número 22, frente 
j a la entrada de bahía, con sala, come-
|dor, cinco habitaciones, baño intercala-
do completo, cuartos y servicios de cria-
dos, cocina y calentador de gas, eleva-
dor día y noche, agua a pres ión . Verse 
a todas horas. Informes si manipulador 
del elevador. 
664 15 E n . 
PISO MODERNO, S E A L Q U I L A E N I N -
quisidor 28, altos, con sala, saleta, co-
medor, 4 habitaciones, baño intercalado 
y servicios de criados. Informan en los 
bajos. T e l . A-64S3. 
365 13 en. 
M O N T E , 2 1 1 , A L T O S 
Entre Antón Recio y Figuras, compues-
tos de B cuartos de dormir, sala, come-
dor y cocina do gas. Renta $100 con 
fiador o dos meses en fondo. Informa 
Enrique López Oña. T e l . A-8980. 
llave en los bajos. 
1141 15 en 
U n local propio para establecimiento 
p e q u e ñ o . S e da contrato. Gervasio 123 
esquina a S a n J o s é . 
187 12 en. 
19 en. 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague más de $200. Hechas de cem-
creto. con su osarlo y tapas de már-
mol de cuatro cent ímetros de espe-
sor, con escalón y nombre del pro- ^ 
pietarlo y cuando no se la den. pue- ; 
de pasar "por L a Primera de 2?>, Marmo-
lería de Rogelio Suárez, calle 23 es-
ouina a 8, Vedado, te lé fonos F-2332, 
F-1512, F-2957. Exhumaciones con ca-
jas de mármol, $23; osarlos $60.00; do 
madera o zinc, |16.00. Se reciben avisos 
a todas horaa, 
104-98 2» • 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C F > I E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I -
L L E S 5 010 A L P O R T A D O R 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
6 0¡0 al Portador de esta Compañía, 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes ai Semestre que l 
vence ea primero del entrante mes de' 
Enero, o sea un 2 1|2 0(0, alcanzando | 
$0.92 moneda oficial a cada £10 da. 
Stock, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en Ave-
nida de Bélg ica No. 2, altos, los Mar-
tes, Miércoles y Viernes, de 1 1|2 a 
3 i|2 p. m., pudlendo recogerlas con 
sus cuotas respectivas en cualquier L u -
nes o Jueves, también de 1 1|2 a S l!2 
pasado meridiano. 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I -
B L E S 5 0¡0 N O M I N A T I V O S 
A l propio tiempo también se avisa a 
los pronietarlos de Bonos Nominativos 
5 010 I i í ed lmlbles (1906) registrados en 
Londres, que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes a i expre-
sado semestre y anteriores que no se 
hayan hcho efectivos hasta la fecha, 
deben concurrir a dicha oficina en los 
mismos Martes, Miércoles y Viernes, 
de 1 1||2 a 3 p. m., a fin de llenar 
el corresnondlente impreso de solicitud 
de liquidación qus se ¡es fac i l i tará y 
cuyo Imperte podrán percibir en cual-
quier Lunes o Jueves, también de 1 1|2 
a 3 1|2 p. ra. 
Habana, 29 de Diciembre de 1924. 
T . P. MASON, 
Admor. General Auxiliar. 
S E A L Q U I L A L O C A L P A R A P U E S T O 
de frutas, barbería o depósito de leche, 
es local acabado de labricar. en esqui-
na de Hospital y J . Peregrino. Infor-
man en la bodaga de enfrente. 
1530 12 en. 
C 11811 10 d 31 
A L Q U I L O CASA N U E V A , F R A N C I S -
CO Vicente Aguilera número 140, a dos 
cuadras de Reina y de Belascoaín, sa-
la, saleta, dos cuartos, baño completo 
de lujo, cocina de gas, patio, toda de 
cielo raso $62.50. L a llave en la bo-
dega. Informes: San Benigno 57, en-
tre Correa y Encarnación . J e s ú s del 
Monte. Teléfono 1-33 47. 
1210 18 E n . 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S _ . Y 
ventilado^ altos en la calle de San 
Joaquín número 20, propios para dos 
grandes familias, colegio, sociedad o 
industria adaptable. Tiene grandes sa-
lones. Los tranvía* por el frente. Se 
da en proporción. Informan en la 
misma. 
_1117 12 e_ 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O D E V i r -
tudes 87, entre San Nico lás y Manrique, 
compuesto de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones cuarto de baño con agua ca-
llente, cocina de gas y para carbón, do-
ble servicio sanitario, un patio muy 
amplio etc. 
1253 13 E n . 
ROM A "i .NL'M. 25. A M E D I A C U A D R A 
de Monte, acabados de fabricar, los 
Vajbajos, el primero y segundo piso a l -
tos, compuestos de Mía, recibidor, cua-
' tro habitaciones, baño intercalado com-
•m | pleto, cocina de gas y servicio de cria-
E S T R E L L A 73, A L T O S , SE A L Q U I L A 1 dos. L a llave en Infanta y Santa Ro-
hermosa casa acabada de fabricar. 31 sa . Informes Librería Albela, Belas-
habitacionca. sala, saleta, comedor, ba-1 ccaín 32-B, te léfono A-5893. 
ño completo con servicio de agua cal len-¡ 299 11 e 
VEDADO 
CASA DN E L V E D A D O . S E A ^ Q U I I - A 
la casa Paseo 273, entre 27 y 29, V i -
lla Conchita, con cinco habitaciones, 
baños intercalados, garage para dos má-
quinas, cuartos de criados, patio, tras-
patio, decoración elegante y lujosa I n -
formes en la misma. * 
1348 13 e 
te, cocina de gas, cuarto de criados y ¡ _ . 00 <• • »« 
servicios de criados. Informes Ramón C u b a 38; frente a la antigua Maes" 
S E A L Q U I L A L A CASA J . NUM. 269, 
esquina a la Avenida de la Universidad 
compuesta de Jardín al frente, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, cuarto de baño, cocina de gas y 
carbón y servicios p^ra criados. Infor-
man en la Notar íaAle Jiméne¿¡ Habana 
51, te léfono A-1469. 
1362 , _ _ 15 e 
D E S E O T O M A R C A S A A M P L Í A E N 
la parte alta del Vedado. Dirigirse: a 
"Inquilino". Apartado 1036. Habar a . 
No puedo pagar lujos. 
1381 16 E n . 
G . Fernández . 
U-1157,. 
1126 
Infanta 47. Teléfono: 
16 en. 
tranza, se alquila un buen entresuelo 
y un apartam~nto bajo 
la Ferreter ía L a r r e a . Aguiar y 
pedrado. L a llave en el c a f é , 
ind 7 en. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción, situada 
C A R P I N T E R O S , F E R R E T E R O S , 
E T C E T E R A 
S e a l q u i l a n d o s d e p a r t a m e n t o s : Ise alquila la planta baja dr 
• 1 . 1 . ' la casa Sitios 14. acabada de fabricar, 
Uno DajO y Otro al tO, p r o p i o s p a r a propia p?ra establecimiento, bodega, 
i n d u s t r i a s , v i v i e n d a , e tc . P r e c i o , 
en l a calle 27 entre B y C, Vedado, Tie-
Infnrman *n I nen sala, copiedor, 4 cuartos y uno para 
U| criados, doble servicio sanitario, baño 
moderno, doblo línea de tranv ías . L a s 
llaves en el piso de al lado. Precio $85 
Informes: Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-2S56. 
1316 14 en. 
E m -
fonda, café , depósito, etc. L a llave en 
los altos de la misma. Para más infor-
/• .mes, dirigirse a Escarpenter Brothers. 
s e g ú n l a i n d u s t r i a . D e n j u m e d a , e s - ' c u b a 90. T e l . a-7636. 
q u i n a a F r a n c o , 
f o r m a n . 
C 372 
E n 1 a m i s m a i n -
I 10572 14 en. 
8 d 9 
SAN I G N A C I O NUM. 18, P R O X I M A A 
desocuparse se alquila. Su dueño. Cal-
zada. 82, Vedado. 
738 14 a 
carlos m 
Una cuadra de Carlos I I I , se alquila 
una casa- alta, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos, baño Intercalador 
cuarto de crladon, baflo de criados, gran 
servicio de agua con su bomba, calen-
tador y cocina de ¡ras. Informan Car-
los Ti l 181. T e l . A-0281. 
10548 1* «»• 
S A N L A Z A R O , 1 5 8 
Dos plantas altas. Juntas o separadas. 
Cada una con seis cuartos dormir/sala , 
comedor y cocina de Bas. moderna. I n -
forma: Enrique López Oña. Teléfono: 
A-89S0. L a lave en el café . 
1143 j £ «n. 
Se alquilan e sp l énd idos bajos en M a n 
rique 142, casi esquina a Re ina . Cín-
ico habitationes. Lujoso b a ñ o interca-
V E D A D O . BE A L Q U I L A N UNOS E L E -
gantes altos con tudas las comodida-
des gran baflo de l u j i , edificio moderno 
de 3 plantas, en Línea cnlre G y H 
A-4729. 
. 1302 IJ en. 
E N L A P A R T E A L T A D E L ' V E D A D O , 
se alquilan los frescos y modernos a l -
tos de la calle 27, entre D y E , acera 
de la sombra, número 94, compuestos 
de sala, cuatro cuartos, oaño interca-
lado, saleta de comer al fondo, cocina 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua | prec ioso p c s o ^ L ^ n l v I ^ n i r m i s m l " 
fría y caliente en todos los servicios. I n ^ ? i a n : G - ^ P 6 2 Muñoz, f-1364.* 
13 E n . Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 d e 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la casa Escobar No. 9, con sala, 
saleta, 5 habitaciones y d e m á s servi-
cios. E l papel dice donde e s t á la l l a - i ^ a j a t'ene armatostes, mesas, meso 
ve. Informa S r . Alvarez. Mercaderes ines' carpetas, carretillas y otros ob-
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la c a -
ca Marta Abreu (Amargura) 13, cen-
tro de la zona comercial. L a planta 




O ' R E I L L Y 30. S E A L Q U I L A N 2 H E R -
raosos locales, propios para estableci-
mientos. Informes: Jesús María 33. 
D r . Perdomo. T e l . A-1766. 
1174 11 en. 
! S E A L Q U I L A P A R A N U M E R O S A F A -
milia en $85, los altos de Concordia 163 
A . L a llave en la botica de la es-
quina de Oquendo. Informan J . núme-
ro F-2070. 
893 13 • 
jetos de necesidad en los almacenes; 
la planta alta tiene locales apropia-
dos para oficinas o viviendas' y en la 
azotea también hay habitaciones hi-
gién icas y habitables. No se alquila 
para v íveres o giro a n á l o g o . S e hace 
contrato sin regal ía . Puede verse ta 
dos los d í a s de 7 a. m. a 6 p. m. E n 
la misma informan. 
1027Í» 13 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 23 
entre 12 y 14, sala, terraza, comedor' 
dos cuartos, baño moderno en 70 pesos 
Informes en la misma. F-2482. 
_}255 i¡j E n . 
V E D A D O , R E A L Q U I L A L ü J O 5 0 ~ C H Á l 
let en la calle 21, entre N y O. Llave e 
ln«^ in€a : 28 y 2- Sra- vluda de López 
. 95i 11 E n . 
V E D A D O . C A L L E C U A T R O 253, A L -
tos, entre 25 y 27, a cuadra y media 
del tranvía de 23, sala, comedor cua-
tro cuartos, cocina, servicios, cuajto de 
criados, terraza agua abundante siem-
pre. $78. L a llave en los bajos Más 
Informes P. 0-7457 o Real 146 María-
nao. 
109» 16 e 
11 . E N T R E K Y L , V E D A D O 
Sala, comedor, seis habitaciones, toda 
de azotea, servicio sanitario. Número 
189. L a llave en el 137 al lado. E l due-
ño: Chalet de 12 y 15, Vedado. No se 
alquila por te l é fono . 
480 15 E n 
PAGINA VEINTIOCHO OTARIO DE MARINA Enero 11 de 1925 AÑOXCm 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I U A L A C A S A C A L L E E3 o 
Baños 10, entre 6a. y 3a. l lena sala, 
comedor, tre^ cuartos, baño Intercala-
do, cocinas, carbón y «as , cuarto y ser-
vicio criados ,gara«« y paUo, de 8 a 4 
la e n s e ñ a n . 
10104 11 E n . 
A L Q U I L E R E S 
Calle 6, Vedado, 514, amueblada, $210. 
Calle 17, apartamento amueblado, 5|4, 
90 pesos. Calle D, bajos, 414, garage, 
muebles, 125. Calle J . 8|4, 2 baños, ga-
rage, sin muebles, 300. Calle A, 1214, 
garage, sin mueblea, 300. Tulipán, 4¡4, 
garage jardín, sin muebles 90. Almen-
dares, 314, sala, sin muebles, 6b. Almen-
dares, Ave. 1, 314, baño etc», 50. Bue-
na Vista, 3¡4, baño, garage, 130. Coun-
try Club 2, casas finamente amuebla-
das. Varias casas en los Suburbios, 
amuebladas por temporadas o largos 
periodos. 
A L Q U I L A D A 
Un apartamento amueblado en Edif i -
cio Carreño, a E l Conde de Portalegre, 
primer secretario de la Legación Espa-
ñola . 
S E V E N D E 
Un negocio de sombreros de señoras, 
en Ja parte Comercial, exiblencia 1,500 
pesos, alquiler 150 pesos. Se da barata. 
S E N E C E S I T A N 
Casas sin muebles para Americanos, 
Vedado, 125 a 150 pesos mensuales. Pa-
ya alquileres y ventas de propiedades, 
vean 
ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES BE CASAS f ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
L u i s E s t é v e z 80 entre Veiga y J . B . Se «iqui l* . casi frente a la E s t a c i ó n | S e alquila en Tul ipán I el chalet:se alquilan un elegante DE-
Zayas . se alquila hermoso chalet de de Los Pinos, una casa con poprtal.! más c ó m o d o y elegante por su c & l r i ' f ^ S t o t r ^ l S . ^ I ? ^ V - S en s ? n 
dos plantas, garage, 4 habitaciones, jardín, sala, saleta, cuatro habitado-1 buc ión interior; tiene sala y saleta, 
altas, 1 b a j a , buen cuarto de b a ñ o , nca, piso de mosaico, servicios sanita-1 gabinete, hall y servicio de criados en 
B a r a t í s i m o . L a llave a l lado. D u e ñ o ¡ríos y patio. Informan en Leal tad, 40. ¡ los bajos y cuatro esp léndidas habita 
en Teniente R e y 33. L a C a s a Li fe , altos. T e l , A-2059 . 
A-6724. 
1157 13 en. 
S A N L E O N A R D O N o . 1 9 
Casi esquina a Flores, se alquila en So0 
con portas, sala, saleta y tres cuartos, 
cocina, patio y servicio completo, in 
forman: Serrano No. 6. T e l . 1-3121. 
ind. 26 o c 
1182 13 en. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
JOS de la casa calle de Rosa Enríquez 
esquina a la de Santa Fel ic ia (Luyanó) 
compuestos de sa la comedor, tres ha-
bitaciones, baño intercalado completo, 
cocina» portal y servicio para criados. 
Alquiler mfidico. Informan en los altos 
y en Vlllesras 109. 
919 14 e 
S E A L Q U I L A SI D E S E A UD. UNA S E A L Q U I L A L A COMODA Y V E N T I -
linda caaa en lugar muy alto de la vf- lada casa de Carmen 37. esquina a San 
Lázaro 222 y 
1303 12 en. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos en "la callo 23 No. 460. Informan 
en la misma. 
'•• ' - 12 en. 
E N CASA P A R T I C U L A R U N A S K S O -
ra admite V atiende debidamente mu-
d chachas estudiantes del interior. I n -el forma: Señora Ma. Igmacla Sancio, vlu-
ciones, hall y los m¿[3 acabados ser-
vicios, todo bien decorado, en los a l -
tos. Buen garage con su gran apea 
cero en una glorieta y cuarto 
chauffeur. L a s i l a v ^ m C e r r o V T u - L d a . de González Moré. Empedrado 64 
r - . , 1-as "aves tn V.erro y l u i b a j o s . Habana. Teléfono A-á263. 
Jipan, bodega. | 1252 14 E n . 
931 22 e S E A L Q U I L A UN L A G R A N CASA D E 
Dueño 
B E E R S & COMPANT, ( E L D E C A N O ) 
A-3070 O'Reilly 9-112 M-328Í 
C395 2d-10 
E D I F I C I O T A V E L 
21, entre C y D, Vedado, seis pisos, 
treinta casas elevador automático. Tipo 
A., sala, recibidor, cuatro cuartos, hall, 
baño intercalado, comedor, cuarto y ser-
vicio de criados; cocina de eas. Tipo 
B ; sala, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor, hall y servicio de cria-
dos y cocina de gas. Tipo C ; sala, 
comedor, dos cuartos, porch, baño y 
cocina de gas. Tipo D: sala, cuar-
to, baño y cocina de gas. Mucha 
luz y vent i lac ión . F-4252. Tavel . 
10647 15 E n . 
SE ALQUILA EN |75 LA CASA CALLE 
18 entre 11 y 13, a una cuadra del tran-
vía, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, moderno baüo, patio, 
traspatio y servicio para criados. 
1067 14 e 
KÑ" QUINTA NUM. 91, ESQUINA A 6, 
Vedado, se alquila una habitación a ma-
trimonio que sea moral; si no lo es que 
no se presente. 
. 1083 11 e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila Ja gran esquina do i'¿ y 23, pro-
pia para restaurant, hotel o casa hués-
pedes, lo mismo se alquila toda la casa 
en la misma informan i''-2482. Scñur 
Tonollar. 
1254 - 13 E n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N A L T O S DK 
Línea 136 A casi esquina a 12, a la 
brisa, fabricación nueva, portal, sala, 
recibidor corrido. 5 cuartos, saleta al 
fondo, dos baños intercalados comple-
tos, calentador, cocina ga.s, servicio de 
criados. Llave en la obra del lado. I n -
formes: Habana 186 altos. Teléfonos: 
M-1541 y F-1795. 
980 ^ "n. 
bora. a dos cuadras de la calzada 
costado de los P . Paslonistas. \ i 
•Mecre No 10, tres dormitorios, baño 
intercalado,' cuarto criados cocina -
v garage. Llave en la bodega 
Teléfono 1-2300. 
- 9 0 l-__en. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
Suárez No. 3. Terraza, sala, comedor, 
4 cuarto", baño, doble servicio, cuarto 
de criados y cocina._ L a llave en los 
bajos. Informan Teléfono I<--'4 44. 
1296 14 en. 
SE A L Q L I L A L A MODKKXA CASA, 
es l íe Octava 27 entre San Francisco y 
Milagros, Reparto Lawton. Víbora, con 
tres habitaciones, lavabo en todos loa 
cuartos, garago, cuarto de criados, es-
plendido baño en $70. «.a llave al lado 




ra, de jardí 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan baratas v lómodas habita-
dcl Cerro. lo, a dos cuadras de la cal - !?1*^3 ^n la casa Calzada 
una del paradero de la Vfbo-,J •• 
n por el frente y costado. | 41J 
\guiar 08. grandes y cómodos departa 
r .ento» altos y bajos. Informan en la 
misa. « 
3 333 i * en. 
HABITACIONES 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51. C E K C A ' /-» , 
del comercio y oficinas. Habitación*» ^asa de HuésDede» a 
y apartamentos con baño privado, vis- r i i a r t « U , . * ^SUlar 
ta a la calle y comida a la carta desde! IPx ' les. 
$35.00, 
1184 11 en. 
Se alquila una habitación a 
matrimonio moral sin niños. Se piden 
referencias. J e s ú s María 42, altos. No 
molesten en los bajos. 
850 12 en. 
alquilan 
t i l a d ^ habiuciones c ^ . r ^ 
PRADO 31. A L T O S . E N L O M E J O R D E 
la Habana se alquilan dos hermosas 
habitaciones con toda asistencia y con 
vista al Paseo del Prado. Espléndido 
baño con agua fría y callente. Casa de 
familia. 
«32 11 en. 
de te lé fono. Informan en la bodega I ^ 
de San Anastasio y Vista Alegre, o el 
señor Pujol. A-6949, de 7 a 10 p . _ m . | igfono 1.3863' 
10S5 
libre 
alquiler si toman la casa. Se da 
| contrato. Informan en Salvador 27. te 
SE A l . Q l CLAN MAGNÍFICOS Y F L E S -
¡cos dt\a!tam?ntos y habitaciones, con 
toda asistencia. Precios módicos . T r a -
to esmerado. Facllldanes de todo me-
dio de íomnnlc-ación. Baños de agua 
fr ía y callente. Luz toda la noche Te-
léfono y llavlnl Galiana 52, altos. 
1^33 12 en. 
70 12 12 
Se íJqui la una hermosa cas* en la s i . alquila lina < asa CON SALA, 
! J - i n ^ - n n A \ e i * A i " t oa ! dos ouart^s, ooclna y patio en 30 pe-
Lomv del i .bzo . con c ^ o m o a a e s p a ;so.s en a calle de 1pa51o y ciavei, 
ra DUincrufíi tamiba. Precio módico . I C e r r o . 
lafonnan t e l é f o n o '. 2484. Ind. 14 oc 
V1BOKA. SE ALQUILA EN $20 CON 
L O MAS F R E S C O 
Lep&rto Law to.'i. cali 
. A a . Iuz casita interior casi nueva, com-j cuarto de criada. Domínguez, 2, 
jg en ípaes ta de dos habitaciones con su co- Teléfono A-^-OO, de 8 a . m. a ! 
DK LA \ ' I K O U A , ciña y baño independiente. Milagros) 11 
SE ALQUILA UN BUEN A P A R T A -
mento amueblado con dos cuartos gran-
des, l)año completo, sala, • comedor y co-
También si se desea con garage y 
Cerro. 
2 p. m. 
E n . 
Diez No. 57. S'5|124 entre La.vton y Armas. 
íiqu'iiá"casa. portal, sala, comedor, tres tOTfl 10 cn- --
cuartos y modernos rervício.». precio:» T D E L MON-TE m A L Q U I L A UNA 
I casa Delicias 1"$. entre liemedios v Qui-
sala. tres grandes cuartos. 
modernos peryiclos. precio: 
4C. L a llave al lacio. Su dueño. SantolJ 
Tomás e Infanta. T I . U-11C 
1" Ve 14 en I roga, cor. . 
_ K - s , 1—¡comedor al fondo, instalación eléctrica] 
de gas en $48. . , KN $35 A L Q U I L O CASA CON S A L A , 
1009 U cn. isaL-ta. dos cuartos, cocina y baño todo 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E S A L -
vador y San Quintín. Se componen de 
dos cuartas, sala, comedor y servicios 
modernos. Informa en la bodega. Telé-
fono 1-2137. 
567 13 E n . 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y amplios altos do Prin-
cesa y San Luis . Je sús del Monte, a 
dos cuadras de los tranvías . Sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, cumedor. baño 
Intercalado/ cocina y servicio de cria-
dos Véanla que se da barata. La lla-
ve en la bodega. Informes tel¿fono M-
1981. 
1116 11 « 
S E A L Q U I L A CASA D E MAMPOSTE-
ría, nueva, en Jesús del Monte, frente 
al Parque Poey. Gana 40 con fiaoor. 
Informes T e l . A-139a. 
1139 14 en. 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Kodriguez y Serrano fren 
te a L a Ambrosía y pegado a la I.lnea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y' propio para una gran 
Industria. Tiene 50 varas de largo por 
20 de anchqi jr so cede la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres. Informan Teléfono 
1-3121 . 
grande y bueno, moderno, en Velarde 19 
S E A L Q U I L A L A CASA MILAOL» «s «Lj altes cntrt Churruc^ y Primelles, Re-
entre Delicias y Buenaventura, Mbora. | part,o La3 cañas , Cerro. T e l . F-5335. 
Compuesta de sala, cuatro cuarus, sa-1% 40a - . 11 en. 
ipta «1 fondo dos servíc'Cj modernos. — • • 
muy trescas Informan A^C7«, M-2S5S. C E R R O . SAN Q U I N T I N . N U M E R O 4, 
15 en. 1 se alquila una casa grande para una 
familia larga o Industria, doble sala. 1038 
j e s ú s del Monte 291, casi esquina a ^ S T r e ^ ^ i a ^ s a . 0 0 " t0d0 Ser 
Toyo, se alquilan apartamentos mo- i ]2:;t ^ 13 E n . 
dernos, de dos cuartea, cocina y ba-:ckruo._se alquila alto chalet 
ñ o privado. Informan en la misma 
I n J . 3 i c 
CUARTOS E N J E S U S 7» E L M O X T E . 
buenos servicios y luz eléctrica a $8. 
San L u i s y ColiaB. Villa Vaya. 
'ayo 17 en. 
, de L a Rosa, Tercera esquina a Vista 
• Hcnnosa, con cinco departamentos. 
jPrecro =50. L a llave en los bajos. I n -
forman en Santo Tomás 33, teléfono 
A-3Í)91. 9 
1105 11 e 
S E A L Q U I L A A Y U N T A M I E N T O No. 4 
j esquina a Manila, Cerro. Jardín, poi-
E N $60.00, A C A B A D A L n PINTAU, ; tal. s f í l a , saleta. 3 habitaciones y ser-
alquila la casa Calzada de Luyano 172|ylclos. Tnlorma": Martínez. Prado 109. 
casi esqulni a M. Pruna, compuesta de^v-gy?». L a llav« cn la Lodega. 
sala, recibidor, comedor al fondo, cua-. 1153 jo en 
tro cuartos, bi\ño, patio, Uaspatlo y de-\ 
1183 13 en 
más servicios 1.a llave al lado en el 1 „ ^ . 
j n - ,MMtt"i ^ 1 5 No- " * 1 (juanaíjACOA, regla 
N A V E 
10 M7 14 en. ! 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A L A 
' casa Marqués de la Torre 32, casi es- Y CASA BLANCA 
baña. Fábrica de Mosaicos 
1004 7 fb. 
S E A L Q U I L A 
la mejor s i tuac ión de la V i b o r a , una 
cuadra de Estrada Palma y p r ó x i m a a 
la Ca lzada , acabada «le fabricar, a la 
brisa, alquiler e c o n ó m i c o portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o complc** 
SE A L Q U I L A N l.US Al̂ TUS DE LA 
casa calle 9 No. ó entre L y Calzada, 
con entrada independiente de los bajos 
sala, 4 cuartea, 2 bajos intercalados 
con closets, hall muy amplio, terraza 
al frente, comedor y tenaza al fondo, 
cuarto y servicio de criados. Tiene ga-
lage grande. Informan en la misma. 
966 12 en. 
DESEO TOMAR EN A L Q U I L E R B A -
jos en el Vedado con siete habitacio-
nes, servicio de criados y demás co-
modidades. Teléfono A-3124. Anartado 
2232, Sr. D . U . 
927 11 » jVegio, clox, comedor, panlry, servicio 
se alquilan LOS altos Y i .o^ ba- L a r a criados, cuarto alto para los mis-
jos acabadas de fabricar, 23, calle 23, ,H , • J„„„„ri:„r.»- r W n r a d a 
número 456, entre Pasaje Crecherie y la mos, entrada independiente. Ueco iaaa 
^ m ^ Z . ^ ü £ y A A ^ í t ó 8 ien ñ S t "nnrho eusto. informan Estrada 
te. Teléfono F-1613. Jardín la Araé-
rlcíf. Vedado. 
948 11 E n . 
BUS A L Q L I I . A CAS A QALLE 'J NU-
mero 16 entre H en 1, bajos. Vedado, 
con jardín, gran portal, sala, saleta, 
comedor al fondo, 5 cuartos, baño inter-
calado, agua caliente, ccina de ¿as, ser-
vicios, tres patios chicos, etc. Informa 
su dueña, a l lado. 
80í> 11 en. 
Se alquila una espaciosa nave P ^ P ^ | quina a Sa!. Nicolás, sala, saleta, tres 
para cualquier inuustria o comercio en haWtaCíóiw*, comedor, baño, cocina do 
la cali.- Knsenaua. Informes: L a Cu- gas> patio y traspatio y aiuplla azotea. 
Informes y la llave bodega úc la esqui-
na . 
590 15 E n . 
PROPIA PARA INDUSTRIA Y 
• , VIVIENDA 
E n Guasabacoa 18, entre Herrera y 
VIBORA S E ALQUILA LA CASA D E i Compromiso, a una cuadra de la Cal 
. . « A . . ,M' t t » 1 — ,1 . . j „ T .-. — • , . i ; 1 „ I Lawton 80, entre S. Mariano y V. Ale 
gre con portai, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones j demás servicios. L a seño-
ra Benignj. encargada dei pasaje in-
formará . 
491 13 E n . 
SE A L Q U I L A KN LA CALZfADA D E 
Zapata, esquina a B, una nave cOn ca- ( 
sita anexa, propia para taller, indus- kgj; A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA 
tria o depósito. (laV.a todo $ 0 5 . La llave 
eo la bodega. Tclé lono 1-3880, 
731 I I cn. 
Í-E A L Q U I L A T>A CASA C A L L E 35, 
entre 2 y 4, número 12, líeparto San 
Antonio, Vedado, compuesta de jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, un 
baño, cocina y una nave gramle pro-
I :a para garage u otra industria. Tie-
ne auemás un gran patio. L a s llaves 
%n la bodega de 35 y 4, teléfono F -
2187. 
264 » 1 
con mup  g
Palma 20. T e l . 1-2042. 
1093 13 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S p HAJO de 
Jesús del Monte 74. E n 70 pesos, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, buena co-
cina y servicios sanitarios, propia pa-
ra establecimiento o cualquier otra in-
dustria, cerca de la Quinta de Impen-
dientes, L a Uavo cn frente, bodega I n - | 
forma: Bustamante, Ooispo 104, bajos • 
1084 1-J 6 . 
zada da Luyanó, se' alquila espaciosa 
nave con habitaciones altas y caballerl-
za-s. L a Uáve eik Compromiso Letra D . 
Informes: ManiWluo 138. Santos y Ar-
tigas. E n horas de oficina. 
C384 5d-10 
EN «iLAXALAt OA, S E A L Q U I L A L A 
entro O'Farri l y Acosta. V,'bora, con j bonita casa, calle de Máximo Gómez, nú-
portal, sala, saleta. 3 cuartos corridos, mero 61, acabada de reedificar, con sá-
bano completo Intercalado, galería fren-j la, saleta, cuatro cuartos, servicio sa-
fe a cuartos, comedor y- cocirui: patio|Hitarlo completo, se da muy barata, no 
Informa: Guerra. San Lá- hay polvo. L a llave e informe en la 
SK A L Q U I L A CASA .1 O S E A. SACO 
cementada 
zaro 199 akos . Teléfono A-5SÜ0. 
469 U en. 
S E A L Q U I L A LA MODUKNA CASA CA-
'le MUag.'-s námeru 6. cnsi esquina a la 
calcada de Jesús del Monte; tiene por-
tal, sala,, comidor, trerj cuartos; otro 
cuarto alto; baño con banadera, cecl-
iií̂  patio y servicios. Alcii'iler sesenta 
y cinco pesos. Informa: Doctor Arturo 
Fernández, Habana 86, Departamento 
312 Telé tonas M-4934 y A-1213. 
761 21 e 
lie do Estrada Palma entre Juan Del 
gado y D'Strampes, moderna, sala, co-
medor, cuatro cuartos, dos baños, la-
vadero, despensa, garage. L a Uave ai 
lado. 1-5058. 
1102 ' 12 e 
SE V E N D E N LOS DOS M E J O R E S cha-
lets de Jesús del Monte, de lo mas 
moderno conocido, hechos con todo el 
confort moderno, para personas que 
quieran vivir a gusto en el mejor pun-
to .de J e s ú s del Monte y a dos cuadras 
de la Calzada. Se vénde muy barato e 
,, n . , „ . i , , \ m 1»( 1 \ i-^m 1 informan cn Lealtad, ^4, de 9 a 10 y 
L D A U U . A L ' H I L O AMT LIA L ^ Q l . l - „ Teléfono I-b05S. No trata 
a tie 6 y 3a., con sala, Faleta, cinco uc„ ,̂ • ,,l!jr.,,« lartos. dos de criados, do'.do servicio, 
garage, miatrociéntps metros de terre-
no, ?S0; fiador. Informes allí, te léfono 
.M-77;!0. 
702 1 2 e _ 
SI: D E S E A TOMAR KN A L Q U I L E R 
una casa cn el Vedado que tenga sala, 
salda. , comedor y demás ser\ ¡dos , seis 
cuartos de taniilia y dos baños, tres 
cuartos de t riádos y baño, garaye para S 
des máquiuat . Llamar a i te ié iono F ' * 
4 1)0. 
597 I I E n . 
COÓ Inlcnned a los, 
1101 12 c 
Borla. 
49, 13 E n . 
C0LUMB1Á Y POGOÍOTTi 
B U E N A V I S T A . SE A L Q U I L A C A S A . 
"Sala, ,saleta, 3 cuartos en ?30.00. Calle 
4 y Consulado, botica Bustamante, me-
dia cuadra del Paradero Seiva. Se pue-
de ver a todas horas. 
1281 1? en. 
A L Q U I L O L O S PISOS A L T O S I X D K -
pendlentes; Jesús del Monte. 258, entre 
Santos Suárez y Enamorados, tienen 1 
sala, recibidor, comedor, cinco cuartos. | - 7 - ' . , . . T . . ,, . • 
baño intercalado y servicios, precio re-1 f „ AL,y L-lVA ' ' ^ C l U b A CANI J A , 
bajado. Llave: Peletería bajos A-0523. jardín, porta,, sala, saleta, dos cuartos, 
¿50 12 Tpn baño con agua caliente y iría, cocina, 
" ' patio, lavadero y garage, no falta nun-
Ica ej agua. Calle Gálvez, entre Prime-
S E A L Q U I L A N ¡ l i e s y Consulado, Reparto Columbla 
y modernas casas l.u-! Liforman en la misma a todas horas. 
H9 C, entre Cueto y 
las hermosas 
-yanó 147 149 
Blanquizal. Informan Monte 147. Pele 
toría L a India. Teléfono M-1955. Pre 
cío $50. 
10035 11 en. 
1204 12 E n . 
S:: A L Q U I L A UNA CASA CON C U A -
tro cuartos > cocina y servicios, y un 
gran local i-ara guardar 4 camioii'-. en 
la calle de Rosa Enrique y Pér.-z, L u -
yanó. 
44 11 en. 
J E S U S D E L M O N Í B , S E A L Q U I L A —• ——7 
en c i Reparto Los i'inos. Avenida del c alaui |an dos apartamentos, M a y i a 
oeste csau-na a la calle AldabO, la 1 " i . , „ . 
cas^t de portal, «Ha, 3 cuartos, come- R o d r í g u e z y Milagros. Reparto A m -
dur al fuño, 
fo 
demás servicios. In-1 
rman en la ini-ma, l - M t í . local 22. pl iac ión Mendoza. 
i 2 i 4 _ y ¿ . J : n ' ^ \ 11 046 12 
C A L L E 23. N U M E R O 3J8, E N E L Vig-
ilado, entre 2 y 4. Se alquila. Infor-
man n ú Habana número 5&, (.obispado). 
96 17 E n . 
y KDA ÜO. S E A L Q U I L A L A CASA~ CA-
Hc 23 número 209, entre 6 y I I , com-
puej^ta do jard,'!;. nortal. sala, hall, re-
cibidor, ires cuartos, comedor al fon-
do, baño moderno, cocina de gas, agua 
caliente en todos los ¡servicios, cuarto 
de criada .con su servido. L a llave 
ni lado. Inr'orma U. Mé-idez, Habana 80. 
D.pto. 0̂9. 1 ' 
267 13 o 
VEDADO. SE .M.Ql-TI.A.s t NOS H B R -
mosus > CróscOtf altos tu 25 entre F y 
G, compuestos di- sala, saleta, comedor, 
cuatro •rjirlos. baño intercalado, cuar-
to de criados, dos cuartos más en la 
azotea con baño y garage. F-2292. 
1068 18 
SK ALQUILA LA RON IT A CASA; Car- / • — ¡~7'T,'~7 
men 7, entre San Lázaro y (alzada, b L A C Q L I K A SANTA IRENE 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
lá esquina de fraile frente a un teatro 
y a un solar con 40 habitaciones, ba-
rrio muy poblado; sin ningún estable-
cimiento en las otras esquinas, se da 
contrato largo, módico alquiler, la ca-
sa es tá en construcción. Informan: Jo-
8é B a r r d o . Pasaje C, entro 3 y 4. 
Reparto Buena Vista. Mariunao. 
123-2 17 Kn. 
Si ; AL<„'I [LAN BN L L I! KI'A \ LA 
Síerrá. calle Seis entro Cinco y Sli lie, 
casa do dos pla-ntas con jardín, porta», 
sala, comedor, cocina, cuarto do. cria-
(kfs, baño para éstos , gíirage y patir, 
011 los bajos y cuatro cuartos, baño y 
terraza al rreüie y al tonda en los a l -
tos. Precio clon pesos mensuales. Pa-
ra otros informos su dueño. Jasé F . 
Hnrr.-i'iu:'-. en Siete esqulitój a Cuatro. 
lí 'Uarto L a Sierra, 'r . l fo i ; . . l'< >-m-j:;. 
1151 11 en. 
V I R T U D E S 93, A, T E R C E R PISO, S E 
alquila un lindo y amplio departamento 
de dos habitaciones cor. su magníf ico 
t a ñ o en casa de familia particular. 
132á 12 en. 
H A B I T A C I O y E S A M P L I A S T F R E S -
cas, con balcón a la calle con o sin mue-
bles, luz, agua y limpieza. Se alquilan 
en Compostela 10 esquina a Chacón. E n 
la misma se da comida si se desea. Traii 
v ías en la puerta para toda la ciudad. 
j j j j j 18 en. 
EM INQUISIDOR 36. A L T O S , E N T R E 
Luz y Acosta, casa nueva, con motor 
para el agua, se alquilan amplias, fres-
cas y claras habitaciones a $12 y $14. 
Hay también de m á s precio. Se trata 
de casa de gran moralidad. 
1007 n en. . 
Hotel Iraperiai. Zuiueta 3 . L a casa 
preferida de las familias estables y 
del interior. Iixcelente comida. Buen 
tiato. Con vista al Prado y Parque 
Central . 
10109 n en. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u i i a h a b i t a c i ó n a m u e b l a * 
d a e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . 
L s m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a ¿1 m a r y a c i n c o c u a -
dras d e l P r a d o . L l a m e a l e s t e l é -
f o a o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
denada y tranqui l . H a V ^ or 
rata si 8e & InfoLCOmida ^ i 
les número 4 i m o T * * n Q J * 
10536 
13 £ 
E L ORIENTaT̂  
Tenlent» Rey y »„ . ^ 
habitaciones amueb,^uat*- «• « w J 
modas, con ^ ^ e b a l a ^ » -
razonables. ^ * ia c t l l t * I 
E N BKRNAZA 29 AI T^S - ^ - ^ 
una hermosa habi t íc^Tn0yS?XlSt?á 
corriente; en la mNrna ^ 
nados al comedor y */8*l a * n l t ¿ , f l 
ll049! PreCiü3 ^ ^ e n c l o n l 1 ^ a ^ 
:sEA 
í e S a ^ í ? n I D ^ e p í 4 s r ^ p E ^ 
o sin comida infr^intos coi 
44, bajos. ADIormes: 
960 
C 6341 Ind 8 11 
P R A Í X ) . 1 0 5 . A L T O S 
Se alquilan espléndidas habitaciones, 
vista a la calle e Interiores a matri-
monios sin niños u hombres solos, casa 
de trato puramente familiar, exquisita 
comida mucha limpieza y orden; hay 
baño con agua caliente. T e l . M-5492. 
1027 12 en. 
S E A L Q U I L A E N E G I D O , 9 
"Palacio de las Ursulinas' entre el Ho-
tel San Carlos y la Iglesia, departa 
mentps y. nabltaciones con baño y sin 
baño, amplios corredores para personas 
de gusto. Se pide toda ciase de refe-
rencias. Informes en la misma. 
126 ' 17 E n . 
Monte 69, Frente al Campo Marte, el 
mejor lugar de la Habana . Se alquilan 
habitaciones. Precio $15 . 
989 12 en. 
SAN' L A Z A R O E S Q U I N A 4 INDUS-
tria, en este hermoso edificio, se alqui-
lan dos apartamentos, acabados de pin-
tar, con todo el confort moderno, pre-
cio razonable. E l portero los enseñará 
a todas horas. Para m á s detalles, llame 
al M-7024. 
981 ' 17 en. 
B E R N A Z A 36 
frente al Parque del Cristo. Gran c a -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo-
sas habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
agua corriente y todo servicio sanita-
rio. B a ñ o s con agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. M a g n í f i c a 
comida. Precios m ó d i c o s . Se habla in ' 
g lés , 
1074 18 e 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, 
mucha limpieza, grandes baños con agua 
fría y caliente, precios reajustados. 
Manrique, 123, entre Reina y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes . 
1092 7̂ f 
A L Q U I L O E N $ 4 0 
departamento con tres liabitacioncs, vis-
ta a la calle, cocina, baño y demás ser-
vicios completos. Narciso López 2 y 4 
antes Enna, frente al Muelle de Caba-
llería y Plaza de Armas. E s casa de 
todo orden. E n la misma informa el 
encargado. 
1069 12 en. 
S E ' ALQUILA E N R B V I L L A G I G E D O 
108 entre Diaria y Puerta' Cerrada, q. 
media cuadra de la Normal, tres habi-
taciones con luz y cocina independiente 
Unico inquilino. 
1179 11 en. 
Aguila 113, esquina a S a n Rafael 
Casa para familia. Habitaciones y de- ̂  
parlamentos con b a ñ o privado. Scrv i 
c ió esmerado. Precios módico? . 
1192 12 en. 
S E A L Q U I L A 
Bn Monto 2-A, esquina a Zulucta, her-
moso departamento de dos liabitacioncs 
y comedor en vista a la calle, propio 
para familia de tres personas. Le que-
dan los servicios muy a mano y el ba-
ño a dos metro?. Ete r u f n de todo or-
den, luz loda la noelie. 
1070 12 c 
alquila la -fresca y cóniod.t casa Cor-
tina número 42. entro Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la li-
nea d3 Santo» Suárez y una y njedia del 
Parque. 
1259 19 E n , 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O CHALICT 
de dos plantsa, en Concejal Veiga, nú-
mero 5 esquina a . E . Paima. Víbora, 
con jardín al frente, portai, sala, reci-
bidor comedor, tres cuartos, baño mo-
derno, cocina y .servicio de criados. 
Tiene garage. L a llave en la bodega de 
la esquina a E . Palma. Alquiler últ imo 
A L Q U I L O E N SANTOS S U A R E Z , MA- . 
vía Rodríguez, entre L u í a Estévez y | 
Lacret, casa de portal, sala, comedor, 
dos cuartos,' baño moderno, i-abjnador. 
buena cocina, buen lugar y en 37 pesos 
con fiador. Informas en la bodega de 
nasaje Infante. 
p i o n 12 E n . 
S E ALQU1 LA P R E C I O S A CASA Mo-
derna en '̂ Jenaro Sánchez, entre Prlrate-
ra v Calzada, a una cuadra d< ! «ranvía 
HaVana Central, cuatro habitaciones?. 
M .\ REA NAO. AI .MKNDAUES. C A L L E B 
y L4, Kn la misma linea de la Playa 
S'  .-ilqui huí dos niudcmas oásaci para, 
regular (amiUa. Préclb r t ' ó á t c ó . Teléfo-
no K-0-1407. Jní'onnos cn la misma. 
1094 23 a 
S e alquila residencia amueblada 
frente aí lago, en el Reparto 
Country Cluo. Precio $275. Infor-
m a : ( jarcia f u ñ ó n . Aguiar y 
Muralla . Telefono A-2836. 
1013 12 en. 
SK A L Q U I L A E N L E A L T A D 47 X J N A 
habitación alta, independiente, con luz 
y agua a sefloras solas. E s c;i^a •!« mo-
ralidad. Precio $15. 
1104 11 e 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas 58. et:quina :i Obrapla Gran 
c.-'sa para familias oslabks. Casa mo-
OeniH y precios módicos . So admiten 
abonados al comedor. Telófono A-1S32. 
: : 7_f 
E N MONTL 13. ALTO.- . SK AT,QI JlTÑ 
un cuarto a honibren «oíos.. E n la mis-
ma informan. 
1166 ' 11 en. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y al mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su al-
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado. Muy buena 
cocina y a precios incompetibles. Ele -
vador a u t o m á t i c o de d ía y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina Obrap ía 
y Compostela. 
10554 29 en. 
Aguiar 92 entre Ob 
partamentos para o f i c i n a s . ^ 
los o matrimonios de e, w • -
^ ; hay de $ 1 5 . 1 2 ^ ^ 
muebles o sin: la casa mal t S ^ 
,0440 ^ - ^ d a n ^ 
H O T E L V A N D E R B I L T 
En la loma de la Universidad Nado 
nal . Habitaciones para familias y per-
sonas estables. Prados sumamente ba-
jos. 
misma se alquila un garage coa cuarto 
para el chauffeur. 
376 2 fb. 
G A L I A N O 10», A L T O S , L A l l B J O R CA-
sa de la Habana, por su seriedad, llm-
pieza y buena comida, habitaciones con 
baño, 
409 18 en. 
L u z toda la 
nte 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de j o,^, . 
ladó a A m ^ i ú r a y c 0 ^ ^ -
de seis pisos con tfwromIK)stela, 
taclones Py d ^ t a ^ t o s 0 0 ^ 
agua caliente a toda, h„ 0011 
moderados. Teléfonos M.6h90/1as' 1 
Cable y Telégrafo Romotei J Í 
abonados al comedor n ^ L ^ 
Casa de huespedes í̂ T""" 
a 10, esquina Chae6n. l o d L 0 ^ 0 
taclones tienen vista a ia * ^ 
frescas y baratas. a m u e b Í í » S ^ 
amueblar, excelente cornija ^ 0 
en^a puerU para toda T ^ ^ ^ a n 
. 1? Ea 
EMPEDRADO 31 PRIMkr ütc^ 
te al edificio Cuba se a L ^ 0 ' / 
bltaclones con buenos t0' 9 
abundante, es casa muy deC7ntt v 3 
quila y se dan baratas, se del a» ^ 
bres solos. 
556 
E D I F I C I O . S A N I G N A O o T i T 
E n este moderno edificio encneatL J 
•ted muy oonitaa habiUcion's y *, ? L 
comodidad, hay mucha abundinci» ¿ 3 
agua y luz toda la noche una"«ícla dtel 
J 2 1 ' 14 B 
Sitios 12. A unos pasos de Anee 
s esiaoieB. irncios su mámeme oa- , , '"•ê -
c'as» de orden y moralidad. E n lailvlonte, tranvías en todas din 
E N H A B A N A , 5 ! . A L T O S 
Se alquilan habitaciones 







entre y 29, Vidad. 
S E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS .. 
tos y bajos, dos habitaciones, servicio* 
tío alquilan dos hermosas habitaciones independientes, cocina y luz. Pasca uí, 
con vista a la calle, juntas o separadas 
con lavabo de agua corriento muy am-
plias, con abundante agua a todas ho-
ras y teléfono, buen baño en los altos 
Informan. 






















ilr en • 
entre Bi 
1IS4 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones con baño, oal-
cón a la calle a personaste moralidad. / Precio 100 pvyos. Inforinan en V t i U 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO AP.Uü 
lamento de psqnina cn Isetuiido p;J 
so de la casa situada cn la callo t t 
- o . Vedado. Consta de t» cuartos, m 
ños intercalados, sala, comedor, ¡afí. 
try, y cuarlo de criado con su bal 
informan en ej café . Empedrado nú-
mero 3. 
951 12 E n , 
GALIANO 53, ALTOS, FUIONTK A LA 
Iglesia Monserrate. se alquiia una habi-
tación en casa particular; se exige mo-
ralidad. Informan en la misma. 
957 17 E n . 
E n Aguila 141, entre S a n J o s é y Bar-
celona, re alquilan, con muebles o sin 
ellos, e sp léndidas habitaciones y de-
partamentos con entrada independien" 
le, propios para profesionales. Se ad-
miten abonados al comedor y se exi-
gen referencias. 
C 340 15 d 8 
A L E G A N T E CASA P A R A E A M I L I A S ; 
lujosas habitaciones con Lavabos de 
agua corriente y servicio exquisito de 
comidas, propios para matrimonios y fa-
milias. Se exige absoluta moralidad 
Aguila. 90. Telefono M-29S3. 
303 i i e 
110-A. altos. Teléfono M-6971. 1.a 
ve para verlo en él apartamanto de loi 
bajos, esquina. 
1203 ü u • _ j t iclicita 
VEDADO (^ALLE L'U. KA MIL. A i l^ ütttTÜ per 
norablo alquila úv.< liabitaclon¿j amue- e ij ¿ j i 
'4.idus, propias liara matrimonio ái lW'e,a0 * 
niños; una más pequeña en Cjs 
moderna, buenos baños y buenj cynw 
da. Informes teléfono F-29»0. 
908 • 11 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N BONITAS 
ventiladas habitaciones para inatrim 
nio sin niños u hombres solos. Calle i 
No. 4 l|a entre Quinta y TercüR 
7J»; i : 
aero l50. 
71 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z . 84. 
entrft PeftaUer y Desaglle alqui-
lan frescas y buenas habitaciones todas 
con lavabos do- <Lgt>.̂ ' corriente y de-
partamentos con baño intcicalaüo y ba-
ratos. En Irt misma éfi .da buetia comi-
da, y se admiten abonados. Teléfono 
A - 7 Ti t? j . 
S5S9 14 « 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
. H O T E L E S 
L a s mejoren c i sas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m ¿ s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las cn que me-
jor se come. T e l é f o n o A'9158. Leal" 
lad, 102. 
VEDADO, SE A L Q U I L A UN HBBJi 
so apartamento alto en Baños 37 M 
17 y 19, compuesto de sala, hall, con 
dor, tres cuartos, .gabinete, bailo 
calado, cuarlo de criados etc. Tiene d 
vador. 
?.31 11 en 
H O T E L S A V O r 
R e s i d e n c i a a r i s t o c r á t i c a para 
famil ias . E n la parte más 
fresca del V e d a d o . Direc-
c i ó n : F , esquina a 15. Te-
lefono F - 5 2 7 0 . 
^fcde cuak 
rtHaca, que 
flfci T Que 
803 20 en 
l  i  . l  l il  uit n  ̂ - • , los dobl..s ( t(.. ,.reclo ú l - ' 
precio 80 y esos, estaba ^ ^ ^ o 1̂̂ 1 I ̂  '80 pesos. Informrán; Obispo ->1,1 
pesos. Informan: Teléfono A-b4¿0. "T^.M.rtJ. A-9S33. I 
11] 16 E n 
colecturía . 
1235 24 En. VAK1US 
«E A L Q U I L A N L A S M ; E \ A í s CASAfc CíVSA r;N- LAAVTON. SK A L Q U I L A 
D I altos y bajos en la calzada de LuyanOI prcei08a cíasu, construcción moderna 
!>e arrienda un solar cn la calle ra -1 y Guasabacoa, muy frescas y ventila-) g^,, portal, sala, hall, cinco cuartos, 
seo y Zapata. Tiene 21 cuartos y 12 
accesorias. E s buen negocio Informan 
en S a n Rafae l 154 L 2 , por Soledad, 
letra D . 
1164 
Portal, s ü a , dos cuartos, comedor j cuarto de baño Intercalado, cocina, co-
medor al fondo, garage, cuarto chauf-
feur y patio grande. Calle Novena, nú-
mero 8, entie Dolores y Tejar, a una 
cuadra del tranvía de San Francisco. 
Teléfono 1-5491. 
1247 Kn• 
cocina y baho los bajos: y los altos, 
un cuarto más V recibidor. Informan 
en la misma y por T e l . 1-5361. 
j0-j4 11 cn. 
I I en. 
SE a lqi 11, \ í:.\ i:l vedado, calle 
17 esquina a M. muí cílmcda casa de 
una sola planta, con jardín y portal, 
por dos calles, entrada Independiente 
para criados, sala. saLta , comedor, cin-
co amplias habitaciones, puntry, coci-
na, cuart^ de criados, patio, un cuar-
to para desahogo, sobre el pantry y la-
vadero, con buena garant ía . Se da ba-
rata. Informan en la ferretería L a Cas-
tellana, Compostela 137, te léfonos A-1071 
M-'.Kfig. L a Uavj en el número 13. 
_J_0S2 e 
VEDADO. SE S O L I C I T A C H A L E T D B -
corado, cuatro habitaciones, baños in-
tercalados, garago para dos máquinas. 
Teléfono A-1G34. de 1 a 3. 
107S- U e 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A EN P O U V E N I K V DOLO-
res una casita propia para un matrimo-
nio con sala, dos cuartos,' comedor, co-
cina v báña, patio. L a Tlave chalet da 
L a Mambisa. Casitas do San Francisco 
a una cuadra de Dolores. So da barata 
]J_ en. 
S E A L Q U I L A N IX)S E S P L E N D I D O S a l -
tos de la casa callo do llosa Enriquez 
esquina a la de Santa Fel icia (Luyanó) 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño Intercala-
do completo, terraza y servicio para 
criados. Informan en los- altos y en 
Villegas, 109. 
920 14 e 
C E R R O 
MUV BA L A T A SK A L Q U I L A L A C A -
s.i y jardiucs. de la finca L a Floren-
tina entro los kilómetros 5 y ü de la 
carreteri de Gillncs, e s tá completamen-
te amueblada y se compone de jardín 
al fronte y costado, portal, sala y sa-
leta, hall y siete cuartos, dos baños, 
comedor, pantry', cocina, garage para 
tíos máquinas, ctiarto y servicio de 
criados y gran árbol con piso rcinentado 
y rresa circular para comer bajo su 
nombra. Para mformes te léfono F-2277. 
1115. 15 o 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N t uN LA-
vabo desagua corriente, muy amplia y 
fresca, a hombivs solo.s. Taimbtéu hay 
baño de agua calionle. Agustín Jimé-
nez. Ecrnax.ji, 41, altos. 
8S9 13 e 
A P A R T A M E N T O S D E LUJO 
. n el Ved;, lo. I "- m.-is lujo»"» H* 
l.miento.i de la llaba-.a. con 
eoníort modeniM. eompucstos OQ 
hall, comedor, i-año U]'eri"'t , , 1 ^ 
pleto; coriiut. y des >> tres "•"'S 
nos. Te-Jos con vbt'i ;i 'a taiz 
¡¡I rnat Sin imioblcs. Sólo Para wj. 
lias cortas» y d extriota mora^ 
Precios económico-. '' •,rin.,c'i.. , ] . ¿ 
mismo: edificio Echeverría, 













" ra lia 
•IW Jos 
S t N f i t í i S I Í ^ 
K n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente I = -̂ ' 77^ 
J hotel Sevi l la , ofrecemos ^ n t c s Q J ^ J ) ^ MANO 
y fresca', liabitacioncs amuebladas y j a i r 11 n A D ' 
con toda asistencia, para matnmonio, i Y .MANtJ*»l/vI"' 
ton balcones a dos calles y cxcelen 
Se alquila el hermoso chalet, Avenida 
de Chaple 7, V í b o r a , a una cuadra de 
la Calzada , compuesto de las siguien-
ATISO. F K F . V T i ; al PARQUE C B N -
tral. on los altos do Payrot, s.; alquilan 
habitaciones ¡'muebladas. sumainóntei 
baratas. También se clin cónifdas, lúa 
y l lavín; es casa de funiilius ducéllté>^ 
j Informnn en la misma a todas horad. 
/ L a entrada por Zuiueta y iían . losé. 
K'Ql 1 I on 
E D I F I C I O C O R B 0 N 
Industria 72 1 2 , a dos cuadras, por le trato. Trocacero entre Prado y C o n - j s F solici ta i na ck̂ :)̂  
Animas, de Prado. Se alquilan cómo-1 sulado, altos del caf-i, segundo piso. ¡J^ su" obUgaofón^ C^npanarl 
¿ o s apartamentos compuestos de dos Ind. 2 4 d ¡ t o s ^ S u e l d o ló pesos y ropa 
esp léndidas habitaciones, gran cuarto 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fría, servicio de criados, t e l é fono , as' 
censor d ía y noche y sereno cn el 
interior. 
993 / 17 cn. 
sULlc 
KN fSS A L Q U I L O CASA A L T A , CON 
sala, saleta corrida, dos cuartos, s^ño 
y cocliia, todo muy grande, nuevo, mu-
cha agua; nunca falta. Velarde 19 en-¡ 
tre Churruca y Prlmellj&s, Cerro. Telé 
fono F-5338. 
1363 W o 
H/lBl íAClüNES 
h T b a Í T 
Cerro, L a s C a ñ a s , se alquilan 'os a l ' 
tos de Infanta No. 24 1 2 , esquina a 
Santa Teresa. L a s llaves en la bodega 
e informan. 
1327 19 en. 
D E P A R T A M E N T O S 
• E D I F I C I O , E M P E D R A D O , 4 !sk solicita u ^ J o v E X f 
. . * Mar para a limpieza- "e u»»j 
Se alquilan magní f i ces apartamentos furniaii: Reii'a. numero 
y habitaciones con vista a la calle mo- | ¡ogg " ' 
dernos servicios, tranquilidad absolufti, ; - •— 
mucho fresco y buen elevador. T a m - i T N MALKCO^ 
blén hay comida criolla y americana. 
97 J 11 Kn.i 
nardo, a dos cuadras de a calzada, calle 
de mucho tráns i to . Informan en los 
tes piezas: Dotano, portal, garage, yK alquila la casita BBLLAVIS-
despensa, cocina, comedor de c r i a d o s , l i « 2!7. A- Cerro. La llave en el 27. Más 
i r , , , .. , ^ , informes T e l . 1-136». 
a l m a c é n de út i les , dos cuartos de c n a - 1297 12 en. 
dos, pasillos y servicios sanitarios.' ceruo. se alquila kÑ $20 UNA 
ni„„v„ l,- 1 ,,1, .«^;u;J— icasH nueva, de manipostería con sala, 
Planta baja, portal, sala, recibidor. ga-jcuarto y comedori bUen patio, servl-
binete, pantry, dos habitaciones y b a - . clos Independientes en la calle Cerezo 
esquina a San Quintín, Reparto Betun-
~ rro. Las llaves en la bodega 
te. Más Informes: Vives y 
. , bodega. 
sas terrazas y un hermoso y amplio] 139 12 cn . 
" H O T E I L A P U R I S 1 M A M 
MAXIMO GOMEZ NUM.. 5. ( A N T E S 
M O N T L ) , ESQ. A Z U L L E T A 
Departamentos de dos habltcaion^s 
con baño privado y sin baño, habitacio-
nes interiores 'y a la calle desde 45, 
50. 55, 55, 60. 70. 80, 90, 100, 1J0 pe-
sos mensuales. Por días desde 2 y 3 
\ramburo 42. entre San Rafael y San Pesos habitación y comida. Hay capi-
José departamento Independiente en la ! a en la casa miso los domingos fes-
- ,„ , io , . . tlvos a las ̂ ete de la mañana, se hos-
pedan var íes sacerdotes y personas de 
extrlcta moralidad. Se han hecho gran-
des reformas para aseo y confort de 
az¿téa_¿ón sus servicios." agua abundan- l " s 
1 te y luz $21.00. L a llave e informes: 
Librería Albela. Belacsoaín, número 
32-B Teléfono A-5S93. , 
A L T O S S I N E S T R E N A k 
^ S ^ m í ^ ^ ^ ^ ^ S f - i ñ o .intercalado. Prirtíer piso, do, habí" ^ r t ^ r
dalecio 23, entre Rodríguez y San Leo- ! laciones y servicio sanitario. Numero-1 °e enrr<in 
ajos. 
1374 10 E n . 
j a r d í n . Informa su d u e ñ o . Infanta 9 5 , , cerro. S E alquilan C::OS altos a 
U -r 1 • r _ I T - T i i i 1 una cuadra Ce Ayesterán con 5 depar-
OS O leletono U Z ^ l I , ! lamentos en Lomblllo, 27. Informan en 
979 M ^ n . ' Ia misma 
¡O A L Q U I L A ON C H A L E T E N 0< T \ -
, a y Dolores (Lawton). T le iu cuatro 
,1.1,, .. .. sala comedor, un buen j S E A L Q U I L A KN* SO P E S O S L A CASA 
)&0o con InstatóffKin d.- agua ealient-, plores 76, tn J e s ú s dei Monte, a j n a 
Iría, euürto de orl.vda y su Bervl- cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
• U i . Bu -n portal y Jardín, buena co- Meta, cuatro cuartos, f.uartu de baño, 
i:unlcael>n con tranvía por delante do i pantry v cocina. Garage, Informnn: 
Romay número 25, a media cuadra de 
Monte, departamento independiente en 
la azotea compuesto de una habitación 
grande y otra chiquita y ous je. vicios. 
Precio 25 pesos con luz. L a llave «n 
Infanta y Sta . Rosa, Barbería . Infor-
mes: Librería Albela. Belascoaín nú-
mero 32-B. Teléfono A-5893. 
1369 1S F é b . 
S E A L Q U I L A N HAL!ITA('IOX13 ~ Y D E -
partamentos con balcón a Reina y Man-
rique, altos de! ca fé . 
1205 12 E n . 
los señores h u é s p e d e s . L^s tranvías 
pasan por 13 puerta para todos los la-
dos de la Ciudad. Teléfono A-1000. 
127 1 Fer. 
" B I A R R I T Z " 
aí.T 
Icita una criac.i limpia, 
vir mesa y quv s e pa : 110 
k i é n lieí::.da.-i ipiu f> ' •'• ' 
1 1801 
I T S A Gran casa de huéspedes. Habitaciones SE N E C E S I T A 
desde 25 30 y i0 p<*so3 por persona, | no, una ,r,a"''jaaul. • oa ¡ 
incluso comida y demás servicios. Ba- , do $30 cada una > ru^ 
ños con ducha fría y caliente. Se adml- matrimonio con 
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio n rigurosa mo-
ralidad. Se exigen icTercncias. Indus-
tria. 124. altos. 
CÍIIAPA 
CASA PARA FaMELAS 
Se alquilan habitaciones lujosament; 
amuebladas, con y sin comltnt, a precios 
de actualidad servicio de criados, mu-
cha limpieza, baños a todo confort, hay 
pianola y radio. Btanriquc 123, entre 
Reina y Salud. 
10112 26 Et. 
llegar Buen trato, poc 
man: Habana 126, bajos 
1162 
Í trabí 
E P A R A UN INGENIO-
una criada blanca que 1 
cias y quiera servir a 
Administrador ael ^ ' S - " " 
jovellanos. Se desea pa-» 
sa. Sueldo 530 y f' ^ ^ í r , 
le aumenta el sueldo. | J 
Ivdlflcio Carreño ^ t o piso. 
10 a 12. Se paga p a w 
M 
H O T E L " F L O R D E CUBA" 
J e F e l i p e P é r e z 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodrigue», propie-
taria Teléfono A-471». Prado t i . altos 
enquiña a Colón. Se alquilan habita 
SOLICITASE SIRVX^ v 
na edad, ambos ' ^ ' r ,nea 
güev. Informaran en L i m » 
fntfe G y H, Arteaga-
• - S ^ I N S O 
rrimonlos. $2.00 y $2.50; agua corr 
t« en tod^s las habitaciones: bailo» 
P R A D O 87, A L T O S D E L C I N E L A R A . ' fríos y calientes; cocina superior y 
se a'quila un tlepartarrtento con dos ha- CCOIl6mic.i, servicio esmerado. Se adml 
bltaclones y agua corríen.e y dos ha-'ten abonador, desde 25 pesos en adelan-
bltaclones Interiores. ¡ 1 «"oelna española, cr i j l la . francesa y 
— - | ]230 17 K n . ujnerlcana. 
9 É A L Q U I L A UNA CASA l 'UDPIA pa- ^ i i u a 
ra establecimiento, por estar en esquí-_ A LQU1LO H A B I T A i : iOM:s 
E n este artigue y acreditad&0.hot«i " s am c o l - - S O L I C I T O C I w ~ ~ - -
alquilan habitaciones tíesde .o Peso» cio,ies ampias, frescas y m lo mejor, ra comedor que guel*», 
mensuales en ¡idelante; para pasajeros Ia r i u d ¿ j ^ abundante, buena co-1 ha de traer referencia^ » 34,. 
hay habitaciones de 1, 2 y o pesos; ma-! mld!J y precios al aicance de todo». Ven- ho a 12 a. m. calle . 
en-i „ .. v paseo. U 
• « 1«1 
>Ina 
1 a< 
610 1c E n . 
P R E S C A S — 
n . También sirve pa a casa partí CU. 1 y hermoaas, entrada a toda horas, pre- | ' -^ OBIíAPIA .'•V. A L T O S . SE AI«Q1 I 
lar. Puede verse a todas horas eii_l'Mo-' cios reducidos. lecal para carros a ] ! • - ' 1:1 un deiMirtamonto con vista a la (Si 
Informan en Muralla. 44, te- Cueto ST" C a . S 
Tel''tuiio A-351tí. 
ta y véa lo . 
8354 ,1 en. 
Castro. 
Ab'uacate 6; rencia y San Quintín. Reparte court. L a Uave ai lado. 
i ; i 646 
B^tan- no. «ntlííin» 'D t¿i,'raío. fl*ente 
¡ po do Marte. Amistad 130. 
H O T E L ALF0Nc0 Se solicita una b u e n a a ^ 0 a s ^ W 
Ampliab y espléndidas habltaclouwS coa. color que este muy , ^ 
baño y agua corriente, ceaa y comida, • v tra¡ga informes . ̂  
desd<; í;35.0<' ror persona; especlalld-.M manejar y " t> r n I»1^ 
!>ara viajeros. 1. Agrámente, antos Zu- ,ac donde haya CSiauo. 
luela 34. a media cuadrr„ del Parque 
sin ellos también Central., Habana. Teléfono 1 .M .' Yiifieji. 
A-59: J . l N o . 70. a 
1 G , P. 
Ito,. de 10 a 12 a 
D I A E E O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 5 
S E NECESITAN SE OFRECEN 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
5- c : 
SE NEC 
C Í ^ J o T D r MANO 
S E OFRECEN SE OFRECEN 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A E S - S E D E S E A COLOCAR UNA JOVKN 
C r Í S a d e v Drc0oBmaríu,.-d^C E f i c i e n t e - pafiola ParaC<2r1;2daARdeUrífanJo0'o p 
¿ ? ! r u e r í a ^ a Q u e c h e í ^ SuflC,ente- ^arAos ' ,8ab« A b a j a r ; neva poco t U 
' =̂-=̂ =========̂ TTr)0 D E ma-. 
sí^^BUES '- ̂ t ^ n g a buenas | . . A G E N T E S ! ! S O L I C I T A N 8 E 
ó'.ancbar. aue ' 6 Vedado, j,e(iesiten ganar dinero. E n c i 
-ePi,nés ¿n "w-i ' nuede vender por lo mtnos \ 
es-1 DOS ESPAÑOLAS J O V E N E S Y P R E - S E D E S E A C O L O C A R UNA C O S T U R E -
ira1 séntables desean colocarse en casa se- ra española en casa particular, sabe 
16 E n p0,„e-n eI Pals- Calle 13 número 5. 1051 i l 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y Bomhreros DI-




l i Ba. 
:n Mílf 
' 77 mediana centavos. Valen $1,40 
í soücita - d o ̂ . ^ ^ . n . Calle H ^ a n a » 
S n ^ L̂tZ en !a Quinta P a -
cad^ c a s Í se P E S E A C O L O C A R S E UNA PKNINSU- . , 
un candada i t L ^ Cflad^ mano 0 Para todo'I L i ^ s E A C O L O C A K S E UNA C O C I N E R A 
de combinación que se abre y cierra sin S S Í ^ ^ ^ - « U 0 ^ ¿ 3 £ l ^ m ^ o b Í de color y repostera; menos de 30 pe-
llave y ofrece absoluta seguridad a 30 í n ^ Teniente Ley .7. T e l . Al-JUb4 sog no se coloca Bi es_ para el Vedado, 
alen $1.40 docena. E l Ale- — 11 e pairando los viajes 
r ia ; una para cocinera o cuartos y otra coser a mano y en máquina y sabe cor 
de criada de mano. Bodega L a Guardia, tar. duerme eo la colocac ión. Záforittmn ! ^ V ^ L ¡T"»™ ¡T G l R A L ' y H E V I A . Fun 
23 y G . Tiene que ser personalmente. I el te léfoho F-59/5. de 9 a 12 a . m. l ^ ^ d f e g i e sistema en la Habana. 
1193 a b P- m- 12 E n co° ̂  medallas de oro la Corona Gran 




Cerro. 8 d j 0 _ 
f ó ^ ^ ^ F v S " 1 " 1 " C q 0 ü e 
Sel»11 de c ^ P . también un 
Sido. Su^-do ¿ ™ - m v c h a C * o es-
criado Í30 y4To informan en 
ir» fregador 
l i e bajos 
G a n e c a ñ e r o e n s u v a s a d u -
rante las h o r a s l ibres . E s c r i -
b ir A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 . M é j i c o . D . F , 
P . 30 d 5 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - tos. 
pañola. de criada de mano, ¿s persona! 1090 
seria: desta encontrar familia seria. : C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
11 e 
i También se coloca para todo siendo un 
matrimonio. Sabe trabajar de todo. Te- ^ J Z ^ r i ^ ' á . 
j léfono M-5614. Uesja mejor que la ven J ' 
|gan a buscar a casa. San Rafael 140. 
1136 u en. 
O F R E C E SUS S E R V I C I O S U N C O M P E - rado del Central de Barcelona, qpedan 
tente jardinero, además entiende de do nombradas examinadoras a las as-
carpintero. Informan en Zanja 140 an- pirantes a profesoras, con opción a! ti-
tulo de Barcelona. E s t a Academia da tiguo. 
1133 U en. 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
5, ..oüeita ^ a d o « n o 
R ¿ acostumbrado 
Suel-casa5 y _con ^ e r - c i a s . ^ ^ 
K ^ a SSO. Presentarse en l; 
| ^ t a Palatino. Cerro 
i ¡ revendedores:: se solicitan 
los que quieran ganar diez pesos hoy. 
vend;<?ndo po' un peso un lote de j u -
guetes qu.j /ale cinco. Aproveche; la 
mejor oportunidad del a ñ o . E l Alemán, 
Habana 95 , 
392 13 en. 
| D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
,de )9 y 20 años, españoles, de criados 
j de mano o de cualquier trabajo análogo 
,Tienen quien responda por ellos. Hotel 
Cuba. Egido 75. Te l . A-0067. 
1150 11 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano o para manejadora; lle-
va tiempo en el país; tiene recomenda-
ción 
ero sabe tra-
dases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el sistema más moderno 
- y precios módicoa Se hacen ajustes pa-
repostera. de mediana edad. Informan ¡ t pa^0'^ "e^a P0^0. "empo en el j a i s . ra terminar en poco tiempo Se vende 
ÍtoÍ^ tiene pretensiones. Informan en i el método de Corte. Pidan informes a 
Maloja 86. Tren de lavaao. Neptuno 47. altos, entre Aguila y 
11 •n. 'Amistad. Para tratar cobre las clases 1287 
C0C1NEKÜS 
En la misma se ofrece una m u - ¡ 5 ,d.,e„.̂ a tarde. 
13-4 
C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N Y SIN 
í¡:nii l ia, desea colocarse particular o 
establecimiento. Sale al campo. T r a -
baje en hoteles y restaurants. Sabe 
perfectamente t i arte. Para informes 
Teléfono A-51i)3, de 7 de la mañana a 
1_ ¡chacha rec ién llegada, pe 
un bajar. (No cocinar). Hab 
12 en. 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E : ; S E S O L I C I t a n , — . v-.« < 
vendedor experto y hábil para la ven- léfono A-4T9 
COCINERAS 
itva C O C I N E R A PARA U SOLICITA ^ caaa de d0.¿ 
ta de tabaco elaborado de' buena cali 
dad, negocio lucrativo, con buenas re-
ferencias sinc que no se presente. P a -
dre Várela. 613, letra F. 
1224 13 E n . 
S E S O L T C l f A U N A G E N T E 
que tenga aptitudes para ganar 250 pe-
sos mensua.es u m á s depoi.ae de usted 
peinar). Habana 126. Te-(se OFRECE UN C O C I N E R O D E CO-
lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
12 en. ¡o garantice. Informan eu Baños, nú* 
1 ""Imero 2, y 3o. Vedado. 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- 1220 14 E n . 
ii(;2 
pañola. üe criatia de mano o maneja-
dora. No le importa talir al campo. 
Tiene referencias. Informan Teléfono: 
M-3473. Pregunten por Dolores. 
1323 12 en. 
UNA J O V E N F I N A Y CON B U E N A S 
referencias desea colocarse para acom 
12 en. 
rT-T_,,M C O C I N E R A W<-.r. CO-ESITAN t;u^uermil en la casa. 
mismo: para ia Habana y Cienfuegos, Ipañar a señora o señorita o para ma-
Santi-Splritus. Clirdenas, Nueva Paz, nejar niños mayores. Entiende algo de 
Santo Domingo, San Criati oal, Palma Icostura. Es seria y desea casa formal 
Soriano, Remedios, L a Esperanza, V i -
ñales. L a s u & i t u l . Vieja Bermeja, Puerto 
Padre, Manatí, Mantúa, Nueva Gerona, 
l¡ • imas . « a n c o inov 
cocinera-repostera, ampia y . 0 . R e i l i y i Habana 
3 que sepa variar ias comidas, 
chuelo, Ca.Larién, Manzan'Lo y otros 
¡ m á s . Banco Nova Scotia, 205. Cuba y 
12 E n . 
rr. 
Informan en San Lázaro, 208, bajos. 
Teléfono M-3094. 
1052 11 e 
J O V E N ESPADOLA D E S E A C O L O C A R -
se en casa de moralidad. Tiene quien 
la garantice. No sale del Vedado o el 
Reparto Almendares. Calle 8 esquina 
a 17. 
1055 i i e 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
í «#» scUcita en1 S E S O L I C I T A U N SOCIO ESPAÑOL i sea colocarse de manejadora o para la 
fsrencias, se st- ¡para darle sociedad en una Agencia de limpieza. Informan en Neptuno 140, 
J haios No se repara en1 colocaciones que sea aptivo y compe 
tad -'0» Lmjua. _ _„„J; . tente y sobre todo muy moral, es para 
JTueldo con tal que reúna las concu 
11 en 
[tu 
Í ^ A QUE SEPA COCINAR BIEN 
SfiW en Escobar 174, altos, entre 
y salud. 12 en 
«Tlicita una buena C O C I N E -
df formalidad y limpia, que ayude 
il.o- hn de traer referencias y 
l . V b Ú e ñ "sueldo^. San Nicolás 199 
12 e 
limpie 
le da buen au. 
„ Tenerife y Monte 
^oncÍTA UNA COCINERA P E N I N 
r de moralidad, para dormir en la 
riclón que sepa de cocina y ayude 
k limpieza, en Apodaca 8, segundo, 
lerda. En la misma una peninsular 
limpiar por horas. . 
1145 . }}...cn-
g^TlCITA UNA MUJER D E M E -
1 edad oara cecinar y la llmple-
de una casa chica, para un matri-
lo «o'o- si no reúne condiciones 
se presente; sueldo 25 pesos y 
ninnle ae ^ aumentará. Tiene que 
nlr en «1 acomodo. Calle 10 número 
entre 5a. y Calzada. Vedado. 
JIS4 Ü J - -
"SOLICITA UNA C O C I N E R A B L A N -
que sea astada y formal, para hacer 
pblín la limpieza «m casa de corta 
Billa extranjera. Sup.ldo $30. Infor-
el Delegado d« Hijas de Galicia. 
Pedro 6 altos. Teléfono A-3690. 
(I 11 en. 
quedar al tiente del negoc.o en la ofi-
cina, es b-ien negocio, ya es tá acredi-
tada. L a Comercial. Monserrate, nú-
mero 119. Teléfono A-238S. 
594 12 E n . 
U N J A R D I N E R O 
Se solicita uno que entienda de flo-
ricultura y jardines. S e ofrece casa y 
comida, buen sueldo. S i no tiene bue" 
ñas costumbres y persona de sol-
vencia que lo garantice, es inúti l que 
bajos. 
1083 11 e 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
recién llegadas. Tienen quien las garan-
tice. Dan razón en la calle B número 
6. Vedado, teléfono F-2518. 
885 12 e 
. SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E -
i-repostera. Patrocinio y Antonio Sa-
Vibom. 
00 17 en. 
solicita para-corta familia una co-
ra peninsular, que sea l impia. 
Ido $25, Calle 17 entre J y K . n ú -
aero 15ü, altos, Vedado. 
71 l i e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para criada de mano. Telé-
fono F-1403. 
916 I 3_e n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N 1 N S U -
lar de med'ana edad de criada' de mano 
para los cuartos y coser, tiene buenas 
referencias para una casa de respeto y 
moralidad, informan en industria. 121, 
se moleste. Diñ' jase por carta a S r . ^ S l S entre San Raíae l y San ^1^unel 
C : A : R : Apartado 333, Santiago 
de C u b a . 
P 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
tíinsular, desea buena casa particuiar, 
comercio o buen restaurant. Conoce a 
la perfección su oficio. Informán: Bar-
celona, 16, Teléfono A-2827. 
1249 12 E n . 
S E O F R E C E UN B U E N COC1NEUO R E -
postero, joven español, para casa par-
ticular o de comercio, trabajó en bue-
nas casas; lleva 17 años en el pa í s ; 
limpio en la cocina; es hombre solo. 
Cienfuegos 16. Teléfono A-3090. Pre-
gunten por Antonio. 
1127 11 en. 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
buena casa particular; cocina criolla, 
española, americana, es repostero; es 
práctico en grandes casas de huéspedes 
y comercio; tiene referencia» de las 
principalís familias. Informan Progre-
so 34, cuarto 20. Teléfono A-1386 y 
A-5163. Pregunten por Antonio. 
_ 1.175 11 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español, con 6 años en el pala, traba-
jando por el oficio. Tiene referencias. 
Informan Monserrate 125. Te i . A-7759 
1138 11 en. 
C M I M R S 
5 d 4. 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
los t.ue quieran ganar dinero vendiendo 
calcetines de seda reforzada, marca 
"Cumberland" a 60 centavos par. V-Jen 
$3.00 docena. 
212 12 en. 
SE N E C E S I T A N 100 O B R E R O S P A R A 
los trabajos do la zafra. Se les faci-
lita pasaje. Informan Hotel Cuba. Egi -
do 75. Teléfono A-0OC7. 
1187 11 en. 
S E S O L I C I T A A G E N T E D E H O T E L , 
español- inglés que traiga recomendacio-
nes de las casas en que haya estado en 
la Habana. 
1185 11 en. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular; sabe su obli-
gación y tiene buenas referencias de 
las casas en que trabajó en la Habana 
Teléfono U-1189. S i no está, deje l a di-
recc ión. 
1372 13 e 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E lle-
va tiempo en el país, desea colocarse 
en casa, de moralidad de criada de 
cuartos o comedor. Informan en el Ve-
dado, calle 23, entre D y E , número 
162. teléfono F-2872. Pregunten por R a -
in i ra. 
1364 13 e 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, E D U C A D O Y 
cumplidor, con varios efioa tlw práctica 
y buenas referencias», desea casa res-
petable. E s t á acostumbrado a trabajar 
buenas máquinas , jfara informes Telé-
fono F-3144. 
1299 12 «n. 
L A E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
" K E L L Y " 
Clases de d í a y de noche. Se e n s e ñ a 
el manejo y el mecanismo del auto-
móvi l moderno en muy corto tiempo 
DHSBA UN COCINERO O C O C I N E -
dé cualquier nacionalidad que perte-
qu« sepa cumplir con su obliga-
que sea limpia. No hay plaza. 
|30. Calle Alfredo Zayas, Loma 
Cna;»t E l Castillo^ Víbora. 
16 en. 
Jendar Spcciality Salesmen.—Orga-
for 1926. We manufacture me' 
niirrors, Thermometers, glass c a -
ira. No line like it: fast sellers; 
prices. $90 weekly on sales of 
0. Applicant must read and wri-
[tnghsh. Stonc Company, 2.000 No. 
"or Ave.. Qiicago. 111.. U . S . A . 
3 d 11. 
w G E N T E 0 D I S T R I B U I -
^ 1- t.01^1?. para t0<ia3 his pla-
.» .APÜblica- Toemos la me-
ho? .,?ue 8e ha>'a Presenta-
M r dlnero con derechos ex-
ij"os para cada territorio G Vera-
W . ¿ b t a . P a l , n a 41 (iinU's C ^ u -
K T •-; 17 e 
Ntw •:S1TA. ,:-N MCCHACHO I'AUA 
• Ütenclnnl ? Vll'js y ütras Peq-ie-
*• Ai-nénd-ir^o \ - a Sa8a- Marianao, 
p^l'ienaares No. 22. 
12 en. 
íue h ^ P ^ - ^ M U J E R P A R A 
'Pañol, Palace Hotel. Prado 89 
12 en 
U N B U E N N E G O C I O 
Se solicita un socio con un capital de 
20,000 pesjs para la Gran Fábrica de 
fid«os "Rey" situada en^AIatanzas: se quien la recomiende; es formal y tra-
bajadora. Tiene buenas referencias. Te-
léfono 1-1759. 
1376 13 e 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA d"eSEA 
colocarse de cuartos o comedor, sabe 
bien su obligación, entiende un poco 
de costura y de cocina, es limpia y 
trabajadora, tiene referencias. I n -
forman en Peña Pobre, número 17, en-
tre Monserrate y Habana. 
1212 13 E n . 
S E D E S E A COLOCAR E N CASA D E v a Dreci0 m ó d i c o Cla^pq « . . n a « r í a . 
moralidad una muchacha española p a r a l ' a Precio moaico. ciases separadas 
limpiar y coser; sabe cortar por £ Í g u - | P a r a señor i tas 
rín y bordar a mano y en mostacilla. 
Informan Mercado de Tacón, 70, princi-
pal por Aguila. 
_jl3M 13 e 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la para cuartos y repasar ropa; lleva 
tiepo en el país; sabe trabajar; tiene 
le garantiza su capital. Para pormeno 
res dirijan Ja correspondencia a E n r i -
que Fernánoez . Apartado 257. Matan-
zas . 
C339 15d-16 En-
Necesitamos un vendedor a c o m i s i ó n 
con experiencia en el giro. Dirigirse 
de 5 a 6 tarde personalmente o por 
carta. Industrial Machinery Company 
S a n Ignacio 12. 
1125 12 en. 
AGENCIA DE COLOCAUÜNiS 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Te' A-3318, Habana 114. 
1217 16 E n . 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
neiro, centro do negocios en geneiai. 
Absoluta garantía y aptitud. L a s sedo-
ras págarán van sólo ua peso por su ¡ 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y cht-1 
cas para el campo. Monserrate 119 
Teléfono A-2388. 
142 - Feb. 
P idan prospecto ins 
tructivo. Manden 6 sellos de a 2 cen 
tavos. Escuela Automovilista Ke l ly . 
S a n L á z a r o 249. 
1280 13 en. 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E MANO, SE O F R E C E P A R A 
dedicarse a limpiar y también, sabe ser-
vir mesa a la rusa. Buenas referen-
cias. H esquina a 23. bodega. Vedado, 
Se llama Francisco Noceda. Teléfono 
F-3132, de 8 a 7. 
1289 12 en. 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R P A R A 
criado de mano. Tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Teléfono 
F-5010, Vedado. 
1308 12 en. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
o jardinero en casa particular y tiene 
referencias si lo desean. Vive en In i;a-
lle 13, esquina a G, No, 229. A-7626. 
. 1121 11 E n . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R D E 
criado de mano. Tiene muy buenas re-
jferencias de las casas quie trabajó; no 
I pretende mucho sueldo, sirve española 
y rusa. Informes: calle 10 esquina a 
11, bodega. T e l . F-1625, Vedado. 
1158 11 en. 
ORei j ly 13. Teléfono a-2343. Cuando UN j Q V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
usted necesite un buen servicio, como para criado de mano -en casa particu-
cocineros, criados, dependientes, frega- lar. ^ £ino y trabajador y sabe plan-
dores, porteros. Jardineros, etc. Llame | char r0pa de caballero; lleva tiempo en 
a esta acreditada agencia que garantí- y ^ sl 1o njcesitan llame al Telé-
za su aptitud y moralidad, operarlos £ono p.4294 o F-48Ü4. 
en todos giros y oficios, noa encargamos! 11 en 
dj mandar toda clase de trabajado-
res para colonias e ingenios. Villaverde 
y Compañía. O'ReiUy 13. T e l . A-2348. 
64 6 13 e 
SE " S O L I C I T A N í * ! -S C O C I N E R O S . 4 
cocineras, seis criadas, cuatro criados, 
cuatro manejadoras, dos sastres, uno) 
para el campo. Informes te lé fono M 
3172. 
87» 11 e 
s t mím g«Oi un a y u d a r e de carnicero m [ n f ^ americano. Debe sa" i $ i Carne t í * ú [ o americano. 
kfcfaL " w , / Comida. viaje pa-
rróLiFTr - r — _ J . 3 en-
J'aJando^'H^OR ACTUAlT 
J Watai.zA» Provincias Santa Cía- I < * — . 
C 4 8 - muestrario nender corbatas ' S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E - [ _ i — a , 
comlti6n- T ) i r ^ ^ X 1 Q f ^ 0 ' damos ninsular que Ueva tiempo en el país, dl:sEa 
Üíi •"-"'igirstí a Reybud m- ,-,,ti,.m'.. fí« eos-' 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, tiene recomendación 
de casas conocidas que trabajó. Tam-
bién se ofrece un buen portero o para 
camarero o sirv.ente de cl ín ica . Haba-
na 126. Te l . A-4792. 
1162 12 en. 
C R I A D O . S E O F R E C E C R I A D O CON 
referencias. Pretende ganar de 135 a 
540. Sol 108. Te l . A-S082. 
1003 11 en. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, tiene recomendación do las casas 
qUe trabajó. Y otro para portero, ca-
marero, criado para clínico o dependien-
te. Habana 126, te léfono A-4792. 
636 19 E n . 
COlüikRAS 
SICS ORA 
12 E n . 
P A R A D E -
C O L O C A R S E UNA 
para criada de mano. Entiende de cos-' para cocinar. Factoría 96. ' 
tura. Informan en 17^y F , Vedado, sa3*! 1310 12 en 
13 e ! D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de mediana edad, sólo para 
C H A U P ' F E U R D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse; seis años de práct ica; conoce to-
da clase de automóvi les ea joven, de 
color, n u e hace diez días l legó de los 
Estadqs Unidos de donde tiene su ti-
tulo de chauffeur. E s persona decen-
te y respetuosa; tiene las recomenda-
ciones que se deseen y quien lo garan-
tice. Avisen al teléfono A-9581. S r . 
Víctor L u n a . 
917 11 e 
T E M K E S DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A C U A L -
qqier ramo, con mucha práctica co-
mercial e inmejorables referencias, de-
sea empieo fijo en casa seria. Carta 
J . B . Medina. Plñera, 29, Cerro. 
1273 24 E n . 
S E O F R E C E UN E X P E R T O T E N E D O R 
de Libros en Inglés y español . Toda 
clase de recomendaciones. Diríjase a 
Real. 123, Marlanao, A . García. 
1206 15 E n . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON INMJCJO-
rables referencias, se ofrece por ñoras 
desde las seis de la tarde, práctico en 
balances, liquidaciones, etc. Teléfono 
M-5;J12. S r . Salvatierra. 
703 11 e 
Tenedor de libros con inmejorables re" 
ferencias se ofrece por horas. Infor-
man " E l Pedal", Aguacate 50, t e l é fo -
no A - 3 7 8 0 . 
274 20 E n . 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O . T R A 
bajos por horas. Quiere usted que sus 
libros oe contablliad y cuentas en ge-
neral (Español e Ing lé s ) seun llevados 
por un verdadero eXi,erto sin pagario;j 
en efectivo? Inventarlos, Balances. Im-
puestos, Liquidaciones, igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal. Hotel Biscuit. Apartamento 36. 
394 13 en. 
T E N E D O R DE L I B R O S , S E O F R E C E 
para toda clase de trabajos de oficina 
y contabilidad por partida cble. Acepto 
contabilidades por horas. Practico ba-
lances, liquidaciones, etc. Tel. 1-6908. 
Sr. Camiño . Recibo avisos para el in-
terior. 
381 11 en. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON VARIOS 
años de práctica en la Península y on 
e
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 'tíe una a tres-
española, sabe trabajar y tiene buenas ro181 
recomendaciones de las caaas donde tra- p A R A TENEDUria D E L I B R O S , T A 
29 » 
bajó. Informan Aramburo 6 entre'Nep-
tuno y Concordia. T e l . M-1939, a todas 
horas. 
1 ^ 11 en. 
SE O F R E C E N DOS M U C H A C H A S E S -
pafioias, para cuartos o comedor, una es 
ENSEÑANZAS 
i B A I L E ! ¡ B A I L E ! j B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
B a i l a r en " L a A c a d e m i a A m e r i -
c a n a N u e v o " 
Donde ae toma mucho interés con us-
tedes y enseña con perfección y rapi-
dez. No gaste su dinero en balda pero 
aprenda con el sistema nuevo, que en 
seña en cuatro clases garantizadas o 
le- devuelvan su dinero. Enseñamos el 
Fox, One Step, Vals, Tango y todos los 
bailes modernos. Clases privadas por 
solamente $1.50 desde las 8 a las 11 to-
dos los días . Aguila 131, altos, primer 
pi«o, frente al café L a Diana, casi es-
quina a San José, te léfono A-702S. 
489 15 e 
i a k ^ n J s ^ D E I N S T R U C C I O N ere 
Jesús del Monte. Se admiten pupi^ps 
desde S20 en adelante. 
1240 12 E n . 
recién llegada, bien parecidas y forma- P A R A M A T E M A T I C A S , F I S I C A . Q u í -
mica e Historia Natura!, el Colegio San 
Francisco, Diez de Octubre 350, J e s ú s 
del Monte, 22 profesores titulares. 
1239 1S E n . 
les. Informan Teléfono F-5331." 
1 K 9 11 en. 
P A N A D E R O D U L C E R O A L E M A N , an-
tes en Suiza y Argentina, busca tra-
baje. I . Bader. Teniente Rey 15. 
1073 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A Y T A -
qulgrafa desea colocarse en casa de 
comercio serla. Teléfono M-8773. 
1073 n « 
E N F E R M E R A CON MUCHA P R A C T I -
ca se ofrece para de noche o de d ía . 
Marqués de la Torre 32, entre San Ni- ' 
colás y Pamplona. J e s ú s Ael Monte. 
530 11 E n . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Se dan clases de Taquigrafía Ritman, 
tn español, para aspli antes a taquígra-
fos. Se garantiza éx i to . Se otorga tí-
tulo. Informes: gberthand Academy. 
Luz 26. 
1307 24 en. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS R E C I E N 
llegadas al pais. desean colocarse. I n -
forman Merced 94, altos. 
888 . 13 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de mensajero o vendedor; lo mis-
mo le da ir al campo. Informan te lé -
fono A-3989. 
704 11 « 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
Alemán, Español, Portugués , con gran 
éxito, en muy poco tiempo. Conversa-
ción para estudiantes aventajados. Lec-
ción de ensayo, gratuita. Referencias 
de ex-alumnos. Clases individuales o 
colectivas a domicilio o en casa del 
Profesor. También se escarga de tra-
j ducciones de todaa clases tanto cientí-
ficas como literarias. Profesor Hago-
mann. San Rafael 106. altos. 
984 11 en. 
S E C O L O C A UNA M E X I C A N A P A R A 
todo el trabajo de una casa chica, solo 
para matrimonio, puede ir al campo. 
Sueldo 30 o 35 pesos. Castillo 48, casi 
esquina a Monte, te lé fono M-4669. 
973 H « 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
NIO español, sin familia; ella de coci-
nera; cocina bien y no interesa en ayu-
dar a otro quehacer y él de jardinero 
o portero o cualquier trabajo. Son for-
males y trabajadores. Salen para cerca 
de la Habana. Informan Empedrado 12. 
827 9 en. 
L I M P I E Z A DB O F I C I N A S . P A R A E S T E 
trabajo y por hoias, se ofrece una se-
ñora peninsular con toda garantía y re-
ferencias. Teléfono A-9917. 
785 16 en. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R A B A -
jos garantizados en toda clase de relo-
jes, valiosos *y de prec i s ión . Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de mús ica y 
joyería . San Rafael 14. 
10561 14 en. 
UN J O V E N D E 18 AÑOS R E C I E N lle-
gado, desea colocarse en oodega o café . 
GaMano, 117 altos. Teléfono A-9069. 
496 11 E n . 
P A R A O F I C I N A O C A S A D B C O M E R -
cio, se ofrecen dos muchachos de 15 y 
16 años , uno es mecanógrafo y taquí-
grafo, no 'lena pretensiones, tiene quien 
los garantice. Zanja, 59. 
568 15 E n 
A G E N C I A S 
Universal Expreso, Obrapía 68. Telé-
fono A-7463. De 4 a 7 p. m. incluso 
días festivos. Legal ización de documen-
tos por los Ministerios de Madrid, eco-
nomía y seguridad absoluta. 
405 2 fb. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA A M E R I C A N A . G R A D U A D A 
de Universidad, se ofrece para dar cla-
ses privadas de i n g l é s . También co-
mo tutora para n i ñ o s . Teléfono F -
4295. Paseo 253, Vedado. 
1361 17 • 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
Avenida de Menocal 102 (antes Infanta) 
Teléfono A-9756. Directores: Carlota 
Morales de Gutiérrez . Federico Gutié-
rrez Alberdl. Primera y Segunda Ense-
zanza, Taquigrafía , Mecanograf ía e I n -
g l é s . Pupilos, medio y tercio pupilos. 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
toda clase de trabajos da oficina y dis-
tintos sistemas 'de máquinas de ee-ri-
blr. Curso especial de Ari tmét ica Men-
cantll y Teneduría de libros de 8 a 9 
P. m. Sistema práctico y moderno. 
824 16 en. 
C L A S E S D I U R N A S Y NOCTURNAS, 
Bachillerato, Comercio, Idiomas, Meca-
nografía, Taquigrafía, Primera y Se-
gunda Enseñanza, Clases especiales pa-
ra señor i ta s . Precios reducidos. Pedro 
Chávez. Aguacate 72, altos. 
1132 13 en. 
Profesor de Cicucias y l e t ras , ¿ e dan 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Acá 
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad v Aramburu. 
Ind. 2 aq. 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O -
N A L . A D M I T I M O S P U P I L O S 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. C a s e s desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
quigrafía. Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a loa alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í t enos 
o pida informes. San Rafael 101 entre 
Gérvario y Escobar. T e l . A-7367. 
842 6 fb. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantados. Informes: Cuba 99, a l -
tos. 
507 4 Feb. C O L E G I O ' * S A N E L O Y " P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
RIA, B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
I D I O M A S 
Está situado en la espléndida Quinta! clases nocturnas de teneduría de libros 
San José de Bellaviata, a una cuadra1 y cálculos mercantiles para aspirante 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
do la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuación es 
el colegio más saludable do la capital. 
Grandes dormitorios. Jardines, arbolado, 
campos do epoits al estilo de los gran-
des colegies de Norte América. Direc-
ción: Belfavista y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospecto». 
1368 , 9 f 
a tenedore? de libros. Método rápido. 
Práct icas igual que en un escritorio. 
Informes: Cuba 99. altos. 
10705 30 en. 
B A I L E S 
Dos señor i tas americanas recién llega-
das do Ne.v York, enseñan el Fox Trot 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S CON MU- de ™ á a - "Collegean" y demás bailes 
cha práct ica en la enseñanza de ese n"-oderrf03- r ^ X f ^ d 6 , * ̂  11 
idioma, se ofrece para dar clases en su 1 Por solamente J1.5Ü. Habana, 24, altos. 
casa o a domicilio. Baños , 119, 13 y 700 6 f 
15. T e l . F-2080. 
1268 13 E n . _ Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
| clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa 
A c a d e m i a d e L o r t e y C o s t u r a !ra para el i n g m o ^ ^ Bachillerato 
sistema parrilla 1 d e m á s WICTa$ « p e d a í e s Curso es-
Corte corsé, sombrero y finas labores. • 1 1 i- 1 
Pintura de Oleo, oriental para vestidos i pCCial de diez aiumnas para el ingre 
y en terciopelo. Ajustes para terminar , 0 en ja f o r m a l de Maestras. Sa lud . 
en poco tiempo. L a alumna puede c o n - ¡ y . ^ 
feccionar su traje a los 8 días . Precios . 6 / , bajos. 
reducidos en bordado en máquina . Se 1 p n e n K í t i _ j i q 
vende el método. Mucha seriedad y or- I V m a . I * 
den en clase. Neptuno, 134. altos, en- l • 
tre Lealtad y Escobar. P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
1231 8 Feb . diurnas y nocturnas. Gramática, Orto-
P A R A Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y agrl- grafía. Matemát icas elementales y supe-
mensura, el Colegio San Francisco, 10 riores. F ís ica , Química, Teneduría de 
de Octubre 350. J e s ú s del Monte. P l - Libros, Cálculos Mercantiles y rápido. 
Clases especiales para señori tas Precios 
módicos . Abilio García . Aguacate 72, 
altos. 
1131 18 en. 
da prospecto. 
1238 12 E n . 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
S A N F R A N C I S C O 
Diez de Octubre núm. 350. J e s ú s del 
Monte. De la . y "a. enseñanza. Bachi-
llerato en dos años . Tcnedui ía de l i -
bros. Taquigrafía , Mecan^j/rafia. Ari t -
mética elemental y superior Gramátl 
B A I L E S B A I L E S 
No espere m á s ni haga papeles r idícu-
los. Competente profesor le e n s e ñ a r á 
a usted el Fox'trot, Tango, V a l s , O n e -
^ é S 0 F r Í n c é s a A i í m á n S ' ^ i n n ^ n ^ ^ - step. Chotis. J a z o cualquier otro baile 
eete país , se ofrece para IK var corta- g 1 es, i-ranees, Aieman y i^uin, prepa- V Ti J I J - n i 
bilidades por horas. Buenas referen- ':at01r,a8 •para MiEJ"*» «• 'as escuelas en 6 días O se devuelve su dinero. L l a " 
p4« nvl^fnnn M "«se de ingenieros. Artes y Oficios, a las ' • 1 J • T 1V/I' l * 
in'i74 11 en Normales, etc. E l único coie¿io que ses privadas o a domicilio. Mas barato 
w l - ademáu de trabajar ajustado al pro- mi<. naJ:e Prof Rex T e l F-4374 
b l-1 grama oficial, tiene sus delgados en la que nacue- r r o r - 1C,• r , p /n* 
1181 15 en. 
T E N E D O R 1 , 4 L I B R O S , S E R I O Y E t 
cíente, ron inmejorables referencias ' Universidad, en el Instituto. Artes y 
conocimiento del inglés y francés, se ¡Of ic ios ; por eso podemos garantizar — — — 
ofrece por horas desde las seis de la ; nuestra cofnpetencia y s-iguridad Doc- I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S Y F R A N 
tarde. A 
cito. 42, b 
de Jáuregui . Cuba 47, o Po- tores: Cabrera. Jiménez, Cotto. Neda, cés tiene algunas horas disponibles pa-
l ios ' Mesa, Jerez. Netto, Neira, Cerallo, Ca - ra dar clases. E n el Vedado. Referen-
12 en rrasana Roiabal, Vargas, Alvarez, Cor- cías cubanas. Preguntar por Miss 
ce y loa señores Palacios, Suao y Cues- Chrlstian, Hotel Vanderbilt, Neptuno 309 
ta. • • • I A-6402. 
12 E n . 1 1056 15 e 
1346 r* un caf* ^ a u a D E - « . , — «cnañola e ediana edad, 
Habana Ademásndearrl0'C'íír' S E - D E S ? A C P Í # ? f » U * ^ JOVEN_e»- f̂ 1 eocina. Entiende de post 
a >che léfono F-o3íl. 
1386 14 E n 
, carse. - — - — " 
Sp df.<i/>a rnloc.ir una ioven e s o a ñ o a en la colocación y en la misma una jo-! ofrece para cuidar un niiiO en su casa 
^e desea COlOcai una j o \ e n c pauui cuartoS y sabe coser. Desea Sol, 117, pregunten por Cálmela 
para criada de mano; sabe cumplir 
casa de corta famil ia . Informes en 
con su o b l i g a c i ó n . Villegas numere ¡Cuba^97. r - ^ 
103. Tiene refoi enc ías . 
11 j» 
? en ¿ t a o l í r 5 ' qUf Sepan bo^ 
V A H I O S 
res y ha D I B U J A N T E L I N E A L Y ADORNOS, sa 
C O C I N E R A E S P A S O L A D E S E A C O L O -
Sabe su obligación; no duerme UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D 
1237 
371 
_ J d 9 
d?tJ0C?NT ANSIAS 
"'os de i« St , necesitan 
«mpezar v Isla- Buena 
Que 8e V s sondes mé-
ense hoy ̂ P " su 
Aiaiiar yifimlr?m° a se-
••16. Habana. 
1269 12 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN S I R V I E N T E 
de comedor; ha trabajado en ias me' 
1267 12 
D E S i . a c u i - u C A U b E UNA M U C U A C H A dej pais> no se queda en e' ac«modo, 
española, de criada de mano o mane- ni hace plaza. Para informes: Calle 
jadora. Tiene quien la garantice. I n - Fernandina, 86, entre Omoa • y San 
forman Hotel L a Gran Anti i la . Oficios R a m ó n . 
13, Habana.» 1 1260 13 E n . 
1207 12 en. 
SEÑORA M E X I C A N A D E S E A C O L O - jores ca^as^ del Vedaao.^ Está práctico 
carse de cocina, pues sabe su obliga 
clón, prefiere con familia mexic^ia 
Darán ra-
5 P e f ¿ , ? ^ U e <l"iera 
. 1 _ . S E D E S E A C O L O C A R U N A ' J O V E N es-
• . . , pañola para cocinar y limpiar si es cor-
^ U n a criada de color con buena rete- ta familia y tiene buenas referencias y 
no duerme en la colocación. Informan 
en la calle 8, número 190, entre 19 y 
21. Habitación 22. 
1246 12 E n . 
a1 Picota a i i e n c i a , desea encontrar trabajo por 
a de' Coló! I ^oras en una casa ^ familia-
— l l en. 
y m á 9 | g i r j e a Andrea Azoi , l e sús del Monte 
197, cuarto No. 29 . ' 
D 15 en. 
BPostda y 
'ente Rey efAi íA una 
67. altos del 
'1 en. i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
UNA P E N I N S U L A R D E C O C I N E R A Y 
repostera, desea casa formal para colo-
carse Duerme en la casa. Campanario 
217 Teléfono M-4105. 
1134 11 en. 
12 en. 
C O L E G I O " A M E U A D E V E R A " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A Y B A C H I L L E R A T O . — I N T E R N A S Y E X -
T E R N A S . — C A T E D R A T I C O S D E L I N S T I T U T O 
G A L I A N O X o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
1195 8 f en ¡a limpieza y comedor, 
zón en el Tel . M-5614. 
1292 
ln" JOVUN ESPAÑOL, D E MEDIANA ! 
edad, casado, habla inglés , español, ita-
liano y portugués, con E años de expe-
t ienda t-n los hoteles de New York. I 
desea encontrar trabajo de cualquier 
clase, como camarero, intérprete, por-1 
tero, sereno, ctriado do mano o encar-1 
gado de una casa en donde sea necesa- ' 
rio el conocimiento de electricidad, mo-
torea, bombas, elevadores, carpintería, 
etc. J l a y referencias de las casas don-
de ha trabajado anteriormente. Infor-
man: Prado 71, altos. T e l . M-2312. 
1311 13 en. 
P I L A R C. D E G U T I E R R E Z , MODIS-
ta española . Confección de toda clase 
de vestidos para señoras y niñas. E a -
mental y superior con muy buenas re-
ferencias se ofrece para dar clases a 
domicilio. Avisos a l U-1473. 
1096 12 e 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortografía, oaligrafía, 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heertzman. 
Reina 34, altos. M-9247. 
435 3 fb. 
C O L E G I O " M A R T I " 
Ningún plantel en la Habana puede 
ofrecer mayores ventajas que el Martí . 
Pos ic ión topográfica, la mejor; higie-
ne, incomparable; di^ipl lna, la m á s efi-
ciente; educación e instrucción, muy ex-
celente; a l imentación *ana y abundan-
te; cuidado paternal. Enseñanza ele-
mental y superior. Idiomas. Ing lés y 
F r a n c é s . Clases nooturnas elementales 
y de comercio. Pida un Prospecto o aví-
senos que pasaremos a ma casa a tra-
tar. Calle C esquina a l l , frente al 
Convento de aSnta Claro. Zeparto Ba-
tista. Luyanó. Francisco J . .raez. D i -
lector. 
214 u en. 
P R O F E S C O R A D E F R A N C E S D E S E A 
a cambio de pensión, dar clases de fran-
cés o acompañar a señoras o señor i tas 
Informan te léfono A-1929. 
882 i i e 
¿ K A N A C A Ü L M 1 A L U M i i K t l A L 
D L I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A í 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C L L E B R A D O E l 
¿ 8 D t M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N Í A L S U -
P E R I O R D I R E C T O R : L U I S B , 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
b E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
' N T E R N O S . 
C 8704 md. U ^ 
B A I L E S . M - 6 6 2 0 
P R O F . W I L L I A M S 
Po»* soñori tas americanas enseñan-
za definitiva Clases de bailes c lás icos 
en guapos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de saión, s i s t emát icamente perfectos 
uesdí' <,2 a | J 2 , curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 6. 
«f'06 14 E n . 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa , sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado j n 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. Pida, i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S 111 U F E ( D - 5 6 ) 
1?3 E a s t 86 th. S t . New Y o r k . City . 
Kxt 80 d 19 d 
I M P O R T A N T E 
A l igual que todos los a ñ o s , la 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
concede hasta enero 15 precios 
especiales. Ese d ía se cierra la 
matr ícu la para los que han de 
graduarse de T A Q U I G R A F O S . 
M E C A N O G R A F O S y T E N E D O -
R E S D E L I B R O S , en menos de 
seis meses. Cursos rápidos y t e ó -
r ico-práct icos de G R A M A T I C A , 
A R I T M E T I C A . I N G L E S y C A -
L I G R A F I A . 
" L a Academia que m á s pronto 
y mejor e n s e ñ a la carrera de co-
mercio, la que menos cobra, y la 
única que coloca gratuitamente 
a sus alumnos a l entregarles el 
t í tu lo ." 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L MJ. L O P E Z " 
S a n N i c o l á s . 42 . T e l é f o n o M-3322 
718 15 e 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigraf ía Rit-
man pur una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi 
cilio. Se garantiza éxito. Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita Pro-
fesora, Luz 26 
10303 <»• • 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S C O M E N Z A R A N 
E L D I A 2 D E F E B R E R O 
Clases nocturnas í pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y fit domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . Tercera edic ión. Pasta SI .50 . 
. 10^9 g! . 
P R O F E S O R A 
de Instrucción, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio. Teléfono M-1162 
10"" 11 en-
joven española para criada de mano, sa- S E O F R E C E UNA BU' íXA C O C I N E R A 
be su obligación y llene referencias de franCeSa. es repostera. Tiene refere..- Peclaldiad en ves t í aos nechura sastre, 
las casas d. míe ha estado. Calle 8. nú- ^ D rigirse calle 4 V o . 147 entre ' abIlg?f K «^Pas- C 0 " ? . P a n s i é n . Lea l -
mero 190, entre 19 y 21, cuarto, nú- ̂ f V 17 aLfondo de la cas^ ! ̂ i R 1 ' ^ eSqUlna V r t u d e S - 1 , Pn 
m e ™ ' ¿ 0 - ,9 ̂ n 11C0 12 en. .1218 15 En-
_ Í £ l í • I N G E N I E R O E L E C T R E C I S T A ; 15 años 
D E S E A C O L O C A I t S E UNA M U C H A C H A UNA S K S o U a KSPASuí A D K S E A CO- experiencia en los Estados Unidos, 
espnñola para criada de mano, en ca- locarse para cocinar a cort afamllia, no ofrece sus servicios, había español ,8 
W ':e moralidad. Tiene buenas referen- duerme en la colocac ión. Informan en i n g l é s . A . Bergay. Calle 7, entre 8 
c í a s . Informan San Nicolás 84 altos. Amistad 26, Habana. .y 10, Reparto Almendares. 
1086 ; ' ' 12 e i H^O V »n. » 1242 12 E n . 
C O L E G / 0 ACADEMIA PiTMAN 
C i l r a d a deJ Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 8 Í 
^ Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Controlo , P r i m e r a E n s e ñ a n » . 
Garant izamos el bachillerato en doa a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios, Campo de Depor-
tes, Jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t i va 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y discipl ina. 
Academia P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
a, Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7085. 
Directo:-; R . F E I U l E R F E Í R N A X D E Z . 
248 27 d 4 e 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, corsés , sombreros y bordados. 
Clases de día y de noche. Infanta 83 
altos, esquina a Zapata. 
m 9501 21 a 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A . 58, E N T R E O RE1LLY T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para dependientes del Comercio 
| Nuestros alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
30 auxiliaren enseñan Taquigraf ía en 
español e inglés , Gregg, Orellana, Plt-
man. Mecanografía al tacto en 80 riiá-
quinas. completando nuevas úl t imo mo-
delo, Teneduría de libros por partida do-
ble Gramática, Ortografía y Redacción 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
Bca del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursoi 
rapidísinlos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilo», magnifica alimen. 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llamt 
al te léfono M-2766. Cuba 58, entre O 
KeU'v y Empedrado. 
10640 so e 
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E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
CENTRAL • ' P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y florea de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las q»e en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen «número de disclpu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida infojjmes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parri l la' . Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E s t a academia ha montado un 
taller especial para las dlsclpulas, dbn-
de se enseña la más perfecta confec-
ción en modistura, lencería, camisería, 
sastrer»:, sombreros y corsés. Todo* lo 
califica y demuestra la autora del sis-
tema. Felipa Parril la de Pavón, la m á s 
antigua profesora de la República. , 
96S3 22 e 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, antes Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Jumnas internas medio pupilas y ex 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Ptluquíría " U Parisién", 
de Salud 47 í 
El corte melena 
El rizo pc.manente 
Y la tintura Margot. 
P A R A L A S D A M A S l M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
SOMBREROS MAQUINAS D E E S C R I B I R . H O R R O R O 
D E A N I M A L E S 
)  R E G A L O S D E PASCUAS Y AÑO X D E - C O T O R R I T A S D E R A Z A H A B L A T . O R A Perdido E n e m ̂  
««««rno v niRno vpnta esocclal Ra . ' ' lu idac lón de un lote de 100 m á - , v o . Relojes pulsera, oro 18 kllates. are- muy mansas y cariñosas , están i o m e s - ^ , , .. • en Paren,.,, 
por todo eí mes^ d^ Ene'roT A l)red^3 de ^ o ^ V V*8"^^^^ « c a d a s y so pueden dejar suelta.». Se j Club, porro poli-'- * ^e 
fndio 39, casa particular. También en 1 Quinas Underwood. Remington. y R o - ' Venta de oportunidad, geme'.os para las IR 
«lías festivos. | Ja l . todas v sibhis, 3ü, 40 y b0 pesos, carreras alemanes, franceses y ame 
üna Underwood sin estrenar. Monte 59, , canos, dos baúles como nuevos de es 
altos de Mir ibcna. Dto. 4. De 8 a 12 
1159 15 en. 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño- usando " L a Favorita", tin- Í I L ^ S • L2„ En-_- i drferas chicas para sobre Mostrador 
VE>;DO L.UÍ-J MUEBL.ES D E CAOBA D E ! D I A R I O . ^ ' hira in<;tAnfán»a v^crptal a base de cuarto de caoba, jueero de comedor, lám-
tura instantánea vegetal, a t)ase ae paras cua(lros B^uede verlo8 en la una oficina, casi nuevos: máquina Re-
suma. Estuche: $1.00. ÜC venta en calle 4 nsquina a 15, Vedado, de 9 a . m. mington. 10; bureaus planos, sillas gi-
C 36 10d-3 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-!a 
¡ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 23 é 
12 e 
PROFESORA DE PIANO 
Ion 6 años á0 profesión en Academia 
ocorporada ai Conservatorio Nacional; 
oy clases a domicilio en el Vedado o 
n" mi residencia. Mis alumnas podrán 
xaminarse y recibir t í tulo del Conser-
atorio Nacional, pudiendo lomar refe-
enclas del Director del mismo, señor 
iubert de B»ank. Para tratar asunto 
lámar provisionalmente a l T e l . F-5304. 
¡rta. María P iqué . 
593 20 E n . 
ÍE O F R E C E P R O F E S O R A ESPASrO-
a con mucha práctica, uesea colocación 
orno Institutriz, señora ¿e compañía, 
aicargrada para ropas en hotel o cosa 
tarecida. Sabe coser, lo mismo se co-
cea en la ciudad que fuera. Teléfono 
V-3070. 
C286 6d-6 
P A R A L A S D A M A S 
Bordados cadene-




MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu"! 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, cot un gran surtido de 
dhfraces para el Carnaval.; 5e sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
_ Concordia 8 y Aguila, teléfono M-93()2 
9784 23 e 
tas. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDEN 
muebles, joyas y relojes a 
precios muy baratos por 
ser procedentes de présta-
mos vencidos. La Confian 
za, Suárez 7, esquina a 
Corrales. Teléfono A-6851. 
ratorias. libreros, archivos metá' /cos , 
etc. Puedan verlos en Oficios 18. Dfp. 
307-308, de 9 a 12 y de 2 a 4 p. m. 
924 12 e 
Federico. 
San Miguel 72. 
Taller de plisados. 
Teléfono M-1378 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tañeres y casas de familia. . D e - mü>- baTatos! " ¿ T O ^ f a n » " ' 1 S u & r ^ T 
sea ustad comprar, vender o cambiar esquina a Corrales Tel A-6851 " 
máquinas de coser al contado o a pía- ' f ' ' dbí>̂   í  
zos? Llame al Tel. A-838t. Agente de 
Singer. Pío Fernánaez . 
208 31 en. 
1288 13 en. 
"PILAR". Peí uquería de señora y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; m^niru-i 
iolo a señoras. Señora Alemany, ex" j re) 59 cts; arrecio de cejas- 50 cts; 
ranjera, masajista profesional discí- corte ¿e pe\0 por expertos peluque-
»ula del ñoclo.- Gilbert, de París. M4-|ros; niñas 50 ct?. señoritas 60 cts; 
odo científico; elimino grasa vien-Reñido del cabello, desde $5. Tintura 
re, espalda, haimosear y rejuvenece! I "La Favorita", $1.00. Moños, fren" 
J U E G O S DE MIMBRE 
Acabamos di recibir ea í i tos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Zilia ' caicula q'je la peque-
ña cantidad recibida de -estob re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue* 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez. 43, 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén tmportaaor a« 
muebíte y cb-ótos -o fantas ía , sa lón 
de exp-3ici0n. Neptuno \ y j , entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vencemos con un 50 por ciento de 
desout-nto. Juegoa de cuarto, Juíkos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, esnejes doradrs, juegos tapiza-
dos, cama. d e bronce, camas de hie-
v o , camas de niño, burüs escritorios 
de sr-aora, cuadros de sa-'a y comedor, 
lámparas ae sobremesa, coiumnas y ma-
cetas mayól icas , figuras e léctricas , 
| sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetaó. esmaltadas, vitrinas, co-
liiuetas. entremeses, cherlones, mesas co. 
| i rederas reoondas y cuadradas, relojes 
|de pareo síiJones de portai, escaparates 
cmericanoa. libreros, sillas giratorias, 
I neveras, aparadores, para vanes y sille-
¡ l ía del país en todos los estilos. Ven-
burós de caoba, planos, cajas de acero ldem03 ^ afamaaos juegos de meple, 
libraros, máquinas de coser "fneer J conipi,est0'í escaparais, cama, co-
4^w4%^ltoa | precio; £ £ £ T í h ™ ; m f f o n l e r y b a n -
Antes comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Verdo los muebles a plazos y fabrl-
camon toda clase de muebles a gusto 
del más ex-gente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
550 
ANO X C H i 
P E R D I D A S 
A- Bank of ^ n i e r c e . y ^ 
A R T E S Y OFICIOS 
12 E n . 
CABALLOS DE S I L L A 
¿QUIEN É ^ V A R E U T ^ 
Várela es el único 
VENDEMOS 
1188 14 en. 
clón 
1021 12 en. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
MUEBLES BARATOS 
Sfc V K N D E X V I D R I E R A S P R O P I A S 
para tintorerías, tren de lavado, irtodis-
ta o, sastre; costaron más de $100 v , e ui8 a i c   i 
se dan en $50; una caja contadora n u e ' S S S y a eone" en la e s tac ión , 
i marca $299 en $70; una caja de cauda-
|ies, un metro de alto en $110 una ne-
jvera. propia p ira fonda o casa de co-
; midas; de porceln, moderna; costo $225 
se da en $100; un horno de gas para 
|dulcería; tengo dos cocinas d«» -ras 6 
Pi'n.'na3Jy las re&alo a $30 y $3B; ¿na 
vidriera de tabacos, propia para esquina 
en ganga y una pesa Detroit, pesa 30 
ñoras ; so da en ganga; un calentador 
automático nuevo; costfl $90; se da on 
5do y muchos objetos más en realiza-
Blanco 34. 
que lo mismo t r l n s f o ^ ^ ' 
Tengo v trios caballos de paso de .Ken-1 o a n o en estilo vepeciano nW 
tucky y del país , todos buenos caml-i ^P61"'3'; hago los trábalo 
nadores y baratos. También tengo un <ios en las Condicion6<5 q¿ 
semental de Kentucky y otro criollo y p r f 9 l o s m6d!ct;s. Pidan , 
varias yeguas. Tenfo ponles y cestlca.s 'M. te-éfono F-2290 y serán « 
de mimbre con sus arreoe; el regalo m á s ' 
lindo para un n iño . Colón 1. Teléfono 
A-4992. A . Galán . 
360 18 en. 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletoa. y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la, $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $160; 
sillón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
r i A PRINCESA' 
L a Francesa; fábrica ae espejos, con la SAN R A F A E L , 107. Telf. A-6926. 
maquinaria más modern.-». 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas conftodos sus ac-
. , cesorios, completos y nuevos, una de 
I rnti* maneKna etc Tifio cabello; -ras kío^s^e j 'palos, otra de plña y cárambola y otra1®? nuevos toilette, necesaires, vanitis CUtlS, .mam-nas, ClC. - m o caoeiio, |ZaSj bisoñes, melemos y toda clase 5e carambolas, se dan baratas por n o l ^ . ^ i[..b0.lsl1.10- Fabricamos adorno 
me.enasjde postizos. Aguila y Concordia 8, 
maquinaria más moderna que existe Im-1 _ 
S . ^ í . f Electamente de París , ejecuta 1 AVISO. SOLO POR UN P E S O LIMi-ÍO ^ trubaJ0 Por más dif íci l qut iy reparo una máquina de coser para 
Pnr'fo ^ v espe.Jos art í s t icos american familia. Barnizarla y niquelarla conven-
f„ « . . i . ve"eci1ia. translorma los viejos clonalmente. Paso a domicilio. Llamen 
•roductos vegetales. Corto 
•arisién. Teléíono A-1369. 
1200 12 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
necesitarlas. Almendares y San Ma-1 ^alón' carrousel, espejos convexos, mol 
nuel. T&léfono F-O-7956. Marlanao. ;aurus. varillas para entradas do piier 
1379 25 E n . I ta£,• Parabrisas laterales, grabados, últi 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN p S P E -
jo grande, de tres lunas, propio para 
_ « | ma novedad, faroles, ref lectores üe ' cua l - ' cuarto de prueba, de sastre o modista. 
al A-7416. Francisco G . Santos. 
429 H en. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto3 animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
A U T O M O V I L E S 
Y Á C 
SE V E N D E B A R A T I S I M O S ^ 
fleo automóvil europeo Dar, ^ 
sajeros, marca "Brasler" ]>, 
tado de funcionamiento y «nv 
riencia. Informes: Cuban 
Company. San Lázaro 191 
Chrysler. l9i 
1353 
SE A E N D E E X UN P K E C l O t ^ H 
un Meroer tipo Reina Victor laT?! 
1923 en perfecto estado d e V - * 
miento. Seis ruedas de alanh 
ta pintarlo solamente. Informes-rJ 
Importlng Copany, San Lá,,^C,l 
Agencia Chrysler. ^zaro ñ 
1354 
c 
S E V E N D E U N MAGNIPico^ru 
ler de siete pasajeros; tlenA ¿,1 
te ocho meses de uso. PrártV .̂* 
nuevo. Precio casi regalado 
Cuban Importlng Company 
Chrysler. San Lázaro 194 
1355 
A? 
S E V E N D E UN C A M I o T m í T m ' S 
de 21 1|2 a 3 t .r.-Iadas da muv rr 
propio para casa do Címerdo , 
chapa del 24 al £5 InforM^n t í 
136 esquina a 8an FianTíIi?*" ,nI 
-1L00 ' 3 
HUDSON T I P O SPORT~TTi5r..' 
ros, 6 ruedas y buenas g o m á s ^ * 
verse a todas horas, chana 
Oquendo y Estre l la . Oaraea 
1196 ^ d g e . 
Vendo e o un Ford con arranque 
nuevo. Tiene gomas superiores y 
na vestidura. Informa: Marín 
SE venden yeguas de 7 cuartas. ¡El Fénix. Belascoain y Conconii 
menos de 7 años, buenas para crías, sa-1 J M 4 " - ^ 
ñas; sirven para tiro y excelentes para 44 
}I D E S E A V E N D E R S U MANTON Hfi 
o compro pagándole ^ á s que nadie; y j ABANICOS. Se visten y componen 
il necesita uno de lo mejor, se lo ven- | . . . J r 
lo m á s barato que nal ie . Concordia 8 
r Aguila, teléfono M-9392., 
9784 23 E n 
'PILAR". Peluquería de señoras y nr 
íos. Corte de melenas "Garzón" a 
eñoritas, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura " L a Favorita" $1.00. Aguila 
I Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
ÍRAN PELUQUERÍA MARTINEZ 
-a Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
¡ueros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
mes de París y New York» 
JALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa oue mejor lo ha-
ce garantizándolo por u.n año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
Eionales . 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-; 
en todos ios colorea. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en iodos 
los culores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no marcha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, mrmicure, masajes, chara-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: C i r a e Hijo», 
Neptuno. 81. Tlfuo. A-5p39. 
abanicos; para elegir tenemos exten-
SB V E N D E UNA V I D R I E R A D E CUA- 1 i"161" clase, espejos de automóvlle-s, re-
tro pies con su mostrador de cedro, en plsas cristal, pnra petos y cortamoi. pie-
Padre Várela, número 6 I 0 - F . 1 zaf Por más complicadas, todo en cris-
1223 13 E n . i tal; taladros en el mismo de cualquier 
. • circunferencia y grueso. Azogamos con 
1 los mejores procedimientos europeos 




ín iguales con 
nes. Infanta 68, entre 25 y 27 
1) También una nevera redonda, grande,! CABALLOS Y MULAS DE MONTA i _ H 6 i _ 
esmaltada. Neptuno 46. casa de ^ d a s . I Acabamos flo rgciblr un lote de caballos &E V E N D E UNA CUÑA BU1CK 
, 1- e I de Kentucky y muías de monta. Teñe- pletamen^j nueva, un chasis, 81 
' mos un gran semental. Pracios sin pre-
so surtido de sedas pintadas en Fio- , 
D • c- c ' V J jlLompramoS muebles modernos, I trabajos imposibles de realizar en Cuba 
íes, Paisajes y hlguras. hspecialldad ¡ r1 r * t j - . 'hasta la fecha. Reina 44. entre San 
en arreglos de abanicos de nácar, ivlctrolas Jonogratos, discos, ma- |Xico!ás y^Manrique^ Te l . M-4507. Se 
. , . 0 , r-, t-, . J hpbla francés, alemán, italiano y por-
Abaniquena E l Paseo, Obispo y I quinas de coser y escribir, etc., etc. tuguéa. 
P ' 1 1 £ 7986 9 enr. ásenos un teleronemo y vamos I — 
4 e al momento a cerrar trato. | GANGA, MUEBLES DE O F I C I N A 
Aguiar. Telf. M-3436 
C 253 
MASAJES GENERALES 
y erpeclales gimnasia medical a do-
micilio. Sra Helene Braadorí f . Linea, 
113. Teléfono F-2951. 
8935 16 E n . . 
• Empeñamos prendas de todas 
blases ,ropa de caballero, máqui-
nas de coser y escribir, fonógra-
fos, discos, objetos de arte, etc., 
etc. Evolución rápida y discreta 
en nuestras operaciones. 
" E L ENCANTO" 
Casa de préstamos. — Compostela 
y Luz. — Teléfono A-2545. 
1338 . 12 en. 
VENDO E N GANGA UN E S C A P A R A T E 
grande de dos lunas biseladas, una ca-
ma Simmons camera y dos de una -per-
sona, una nevera, cuatro sillones, etc. 
Calle 27 entre Paseo y A, letra B, Ve-
Aado. 
930 11 e 
HE VUMJÍí EL M. n - ü J A K I O OOAIPLi:-
t g de lí:u fabrica de .tabacos, prensas 
chicas y grandes mesas de escoger y 
.ie talviq'i ; r ^ tiibiiTtles. cofres, etc. 
f . Oarcfi. v IIíiv*. l íehia 30 tMjulna a 
San Nico lás . 
729 13 e 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO** 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una a.íl;-
cacióiL que usteú haga con la famo-
sa CÍtnui Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema qui*a por completo las 
arrugas. Vale 52.40. A l i.itertor, la 
mando por ^'..60. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, qus «urca falta. 
Pelüquerla úe señoras de .Juau Martí-
nez. Neptuno &3 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
GARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo consgfva sin arrugas, como eti 
sus primeros años Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de 52.0U. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte •'Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavon. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la cal¿a 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. P í ce lo : $1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S I E R I O " 
I-ara extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernat, desax»tirece para siempre 
a las tres veces que es aplicado -No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser mbia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparauo. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede ¿mplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se «quita 
esos tintes *eos quo usted se aplico en 
su pelo, poniéndoe-alo claro? Es ta agua 
no piancha. E a vegetal. Precio; tres 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y I completo en música clásica y del país i 
tlechudo .' ¿No conoce el Agua Rizadora 11ue detallamos a cualquier precio. 1 
del Profesor Eusfe, de París V E s lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura basta 45 días ; use un 
solo pomo y se convéncerá. Vale Í3.0Ü. 1 
Al interior, $3.40. D« venta en Sarra m09 vender muy baratos poj^ ser proce-
Wilson. Taqucchel. L a Casa Grande', dentes d- prés tamos^-enc ioos . 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, >epiuno, 81, te léfo-
no 5039. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que eb¡..*n en bueii 
esiuuo, pagándolos mas que nadKt. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, ern un módico inte-
rés. Nepiuno 197 y 7Í9. Ceiétbno M-11Ó4 




H h , entre San José y Barce-
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarco, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
Burús. mesas, libreros, sillas, carpetas, 
perchas, sombrereras, máquinas de es-
cribir, relojés pared, cuadros, etc. etc. 
d.^uidaiuos grandes existencias. Piñón 
y Hermano. Corrales y Factoría 
8G4 11 en. 
T Á SEGUNDA COMPETIDORA" 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes ezistrncias de joye-
ría fina, procedente ¿A préstamos ven-
cidos, por la imitad de su valor. Tam-
bién s? realúaa g.-andes existencias 
en uiuebies de todas clases, a cual-
quier precie. Doy dinero con mócLr^ 
iDíeré?, sobre alhajas y objetos de v^-
íor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gioria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
1376. 
82 1 Feb . 
PROCEDENTES DE PRESTAMOS ^ ^ ^ l j £ ^ 0 ' ^ ^ ? 
vencidos y con grandes ventajas, rea-
lizamos gran existencia de joyas y re-
lojes, victrolas, discos y muebles de 
todas clases. Visite esta su casa que" 
no perderá el tiempo e Invertirá su di-
nero só l idamente . E l Vesubio. Factoría 
y Co^raleí. 
864 - i i en. 
BALANZAS, L I Q U I D O 
una de 100 y otra de 30 libras, a l con-
tado o en rambio de registradoras que 
estén en buen estado. Calle Barcelona, 
i número S. 
_1006Q i i p 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento más ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago más que nadie en 
registradoras tomadas en cambio Calle 
Barcelona, 3. 
6277 11 e 
MUEBLES BARATOS 
4,LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sata., 
$08; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes J12; con lunas ?;'0 en adelante; co-
queras modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas ¡(515; mesas correderas $8.00; 
modernas; peinadores, $3; vestidores, 
$12; columnas de madera | 2 ; camas 
de hierro, $10; seis sillas y idos sillo-
AV1JS D E P U R A R A Z A . E J E M P L A R E S 
selectos los encontrará en la Granja 
Lourdes. Huevos para Incubar, palomas 
y conejos. O'Farri l l esqulua a Juan 
Bruno Zayas. Loma del Mazo. Víbora. 
Se reciben órdenes en Aguacate 56 en-
tre Obispo y O'Rellly. Jardín L a Tro-
pical . 
C 11.498 8 d 20 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. S E V E N D E UXO D E T I I E S pó-
dales y cuerdas cruzadas, de grandes 
voces y en muy buen estado; una má-
quina Slnger. ovillo central. Industria, 
13, altos. 
1113 12 e 
1 S E V E N D E U N ^ V I C T R O L A D E LA 
Víctor Eléctr ica con motor para las dos 
corrientes, ""lO y 220 X V I nuevecita fla-
mante, la voz es inmejorable, tiene mu-
chos discos de ópera, danzones, fox. 
Costó 450 pesos, se da muy barata. 
Monserrate número 1X9. t e l é f o n o A-
23S8. _ 
695 l2 E n -
Victrolas papando los mejores pre-!nes ^ «aobi , $25.00; hay sillas ameri-
r canas. Juegos esmaltados de gala $9o; CIOS. 
PIANOS Y A U T O P I A N O S . D E S D E $375 
y $490; pianos de alquiler; afinaciones 
y reparaciones. Manuel y Guillermo Sa 
ker, un Marmon el más lindo 
baria, propio para familia de gu«o 
tu chapa particular y un Jordii 
7 pasajeros con gomas nuevas, en 
buenas condiciones. No deje de vei 
Garage Salud. Rayo y Salud," a t 
horas. 
1060 i 
S'/l VKNT'E UNA MOTOCICLETA 
dian del 24, es muy nueva y se di 
rata. Informa Godino. O'KeilIyTSj 
brerería. 
10i3 u l 
Oportunidad. Vendo baratos dos 
ciones Panhard de I 1 2 y 2 I2l 
neladas y otro Aped de I l|2. Cu 
faroles que sirven para Ford, 2 
mos de & a 8 volts, 1 motor 
arranque do 6 a 8 volts. Infora 
Oliva. Tel. A-8716. 
996 17 «li 
SK V E N D E I X CHEVROLKT C 
gomas casi nuevas, está trahajai 
Fords f>-i nrio 24. último modelo; 
todos como nuevos y equipados 
trabajar. Para verlos Concha y 
quez. Garago L a Unión. Tel. 
Informa su dueño, Antonio Pérex 
















Los más céntricos, teguros, 
Rafael 14. T e l . A-4368. 
10563 14 en. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ver tas contado o ptazos; 
sil lería de todos modelos; lámparas, 
'.máquinas de coser, burós de cortina y 
¡ planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 116. te léfono A-4202. V I C T R O L A S . D E S D E $30, DISCOS Y 
rollps pftra autopíanos, de toda la mú-
' SE COMPRAN MUEBLES USADOS Blca ! 
PIANOS DE ALQUILER 
viuda de carreras y Ca. 
P.ado, 119. Teléfmjo A-3462. 
te, agujas y enseñanza de bordr.doa i • . uumci mu •Ji-^a• -"•••••••̂  
gratis. Llevamos catálogo a domicilio, j en todas cantidades; cajas de .hierro, :oyería . San Rafael 14. 
Avísenos al teléfono A-4522. Agencia mampar i í y ropa y zapat i i de hombre, I 10562 
de Singer. San Rafael y Lealtad. 
8073 ir» 
_ „ i a r i . 
,agt.ntlo buenos precios, oe pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud n ú m . 3. te- ' 
léfono A-662Ü. 
8920 16 .En. 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S . SI T S -
ted paga mucho alquiler es porque quie-
re. Por muy poco dinero le divido su 
sala o saleta con vidrios y tablero o 
con madera sola o con mamparas de un 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos, cajas de acero, burrts pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este articulo finamos un surtido 
J O Y E R I A Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que poíe -
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos 
corrientes. Gran existencia en juegos1 modo muy elegante. Prílncipe 4 112 a 
de sala, cuarto y comedor, escaparates..una cuadra de Marina. T e l . U-241b. 
camas, coquetas, lámparas y t ida c ía- ! * 17 
se de piezas sueltas, a precian invero-!SE V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
s ími les . ¡color marfil, nuevo, de cedro, escapa-
DINERO |Tate tres cuerpos, cama mediana, chlf-
I.n damos sobre alhajas a ínfimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CLA. 
, S. en C 
fonier-escntorlo, mesa de noche, si l la 
y s i l lón . Se da barato. Calle 17 y C, Ve-
dado, altos de la Prosperidad, de 9 a 
12 a . ra. 
591 13 E n . 
QUITA PECAS 
M A S A J I S T A LUZ R O D R I G U E Z . E S -
pi-clalista en defectos f í s icos . Los pies 
T pierdan OeiectiiOSEs alejan el atractl-
t o , se corrigen por nuevo tratamien-
to. Garantizo reducir busto y abdómen. 
De <! 'a 3. Hotel Roma, Amargura y 
Compostela. te léfono M-6944. 
84 . 17 e 
Paño y manchas de ia cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalibre y coj, rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea In-
curables. Vale $3.00 y para e} campo 
COMPRAMOS 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles mode.nos y de oficina, mAquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2S98. 
Ind. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, te lé íono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
tantasía. 
Vtudetlios con un 50 por ciento de 
?3.40. Pídalo en las boticas y sederías descuento, juegos de cuarto, juegos de 
o en su depósito: Peluqueríá de Juan i comedor, juegos de mimbre y cretonas 
Martínez, Nepiuno, 81 muy baratos, espejos dorado 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara d a comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una látnpara de pié á & 
mármol de Verona, cu 
$60.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplan^. 
O'Reilly y Villegas 
L I Q U I D O REGISTRADORAS 
yational. varios estilos, con 40 por 100 
más baratas que nadie, dando garantía 
absoluta, pues fueron tomadas en cam-
bio d; Registradoras Anker Alemanas. 
Htrgo cambios. Calle Barcelona. 3. 
10061 11 • 
las. Almacén (le música y joyería. San y C£,modcjs de to<!' - i s gr.raBes 
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y 
cíin, cuenta con todos los ad*! 
nodernos, su máquina no se muew 
lugar que ocuna; OH d-íhldamente la 
> cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios <fc 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL C0RD 
Automóvi les cerrados Packard. pf 
bodas 
O F I C I N A S Y GARAGES 
San Lázaro, 99-B y Morro H 
Teléfonos A-2356 y A-70>5 
C 870S lInd i 
CHEVROLET S E D A N NUEVO D*] 
er o Salas. Almacén de mtslca y 
14 en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO A L 6 POR 100 
Para la Habana y Vedado, desde $10,000 
en adelante. Traiga buena garant ía y 
se convencerá, de mi anuncio. Sr. Ota-
mendi Empedrado esquina a Aguiar. 
Edificio Larrea . T e l . A-01S4 de .10'a 
12 v de 3 a 5 p. m. 
1167 11 en. 
PA KA H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidades. Interés desde 7 por ciento. 
Cantidades desde $300 hasta $150.000 o 
m á s . Reserva, prontitud. Hay compra-
dores para casas en todos los barrios. 
Nuevas o antiguas. Lago, Bol ívar 27, 
altos, esquina a Angeles de 10 a 12 y 
de £ a 4. A-5955, 1-5940. 
891 U_ • 
E N H I P O T E C A , S E D A N 500 A^l.OOO 
pesos para los Reparto», sin comisión, 
también $5,000 a $20,000, para la Ha-
bana Vedado. Neptuno ¿9. Bazar "Cam-
poamor", de 9 a 3. Teléfono M-7573. 
Díaz . ^ 
539 13 E n . 
quete, se vende con facilidad 
también tomo en cambia t».. 
pasajeros o 7 pasajeros en I 
pago. Su dueña: Pocito, os, vi 
7 a 9 a . ra. y de 6 a 10 P. 
Roig. 
_587 . 
Compro camión y dinero t B 
pianos, pianolas, victrolas, i o n 
y toda clase de muebles. Lo 
modernos o antiguos y o h ] C Í » 
arte. Tel. M-2680 
_8739 
SE VENDEN DIEZ Y $ 
Máquinas Ford del 24. están 
vas. Compradores aproj^W» 
Me retiro del negocio. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S Dinero, i engo para rolocar en hipo' ¡ 
_ I tecas desde el 7 0-0 en adelante, se-i se venden dos fori>; 
Pozos 
lhw uci íhjp," «cfn es 
entre Lugarefto y ' l u S » *• 
lie de los terrenos del juet,^ 
de Almendares 
632 
jn u^. * . 
.Quién pfl 18 
,40 i arranque. Informan en Príi 





CASA D E COMIDAS D E RAMON 
González . a vnue  on d s   
Gral . Carrillo, 18, altos, unu . s San R a - Notaría de Lámar. 
»ael, s eslrve a domiilllo, entre Amistad . 




17 E n 
D E A N I M A L E S 
HIPOTECAS 
Automóvil Benz. Muy barato 
de un automóvil Benz de / V* 
Está en condiciones ^n¡ i^ ( ]o . 
buena oportunidad para el <? | ̂  
cesite. Puede verse en Genera^ 
s, juegos ¡ 
tapiiadus, camas de hierro, camas de. 
pino, burós escritorios de señora, cua-j 
dros' tí^ sala y comedor, lámparas de so- 1 
tremesa, columnas y macetas mayüli- j 
¡cas, figuras eléctricas, elllas. butacas: Escaparate, cama, coqueta. m*»;a noche. 
JUEGO DE CUNRTO $78 
Boticas y sederías o mejor en su de-
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
P A R A S 
inanes, cinco centavos; Peonías 5 cts: 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
úl t ima moda fra.cesa, $2.00; "Peluquf,-
rla Pilar". Aguila y Concordia. Telé-
íono M-9392. 
9784 23 E n . i 
BRILLANTINA "MISTERIO'* 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas da brillo y soltura ai cabello 
pon iénd^o sedoso Use un pomo. ^''•J*|y""e»q^¡Iñís" dQÍr¿d«ML j^rta-maefttaÉ «s - ! banqueta, todo nuevo y sus lunas blse-
un peso. Mandarlo al interior $1.20. niakados. vitrinas, coquetas, entremeses,, Udas . 
cherlones. adornos y figuras de todas < 
ciases, mesas correderas. redondas y | TI ¡FGOS D F C O M E D O R ^70 
cuadradas, relojes de pared, sillones del JUCAjVJO UC ^ K j m c . U K J r \ q ) / U 
portal, escaparates americanos, libre-, vitrina, aparador, mesa redonda, (i sl-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-, iias todo de cedro y caoba, lunas bise-
res, paravanes y sil lería del país en i ladás y tapas de cristal . 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca ae unos Tí I C P O Q H P QAI A 4 i7n 
¡juegos de recibidor f inís imos de me- J U C A a U o U L > D t \ L ¿ \ 3 > / \ J 
pie. cuero.marroquí de lo más f.no. ele-'j , is snlas 4 sliion3g ROfái eSpej0( con. 
gante cómodo y sólido que han venido g , m¿SSL de cent- ^ ^ ' ^ 
a C uba, a precios muy baratísimos. | nuevo y bien barnlzadi. 
vendemos los muebles a plazos y fa- ' 
brlcamos tdda .clase de modelos, a gua- I 
to del m Á í j exigente. ( 
L a s ventas del campo no pagan em- r 
balaje y se ponen en la estación o P« cuarto y recibidor, muy finos, 
muell». ' todo muy barato. Aceptamos ventas a 
tenemos toda clase de muebles 
mediata. L a Casa Vega, 
tre Corrales y Apodaca. 
VA E S P I L C I A L . Neptuno, 1S1 y J93, te- Te^'oí10 A.-1583. 
léfono A-2010, al lado del café "Kl Si- , * . en- . 
gio X X " , Habana. IMPOKTANTfc . COMPRAMOS CAJAS 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas l^s señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. £1 pelado y 
-1 rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6. 7, 8, 10. 12. 
15 y 20 mil pesos en el Vedado. Cerro. 
= = . Vfhnra y Luyanó del 7 al 9 en la Ha- , . ,< . • 
0 \ K VNTIZAMOS L A P U K E Z A D E R A - i baña, del 6 112 al 8. Llamo al Teléfono i ^csllc- 1 . . r i f |avcl • 
za de los conejos que vendemos; cria-¡ 1-2647. Paz 12 entre* Santos Suárez y ¿an Julio, Jardín " -
mos azules de Viena prec ios ís imos . com-| Santa Emi l ia . Jesú"» Villamartln 
pletamcnte aclimatados y sanos. Muy 
productivos. Granja Los Cocos, caserío 
Vi l la María. Guanabacoa. 




HIPOTECAS AL 6 112 
nao. 
C294 
MAQUINAS Slis'GER. A M I S T A D i* g ^ ^ v S ^ Í S S S ^ S , ! Í £ l 
Itos se vende una de ovillo y otra de 
lanzadera, muy baratas. 
203 17 en. 
MULO.S Y VACAS BARATOS 
Juan de Dio»» No. 3. Teléfonos M-9559 
A-5181. 
S79Í ',5 en 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
JUEGOS ESMALTADOS 
Dinero sobre prendan y objetos de P^zos; 
ví>Vor. se da en todas cantidades, co- V * * * entrega UU 
bra.ido un módico interés, en L A NUE- ^"^ff2 10. V I 1 ! * 
gran peluquería Ĵe Juan Martínez, Compramos y cambiamos muebles, y ,de hierro, contadoras, vidrieras y mué 
»t o í prendas. Llamen al A-2CU0. i bles de oficina. Llame al T e l . M-3288 
Neptuno, O I . También alquilamos muebles. l 10701. 30 en. 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también eran surtido de En todas cantidades. También para 
Caballos y mulos de monta muy finos, fabricar, entregando por platos. Prote-
Este araaa^n ge recibe renianalmente gemos al corredor. Teléfonos A-4338^ y 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, 10 M-6263. Sres. Miguel Falber y Virgulo 
bicicletas americanas y del país, 6 fae- Roque. Compostela y Teniente Rey, ai-
tones nuevos 2 arañas, 15 escrepés , 10 ios Droguería Sarrá. 
cucharones Hay mulos de uso muy ba- 9422 %% OQ- _ 
ratos. Pasa por esta su casa y será T Z T T Z t t r i r l v v o ñ i t r e r T I htpotk-
b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina S E t A C T L I T A EN P u l ME KA H I P U i t , 
número 3. esquina a A t a r é s . J . del ca $5.000 a módico Interés, en 'a ca-
Monte. frente al taller de Gancedo. pital. Informes José Blanco, «-erro 
Teléfono I-]<.76. i 10680 1S • 
83 
ATENCION 
Si usted necesita comI^ables 
móvil de uso, cn ,nil,?,0curek 
diciones. visite, el Garage 
Antonio Doval. Concordia ' 
•encía: De ^ ^ Y ' . ^ g ^ 
cas: las de mayor ci ~ 
lidades rara el pago. ^ fS] 
c 9 9 3 5 i S . 
1 Feb . 
GRAN GAKAGE E - ^ 
E L MAVOR DE LA ^ ' 
DE 
ANTONIO D O W 
Esta casa cuenta con el ^ 
para storage de a u U * ^ ^ 
lidad en la c o n s e r v ^ ^ 
de loj mismos. 2Cne^, 
ios de 5utomóy1,eSs ^-6138.^ 
paganero» en la finca. Informan F-4217 ra hipoteci, buena garant ía . Informes: '. cordia, 149, teléfonos - ^ 
de 12 a l . Reina 83. altos. Alfredo Celorlo. r QQ'íA 
796 12 en. ' 611 13 E n . I W VV-?D 
C A C H O R R I T A P O L I C I A A L E M A N A , DINERO PAR/. HIPOTECAS 
fina, de 4 meses y medio, se vende en i r • ' M í m . - l 
$i5o. informan en ei F-4^9i. er las mejores ccndiciones. Miguel 
F. Márquez, Cuba, 50. 
165 12 en, 
Vn.NDO: T R I O S D E C A R N E R O S . DOS 
hembras y un machp, en J1S. Precios TOMO T R E S M I L P E S O S E X P R I M E -
arque-
amado 
i c i o s 
A m ' O M O V I L E S 
•0 ¿ t P ' f \ ' u í gomas de c u « -
!t¡j rueda» y Se ví,níJe por 
í a - l o en B e l a - a r n . 2 K 
'> 5 toneladas: tres 
u0 Bsterlln - ad3S. Un ca-
Pixarro, = 1 6 toneladas. 
O I A R I O D E L A M A R I N A Enero 11 de 1925 P A G I N A T R E I N T A Y UNO 
U R B A N A S 
— r , . f v BUENAS c o n 
^ en Compostela 
——r -v fTvt de muy poco 
t D K V * F i oréelo de ocas ión , 
¿ ^ ^ a n i e ^ Acosta. Persave-
j ; , altos. xl en ._ 
rTr-T^r-K \RD de DÓCP 
<DE ON PA^ fjamanie. propio 
i . Pr"10T°s p̂. navales. Precio. 
lClr en ' ^ v j , ' . ^ calle 'i;í nú-M-tíaS fnn a H. Garage por B- esquina a ' 
C A S A D E 2 P L A N T A S 
Moderna, renta $130. en la calle Zanja 
renta m á s del 10 0|0 al capital que va 
usted a i n v e r t i r . Es un buen negocio 
nara el comprador. Pornardo A r r o j o . 
Belascoain 50. Las Tros B B B . Tienda 
o Café El Sol óe Cuba. 
1^21 12 en. 
vi:m:k DNA casa en luyaxo. 
b'- da barata; moderna, que se compona 
do portal , sala, saleta, eres habitacio-
nes baño intercalado, cuarto de criado 
v cocina y 200 metroa de terreno a l 
icnd 0 con un pasillo de tres metros, 
independiente. Su dueAo en Pocito 11, 
pegado a Belascoain y en el Telófono 
1-2593. 
8 12 cn.^ 
Í K K M r T A . H K l Ó l C S A CASA «Ñ KL 
Vedado a 10 metros de doble l ínea por 1 
c tra en el V^rtadc', n á s chica, pudiendo' 
dejar d l f t r e n c l i recon<i;;-]a, en l . i 'nis-
ma. Telefono F-1636 v A- Í542 . Obispo 
>'o. 7. Dpto . 412. • 
1534 12 en. 
U R B A N A S f M A R E S T E R M O S ! S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B L E C M E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDI-:. C O y F A C I L I D A D DE Pa 
go. una moderna casa, acabada de J1^8 « í ^ d o ^ d u S s i r ^ Í « T ^ ~ V ^ V B ^ BN E L VEDADO UNA PARCE- SE V E N D E U N A G R A N CASA D E ! OJO. APROVECHEN GANGA.  SE, ven-— 7 - 7 - r - j / A a l z S d f J e l L d e r M o n t ^ ^ de 1Sx22.GC a la brisa y acera de la h u é s p e d e s con 27 habitaciones 
construir con el t ranvia por el frente La._^'Aa - _ „ 1 , ^ „ . ^ l , ' , ^ 0 1 1 ^ - u r ^ - | sombra y otra en las mismas condiclo-1 to 3 años , precio $3,300, es -
h u é s p e d e s con 21 naDuaciuuc-o, con t r a - | de una fonda y hospedaje. Calle c é n t r ' ' 
i 1 » a a ñ o s orée lo $3,300, s ganga. In-1 ca frente E s t a c i ó n T e r m i n a l . Contruio 
^ % : l ^ U % ^ S ^ á t S ^ \ & ^ i % ^ ^ ••l.-ttlg^ |por._6 a ñ o s . Egldo 93. 
Reparto Bat is ta . I n fo tman en el Telé - ™ t a % f s 0 C ^ ^ Informes J e s ü s M a r í a 42. a l tos . Te 
fono I-a325. s l 0 - u ™ 3 naoueh ae i i a s á b a d o s y léfono 11-9332. 
1032 13 en domi|)gos todo el día. • ' 1350 
VENDO EN LA C A L Z A D A D E JESUS 
del Monte 429. una planta en $10.200. HORROROSA OANOA 
30 e. 
POIt TENER 
Pegada a la ¡glesia o alquilo, compues- que .ern.^rcarf5.^u_tlue.f'0' vende un so ta de fachada de can t e r í a , portal , sa- lar de 500 metros con una casa de mam 
la. saleta, tres curtes. b?.ño interca- gQSterta 3^ garage y una de madera en 
Indo, comedor, servicio de criados, 
completo, sa lón alto para estudio o ga-
binete, patio y traspatio. No o s t i es-
trenada. M-3822. 
755 12 e 
67C l l E n 
V E N D O M I S S O L A R E ! 
Vendo mis solares. Reparto Al tu ras de 
m Almendares, frente a I4 Bombil la , mide 
7a. Avenida, entre 1 y 3. Buena Vis ta ¡11-79x47. a 7 pesos vara: otro de es-
cerca de les cuatro grandes chalets dei quina cerquita del Nuevo Colegio de Be-
s e ñ o r B a r r a q u é , no corredores. I n f n r - ¡ l ¿ n a 2.75. vara; cinco de 8x47 c o i f ren-
man: ^u,-di,t no rnlslna a todas h o - ¡ t e a l t r a n v í a del Vedado, paradero Cei-
r a ? ; „ T e l é f o r ' 0 I-üo9d- ba, a 3.50 vara; una esquina do 1390 
1227 18 E n . 
13 e 
CUÑA HUDSON 
T I P O C A R R E R A 
pintada ™ f funcionamiento, i . - ^llíu 
I v L - - ^ - ¿ i en. 
M A Q U I N A R I A 
CASA MUULK.NA L U V A N O . VE.NDO 
m i casa calle Reforma. 200 metros fa-
bricación monol í t ico , sala, saleta con 
columnas, tres cuartos, baño lujoso i n -
tercalado, comedor al fndo. Dos habita-
ciones con servicio y cocina, entrada 
independiente. Stí.OOu. dejando e:i h l -
potsca $4.0UO. Díaz . iI-4305 v M-7441. 
1226 13 en. 
Vendo un lindo chalet eñ~lo 
alto de la Víbora , antes del paradero, 
moderno, lujoso, jardines, portal , sala 
y saleta, columnas, cuatro cuartos, sa-
lón de comer, baño completo Interca-
lado, trasp-itio con pasillos laterales 
para entrada independiente. Costó 
$14,000. Lo doy en $11,000. P r ó x i m o 
ra izada . Otro esquina precioso. Varios 
m á s de dist intos precios. Otros de des 
plantas de $10,000 y 12,000. Con gara-
ge. Lago. l i o l íxa r 27. A-d955, 1-5940. 
Depto. 405, d¡ez a doce, dos a cuatro. 
1264 12 E n . 
CON'POCO DINERO, SE V E N D E E N 
el mejor punto, del Reparto L a Sola, 
casa de porta1, sala, comedor, cuarto y 
servicios.- In forman A-1472. González . 
1215 15 E n . 
Se venden seis casas esquina, de dos | T E R R E N O S D E E S Q U I N A 
plantas rentan $180. Mayía Rodri-|Vendo en InfHnta WJak esqu)na3 y 
guez y Milagros. Propietario G. Ko"| centros para fabricar. Benjumeda, A r -
Críffuez Tel I -29?9 to1 Seco- Compr,0 al?0!";1/?ue en breve origuez, xci. l ¿ y ¿ y . jestoy seguro vale el doble; hay par-
1045 12 en. |ce!íi3 chicas, 7x20 y.-.ime y .le ense-
ña ré los planos. Mas informes: Ber 
SE VENDE EN $16.500 L A CASA D E 
Gertrudis No. 8. con patio, j a rd ín , y 
traspatio, 4 cuartos y uno de criados. 
Doble servido sanitario, sala saleta y 
comedor, 500 metros cuadrados, de terre-
no, esquina de f ra i l e . T e l . M-4464. 
899 12 en. 
nardo A r r o j o . Belascoain 50. Café Sol 
de Cuba. 
1S21 12 en. . 
varas, en 7a. Avenida y calle 2, en Bue 
navista a 2.75 vara . Para m á s Infor-
mes, llamen al FO-1077, preguntar por 
el señor Dorado, en Fuentes n ú m e r o 14, 
eriquina a D í a z . 
359 11 E n . 
657 18 E n . 
G R A N C A F E EN $ 8 . 5 0 0 
Situado en una gran avenida de mucho 
t r á n s i t o . Venda $90 diarios y no paga 
a lqui le r . Tieno largo contra to . In fo r -
mes a los interesados solamente. Ta-
cón 2. frente a G o b e r n a c i ó n . 
1279 12 en. 
) -BODEGA, E N ESQUINA, MUY B U E N A , 
e vende muy barata y con poco vt» con-
casi esquina a Buenos A i r e s . 
499 15 En . 
R E P A R T O D E A L M E N D A R E S 
Vendo 4 bodegas, una t n $2800; otra en 
SE V E N D E O SE AJll tJENDA. L A \ I - 53 500. otra *n ̂  en j4 .300. 
e n t r a de tabacos y cjf*"£"lJ£*3°Í^ Tra to directo con su mismo dueño, te-
tuada de la H.ibana. Se aumiten propo-
siciones. San Rafael y Agui la , C a f é . 
1309 12 en-
E N R E G L A 
BODEGAS. V E N D O DOS E N C A L Z A -
da bien surtidas, y cambio una por 
f inqu i t a r ú s t i c a o por acc ión de finca 
en carretera. Informes: Te lé fono F-O-
7008, a todas horas. 
1213 19 En . 
E S Q U I N A D E S01VRRA 
Para fabricar, se vende esquina de 14 
por 16 en la calle Habana. Informan 
Teléfono A-8980. Precio $125 metro 
1H6 l i en." 
F I N Q U I T A S 
Próximo a repartir en pequeños lotes 
la magnífica finca San Pedro, entre 
S»CS: 
7 BETHrS 









¿5 y 27. 
19 
BUICX chasis, 8t 
indo de 
la de gusto 
un Jordai 
nuevas, tn 
deje de t 
Salud, 
• "mP̂A DE SIERRA 
ü l : b ¿ i e S a t calar chiquita. 
! ? _ÁV;r.. oara caoos, y 
¿l¿vaPra a precios de rega-
nie en San Ignacio 12. inaus 
¡achinery Compnay. 
¿ m r * RUFFALO NUMERO 0. 
^ V r taller de ce r r a j e r í a o 
h J f r o s í a r n motor i ndus t r i a l 
t f C o . San Ignacio l ¿ . 
a r i r V T R I F U G A S , DE 2 Y me-
foulgadas; de pistón, para t u -
i v media. 2, 2 y media y 3 
. Vara pozo profundo vanbs 
f ' iodos a precios especiales 
'¿ce Industrial Machinery Com-
Jan Ignacio 1 2 . u E n 
IbtDE UNA CALDERA DE VA-
6 HP para trabajar con gas; 
f eu «u envase, en la mitad de 
!Lcio v dos cocinas de gas gran-
Vivs '37, teléfono A-1749! 
l-.N LU MAS A L T O DIO L A VÍBORA. 
Reparto Lawton , calle Vista Alegre 41, 
entre Lawton y Armas, se vend^ ui*. 
lu-rmoso chalet con garage y todo lo 
1 ecesiurlo para una famil ia pudiente. 
T a m b i é n se hac* negocio per otra pro-
piedad aunque haya diferencia; se dan 
facilidades de page. Rt; da muy bara-
ta por embarcarse su d u e ñ o . En la mi£-
ma pe ini'orma o en el 1-6877. 
IB»! 17 e n ^ 
E N 3.000 PESOS CASA Q U E ~ R E Ñ T A 
50 pesos, tiene entrada de au tomóv i l , 
doble servicio y pueden v i v i r dos fa-
mil ias independiente. Soto y Guadalu-
pe. Reparto Juanelo. L u y a n ó . 
«1194 ' 15 E n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo nuevecita casa, de m a m p o s t e r í a , 
con portal , sala, comedor, cocina, ser-
vicios y dos habitaciones y buen patio. 
Tres cuadras del crucero. Precio $1,500 
de contado y $1.000 a deber por largo 
tiempo. Su dueño en Fuentes 14 esquina i T V • 
a D í a z . Teléfono FO-1077. P r e g u n t a r ' L a Lisa y A r r o y o -w-repas, con plantas 
por te l señor Dorado. - ^ Ipiñas. corriente eléctrica, etc., puede 
ganga verdad. E N $2.'.50 y W ^ ¡seleccionarse desde ahora el lote que 
de adquir i r por $2,030 pagaderos en pía- CODvenga. Para más nformes A-3538 
zos cómodos sin exigenciati de 16 pesos t J, ^ J I r» ** 
mensuales, O o s casitas de madera con I 1 rocac1ero DUietc del Dr . Mj 
cocina y cuarto baño de m a m o o s t e r í a , D í a ? I r i sa r 
con b a ñ a d e i a . y lavamanos, su insta-
la r lo 
124 11 en. lación sanitaria  de luz e lóc t r i c a . Agua abundante, aceras. Ganan 45 pesos. 
Más informes- Sra, Del i . R o d r í g u e z . \ /_ j , 
Calle Rivera, entre Llncon y A g r á - Vendo en lo mejor del Vedado calle 
monte. Reparto Santa Amalla. Víbo- 4 entre |9 y 21. a la brisa y sombra. 
105 17 En , 
DOS P L A N T A S . E N $6 .800 
Vendo esta casa moderna, cerca del 
Mercado La P u r í s i m a , con sala, come-
dor y dos cuartos, de 6 por 14. renta 
$85. Vidriera Teatro W i l s o n . Teléfono 
A-2319. LOpez. 
HOS 11 en. 
13 e 
TOROS. VENDO UN SIN F I N 
imento de par t i r cnoia de 12" 
rolletes de a l imentac ión . 650 
¿'otro de Ainnrican. con 
n'de abajo cerradj y el de arr iba 
- h de acero; es una gran sierra 
• un cepillo do 18" American. E l 
conuzca la mai^a no d u d a r á de su 
fcd y está en perfectas condicio-
Varios aparatos m á s . In fo r -
José Vidal. Vista Hermosa 17, por 
¡billo. letra A . Teléfono A-4825. 
15 e 
VENDO L A ESQUINA DE A Y U N T A -
micnto 4 esquina a Manjla, Cerro, ja r -
dín, portal , sala, saleta, tres habitacio-
nes y servicios. In forma: Mar t í nez en 
Prado 109. 
1159 12 en. 
OCICLETA T I N T O R E R I A S 
laratos 
I 2 y 2 12) 
e I l|2. Cu 
» Ford, 2 
1 motor 
volts. Infon 
n pailas nuevas de 2, 3, 4, 6, 
ipeciales para carbón o l e ñ a . 
flC a $18ü. También para gas 
5>; reparan pailas y se hacen 
S. Fabricio. Vives 37. Te lé -
o A-174r. 
0176 26 en. 
IPIXTKUOS. HA L L E G A D O UNA 
n existencia de aparatos alemanes 
tados en cajas de bolas, Sinfines, 
JT, 32" y 36"; cepillos de 14". 20" 
H i " ; garlopas de 13" y 16", t r am-
con 4 árboles que son cambiables, 
dondt se puede hacer cola pato, ranu-
r ; otro de Fresas y Plat i l los y otro 
ra ^uchlllas, sierras de (.-alar, sierras 
'% escoplos de cadena, espiga-
chaflanadoras a dos caras o a 
«e desea; tarugueras en tres 
Las hay hasta 2"; aparato 
cer salomónico, escoplos hor l -
herrnmlentas para los apara-
lija en robos correa de '¡uero 
Informa José Vidal, Vista Her-
por LombiUo, letra A . Te lé-
823. 
15 e 
SE V E N D E HERMOSA CASA P L A N T A 
baja, ti habitaciones, j a rd ín al frente y 
al lado, hermoso por t a l ; para persona 
de gusto; barrio la Víbora, Avenida de 
Gertrudis No. 11. Informes Merced 19, 
al tos . No se tra ta con corredores, 
l i f l l l i ca. 
YENDO UNA CASA DE MAMPOSTE-
r ía t n Regla, de tres cuartos, sala, co-
medor y d e m á s servicios. La ún ica que 
se vende en Regla. Teléfono A-7421. 
Concordia 154. 
1103 12 e 
K.v BL VEDADO, A * M E D I A CUADRA 
de la calle 23, vendo la casa P-isaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de jar -
dín, portal , sala, Comedor, tres cuartos, 
servicios sanitarios, en $§.800. Sin co-
rredor. Trato directo. Dolores Mar ín , 
v iuda de T r u j i l l o . Salud 22, altos. Te-
léfono A-2224. 








•ado y el 
^ los ad 








y Morro 5'i 
, y A-7055 
R A Y V E N T A D E F I N -
l S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P R E C I O S A M E D I D A P A R A F A -
B R I C A R 
Calle Manriquie, p r ó x i m a a la Iglesia 
de San Nicolás, mide 6.70x17 metros; 
ú l t imo precio $8.000. Informes señor 
Otamendi. Empedrado esquina Agu la r . 
Edificio Larrea . Departamento 318. Te-
léfono A-0184. De 10 112 a 12 y de 3 1|2 
a cinco. 
Inmediata a la Sec re t a r í a de Sanidad, 
casa antigua, medida total 150 metros. 
$7.500. Informes: Sr. Otamendi. E m -
pedrado esquina Agu la r . Edificio La -
rrea. Departamento 318. T e l . A-0184. 
De 10 1|2 a 12 y de 3 112 a 5. 
C O M P R A S 
UNA CASA ESQUINA SI ES 
n antigua mejor, tiene que ser 
nerclai y de mucho t rá f ico , 
airecto con el propietario o su 
E¡ -í. ^í110"10 Rey Santelro. Sa-Teiéfono A-3S50. 
15 E n . 
En Lealtad, dos plantas. Mide 6.20x16 
Renta $90. Precio $9.500. Informes: 
Sr. Otamendi. Empedrado esquina a 
Aguia r . Kdif ic lo Lar rea . Departamento 
318. T e l . A-0184. De 10 1|2 a 12 y de 
3 112 a 5. 
A una cuadra de Belascoain. casa de 3 
plantas. Renta $21n. Mide 8x20. Pro 
cío $23.500. Sr. Otamendi. Empedrado 
y Agu la r . Edif icio Lar rea . Dep. 318. 
T e l . A-0184. Do 10 1|2 a 12 y de 3 112 
a cinco. 
1108 11 en. 




i y o' bjelo» 
jRIO DE LA MARINA se com-
' recomendar este acreditado co-
a b U n í l P t r \ y ven',e ca8as. solares 
measml^tof•, l lTiene inmejorablea 
? r l r ^ 0.,mlciil0 y o l e í n a . F igu-
. Í T ^ d.e Mor te . T e l . A-6021, 
• a y de o a » de la noche. 
18 e 
SeR^'f CASAS DE TIIES O m i s 
o traVo 'ere centro de ̂  Haba-
.H„r'í^4con corredores. In forman 
í z y 5 
están o * . 
rovechen I 
pozos I»1 
i n , esto es-
juego di 
barato « 
de 7 pâ  
{jamante-




^ P o t e c ^ ^ T e í & o yM-82e99d5a 
•ta 
^RO 
— — — . 
UNO 0 T R E S S O L A R E S 
W - |reiétJnUoft6¿--47?5a-
• . 13 E n . 
COMPKU CASAS 
^ i L h a l |25-0G0 » «80.000 y 
_ 15 on. 
* V U POCO DINERO, 
S d » i tam*nte> tras-ua, cinco Inibitacio-
s í üidro.6 presente- I" 
B U E N A I N V E R S I O N 
Vendo directamente una magn í f i ca ca-
sa, moderna, con ja rd ín , portal , sala, 
comedor, 3|4, cocina, con calentador, 
cuarto de baño completo. Intercalado, 
agua abundante, hay un buen tanque 
de cemento de 300 galones, luz e léc t r ica 
y te léfono. Tieno separado a l fondo 2 
cuartos con sus servicios Independien-
tes, rentando $21. Hay Inquilinos para 
la casa, pagando $50 mensuales. No co-
bro corretaje; hago la venta como apo-
derado del d u e ñ o . Suplico si no desea 
hacer negocio no me moleste. Precio: 
$7.000. Véanos y lo llevaremos a ver 
la casa, sin costo ninguno para us t«d. 
Otamendi. Empedrado y Aguia r . E d i f i -
cio Lar rea . Dpto . 318. Teléfono A-0184 
de 9 n 12 y de 2 a 5. 
1109 11 en. 
VEDADO. GANGA. CERCA DE 23, A 
la brisa, moderna. 4 nabitaciones, dos 
baños , ha l l , garage, 2 cuartos criados 
y d e m á s servicios $20.500. Llame al 
FO.-7231. G . Maurlz y p a s a r é a Infor-
mar. 
V E D A D O . G, P R O X I M A A L I N E A , 2 
plantas $46.500. Llame al Tel. FO-7231 
G. Mauriz y p a s a r é a in formar . 
SAN LAZARO. P R O X I M A A L A U N I -
versidad, magn í f i ca oportunidad, casa 
moderna de dos plantas, independiente 
$43.000. Llamen al Tel. FO-7231. O. 
Mauriz y p a s a r é a Informar . 
anos, J . 
• ^ o r m « ^ vn^l„.'T)ar- Trií-i n í o r ^ r vjnal mar- Tra es- Villegas y», a l 
VEDADO, M A G N I F I C A CASA FN L A 
calle 23, con 683 metros, garage para 
tres m á q u i n a s , terraza, pérgola , sa lón 
de bi l lar , toda decorada $53.000. Llame 
al T e l . FO-7231. G . Mauriz y p a s a r é 
a informar . 
VEDADO. SOLAR E N 17 A L A B R I -
sa, $35.00; otro calle 23. de 15x45 4. 
$37.00; otro en Paseo, p róx imo a 17, 
brisa a $37.00; otro en Baños , a la b r i -
sa a $32.00; parcelas de todns medi-
das; p r ó x i m a a 17 y G. a $37.50. L l a -
me a l T e l . FO-7231. G . Mauriz y pa-
saré a informar . 
EN O ' R E I L L Y . GUAN PROPIEDAD, 3 
plantas, comercio, contrato, $85.000; da 
el 8 0|0 l ib re . Otra en Obispo $65.000. 
Llame al T e l . FO-7231 . G . Mauriz y 
p a s a r é a Informar . 
.1089 13 en. 
SE V E N D E L A CASA i ^ T l G L A 
Puerta Ceirada, n ú m e r o 03, entre 
San Nico lás y Alambique 25.40 por 
5.80, precio $5,500. L u i s Dedlut Haba-
na, n ú m e r o 86. 
10107 l i D l c . 
R E P A R T O S D E A L M E N D A R E S 
Ensanche del Vedado, vendo varias ca-
sas y solares a plazos y al contado, en-
tregando una p e q u e ñ a cantidad y el 
resto con sus propios alquileres. I n -
formes en Fuentes 14, esquina a 7, en el 
mismo Reparto. Teléfono FO-1077, pre-
guntar por el señor Dorado. Tomen 
los t r a n v í a s de Marlanao-Parque Cen-
t ra l y Marianao-Calle A g u i l a . 
659 l i E n . 
CASAS E N L A V I B O R A 
una parcela de 10x25 metros, medida 
ideal a $45 el metro. Informan Te-
léfono M-6659. 
103̂ » 15 en 
U R G E M E V E N D E R 
B a r a t í s l m a n i e n t e . casa moderna de dos 
plantas y casita en azotea, en D e s a g ü e 
X o . 22, entre M a r q u é s González y 
Oquendo. No corredores. Sr. Vázquez . 
Empedrado 55. de 2 a 5 p . m . 
471 14 en. 
V E N D O DOS C A S A S D E 
dos plantas a $2.000 cada una y una 
casita con sala y dos cuartos en $4,000 
y , tengo otras m á s . Informes Amis tad 
136. G a r c í a . 
472 12 en . 
Desde 4.500 pesos en adelante, p í d a n m e _ 
la casa que quieran en el barrio de l a ¡ D a r n o Azul 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra" 
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Víbora . Estoy en condiciones de poder 
satisfacer todos los gustos, tanto en 
pequeño, para renta, como en lujosas ca-
sas para residencia de famil ias pudien-
tes, algunas de ellas s in estrenar toda-
v í a . Vengan confiados a - m i oficina los 
seño re s compradores, que vendo m á s ba-
rato que nadie y hago estas operaciones 
con la mayor legalidad. F . Blanco Po-
lanco, Concepción 15, entre Delicias y 
Buenaventura, te léfono 1-1608. 
1059 
8939 16 
S E V E N D E N 
Tres hermosas propiedades, 1 en la 
Calzada de J e s ú del Monte cón cerca 
de 400 metros, 'ina cuadra d e s p u é s de 
la Iglesia, dos chalets, uno en Cortina 
i y otro en Milagros, una cuadra y dos 
«2 „ 1 del Car r i to . Informes su dueño . Te lé -
ifono A-8464. No admiten corredores 
i « en. 
En el Malecón vendo 3 casas $40.0001-i 
$50,000 y $110.000. preciosas y mo- V E N D O UN E D I F I C I O D E C I N C O 
se venden 13.1C2 m e t n s de terreno, 
jun to o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. In fo rman Pocito 32 
8!t93 l« • 
VENDO T E R R E N I T O CERCA DE L A 
Calzada de Concha 15x13.50 a $9 va ra . 
Su «dueño, Santa Emi l i a 21, entre SaTi 
Benigno y Flores . T e l . 1-5806. No co-
rredores, de 12 a 6. 
847 11 en. 
VENDO TERRENO D E ESQUINA. P l tO 
pió para establecimiento, sobre todo 
bodega. 19x13.50. Precio a $12.50 vara. 
Su d u e ñ o : Santa E m i l i a 21 entre San 
Benigno y Flores . T e l . 1-5806. No co-
rredores, de 12 a 5. 
846 • 11 en. 
SE V E N D E UNA C A R N I C E R I A EN bue-
nas condiciones. Cerro, callo Buenos 
Aires esquina a Diana. In fo rman en la 
bodega de al lado. 
1114 14 e 
P A R A BODtíGA SOLA EN ESQUINAí 
sol ici to comprador, aunque tenga muy 
poco dinero, pero u i alguna solvencia 
comercial y conocimiento del g i r o . Soy 
almacenista y no la puedo atender. Pa-
ra m á s detalles, vea al corredor de Ja 
C o n s u l t o r í a Nacional, altos de Marte y 
Belona, Amis tad 156. 
1128 12 en. 
CASA D E HUESPEDES MODERNA, SE 
vende, muchos a ñ o s establecida, muy 
acreditada, lugar cén t r i co y de mucho 
provenir, su dueño no puede atenderla, 
5 1|2 a ñ o s de buen contrato. Por el l u -
gar situada en anancios l umín i cos pue-
de producir el valor de su renta . Lo 
res un solar de esquina: mide 1.112 qUe se p¡d vent total i0 vale en 
varas. Doy la vara a $6. Urge 
venta . Te lé fono M-2995. Sr. Casas. 
VENDO EN EL REPARTO ALMENDa-
8117 13 e 
H A G A S E P R O P I E T A R I O , JOSE C. Gon-
zález, vecino de " J " entre I ra . y 2da. 
en el R e p a r t í "Miraf lores" sito entre 
Naranj i to y Pinos, le vende solares a l 
contado y a plazos desde $1.00 hasta 
$3.50 vara; sin i n t e r é s a lguno. Venga 
hoy mismo y v e r á los trabajos de ur-
ban izac ión que se e s t á n realizando. 
541 11 S n . 
R U S T I C A S 
F I N C A P R O X I M A A ESTA C I U D A D . 
Terrenos de primera, calzada, t r a n v í a , 
palmares criollos. Frutales, casas, lagu-
na fé r t i l , pozo, luz e l é c t r i c a . P r ó x i -
mo dos caba l l e r í a s , $16.000. Lago, Bo-
l íva r 27, Departamento 405, A-5955 e 
1-59 40. De 10 a 12; y d e i a. 4. 
1343 14 e 
SE A L Q U I L A Y CEDE CONTRATO 
Finca para vaque r í a , con establo, casa 
m a g u í f i c a para fami l ia , yerba paral , 
para 500 pacas cada cor te . Terreno de 
fondo superior, gran arboleda, luz eléc-
tr ica, superior para cr ia de aves. Diez 
minutos de la Habana por carretera 
adoquinada. Agua prop ia . Lago. Bol í -
var 27. Departamento 405. A-5955 e I -
5^40. de 10 a l2 y de 2 a 4. 
1342 14 • 
r ega l í a su buen contrato. Se deja par-
te en hipoteca o a cambio de a u t o m ó v i l , 
solares u otros bienes que puedan con-
ven i r . Negocio posit ivo que marcha só-
lo, adecuado para un ma t r imon io . Uno 
o dos hombres solos con poco cap i ta l . 
In fo rman Sr. Enrique Canales, café 
Or ien ta l . Teniente Rey y Zulueta, de 
12 a 1. 
1154 . 16 en. 
B O D E G A E N L A H A B A N A 
calle, de t r a n v í a s , contrato públ ico , a l -
quiler a su favor, es cantinera y vende 
$65. Proclo $7.000; acepto mi tad con-
tado; o b s é r v e l a para convencerse. Con-
sul tor io Nacional, altos de Marte y Be-
lona. Amis tad 156. F e r n á n d e r 
_ 1129 12 en. 
A T E N C I O N BODEGUEROS.^SE 
una bodega barata, poco alqui ler ; con-
t ra to ; lo que quiera el comprador. Ven-
ta d i ana de 50 a 60 pesos. In fo rman 
en el Reparto L a Serafina, paradero de 
Pogo lo t t l . Medrano 6. letra A - y Santa 
Petronila, v idr ie ra de Quincalla 
932 ' 12 9 
F I N C A . A R R I E N D O UNA D E 22 CA-
b^llerlas en la Provincia de Matanzas, 
con la mi tad del terreno magn í f i co pa-
ra sembrar c a ñ a y^ la o t ra m i t a d para 
c r í a de ganado. Para informes: D i r i -
girse a R . Izquierdo. Calle de Haba-
na, n ú m e r o 5 1 . Te lé fonos M-4981 e 
1-6315. 
1230 . 17 E n . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Ven ío y compro toda cla« 
se de negocios y doy dinero en hl^o. 
teca. 
P L A N T A S dernas, pudiendo dejarse al 6 0-0 la 
cantidad que quiera y el tiempo que 
desee el comprador. Dueño, Malecón 
N n 56 pntrí» Ca l i ann v San N í r n l á * $1.125 un solo recibo en $120.000. I n 
iNo. DO entre u a u a n o y o a n m e ó l a s , t o T m e s Amistaa n e . B e n j a m í n Garc ía 
560 metros en lo mejor de la Habana, 
de esquina, 5 establecimientos, renta 
piso tercero, ascensor. 
863 11 en. 
V E N D O DOS CASAS D E 
472 12 en. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos S u á r e z y Ampl iac ión 
dos plantas a 12,000 cada una y una Mendoza, solar * P01' P n^°r' f,80 
casita con sala y dos cuantos en 54,000 entrada y $16 a l ̂ 3 ^ l P° r cem 
y tengo otras m á s . I n f o r m e n ^ m i s t a d $ l " « d c e n Í r a d a / „ Va ̂  m,-fíln S V i ^ f 
136 Garc ía 1 de l í fondo y 30 frente, $300 entrada 
472 * 13 En i y a l mes- Son varas. Puedo f a b n -
1 . c a r m a ñ a n a . Doy croquis g ra t i s . M á s 
CASA B A R A T A . SE V E N D E E N L A U n f o r m e s Teléfono 1-2617. Paz No. 12 
mitad de su valor por urgi r su venta, entre Santos Suárez y Santa Emi l i a . Jc-
compuesta de sala, saleta, comedor, tres aú3 VlUania r ín . 
cuartos, cocina, portal y patio, con to- , 156 1 fb. 
dos los servicios sanitar ios. Precio mí - ¡ " 
nimo 1,200 pesos. Buena Vis t a . Aven l - ¡URGE L A V E N T A DE UNOS T E R R E -
da Tercera, entre 5 y 6. L a llave en , nos casi regalados muy ceica de Ayes 
la bodega L a M i n a . 
588 11 E n . 
S E V E N D E 0 A L Q U I L A 
t e r á n ; miden 500 varas, gana $70; pue-
de ganar $100. Precio mín imo , $5.000; 
puede dejarse algo en hipoteca. I n f o r -
man te lé fono M-2995, Sr. Casas. 
896 13 e_ ^ 
L a hermosa residencia Mllagrps esquí-1, SE VKNDEN PARCELAS EN LO »ME-
na a Bruno Zayas, Mendoza, Vfbora. j 0 r ¿e i Ueparto Buenavlsta. a l lado de 
compuesta de gran sala y comedor, de- ia itnea del Vedado a Marlanao. Calle 
corados, diez habitaciones, dos baños de, consulado y D í a z . In forma Rafael Ma-
familla , dos de criados, cocina, pantry, j ti1.aKOi te léfono F-O-1165 y en Guasa-
doble terraza, garage, y amplio j a r d í n . 1 bacoa y Herrera, L u y a n ó , bodega. 
La llave en la casa contigua. Te lé fonos ; 749 13 e 
F-4962 y F-5164. Bufete del doctor Gon- I— r r r , „ •', 
zalo Pé rez donde Informan. En renta l»» BUEN NEGOCIO, E N SANTOS 
COLONIA D E CARA t9 .000 . A TRES 
horas de la Habana por carretera vendo 
una m a g n í f i c a colonia de c a ñ a con 45 
c a b a l l e r í a s solamente sembradas de ca-
ñ a . Contrato por 10 a ñ o s . E l ingenio 
paga 6 1¡6 arrobas. Paga de renta m i l 
quinientos pesos semestrales. Buenas 
aguadas. Terreno l lano. Para m á s In-
formes, d i r í j a se a N . Nonel l H e r n á n -
dez. Cuba 25, al tos . Habana. 
1043 i i _ e 
FINCAS RECREO. VENDO, HOYO CO*-
iorado, Rincón, Punta Brava, Boyero, 
San Francisco, Terrenos desde 35.000 
metroa en adelante. Calzada l ínea . So-
lar Vedado, calle letras, renta 10 0|0. 
In fo rma Mundet . Empedrado 30 B 
812 11 en . 
Vendo dos fincas muy buenas para ca-
ña; también se arriendan; están si" 
luadas en la zona de Guareyras, Ma-
tanzas. Nicolás de Cárdenas, Cuba 49 
teléfono M-3030. 
259 13 e 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, coú casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
ea carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras c r í ^ 
Informe su dueño en Ejnpedra* 
do, 15, B. Córdova. 
C97l'7 Sd-l 
$140.00 al mes. 
573 E n . 
SANTOS S U A R E Z 
Suárez , se venden dos solares, juntos o 
separados, cada uno mide 13.66 de 
í ren ' / j p o í 38.96 de fondo, to ta l 532 va-
ras, situado en parte alta, terreno- f i r -
me y a media cuadra dal t r a n v í a I n -
forman t n Durege y Enamorados. Bo-
dega . 
766 16 e. 
Se vende finca de recreo con casa de 
mampostería, luz eléctrica y muchos 
árboles frutales. Villa Carmen, fren-
te al paradero Villa Rosa, entre San 
Francisco de Paula y Coiorro. 
10642 15 e 
Vendo cinco tasas chicas que rentan 
doscientos pesos al mes. Dan de inte-
rés más del 12 por ciento. Informan 1 Reparto L a s¡erra< ca¡le 4 entre 3 y 3 
en Paz 12. entre Santos Suarez y En este hermoSo Reparto, vendo un ̂  
Santa Lmiha. telefono 1-2647. Jesús solar que mide ^ de frente por 4 6 f ^ a 8 * lI«SÍ 
ide fondo, rodeado de buenas residen" 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. E s un buen E"srcoio" para 
el que quiera establecersa. Para infor-
mee M. Fernández. Reina y Rayo, ca-
f é . T e l . A-93(4. Los Alpes. 
O T R A E Ñ " M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se oan facilidades de pago « 
informan: T e l . A.9374. 
léfono FO-1077. preguntar por el señor 
Dorado, en Fuentes 14, esquina a Díaz. 
No corredores. 
659 11 E n . 
B O D E G A E N $ 9 . 0 0 0 
Sola en esquina, contrato 6 años , a lqu i -
ler $23; venta diar la $60; todo de can-
t i n a . Se garantiza la venta . Se dan 
facilidades de pago. Sr. Quintana. Be-
lascoain 54, altos, entro Salud y Zan-
j a . M-4735. 
694 14 en. 
V E N D O U N G R A N 
Café y helados, situado en un paradero 
de t r a n v í a s , contrato 6 años , módico 
a lqui ler . Precio $13.000; vale el doble; 
si usted lo ve 10 compra. Sr. Quintana 
Belascoain 54, altos antro Salud y Zan-
j a . M-4735. 
694 14 en. 
C A F E Y F O N D A 
Vendo en $4.500, contrato 6 años , a lqu i -
ler barato, tiene casa para fami l i a , se-
ñ o r Quintana. Belasc&j.ln 64. altos, en-
tre Salud y Zanja. Te2. 2Í-4735. 
_694 14 en. 
SE VENDE UNA FONDA Y C A N T I N A 
en punto de mucho t r á n s i t o ; se da ba-
rata o sa admito un socio cocinero con 
m i l pesos. In fo rman en la misma. Cu-
ba. 119. 
701 14 e 
Buena bodega en el Cerro, bien sur-
tida, no paga alquiler, buena oportu-
nidad, para el que la quiera comprar. 
Con poco dinero. Informarse en Zan-
ja y Escobar, bodega. 
602 11 En. 
SE Vií.NDE U N A PODEGA E N M I G U E L 
y Sama I s a l M , por lener qup embar-
carse su dueño, en $1.600. Reparto Sta. 
A m a l l a . 
728 i c e 
C A F E , V E N D O UNO E N $ 4 . 0 0 0 
Vendo $150 diarlos y vendo otro $7,000 
y otro en $18,000 en Calzada y tengo 
uno en el muelle que si io ve lo com-
pra . Informes: Amis t ad 136. G a r c í a . 
472 13 En. 
NO P I E R D A ESTA O P O R T U N I D A D . 
Se vende por no poder atenderla su 
dueño una vidr ie ra de tabacos, cigarrev; 
y quincalla, muy barata y cén t r i ca , vis-
ta hace fe . Razón Dragones ? 
635 l i E n . 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago, informa: F . Peraza. Reina y 
Rayu. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios. Infor -
ma Peraza. T e l . A-9374. 
V E N D O UN H O T E L E N P R A D O 
En muy b u e n a » cogniciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
In fo rma Federico Peraza. Reina y Ra-
y o . Te lé fono A-9374. 
V E N D O D O Í S P A N A D E R I A S 
Una en $4.000; o t ra en $15.000. Tie-
ne buen contrato y pagan poco a lqui -
ler. I n f o r m a : Peraza. Reina y Rayo. 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo mejor de l a Habana. Tienen buen 
cor t rato y situados en Reina. Agujar, 
Prado. Amistad, todas tienen buenas con 
dlcloneii . Se dan facilidades ue pago. 
In fo rma : Peraza. Reina y Rayo. Te lé -
tcno A-9374. 
921 17 e 
AVISO I M P O R T A N T E . SE V E N D E una 
fonda en el centro m á s comercial de l a 
Habana. Se da muy barata, poco a lqu i -
ler y buen contra to . I n fo rma Sr. Igle-
sias, do 11 a. m . a 3 p . m . Salud, 
1, c a f é . 
750 13 e 
SE V E N D E BODEGA SOLA E N E S Q U I -
na, bien surtida, buena venta y lo me-
j o r del barr io de L u y a n ó . I n fo rman en 
Guasabacoa y Herrera, bodega. 
748 13 e 
U N A V I D R I E R A D E TABACOS. C I G A -
i r o s y quincalla, se vende en el mejor 
f;;tlo de 1. Habana, por tenor que au-
mentarse el dueño. Urgente . Es buen 
negocio y fác i l venta . Razón : Bcrnaza 
altos de la bodega, de 7 a 8 y da 
Villamarín. 
483 
133: 17 en. 
13 •cisa. Precio: lo vendo a $6.50; por 
SE vende baratísima L . \ M O D t , i ; - gquel lugar se vende hasta a $10.00. 
na y esp lénd ida casa, de j a r d í n , por- ̂  , - o t - ' r» i \ ; ' i 
tal , sala, saleta, ocho hermosas hab í - ou dueño, o r . 1 unon. radre V á r e l a 
taciones y dos altar , comedor, cocina, kj CA ]t T e | ¡V1.4735 
doble servicio, garage, con entrada to-.*10, auos- W T V 
dependiente y servicio para chauffeur, j . 
f o ^ m á ^ ^ J d ^ r V r b o S 1 a ^ Ü o í V a - Reparto Alturas de Marianao. vendo 
dras del paradero; son como 900 varas un j0te ¿e terreno frente a la línea y 
de terreno. Informan al lado, * ' i l la . . • i i toa 
Prats o al te lé fono A-5949, Sr. Pujol, acera la sombra, que mide l . / Z U va-
Zenea n ú m . 89. T a m b i é n so a lqui la , j ras p r e c ¡ 0 a | la vara. es ganga 
Sr, Quintana. Belascoain 54, altos. 
C A R N I C E R I A . VENDO UNA B I E N Si-
tuada. Vende media res. La doy bara-
ta . In fo rman T e l . A 1'525. 
1S17 12 en. 
71 12 e 
VENDO UNA CASA D E I N Q U I L I N A T O . 
nueva, de m a m p o s t e r í a , compuesta de l e í . m - n / J J . 
dos casitas al frente y 18 cuartos al ¡ 
fondo, total 500 metros fabricados, ren-
G R A N N E G O C I O 
Vendo una casa de h u é s p e d e s , bien s i -
tuada con 24 babitaciones, todas con 
balcón a la calle, poco alquiler, buen 
contrato, por no poderla atender su 
dueño como se c o m p r o b a r á . Su precio 
$4.500. Informan Habana 51. altos. Su 
d u e ñ o . No corredores. 
930 19 en. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros, quincal la y billetes, en 
el paradero de la Víbora , al lado de la 
ta"$2507 Precio de ocasión $17.000. Te- Reparto ^ Sierra, vendo un solar del^lg"" 29 en. 
îTts ^ 14 en. 112x37, medida especial. Este solar1' 
C A F E . C A N T I N A Y H E L A D O S 
Vendo en un paradero de t r a n v í a s , con-
t ra to 6 años , a lqui ler reducido, punto 
ideal para estos g i ros . Precio $14,000; 
los muebles valen m á s . I n f o r m a señor 
J o s é P . Quintana.. Belascoain 54, altos 
Te lé fono M-4735» 
C A F E . C A N T I Ñ A Y B I L L A R 
de diar lo $100 y se vende en $19.000 
Situado p r ó x i m o al Parque Central, ven-
J . P . Quintana. Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-4735. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E taDa-
cps y c lgancs en el punto m á s cén t r i co 
de la Clud id , no tiene corredor. In fo r -
man: Prado y Vi r tudes . Ho te l Jertza-
no. V id r i e r a . 
569 12 E n . 
SE V E N D E UNA CASA D E HUESPE-
des, situada en Gallano 98, altos cas: 
esquina a San J o s é . Tiene 22 habitacio-
nes. Hay entrada independiente por la 
calle Rayo, y ocho amplias habitacio-
nes. E l precio de venta es muy razona-
ble . Para informes en la misma. Telé-
fono M-1623. 
500 15 K n . 
BODEGA. SE V E N D E UNA BUHNA 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena cl ientela . Se da barata. So 
puede ver de 10 a 12 del d í a . Reparte 
Porvenir, frente a la Quinta Cañar l e 
y a l Paradero de las guaguas. 
10271 n en. 
E S T A B L E C I M I E N T O CON ARMATOS-
tes, mesas, nevera grande, s i rve para 
tienda ropa, ba rbe r í a , café, fonda, bo-
dega, o cualquier clase de negocios S« 
vende barato. Monserrate 145. 
67}> 12 r * k . 
BODEGA. VENDO UNA MUY BARA-
ta por lo que valen los ensrres y exis-
tencias. E s t á en el centro de la Ha-
bana. E l Roque. Agencia. Acosta 8 Í . 
163 12 en. 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende- buen contrato, poco a/qui 
ler, no corredores. Informan Depar 
lamento de Anuncios de eslc perir 
dico, de 7 a 10 1*2 p. m. 
10273 27 en. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
y v í v e r e s en $9,000; vendo otra $1° cv 
y vendo o t ra en $15,000 y arriendo un» 
o admito socio, in formes : Amis t ad ' l3( 
G a r c í a . 
* '2 12 en. 
L U I S G O N Z A L E Z 
Contador mercant i l , correaor. K i ch« 
p r á c t i c a y experiencia en los ñ e c o 'los 
El que quiera vender o comprar su V 
tablecimiento o propiedad que v« iikj 
a l Café Independencia de 1 a 5. R .'ñ, 
y Belascoain. T e l . A-96 43 
_±: 11 en. 
C A F E Y F O N D A . V E N D O 
en $10.000 Venta diar ia $70 y se fkin 
facilidades de pago. J . P . Quintana. 
Belascoain 54. al tos . T e l . M-4735. 
V E N D O B O D E G A . $ 2 . 2 0 0 
Sola en esquina, contrato C años , a lqui-
ler $30, mucho bar r io . J . P . Quintana. 
Belascoain 54, al tos . T e l . M-4735. 
X linda con el reparto Mifamar y está \ C A F E . B O D E G A Y F O N D A 
SE VENDE UNA G R A N CASA EN L A 
Vendo bodega $5,250, sola en esquina 
contrato 4 años , a lqui lar $20, situada 
p r ó x i m o a Monte . Se dan facilidades de 
pago. J . P . Quintana. Belascoain 54, 
altos, 7, M-4735. 
694 14 en. 
Gran casa moderna, en $17 .000 
DOVAL 
)fflóvilcs; ^ 
ación y' . 
edad« í * 
s A-5 i? j il 
CONSTRUYO su 
» en ias mejores 
i:ooro en uno, 
, ,i.qu.er cantidad, 
' In ia l de la obra 
•trn l:rilbaJ0 gran-
eo ¡, anos memo-
si qu¡en me los 
'r! aiBuno de dar-
la»enw12 y 21 a® _.0 e8cribirme 
F-2452 • V^ado , f á b i l c l 
~ 17 E n . 
SOS P L A N tas 
«erviclr^ ' '*- hal1- t o -
tacione» ' eu el baJo. 
"lador •t<Lr^rto ^ ba-
•nados M«rfaza8' í r e n -
« t e r r l ,lrianaO, Buen 
^ ^ ^ ^ T r á s p f t l o " 
810 InjíiA.0 a cuatro, 
ígUlar & a ñ o e n d o va 
UN C H A L E T S A N A T O R I O 
| Un el barr io de la Víbora acaba de 
; edificarse un bt-rmoso chalet en sltua-
; clón privilegiada, o sea en esquina de 
i i ra i le , a m u c h í s i m o s metros de al tura 
; sobre el nivel del mar o inmediato a 
la Calzada. En esta casa no e n t r a r á n 
'nunca médicos ni medicinas. Es un 
i verdadero Sanatorio. Encierra m f l l t l -
I pies comodidades a la moderna y nada 
mejor para residencia de una1 fami l i a 
pudiente. Se vende en 20.000 pesos. I n -
¡fr-rma: F . Blanco Polanco. Concepción 
15. V í b o r a . Teléfono 1-1608. 
105S , 12 « 
Vendo esta casa fabr icac ión pr imera . ] C U A R T O S 
de primera, de dos plantas, de 7 x 17. • Ven(3o dos cerca de Toyo una cuadra 
Calle Oquendo cerca de Carlos I I I con de la Calza(lai de m a n i p o s t e r í a , teja 
sala, recibidor, tres cuartos, baño de frnncesa d i mosa,co ¡ exce len te s ! 
lujo, comeoor. cuarto y servicio de prec5o 1̂.950. Su dueño . Santa Emil ia 
criados. Renta $160 Empedrado 20, te- No 21 entre San Benigno y Fiores. 
léfono A- .109. Emi l io Rodr íguez l ' fe iéfono 1-5806. No corredores. De doce 
l l i u 11 e 
B C D E G A B A R A T I S I M A 
En $2.000 bodega, local moderno, bien 
surtida, vende $40 diar ios a l contado, 
b u t n (.ontrato. J e s ú s del Monte, cerca 
de Toyo; el dueño se embarca. F igu -
ras 78. L l e n í n . 
C A L L A D A D E I N F A N T A 
Vendo bodega Sola en esquina, contrato 
4 a ñ o s y medio, a lqui ler reducido. Pre-
cio $9.750. Sólo $4.500 de contado; el 
resto facilidades de pago.. Sr. Quintana, 
Belascoain 54, altos, entre Salud y 
Zanja. M-4735. 
694 14 en. 
S E V E N D E 
La bodega, cantinera, en el Ronartf 
Porvenir calle Habana esquTna a PMoi 
s é s Maestrl , a dos cuadras de la Quln-
ta Canaria y el Sanatorio; sola en es-
quina; es la llave del Reparto- con-
tra to largo buena venta y &ln fiados 
Se da barata y con facilidades de pa-
go Su dueño en la misma de 8 a 1C 
meine ^ POr la8 miinana!» única-
l L _ 14 e_ 
Se vende hotel con restaurant, barric 
comercial. 30 habitaciones, cuatro j 
medio años contrato, alquiler barata 
Es negocio productivo y se da bara-
to, informan Teléfono A-5032. Sr . 
Patrón. 
' 0 « 7 13 E „ . 
C O M F R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
a cinco, 
SE VENDE EN EL VEDADU E N L ü - j 8^8 11 en. 
DOS B O D E G A S C A N T I N E R A S 
En $3.250 bodega cerquita Henry Clay, 
¡ J e s ú s del Monte: otra en $5.000 pegada 
a la esquina Tejas; las ¿ o s son solas 
gar de gran porvenir y a 20 metros de aAN(; .v H I I ' O T K C A A L 6 0 0 VEN^ol6'1 eÉ:quina- F i g u r a s e s . L l e p í n . 
la Avenida de los Presidente, una pro- 2 ̂ 0 metros terreno en el Reparto Los r n v r k A T M n K \ ' r > K 
piedad al b a r a t í s i m o precio de $28.60 Hornos barrio de Los Quemados, sien- r O N D A L N GANGA 
^ t ó ^ d ^ í ^ T ^ t S S ^ C t n ¿ ^ t * 0 este e l . r fPar t0 me3or 8ltUa<l0 ^0r SU Kn » 1 0 0 í - fonda a n t i ^ a y "creditada. f o r ™ e f señor^Mar t í ' nez1" teféfo'no A - S r ' c T n t r ^ T e ^nresq\\lzaCdLa• l a ' l A a ' a ^ a ' Q ^ ^ r barato, buen contrato, cerca de »4«a d« i ' a 2 v 6 a S n m . c,entro1Je tres caizaaas la 1 ia>a, la ia es t ac ión Terminal , es verdadera gan-
M»» a e i - a ^ y o a a i J . m . | Real y la de Columbla, entregando 
1501 1- e $8.200 a l contado al dueño de esta 
mTTTi n̂i-ŵm-.t-t ixttt̂  » rx ¡p rop iedad y t i resto de $10.000 para 
G R A N 0 P 0 R 1 U N I D A D le í completo do su importe con una h i -
poteca a l 6 0|0. T a m b i é n lo vendo por 
Se venden una casa de h u é s p e d e s con parcelas a $6.50 el met ro . Su d u e ñ o : 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Tengo p a n a d e r í a s , bodegas, ca fés , ca-
sas, solares y doy dinero en hipoteca. 
1 In fo rmr : Sr. Vive ro . Café L a Avenida 
Reina y Belascoain, de 1 a 4 p . m . Te-
léfono A-5942. 
658 11 E n . 
Certificados de reclamación por suel 
do del Estado en cualquier cantidad 
compro rápidamente. Sr. Marín, car 
peta del café E l Fén.x. Belascoain 3 
Concordia y Concordia 188, altos te 




J L K G E G O V A N T E : 
¡ V e n t a s de casas V solares. Hipotecas 
j desds el 6 1Í2. San Juan da Dics 3. 
Teléfonos M-9595. A-5181. 
87!i3 15 en. 
BE VENDE UNA CASA DE PLANTA 
' baja en :a calle de Neptuno con sala, 
.comedor, 4 cuartos, doble servicio, co-
cina y buen pat io . Informa su dueño 
en Neptuno 346. T e l . A-940S. 
í 808 ' i en. 
24 habitaciones, poco alqul 'er , buen Kf fnel Rivera . Indus t r ia 70 
contrato, bien amueblada, deja men- ¿11 
sual 300 pesos en $4,500. In fo rman : Ha- • 
baña 51, a l tos . P é r e z . 
937 17 En 
17 en. 
Se venden en la Víbora, dos solares 
que miden 1001 vnras en $5.100, en 
E S Q U I N A . E N $8 .000 t ¿ caiie 
Genaro Sánchez; a una cua" 
Vendo una moderna con bodega en San- dra de la Calzada entre Primera y Se 
tos Suárez a una cuadra de los t ran 
v ías de 159 metros, contrato 4 a ñ o s , ren 
Figuras 78. A-6021. L l e n í n . 
C A F E S Y F O N D A S 
P A R A Z S T A B L E C I M I E N Í O 
Se alqui la la planta baja de la casa Cu-
ba n ú m e r o 19, con 200 metros, siete me-
tros de puntal , casa de seis pisos, de 
gran presencia. Informes Ingeniero 
Díaz. Manrique 2, T e l . M-7058 
603 • 15 E n . 
C O M P R O C H E Q U E S 
Españo l y Nacional, pagando lo^ 
res precios de plaza Vea rm 
antes de vender M ¿ r z a n a ? l ' • , rU 
508. Manuel Pifiol nzana C6 ^ m e . 
1081 
. . 
Compro :reditos del Gobierno 
Aprobados por la comis ión de Adeuri,,» 
no venda sin saber m i oferta Manln 
na de Gómez 508. Manuel p i f to l 
1080 18 
En $6.500. café y fonda en Mente. En 
$7.500 café y fonda cerca de O b r a p í a . 
En $6.500 café y en Monta bien monta-
do, tiene buenos contratos. Figufas 78 
T e l . A-6021. Manuel L l e n í n . 
tos Suárez a una cuatlra e los t ran- i i i ' to n 
gunda. Informan Luyano /o B, su 
ta $70. Es negocio que urge. Vidr ie ra rJupñn 
Teatro AVUson. Tel. A-2319. L ó p . z . . o""* 1109 11 en; i 339 en. 
C A F E S S I N C A N T I N A 
En $1.400 café sin cantina. E s t á pre-
parado con gran barra para ponerie can-
t ina ; toro café sin cantina en $4.000. 
Vened $40; los dos e s t á n en el centro 
de ¡a Habana, puntos Inmejorables. F i -
guras 78. A-6021. Manuel L l en ín . 
1111 . 12 en. 
C A F E . V E N D O UNO E N $ 4 , 0 0 0 i t ^ c ^ ^ p ^ 0 
Vende $50 diarios y vendo otro, $7,000 1 ?,uatro «iUono de marcos alemanes i.t 
y otro en $18,000 en Calzada y tengo 1 ¿1.<rí;e,s de cien m11 marcos. BhvlanA 
uno en el muelle que si lo ve lo com- .l63 .am^ricanos' certif,'case la e«S». 
p ra . Informes: Amis tad 133, " , ,rrA 
472 
e  - u/"Tk  SÍ-í?084. r t i f í i  nrt-. G a r c í a . 'Adalber to T u r r ó , Apartado 866 
12 en "a- Cuenta corriente con The Ñat ion . i C i ty Bank . ^uon . 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I -
N E R A 
en $15.000 en el muelle y una cantina 
en $25.J00 que vmde $6.000 mensua-
les y una bodega on »7,ü0ü. Informes : 
Amis tad 136. G a r c í a . 
472 I t en. 
476-77 4 mz 
C O M P R O 
Papeletas de empeño d n cualquier o) 
jeto que sea. T a m b i é n maquinas i 
o í i : l n a s y muebles. Mamo s. Teléfui 
A - m i s y seiA atendido. 
8154 12 en . 
ENERO 11 B E 1925 DIARIO D E LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVO, 
D E D I A E N D I A I ^P^-Homeísaje al Corone! Doctor Serafín Espinosa 
Reseñar , premiosamente, una fies-, 
8Uj¡j ta netamente sentimental, en que el 
|espectáculo disfrutado lo ftfé por y| 
'para les ojos del alma, es algo m:l3 
Han causado sensación el Nueva dlcar un cambio de frente en 
York las declaraciones de un tal tendencias. 
Roske, que se titula "Doctor kb] Son estas las declaraciones hechas Jjifícil qUe'CUantp pudiera tratar A o 
manejos electorales", poniendo en j a un periodista que estuvo a entre-¡explicarse, si ello fuese preciso. No 
evidencia el hecho de haber ganado vistarle: 
durante los diez años de práctua "Le prometí hacerle declaraciones 
profesional, alrededor de cincuenta P^ro estas deben ser sustanciales y 
mil pesos anuales. Lo que más lia- no voy a hablarle sólo por salir del 
Vermouth "Ferrero" 
Champagne. 
Café y Tabacos. 
mó la atención de los neoyorquinos; 
fué quo al tal Doctor, según su nro-i 
pia confesión, no le importara un 
paso. A su pregunta sobre qué pien-
so de los artículos de Vázquez de 
Mella y Goicochea, sólo puedo con-
testar otie no tiene el menor valor 
comino el credo político del candi- iesi;ar <lue 1 ̂  ü 
político. E l único hecho positivo es 
que el Diiectorio continila en el po-
der ." 
Por esta última frase se evidencia 
Ic> es. 
Y a fe que el banquete-homena-
iventud y cuyo patriotismo e hidal-
I guía se hablan mantenido en la 
; misma ejemplaridad, forjando en la 
paz, con sus servicios al Ejército 
Al burbujear el champagne en las en el Cuerpo Jurídico Militar, la se-
copas, no tanto como la ufanía en ¡ríe compleja de virtudes marciales 
el alma de los comensales, el señor | que deben alhajar-:—como había di-
José L . García Bayilers anunció quejeho elocuentemente, antes, el doctor 
sus servicios. dato que le pagara 
¡País más original! 
Las consecuencias de este escán-
dalo, que se está ventilando ante un 
jurado neoyorquino, al repercutir por 
lo que decimos en un principio: ya 
Don Melquíades no tiende al retor. 
esta parte del planeta, no son IW™ mismo. se ha vuelto un realista de 
calcularlas a la Ugera. , 
^ tomo y lomo. 
L o único que podemos (asegurai 
es que entre nuestro ejército de * i)oc Alrededor de un ermen trucu'en-
tores en manejos electorales", ha to, el más famoso de los periodistas 
causado un enorme revuelo ese de norteamericanos escribe lo que a 
talle de las utilidades anuales del¡ continuación copiamos: 
Doctor Roske; bueno sería, por sil "John Ilys, de 19 años y John Eme-
acaso que el v^bierno tomara medi-j Uto, de 21, murieron en la silla eléc-
das para evitar una emigración ge-[ trica anoche, por haber asesinado a 
neral de tan valiosos elementos, nci un chino. Su idea de que un chino 
fuera a suceder que las eleciones prú nada significa, no pudo salvarles do 
xlmas tuviéramos que hacerlas eos | la ultima pena 
simples aficionados 
MESA PRESIDENCIAL DEIi B ANQtTETE-HOMEITAJE A J i CORONEI. DOCTOR SERAFIN ESPINOSA 
«esenta mil pesos, en números 
redondos, reclama del Gobierno la 
"Cuban Téleplione Company" por 
uso de las líneas de la Compañía 
en años últ imos. Se especifica que 
la mayor liarte de esta deuda ha si-
do contraida por Menocal durante la 
revolución de Febrero. 
Eso es para que se vea que en ad-
quiriendo fama, ya cualquiera pue-
de acostarse a dormir. 
Ahí tienen ustedes a Mfenocal, 
el hombre de los monosílabos, ¡sos-
teniendo conversaciones por valor 
de miles de pesos, batiéndole el re-
cord a Zayas, el más orador, segmi 
la fama, de todos los Presidentes. 
Hay unas declaraciones del ilus-
tre ex-hombre público español don 
Melquíades Al^arez que parecen lu-' pero que no tienen una peseta 
Cuándo, dónde y cómo se encon 
trarán estos tres de nuevo? ^os re-'K' ofrenda de anochp en el Hotel jhablar ían dos de los amigos del Co-|Cancio Relio— el alma del solda-
ferimos al chino v a los dos^ h o m . ! e l é s r a f o " aI Coronel Auditor delironel Espinosa, uno, c iv i l ; mi l i t a r el, do cubano, terminando siu expresi-
. t Vnii - i rhino-' í ^é rc i to doctor Serafín Espinosa no c t ro . Y leyó una carta tan afectuo-i'vo brindis con votos cordiales por 
ores que lo ma aron. ^ o s c no,'| h;ibía de ser ni fué ^enos que uua 'sa como sentida del Licencido Jesús i el Ejército, por la Patria y por su 
seguirán teniendo el aspecto de «hi-ifjesta netamente sentimental. Su ca - ¡Bar raqué , de adhesión al homena- ¡ admirado conterráneo, el festejado, 
nos y los blancos el de hombres dr r ác te r de ta l es. sin duda, su más jo y de explicación a su esforzada i oyendo tamlén muchos aplausos, 
la raza caucásica, al otro lado del cálido elogio y no va en él n i aso-¡ausencia , aná loga a la del General! Para, corresponder a estas voces 
río de la muerte? ¿Hay má.s allá un mo de 1-sonja. ¡Gerardo Machado. 'fraternas el Coronel Serafín Espino-
nreiuicio raiblat? -Todos allá somosl La oficialidad—y no pocos de los i Inició los brindis el doctor EmI- 'sa irguió su amable y noble figu-
| ' í . _ Jefes del Ejérc i to cubano--han sido, ¡lio Canelo Bello, Capi tán Ayudan- ra, simpática y bizarra, arrobando a 
iguales o que es lo que sucede. ¿ l t (a su paso por Academias Mi l i ta - j t e del señor Secretario de la Guerra su auditorio con una preciosa ora-
quó beneficios recibe la evilización reSi discípulos del festejado anoche; ¡y Marina, ofreciendo al festejado el ción de gracias, en que luego de re-
cen que se haya dado muerte a dos los quo no, han sido varios lustros j homenaje en prenda de afectuosa ad- ciprocar los votos y augurios pre-
jóvenes que nacieron en un ambien- camaradas no menos admiradores de,miración por su ejemplar ejecuto- cedentes, al brindar por la Patria, 
te maleado, que fueron mal educa- s 11 cê 0 profesional, de su ejemplar jr ia en el Ejército, al que tanto ha ¡ avocando las siluetinas adofables y 
dos en vez' de enviarlos a una pri- fc01isaerac;ión a modular el alma de ¡enaltecido con sus útiles y continuas: adorables de lo que él llamó ¡y con 
. ' ' 1 - los que en sus lecciones y en su ac-1 enseñanzas , ennumerando los aspee-¡qué acento! "pedazos de su alma", 
sión donde se les haga trabajar y j tnaclón y en su ética modelo ap ren - ¡ lo s que se había hecho meritoria la;truncando la frase con todo fervor 
donde se les reforme?" ¡dieron cómo sentir y amar, servir;actuación de tan prestigioso y que-jvertida la lrrlefrenable emoción que 
Muchas preguntas ¿verdad? Pues v honrar la Patria, muchos de es- rido Jefe y Maestro. la ahogó en congoja, como nunca 
todavío se le quedó en el tintero, es..tos 7 aquellos hablan ya sido compa, E l cálido y elocuente brindis del contagiosa, 
ta otra 
CRONICAS DE SALAVll". 
GRANDEZA Y .DECADENCIA D E darios. frente * , ~ " I ROMA 
Tanto en Argelia como en Túnez, 
como en la Tripolitania m á s moder 
ñámente, el avance colonizador de 
los europeos se señala por el descu-
biimiento de antiguas ciudades que 3entía en toda " 
dormían, rotas, bajo la arena. Son nosotros, hombres ^ V ^ * 
poblfcciones que Roma, maestra ?3 i mos fuerza, r" 
a los diter. 
E l mismo modelo de t i ^ CU*J 
para la Metrópoli, lo co^ q,1« 12 
bien a la abrasada Lihi» ndac« 
mosa Bélgica. Una c i u d Í A * U 
taña está planeada coa! ^ ̂  L 
sitania o dfe Tracia í s , 
sin comí , nuestra fuerza aóin 
r.quellos confines del mando clvill-j ticulación y advacen'; 611 ^ 
zaco Las invasiones y los disturbios : vamente f / ^ - f . Cla- ̂  «ui 
c-iiistrulr urbes, había plantado en 
undo chili-
53
las asolaron. Después, el desierto i y hoy cuanto T 
con sus arenas remató la obra de resalta Va grande^ , 1 
des'iucción. ^ .̂o % ^ 7 U orW 
dad de esa fuerza romana 
r lo única: 
te fuerte se llama 
OV. cuanto «,x_ ^m». 
No fueron, sin embargo, destrui-
das completamente, como si la ra-
zón 
po única; porque no Se v 
ya más. Después haE ̂  
y el orden que Jas levantaron tiranías, imperios domln • ^ 
tuviesen más fuerza que la barbarie ¡ ro el mundo 'de raza ^ C l 0 ^ 
humana y la furia de los elemen-i vuelto a conocer una * 
mandatario que reuniese'!? 
político y la potencia c i v i H ^ , 
tos. Al contemplar en las ilustrado 
nes de las revistas esas urbes arrui 
nca ̂  
ora 
nadas que van rescatándose al olvi- un ímpetu unificador cí 
do, nuestro ánimo se maravilla de j ma. Y con un sentido 
la grandeza 
muestran aún ahora en Ja soledad' el actual imperio inglés 8 
del desierto. Algunas columnas per- senta como algo continKem*0* 
manecen todavía erectas, libres de I perficial; como un difuso 
la ola de arena. Siglo tras siglo, los í factorías comerciales. ^ 
errantes caballeros mahometanos Esta admiración por Rq 
ataron sus caballos o sus camellos! mos que sostenerla on ^a 
a esas columnas, desposeídas por 
último de la ostentosa misión para 
la que fueron levantadas. Fustes y 
capiteles yacen por el suelo. 
Y ante algunas metódicas excava-
ciones, la planta de la antigua ciu-
dad suele surgir como una repetición 
del milagro de Pompeya. 
E l hecho nos revela prlmeramen-
el 
que sostenerla en nuestrt 
te con un cierto esfuerzo La 
tía nos reclama^al mismo 
Fluye, en efecto, de Roma m, 
excepcionaKde dur*ea que nos • 
ta. E s la dureza de un egol 11 
bronce; es lo inexorable del 
de la autoridad, que no retro 
necesita ser cruel, pero cruel 
sentido máximo. Nuestra sen. 
dad ha pasado por la zona de! 
fué ¿Cómo no había de terminar así, 
en una sublime eclosión de los más 
C R O N I C A 
PICA11ESCA E L E C T O R A L 
No siempre lo asombroso ha de.tatutos y el reglamento 
ñeros de armas del doctor Espinosa ¡Cí.pitán doctor Canelo Bello 
E n que diferencia la Jus- en la recia &esta de la incíependen-¡largamente aplaudido. 
tUia americana el crimen de dos jó- 0ia CUbana. Todos—y nosotros con E l ex-Senador de la República se- puros sentimientos—patria, y frater 
venes millonarios, del que cometen ellos—sinceros admiradores de su ca- ñor Antonio Berenguer habló luego jnidad—esta Inolvidable fiesta senti-
dos muchachos de edad aproximada,, ballerosidad, de su consagración a jampliamente, pictórico de afecto y 'jmental? 
bnnoblecer el doble sacerdocio de admiración por el villaclareño q u ^ Como hecha por j para los ojoa 
saldado y maestro, que tiene en él;a la guerra redentora aportó su Ju- del alma, 
un prócer de la civilidad y de la 
forja patriótica. 
Pero todo ello, el reciente aseen 
so a Coronel del en un tiempo Liber-
tador, Juego gala y prez de la mili-
cia regular cubana, maestro y dir:-
g'inte en ella de dos generaciones y 
patrón de la ebra de organizar y 
aplicar el régimen jurídico-militar, 
hubo de producir el vehemente de-
níamos servir equitativamente, y a j S(.o en un núcleo de sus amigos, com-
precios razonables, las aspiraciones pañeros y admiradores la bella Iñi-
. Alargaría 
Noó propo-venir de Norteamérica. Un tal demasiado esta crónica 
Koske presume de ser un genial mu-
ñidor, capaz de ganar en diez años 
cincuenta mil pesos por sacar trlun-jde cada cliente. Los hay que sólo as-1fiatíva^de^testimoniarle^ publicamen 
fantes a candidatos. E n el país de ¡piran a una nombradla 
los negocios fabulosos, de los mul-
timillonarios, se conforma con pa-
sar a los clientes minutas de quinien-
tos pesos, de ios cuales (ha de dar 
cien al muñidor auxiliar. "Cínicas 
declaraciones de un doctor en mane-
jos electorales'' llaman a Roske. L a 
traducción al castellano debiera usar 
el adjetivo Cándido sustituyendo al 
de cínico. Roske viene a Cuba y no 
gana para cohetes. Un candidato a 
representante gasta aquí, por tér 
otros a influencias provinciales,quie- j0 
nes a un dominio nacional. Las re-
tribuciones se señalaban específica-
, : te la estimación que se le profesa 
^ " ' e n nuestra sociedad y en el Ejércí-
Por oso, claro es, en el homena-
je de anoche aparecieron sumados y 
mente. Por vítores a lo largo de la" confraternizando en la» mesas del 
línea, desde la ventanilla del tren ¡ ma^nífico ^anfiuete casi tantos ci-
„ . . . viles como militares, cual exponente 
tanto. Con aclamaciones en parado-ide lag generales simpatías y mereci-
ros, según la demora de los trenes, !a0g afectos que ha sabido captarse 
cuanto. Los precios de estas referen-!el ^Coronel doctor Serafín^Espinosa 
cías ferroviarias más allá de la lí-
nea serían sometidos a un recargo 
que aumentarla en proporción direc-
ta al número de kilómetros a 
mino medio, para salir triunfante, correr y la importancia de la re 
l̂ a amplia lista de adhesiones a 
icste banquete que ayer publicamos 
en nuestra edición vespertina avisa-
ba, ciertamente de la numerosa con-
re, currencia quc al mi?mo asistiría y 
así fué, pasando de dosseientos los 
oomensales,, presididos por los de 
LAS FIESTAS DEL CENTENARIO DE LA BA-
TALLA DE AYACUCHO EN LA REPUBLICA 
DEL PERU 
C U B A E N V I A UNA E M B A J A D A Q U E P R E S I D E E L I L U S T R E 
G E N E R A L P E D R O E . B E T A N ' C O U R T Y C O M O MINISTROS 
P L E N I P O T E N C I A R I O S L O S D O C T O R E S L U I S A . 
B A R A L T Y J O S E M A N U E L C A R B O N E L L 
INAUGURACION 1>EL MUSEO A R - donde se rendía igualmente culto al 
te que l aesierto en los últimos tianismo y del dDU 
quince siglos, se ha adelantado en j tario, no posee ya el es ni, 
una amplia y profunda línea de in-, roso de aquellos'romanS Q, 
yasión hacia el Norte. Las arenas portan normalmente las hUt 
desérticas han avanzado sobre Ja eos 
ta del Mediterráneo, dejando apenas 
una faja no muy ancha de tierras la-
borables a lo largo de la costa. E l 
resto se halla moteado de oasis, que 
las arenas estrechan con su sitio 
amenazador. 
del circo o la destrucción de 
nes enteras. 
. . .Un pueblo que lo ha sldoi 
do, como Grecia, como Roma, y ( 
ya no es nada, recuerda el pro, 
| de la leche al pasar por las fábrj 
I productoras de manteca. AntetJ 
No es presumible que los roma-1 la 0Peración desintegradora, la . 
nos se dedicasen a la trabajosa ta-1 esta toda henchida de substancli 
virtud esencial; esta virtad 
nata. Una vez desnatada, la le 
rea de irrigar y poner en vías de 
fertilidad el desierto. Lo más 'lógico 
es suponer que Roma, en su avance Queda en simple agua inepta 
hacia el Sur, aprovechase las tierraa i so'10 conserva el color y 1̂  ficci 
que previamente encontró pobladas I su naturaleza original, 
y aptas para el cultivo. Utilizó loa Los pueblos sp sostienen sul 
recursos populosos y fértiles, aunque i cíales merced a sus castas ex: 
fueran someros, y sobre ellos de-1 a sus aristocracias. Hay en toe 
sarroLló su cultura sistemática. Asi j za una sub-raza, mejor sería 
se formaron aquellas ciudades que i una sobre-raza, que aunque ai 
de nada carecían, iguales en orga-! tómente confundida con el i 
nización, en monumentos, en teatros I general es, en realidad, una 
y en termas que las otras ciudades aparte. Es, en suma, la nata, 
de la Bética o de la Galla. ella salen los hombres de in¡ 
Lo característico»en Roma es su de iniciativa, de arrojo, de creati 
férrea, ordenada, inteligente e ine-1 Ellos hacen los imperios las ci' 
xorable uniformidad. Su rigor uní-¡ zaciones, las grandes empresas, 
tarlo, su sometimiento a un plan in-1 grandes estilos artísticos, los li 
flexible que nunca varía, nos sor-' fundamentales. Pero los azares 
prende y emociona. Parece que la 
soberbia romana quisiera desafiar a 
las mismas diferenciaciones y exigen-
cias de la naturaleza, a la cual trata 
con un desprecio verdaderamente 
Imperial. No modifica su plan, ni 
siquiera los procedimientos secun-
tóricoe hacen que esas sobr 
se destruyan o se agoten, y ei 
los pueblos quedan como la 
desnatada. Solo resta la masa 
numerosa y sin virtud sub8tan<| 
Nada. 
José Mi». SALAVRRRU 
Q U E O L O G K O 
Día 13 
Este Museo que se debe a la ge-
nerosa cesión de todos sus ejemp'a-
baile 
'En el ala Izqülerda del pabellón 
fué colocado el "buffet", que como 
en todas las fiestas celebradas, era 
res hecha por el gran benetactori extraordinariamente espléndido, 
y millonario don Víctor Larco He-i Hicieron los honores de la fiesta 
rrcra, ostenta la colección más com-j los miembros de la Embajada Boli-, 
pleta de las que ilustran la historial viana, y fué objeto el señor Saavedra tuada en departamentos meri-
dionales de la república chilena. 
S A L E P A R A E L N O R T E D E C H I -
L E E L G E N E R A L JOHN J . 
P E R S H I N G 
SANTIAGO D E C H I L E , enero 10. 
E l general John J . Pershing ha 
salido hoy de Santiago de Chile, con 
dirección a Temuco, población si-
gión a atravesar. Como en la po-jIa meHa |principal, endoselad,a por 
lítica también hay intenciones subte- una hermosa bandera nacional cu— 
rráneas, ¡Ja empresa las atendería baña. 
, i_ • T> (On el festejado tomaron en ella 
con propagandas subrepticias. Por . , ^ , . , \ , n 
asiento los Generales Armando Mon-
tes, Secretario de Guerra y Marina 
y Alberto Herrera, Jefe del Estado 
muy holgados veinte «mil pesos, que 
en manos de un buen muñidor, des-
pués de manejar el garrote con nu-
dos y el simple "garrote", valen por 
treinta mil, ya que el candidato con-
trario también tiene que contribuir 
con lo suyo, pagando la ilusión a un 
precio razonable. 
No seamos excesivamente vanido-
sos. Ante? de desacreditar a Roske 
debemos saber lo que en los Esta-
dos Unidos vale un acta de repre-
sentante, o para lo que quieren ser 
lopresentantes los ciudadanios yan-
quis. L a política, como una de las 
más altas etapas del comercio, esta 
regida por la ley de la oferta y la 
demanda. E n la bolsa política hay 
sus cotizaciones y nadie debe juzgar de un 
de la legalidad de una operación s in ' según sus emolumentos, como com- ¿0 Torres y Teniente Casas, cose 
ejemplo: para acercar un cliente 
a los árbitros del partido, nuestros 
agentes vigilarían las oportunidades i^ayor del Ejército; los Brigadieres 
, , Eduardo Lores y José Semidey, el 
a fin de pronunciar el nombre del Eragmo Regüe.fcros, secreta-
aspirante en una conversación de es-lri0 justicia, los Jefes de la Márina 
timable. Así, cuando se hablase de-Coroneles Alberto Carnearte y dec-
lina formación de gabinete, se in- tcr Jul10 Mo!:ales Coe]lo: lô  CoI0" 
.. . . neles del Ejercito señores Cepeda, 
jertaría en la charla . una digresión |c,.lstill0; Ferrer> Guerrero, el coman-
feliz a este tenor: "Como muy b i e n i j a ^ ia policía Nacional señor 
ha dicho Fulano.. . (Aquí un concep- Valcárcer"; el Representante a la Cá-
mara señor Espinosa y los señores 
Antonio Berenguer, ex-Senador, Car-
biológica del Perú, como la de sus ¡de múltiples y señaladas manifesta-
artes, industrias, uso, costumbres y ¡clones de simpatía, 
todos los testimonios históricos que L a más alta sociedad de Lima, sus 
permitan conocer su civilización, in-: mujeres más bellas tuvieron reprc-
dagar su origen y trazar su filiación • sentación en esta fiesta, 
étnica. Son verdaderas Teliquias 
históricas de la nación ( C A R R E R A S D E GALA Ej f E L HI-
Abrió el acto con un Interesante¡ . PODROMO 
discurso el señor Julio Tello, direc- Día 14 
tor de ese instituto y le contestó el L a más grata Impresión nos pro-
Presidente de la República con una; dujo la visita al Hipódromo de San-
admirable alocución 
Asistieron todas las Embajadas. 
Cuerpo Diplomático y numerosos in-
vitados. 
CORRIDA D E GALA 
E n la plaza de Toros de Acho se 
celebró por la tarde la gran corrida! 
Fué despedido en la estación del fe-
rrocarril por varios miembros del 
Gobierno y distinguidas personali-
dades chilena*. 
Después de su visita al Sur, el 
general Pershing regresará el día 
dieciséis de enero a Santiago, y des-
pués cruzará los Andes hacia Bue-
nos Aires. 
tuvo efecto por la noche el baile 
ofrecido por la Municipalidad de 
ta Beatriz. Confesamos que no lo 
esperábamos como en realidad es. 
Una tarde clara, azul, de un sol 
fuerte que hería hasta martirizarnos, i Lima en honor de lasEmbajadas ex-
eervía de marco a aquel cuadro don-'traordinarias y demás invitados a 
de se destacaba con todo el espíen-'la3 Fiestas del Centenario, 
dor de su belleza la mujer peruana.! Fué una velada animadísima que 
Vestida irreprochablemente comal duró hasta cerca de las cinco de la 
la habíamos visto en los Hipódro-i mañana. 
en'hoñor de las misiones. E l palco mos de ParÍ3 f Londres, la contem-
presidencial y el destinado a las Bm- Plabamos discurrir graciosamente! iNAt'^t'KAUU>»> s u JJA KAPOSI-
bajadas se vieron concurridoO. . ttt! Por las Avenidas situadas frente al CION NACIONAL D E INDUSTRIAS todavía" mayor fuerza 
un! "stand" y que es algo simpático. Día 15 gráfica e indiscutible 
to atinado, efectista). Imagínense 
cuántos recuvsos de reclamo. Desde 
la simple reiorencia en una infor-
mación periodística, con el nómbre 
los Párraga, Rafael Martínez Ortíz 
y. José L . García Eayllers. 
y pintoresco que no tiene nuestro Hi^ 
1 pódromo de la Habana 
A las doce del día. en presencia 
de los Embajadores extraordinarios. 
E l acto estuvo deliciosamente ame- espadas Bolmorite, Gitanillo y Para- r0peo 
y c x i u ^ o ^ » , w «izado por la Banda del Estado Ma-i das que hicieron una iaoor bastante. , 4 
cliente, que ya puede figurar. ^ por el Capitán Mol¡na | plausible. Uanad'as visto'a 
c„c o nlii pnfns. en o ro - J - m nv,„;Q„f« r̂ ocoa ^co . . E n los nalcos se destacaban las vibiosa 
uno o dos apellidos, conichando merecidís imos aplausos por figuras de mujeres bel l ís imas, ata-
bajadas se vieron ocupados por 
personal distinguido de damas 
caballeros. 
Los hombres, vestidos en su ma-i misiones especiales, cuerpo diplomá-
Se lidiaron seis toros de la Gana-; vor{a ¿e "jaquet" y bomba, ros da- tico y numerosas familias, se inau-
Ael^?!!i?°ex- 9 > S r 8 i ? ^ * - T i b a i 1 también la sensación de lo eu jguró'la Exposición Nacional del Cen-
tenario, que ábarcaba las secciones 
unas aparecían enga-i j1^01*' Sanadera' minera e 
n p as11' sámente 
E L DECANO DE LA UNIVERS 
DAD DE LA PLATA SE NIE( 
A A S I S T I R A UN CONGREí 
PANAMERICANISTA 
BUENOS A I R E S , enero 10/ ) 
E l doctor Alfredo Palacios, 1 
cano de la Facultad de Ciencia! I 
cíales y Jurídicas de la LniversÜ 
de la Plata, ha rehusado hoy 1Í3 
vitación que le envió Mr. Síi 
Guy Inmaft, Secretario de la Si 
Americana del Congreso de Co* 
ración Latinoamericana. Para 
asistiese al Congreso de Labor 
tiana, que se celebrará en Moat 
deo, Uruguay, a partir del Tr 
siete de marzo 
E l doctor Palacios basa su • 
tiva en la teoría de que la ceW 
ción de tal congreso por Ini» 
de las iglesias norte-amencana* 
plica "la extensión y robustec» 
to del poder natural de NortM 
'rica sobre los pueblos sudan» 
nos". En la carta que dirigió »| 
Inman acerca del asunto, cuJ^ 
to fué publicado hoy en é'u' 
el doctor Palacios: 
Esta clase de influenci* 
que 
gráfica  i isc ti lemente 
sa expresión de que la bande 
gue al comercio". 
E n resumen, el doctor 
declara que para alcanzar on 
3 ideal—el ideal de la umon ^ 
indu-i berzas y energías de None. 
ca con el idealismo de la -
I , . . . _ . ,„„acar io Que 
observar antes a qué tipo se vende |parsa o con 
i • • - J ,• * ^ l<íti,irt npafi^niJ-n n eraduación mili-'Sus aciertos de rnterpretacion. ma-
la conciencia, qué depreciación tie: títul0 acad _ 0 ̂  ya es sabido, en las selec-
ciones de su nen las acciones de los negocios, qué tur, más o menos cerca del nombre 
materiales de construcción entran en del caudillo, hasta las manifestado 
el período de las actividades a que 
programa, 
Durante el banquete vióse claro 
corresponde el puesto a ocupar, etc. 
Hay además, a favor del político 
latino, una razón que influye pode-
rosamente en el precio. E n nuestra ¡por ser empresa de periodistas, a los 
política todo es masa. Interprétese|<iue no les cabe en la cabeza ni en 
bien la frase. Qtieremos decir que ¡el carácter someter a tarifa lo que, 
nuestro político es polítiso de solo-U-fc proveoho alguno, realizan con 
millo: puro filete. No tiene hueso, ¡una espontaneidad infantil y dañi-
ni nervio, ni pellejo. O en térmi-;na. 
nos vulgares: no tiene oposición, 
ideas ni epidermis. (Cutis, decimos 
los c lás icos) . Es el manjar predi-
lecto en el banquete nacional. 
nes organizadas en regla, ya en vi- que este era un pretexto para una 
Horrios. va en cabeceras de térmi-, f e r í s i m a conmoción afectiva des-
, . . bordada en la jubilosa y cordialísima 
no. ya en capitales de prorlncla. ^ carní.radería. que fué el 
En fin, una vasta empresa, frustrada Injejor aditamento al bien servido 
menú, que copiamos: 
Cocktail de frutas. 
No hace mucho, un grupo de pe-
riodistas que figurábamos 
A tal extremo, que yo, uno de los 
promotores dol negocio, voy a utili-
zar los datos que nos sirvieron pa-
Crema de Ave. J 
Filete de pargo ' Espinosa" 
Pollo "Auditor", 
Ensalada "Telégrafo". 
Queso Helado Napolitano. 
Vinos: 
De mesa Marqués del Riscal, 
Blanco del Rhin. 
viadas con la clásica mantilla. 
Fué una tarde relamente encan-
tadora . 
E L C O N C I E R T O D E /JALA E N E l 
" F O R E R O " 
E l Ministro del E l Presidente de la República, en , ™ - Í „ „ " . ' Manuel G . Masías pronunció un su palco, rodeado de sus ayudantes ' , . i , , . j , nr- • x • . discurso al entregar la llave del y de algunos Ministros, cambiaba , f w ^ S í » ^ ? ^ A* io T J W . K Ü 
sonrisas con las damas que desde edlficl0 ^ ^ í ^ í t r í í ! ^ ! S £ lejos le saludaban. j ca quien declaro maugurada la Ex-
Una fila interminable de carrua-lposlcl n* 
jes iba dejando su carga al pie de 
lias tribunas, que por momentos se. 
Brillante aspecto ofreció la salajcolmaban de concurrentes, 
del gran teatro, ocupada en pleno: . E l "paddock" y las avenidas apa-
por una concurrencia selecta 
ramo, ingeniero Indo-Ibérica—es neces  q 
te América deje de pensar 
exclusivamente. 
E n su carta, el á o c t 0 ! L t M 
pide a Mr. Inman que oDser ̂  
la iglesia norteamerlcan 
gido al Uruguay comô  
LA R E C E P C I O N E V E L PALACIO su Congreso, por ser 
L E G I S L A T I V O . 
Para este acto se hizo especial in-
vitación a los Congresistas de d's-
recían atrayentes y simpáticas. Un tintos países que se encuentran ac 
te uno de loa pocos para 
minados financiera o n»i 
por los E-tados Unidos, 
muy sugestivo. 
Los misioneros ParJ*e° ^ 
LIVIA 
L a Embajadfc Boliviana, presidida! 
tualmente en Lima con motivo del 
Centenario, alcanzando la ceremonial Ur„gya^'a*"mo(io de van«aa 
una gran solemnidad. I_ '. 
Como Congresista cubano hizo uso _ x m / i o n D A I RFTRASA 
, de la palabra el Dr. José Ramón t L 1 tMrUKAfLmlIí:, VHRK 
E l Presidente del "Jockey Club",! vülalón. Senador de la República y¡ E N T R A D A EN NEH 
doctor Miguel a. Checa, puede sen- presidente dei Comité de Relaciones; ( j p ^ p E S 
ra las líneas generales de la com-. 
Pañía y con ellos escribir un libro !Tan' ya la _ . _ I ?ábldo . ^ ^ L Club LaWa Tennis dei Premio de 2i500 libras Y una copa 
en una;que se titule "Picaresca electoi^l". Un 
s haza-excursión electoral, ideamos el esta-1 libro en que se ilustrasen las haza- C 
blecimiento de una empresa de am- ñas de los hermanos de Rinconete, 
J.lias especulaciones. "The National ¡Cortadillo. Gil Blas, Jeff Peters y 
Mugnidoring Co" pensábamos di 
Tomaron parte en la fiesta el cé-¡ constante devenir de damas distin 
lebre tenor de Muro, quien hizo galalguidas contribuía a realzar la impor-
de toda la potencialidad de su vozi tancia de la fiesta. En todo se no-l 
y la soprano ligera señorita Gagliaj- taba un sello de exquisita elegan-j 
so, quien cantó de manera magis-|cia. 
tral los números a ella encomenda-; 
dos. 
E L B A I L E O F R E C I D O POR BO-. tirse 'orgulloso"de la obra que allí i Exteriore3 de aquel alto Cuerpo 
ise ha realizado. - Sü palabra fácil y elocuente cau-!N-EW y o R enero 10 
E l programa fué integrado por t{v5 al auditorio, alcanzando una" 
por el Primer Magistrado de la Ro-! seis magníficas carreras, entre ellao salva pstruendosa de aplausos. 
pública señor Saavedra, ofreció una la del clásico "Centenario de Aya-j i — t0 proce^-
I ' I Í I I M i \ i i T ! v n : n g3Cl0 3 ° hfs trasatlántico* ̂  
bortf0 
. fué TeTHblemente * 
Con 4 8 horas de retras 
cuencia del temporal 
| 
Con asistencia de todo el elemen-¡ ^ ^ " ^ g s pasajeros a 
leno-|Andy Tucker que en el trópico ha-¡ chi8tes COn que 
minarla. Los fines de la empresa sejeep polftica. 
R E C I T A L EN E L E A T R O 
" F O R E R O " 
go más que un tema grato a los es-1 la Exposición. j de oro donada por el Presidente del c n asistencia de to 
L a distinción y la esplendidez que- la República, siete magníficos ejom- to ofical las misiones especiales y 
Vean si no cómo Carrerá le está dar0n A ñ a d a s en aquella fiesta co-1 piares de ';pur-sang". una gelécta representación de la| ' ' " " i " ' 'ohas""teniendo 
la competencia a Muñoz mo recuerdo que no se borrará j.i- Resultó vencedor el caballo "Bur-'s(>ciedad peruana, se llevó a nrreisamente'por el ^ 
mas. E l gran pabellón social del leseo' que ostentaba los colores pn pi teatro "Forero" un recitad en P^yaamc . _rend] 
convertir on adoquines los j TennlSf que fué el centro de la fie3,idei Club Hípico de Panamá y que ^ que dijo el poeta coronado Santos! rarán; que nr¡1nera9 ho 




proponían servir aspiraciones poli 
ticas de los ciudadanos 
yecto muy amplio y consciente, de'presa seria y fecunda. 
I intenciones do pavimentar este Jn-
Así, una vez más, por causa de es-lfierno de capital, qué ha de parecer-
tdo Jueves. E l ^pl
aunque con ; 
dustrla que no nos explicamos cómo 
tolera ser estimada en menos que la 
del azúcar y la del tabaco. No va-
mos a transcribir aquí todos sus es-
Galerías, salones y pasillos ostenta-, petir en esta carrera. i cucho" 
ban artísticas combinaciones de flo-l Su propietar>o, un distintrudo' L a concurrencia toda no cesó de:Ioga S U ^ e ' ,e ei buque 1 
E r a un pro-jto nuestro espíritu crítico, una em-'nos dentro do poco el paraíso del reS' hl]ciendo *g 61 alt/íü d« " » ¡ í » ^ l t í » ¡ £ ^ l # i Panamá' el señor ap]audir en cada momento al geni-Jj sec"ennas^q ^ 
, jilos, ueuiru u'. í-utu, el pardtBU u*5* | gug colnmnaíi los psrnflnsi H P I Pprrt, Arias rPCihirS rto m a nno Hoi T„f „ . _ . . j _ • „ io»:n-.! ^n 
y 
exqi enorme transcendencia para una in-'útil , se verá frustrada por el inmo-
yIretruécano. E l día en que entregue 
derado afán de hacer chistes. Chis-
tes tan ligeros que no valen lo que 
las buenas intenciones con las qu*>(de su charla, 
está empedrado el infierno. Si valle- Rafael S U A R E Z SOLIS 
el señor Carrerá el Departamento 
al sustituto, notaremos que en la 
Habana uo hay más baches que los 
tobadas a fe « M d * . . .arda, p.ena J ^ ™ ' " " ^ ^ " ^ ^ ^ '* ^ 
" a V E A N S E L A S S O C I E D A D E S , " n ' p r i l c t p a f ^ l a " 3 tanta 
Ca estaban ocupadas 
del Regimiento de la Guardia Repu-j biente con el perfume de 
blicana y por dos orquestas de vein-'mujer adorable. ^ 
te profesores. Además se ¿aliaba E L B A I L E D E L A M T M C I P A L I D A D E S P A Ñ O L A S E N L A P A G . 2 3 ^ ^ 
le la Exposiciuni i i a « I Ü I C U V I » situada otra orquesta, en los courtsi E n el Palacio de 
'zos/lÍTmayoría de ¡o* ^ 0 
n derribados de sn-f 
